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ABSTRACT
In this study the change in the third age among ageing people born in the years 1926–1945 was examined. The
ageing process was examined with a case study at town Varkaus, Finland. The methodological basis of the
study was the life course paradigm, where populations’ age changes are being analyzed on the macro-, meso-
and micro levels, and examined in the social and historical context. For recognizing the changes in the third
age a longitudinal study was designed where the selected age cohorts were followed during the period of 13
years. The first survey data were gathered with an informed questionnaire in 1991 and the second data from
the same people in 2004. The data were analysed with statistical methods. The differences between gender
groups and age cohorts were tested with ?²-test.
Ageing people’s life course was tightly linked to the social structures and economic changes of the industrial
community of Varkaus. Ageing people who were born in this community and those who had migrated linked
their lives in work and leisure. These age groups benefited from the welfare developed around the local wood
and metal industry. Marriages and childbearing in early adult years were very common. Industrial automation
in  the  1980s  increased  extensively  the  retirement  in  age  53–56,  and  the  so  called  third  age’s  characteristics
began to emerge: leisure increased, health remained fairly good, disposable income were sufficient for a fairly
good livelihood, and life-situation changes were coped in cognitive ways.
Ageing people’s material resources were governed by the environmental settings, and changes in those were
small. The social relations, on the other hand, went through more changes: children moved away from home,
parents left to live by themselves, or other parent left to live alone. The local family-communities formed be-
tween three generations slowly began to grow smaller, and communication between family members became
less frequent, because working opportunities were decreasing and the children went looking for jobs elsewhere.
At the same time the number of friends increased in all gender and cohort groups. Although leisure activities
revived and also become differentiated in gender and cohort groups, personal well-being in the third age was
based on familiar hobbies rather than entirely new activities. The results of this study verify the concept of the
third age. The differences between age cohorts in the social relations and the leisure activities revealed charac-
teristics of a new life style among the retired people: emphasized family and friend relations and increased
consumption of goods and services. In the future, age groups may adopt new leisure activities in their retiring
years as fast as such activities are being offered by producers of goods and services.
The retired and people approaching retiring-age were confident that their life course will continue according to
expectations. For the future it was the most important that their health would remain good, the environs of
Varkaus would be free of pollution, familial relations would continue, and that they could be satisfied with
their life. The life risks in the future were loss of personally important affairs or own autonomy. The members
of the born cohort 1939–1945 assessed their life in future more safe as the other cohort groups. The older age
were  thought  to  be  a  natural  phase  in  the  life  course,  and  therefore  it  is  most  desirable  to  live  in  one's  own
home and receive sufficient care services there. As help-needs increase, the majority hope for supported ser-
vice-residence; very few hope for a 24-hour care in a traditional old-age home. As people grow older, the em-
phasis moves from care services to nursing and rehabilitation, but the expectations of pleasant activities do not
decrease significantly. It can be thought that the need for care services will shift to in a later age. The service-
expectations of elderly people do not differ significantly in the age cohorts, but everybody hopes for versatile
services of good quality.
The results of the study provide information for analyzing ageing people’s service-needs in communities in
which it is necessary to prepare for the future and to assess the coming challenges of the welfare services. Cur-
rently it is important to develop the ageing people’s activities and to improve their housing environment. De-
veloping home care services and protecting the rights of the elderly people will required large-scale reforma-
tive work.
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TIIVISTELMÄ
Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 1926–1945 syntyneiden henkilöiden kolmannen iän muotoutumista elä-
mänkulun kokonaisuudessa. Ikääntymisilmiöitä tutkittiin tapaustutkimusotteella Varkauden kaupungissa. Me-
todologisesti tutkimukseen sovellettiin elämänkulkututkimuksen paradigmaa, jossa väestön vanhenemista
jäsennetään makro-, väli- ja mikrotasoisina sekä tutkitaan historialliseen aikaan ja paikkaan sijoittuvina ilmiöi-
nä. Kolmannen iän muutosten tunnistamiseksi rakennettiin seurantatutkimusasetelma, jossa valittuja ikäryhmiä
seurattiin 13 vuotta. Alkututkimusaineisto kerättiin informoituna kyselynä vuonna 1991 ja seurantatutkimusai-
neisto samoilta henkilöiltä vuonna 2004. Aineisto analysoitiin tilastollisilla menetelmillä. Sukupuoli- ja syn-
tymäkohorttiryhmien eroja testattiin ?²-testillä.
Ikääntyvien elämänkulku kietoutui läheisesti Varkauden teollisuusyhdyskunnan sosiaaliseen rakenteeseen ja
taloudelliseen muutokseen. Paikkakunnalla syntyneet ja sinne muuttaneet henkilöt linkittyivät keskenään työs-
sä ja vapaa-aikana, sekä hyötyivät puu- ja metalliteollisuuden ympärille rakentuneesta hyvinvointikehityksestä.
Avioituminen ja lasten syntyminen varhaisaikuisuudessa oli yleistä. Teollisuuden automatisointi 1980-luvulla
vauhditti laajamittaisesti eläkkeelle siirtymistä 53–56 vuoden iässä, jolloin kolmannen iän piirteet alkoivat
näkyä: vapaa-aika lisääntyi, terveydentila säilyi kohtalaisen hyvänä, käytettävissä olevat tulot riittivät kohtalai-
seen toimeentuloon ja elämäntilanteiden muutoksia hallittiin kognitiivisilla sopeutumiskeinoilla.
Ikääntyvien aineelliset resurssit kietoutuivat tiiviisti ympäristön puitteisiin, ja muutokset niissä olivat vähäisiä.
Sosiaalisissa suhteissa tapahtui enemmän muutoksia: lapset muuttivat kotoa, puolisot jäivät asumaan kahden
tai toinen vanhemmista jäi yksinasujaksi. Kolmen sukupolven perheyhteisöt alkoivat verkalleen pienetä ja
yhteydenpito harveta työpaikkojen vähetessä ja perheiden lasten muuttaessa työhön muualle. Samaan aikaan
ystävien määrä lisääntyi kaikissa sukupuoli- ja kohorttiryhmissä. Vaikka vapaa-ajan toiminta vilkastui ja eriy-
tyikin sukupuoli- ja kohorttiryhmissä, kolmannen iän henkilökohtainen hyvinvointi rakentui mieluummin tut-
tujen harrastusten kuin aivan uusien toimintojen varaan. Tutkimuksen tulokset antavat tukea kolmannen iän
konseptille. Ikäryhmäerot sosiaalisissa resursseissa ja vapaa-ajan toiminnoissa toivat esille uuden eläke-
läiselämän piirteitä: perhe- ja ystävyyssuhteiden korostumisen sekä kulutuksen lisääntymisen. Tulevat ikäryh-
mät saattavat omaksuvat eläkevuosinaan uusia vapaa-ajan käyttömuotoja sitä mukaa, kun niitä tulee tarjolle
tavaroiden ja palvelujen tuottajilta.
Eläkeikäiset ja eläkeikää lähestyvät suhtautuivat luottavaisesti elämänkulun jatkumiseen odotetunkaltaisena.
Tulevaisuuden kannalta oli tärkeintä, että terveys säilyisi, asuinympäristö pysyisi puhtaana, läheiset ihmissuh-
teet jatkuisivat sekä itse voisi olla elämäänsä tyytyväinen. Tulevan elämän uhkia olivat tärkeinä pidettyjen
asioiden menettäminen ja autonomian katoaminen. Ikäryhmistä 1939–1945 syntyneet arvioivat tulevan elä-
mänsä muita ryhmiä turvallisemmaksi. Vanhuuden ajateltiin olevan luonnollinen elämänvaihe elämänkulussa,
minkä vuoksi toivotuinta on asua omassa kodissa ja saada sinne riittävästi palveluja. Avuntarpeen kasvaessa
toivottaan tuettua palveluasumista; ani harva toivoo autettua asumista vanhainkodissa. Iän lisääntyessä paino-
piste siirtyy hoivapalveluista sairaanhoidon ja kuntoutuksen suuntaan, mutta toiveet mielekkäästä toiminnasta
eivät juuri vähene. Hoivapalvelutarpeiden voidaan olettaa siirtyvän myöhemmälle iälle. Vanhuusiän palvelu-
toiveissa eivät ikäryhmien näkemykset juuri eroa, vaan kaikki toivovat monipuolisia ja laadultaan hyviä palve-
luja.
Tutkimuksen tulokset antavat tietoa ikääntyvien palvelutarpeiden analysointiin kunnissa, joissa on tarpeen
katsoa riittävän kauas tulevaisuuteen ja arvioida hyvinvointipalvelujen tulevia haasteita. Nyt on tärkeää kehit-
tää ikääntyvien toimintamahdollisuuksia ja parantaa heidän asuinympäristöjään. Vanhusten kotipalvelujen
kehittäminen ja oikeuksien puolustaminen edellyttävät laajamittaista uudistamistyötä.
Yleinen kymmenluokittelu (UDK): 364; 36.058.1
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Ensimmäiset ajatukset tästä tutkimuksesta ovat peräisin 1980-luvulta, jolloin pienen vanhainko-
din johtajana työskentelin laitoshoidon sisällön kehittämiseksi. Onnistumisen kokemuksista huo-
limatta työskentely herätti epäilyjä silloisen vanhuspalvelujärjestelmän mahdollisuuksista tule-
vaisuudessa, jolloin asiakkaiden määrä kasvaa ja vaatimustaso nousee. Pääsin pohtimaan van-
huspalvelujärjestelmän tulevaisuutta Varkauden kaupungin ja Kuopion yliopiston sosiaalitietei-
den laitoksen tutkimusyhteistyöhankkeessa vuosina 1988–1992. Varkauden vanhuspoliittista
toimintaohjelmaa varten tarvittiin tietoa ”tulevaisuuden vanhusten” – iältään 46–65-vuotiaiden –
elämäntilanteista ja tulevaisuuden näkemyksistä. Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen
avasivat silmäni katsomaan ikääntyvien henkilöiden uudenlaisia mahdollisuuksia eläkeläiselä-
mään ja hyvinvointiin. Vaikka vanhenemisilmiöiden tutkimustyö vaihtuikin vuonna 1994 ope-
tustyöksi, kulkivat vanhustyön tulevaisuuden kysymykset mukanani ja johtivat lopulta vuonna
2004 aloittamaan ikääntyneiden elämänkulkututkimuksen.
Tutkimusmatkani on ollut pitkä jo siitä syystä, että elämänkulun seuraamiseen tarvittiin aikaa,
käytännössä 13 vuotta. Ensimmäistä tutkimusaineistoa kerätessäni vuonna 1991 minulla oli onni
työskennellä Varkaudessa innostuneissa projektiryhmissä ja monien yhteistyökumppaneiden
kanssa, mikä rohkaisi ja tuki aloittelevan tutkijan työtä. Tutkimusaineiston keruun suoritti 15
kodinhoitajaopiskelijaa Varkauden kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksesta. Seuranta-aineiston
kerääjinä vuonna 2004 toimivat vanhustyön täydennyskoulutuksessa olleet 15 lähihoitajaa Savon
ammatti- ja aikuisopiston Varkauden koulutusyksiköstä. Lisäksi Piritta Leskinen ja Aila Mulari
jatkoivat vaativaa kenttätyötä etsien tavoittamatta jääneitä sekä haastatellen vanhimpia kohde-
henkilöitä. Kiitän lämpimästi kaikkia varkautelaisia, jotka olivat tavalla tai toisella mukana tut-
kimustyön suunnittelussa ja aineiston keräämisessä. Suuren kiitoksen ansaitsevat ikääntyvät var-
kautelaiset, jotka vastasivat moniin kysymyksiini vuonna 1991 ja erityiskiitos niille, jotka jak-
soivat vastata toisen kerran samoihin kysymyksiin vuonna 2004.
Osoitan parhaimmat kiitokseni pitkäaikaisesta yhteistyöstä tutkimukseni ohjaajalle professori
Pauli Niemelälle, jonka asiantuntevassa ja kannustavassa ohjauksessa aloittelin tutkimusta vuo-
sina 1988–1992 ja jonka innostamana jatkoin väitöstutkimusta vuonna 2004. Ilman hänen opti-
mistista tukeaan tätä tutkimusta ei koskaan olisi tehty. Sosiaalityön laitoksen useat tutkijat ovat
vuosien varrella kommentoineet kyselylomakkeitani ja aikaisempia tekstejäni, josta lämpimät
kiitokset.
Tutkimukseni esitarkastajaa, Jyväskylän yliopiston sosiaaligerontologian professori Jyrki Jyrkä-
mää kiitän kahdesta asiasta. Ensiksikin hänen sosiaalista vanhenemista käsittelevä väitöstutki-
muksensa ja myöhemmät kirjoituksensa ovat toimineet keskustelukumppaninani työstäessäni
tutkimussuunnitelmaani, aineistoni analysointia ja tulosten raportointia. Toiseksi osoitan kiitok-
set käsikirjoitukseni lukemisesta ja arvioinnista. Toisena esitarkastajana toimi tutkijatohtori Mar-
jaana Seppänen Helsingin yliopistosta. Kiitos kommenteista käsikirjoitukseeni ennen esitarkas-
tusta, esitarkastuksen jälkeen sekä siitä, että suostuit vastaväittäjäkseni.
Olen kiitoksen velkaa entiselle opettajalleni Lapin yliopiston emeritusprofessori Simo Koskiselle,
joka oppilaansa tuntien on vuosien varrella opastanut kommenteillaan erilaisissa seminaareissa,
tukenut lausunnollaan tutkimukseni rahoitusta sekä kommentoinut käsikirjoitustani.
Kiitän kunnioittavasti Kunnallisalan kehittämissäätiötä tutkimustyölleni myönnetystä apurahasta.
Se on antanut minulle mahdollisuuden vetäytyä kiireisestä opetustyöstä opintovapaalle, teke-
mään tutkimusta. Olen kiitollinen väitöstutkimukseni mahdollistamisesta.
Savonia ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikön tutkimusmyönteinen ilmapiiri on osaltaan luo-
nut hyvät puitteet tutkimustyölle. Kiitän Iisalmen yksikön johtoa myönteisestä suhtautumisesta
opintovapaisiini. Kiitän työtovereitani kannustuksesta ja joustavuudesta työtehtävien järjestelys-
sä. Erityiskiitoksen ansaitsee viestinnän lehtori Sari Ryhänen, joka tarkasti käsikirjoituksen kie-
liasun. Olen kiitollinen kirjaston henkilökunnalle avusta lähdekirjallisuuden hankinnassa ja tieto-
tekniikan asiantuntijoille monien pienien mutta ei vähäisten ongelmien ratkaisemisesta.
Tutkimustyöni eri vaiheissa läheiset ihmiset ovat olleet tärkeitä. Sukulaisiani kiitän siitä, että
teillä on riittänyt mielenkiintoa tutkimustyötäni kohtaan. Olette viime aikoina usein kysyneet,
milloin tutkimus valmistuu. Tyttäreni Hanna-Leena ja poikani Heikki saavat syvältä nousevat
kiitokset kannustuksesta ja tuesta koko tutkimusprosessin ajan. Poikani Tuomas ansaitsee läm-
pimät kiitokseni kaikesta tietoteknisestä avusta sekä englanninkielisen tekstin tarkastamisesta.
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1 JOHDANTO
1.1 Kohti ikääntyvää yhteiskuntaa
Yksi keskeinen hyvinvointipoliittinen kysymys niin Suomessa kuin muissakin teollistuneissa
länsimaissa koskee väestön ikääntymistä, joka etenee hitaasti mutta vääjäämättömästi elinajan
odotteen kasvaessa ja syntyvyyden pienentyessä. Kehityksen seurauksena ikääntyneiden ihmis-
ten määrä kasvaa samalla, kun lasten ja työikäisten määrä vähenee. Väestön ikärakenteen muutos
tulee seuraavan 25 vuoden aikana olemaan niin laajamittainen, että sitä on kutsuttu ”demografi-
seksi vallankumoukseksi” (Kautto & Parjanne 2004, 7). Väestöennusteiden mukaan eläkeikäis-
ten (65 vuotta täyttäneiden) määrä ja suhteellinen osuus kasvavat vuoteen 2030 mennessä kaik-
kialla Suomessa, kuitenkin eri alueilla eri tahtiin. Eläkeikäisten määrällinen lisäys tulee olemaan
suurinta pääkaupunkiseudulla ja kaupunkien läheisellä maaseudulla, kun taas muilla alueilla on
pikemminkin kyse eri ikäryhmien suhteellisen koon muutoksesta. Erityisesti harvaan asutulla
maaseudulla nuorten ja työikäisten vähenemisen vuoksi eläkeikäisten osuus nousee erittäin kor-
keaksi, jopa 50 prosenttiin väestöstä. (Nivalainen & Volk 2004, 55–57; Myrskylä 2005b, 18.)
Samaan tapaan väestö ikääntyy suurimmassa osassa Eurooppaa. Ikärakenteen muutokseen varau-
tuminen on noussut yhdeksi Euroopan Unioni -maiden yhteistyön prioriteeteista. Voimakkaan
ikääntymiskehityksen nähdään vaikuttavan taloudelliseen toimintaan ja Euroopan asemaan glo-
baalissa taloudessa. (Kautto & Parjanne 2004, 7–8.)  Monissa EU-maissa 65 vuotta täyttäneiden
määrää ja palvelutarpeiden kasvua seurataan organisoidulla tavalla. Erilaisilla toimintaohjelmilla
pyritään ehkäisemään epätoivottavia kehityskulkuja. Pohjoismaissa on tehty runsaasti sekä kat-
tavia että yksityiskohtaisia selvityksiä aihepiirin näkökulmista ja ongelmista, mutta ei ole vielä
päästy hallinnonalojen rajat ylittävään ikääntymispolitiikkaan eikä pysyviin seurantarakenteisiin.
(mt. 75–76.) Suomessa valtioneuvoston tulevaisuusselonteko vuonna 2004 tehtiin eri hallin-
nonalojen yhteistyönä. Sen tavoitteena on turvata eri-ikäisten suomalaisten hyvinvointi, etsiä
taloudellisesti kestäviä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia ratkaisuja kaikille sukupolville sekä
tasavertaisesti miehille ja naisille. (mt. 132–140.)
Suomessa tulevaisuuteen varautumista on kiirehtinyt ennen muuta vuosina 1945–1950 syntynei-
den ikääntyminen ja lähivuosina toteutuva eläkkeelle siirtyminen. Näiden ikäluokkien poikkeuk-
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sellinen suuruus yhdessä viimeaikaisen vähäisen syntyvyyden kanssa saa aikaan Suomen väestön
ikääntymisen muita Euroopan maita nopeammin. Lukuisten laskelmien mukaan (SOMERA-
toimikunnan mietintö 2002; Luoma, Räty, Moisio, Parkkinen, Vaarana & Mäkinen 2003; Park-
kinen 2004, 27–28) eläkkeiden sekä terveys- ja hoivapalvelujen kustannusten ennakoidaan jat-
kuvasti nousevan ja erityisesti 2020-luvulla, jolloin suuret ikäluokat ovat saavuttaneet 70–85
vuoden iän ja ovat palvelujen käyttäjiä. Nämä tulevaan kehitykseen liittyvät arviot ovat nostaneet
esille kysymyksen sosiaalipolitiikan ja julkisen talouden kestävyydestä (ks. Saari 2006, 248,
255). Juuri taloudellisen kestävyyden turvaaminen on keskeinen perustelu niin vuonna 2005 to-
teutetussa työeläkeuudistuksessa kuin myös parhaillaan työn alla olevassa kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksessa. Eläkeuudistuksessa pyrittiin hillitsemään eläkemenoja niin, että ennenaikai-
nen työstä poistuminen hidastuisi ja työuraansa pidentävät saisivat kannustavia parannuksia tule-
viin eläkkeisiin. Juhani Ilmarinen (2006, 29) arvioi, että eläkeuudistuksesta hyötyvät yhtäältä
kuusikymppiset, jotka voivat sinnitellä työssä pitempään kuin edeltäjänsä, ja toisaalta myös nuo-
remmat ikäryhmät eläkkeiden maksajina ja aikanaan eläkkeensaajina.
Kunnat ikääntyneiden hoito- ja hoivapalvelujen tuottajina ja järjestäjinä ovat vaativan haasteen
edessä. Samaan aikaan kun palvelujen kysyntä tulee kasvamaan, palvelujen tarjonta uhkaa vähe-
tä. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen kehitys kertoo karua kieltä siitä, etteivät kunnat ole ky-
enneet turvaamaan riittäviä palveluja ikääntyneille; esimerkiksi kodinhoitoavun kattavuus on
vähentynyt lähes puoleen vuoden 1990 tasosta ja pitkäaikaishoitopaikkoja on tarjolla vain toi-
mintakyvyltään kaikkein heikoimmille (Vaarama, Voutilainen & Kauppinen 2004, 37). Tulevai-
suutta ajatellen sekä palvelujen lisäämistä että palvelujen sisällön kehittämistä tarvitaan juuri nyt,
kun monien kuntien talous on ahdingossa. Ratkaisua tähän tilanteeseen haetaan monivaiheisella
ja kauaskantoisella kunta- ja palvelurakenneuudistuksella. Lakiesityksen (Hallituksen esitys
Eduskunnalle 155/2006) mukaan kuntarakennetta vahvistetaan yhdistelemällä pieniä kuntia ja
liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin. Tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja saa-
tavilla olevat palvelut. Palvelurakenteelta odotetaan kattavuutta ja taloudellisuutta sekä voimava-
rojen tehokasta käyttöä.
Julkinen keskustelu väestön ikääntymisestä painottuu pääasiassa talouteen ja tuottavuuteen.
Ikääntyminen ja vanhana oleminen nähdään helposti negatiivisena ilmiönä, lähinnä tulevaisuu-
den uhkana. Esimerkiksi YK:n, WHO:n ja vanhuuden tutkijoiden esille nostama ajatus ikäänty-
misestä voimavarana on herättänyt yllättävän vähän keskustelua eikä se ole realisoitunut min-
kään EU-maan poliittisiin linjauksiin (Kautto & Parjanne 2004, 76). Päätökset ja linjaukset pe-
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rustuvat yleensä tilastoihin ja rekistereihin sekä niiden pohjalta tehtyihin laskelmiin. Esimerkiksi
vanhushuoltosuhdelaskelmissa1 ikääntyvät henkilöt tulkitaan jo 65 vuoden iästä lukien ”huollet-
taviksi”, mikä nykyoloissa on käynyt kyseenalaiseksi. Useiden tutkimusten mukaan eläkeikäiset,
iältään 55–75-vuotiaat, eivät ole vielä perinteisessä mielessä ”huollettavia vanhuksia”, vaan
eroavat edeltäjistään niin terveydentilansa ja toimintakykynsä kuin myös tulojensa ja varallisuu-
tensa suhteen (Aromaa & Koskinen 2002; Säylä 2005; Vaarama ym. 2006; Karisto 2008). Ikään-
tyminen ja vanhuus eivät siis ole pelkästään kysymyksiä terveydestä ja sairaudesta tai taloudesta,
vaan kysymys on eläkkeellä olevien kansalaisten elämän rakentumisesta ja toiminnasta heidän
omissa elinympäristöissään. Siitä tarvitaan nyt tietoa kehitettäessä paikallisia palveluja.
Eläkkeelle siirtyneiden eli tulevaisuuden vanhuspalveluasiakkaiden hyvinvointiin ja palveluodo-
tuksiin on jossain määrin suunnattu kuntakohtaista tutkimusta (esim. Keinänen 1992 Kiuruvedel-
lä) ja pyritty ratkaisemaan edessä olevaa vanhusten palvelujen kysynnän ja tarjonnan välistä ris-
tiriitaa. Varkauden kaupungissa kehittämishaaste tuli ajankohtaiseksi 1980-luvun lopulla, kun 65
vuotta täyttäneiden väestöosuus saavutti maan keskiarvon (13 % vuonna 1988) ja väestöennus-
teissa ennakoitiin hyvin vanhojen kaupunkilaisten lukumäärän huomattavaa kasvua (Vanhusten
palvelut Varkaudessa 1989). Varkaudessa käynnistettiin kaksi kehittämishanketta: vuonna 1987
tutkimusyhteistyöhanke Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen kanssa sekä vuonna 1989
liityttiin kokeilukuntana Sosiaalihallituksen johtamaan Vanhuspoliittiseen toimintaohjelmapro-
jektiin2. Hankkeet täydensivät toisiaan niin, että ikääntyneiden elinoloja ja henkilökohtaisia nä-
kemyksiä (ks. Kärnä 1991) koskevaa tutkimustietoa hyödynnettiin välittömästi toimintaohjelma-
projektin eri vaiheissa kuten palvelujen nykytilan kuvauksessa ja strategisten tavoitteiden aset-
tamisessa. Tutkimusohjelmaan sisältyi myös kyselytutkimus ”tulevaisuuden vanhusten”, iältään
46–65-vuotiaiden, elämäntilanteen ja tulevaisuuden näkymien selvittämiseksi (ks. Kärnä 1992).
Jälkimmäisessä aineistossa oli samansuuntaisia tuloksia kuin aiemmin oli ennakoitu tulevien
vanhusikäluokkien resursseista sekä mahdollisuuksista uudenlaiseen eläkeläiselämään, niin kut-
sutun kolmannen iän toimintaan ja hyvinvointiin (ks. Tikka 1991; Koskinen, Aalto, Hakonen &
Päivärinta 1998). Kyselyaineisto antoi myös viitteitä ikääntymisen paikallisista piirteistä, mikä
osaltaan on haastanut minua seuraamaan vuonna 1991 tutkittujen henkilöiden elämänkulkua ja
1 Vanhushuoltosuhde tarkoittaa 65 vuotta täyttäneiden määrällistä suhdetta 20–64-vuotiaiden lukumäärään. Mittaria
käytetään kuvaamaan eri-ikäisten suhteellisia osuuksia pitkän aikavälin tilastollisissa tarkasteluissa EU-maissa. (Ks.
Karisto ym. 2004, 12–13.)
2 Vanhuspoliittisessa toimintaohjelmaprojektissa oli mukana yhteensä 37 kuntaa. Projektin tavoitteena oli luoda
uudenlainen, vaihtoehtoinen suunnittelumetodi kunnalliseen vanhuspolitiikkaan sekä tuottaa pitkän aikavälin strate-
gia ja toimintaohjelma varautumiseksi edessä olevan vanhusväestön määrällisen kasvun aiheuttamiin haasteisiin.
(Vaarama 1992.)
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lisäämään tietoa muuttuvasta vanhenemisesta. Tässä tutkimuksessa Varkauden kaupunki edustaa
yhtä ikääntyvää paikkakuntaa, jossa väestö kaiken aikaa vanhenee ja jossa etsitään edelleen rat-
kaisuja vanhusten palvelujen turvaamiseksi.
1.2 Ikääntymistä koskeva tutkimus
Ikääntymistermillä tarkoitetaan kronologisen eli kalenterin mukaan karttuvan iän lisääntymistä.
Sitä alettiin käyttää 1990-luvulla väestön ikärakennetarkastelujen yhteydessä, ja sitä käytetään
usein vanhenemiskäsitteen synonyymina3. Tieteellisessä kielenkäytössä vanheneminen termillä
on muitakin merkityksiä. Se viittaa yksilön vanhenemisprosessiin, ja silloin siihen ajatellaan vai-
kuttavan sekä perimän että elinympäristön. (Ilmarinen 2006, 60.) Vanhenemista koskevassa kes-
kustelussa erotetaan usein toisistaan primaari vanheneminen sekundaarisesta vanhenemisesta.
Edellisellä tarkoitetaan lajityypillistä, biologisten perustekijöiden määrittämää vanhenemista,
kun taas jälkimmäinen ymmärretään ulkoisten tekijöiden kuten sairauksien, elintapojen ja elin-
olojen muuntamaksi vanhenemiseksi. Vaikka näiden vanhenemisprosessien rajaa on vaikeaa
erottaa, primaaria vanhenemista kuvataan usein neljällä ominaisuudella: (1) se on universaalista,
(2) se etenee progressiivisesti ajan mukana, (3) se heikentää elimistön toimintoja ja (4) se lisää
kuoleman todennäköisyyttä. Vanheneminen voidaan nähdä myös laaja-alaisemmin, jolloin siihen
katsotaan sisältyvän elimistön muutosten lisäksi myös fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimin-
takyvyn muutokset ja elämänlaadun heikkeneminen. (Heikkinen 2008a, 333–334.)
Vanhenemisen tutkimus eli gerontologia on luonteeltaan monitieteinen tutkimusala. Se pyrkii
selvittämään, millä tavalla ihminen muuttuu ikääntyessään, mikä määrää elämän pituutta, millai-
sia seurauksia vanhenemisella on yksilöille ja yhteisöille, mitkä eri tekijät säätelevät vanhene-
mista ja miten näihin tekijöihin voitaisiin vaikuttaa (Heikkinen 2008b, 16). Gerontologia on pe-
rinteisesti jaettu neljään osa-alueeseen: biologisen, psyykkisen ja sosiaalisen vanhenemisen tut-
kimukseen sekä geriatriaan eli kliiniseen gerontologiaan (Pohjolainen 1990a, 17). Vanhenemisen
tutkimus laajasti ymmärrettynä sisältää edellä mainittujen gerontologisen tutkimuksen osa-
alueiden lisäksi kaiken sen tieteenaloilla tehtävän tutkimuksen, joka jollakin tavoin sivuaa van-
henemista ja vanhuutta. Uudempia tutkimusaloja ovat ikääntyneiden hoitotieteellinen tutkimus,
kasvatusgerontologia, poliittinen gerontologia sekä humanistinen gerontologia, joka kohdistuu
3 Näin tehdään jatkossa myös tässä tutkimuksessa.
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historiaan ja kulttuuriin. (Tutkimus hyvän vanhenemisen 1987, 30–31; Heikkinen & Marin 2002,
6–9.)
Tämä tutkimus sijoittuu sosiaaligerontologian tutkimusalaan ja käsittelee pääasiassa sosiaalista
vanhenemista. Sosiaalinen vanheneminen käsitteenä viittaa ihmiseen sosiaalisena olentona, eli
yhteiskunnan jäsenyyteen jossakin tietyssä ympäristössä ja kulttuurissa tiettynä historiallisena
ajanjaksona (Jyrkämä 1995, 16). Vanheneminen nähdään lähtökohtaisesti biologisena prosessina,
mutta sosiaaligerontologisessa tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu siihen, miten ympäristö ja
koko yhteiskunnan rakenne sekä kulttuuri vaikuttavat ikääntyvän ihmisen käyttäytymiseen, toi-
mintaan, rooleihin, asenteisiin ja yhteiskunnalliseen asemaan (Koskinen 1987, 3; Jyrkämä 2001c,
274). Käsitteenä sosiaalinen vanheneminen on moniulotteisuutensa vuoksi vaikeammin määritel-
tävissä kuin biologinen ja psyykkinen vanheneminen (Koskinen 1987, 3). Niinpä Jyrki Jyrkämä
(1995,18) ehdottaakin, että sosiaalinen vanheneminen on hyvä pitää avoimena käsitteenä, jonka
alaan voidaan sijoittaa monenlaisia ilmiöitä ja jonka ”oikean” määrittelyn sijaan on tärkeämpää,
miten hedelmällisesti käsite suuntaa tutkimusta niiden omissa yhteyksissään eteenpäin.
Sosiaaligerontologiakin on monitieteinen tutkimusala. Tutkimusta on tehty sosiologian, sosiaali-
psykologian, kulttuuriantropologian, politiikkatieteen ja taloustieteen piirissä sekä erityisesti
Suomessa painottuvat väestötiede, sosiaalipolitiikka ja kansanterveystiede. (Jyrkämä 1995, 20–
21.) Sosiaaligerontologisen tutkimuksen valtavirta oli 1980-luvulle saakka pääosin USA:ssa,
mistä kertovat toistuvasti ilmestyneet gerontologisen tutkimuksen artikkelikäsikirjat (esim. Bins-
tock & Shanas 1976; Binstock & Shanas 1985; Bengtson & Schaie 1999; Mortimer & Shanahan
2003). 1980-luvulta lukien sosiaaligerontologinen tutkimus on levinnyt Kanadaan, Iso-Britan-
niaan ja muualle Eurooppaan, myös Pohjoismaihin (Bengtson & Schaie 1999; Johnson 2005).
Suomessa sosiaalisen vanhenemisen kysymykset ovat alkaneet nousta viimeisten kahden vuosi-
kymmenen aikana väitöskirjatutkimusten kohteiksi. Vanhojen ihmisten sosiaalipalveluihin on
kohdistunut useita tutkimuksia. Tärkeimpiä niistä ovat gerontologisen sosiaalityön paikantamista
pohtiva Simo Koskinen (1994a) tutkimus, vanhusten hoivapalvelujen tuloksellisuuteen liittyvä
Marja Vaaraman (1995) tutkimus, työntekijöiden hyvinvointia vanhustenhuollossa analysoinut
Timo Sinervon (2000) tutkimus sekä vanhustenhuollon historiallista muotoutumista tarkasteleva
Taina Rintalan (2003) tutkimus. Tällä ajanjaksolla on kiinnitetty huomiota sosiaaligerontologi-
seen teorian muodostukseen ja metodien kehittämiseen. Tämän tutkimuksen kannalta oleellisim-
pia ovat vanhenemisen kontekstuaalisen teoriakehittelyyn paneutuva Jyrki Jyrkämän (1995) väi-
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töstutkimus, joka kohdistui neljään paikallisyhteisöön (Iisalmeen, Parikkalaan, Taivalkoskelle ja
Tampereelle) sekä Kari Salosen (2007) tutkimus vanhusten sosiaalisesta olomuotoisuudesta.
Ensimmäisiä pitkittäistutkimuksia Suomessa olivat Pertti Pohjolaisen ja Eino Heikkisen (1989)
liikunta- ja terveystutkimus Jyväskylässä sekä Marja Jylhän ym. (1993) kohorttitutkimus Tampe-
reella. Näiden jatkoksi toteutettiin Jyväskylän yliopiston monitieteinen pitkittäistutkimushanke
Ikivihreät-projekti, josta on ilmestynyt useita raportteja kuten Heikkinen, Heikkinen, Kauppinen,
Laukkanen, Ruoppila & Suutama (1990), Heikkinen & Suutama (1991), Heikkinen, Lampinen &
Suutama (1999) ja Suutama, Ruoppila & Laukkanen (1999). Monitieteinen tutkimus on lisännyt
mahdollisuuksia ymmärtää vanhenemisilmiöitä ja myös vanhenemisen sosiaalisuutta.
Tällä hetkellä eri tieteenaloilla vanhenemistutkimusta tehdään runsaasti. Eri puolilla Suomea on
käynnissä monimuotoisia kehittämishankkeita, joista laaja läpileikkaus on esillä kahden vuoden
välein valtakunnallisilla Gerontologian päivillä, viimeksi toukokuussa 2007 Oulussa (Turvalli-
nen vanhuus 2007). Yliopistoissa jatketaan gerontologista perustutkimusta. Mielenkiinnon koh-
teena ovat edelleen kysymykset, voidaanko vanhenemista hidastaa ja miten vanhenemisongelmia
voidaan kompensoida (ks. Heikkinen 2008b). Psykogerontologisen tutkimuksen ytimessä ovat
ajankohtaiset kysymykset, miten pidentyvän aikuisiän kehitysdynamiikka, elämänlaatu ja auto-
nomia muotoutuvat muuttuvissa oloissa (ks. Raitanen, Hänninen, Pajunen & Suutama 2004).
Sosiaaligerontologien kiinnostus taas kohdistuu ”onnistuneesti ikääntyvään yhteiskuntaan” (ks.
Marin 2002), mikä haastaa tutkijoiden lisäksi myös kouluttajia sekä kuntien palvelujen kehittäjiä.
Useat sosiaalialan osaamiskeskukset ovat ottaneet tutkimus- ja kehittämisohjelmaansa väestön
vanhenemisen ja sen hyvinvointivaikutukset. Tästä yhtenä esimerkkinä on Päijät-Hämeen ja Itä-
Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso, jossa tutkimus kohdistuu ”uuden vanhenemisen”
näkökulmiin ja kehittämistyö muun ohella turva- ja viestintäteknologiaan sekä palvelujen saata-
vuuteen (Karisto & Konttinen 2004). Toisena esimerkkinä on pääkaupunkiseudun sosiaalialan
osaamiskeskus Socca, joka koordinoi ja toteuttaa Gerontologisen sosiaalityön kehittämishanke
Geroa. Hankkeessa arvioidaan vanhusasiakkaiden palvelutarpeita ja kehitetään gerontologisen
sosiaalityön menetelmiä pääkaupunkiseudun toimintaympäristössä (Liikanen 2007; Seppänen
2006.)
Sosiaaligerontologisen tutkimuksen aihepiirit liikkuvat yksilöistä ryhmiin, ryhmistä sosiaalisiin
järjestelmiin, järjestelmistä yhteiskunnan tasolle sekä yhteiskunnista maailmanlaajuiselle tasolle
saakka. Monitasoinen tutkimusten kirjo on tuottanut teorioita ja teoreettisia perspektiivejä empii-
risen tutkimuksen näkökulmiksi ja tulkintakehikoiksi. Tutkijat ovat tieteellisessä keskustelussa
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pyrkineet ryhmittelemään teorioita erilaisin kriteerein4. Tavallisin on jaottelu yksilöiden van-
henemismuutoksia kuvaaviin mikrotason teorioihin (esim. kirjallisuudessa tunnetut irtaantumis-
ja aktiivisuusteoria) ja yhteiskuntatason muutoksia kuvaaviin makrotason teorioihin (esim. mo-
dernisaatio- ja ikästrafikaatioteoria). (ks. Pohjolainen 1990b, 26–44; Jyrkämä 1995, 22–23.) Uu-
demmissa ryhmittelyissä (Marshall 1995) on havaittu tarpeelliseksi erottaa yksilö- ja yhteiskun-
tatason  väliin  kolmas  taso,  joka  on  luonteeltaan  välittävä,  koska  kaikki  teoriat  eivät  asetukaan
selkeästi yhteen kategoriaan, vaan voivat sijoittua kahden kategorian välille. Tästä hyvänä esi-
merkkinä on elämänkulkuperspektiivi (Jyrkämä 2001c, 289–290).
Tämä tutkimus sijoittuu sosiaaligerontologian kentässä yksilö- ja yhteiskuntatason välimaastoon
painottuen yhtäältä elämänkulkuteoriaan ja toisaalta hyvinvointitutkimukseen. Elämänkulkua
koskeva teoreettinen suuntautuminen tarjoaa mahdollisuuden tulkita inhimillisen kehityksen ja
ikääntymisen etenemistä monitasoisena ilmiökokonaisuutena (Elder, Johnson & Crosnoe 2003,
3–4). Yksilötason ikääntymistä voidaan tarkastella ikäryhmittäin, ja yhteiskuntatasolla voidaan
nähdä ikäluokkien muodostamat ikäkerrostumat, niin kuin Matilda W. Riley (1985, 369–372) on
ikästratifikaatioteoriassaan kuvannut. Välittävänä dynaamisena käsitteenä on elämänkulku: Täl-
löin ikääntyminen tarkoittaa ihmisen elämänkulkua syntymäkohorttinsa mukana yhteiskunnan
ikäkerrostumasta toiseen. Kunkin syntymäkohortin elämänkulkua määrittävät yhteiskunnalliset
olot, erityisesti keskeisten elämänvaiheiden ja niiden siirtymäkohtien aikana.
Hyvinvoinnin on katsottu olleen vuosikymmeniä niin yhteiskunnan kuin myös yksityisen kansa-
laisen tavoitteena (ks. Karisto 2000a, 193). Hyvinvoinnin rakentumiseen sisältyy ajatus aikaulot-
tuvuudesta (ks. Hämäläinen 2006, 16); toisin sanoen ajatus kansalaisen hyvinvoinnin rakentumi-
sesta elämänkulun aikana. Hyvinvoinnin hahmottaminen tässä tutkimuksessa pohjautuu paljolti
Erik Allardtin (1976) tunnetuille hyvinvoinnin having-, loving- ja being-ulottuvuuksille, mikä
pääosin on seurausta vuonna 1991 kerätyn tutkimusaineiston teemoista. Hyvinvointitutkimuksel-
la on edelleen oma sijansa, koska eläkeiässä hyvinvointi ei rakennu pelkästään hyvästä elintasos-
ta ja ylipäänsä resurssien määrästä, vaan se on riippuvainen myös siitä, miten resursseja käyte-
tään ja miten kyetään toimimaan omien arvovalintojen mukaisesti (ks. Riihinen 2002, 200; Ka-
risto & Konttinen 2004, 155–158).
4 Esimerkiksi McPherson (1983, 121–153), Passuth & Bengtson (1988, 334–346) ja Suomessa Jyrkämä (2001c,
290–291).
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1.3 Elämänkulkututkimuksen lähestymistapoja ja haasteita
Elämän vaiheittaista etenemistä on tutkittu aina 1960-luvulta lukien eri tieteenaloilla, minkä
vuoksi tutkimus on sekä käsitteellisesti että metodisesti hyvin moniaineksinen. Suuri osa ihmisen
kehityksen tutkimuksesta on luonteeltaan elämänvaiheisiin (life cycle) liittyvää, jolloin kehityk-
sellä nähdään olevan kronologisen iän mukainen ja vaiheittain etenevä perusjärjestys. Termiin
liittyy ajatus kehitysprosessista, jonka alkupisteenä on syntymä ja loppupisteenä kuolema. Life
cycle -tutkimuksen ajattelu perustuu biologisiin lähtökohtiin, joskin tutkimuksissa on otettu
huomioon myös psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. (Elämänkulku ja terveys 1999, 42–45.) Life
cycle -käsitettä on käytetty myös elämäntapahtumia kuvattaessa, ja väestötutkimuksessa se on
saattanut viitata uusintavaan prosessiin yhdestä perhesukupolvesta toiseen (Elder ym. 2003, 4–5).
Kehityspsykologian piirissä syntynyt käsite elämänkaari (life span) viittaa yksilöstä lähteviin
tekijöihin ja kuvaa läpi elämän jatkuvaa kehitystä ja kypsymistä. Elämänkaaritutkijat (Erikson
1963; Levinson, Darrow, Klein, Levinson & McKee 1978) kuvaavat elämää erilaisten elämän-
vaiheiden jatkumona ja siirtymisenä kehitystehtävästä toiseen. Ihmisessä tai hänen ympäristös-
sään tapahtuu iän lisääntyessä jotakin, joka johtaa kehityskriiseihin ja elämän käännekohtiin.
Tätä ilmiötä voidaan kuvata Yrjö-Paavo Häyrysen (1986, 1) sanoin: ”Elämänprosessia suuntaa-
vat elämän edellytyksissä ilmenevät ristiriidat, joiden ratkaisemiseksi yksilöt ryhtyvät toimimaan.
Nämä toiminnat muovaavat ihmisiä ja luovat heissä uusia kykyjä”. Life span -tutkimus on aluksi
painottunut lapsuuden, nuoruuden ja varhaisaikuisuuden vaiheisiin (Elder ym. 2003, 4), mutta
sittemmin on havaittu, ettei kehitys keskeydy aikuisuudessa, vaan voi jatkua vielä vanhuudessa-
kin. Perusideana on se, että elämän perusvaiheet ovat erilaisia jaksoja, joiden aikana ihminen itse
on erilainen sekä kehon että mielen osalta. (Sugarman 1990, 2–3.)
Elämänkulku (life course) käsite on sisällöltään life cycle ja life span -termejä monimuotoisempi,
sillä siinä ei ole kysymys vain tiettyjen yksilöllisten vaiheiden läpikäymisestä, vaan myös yksi-
lön mahdollisuuksista rakentaa omaa elämäänsä elinympäristössään (Elämänkulku ja terveys
1999, 44–45; Marin 2001b, 28–29). Tällöin elämänkulku käsite tarkoittaa sarjaa ikäsidonnaisia
siirtymiä, jotka ovat yhteydessä sosiaalisiin instituutioihin ja historialliseen aikaan. Toisin sano-
en elämänkulkututkimuksessa yksilöt ja perheenjäsenet asetetaan historialliseen kontekstiin syn-
tymästä alkaen, ja elämänkulku muotoutuu ikäsidonnaisten tapahtumien perusteella. Yksilön
kyvyillä ja omalla toiminnalla on huomattava merkitys, millaiseksi hänen elämänsä muodostuu.
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Elämänkulun käsite ohjaa tarkastelemaan yksilön elämän erilaisia tapahtumia, suhteita, toimia,
yrityksiä ja epäonnistumisia, jotka rakentavat yksilöllisen elämänkulun. (Elder ym. 2003, 8.)
Life cycle, life span ja life course käsitteet pohjautuvat periaatteessa holistiseen käsitykseen ih-
misen elämästä, ja niihin kaikkiin liittyy ajatus elinikäisestä kasvusta ja kehityksestä. Niinpä
käsitteitä on käytetty yleisesti ja usein toistensa vaihtoehtoina, eikä monesti ole eroteltu niiden
alkuperää, puhumattakaan siitä, että olisi käsitelty jatkuvuutta ja muutosta aikuisiän kehityksessä
tai niiden kytkeytymistä paikallisiin oloihin ja historialliseen aikaan. (ks. Settersten 2003b, 15.)
Elämänkulun monitasoinen teoriakehikko5
Viime vuosina life course käsitteenä ja teoreettisena lähestymistapana on esiintynyt samansuun-
taisesti useissa julkaisuissa (Giele & Elder 1998; Mortimer& Shanahan 2003; Settersten 2003a;
Johnson 2005). Glen H. Elder Jr. ja hänen kollegansa (1985; 1998; 2003) ovat tehneet tinkimä-
töntä kehitystyötä elämänkulun monitasoisen teoriakehikon rakentamiseksi. Lähestymistapaan
on kehitelty käsitteitä ja periaatteita, jotka edistävät niin elämänkulun sosiologista kuin myös
elämänkaaren psykologista tutkimusta, joten sitä voidaan pitää monitieteisenä lähestymistapana..
Elämän kontekstuaalisuus ja siinä tapahtuva nopea, monimuotoinen muutos ovat olleet tutkijoille
haaste, joka on otettu vastaan eri tieteenaloilla.
Janet Z. Giele ja Glen H. Elder Jr. (1998, 6–11) puhuvat uudesta, monitasoisesta elämänkulkupa-
radigmasta6, joka koostuu neljästä elementistä ja niiden keskinäisestä dynamiikasta. Paradigma
on kehittynyt edelleen viime vuosina. Tutkijat puhuvat edellä mainittua tuoreemmissa teksteis-
sään elämänkulkuteorian viidestä periaatteesta (principles), jotka on johdettu sosiaali- ja käyttäy-
tymistieteellisestä tutkimuksesta ja jotka ohjaavat empiirisen elämänkulkututkimuksen pyrki-
myksiä (Elder ym. 2003, 10–14; Bengtson & Elder & Putney 2005, 494). Elämänkulkuperspek-
tiivin elementit (näkökulmat) esitetään kuviossa 1 tämän tutkimuksen metodologisina lähtökoh-
tina.
5 Elämänkulkututkijat käyttävät rinnakkain termejä perspektiivi, paradigma ja viitekehys. Elder ym. (2003, 4) käyt-
tävät myös käsitettä teoria, joka luo yleisen perustan tutkimukselle tuottamalla viitekehyksen kuvaavalle tai selittä-
välle tutkimukselle. – Tässä tutkimuksessa käytetään termejä paradigma ja teoria sekä lähestymistavan monitietei-
syyden perusteella ”monitasoinen teoriakehikko”.
6 Janet Z. Giele ja Glen H. Elder Jr. (1998) näkevät elämänkulkuparadigman historiallisten juurten ulottuvan (1)
väestötieteeseen, (2) sosiologiseen ikätutkimukseen, (3) elämänkertatutkimukseen ja (4) pitkittäistutkimukseen
(mt.12). Näihin tutkimusperinteisiin nojaten he ovat hahmotelleet elämänkulkuparadigman.
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KUVIO 1. Elämänkulkuparadigman keskeiset elementit (Giele & Elder 1998, 11)
(1)Historiallinen sijainti ajassa ja paikassa tarkoittaa sitä, että yksilön elämänkulku toteutuu
historiallisessa ajassa ja paikassa. Giele ja Elder (1998, 9) korostavat sosiaalista ja fyysistä kon-
tekstia sekä kulttuurista taustaa. Erityisesti nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, kuten nyky-
Suomessa, erot syntymävuosissa saattavat asettaa yksilöt erilaisiin historiallisiin tilanteisiin, jot-
ka muovaavat yksilön identiteettiä, perhesuhteita ja maailmankatsomusta. Historialliset tapahtu-
mat kuten sodat ja talouslamat muodostavat ajanjaksoja, jotka luovat rajoituksia tai mahdolli-
suuksia yksilön valinnoille ja käyttäytymiselle. (Bengtson ym. 2005, 494.) Yksilön elämänkulku
ikään kuin ”uppoaa” historialliseen aikaan ja niihin tapahtumiin, jotka hän kokee elämänsä aika-
na. Suomessa tunnetaan hyvin talvi- ja jatkosodan aika, joka tuotti hyvin erilaisia kokemuksia ja
käännekohtia eri-ikäisten elämään riippuen heidän tuolloisesta elämänvaiheestaan. (Jyrkämä
1995, 64). Samalla tavoin 1990-luvun lama tuotti erilaisia tilanteita eri-ikäisille: vuosina 1965–
75 syntyneille nuorille aikuisille se tuotti työttömyyttä, pätkätöitä, alipalkkausta ja pysyvää epä-
varmuutta, kun taas 1945–50 syntyneet ja heitä vanhemmat selvisivät lamavuosista kohtuullisen
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(2) Yksilön linkittyminen muihin ihmisiin viittaa Gielen ja Elderin (1998, 11) kuviossa siihen, että
yksilön elämä integroituu läheisesti sukulaisten muodostamiin sukupolviin, ystäviin ja muihin
samaan aikaan eläviin ihmisiin. Yksilön elämäntapahtumat liittyvät toisten yksilöiden tai ihmis-
ryhmien elämäntapahtumiin kuten kouluun meno 7-vuotiaana, perheen perustaminen tai  työhön
meneminen. Historiallisen ajan tapahtumat ja muutokset sosiaalisissa instituutioista koetaan yh-
dessä, ja ne saavat myös merkityksensä yhdessä omaisten, ystävien ja työtoverien kesken. Bengt-
son ym. (2005, 494) pitävät tätä elementtiä elämänkulun muotoutumisen kannalta keskeisimpänä.
Jyrkämä (1995, 211) mainitsee tässä yhteydessä muut samanikäiset ihmiset; toisin sanoen sa-
moina vuosina syntyneet ikäkohortit taikka samankaltaisia paikallisia tai yhteiskunnallisia tapah-
tumia kokeneet henkilöt, sosiaaliset sukupolvet. Ihminen myös vanhenee ikäistensä kanssa, jos-
kin elämänmuotoihin saattaa tulla eroja. Kuvion vaaka-akselin voi ajatella kuvaavan tätä dyna-
miikkaa.
(3) Yksilön kehitys ja toiminta kuviossa 1 viittaa yhtäältä elämänkaariteorian mukaiseen kehityk-
seen7 ja toisaalta ajatukseen, että suunnitelmallisuudella ja ponnistuksilla yksilö voi saavuttaa
tavoittelemiaan elämänpäämääriä (Giele & Elder 1998, 10–11). Kuvion pystyakselin voi tulkita
kuvaavan yksilön kehittymistä ja ikääntyvien kohdalla myös elämänhistoriaa. Yksilö nähdään
aktiivisena toimijana, joka rakentaa elämäänsä sosiaalisten olosuhteiden tarjoamien mahdolli-
suuksien ja rajoitusten puitteissa. (Bengtson ym. 2005, 494.) Vaikka historiallinen aika ja yhteis-
kunnalliset instituutiot vaikuttavat yksilön tapaan toimia, ajatella ja tuntea, yksilöt tekevät kui-
tenkin omat valintansa ja antavat tapahtumille merkitykset. Yksilöiden väliset erot tulevat ehkä
selkeimmin nähdyksi tämän elementin ansiosta; esimerkiksi valintojen hyvällä suunnittelulla
saattaa olla merkittäviä seurauksia tulevaisuuden elämälle, esimerkiksi koulutus- tai työurille.
(Elder ym. 2003, 11.)
Ikääntyvien ja ikääntyneiden toimijuutta on alettu pitää esillä viimevuosien gerontologisessa
tutkimuksessa. Ikääntyviä ei nähdä enää ainoastaan passiivisina vastaanottajina vaan myös ta-
voitteellisina toimijoina. Jyrkämä (2001c, 276–277) korostaa, että vanheneminen prosessina on
ilmiökokonaisuus, jota ikääntyvät itse jatkuvasti tuottavat ja muuttavat omilla valinnoillaan ja
päätöksillään. Tämä auttaa ymmärtämään aiemmin mainittua ”uutta vanhenemista”, jota kukin
uusi ikäpolvi toiminnallaan tuottaa.
7 Myöhemmin inhimillinen kehitys koko elämänajan jatkuvana prosessina on teoriassa erotettu toimijuuden elemen-
tistä  (Elder ym. 2003; Bengtson ym. 2005).
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(4) Elämänmuutosten ajoittuminen tarkoittaa sitä, että yksilön elämäntapahtumien toteutuminen
ja käyttäytymismallien kehitys on riippuvainen siitä, missä ikävaiheessa ne tapahtuvat yksilön
elämässä. Gielen ja Elderin (1998, 10) mukaan elämäntapahtumien ajoittuminen tai ajoittaminen
voidaan nähdä niin passiivisena kuin aktiivisenakin sopeutumisena yksilöllisten ja kollektiivisten
päämäärien saavuttamiseen. Monet elämäntapahtumat ovat ikänormitettuja (esimerkiksi oppivel-
vollisuus), ja niille on yhteiskunnassa oma tapahtuma-aikansa. Jos yksilö poikkeaa normitetusta
ajoituksesta, siitä seuraa yksilölle useimmiten vaikeuksia, jopa pitkäaikaisia ja kumuloituvia seu-
rauksia. (Marin 2001b, 37; Bengtson ym. 2005, 494.) Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen
keskeyttämisestä seuraa nuorelle työttömyyttä ja vähitellen syrjäytymisuhkaa. Monelle ikäänty-
välle työntekijälle taas työttömäksi joutuminen 1990-luvun Suomessa merkitsi monessa tapauk-
sessa työelämästä poistumista.
Yhteenvetona Giele ja Elder (1998, 10–11) esittävät, että kaikki neljä elämänkulun osatekijää
yhdistyvät elämäntapahtumien ajoittumisessa tai ajoittamisessa. Ne yhdessä tuottavat erilaisia
elämänkulullisia polkuja, uria tai ratoja, joita pitkin yksilön elämänkulku etenee (esim. koulutus-
ja työuria). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ”tulevaisuuden vanhusten” elämänkulkua, erityi-
sesti eläkkeelle siirtymistä ja sen jälkeistä aikaa, hyödyntäen Gielen ja Elderin elämänkulun teo-
riakehikkoa.
Kolmas ikä – uusi vaihe elämänkulussa
Väestön elinajan jatkuminen on tuonut uuden elämänvaiheen elämänkulun loppupuoliskolle,
sillä parin vuosikymmenen aikana varhainen eläkkeelle siirtyminen noin 58–60 vuoden iässä on
kasvattanut sitä alkupäästä ja eläkkeelle jääneiden elinajan odotteen pidentyminen loppupäästä.
Yhä useammalle suomalaiselle uudesta elämänvaiheesta saattaa tulla pitkä, 20–30 vuotta, joka
on pitempi kuin lapsuuden tai nuoruuden ikävaihe (ks. Karisto 2002a, 139). Peter Laslett (1989)
nimesi tämän keski-iän ja vanhuuden välisen väliin jäävän jakson ”kolmanneksi iäksi”, eräänlai-
seksi henkilökohtaisten saavutusten ajaksi. Laslett (1996, 177–202) lisäsi teoriassaan teollisen
ajan elämänkulun kolmijakoon (valmentautuminen työelämään, aktiivinen työelämä ja vanhuus-
eläkeläisyys) neljännen vaiheen, joka asettui työelämän ja vanhuuden vaiheen väliin ja sai ni-
mekseen kolmas ikä. Luonnollisesti vanhuuden kausi, jolloin vasta tarvitaan palveluja ja hoivaa,
siirtyi järjestyksessä ”neljänneksi iäksi”. Laslettin ajattelussa väestön ikääntyminen liittyy yh-
teiskunnalliseen kontekstiin länsimaissa, joissa niin väestöllinen kuin myös taloudellinen, sosiaa-
linen ja kulttuurinen muutos on yhä vain nopeutumassa. Näin ollen kolmas ikä tulee mahdolli-
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seksi kehittyneissä maissa, joiden väestö on saavuttanut pitkän eliniän8 ja tietyn vaurauden tason.
Lisäksi Laslett (1989) korostaa yhteiskunnallisten voimavarojen tasaista jakautumista, jotta kol-
manteen ikään liittyvä yksilöllinen hyvinvointi olisi mahdollista toteutua huomattavalle osalle
ikääntyvää väestöä.
Suomessa kolmannen iän käsite on useimmiten liitetty – Laslettin ajattelusta poiketen – eläke-
vuosiin (Tikka 1991, 61; Riihinen 1997, 22; Koskinen & Riihiaho 2007, 45). Sen julkituloa ovat
vauhdittaneet mieluummin erilaiset ”ikäkäytännöt” kuin tutkimusten tuottama tieto. Työelämä
yhä kovenevine vaatimuksineen alkoi 1980-luvulla muodostua ongelmaksi ikääntyville henki-
löille, ja varhaiseläkemahdollisuuksia alettiin käyttää laajamittaisesti ja eläkkeellä olevien määrä
kasvoi9. Samaan aikaan jälkimoderni kulttuuri lisäsi yleisesti vapaa-aikaa ja vapautti ilmapiiriä.
Se avasi uusia näkymiä myös eläkeikäisille, eikä eläkeaikaa mielletty enää yksinomaan lepää-
mään vetäytymisen vaan myös uusien mahdollisuuksien aikana. (Riihinen 1997, 21.) Juuri ennen
toista maailmansotaa ja sen aikana syntyneet ikäluokat ovat kokeneet tämän kulttuurisen muu-
toksen eläkeikänsä kynnyksellä. Tässä mielessä kolmas ikä on toteutumassa tiettyjen ikäkohort-
tien elämänkulussa ja todennäköisesti toteutuu seuraavien kohorttien elämässä, kenties vielä
voimallisempana. (ks. Gilleard & Higgs 2002; Muhonen & Ojala 2004; Karisto & Konttinen
2004.) Kolmannen iän vaihetta on arvioitu Suomen oloissa suureksi muutokseksi, mikäli vain
yhteiskunnan taloudelliset voimavarat turvaavat sen sisällöllisen toteutumisen edellytykset kuten
eläkeinstituution, terveydenhuollon, asumismuodot, vanhuspalvelujen järjestelmän sekä koulu-
tuksen (Riihinen 1997, 22).
Laslettin kolmannen iän teoriaa, erityisesti yksilötason tarkasteluissa, on arvioitu varsin kriitti-
sesti. Sitä on pidetty liian yleisenä ja epämääräisenä esimerkiksi kronologisten ikämääritysten
vuoksi. Lisäksi käsitteen on katsottu olevan liian idealistinen ja elitistinen, eikä sen katsota kos-
kevan lainkaan kaikkia ikääntyviä kuten työttömiä ja kotiäitejä. Lopulta kolmannen iän teorian
on arveltu luovan normin siitä, miten eläkeaikaa pitäisi viettää: sosiaalisesti aktiivisena. (Bury
8 Kolmannen iän demografisina ehtoina Laslett (1989, 99–122) pitää seuraavia indikaattoreita: (1) jokaisella 25-
vuotiaalla kansalaisella on mahdollisuus saavuttaa 70 vuoden ikä; (2) neljännes yli 25-vuotiaasta väestöstä on yli 60-
vuotiaita ja (3) väestöstä vähintään 10 % on yli 65-vuotiaita. Englannissa nämä väestölliset kriteerit saavutettiin
1950-luvulla ja Suomessa 1970-luvulla (ks. Tikka 1991, 36).
9 Voitto Helander (2006, 16) toteaa, että ikääntyvän väestönosan nimikkeet niin viranomaisten kuin mediankin kie-
lessä ovat käyneet monen kirjaviksi eikä yksimielisyyttä niistä taida olla näkyvissäkään. Vanhus-käsitteeseen liittyy
tietty identifikaatio-ongelma, koska eläkkeelle siirtyneet eivät samastu vanhuksiksi nuoruutta ihannoivassa kulttuu-
rissa. Ikäjohdannaiset termit kuten ikääntyvä, ikääntynyt, ikäihminen tai iäkäs ovat epämääräisiä ja erottelukyvyl-
tään heikkoja. Eläkeläinen käsite on laajasti käytetty, mutta siihen liittyy ikäongelma, koska eläkkeellä voi olla
työikäinen ja nuorikin henkilö. Monilla kielialueilla Euroopassa on käytössä ”nuoremmista vanhoista” nimike se-
niori tai seniorikansalainen (senior citizen), mutta Suomessa sitä vierastetaan vieraskielisyyden vuoksi.
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1995, 22–23; myös Jyrkämä 2001c, 310–311.) Ehkä tutkijoiden kriittisten näkemysten vuoksi
kolmannen iän teoria on johtanut vasta viime vuosina empiirisiin tutkimuksiin. Niissä yhtäältä on
arvioitu kolmannen iän teorian paikkansapitävyyttä suomalaisessa kontekstissa (Pirttiaho 2002;
Muhonen & Ojala 2004); toisaalta niissä on selvitetty survey-aineistoilla kolmatta ikää elävien ja
siihen tulevien suomalaisten elämäntyylejä, hyvinvointitekijöitä ja elämänlaatua (ks. Karisto &
Konttinen 2004; Koskinen, Hakapää, Maranen & Piekkari 2007). Kerätyt aineistot osoittavat
paljon yhtäläisyyksiä kolmannen iän keskustelujen kanssa, joten kolmas ikä ei ole vain kulttuu-
rista puhetta, vaan myös suomalaista todellisuutta.
Tässä tutkimuksessa kolmannen iän ajatellaan alkavan eläkkeelle siirryttäessä, suurin piirtein
55–60 vuoden iässä, ja jatkuvan 78 ikävuoteen. Ikärajat määräytyvät käytettävissä olevasta ai-
neistosta, mutta noudattelevat jokseenkin hyvin aikaisempien tutkimusten ikämäärityksiä (esim.
Koskinen ym. 2007, 3). Kohderyhmästä ei kuitenkaan käytetä ”kolmasikäläiset” nimitystä, vaan
kolmanteen ikään viitataan termillä ”ikääntyvä henkilö” ja neljänteen ikään ”ikääntynyt henkilö”
tai vanhus. Kolmas ikä nähdään tutkimuksessa ajassa muuttuvana käsitteenä (ks. Muhonen &
Ojala 2004), joten voidaan olettaa, että tutkimusjoukon nuorimmat elävät kolmannessa ikävai-
heessa erilaista elämää kuin aineiston vanhimmat. Tutkimuksessa hyväksytään se, että kolmatta
ikää elävien kesken esiintyy yksilöllisiä eroja, niin kuin niitä esiintyy muissakin ikävaiheissa.
1.4 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kolmanteen ikään siirtyneiden hyvinvoinnista ja tule-
vaisuuden näkemyksistä. Eliniän yhä jatkuessa kolmannessa iässä olevien määrä tulee kasva-
maan, ja toistaiseksi ei ole kovin paljon tietoa kolmannessa iässä elävien hyvinvoinnista eikä
siinä tapahtuneista muutoksista. Erityisesti kiinnostukseni on kohdistunut kolmatta ikää elävien
muuttuviin elämäntilanteisiin sekä subjektiivisiin näkemyksiin vanhuudesta ja vanhuuden palve-
luista. Tämä tieto auttaa kuntien hallintokuntia suunnittelemaan asuinympäristöjä ja palveluja
niin, että mahdollisimman monella ikääntyvällä tulevaisuudessa olisi mahdollisuus elää omaeh-
toista, täysipainoista ja mielekästä elämää omassa kodissaan (ks. Ikäihmisten palvelujen laa-
tusuositus 2008, 20–23).
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat vuosina 1926–1945 syntyneet henkilöt. He eivät kuulu suuriin
ikäluokkiin, vaan ovat heitä aikaisemmin tulossa vanhusten palvelujen käyttäjiksi, nuorimmat
ehkä vasta vuoden 2020 jälkeen. Tarkoituksenani on tutkia kolmannessa iässä olevien hyvin-
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vointia elämänkulun teoriakehikossa, mikä mahdollistaa eri aikaan syntyneiden elämänkulkujen
analysoinnin ja hyvinvoinnin tarkastelun. Tämä edellyttää tutkittavien sijoittamista historialli-
seen aikaan ja paikkaan (ks. Giele & Elder 1998). Kuviossa 2 havainnollistan vuonna 1926 syn-
tyneiden elämänkulun asettumista historialliseen aikaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteis-
kunnallinen muutos on ollut suuri niin vanhimman ikäluokan kuin myös nuorempien elämän
aikana. Kuviosta 2 voi havaita vanhimpien nuoruuden vaiheen sattuvan II maailman sodan vuo-
siin ja varhaisaikuisuus sodan jälkeiseen jälleenrakennuksen aikaan. Aikuisvuosinaan he ovat
kokeneet hyvinvointisuomen nousun ja päässeet itsekin siitä osalliseksi. Myöhemmin syntynei-
den nuoruuden ja varhaisaikuisuuden vaiheet sijoittuvat luonnollisesti sodan jälkeiseen aikaan,
jolloin heille tarjoutui mahdollisuus olla aktiivisesti mukana rakentamassa kohoavaa elintasoa ja
Yhteiskunnallisia Historial- Elämän-   Ikä Elämän-
tapahtumia linen aika vaiheet tapahtumat
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KUVIO 2. Vanhimman kohortin (vuonna 1926 syntyneiden) jäsenten elämänkulku suhteessa historialli-
seen aikaan ja yhteiskunnalliseen kehitykseen
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hyvinvointipalveluja. Tutkimuksessa tarkastelu kohdistuu jossain määrin lapsuuden taustaan ja
nuoruuteen mutta painottuu pääasiassa myöhäisaikuisuuteen ja eläkevuosiin.
Tutkimus on rajattu makrotasolla suomalaiseen yhteiskuntaan ja mikrotasolla yhteen kuntaan,
Varkauden kaupunkiin, joka tutkimuspaikkakuntana edustaa melko konkreettisella tavalla suo-
malaisen yhteiskunnan kehitystä ja nykyisen hyvinvoinnin saavuttamista. Kolme suurta yhteis-
kunnallista muutosta – teollistuminen, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen – ovat Var-
kaudessa hyvin tunnistettavissa. Kaupunki on syntynyt ja kehittynyt teollisuuden voimistumisen
mukana, mutta myös elänyt 1980-luvulla ”savupiipputeollisuuden” rakennemuutoksen, jonka
seurauksena työpaikat vähenivät, työttömyys lisääntyi ja kaupungista poismuutto kasvoi (Kunta-
suunnitelma 2000). Rakenteellisista muutoksista huolimatta kaupunki on vuoden 2005 toimiala-
tietojen mukaan säilyttänyt asemansa teollistuneimpana kuntana Pohjois-Savossa (Suomen tilas-
tollinen vuosikirja 2007). Varkauden väestön ikääntyminen teollistumiseen ja kaupungistumi-
seen kietoutuneena muutoksena on kehittynyt verkkaisesti 1950-luvulta alkaen mutta voimistu-
nut teollisen murroksen edetessä. Teollisuusyhdyskunnan sosiaalinen rakenne ja sen muutos
1980-luvulta lukien luovat asukkaiden ikääntymiselle omaperäisen sosiokulttuurisen ympäristön,
joka on ikääntymistutkimuksessa ajankohtainen ja kiinnostava.
Metodologisesti ikääntyvien elämänkulkua koskeviin kysymyksiin olen etsinyt vastauksia panee-
litutkimusstrategialla, jossa toteutin kaksi mittausta. Kahtena ajankohtana kerätyt aineistot mah-
dollistavat vanhenemisilmiöiden tarkastelun ajan kuluessa. Samojen henkilöiden tutkiminen eri-
ikäisinä tuo tietoa elämäntilanteen ja vanhenemisen muutossuunnista, kun taas saman ikäisten
henkilöiden vertaaminen eri ajankohtina tuo näkyviin kohorttieroja, joiden taustalla ovat yhteis-
kunnalliset ja kulttuuriset muutokset. (Toivonen 1999, 284–289.) Kohorttierojen ajattelen var-
mimmin kertovan vanhenemisen uusista muodoista, jotka ovat peräisin modernin ajan työelä-
mästä, perhe- ja muusta yhteiselämästä, moraalista ja erilaisista maailmankuvista (ks. Koskinen
ym. 1998, 13).
Paneeliaineistojen käsitteellisenä kehikkona käytin Erik Allardtin (1983) kehittämää hyvinvointi-
tutkimuksen typologiaa, jossa erotetaan aineellisen ja ei-aineellisen hyvinvoinnin kategoriat.
Elämänkulkututkimuksen alkuaineiston muodostavat vuoden 1991 kyselyn 279 analyysikelpoista
lomaketta sekä seuranta-aineiston vuonna 2004 samoilta henkilöiltä kerätyt 147 lomaketta. Täl-
löin kohdehenkilöt olivat saavuttaneet 59–78 vuoden iän ja olivat kolmannen iän vaiheessa. En-
simmäisenä tutkimusajankohtana kohdejoukosta noin puolet oli jo luopunut palkkatyöstä (Kärnä
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1992) ja toiseen tutkimusajankohtaan mennessä lähes kaikki olivat eläkkeellä. Siis kolmannen
iän rajapyykki, työstä eläkkeelle siirtyminen, osui osittain tutkimusvuosiin ja osittain sitä edeltä-
viin vuosiin. Aineistot tarjoavat mahdollisuuden tutkia kolmannen iän vaihetta sekä ennakoida
tulevaisuuden näkymiä aina 10–15 vuoden kuluttua häämöttävään neljänteen ikään saakka.
Tutkimusraportti etenee elämänkulkututkimuksen teoreettisten näkökulmien mukaisesti. Luvussa
2 tarkastelen suomalaista yhteiskuntaa ikääntymisen kontekstina sekä myös kuntia ikääntyvien
asumis- ja toimintaympäristöinä. Luvussa 3 on tarkasteluni kohteena elämänkulku ajallisena ja
kontekstisidonnaisena käsitteenä. Siihen sisältyy myös väestön ikäkerrostumien ja sukupolvien
käsitteitä sekä ikäkäsityksiä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Luku 4 koostuu yhtäältä elämänkaari-
teoriaan perustuvasta ikääntymisvaiheen tarkastelusta sekä katsauksesta ikääntyvien hyvinvoin-
nin voimavaroihin. Luvussa 5 täsmennän tutkimusongelmat ja kuvaan tutkimusmenetelmät. Tut-
kimuksen tulokset esitän tutkimusongelmittain luvuissa 6.1–6.4 ja luvussa 6.5 kuvaan ikäkohort-
tivertailun avulla uuden ikääntymisen ilmenemismuotoja. Luvussa 7 teen yhteenvetoa tutkimus-
tuloksista sekä arvioin tutkimustulosten hyödyntämisestä vanhusten hyvinvoinnin edellytysten
kehittämisessä.
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2 SUOMALAINEN YHTEISKUNTA IKÄÄNTYMISEN KONTEKSTINA
2.1 Väestön ikääntymiskehitys ja yhteiskunnan muutos
Väestön ikääntymisellä tarkoitetaan niin käytännön kielenkäytössä kuin myös väestötieteessä
vanhimman väestönosan määrällistä kasvua muihin väestöryhmiin nähden. Se on osa väestöllistä
muuntumista (transition), jonka kuluessa väestöllisissä perustekijöissä eli syntyvyyden, kuole-
vuuden ja muuttoliikkeen määrässä tapahtuu muutoksia. Yleensä ilmiöön on yhteiskunnassa alet-
tu kiinnittää huomiota silloin, kun 65-vuotiaiden osuus väestöstä ylittää seitsemän prosenttia.
(Koskinen ym. 1998, 21–22.) Tällä hetkellä väestön ikääntyminen on maailmanlaajuinen ilmiö.
Koko maapallon väestöä voidaan pitää nykyisin ikääntyneenä, sillä 7 prosentin raja saavutettiin
1990-luvun lopulla. Vuonna 2000 globaali vanhusväestön osuus oli jo 10 prosenttia, ja väestö-
ennusteiden mukaan vuonna 2050 joka viides ihminen maailmassa tulee olemaan yli 65-vuotias,
mikä on lukumäärältään 2,5 miljardia ihmistä. Vaikka yhteiskunnalliset tilanteet poikkeavat eri
maissa toisistaan, niin kehittyneissä kuin vähemmän kehittyneissäkin maissa etsitään strategioita
sopeutua tulevaan väestölliseen tilanteeseen. (ks. Kalache, Barreto & Keller 2005, 30, 40–44.)
Kuluneiden vuosikymmenten aikana suomalaisen yhteiskunnan rakenteet ovat olleet jatkuvassa
liikkeessä. Niihin ovat vaikuttaneet yhteiskunnan ulkopuoliset, kansainväliset tekijät, sekä yh-
teiskunnan jäsenten ominaisuuksissa kuten iässä ja käyttäytymisessä tapahtuneet muutokset
(Kainulainen 1998, 43). Rakenteelliselle muutokselle on ominaista yhtäältä se, että muutoksen
rytmi ja vauhti vaihtelevat eri tasoilla ja sektoreilla. Ajoittain esiintyy tietyillä sektoreilla kehi-
tyksellisiä viiveitä, kuten nykyään sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kyvyssä vastata lisään-
tyviin vanhusten palvelutarpeisiin. Toisaalta rakenteelliselle liikkeelle on ominaista se, että yh-
teiskunnan keskeisissä toiminnoissa tapahtuu suuria muutoksia lyhyellä aikavälillä, jolloin voi-
daan puhua yhteiskunnallisista murroksista (Riley & Riley 1999b, 128–129.) Tästä esimerkkinä
on vasta taakse jäänyt 1990-luvun talouslama voimakkaine seurauksineen. Väestön ikääntymi-
nen yhtenä rakenteellisena piirteenä on myös ollut liikkeessä; sen liike on ollut kasvava ja siihen
on kiinnitetty vuosikymmenten kuluessa yhä enemmän huomiota.
Tarkastelen tässä luvussa makrotasoisia rakennemuutoksia vuodesta 1950 lukien. Tavoitteenani
on kuvata suomalaista yhteiskuntaa väestön ikääntymisen kontekstina ja ympäristönä (taulukko
1). Väestön ikärakenteen muutoksen rinnalla kuvaan yhteiskunnan elinkeinorakenteen muutosta,
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¹) Lähteet: Alestalo 1985, 105; Suomen tilastollinen vuosikirja 2006, 105.
²) Lähteet: Karisto ym. 2003; Saari (toim.) 2006; Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008.
³) Lähteet: Koskinen 1994b; Rintala 2003; Koskinen 2004.
4) Lähteet: Koskinen 1990; Vaarama 1995; Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008.
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sillä ajatellen niillä olevan keskinäistä yhteyttä. Kunkin vuosikymmenen rakenteelliseen kehityk-
seen liittyvinä esittelen myös kulttuurista ilmapiiriä sekä vanhuskäsityksen ja ikäpolitiikan muo-
toutumista.
2.1.1 Väestön ikääntyminen alkaa 1950–1970-luvulla
Suomalaisessa yhteiskunnassa 65-vuotiaiden väestöosuus saavutti seitsemän prosentin rajan
vuonna 1950 (taulukot 1 ja 2). Samalla tavalla meillä kuin monissa muissa teollistuneissa länsi-
maissa toisen maailman sodan jälkeen alettiin vanhat ihmiset nähdä omana väestöryhmänä, jolla
oli merkitystä yhteiskunnan toiminnan kannalta (Pohjolainen 1990, 20). Toki vanhojen ihmisten
työkyvyttömyyteen ja toimeentuloon liittyviä ongelmia oli ollut esillä aikaisemminkin; olihan jo
vuonna 1937 säädetty vanhojen ihmisten toimeentulon turvaamiseksi kansaneläkelaki. Itse asias-
sa lain valmisteluvaiheessa vanhuutta määrittäväksi iäksi asetettiin 65 vuotta, mikä institutionali-
soi vanhuuden ja eriytti vanhusväestön muusta väestöstä. Taina Rintala (2003, 86–87) pitää tätä
ikämääritystä merkittävänä, sillä se loi perustan näkemykselle, milloin ihmisestä tuli vanha ja
milloin ihminen poistui tuottavasta toiminnasta vanhuuden lepoon.
TAULUKKO 2. Lasten, työikäisten ja ikääntyneiden %-osuus väestöstä vuosina 1950–2025
Ikäryhmä 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2025
% % % % % % % % %
  0–14 30 30 24 20 19 18 19 19 18
 15–64 63 62 66 68 67 67 63 58 57
 65– 7 7 9 12 13 15 18 23 25
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N (1000) 4 030 4 446 4 598 4 788 4 998 5 181 5 356 5 546 5 625
Lähde: Nieminen 2005, 44 (koonnut väestötilastoista); Väestöennuste 2007.
Väestön ikääntyminen on liittynyt kahteen suureen yhteiskunnalliseen muutokseen: teollistumi-
seen ja kaupungistumiseen (Pohjolainen 1990b, 20–21). Suomalainen yhteiskunta oli vielä 1950-
luvulla elinkeinorakenteeltaan paljolti pienviljelymaa. Teollisuustuotanto monipuolistui sodan
jälkeisen jälleenrakennuksen ja sotakorvausten tuottamisessa, erityisesti metalliteollisuustuotanto
puujalostuksen ohella nopeutui ja talous kasvoi (Karisto, Takala & Haapola 2003, 57–61). Tähän
aikaan perheellisten naisten työssä käynti alkoi yleistyä, mikä tarkoitti sitä, ettei vanhusten huo-
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lenpitotarpeita voinut enää jättää lähiyhteisöjen varaan. Paineet julkisen sektorin toiminnalle
kasvoivat (Rintala 2003, 103), sillä 1950-luvulla vanhusväestön määrä alkoi kasvaa nopeammin
kuin väestö keskimäärin, vaikkakin suhteellinen osuus pysytteli 7 prosentin tasolla vuoteen 1960
saakka (taulukko 2).
1960- ja 1970-luvut olivat suomalaisessa yhteiskunnassa monella tavalla suuren muutoksen ai-
kaa. Rajun elinkeinojen rakennemuutoksen ja siihen liittyneen muuttoliikkeen seurauksena suuri
osa työikäisestä väestöstä siirtyi maataloudesta teollisuus- ja palveluammatteihin, maaseudulta
kaupunkeihin, Itä- ja Pohjois-Suomesta maan eteläiseen osaan sekä Ruotsiin. Muutos koski sekä
aineellisia elinoloja että elämäntavan ja kulttuurin ulottuvuuksia. (Karisto ym. 2003, 65–66.)
Teollistumisen vuosikymmenillä, 1950-luvulta 1970-luvun puoliväliin, talouskasvu oli ennätys-
mäisen korkea (mt. 62), mikä takasi yleisen elintason kohoamisen ja loi perustan sekä toimeentu-
lo- että sosiaalipalvelujärjestelmien laajentamiselle. 1960-luku oli eläkepolitiikan vuosikymmen,
jolloin säädettiin koko väestöä koskevat ansioeläkelait ja turvattiin eläkeikäisten taloudellinen
toimeentulo. (Koskinen 1990, 121.) Vanhusten palvelujärjestelmä oli vielä 1960-luvulla laitos-
hoitopainotteinen, mutta 1970-luvulla kotipalvelut tukipalveluineen alkoivat kehittyä ja moni-
puolistua kotona asumista tukevaksi. (Koskinen 1990, 139; Rintala 2003, 113).
Hyvinvointikehitys heijastui väestön ikääntymiseen niin, että 1960- ja 1970-luvuilla ikääntynei-
den ihmisten kuolevuus alkoi nopeasti laskea ja sen seurauksena tilastollinen elinaika piteni
(Nieminen 2005, 44). Yleisen hygienian tason ja asunto-olojen koheneminen, ravitsemuksen
paraneminen ja lääketieteen kehitys vaikuttivat kuolevuuden alenemiseen (Koskinen ym. 1998,
23). Kuitenkin vasta 1970-luvulla 65-vuotiaiden prosentuaalinen osuus alkoi näkyvästi kasvaa.
Silloin syntyvyys oleellisesti laski (taulukko 2), mikä nosti ikääntyvien osuutta. Siispä 65-vuo-
tiaiden elinajanodote alkoi kasvaa ripeästi 1960-luvun lopulla, jolloin se oli 65-vuotiailla miehil-
lä 12 vuotta ja naisilla 14 vuotta. Iäkkäiden suhteellisen osuuden kasvu kipusi korkeimmilleen
1970-luvulla. (Nieminen 2005, 40, 44.) 1960–1970-lukujen yhteiskunnallisessa ilmapiirissä van-
hat ihmiset nähtiin helposti pienituloisina, osallistumattomina, eristäytyvinä ja menneisyyteen
suuntautuvina. Sosiaalipoliittisessa ajattelussa tavoitteeksi asetettiin ikäihmisten integrointi osak-
si yhteiskuntaa. (Rintala 2003, 105.)
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2.1.2 Ikääntymiskehitys jatkuu 1980-luvulla
Teollistumisen, kaupungistumisen ja elintason nousukausi jatkuivat jokseenkin tasaisena 1980-
luvun loppupuolelle saakka. Yleisesti uskottiin taloudelliseen kasvuun ja siihen, että sosiaaliset
ongelmat ovat rahalla ja järkevällä yhteiskuntapolitiikalla ratkaistavissa (Haatanen 1992, 58–59).
Vuosikymmenen aikana sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut laajenivat ja nostivat julkisten
palvelujen työvoimaa kolmanneksella, ja naisten työhön osallistuminen nousi aina vuoteen 1985
saakka. Palvelujen osuus kokonaistuotannosta nousi 60 prosenttiin (Karisto ym. 2003, 91; myös
Julkunen 2001, 59.) Monet tutkijat ovat luonnehtineet 1980-luvun jälkeistä Suomea palveluyh-
teiskunnaksi sekä arvioineet Suomen siirtyneen teollisesta yhteiskunnassa jälkiteolliseen yhteis-
kuntaan (Pyöriä 2003, 194; Heiskala 2006, 15).
Sosiaalipalvelujen määrällistä ja laadullista kehittämistä vauhditti vuonna 1984 voimaan tullut
uusi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuusjärjestelmä (Valtava), joka merkitsi
vanhusväestön palvelujen tavoitteellista parantamista sekä suunnittelun että valtionosuuden avul-
la. Vanhuspoliittiset tavoitteet painottuivat yhtäältä alueellisen tasa-arvon ja avohuollollisten
palvelujen määrän lisäämiseen. (Koskinen 1990, 137–140; Rintala 2003, 144–145.) Toinen mer-
kittävä ikääntyvää väestöä koskeva uudistus 1980-luvun lopulla oli varhaiseläkelainsäädäntö,
jolla haluttiin lisätä eläkkeelle siirtymisen joustavuutta. Ikään kuin työkyvyttömyyseläkkeen ja
vanhuuseläkkeen välimuotona mahdollistettiin yksilöllinen varhaiseläke 55 ikävuoden jälkeen
vuonna 1986. Samaan aikaan tuli voimaan 60 vuotta täyttäneille varhennettu vanhuuseläke sekä
saman ikäisille työeläkejärjestelmän osa-aikaeläke vuonna 1987.  (Karisto ym. 2003, 296.) Tut-
kijat ovat arvioineet, että tuolloin ikääntyviä työntekijöitä työskenteli paljon supistuvilla elinkei-
noaloilla, ja heille mahdollistettiin eläkejärjestelyin siirtyminen pois työmarkkinoilta (Julkunen
2001, 197–198).
Väestön ikääntymiskehitys jatkui 1980-luvun tasaisena niin, että 65-vuotiaiden osuus oli 13 %
vuonna 1990 (taulukko 1). Käsitys vanhuksista alkoi muuttua gerontologisen tiedon lisääntyessä.
Vanhuus nähtiin osana normaalia elämänkulkua, eikä eläkeiän saavuttamisen välttämättä nähty-
kään muuttavan elämää vanhuudeksi. Vanhusväestö alettiin nähdä heterogeenisena, ja jokaisen
uuden eläkeikäluokan ajateltiin olevan aikaisempia ikäluokkia koulutetumpia, toimintakykyi-
sempiä ja aktiivisempia. Vanhusväestöä tulkittiin kaksijakoisesti: 65–74-vuotiaisiin liitettiin kä-
sitys alkavasta vanhuudesta ja yli 75-vuotiaita pidettiin varsinaisesti vanhuksina. Nuorempaan
vanhusryhmään kuuluvia pidettiin omatoimisina ja riippumattomina, eikä heidän avuntarpeiden
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tulkittu johtuvan vanhenemisesta, joten niihin tarpeisiin voitiin vastata kaikille tarkoitetuilla pal-
veluilla. Sen sijaan yli 75-vuotiaiden joukossa avuntarpeet aiheutuivat vanhenemismuutoksista ja
edellyttivät erityisiä vanhuspalveluja (Rintala 2003, 123, 131.)
1980-luvun lopulla voimistui väestön ikääntymiskehityksen arviointi ja keskustelu palvelujärjes-
telmän tulevaisuuden haasteista. 65 vuotta täyttäneen väestönosan ja myös vanhuusiän (75 vuotta)
saavuttaneiden määrän tiedettiin kasvavan tulevina vuosikymmeninä, ja vanhusten hoito- ja pal-
velujärjestelmässä todettiin suunnittelemattomuutta, riittämättömyyttä sekä resurssien käytön
tehottomuutta. (Vaarama 1992, 48–49, 231.) Palvelujen laadullinen kehittäminen nähtiin kiireel-
liseksi, sillä 1980–1990-luvun vaihde arvioitiin ”uuden vanhenemisen” aikakauden alkuna ja
vaatimukset palveluja kohtaan ennakoitiin kasvavan (Koskinen ym. 1998, 13).
2.1.3 Ikääntymiskehitys voimistuu ja ikäpolitiikka muuttuu 1990-luvulla
1990-luku oli Suomessa murroksen vuosikymmen, jolloin vuosien 1990–1993 talouslama ja sitä
seurannut elpyminen vuosina 1996–1999 siirsivät suomalaiset toisenlaiseen aikakauteen (Julku-
nen 2001, 64). Laskua lamaan kuvaa bruttokansantuotteen aleneminen 10 prosenttia kolmen sy-
vimmän lamavuoden aikana ja työttömyyden kasvu yli 16 prosenttiin työvoimasta. Seurauksena
oli julkisen sektorin tulojen romahtaminen ja menojen kasvu; julkinen talous velkaantui. Kuiten-
kin rajua yhteiskunnallista muutosta oli vakauttamassa aikaisemmilta vuosikymmeniltä perityt
institutionaaliset pelisäännöt ja rakenteet, jotka vaikuttivat talous-, työmarkkina- ja sosiaalipoliit-
tisiin valintoihin. Ne pystyivät takaamaan väestön suurelle enemmistölle kohtuullisen hyvin-
voinnin. (Piirainen & Saari 2002, 13, 19; Uusitalo 2002, 26–27.)
Jälkiteollinen muutos 1990-luvulla sekä Euroopan unioniin liittyminen vuonna 1995 merkitsivät
työvoiman supistumista maataloudessa ja teollisuudessa sekä tilalle syntyviä uusia elinkeinoaloja
kuten informaatiota käsitteleviä ja tuottavia toimialoja sekä erilaisia palveluja. Ikääntyvien työn-
tekijöiden asema työmarkkinoilla heikkeni koko 1990-luvun ajan, sillä työttömiksi jäätyään hei-
dän oli vaikea löytää työpaikkaa, koska heidän koulutuksensa ja työkokemuksensa eivät riittä-
neet syntyvien työtehtävien vaatimuksiin. (Böckerman 2002, 87–93.) Jo lamavuosina alettiin
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa korostaa koulutusta ja osaamista, jota yritysten kansainvälis-
tyminen ja kilpailutalous nähtiin edellyttävän. Laman aikaan lisättiin myös panostuksia tutki-
mukseen ja tuotekehitykseen, mikä osaltaan johti tieto- ja viestintäteollisuuden nousuun. Nokian
huikea kehitys kansainväliseksi suuryritykseksi on tästä esimerkki. (Wilenius 2006, 225–227.)
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Kansainvälistyvän ”uuden talouden” ansiosta taloudellinen kehitys palasi hyvälle kasvu-uralle ja
bruttokansantuote kohosi vuonna 2000 korkeammaksi kuin koskaan aikaisemmin (Piirainen &
Saari 2002, 14). Vuosituhannen taitteessa Suomi on luettu kansainvälisesti kilpailukykyisimpien
tietoyhteiskuntien joukkoon. Suomalaista kehitystä on pidetty ainutlaatuisena siinä mielessä, että
tietoyhteiskuntaa ja sosiaalista hyvinvointia on voitu kehittää samanaikaisesti. (Castells & Hima-
nen 2001, 81–93.) Kuitenkin jälkikäteisarvioinneissa on nähty, että 1990-luvulla talous pääsi
hallitsemaan kaikkea yhteiskunnallista keskustelua, ja siinä mentiin ehkä liiankin pitkälle. Sitä
vastoin vähälle huomiolle jäivät hyvinvointikysymykset, yksityinen kulutus ja palvelualan kehit-
täminen. (Wilenius 2006, 228.)
65 vuotta täyttäneen väestönosan suhteellinen osuus nousi vuosituhannen taitteessa 15 prosent-
tiin. 1990-luvulla tiedostettiin eliniän jatkuva piteneminen ja kronologisen iän ohella alettiin
vanhuusikää jakaa erilaisiin elämänvaiheisiin. Alettiin puhua kolmannesta iästä ja neljännestä
iästä (Laslett 1989). Kolmannen iän ajateltiin kuvaavan itsenäistä elämänjaksoa, kun taas neljäs
ikä piirtyi helposti avuttomuuden ajaksi. Hyvinvointipolitiikka-asiakirjoissa tätä vanhuuden ikä-
rajaa ajoitettiin 75–80 vuoteen, jolloin tarvittaisiin hoivapalveluja. (Rintala 2003, 157.) Väestö-
rakenteen muutoksen voimakkuus ja sen seuraukset alettiin 1990-luvulla tiedostaa aikaisempaa
selkeämmin. Huoli ei kohdistunut vain väestön vanhimpiin ikäluokkiin, vaan niin kutsuttuun
vanhushuoltosuhteeseen ja työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa. Ikääntymiskehityksen en-
nakoitiin lisäävän sekä eläke- että sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia, mikä saattaisi ke-
hittyä ilman varautumistoimia hankalaksi viimeistään 2020–2030-luvulla. (Parkkinen 2002, 8.)
Kansantalouden ”ikäongelma” tunnistettiin kaksijakoisena: yhtäältä ennenaikaisen eläkkeelle
siirtymisen kustannuksina ja toisaalta työvoiman saatavuusongelmana. Ratkaisuna molempiin
ongelmiin nähtiin eläkkeelle siirtymisen lykkääminen ja ikääntyvien pysyminen pitempään työ-
markkinoilla. (Arnkil, Hietikko, Mattila, Nieminen, Rissanen & Spangar 2002, 11.)
Työurien pidentämistä erilaisin keinoin alettiin pitää välttämättömänä, koska väestöennusteet
osoittivat työvoimaan tulevien (15–24-v.) ikäluokkien koon merkittävää pienenemistä samaan
aikaan, kun työvoimasta on poistumassa 55–64-vuoden ikään ehtivät suuret ikäluokat. (Julkunen
2001, 197–202; Julkunen & Pärnänen 2005, 9, 12). Jo lamavuosina aloitettiin toimenpiteet eläk-
keelle siirtymisen lykkäämiseksi lähemmäksi yleistä 65 vuoden vanhuuseläkeikää10 ja vuosi-
kymmenen loppupuoliskolla käynnistettiin keskustelu työeläkeuudistuksesta. Ikääntyvien työn-
10 Vuonna 1993 julkisen sektorin eläkeiät kohosivat 63 vuodesta 65 vuoteen, vuonna 1994 nostettiin yksilöllisen
varhaiseläkkeen ikäraja 55 vuodesta 58 vuoteen sekä laskettiin työssä pysymistä edistävän osa-aikaeläkkeen ikärajaa
60 vuodesta 58 vuoteen ja edelleen vuonna 1998 kokeiluluontoisesti 56 vuoteen (Julkunen 2001, 200).
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tekijöiden (yli 45-vuotiaiden) työllisyysasteen nostamiseksi ja työtilanteen parantamiseksi käyn-
nistettiin 1990-luvulla useita kehittämishankkeita11, joista merkittävimmäksi on arvioitu Kansal-
linen ikäohjelma 1998–2002 (ks. Ilmarinen 2006, 22–28; Sihto 2006, 192.) Siinä asetettiin pitkän
aikavälin tavoitteeksi ikääntyvien työllisyysasteen kohottaminen samalle tasolle kuin 35–45-
vuotiaiden työllisyystaso. Ikäohjelmaa toteutettiin laajassa yhteistyössä, jossa oli mukana sosiaa-
li- ja terveys-, työ- ja opetusministeriö sekä työmarkkinajärjestöt, Kela, Kuntaliitto, Työterveys-
laitos sekä työeläkelaitokset. Yhteisellä ohjelmalla vietiin eteenpäin ikääntyvien työkykyä ylläpi-
tävää toimintaa, ikääntyvien tarpeita vastaavan aikuiskoulutuksen kehittämistä sekä yleistä asen-
neilmapiirin muutosta vastaamaan ikääntyvien tosiasiallisia kykyjä. Onnistuneesta toteutuksesta
huolimatta ohjelman arvioitiin olleen vasta alkua ikääntyvien työllisyyden ja jaksamisen tukemi-
sessa, ja järjestelmällistä kehittämistyötä kulttuuristen työelämämuutosten aikaansaamiseksi tuli
jatkaa. (Arnkil ym. 2002, 30–35; Julkunen & Pärnänen 2005, 47–49.)
Ikääntyneiden hoito- ja hoivapalvelujen kehittämiskysymykset olivat toinen keskustelun aihe
1990-luvulla. Varautumisesta hoivapalvelujen riittävyyteen kertoo ensiksikin sosiaali- ja terve-
ysministeriön vuonna 1992 käynnistämä palvelurakenneprojekti, jossa uskottiin, että vähentä-
mällä kallista laitoshoitoa ja lisäämällä avopalveluja saavutetaan sekä säästöjä että kyetään ulot-
tamaan palveluja suuremmalle vanhusjoukolle. Kehittämishaaste kohdistui ennen muuta kuntiin,
jotka olivat vastanneet ikääntyneiden hoivapalvelujen järjestämisestä. Kuntien vastuuta kaikkien
kuntalaisten hyvinvoinnin turvaajana lisättiin vuonna 1993, jolloin valtio-osuusuudistus toteutet-
tiin. Tuolloin valtion ohjausstrategia muuttui informaatio-ohjaukseksi, ja kunnat saivat päätös-
valtaa valtionosuuksien käytössä sekä palvelujen räätälöinnissä paikallisia tarpeita vastaaviksi.
Tavoitteena oli tehostaa resurssien käyttöä ja taloudellista toimintaa. (Vaarama 1995, 19–20.)
Lamavuodet koettelivat kuntien palvelujen tuottamiskykyä, sillä rajalliset talousresurssit pakotti-
vat kunnat karsimaan palveluja erilaisin keinoin (ks. Karisto ym. 2003, 330–331). Supistukset
koskivat myös iäkkäiden palveluja, ja erityisesti kustannuksiltaan kallista laitoshoitoa vähennet-
tiin. Palvelurakenneajattelun vastaisesti avopalvelujen kattavuus väheni 1990-luvulla lähes puo-
leen, koska henkilöstöä ei lisätty ja kotona asuvat asiakkaat tarvitsivat entistä enemmän hoitoa ja
apua. Tietynlaisena 1990-luvun palvelurakennemuutoksena voitaneen pitää iäkkäiden laitos-
hoidon kompensointia palveluasumisella. Palveluasuminen oli niitä harvoja palvelumuotoja,
11 Valtakunnalliset hankkeet 1990-luvulta alkaen: Ikääntyvä arvoonsa 1990–1996 (Työterveyslaitos), Ikäkomitea
1996, Kansallinen ikäohjelma 1998–2002, Jaksamisohjelma 2000–2003 (työministeriö), Veto 2003–2007 (sosiaali-
ja terveysministeriö), Noste 2003–2007 (opetusministeriö), Tykes 2004–2009 (työministeriö), Kesto 2004–2007
(työministeriö) (Ilmarinen 2006, 23).
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jotka laajenivat 1990-luvulla. Se näyttää toteutuneen hyvin monimuotoisesti; joissakin kunnissa
siihen lasketaan vain erityisissä palvelutaloissa asuvat, kun taas toisissa myös vanhusten ryhmä-
asunnot ja lisätyllä kotihoitopalvelulla varustetut vuokra-taloasunnot katsotaan palveluasunnoiksi.
Ikääntyneiden palvelujen kattavuudessa oli vuosikymmenen lopulla pahoja aukkoja. Vain kaik-
kein eniten apua tarvitsevat saivat kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Valtaosalla heistä kotona
selviytyminen oli pääasiassa perheenjäsenten ja kodin ulkopuolella asuvien lasten avun varassa.
(Lehto 1997, 2–4; Vaarama ym. 2004, 37.)
Risto Heiskalan (2006, 40) luonnehdinnan mukaan ”1990-luvun muutoksen jälkeen Suomi on
2000-luvulla rikkaampi, avoimempi, tehokkaampi, eriarvoisempi ja julmempi yhteiskunta kuin
1980-luvulla”. Kilpailukyky-yhteiskuntaa luodessa muutos oli koskettanut monien väestöryhmi-
en etuja, ja suunnanmuutos verrattuna aikaisempaan hyvinvointivaltiolliseen aikaan oli jyrkkä.
Heiskala näkee 2000-luvulla uudenlaiset haasteet, jotka koskettavat talouden kansainvälistä si-
jaintipaikkakilpailua, työvoiman riittävyyttä, ikääntyvän väestön asemaa ja alueellista tasa-arvoa.
Hän tähdentää sosiaalisen vastuun etiikkaa ja mahdollisuuksia, jotka voivat rakentua suomalais-
ten perinteiselle vahvuudelle, eri toimijoiden yhteisymmärrykseen. (Heiskala 2006, 41–42.)
2.1.4 Ikääntymiskehitys kiihtyy ja seurauksiin varaudutaan 2000-luvulla
Suomessa väestön ikääntyminen tulee 2000-luvulla vain nopeutumaan vuosina 1945–1950 syn-
tyneiden suurten ikäluokkien siirtyessä eläkeikään seuraavan vuosikymmenen aikana. He tulevat
kasvattamaan 2010-luvulla ikääntyvien määrää yli 300 000 henkilöllä (Nieminen 2005, 44).
Muutos on ainutlaatuinen, sillä tämän jälkeen vain 65 vuotta täyttänyt väestö kasvaa ja ikääntyy:
65-vuotiaiden elinajanodote arvioidaan olevan vuonna 2030 miehillä 19 vuotta ja naisilla 22,5
vuotta (mt. 41). Seurauksena tulee olemaan yli 80-vuotiaiden määrän kiihtyvä kasvu, jonka
huippu sattuu 2020-luvulle. On arvioitu, että siinä ajassa missä 80 vuotta täyttäneiden määrä
kaksinkertaistuu, yli 90-vuotiaiden määrä saattaa jopa nelinkertaistua (Karisto ym. 2003, 122).
Vuoteen 2030 mennessä koko väestörakenne on muuttunut radikaalisti, sillä suurten ikäluokkien
vaikutus on tuolloin hävinnyt, ja ikäluokat 70-vuotiaista nuorempiin alkavat olla lähes saman-
suuruisia; toisin sanoen tuolloin ikärakennetta kuvaava väestöpyramidi on muuttunut jokseenkin
tasapaksuksi pylvääksi. 65-vuotiaiden osuuden on laskettu tuolloin kohoavan 26 prosenttiin
Suomen väestöstä. (Suomen tilastollinen vuosikirja 2005; Nieminen 2005, 38, 43–44.) 2000-
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lukua on luonnehdittu ”vanhusten vuosisadaksi” (Parkkinen 1998, 24) ja suomalaista yhteiskun-
taa ”vanhusten yhteiskunnaksi” (Myrskylä 2005b, 18).
Tällä hetkellä ikääntymistä tarkastellaan yhä useammin sen ikävaiheen näkökulmasta, jossa val-
taosa kustakin syntymäikäluokasta on poistumassa työelämästä; toisin sanoen tarkastelu ajoittuu
55 ja 70 ikävuoden välille eli kolmanteen ikään. Sen sijaan yli 70-vuotiaan väestön elinoloihin
liittyvät tarkastelut ovat käyneet harvinaisemmiksi. (Simpura 2005, 8–9.) 55 vuoden ikärajasta
on tullut monessa mielessä kiinnostava. Heillä ajatellaan olevan elinajasta keskimäärin 25–30
vuotta vielä jäljellä eli ainakin kolmannes elinvuosista vielä elämättä. (Myrskylä 2005b, 17–18.)
Tämä on se uusi elämänvaihe, josta toistaiseksi on vain vähän empiiristä tutkimusta. Toiseksi
iällä 55-vuotiaana on merkitystä työhön liittyvissä asioissa; onhan se ollut 1980-luvulta saakka
yksi yleinen eläkkeelle siirtymisen ikäpyykki, jota tosin viimeiset 10 vuotta on haluttu myöhäi-
semmäksi – siis kolmatta ikäkautta halutaan alkupäästä lyhentää. (mt. 18.) Nyt seurataan ahke-
rasti 55–70-vuotiaiden työssä pysymistä ja eläkekustannusten säästymistä.
Väestön ikärakenteen laajamittaiset muutokset on pyritty ottamaan huomioon yleisessä talous- ja
yhteiskuntapolitiikassa. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko annettiin vuonna 2004. (Hyvä
yhteiskunta kaikenikäisille 2004). Tavoitteeksi siinä asetettiin kaikkien suomalaisten hyvinvointi,
taloudellisesti kestävien ja sosiaalisesti oikeudenmukaisten ratkaisujen etsiminen. Selonteon mu-
kaan ikääntymiseen on varauduttu vähentämällä valtion velkaa, uudistamalla työeläkejärjestel-
mää, lisäämällä työeläkevarojen rahastointia ja sijoitusten tuottoa, nostamalla tuottavuutta ja
osaamista sekä pyrkimällä korkeampaan työllisyysasteeseen. Lisäksi selonteossa arvioidaan, että
tavoitteiden muuttaminen käytännön politiikaksi on vienyt liian paljon aikaa, ja toimenpiteet
ovat olleet tavoitteita vaatimattomampia. Siitä syystä selonteossa esitetäänkin aiempaa laaja-
alaisempaan ja tehokkaampaan varautumiseen ryhtymistä.
Vuoden 2005 alusta voimaan tullut työeläkeuudistus12 näyttää vaikuttavan eläke- ja työllisyyspo-
liittisten tavoitteiden suuntaisesti. 55–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi 20 prosenttiyksikköä
vuosina 1994–2004 ja ylitti vuonna 2003 EU:n vuodelle 2010 asetettaman 50 prosentin tavoit-
teen ikääntyneiden työllisyydelle. Vaikka ikääntyneiden työllisyystilanne kohentui ripeästi näinä
vuosina, samaan aikaan ikäryhmän työttömyys pysyi korkealla tasolla. Eila Tuominen, Jari Kan-
12 Työeläkeuudistuksen keskeiset tekijät: (1) yhtenäinen vanhuuseläkeikä (65-v.) korvattiin yksilöllisesti valittavalla
iällä (63–68 v.), (2) korotetut eläkekarttumat niin, että ikävuosina 53–62 v. 1,9 % ja 63–68 v. 4,5 %, kun aikaisem-
pien vuosien karttuma on edelleen 1,5 % vuodessa; (3) eläkkeelle siirtymisen ehtojen kiristäminen eläkeikärajoja
kohottamalla (Tuominen & Pelkonen 2004).
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nisto ja Heidi Nyman  (2006, 45) arvioivatkin, että ikääntyvien työmarkkinat ovat kahtia jakautu-
neet. Työttömiksi joutuneet eivät työllisty helposti, kun taas ne, joilla on työpaikka, jatkavat
työssä entistä pitempään. Erityisesti 55–59-vuotiaiden työllisyysaste on noussut kymmenen vuo-
den aikana ja selvästi nopeammin kuin yleinen työllisyysaste. Vuonna 2005 se oli 66 prosenttia,
mutta se jäi muihin Pohjoismaihin verrattuna edelleen noin 10 prosenttiyksikköä matalammaksi.
Myös 60–64-vuotiaiden työllisyys kohosi, ja se oli 29 prosenttia vuonna 2005. Pohjoismaihin
verrattuna se oli huomattavan matala. Juuri 60 vuotta täyttäneillä on eniten kasvunvaraa työlli-
syydessä ja siihenhän eläkeuudistuksen muutokset jo lähivuosina tähtäävät. (Tuominen ym. 2006,
46–49.)
Juhani Ilmarinen (2006, 31–32) arvioi, että ikääntymisestä aiheutuvat muutokset ovat myös
mahdollisuuksia, ja ne koskevat niin taloutta, työelämää kuin myös yksilöä. Hän arvioi työn ja
yhteiskunnan uusiutuvan eri tavoin. Työssä viihtymistä ja jaksamista parannetaan, jotta aikai-
sempaa pienempi ja vanhempi työvoima selviää tehtävistä. Työn tuottavuuden kohottamiseksi
koulutukseen, osaamiseen, työyhteisöjen ilmapiiriin ja johtamiskäytäntöihin tullaan investoi-
maan. Ikärakenteiden muutos voi uudistaa organisaatioita, ja eri-ikäisten onnistuneesta yhteis-
työstä voi syntyä kilpailuetua. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen mahdollistaa töiden ja
työtapojen uudelleenarvioinnin. Vaikka ikääntynyt yhteiskunta ei olisikaan niin dynaaminen
kuin nuorempien yhteiskunta, sillä on enemmän kokemusta ja harkintaa sekä todennäköisesti
myös viisautta.
Aiempaa tehokkaampia ratkaisuja tarvitaan myös hoivapalvelujen tuottamisessa. 1990-luvun
loppuvuosien myönteinen talouskehitys ei kohottanut ikääntyneiden hoivapalvelujen saatavuutta,
koska kuntien taloudelliset mahdollisuudet tukea iäkkäiden kotona tapahtuvaa hoivaa jäivät ra-
jallisiksi. Vasta vuoden 2002 tilastot osoittivat kodinhoitoavun asiakasmäärien kasvua. Marja
Vaarama (2004, 170–173) arvioi, että tuolloin vain kotiin annettavan intensiivisen avun asiakas-
määrä lisääntyi, sen sijaan tukipalvelujen kattavuus väheni, ja palvelujen kehitys suhteessa
ikääntyneiden määrän kasvuun oli edelleen laskeva. Huolestuttavinta oli se, että kodinhoitoapua,
joka on huonokuntoisille ikääntyneille kotona asumista turvaavan palvelun ydin, sai vuonna
2001 vain puolet sitä tarvitsevista. Vuosien 1998–2002 aikana vastuuta ikääntyneiden kotona
selviytymisestä siirtyi väistämättä omaisille, ainoastaan palveluasuminen lisääntyi.
Uusia ratkaisuja ikääntyvien ja ikääntyneiden palvelutuotannon umpikujaan esitetään uudistetus-
sa Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa (2008), joka on laadittu Sosiaali- ja terveysministe-
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riön, Suomen Kuntaliiton ja Stakesin asiantuntijoiden yhteistyönä. Suosituksessa otetaan huomi-
oon ikääntyvien olemassa olevat voimavarat ja siinä painotetaan ikääntyvien hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistä, toimintakyvyn vajausten ehkäisyä sekä vaikuttavien palvelujen kehittä-
mistä. Suosituksessa kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyvien asuinympäristöjen esteettömyy-
teen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen, jotka parantavat ikääntyvien kotona asumista mahdollis-
tamalla voimavarojen mukaisen itsenäisen suoriutumisen, itsemääräämisen ja osallisuuden asu-
misyhteisöönsä. Koska suurin osa ikääntyvistä asuu omissa asunnoissaan, voidaan kodin muu-
tostöillä, apuvälineillä ja geronteknologialla tukea ikääntyvän omatoimisuutta ja osallisuutta.
(Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 40.)
Palvelusuosituksessa esitetään tavoitteeksi ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä edistävät palve-
lut, jossa pääpaino on ympäri vuorokauden kotona asumista tukevissa palveluissa. Kattavan pal-
velutarpeen arvioinnin nähdään mahdollistavan varhaisen puuttumisen. Kotihoito määritellään
ennakoivaksi ja kuntoutumista edistäväksi. Ikääntyneiden pitkäaikaishoiva esitetään uudistetta-
vaksi niin, että nykyisen vanhainkoti- ja terveyskeskusosastohoidon tilalle kehitetään uusi hoiva-
palvelumuoto, joka tarjoaa tarpeiden mukaista kuntouttavaa hoivaa sekä vastaa ikäihmisten toi-
veita kodinomaisesta asumisympäristöstä. (mt. 25–28.) Pitkäaikaishoivan määrällinen tavoite on
aikaisempaa alhaisemmalla tasolla, 3 prosenttia 75 vuotta täyttäneestä väestöstä vuoteen 2012
mennessä. Tämän uskotaan hillitsevän palvelujen tuotantokustannuksia niin paljon, että samaan
aikaa säännöllisen kotihoidon, omaishoidon tuen ja tehostetun palveluasumisen kattavuutta voi-
daan kohottaa suosituksen matalamman vaihtoehdon mukaiseksi13. (mt. 30, 53.)
Palvelusuositus on yhdenmukainen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen linjauksien kanssa. Se
on tarkoitettu kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille helpottamaan palvelujärjestelmien
kehittämistä. Suositus korostaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta sekä
kuntalaisten, asiakkaiden ja omaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä. (mt. 10.) Sen li-
säksi, että suosituksessa uskotaan kuntalaisten nykyistä parempiin vaikutusmahdollisuuksiin ja
laadukkaampiin palveluihin, siinä suositellaan kuntalaisia kantamaan vastuuta omasta hyvin-
voinnistaan ja terveydestään, sekä julkisen palvelujen käyttäjiä täydentämään palveluvalikoi-
maansa omarahoitteisesti itse valitsemillaan lisäpalveluilla. (mt. 22, 28.)
13 Palvelujen laatusuosituksen mukaan valtakunnallisia tavoitteita vuoteen 2012 mennessä ovat seuraavat %-osuudet
75 vuotta täyttäneestä väestöstä: 91–92 % asuu itsenäisesti kotona, 13–14 % saa säännöllistä kotihoitoa, 5–6 % saa
omaishoidon tukea, 5–6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä ja 3 % on pitkäaikaisessa hoidossa joko vanhain-
kodeissa tai terveyskeskusten vuodeosastoilla (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 30).
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Ikäihmisten palvelusuositus ei siis lupaa lisäresursseja vanhuspalvelujen lisäämiseen, vaan nou-
dattaa aikaisemmin tehtyjä linjanvetoja sosiaalipolitiikan tulevissa haasteissa. Esimerkiksi Juho
Saari (2006, 256–257) on tähdentänyt, että uudistuksia sosiaalipoliittiseen järjestelmään voidaan
tehdä lähinnä sisäisillä rakennemuutoksilla ja palveluresursseja saadaan uusiin kohteisiin lähinnä
tuottavuutta lisäämällä. Ikäihmisten palvelujen kehittämiseen sovellettuna tämä tarkoittaa palve-
lurakenteen muuttamista, uusien toimintatapojen käyttöönottoa palvelutoiminnassa ja sen organi-
soinnissa sekä paikallisten toimijoiden – ikääntyvät itse mukaan lukien – resurssien laaja-
alaisempaa käyttöön ottamista.
2.2 Kunnat ikääntymisympäristöinä ja hyvinvointipalvelujen tuottajina
Yhteiskunnan alueellinen rakenne on väestön ikääntymisen ja hyvinvoinnin kannalta merkittävä
asia. Kunnat ja paikallisyhteisöt muodostavat lopulta ne fyysiset, sosiaaliset ja kulttuuriset ympä-
ristöt, joissa ihmiset ikääntyvät. Ne vaikuttavat vahvasti siihen, millaiseksi ikääntymisvaihe
muodostuu. Jyrki Jyrkämä (1995) korostaa neljään paikallisyhteisöön kohdistuneessa tutkimuk-
sessaan paikallisten piirteiden merkitystä. Hän toteaa, että ”suomalainen ikääntyvä ihminen on
monessa suhteessa ohut abstraktio” (mt. 232), sillä ikääntyvien elämäntilanteet eri paikkakunnil-
la ovat niin erilaisia, ja siihen liittyen ikääntyvät itse näkevät ja arvioivat tilanteet eritavoin. Tut-
kimuksen kaupunkikunnissa, Iisalmessa ja Tampereella, ikääntyvien hyvinvointi oli monessa
suhteessa hyvä, ja tietyllä tavalla uudenlaista eläkeläiselämää oli todettavissa. Sen sijaan maaseu-
tukunnissa, Parikkalassa ja Taivalkoskella, ikääntyminen oli pikemmin perinteistä työstä luopu-
misprosessia, vahvasti paikalliskulttuurin värittämää ja monia ongelmiakin sisältävää elämänvai-
hetta. (mt. 231–234.)
Tällä hetkellä – parikymmentä vuotta Jyrkämän tutkimusaineiston keruun jälkeen – kunnat
ikääntyvien asumis- ja toimintaympäristöinä ovat toisenlaisia. Toimintaympäristön ulkopuoliset
paineet ovat murentaneet monen kunnan toimintaedellytyksiä ja lisänneet tulevaisuuden uh-
kanäkymiä, mikä ei voi olla vaikuttamatta ikääntyneiden oloihin. Koko kuntarakenteeseen koh-
distuu suuria muutostarpeita palvelujen tuotannon ja rahoituksen turvaamiseksi.
2.2.1 Kunnat ikääntyvien asumis- ja toimintaympäristöinä
Kuntien näkökulmasta keskeisin muutos on työpaikkojen uudelleen sijoittuminen maan sisällä
sekä siirtyminen halvemman tuotannon maihin kuten Baltian ja Itä-Euroopan maihin sekä Kii-
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naan ja muihin Kaukoidän maihin. Seurauksena on ollut alueellisen eriarvoisuuden lisääntymi-
nen niin, että kuntatasolla toisen ääripään muodostavat vetovoimaiset ja vauraat kasvukeskukset
ja toisen syrjäseutujen taantuvat pienet kunnat. Kasvukeskuksia ovat ennen muuta pääkaupunki-
seutu ja suurimmat yliopistokaupungit sekä muutamat maakuntakeskukset. Kasvuseutujen vaiku-
tusalueella olevien kehyskuntien odotetaan myös pysyvän elinvoimaisina, mutta näiden seutujen
ulkopuolella nähdään olevan vain harvoja menestyjiä. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa on jo
laajoja taantuvia alueita, mutta myös Etelä- ja Länsi-Suomen kaupunkialueiden väliin ennakoi-
daan jäävän syrjäisiä kuntia. (von Bruun, 2005, 16–22.)
Alueellinen erilaistuminen näkyy kuntien asukkaiden ikääntymisasteen vaihteluna. Kasvukes-
kuksissa – etenkin pääkaupunkiseudulla – asuu 65 vuotta täyttänyttä väestöä suhteellisesti vä-
hemmän14 kuin muualla. Kuitenkin väestöltään ”nuorimmat” kunnat löytyvät nopeasti kasvanei-
den kasvukeskusten kuten Oulun vaikutuspiiristä; Oulunsalossa ja Kiimingissä 65-v. väestön
osaan kuului vuonna 2005 vain 6–7 prosenttia asukkaista. Vastaavasti ”vanhimmat” ovat Keski-
Suomen maaseutumaisia kuntia, Kuhmoisissa ja Luhangalla, joissa oli joka kolmas kuntalainen
on ylittänyt 65 vuoden iän. Jos vertailuluvuksi otetaan maan keskimäärä, 16,0 prosenttia vuonna
2005, nähdään, että pääosa laajasta Itä- ja Pohjois-Suomesta kuuluu väestörakenteeltaan keski-
määräistä ”vanhempaan” alueeseen. (Suomen tilastollinen vuosikirja 2006.)
Edelleen maakuntien sisällä on nähtävissä samantapaista eriytymistä. Maakuntakeskusten väestö
on iältään nuorempaa, ja reuna-alueiden kuntien väestö on taas vanhempaa kuin keskimäärin
maassa. Esimerkiksi Pohjois-Savossa on todettavissa huomattavia kuntakohtaisia eroja: 65 vuot-
ta täyttäneiden osuus vaihtelee Siilinjärven 11,8 prosentista Rautavaaran 28,6 prosenttiin. Tämän
tutkimuksen kohdepaikkakunnan, Varkauden kaupungin, ”vanhusväestö-osuus” oli 19,0 prosent-
tia vuonna 2005. Se ylittää maan keskiarvon, mutta asettuu maakunnan keskiarvon tuntumaan.
(Suomen tilastollinen vuosikirja 2006.)
Väestön ikäryhmien välinen suhde sekä taloudellinen, moraalinen ja vallankäyttöön liittyvä tasa-
paino vaikuttavat merkittävästi ikääntyvien taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Nykyi-
seen tilanteeseen on vaikuttamassa vuosikymmenten kehitys. Kun nuoret ja työikäiset ovat muut-
taneet työn ja koulutusmahdollisuuksien perässä kasvukeskuksiin, maaseutualueille ovat jääneet
ikääntyvät, kotiseutuunsa tavalla tai toisella kiinnittyneet ihmiset. Tästä on ollut seurauksena
14 Uudellamaalla 12,2 % 31.12.06, kun vastaava osuus koko maassa oli 16.0 % (Suomen tilastollinen vuosikirja
2006).
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sekä väestö- että elinkeinorakenteen yksipuolistuminen ja samalla ikääntyvien toiminnallisuuden
kannalta tärkeiden palvelujen kuten vähittäiskauppojen ja paikallisliikenteen väheneminen. (Leh-
tola 2001, 35–38; Karisto ym. 2003, 65–67.)
Kuluneina vuosikymmeninä väestöä vastaanottaneissa kunnissakin väestö ikääntyi. Jos katsotaan
60 vuotta täyttäneen väestön asumista vuonna 2004, nähdään, että joka toinen 60 ikävuoden ylit-
tänyt asui kaupunkimaisissa kunnissa ja noin joka viides taajamissa. Maaseudulla asuvien ikäih-
misten osuus oli noin kolmannes. (Vaarama, Luoma & Ylönen 2006, 107–110.) Tästä seuraa se,
että ikääntyvien asuin- ja toimintaympäristöissä on huomattavia eroja riippuen asuinkunnasta.
Kaupungeissa asunnot ovat kerrostaloissa, kun taas taajamissa usein omakotitaloissa ja maaseu-
dulla perinteisissä maalaistaloissa. Asuinympäristöt tuovat eroja ihmissuhteisiin ja erilaisiin osal-
listumismahdollisuuksiin, joihin paljolti vaikuttaa paikkakunnan palvelutarjonta ja järjestötoi-
minta. Ikääntyvien elämänsisältö ja tyytyväisyys on monesti riippuvainen paikkakunnan perin-
teistä sekä kulttuurisesta ilmapiiristä. (Jyrkämä 1995, 150–164.)
Maan sisäisellä muuttoliikkeellä on vaikutuksia syvemminkin ikääntyvien sosiaaliseen elämään.
Hyvin tunnettuahan on että yksinasuminen on yleistynyt valtavasti vuoden 1970 jälkeen15, eniten
ikääntyvine asumisessa. Pekka Myrskylän (2005a, 173) mukaan ikääntyvien (55-v.) ruokakun-
nista 44,5 prosenttia oli vuonna 2003 yhden hengen talouksia. Sukupuoleltaan yksinasuvat ikään-
tyneet eroavat huomattavasti, sillä peräti 71 prosenttia heistä on naisia. Lisäksi ikääntyvät naiset
ja miehet asuvat pääosin eri alueilla. Eniten yksin asuvia miehiä on Itä-Suomen maaseutukunnis-
sa, jotka menettivät muuttoliikkeen mukana osan naisista jo heidän ollessa avioliittoikäisinä, ja
kehitys tuotti vuosia kestäneen naisvajauksen maaseudulle. Vastaavasti kaupunkeihin muuttolii-
ke on aiheuttanut naisenemmistön. (mt. 173–178.) Yksinasumisen on todettu vähentävän iän
lisääntyessä tyytyväisyyttä elämänlaatuun (Vaarama ym. 2006, 125). Heillä on myös muita suu-
rempi riski selviytyä kotona terveydentilan heiketessä ja erityisesti haja-asutusalueilla, joissa
kotipalvelujen järjestäminen pitkien etäisyyksien vuoksi on hankalaa (Myrskylä 2005a, 178).
15 Koko väestössä yhden henkilön asuinkuntien osuus kohosi 17,6 prosentista 39,0 prosenttiin vuosina 1970–2003
(Myrskylä 2005a, 173).
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2.2.2 Kunnat hyvinvointipalvelujen tuottajina
Kunnat ovat hyvinvointivaltiollisessa järjestelmässä kantaneet päävastuun hyvinvointipalvelujen
tuottamisesta ja järjestämisestä. Teppo Kröger (1996, 75) toteaa, että erilaisista paikallisista kehi-
tyskuluista huolimatta 1980-luvun lopulla eri puolilla asuvat suomalaiset olivat varsin yhdenver-
taisesti julkisten palvelujen piirissä. 1990-luvun lamavuosien ahdingossa kunnat joutuivat leik-
kaamaan hyvinvointipalvelujen määrärahoja. Kuitenkin useimmissa kunnissa lasten, vanhusten
ja vammaisten palvelut oli priorisoitu tärkeimmiksi. Kunnat selviytyivätkin kohtalaisen hyvin
vaikeista säästöpäätöksistä, eikä minkään kunnan palvelujärjestelmä romahtanut. Silti kuntien
tilanteet poikkesivat suuresti toisistaan lamavuosina ja niiden jälkeenkin; osalla kunnista on suu-
ria vaikeuksia rahoittaa palveluja ja lähes ainoana keinona on tuottaa entistä enemmän palveluja
olemassa olevalla henkilökunnalla. (mt. 79–82.)
Kuntien muutostilannetta arvioidessaan Toivo Pihlajaniemi (2006, 36) toteaa, että kunnat hoita-
vat noin kaksi kolmasosaa julkisen sektorin tehtävistä ja että tehtäväalue on yhtäläinen kaikille
kunnille, vaikka sitä hoitavat kunnat ovat väestöltään ja alueeltaan hyvin erisuuruisia. Väestöl-
tään pienimmät kunnat selviävät nykyään vain vähäisestä osasta tehtäviä omin voimin. Toisaalta
taas alueeltaan suurimpien kuntien on vaikea järjestää asukkaille palvelut saavutettavuudeltaan
yhdenvertaisesti. (mt. 35.) Kuntien tilanne odottaa ratkaisevaa uudistusta, sillä kuntia ja hyvin-
vointipalveluja tarvitaan tulevaisuudessa samalla tavoin kuin tähänkin asti. Palvelujen lisäämis-
paineita ei tuo ainoastaan väestön ikääntyminen, vaan myös globaalin talouden tuoma kilpailu ja
siihen kytkeytyvä sosiaalinen ja alueellinen eriarvoisuuskehitys tuovat jatkossa palvelutarpeisiin
oman lisänsä. (mt. 37.)
Kuntien tulevaisuusbarometrin (von Bruun 2005, 159–162) mukaan valtaosassa kuntia uskotaan
kuntatalouden heikkenevän lyhyellä aikavälillä, ja osassa pieniä ja keskisuuria kuntia ajaudutaan
talouskriisiin, koska vähenevät verotulot ja valtionavut eivät riitä kattamaan toimintamenoja.
Keskeisiksi syiksi nähdään veropohjan kaventuminen ja huoltosuhteen heikkeneminen eläke-
ikäisten lisääntymisen ja muuttotappion seurauksena. Kehitykseen liittyy työpaikkojen vähenty-
minen ja sosiaali- ja terveydenhuoltokustannusten kasvu. Kasvukeskusten ongelmaksi taas saat-
taa muodostua nopeasti kasvava palvelutarve sekä sen edellyttämät investoinnit. Kehitys on väis-
tämättä johtamassa kuntatalouden kiristymiseen ja kuntien välisten erojen korostumiseen. Tästä
on seurauksena se, että kansalaisen käytettävissä oleva palvelutaso on riippuvainen siitä, missä
kunnassa sattuu asumaan.
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Kuntien tulevaisuusbarometrin asiantuntijat pitivät peruspalvelujen tuotannon ja rahoituksen
muodostamaa kokonaisuutta suomalaisten kuntien kohtalonkysymyksenä. Kuntien mahdollisuu-
det tuottaa ja tarjota palveluita nykyperustein tulevat pienenemään. Asiantuntijat pitivät jokseen-
kin yksimielisesti todennäköisenä kehityskulkuna sitä, että palvelujen tarjontaa edelleen priori-
soidaan ja karsitaan, maksuperusteita muutetaan ja ihmisten omavastuuta kasvatetaan. Priorisoin-
tiin kaivataan rajanvetoja yhtäältä ”pakollisten” ja vähemmän ”pakollisten” palvelujen välille,
toisaalta lasten ja nuorten sekä ikäihmisten palvelujen välille. Todennäköisesti vastuu palvelujen
järjestämisestä tulee säilymään julkisella sektorilla, mutta palvelujen järjestämisvastuissa ja tuo-
tantotavoissa ennakoidaan laajoja muutoksia. (von Bruun 2005, 71–73.)
Ratkaisuksi kuntien tilanteeseen käynnistettiin vuonna 2005 laaja kunta- ja palvelurakenne-
uudistus (PARAS-hanke), jonka tavoitteena on edistää palveluiden järjestämis- ja tuotantotapoja,
tehdä kehittämisehdotukset palveluiden ohjaus- ja kehittämisjärjestelmistä sekä arvioida kuntien
ja valtion tehtävien ja kustannusten jakoa. (Sisäasiainministeriö 2005.) Hankkeen puitelaki (Hal-
lituksen esitys 155/2006) oli uudistuksen ensimmäinen vaihe, jonka aikana kunnat tekevät omis-
ta lähtökohdistaan valmistelutyötä ja tulevat antamaan toimeenpanoesityksensä valtioneuvostolle.
Puitelain mukaan tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen kuntarakenne, mikä varmis-
taa sen, että koko maassa laadukkaat ja kansalaisen saatavilla olevat palvelut.
Sosiaalibarometrin (2007, 206) mukaan sosiaalijohdon ja terveyskeskusten johdon edustajat
odottavat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ratkaisevan monia palveluiden turvaamiseen liit-
tyviä ongelmia. He näkevät asiakkaiden kannalta suurimpana riskinä palveluiden siirtyminen
kauas ja lähipalveluiden vähenemisen. Johtajien suuri haaste on myös välittää sosiaalisen hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen näkökulma sekä sisällöllinen osaaminen uudistuksen ohjaavak-
si periaatteeksi. Ilman sitä vaarana on se, että vain rakenteet muuttuvat, mutta itse toimintatavat
eivät uudistu. Jotta asiakasnäkökulma ei unohtuisi, myös kuntalaisten näkemyksiä uudistukseen
tulisi kuulla.
Ikääntyvien nykyisen ja tulevan hyvinvoinnin näkökulmasta kuntien kyky järjestää tarvittavia
hyvinvointipalveluja on ensiarvoisen tärkeää. Ikääntyvien suuri enemmistö pitää julkisten palve-
lujen säilyttämistä ja niiden parantamista tärkeänä (Forma 2006, 179–180). Ikääntyvien palve-
luodotuksiin vastaaminen on mitä haastavin kysymys, sillä kasvava ikääntyvien joukko luottaa
saavansa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut ja odottaa heidän omien ehdotusten ja toivei-
den huomioonottamista palvelutilanteissa (Muuri 2006, 224–227). Palvelujen saatavuuden tur-
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vaaminen merkitsee sekä peruspalveluiden määrän lisäämistä että monipuolisuuden kehittämistä.
Asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden huomioonottaminen palveluprosessissa taas tarkoittaa palve-
lujen suunnittelua käyttäjän näkökulmasta (asiakaslähtöisyyttä), ehkä kokonaan uutta palvelu-
kulttuuria. Karisto ym. (2003, 371–372) huomauttavat, että ikäihmisten palveluodotukset tulevat
muuttumaan viimeistään suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle ja tulessa palvelujen käyttäjik-
si, sillä heidän eläkeläiselämää koskevat odotukset saattavat olla hyvin erilaisia nykyisiin eläke-
ikäisiin verrattuna.
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3 IKÄ, AIKA JA ELÄMÄNKULKU
3.1 Aika ja elämänkulku
Elämänkulku on tutkimuskirjallisuudessa käsitteellistetty sarjaksi ikäsidonnaisia siirtymiä tai
elämäntapahtumia, jotka ovat ikään kuin ”upotettu” historiallisen ajan sosiaalisiin instituutioihin.
Elämänkulun teoria edellyttää tutkijalta asiantuntijuutta tunnistaa historialliset olosuhteet ja nii-
den muutos, jotta yksilön ja perhe-elämän monimuotoisuutta on mahdollista ymmärtää. Ikä ja
sen eri merkitykset toimivat analyyttisinä linkkeinä yksilön muuttuvan elämän, muuttuvan perhe-
elämän ja muuttuvan historiallisen kontekstin välillä. (Bengtson ym. 2005, 493–494.)
Elämänkulun teoriaan on syntynyt joukko käsitteitä, joihin sisältyy ajatus elämänkulun sosiaali-
sesta rakentumisesta ja ajallisesta luonteesta. Sosiaalinen polku (social pathway) on keskeinen
käsite, ja sen lähikäsite on ura tai rata (trajectory16). Uralla on pitkä aikaulottuvuus, joka käsittää
yksilön elinaikaiset kokemukset tietyllä elämänalueella kuten koulutuksen, työn, perheen ja
asumisen urilla. (Elder ym. 2003, 8; Settersten 2003, 24.) Käsitteeseen sisältyy ajatus valinnoista,
jotka johtavat johonkin tavoitteeseen (Marin 2001b, 37–38). Yksilöt ovat yleensä taipuvaisia
noudattamaan institutionaalisia uria ja normatiivisia elämänmalleja. Sosiaalinen konteksti ja ai-
kalaisten valinnat vaikuttavat yksilön valintoihin, joten samanikäisten ihmisten elämän siirtymät
liittyvät (linked lives) läheisesti toisiinsa. Kuitenkin laaja-alaiset yhteiskunnalliset muutokset
voivat muuttaa valittuja polkuja joko suunnitelmallisten päätösten ansiosta tai suunnittelematto-
mien muutosten aikana. Yksilön valintoja ovat usein rajoittamassa ympäristössä tarjolla olevat
vaihtoehdot, niiden niukkuus tai sopimattomuus. (Elder ym. 2003, 8.)
Trajectory käsitettä taas kuvataan elämäntapahtumilla, siirtymillä ja käännekohdilla. Elämänta-
pahtuma17 käsitteellistetään tavallisesti suhteellisen äkilliseksi muutokseksi, kun taas siirtymä on
luonteeltaan asteittain tapahtuva. Molemmat ovat aikaulottuvuudeltaan lyhyitä ja tuottavat sta-
16 Trajectory tarkoittaa roolien ja kokemusten kronologista sarjaa, johon sisältyy siirtymiä (transitions) tai muutoksia
yksilön sosiaalisessa asemassa tai roolissa. Se eroaa ura (career) käsitteestä, joka ei paikanna yksilöä historialliseen
kontekstiin. (Elder 1998b; myös Elder ym. 2003, 8.)
17 Marjatta Marinin (2001b) mukaan elämäntapahtuma on luonteeltaan sekä sosiaalinen että psykologinen ilmiö.
Elämäntapahtuma on sosiaalinen, sillä se on yhteisössä joko sallittu tai kielletty, odotettu tai vältetty. Niitä normite-
taan ja säädellään kuten eläkkeelle siirtymistä. Elämäntapahtuma on psykologinen, koska siihen liittyy kokemuksia
ja sillä on merkitystä yksilölle. Elämäntapahtumat voivat olla historiallisia tai kaikkia koskettavia (lamavuodet
1992–94), ikämääriteltyjä (täysi-ikäisyys) tai ”ikäsokeita” (sairastuminen), biologisesti ikäspesifejä tai syklisiä.
Monet elämäntapahtumat ovat jollakin tavoin iän perusteella ennustettavissa kuten vaihdevuodet tai eläkkeelle jää-
minen. (mt. 32–35.)
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tus- ja identiteettimuutoksia. (Settersten 2003, 25.) Esimerkiksi ystävyysverkoston kokoonpano
ja luonne saattaa muuttua dramaattisesti, kun nuori aikuinen avioituu (Wellman ym. 1997 Elde-
rin ym. 2003, 8 mukaan). Käännekohdat elämänkulussa tuovat oleellisen muutoksen yksilön
elämään. Ne voivat olla joko objektiivisia muutoksia tai subjektiivisia kokemuksia tai molempia.
Merkittäviä käännekohtia elämänkulun kannalta voivat olla esimerkiksi työpaikan vaihdokset
taikka opiskelun aloittaminen keski-iässä. (Elder ym. 2003, 8.)
Setterstenin (2003, 25) mukaan keskeisiä parametreja kuvattaessa kokemuksia elämänurilla ovat
elämäntapahtumien ajoitus, peräkkäisyys, välimatka, tiheys ja ajallinen kesto. Ajoitus viittaa
ikään, jossa elämäntapahtuma kohdataan (ks. kuvio 1). Tapahtumien ajoitusta on tutkittu eniten,
esimerkiksi avioitumisen tai eläkkeelle siirtymisen varhaisuuden, oikea-aikaisuuden tai myöhäi-
syyden vaikutuksia elämänkulkuun. Ajoittumisella on todettu olevan voimakas merkitys yksilön
kehitykselle ja elämänkulun muotoutumiselle (esim. Elder 1998b, 3). Peräkkäisyys taas viittaa
kohdattujen elämäntapahtumien järjestykseen; välimatka tarkoittaa ajan määrää kahden tapahtu-
man välillä; tiheys viittaa siirtymien tiheyteen tietyllä aikavälillä, ja ajallinen kesto puolestaan
viittaa tietyssä roolissa tai tilassa kulutetun ajan pituuteen. (Settersten 2003, 25.) Pitkä aika siir-
tymien välillä lisää yksilön käyttäytymisen pysyvyyttä saavutettujen etujen ja velvollisuuksien
ansiosta (Elder ym. 2003, 8). Settersten (2003, 25) korostaa, että näillä elämäntapahtumien omi-
naisuuksilla saattaa olla merkittävä vaikutus sille, millaiseksi elämänkulun myöhäisemmät vai-
heet muodostuvat. Toisaalta yksittäisen tapahtuman, siirtymän tai käännekohdan merkitystä ei
voida ymmärtää irrottamalla se muusta elämän kokonaisuudesta.
Elder ym. (2003, 8) selittävät, että nämä käsitteet heijastavat elämänkulun ajallista luonnetta. Ne
ikään kuin kuljettavat mukanaan liikettä läpi historiallisen ja yksilön elämäkerrallisen ajan. Pai-
kannettaessa ihmiset syntymävuoden mukaan ikäryhmiin (kohortteihin) päästään tarkempaan
analyysiin siitä, miten historiallinen aika ja yhteiskunnallinen muutos ovat vuorovaikutuksessa
yksilöllisen  ajan  kanssa.  Iästä  ja  sen  muuttuvista  yhteyksistä  aikaan  tulee  itse  asiassa  työväline
ymmärtääksemme elämän muuttuvaa kontekstia. Tarkastelen seuraavaksi lähemmin iän, ajan ja
elämänkulun välisiä suhteita.
3.1.1 Elämänkulun ajallinen luonne
Ikää ja elämänkulkua koskevassa tutkimuksessa ei voida sivuuttaa aikaa ja sen eri ulottuvuuksia,
koska niin ikä kuin elämänkulkukin ovat ajallisia ilmiöitä. Kysymystä, onko aika realistisesti
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olemassa, ovat filosofit pohtineet kautta vuosisatojen. Yleinen tapa reaalimaailmassa sekä myös
sosiaali- ja historiatieteissä on erottaa toisistaan fysikaalinen eli mitattu aika ja psykologinen eli
koettu aika. Molemmissa voidaan erottaa aika välimatkana – siis joko eksaktisti mitattuna tai
psykologisesti koettuna. Filosofian piirissä taas on kiinnostus painottunut aikaan ”puhtaana jär-
jestyksenä”, jolloin on keskusteltu ajasta ”kuluvana jatkumona” ja ”järjestävänä periaatteena”.
(ks. Borg 1989, 37–38.) Rajaan seuraavan tarkastelun sosiaalitieteellisiin aikakäsityksiin ja psy-
kologisiin aikaperspektiiveihin.
Sosiaalitieteissä tavallisimpia aikakäsityksiä ovat syklinen ja lineaarinen aika, jotka kytkeytyvät
tiiviisti historiallisiin aikakausiin (Jyrkämä 2001a, 132–134). Syklistä aikaa noudatettiin talon-
poikaiskulttuurissa, jossa työrytmit ja juhla-ajat jaksotettiin luonnon kiertokulun mukaan; samat
vuodenajat, työt ja tapahtumat toistuivat vuodesta toiseen. Syklinen aika oli kollektiivista; se
liittyi yhteisön toimintaan ja kokemuksiin. Esimerkiksi yksilön tarkalla syntymäajalla ei ollut
merkitystä ennen kuin siirryttiin lineaarisen aikakäsityksen kauteen. (Frykman & Löfgren 1979,
23–39.) Syklistä aikaa noudattaa myös ihmisen biologisen olemuksen rytmisyys, esimerkiksi
uni- ja valveaikojen vaihtelu. Naisille rytmisyys (kuukautiset, raskaudet ja vaihdevuodet) on
ominaisempaa kuin miehille. Naisten aika liittyy myös läheisesti perheen sykliseen aikaan, sillä
lastenhoitoon liittyvät tehtävät noudattavat tiettyä vuorokausittaista rytmiä ja niistä on pääosin
vastanneet naiset. (Julkunen 1985.)
Lineaarinen aika on taas luonteeltaan mekaanista (tai fysikaalista), ja sitä voidaan jakaa tarkasti
yhtä suuriin osiin ja mitata. Lineaarinen aika on luonnosta irrallaan, se on kehittyvää ja etenevää.
(Frykman & Löfgren 1979, 23–39.) Karisto ym. (2003, 145–146) kuvaavat, kuinka talonpoikais-
kulttuurin modernisoituessa siirryttiin syklisestä ajasta lineaariseen. Tuolloin aikakäsite muuttui:
(1) ajan toistuvuuden tilalle tuli kehittyvä aika, (2) aikaa alettiin mitata tarkasti ja (3) ajankulun
kokeminen yksilöllistyi. Vaikka siirtymä lineaariseen aikaan tapahtui hitaasti vuosikymmenten
aikana, uusi tietoisuus ajasta oli suuri muutos, sillä aika alkoi hallita ihmistä. Teollisessa kulttuu-
rissa kaikilla oli sama aika ja sama kiire kosketti kaikkia.
Lineaariseen aikakäsitykseen liittyi ajatus edistyksestä ja yksilön kehityksestä; esimerkiksi alet-
tiin viettää henkilökohtaisia juhlapäiviä kuten 50- ja 60-vuotispäiviä tai hopeahäitä (Karisto ym.
2003, 146). Kun ajan kokeminen yksilöllistyi, ajasta tuli suhteellinen; lopulta aikaa havainnoivan
subjektin liikenopeudesta riippuvainen (ks. Borg 1989, 41). Ilmeisesti tästä johtuen hitaasti liik-
kuvien iäkkäiden ihmisten aika on pitkä, kun taas nopeasti toimivien työikäisten aika on lyhyt.
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Ajantaju muuttui edelleen siinä murroksessa, jossa siirryttiin jälkiteolliseen yhteiskuntaan. Uu-
desta ajan tyypistä on käytetty käsitteitä subjektivistinen aika ja henkilökohtainen aika  sillä  pe-
rusteella, että ihmiset voivat säädellä omaa ajankäyttöään aikaisempaa enemmän. Tietoteknolo-
gia ja uusi työnkulttuuri ovat luoneet mahdollisuuksia työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta.
Työ ei ole niinkään sidottu päiväkohtaiseksi, vaan se on mieluummin suunnitelmallista ja pitkä-
aikaista ajankäyttöä. Vapaata aikaa on tullut lisää työn muuttuessa määräaikaisiksi työsuhteiksi,
ja osa-aikatyöksi eikä arkielämän rutiinitkaan ole uuden teknologian ansiosta sillä tavoin tietyistä
aikatauluista riippuvaisia kuin aikaisemmin (esim. pankkiautomaatti). (Itkonen & Pirttilä 1992,
10.) Tietotekniikka on mahdollistanut elää globaalia aikaa, sillä tietoverkoissa voidaan olla reaa-
liaikaisesti yhteydessä toiselle puolelle maapalloa. Globaali aikakäsitys tarkoittaa tiukoista aika-
tauluista luopumista ja aikaisempaa joustavampaa suhtautumista aikaan. Tosin globaalin aikakä-
sityksen mukaisesti elää vain osa väestöstä, mutta sen osan ennakoidaan kasvavan. (Karisto ym.
2003, 200–201.)
Tunnetuista sosiologeista Zygmunt Bauman (1996) näkee nykyelämää kuvaavana piirteenä ajan
viipaloitumisen lyhyiksi episodeiksi, jotka ovat enemmän tai vähemmän riippumattomia toisis-
taan. Episodimaisuus vähentää elämän ennustettavuutta niin, että pitkän aikavälin suunnitelmien
tekeminen on vaikeutumassa. Episodimaisuus tarkoittaa sitä, että nykyihmisen työ- tai parisuhde
saattaa kestää vain määräajan ja alkaa pian uudelleen toisessa tilanteessa. (Karisto 2000a, 201.)
Vaikka aikakäsite jälkimodernissa kulttuurissa onkin tietyllä tavalla epäselvä, se koskettaa myös
parhaillaan ikääntyviä suomalaisia ja heidän aikakäsityksiään.
Aikaperspektiivit eri elämänvaiheissa
Aikahorisontteihin ja -perspektiiveihin liittyvä tutkimus on kuulunut jo vuosikymmenten ajan
aikapsykologian alaan, ja se on tuottanut tietoa ihmisen kokemuksista aikaan (Blinnikka 1977;
1982). Aikaperspektiivi käsitteen todettiin varhaisissa tutkimuksissa (Lewin 1951,  Fink 1957,
Kastenbaum 1964, Blinnikan 1977 mukaan) viittaavan ihmisen suuntautumiseen yli nykyhetken.
Se määriteltiin jatkuvasti muuttuvaksi ihmisen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta koske-
vien näkemysten kokonaisuudeksi. Ajanulottuvuudet ovat dynaamisesti sidoksissa toisiinsa niin,
että tulevaisuus määrää nykyisyyttä ja nykyisyys kontrolloi menneisyyttä. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että ajanulottuvuudet yksilön tietoisuudessa ilmenisivät jatkuvina ja kiinteästi toi-
siinsa liittyvinä, vaan ajanulottuvuuksien sisäisestä dynaamisuudesta johtuen ulottuvuuksien pi-
tuus ei ole symmetrinen elämäkulun eri vaiheissa; esimerkiksi menneisyyden perspektiivi eri
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ajankohtina ei voi pysyä samanlaisena, koska yksilö muotoilee perspektiiviä kokemuksiin liitty-
vien ajallisten merkkien ja muistojen sarjoiksi (Fraisse 1963). (Blinnikka 1977, 21–25.)
Ikääntymisprosessin näkökulmasta kiinnostavia ovat analyysit ajanulottuvuuksien – menneisyys,
nykyisyys ja tulevaisuus – keskinäisestä painottumisesta. 1960–1970-luvuilla tehdyissä tutki-
muksissa havaittiin, että sukupuoli, ikä ja kulttuuritausta selittivät keskeisesti ajanulottuvuuksien
painottumista (Blinnikka 1977). Kaikissa ikävaiheissa naisten tulevaisuuden perspektiivi oli kes-
kimäärin lyhyempi kuin miesten. Naiset olivat selvemmin nykyisyyteen keskittyneitä. Kuitenkin
keski-ikäisistä naisista ne, joiden koulutustaso ja sosio-ekonominen asema vastasivat heidän pyr-
kimyksiään, lähenivät henkilökohtaiselta aikaperspektiiviltään miehiä tai olivat jopa miehiä op-
timisempia ja tulevaisuuteen suuntautuneita. (mt. 148.) Aikaan suuntautumisella ja iällä havait-
tiin olevan selvä korrelaatio: tulevaisuuteen suuntautuminen painottui aina 50. ikävuoteen saakka,
kun taas menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus olivat 60-vuotiaille jokseenkin samanarvoisia ja
70-vuotiaista menneisyys näytti parhaimmalta ajalta (Bortner & Hultsch 1972, Blinnikan mu-
kaan 1977, 116.)
Leena-Maria Blinnikan (1977, 120) tutkimuksista tekemän yhteenvedon mukaan aikuisiän aika-
perspektiivi saa paljolti sisältönsä ikävaiheiden tehtävistä ja toiminnasta elämisympäristössä.
Varhaisaikuisuudessa, ikävuosina 18–25, aikaulottuvuuksista painottuu tulevaisuus ja siihen liit-
tyvien valintojen ja mahdollisuuksien punnitseminen. Ikävuosina 24–40 elämä vakiintuu ja täyt-
tyy lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteilla, työllä, lasten kasvatuksella ja yhteiskunnallisella osal-
listumisella. Elämänkulun käsitteistössä tätä elämänvaihetta kuvataan tapahtumien tiheydellä
(density) (Settersten 2003, 25), ja monesti puhekielessä nimitetään ”ruuhkavuosiksi”. Tässä vai-
heessa nykyhetken ponnistukset ja tulevaisuuden näkymät ovat etualalla, eikä aikaa ole mennei-
den asioiden pohtimiseen. Sen sijaan ikävuosina 40–50 kiireiset uurastajat joutuvat elämän rajal-
lisuuden eteen ja ovat pakotettuja tarkastelemaan elämän arvoja ja toimintaa aivan uusista lähtö-
kohdista. (Green 1975, Blinnikan 1977 mukaan.)
Ikääntyvien aikaperspektiivin muotoutumiseen vaikuttaa luonnollisesti edessä olevan ajan lop-
puminen. Blinnikka (1977, 121–122) siteeraa useita aikaisempia tutkimuksia. Lehrin (1967) tut-
kimuksessa ikääntyvien (60–75-v.) suhtautumisesta tulevaisuuteen ilmeni, että 50–60-vuotiaat
naiset suhtautuivat miehiä optimisemmin tulevaisuuteen (myös Lehr & Toemae 1965). Sen si-
jaan vanhimmat naiset olivat kaikkein pessimistisimpiä. Kun muille tunne hyvästä terveydestä ja
korkea sosiaalinen status liittyivät optimismiin, ne eivät vanhimmille naisille riittäneet lisäämään
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toiveikkuutta. Sen sijaan koettu turvallisuuden tunne lisäsi heidän myönteisyyttään tulevaan.
Lehr (1967) tekee sen johtopäätöksen, että ikääntyvien suhde tulevaisuuteen ei selity minkään
yksittäisen tekijän kautta, vaan se on ikääntyneen koko elinavaruuden heijastumaan. (ks. Blin-
nikka 1977, 121–122.)
Mitä laitoksessa asuminen merkitsee iäkkäiden aikaperspektiivin muotoutumiseen? Finkin (1957)
tutkimuksessa verrattiin laitoksessa asuvia 50–60- ja 61–76-vuotiaiden ryhmiä vastaavan ikäisten
itsenäisesti elävien ikäihmisten ryhmiin. Tulosten mukaan laitoksissa asuvat olivat merkittävästi
enemmän menneisyysorientoituneita kuin itsenäisesti asuvat. Oma-aloitteisella toiminnalla näyt-
tää olevan oleellinen merkitys positiivisen tulevaisuusperspektiivin rakentumiselle. Lehrin (1957)
tutkimuksessa oli tulevaisuuteen suuntautumisen ja työssä tai harrastuksissa vietetyn ajan välillä
merkittävä positiivinen yhteys itsenäisesti asuvien ryhmissä, kun taas laitosvanhusten ryhmissä
ei havaittu yhteyttä aktiivisuuden ja tulevaisuuteen suuntautumisen välillä. Nämä tulokset viit-
taavat siihen, että ikääntyneiltä ei puutu kykyä hahmottaa tulevaisuutta, vaan kyse on pikemmin-
kin toimintamahdollisuuksista ja useimmiten niiden konkreettisista esteistä. (ks. Blinnikka 1977,
123–124.)
Suomalaisten ikäihmisten (60–79-vuotiaiden) aikaperspektiivissä painottui vuonna 1977 nykyi-
syys, joka kallistui menneisyyteen. Menneisyyden ulottuvuus oli varsin pitkä. Tulevaisuutta kos-
kevia sisältöjä esiintyi vähän, ja ne ajoittuivat lähelle nykyhetkeä. Vanhusten keskeisin sisällölli-
nen alue oli terveys. Henkilökohtaista tulevaisuutta koskien esiintyi jonkin verran pohdintaa per-
heestä, vapaa-ajan vieton mahdollisuuksista sekä aineellisesta toimeentulosta. (Blinnikka 1982,
135). Ikääntymisen ja aikaperspektiivin suhteet eivät ole tutkimusten mukaan yksinkertaisia.
Tietoisuus ajankulusta muokkaa aikaperspektiiviä tavalla, joka ylläpitää tasapainoa rajoittamat-
toman tulevaisuuden ja rajallisuustietoisuuden välillä. Vanhuksilla nyky- ja tulevaisuusperspek-
tiivien välinen suhde on monimutkainen, ja heidän ratkaisunsa tähän saattaa olla keskittyminen
menneisyyden muistoihin. (Blinikka 1977, 128; Blinnikka 1982, 133–135.)
Aikaperspektiivin kulttuurivertailussa todettiin, että länsimaiselle kulttuurille oli tyypillistä ajan
ymmärtäminen lineaarisena, jotakin kohti kulkevana. Voimakkaasti yksilöllistä suoritusta ja kil-
pailua arvostavissa yhteiskunnissa tulevaisuus oli painottunut toiminnan suunta.  (Blinnikka
1977, 41.) Sitä vastoin traditioihin perustuvissa kulttuureissa (esim. Intia, Itä-Afrikka) oli vallalla
menneisyyskorosteinen, syklinen ajankäsitys ja tulevaisuutta ei ylipäätään ajateltu. Tulevaisuu-
den vaihtoehdoista ei tiedetty eikä tulevaisuutta nähty nykyisyyttä parempana. Blinnikka (1977,
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91) toteaa, että traditioihin perustuvissa yhteiskunnissa, etnisissä vähemmistöissä tai muissa
marginaaliryhmissä aikaperspektiivi piteni ja monimuotoistui materiaalisen vaurauden kasvaessa,
teknologian ja koulutuksen lisääntyessä. Tämä kuitenkin edellytti sitä, ettei yhteiskunnallisen
muutoksen tahti ylitä yksilöiden turvallisuustunteen rajaa, ja muutokset ovat jossain määrin en-
nustettavissa olevia ja toivottuja.
Tulevaisuusorientaatiolla on todettu olevan keskeinen merkitys ihmisen selviytymiselle uusissa
tilanteissa, joita väistämättä kohdataan iän lisääntyessä ja toimintaympäristön muuttuessa. Täl-
löin korostetaan tavoitteellista käyttäytymistä sekä asennoitumista. Positiivisen tulevaisuusorien-
taation nähdään lisäävän sekä kykyä että luottamusta omaan elämänhallintaan, mikä puolestaan
tuottaa ihmiselle mielihyvää ja antaa henkisiä voimia.  Sitä vastoin negatiivinen tulevaisuus-
orientaatio – tulevaisuusshokki (Toffler 1972) – tarkoittaa tilaa, jossa ihminen kokee ympäristön
muutokset ja tulevaisuuden täysin hallitsemattomaksi. Ympäristön aiheuttama stressi voi johtaa
tilanteeseen, jossa ihminen ei enää pysty mukautumaan muutoksiin, vaan etsii ratkaisuksi passii-
visia tai aggressiivisia keinoja. (Mikkonen 2000, 62.) Tässä tutkimuksessa ajanulottuvuudet –
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus – ymmärretään välttämättömiksi taustatekijöiksi ja lähtö-
kohdiksi ikääntyvien elämänkulun ymmärtämiseksi.
3.1.2 Elämänkulun institutionaalisuus
Elämänkulku ymmärrettynä ajassa tapahtuvana prosessina sisältää kaksi ajallista perspektiiviä:
yhtäältä yksilöllinen aika ja toisaalta historiallinen (sosiaalinen) aika. Yksilö elää omaa aikaansa,
siirtyy lapsuudesta nuoruuteen, nuoruudesta aikuisuuteen ja vanhuuteen. Tätä aikaa Anneli Poh-
jola (1991) nimittää yksilölliseksi kehitysvaiheajaksi. Yksilön elinympäristössä olevilla yhteis-
kunnallisilla instituutioilla ja organisaatioilla on puolestaan omat aikataulunsa; päiväkodissa,
koulussa ja työpaikoilla kullakin omansa. Kun yksilö astuu määrätyssä iässä näille elämänaree-
noille, hän toteuttaa elämässään institutionaalista (normatiivista) elämänkulkua. Yhteiskuntaan
on muotoutunut ikäsuhteiset järjestelmät, joilla on päivittäiset, viikoittaiset ja vuosittaiset aika-
järjestelmät. Ikänormit ja kronologiseen ikään liittyvät odotukset toimivat sosiaalisen kontrollin
välineinä (Elämänkulku ja terveys 1999, 76.) Ikä toimii indeksinä yksilön elämän siirtymien ja
muuttuvan yhteiskunnallisen kontekstin kanssa (Settersten 2003, 20). Esimerkiksi Nyky-Suo-
messa juuri uudistettu työeläkeikä yhdistää yksilöllisen muutosvaiheen muuttuvan yhteiskunnan
kontekstiin (taloudelliseen kestävyyteen).
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Toinen linkki yksilöllisen ajan ja historiallisen ajan välille muodostuu ihmisen toiminnasta, joka
voidaan ymmärtää kaksijakoisena. Yhtäältä se on yksilön toimintaa oman elämänkulkunsa ra-
kentamiseksi tietyillä urilla, mutta toisaalta yksilö on toteuttamassa myös yhteiskunnallisia ta-
voitteita, ja se on osa yhteiskunnallista instituutiota. Näin ollen elämänkulkua ei voi pitää yksi-
lön ”tuotteena”, vaan se rakentuu laajemmista kulttuurisista, historiallisista ja ideologisista ai-
neksista. (Pohjola 1994, 21–22.)  Vaikka yksilön elämänkulku on sosiaalisesti legitimoitu, sitä ei
ole sisällöllisesti määritelty. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilölle jää vapautta tehdä valintoja tar-
peidensa ja toiveidensa mukaan sekä löytää elämälleen tyydytyksen lähteet ja merkitykset. Tosin
jos yksilö poikkeaa ikänormeista, esimerkiksi keskeyttää peruskoulun, seuraa siitä yksilölle vai-
keuksia, jopa pitkäaikaisia ja kumuloituvia seurauksia. (Marin 2001b, 37; myös Riley, Foner &
Riley 1999a, 332.)
Teollinen aika elämänkulun yhdenmukaistajana
Koko yksilöllinen elämänkulku kietoutuu ajallisesti historialliseen aikaan. Teollisena aikana sekä
tuotanto että kulttuuri yhdenmukaistivat ja vaiheistivat yksilöiden elämänkulun mallia (Mayer
1986, 201). Teollinen tuotanto ja siihen liittynyt moderni kulttuuri työnsivät sivuun pysähtyneet
perinteet, kuten maalaisidyllin, käsityön, romantiikan ja klassismin. Ne toivat tilalle uudet, aikai-
sempaa vapaammat elämisen ympäristöt kuten suurkaupungit sekä uudet välineet, kuten autot ja
sähkön sekä uudet tieteet, taiteet ja katsomukset. (Itkonen & Pirttilä 1992, 69–70.) Ihmisten ja
perheiden elämänkululle syntyi vähitellen suotuisat edellytykset, kun siirryttiin kotitalousperus-
taisesta tuotannosta palkkatyön yhteiskuntaan. Elämä jakautui selkeästi työelämän vaatimusten
mukaisiin vaiheisiin, joita olivat (1) työelämään valmentautuminen, (2) aktiivinen toimiminen
työssä ja (3) eläkeläisyys. Palkkatyön yleistyessä vanhuus erottui omaksi sosiaalisesti määräyty-
neeksi vaiheeksi. Vähitellen elämänkulua sääteli tietty säännöstö, joka määritteli ihmisen toimin-
taa erilaisissa yhteiskunnallisissa asemissa ja heidän liikkumista eri elämänalueiden urilla. Elämä
rakentui kronologisen iän mukaan. (Kohli 1986, Koskisen mukaan 1991, 89.)
Hyvinvointivaltio modernin ajan instituutiona on tuonut 1960-luvulta saakka jatkuvuutta yksilön
elämänkulkuun ja on samalla pyrkinyt yhdenmukaistamaan saman ikäisten elämänkulun reittejä
sekä luomaan ennustettavuutta. Elämänkulun siirtymät riskeineen on kiinnitetty osaksi yhteis-
kunnallista järjestelmää, mikä osaltaan on ohjaillut yksilöiden elämänkulkua. (Suikkanen 1996,
23–24.) Modernissa kulttuurissa suuntatietoisuus ja eteenpäinmeno olivat sekä yksilön että yh-
teiskunnan tavoitteena; uskottiin jatkuvaan talouskasvuun, järkiperäiseen yhteiskuntapolitiikkaan
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ja hyvinvointivaltion mahdollisuuteen poistaa tai ainakin lievittää sosiaalisia ongelmia. Unelmat
yhteiskunnallisesti tuotetusta hyvästä elämästä olivat tunnusomaisia modernille yhteiskunnalle.
(Karisto 2000a, 192–193, 197.)
Jälkiteollinen aika elämänkulun moninaistajana
Institutionaalinen elämän rakenne on ollut tähän saakka elämänkulkututkimuksen ydintä. Kui-
tenkin muutos yksilön elämässä ja muutos sosiaalisessa rakenteessa sekä kulttuurissa edellyttää
tutkijoilta erityistä herkkyyttä tunnistaa nämä muuttuvat ilmiöt. (Bengtson ym. 2005, 493.) Eri-
tyisen haastavaa se on ollut kahden viimeisen vuosikymmenen aikana, jolloin on nähty ennennä-
kemätön muutos: teollisesta taloudesta on siirrytty jälkiteolliseen yhteiskuntaan18 ja maailman-
laajuiseen tietotalouteen sekä modernista kulttuurista jälkimoderniin. Erityisesti 1990-luvun
odottamattomat tapahtumat – entisten sosialististen maiden muutosprosessi ja läntisiä maita koe-
tellut talouslama – osoittivat, ettei yhteiskunnallinen kehitys olekaan lineaarisesti etenevä, vaan
varsin ristiriitainen, jopa kaaosmainen. Tietoteknologian räjähdysmäinen käyttöönotto 1990-
luvulla on mullistanut niin tuotannon ja työelämän kuin myös yksityisten ihmisten arkielämän.
Vanhat yhteiskunnalliset sidokset, ryhmittymät ja ideologiat ovat korvautuneet entistä yksilölli-
simmillä strategioilla ja rakenteilla. (Melin & Nikula 2003, 257.) Aikakaudelle on ominaista mo-
nien vaihtoehtoisten toimintatapojen ilmaantuminen. Vaikka tuotannon automatisointi ja tieto-
tekniikka vievät vanhoja työtehtäviä ja toimintamahdollisuuksia, syntyy koko ajan uusia veto-
voimaisia malleja. Jälkimodernissa ajassa lisääntyy valinnan pakko, mutta myös valinnan mah-
dollisuudet. Modernin ajan varmuus ja ennustettavuus ovat murenmassa ja tilalle ovat tulleet
epävarmuus, epäjatkuvuudet ja riskit, jotka sopivat huonosti aiemmin opitulle elämänsuunnitte-
lulle. Tässä ajassa myös tutkijan on yhä vaikeampi tunnistaa elämänkulun muutoksia ja sen uusia
malleja. (Eräsaari 2000, 44–45; Melin & Nikula 2003, 260, 262.)
Yhteiskuntatieteilijät ovat laajasti yhtä mieltä siitä, että ollaan merkittävässä käännekohdassa
(Eräsaari 2000; Julkunen 2001; Melin ym. 2003; Rahkonen 2004), mutta monella suunnalla ol-
laan ymmällä, mistä oikein on kysymys. Eräsaari (2000, 44) puhuu orientaatio-kriisistä ja ky-
syy, ”miten nykyisyydestä suuntaudutaan tai suunnistaudutaan, miten ongelmia tunnistetaan ja
18 1990-luvulla alkaneesta muutoksesta on tutkijoiden keskuudessa keskusteltu paljon ja useista lähtökohdista. Muu-
tosta on luonnosteltu monilla käsitteillä kuten jälkiteollinen yhteiskunta, tietoyhteiskunta, palveluyhteiskunta, ris-
kiyhteiskunta, postmoderni yhteiskunta ja maailmanyhteiskunta. Nämä kuvaavat samaa muutoksen aikakautta, mut-
ta näkökulmasta riippuen on painotettu muutoksen eri piirteitä. Keijo Rahkonen (2004, 10–11) epäilee vanhojen
käsitteiden käyttökelpoisuutta aikakauden muutoksen kuvaamisessa. Hän yhtyy Ulrich Beckin (1999) ajatukseen,
että ”toisen modernin” kuvaamiseen tarvitaan uusia käsitteitä, jotta voidaan ymmärtää, mihin ollaan menossa.
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ylitetään sekä miten ja missä mitassa yksilöt itse rakenteistavat itse elämänsä käytäntöjään ja
järjestyksiään”. Uuteen sosiaaliseen tilanteeseen, erityisesti yksilö- ja yhteisösidosten uudelleen
muotoutumisen aikaan Anthony Giddens (1991) esitti aikalaisdiagnoosissaan elämänpolitiikka
käsitteen. Sen ydinajatus lienee tiivistettävissä seuraavasti: kun suku, perhe, naapurusto tai työ ei
enää sido yksilöä niin kuin aikaisemmin, yksilö on ikään kuin entistä paljaammin itsenään yh-
teiskunnassa, jossa fyysinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja myös elämänkulullinen liikkumisvara
on avarampi. Yksilön on rakennettava elämänsä omilla valinnoillaan ja otettava vastuu valin-
noistaan. Giddensin (1991, 215) määritelmän mukaan elämänpolitiikka on elämää koskevien
päätösten politiikka. Määritelmä on hyvin väljä, ja sen ympärillä on käyty monimuotoista kes-
kustelua (Roos 1998; Eräsaari 1998; Heiskala 1998). Menemättä enemmän tuohon keskusteluun
voidaan todeta, että elämänkulun tutkimuksen kannalta elämänpolitiikka käsitteeseen sisältyy
ajatus jatkuvuudesta: tietoisuus nykyisyydestä ja tulevaisuuteen liittyvistä muutospyrkimyksistä.
Käytännössä se tarkoittaa käytettävissä olevien toiminnallisten vaihtoehtojen etsimisestä ja valit-
semisesta. (Eräsaari 2000, 58.)
Hyvinvoinnin näkökulmasta taas kriittisempi on kysymys, mitkä ovat käytettävissä olevat valit-
semismahdollisuudet, onko elinympäristössä vaihtoehtoja ja millaisia elämänpoliittisia toimijoita
yksilöt ovat halukkaita tekemään. Pirjo Nikander (1999b, 216) näkee, että lähinnä hyvässä talou-
dellisessa asemassa olevat kykenevät tekemään valintoja yhdistelemällä työn ja uran kehittämi-
seen sapattivapaita, opiskelujaksoja ja eläkeläiselämää. Sitä vastoin monet ihmiset ovat joko osit-
tain tai kokonaan näiden valintojen ulkopuolella; esimerkiksi työikäinen saattaa joutua jo varhai-
sessa vaiheessa pitkäaikaistyöttömäksi, josta voi olla hyvin vaikea palata työelämään.
Matti Kortteinen (2000) on pohtinut kiinnostavalla tavalla yksilön elämänpolitiikan ja yhteis-
kunnan rakenteen suhteita, mikä lähenee elämänkulun teoreettista ajattelua. Hän lähtee Gidden-
sin (1995, 211) elämänpolitiikkaa koskevasta ajatuksesta, että ”ihmiset pystyvät refleksiivisesti
käyttämään historiaa tehdäkseen historiaa”. Tämä tarkoittaa sitä, että jälkimodernissa yhteiskun-
nassa yksilöt pystyvät tietyssä mitassa rakentamaan oman sosiaalisen elämänsä. (Kortteinen
2000, 42–43.) Mutta ketkä pystyvät rakentamaan oman elämänsä? Kortteinen (mt. 46–47) viittaa
työttömien selviytymistä 1990-luvun Suomessa koskevaan tutkimukseen19. Yksilöllisiin kykyi-
hin liittyvät syyt (sosiaalinen epäluottamus, huono elämänhallinta) eivät riittäneet selittämään,
miksi työttömyyden seuraukset vaikeuttivat eniten juuri huono-osaisimpien elämänkulkua. Ni-
mittäin talouden taantumissa ensiksi työttömiksi joutuivat lähtöasemaltaan heikoimmat, ja työt-
19 Kortteinen, M. & Tuomikoski H. 1998. Työtön: tutkimus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä.
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tömyysturvan alimmainen taso toimii katkonaisesti ja on tasoltaan riittämätön. Näitä on pidettävä
rakenteellisesti määräytyvinä, ja ne pitävät yllä huono-osaisimpien taloudellisia ja muutakin va-
linnanmahdollisuuksia muita pienempinä. Kortteinen (2000, 50) pitääkin Giddensin ihannetyyp-
pisen käsitteistön vakavana puutteena sitä, ettei siinä juurikaan huomioida yhteiskunnallisia ra-
kenteita, kuten taloutta ja kulttuuria. Puute rajoittaa käsitteistön soveltuvuutta empiiriseen tutki-
mukseen sekä sosiaalipoliittiseen keskusteluun. Elämänpolitiikka käsitteen ongelma lienee se,
että se voi ohjata sosiaalipoliittisia käytäntöjä huono-osaisia yksilöiviksi ja osoitteleviksi, mikä ei
mitenkään ole toivottavaa.
Miten tunnistaa jälkimoderni elämänkulku? Institutionaalisen elämän rakenteen keskeinen tekijä,
ikäsidonnaisuus elämänkulun siirtymissä, on alkanut purkautua. Yksilöillä on eri syistä yhä
enemmän liikkumavaraa esimerkiksi koulutuksessa, perhetapahtumissa, työssä ja eläkkeelle siir-
tymisessä. Nuorella aikuisella on vaihtoehtona valita joko sinkkuelämä ja uran luominen tai
avio- ja perhe-elämä, jolloin lasten kasvattaminen ja kotoa lähteminen eivät jäsennäkään samalla
tavalla elämänkulun siirtymiä kuin aiemmin (Nikander 1999a, 32). Samalla tavoin monet amma-
tinvaihtajat, jotka lähtevät uudelleenkoulutukseen keski-iässä, poikkeavat myöhemmässä ai-
kuisiässä institutionaalisen elämänkulun siirtymäkohdista (Viinamäki 1993, 34–35). Näkyvästi
esillä ollut varhainen eläkkeelle siirtyminen (ennen 60 ikävuotta) joustavien eläkejärjestelyjen
ansiosta on hämärtänyt rajaa työiän ja vanhuuden välillä; eikä tätä rajanvetoa tehnyt selkeäm-
mäksi vuonna 2005 uudistettu työeläkelaki, joka pyrkii pidentämään muutamalla vuodella työ-
ikää, mutta säilyttämään joustavuuden eläkkeelle vetäytymisessä.
Antti Karisto (2002b, 159) on todennut, että ”meneillään on mielenkiintoinen, mutta toistaiseksi
aika huonosti tunnistettu muutos, jossa kronologinen ikä menettää kaiken aikaa ennustearvoaan”.
Tämä tarkoittaa sitä, ettei esimerkiksi 30, 50 tai 70 vuoden ikä vielä kerro kovinkaan paljon hen-
kilöstä tai hänen elämäntilanteestaan. Samoissa työelämän tai perheen sosiaalisissa asemissa voi
olla hyvinkin eri-ikäisiä ihmisiä. Eri-ikäisten elämänkulun mallit ovat epäilemättä eriytymässä,
mutta voisi ajatella niinkin, että tällä hetkellä ikääntyvien elämänkulku on noudattanut paljolti
teollisen ajan institutionaalista mallia. Talouden ja politiikan muutos voi olla nopeaa, mutta kult-
tuurin muutos vie vuosikymmeniä (Melin & Nikula 2003, 259). Modernin ajan traditiot ovat
vielä olemassa, ja ne sitovat ainakin pääosaa ikääntyvistä ihmisistä. Jari Heinonen (1998, 5) tote-
aakin, että ”tämän päivän senioreilla on juurensa syvällä 1900-luvulla. Heidän kokemuksensa ja
näkemyksensä luovat perustan seuraavalle vuosisadalle.”
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3.2 Ikä ja ikäryhmät elämänkulussa
3.2.1 Ikäryhmien kerrostuneisuus ja elämänkulun mallit
Kronologiseen ikään on alettu ikääntyvässä yhteiskunnassa kiinnittää aikaisempaa enemmän
huomiota. Se on näkynyt viime vuosina yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, jossa on alettu
huomioida kooltaan erilaiset ikäryhmät sekä myös ennakoitu niiden taloudellisia vaikutuksia (ks.
Kautto & Parjanne 2004, 136–139). Eri-ikäisten määrän ja suhteellisen aseman tarkastelussa
tutkijat20 ovat alkaneet käyttää perinteisen ikäpyramidin ohella niin sanottua Lexis-kaaviota21
(kuvio 3), jossa kuvataan ikäryhmiä ja heidän elämänkulkuaan iän ja historiallisen ajan avulla.
Siinä on kolme aikaulottuvuutta: kronologinen ikä (pystyakselilla), historiallinen aika (vaaka-
akselilla) sekä kohorttien aika (diagonaalilinjoilla). Kaavio kuvaa modernia, lineaarista aikakäsi-
tystä; toisin sanoen kun aika ja ikä etenevät yhden vuoden, ihmisen ja samana vuonna syntynei-
den ihmisten elämänviiva (kohorttiviiva) etenee yhden välin 45 asteen kulmassa. (ks. Marin
2001b, 24–25.)
Ikä
100      --- ---------------------------------------------------------------------
75     ------------------------------------------------------------------------
50      ------------------------------------------------------------------------
25      ------------------------------------------------------------------------
   1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 Aika
KUVIO 3. Syntymäkohorttien ikääntyminen historiallisen ajan kuluessa ja tämän tutkimuksen aineiston
keruun ajankohdat (1991 ja 2004)
20 Riley, Foner & Waring 1988; Lahelma 1998; Marin 2001b.
21 Lexis -kuvion esitti alun perin saksalainen väestötieteilijä W. Lexis vuonna 1875.
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Elämänviivat ajan funktioina ovat luonnollisesti eri-pituisia riippuen syntymän ja kuoleman ajan-
kohdasta. Kohortti määräytyy siis kalenteriajan ja iän avulla. Usein puhutaan syntymäkohortista,
siis tiettyinä vuosina syntyneiden joukosta, jota tutkimuksessa seurataan. (Pitkänen 1994, 330.)
Kuvion 3 aikaulottuvuus vuodesta 1920 vuoteen 2080 viittaa teolliseen, jälkiteolliseen ja tule-
vaan aikaan Suomessa. Kuviossa esitetyt syntymäkohortit myötäilevät tämän tutkimuksen koh-
dejoukkoa sekä pystyviivat aineistonkeruun ajankohtia. Pystyviivat ikään kuin pysäyttävät elä-
män ja ajan virran tiettyyn historialliseen ajankohtaan, jolloin tutkijan on mahdollista tarkastella
niin yhteiskunnan ikärakennetta kuin myös ikäkohorttien jakautumista ikäkerrostumiin. (ks. Ran-
tamaa 2001, 80.)
Lexis-kaaviota käytti myös Matilda W. Riley (1988) kollegoineen kuvatessaan kiisteltyä ikästra-
tifikaatioteoriaansa22. Ideana teoriassa oli yhdistää ikä muuttuvan yhteiskunnan rakenteena yksi-
löiden ja kohorttien ikääntymiseen. Pyrkimyksenä oli osoittaa, kuinka iän mukainen kerrostumi-
nen muistuttaa yhteiskunnan muita kerrostumarakenteita, kuten luokka- ja varallisuuskerrostu-
mia. Kuitenkin ikäkerrostumalle on ominaista jatkuva muutos, toisin kuin esimerkiksi varallisuu-
teen perustuva luokkarakenne on suhteellisen pysyvä. Iän mukainen kehitys takaa sen, että kaik-
kien on mahdollista käydä läpi ikäkerrostumat. (Rantamaa 2001, 75.) Elämänkulkunsa aikana
kuhunkin kohorttiin kuuluvat siirtyvät sosiaalisesti rakentuneista rooleista toiseen kuten lapsen
roolista opiskelijaksi, opiskelijasta työntekijäksi ja työntekijästä eläkeläiseksi. Kohorttien ”vir-
rassa” yksilöt ikääntyvät ja kuolevat, ja uuteen kohorttiin kuuluvat astuvat edellisten tilalle. (Ri-
ley, Foner & Waring 1988, 244–290.) Liikkeellelähtö eri ajankohtina erottaa kohortit toisistaan,
koska yhteiskunnallinen konteksti on erilainen; esimerkiksi koulutuksessa, perhe- ja työelämässä,
sairastavuudessa ja väestön keskimääräisessä elintasossa. Mitä kauempana ajallisesti kohortit
ovat toisistaan, sitä suurempia niiden väliset erot ovat ja tämä koskee myös ikääntymisprosessia.
M.W. Riley ja J.W. Riley (1999b, 125) toteavatkin painokkaasti, että mitään pysyvää ikääntymi-
sen mallia tuskin on olemassa; on vain ajassa vaihtelevia elämänkulkuja.
Ikääntyvässä yhteiskunnassa on tärkeätä nähdä, että eri-ikäisten kerrostumat ovat riippuvaisia
toisistaan: sillä, mitä tapahtuu yhdessä ikäkerrostumassa (esim. Suomessa suurten ikäluokkien
22 Ikäkerrostumateorian arvostelijat ovat pitäneet teoriaa funktionalistisen tieteenperinteen mukaisena ja nähneet sen
ydinajatuksen, jonka mukaan yhteiskunnan rakenne vaikuttaa ikääntymiseen, liian yksipuolisena. Suurimpana heik-
koutena on pidetty sitä, ettei teoriassa oteta riittävästi huomioon yksilöiden autonomista toimintaa eikä täsmennetä
yksilöiden vuorovaikutusta yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden kanssa. (ks. Koskinen 1991, 88–89; Jyrkämä
1995, 26; Rantamaa 2001, 85.) Kuitenkin myöhemmissä kirjoituksissaan Riley ym. (1999a, 129–130; 1999b, 333–
337) ovat tarkentaneet teorian oletuksia paremmin yksilöllisen elämän ja sosiaalisten rakenteen dynaamisuutta vas-
taavaksi. He puhuvat ”ikääntyminen ja yhteiskunta” -paradigmasta ja määrittelevät sen käsitteelliseksi näkökulmaksi
tutkimukseen, joka kohdentuu iän merkityksiin sekä yksilön elämässä että yhteiskunnan rakennetekijänä.
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eläkkeelle siirtyminen), on seurauksia muille kerrostumille (esim. pienten ikäluokkien riittävyys
työvoimana). Kerrostumat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja myös sosiaalistuneet toistensa
kanssa. Kuitenkin ikäryhmien elämänkulun edetessä yhteiset kokemukset tai intressit (valta, raha,
palvelut) voivat kasvattaa yhtäältä solidaarisuutta oman ikäryhmän sisällä ja toisaalta jännitystä
muihin ikäryhmiin nähden. (Settersten 2003b, 21.) Riley (1985, 388–390) on muistuttanut ikä-
ryhmien välille syntyvistä eroista ja mahdollisista ristiriidoista. Suomessakin julkisessa keskuste-
lussa nousevat nykyään helposti vastakkain hyvinvoivat keski-ikäiset ja kooltaan heitä pienem-
mät nuoret ikäluokat; tai hyvää eläkettä nostavat ikääntyvät ja työn uuvuttamat keski-ikäiset (ks.
Karisto ym. 2003, 211–212).
Ikääntyvien elämänkulkumallien tutkijalle M.W. Riley ja J.W. Riley (1999b, 126–127) osoittavat
haasteen: tutkimusta tarvitaan yksilöiden elämänkulun ja sosiaalisen rakenteen välisestä dynaa-
misesta vuorovaikutuksesta. He näkevät, että peräkkäisten kohorttien elämänmallit ovat erilaisia,
koska sosiaalinen konteksti muuttuu, ja siinä syntyneet uudet elämänmallit vuorostaan saavat
aikaan muutoksia sosiaalisessa ympäristössä. Esitellessään elämänkulkuparadigmaa Giele ja El-
der (1998, 15–17) puolestaan toteavat, että juuri peräkkäisten syntymäkohorttivertailujen tulok-
sena alettiin ymmärtää elämänkulun ja ikääntymisen moniulotteisuutta. Kohorttitutkimukset
osoittivat voimakkaan yhteyden yksilöllisen ikääntymisen ja historiallisen ajan välillä. Esimer-
kiksi K. W. Schaie (1977) osoitti ikääntyviin kohdistuvassa tutkimuksessaan, että nuoremmat
syntymäkohortit saivat älykkyys- ja verbaalisuustesteissä korkeammat pistemäärät kuin van-
hemmat, mikä ei voitu tulkita ikääntymisen aiheuttamaksi, koska nuoremmat olivat saaneet kor-
keamman koulutuksen; toisin sanoen oli kysymys kohorttierosta ja historialliseen kehitykseen
liittyvästä tekijästä. Giele ja Elder (1998) tähdentävätkin, että juuri elämäntapahtumien ajoittu-
minen ja kesto tuottavat eri aikaan syntyneille toisistaan poikkeavia elämänkulun uria.
Eri aikaan syntyneiden elämänkulun malleja Suomessa
Elämänkulkua voidaan tarkastella eräänlaisena ”objektiivisena elämäkertana” (ks. Savioja 2005,
28) tilastotietojen pohjalta ja löytää eri aikaan syntyneiden elämänkulun malleja. Tuija Martelin,
Kari Pitkänen ja Seppo Koskinen (2000) ovat tutkineet suomalaisten väestöllisiä elämänkulkuja
vuosien 1890–2000 tilastotietoihin perustuen. Yksittäisten esimerkkihenkilöiden23 elämänhisto-
23 Esimerkkihenkilöt muodostavat yhden perheen sukupolvia, jolloin perhevaiheiden ajoittumista vertailemalla voi-
daan löytää eroja eri aikaan syntyneiden elämänkulussa. Perhe-elämä nähdään rakentuvan sarjana erillisiä vaiheita:
seurusteluaika, kihla-aika, avioliitto, ensimmäisen ja viimeisen lapsen syntymä, lasten siirtymät kouluun, lasten
muutto pois kotona, avioliiton päättyminen puolison kuolemaan (ks. Elder 1998a, 945.)
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riallisiin tapahtumiin tutkijat ovat yhdistäneet koko kohorttia koskevia keskiarvotietoja, jotka
viittaavat tiettyyn säännönmukaisuuteen niiden ajoittumisessa yhtäältä henkilön elämänkulussa
ja toisaalta niiden vaihtelussa ikäryhmästä ja ajankohdasta toiseen (Martelin ym. 2000, 40–41).
Tietojen pohjalta on nähtävissä huomattavia eroja koulutus-, työ- ja perheurissa sekä niiden yh-
teen kietoutumisessa vuosina 1892, 1914, 1954 ja 1979 syntyneiden henkilöiden elämänkuluissa.
Luonnollisesti eroja on selittämässä voimakas yhteiskunnallinen muutos, jonka vaikutukset ovat
selkeästi todettavissa, koska tarkasteluperiodi on riittävän pitkä.
TAULUKKO 3.  Elämänhistoriallisia tapahtumia vuosina 1892, 1914, 1954 ja 1979 syntyneiden esimerk-
kihenkilöiden elämänkulussa (Martelin, Pitkänen & Koskinen 2000, 38–57)
Elämäntapahtuma Kronologinen ikä elämäntapahtuman aikaan
Martta Aune Kari Laura
1892 1914 1954 1979
Koulu, opiskelu päättyi 18 22 26 (26) ¹)
Avioliitto 19 25 21
Lapset
- vanhin lapsista syntyi 20 27 25
- nuorin lapsista syntyi 40 40 34
Lapsenlapsi syntyi 49 65
Avioliitto purkautui
- puoliso kuoli 81 75
- avioero 37
Avoliitto - - 37 18
Toinen avioliitto - - 39
Lapsi toisessa avioliitossa - - 45
Eläkkeelle siirtyminen 65 65 (65) ¹)
Muutto eläkeiän asuntoon
- eläkkeelle siirtyessä 64 65
- myöhemmin 86 69
¹) ennakoitu ikä
Taulukossa 3 esitetyt iät osoittavat elämäntapahtumien24 ajoittumista eri aikaan syntyneiden per-
hesukupolvien elämässä (ks. kuvio 1). Monet näistä elämäntapahtumista ovat monimutkaisten
prosessien aikaansaamia, mutta voitaneen olettaa niihin useimmiten liittyneen myös henkilökoh-
taisia valintoja. Opiskelun päättymistä kuvaavat ikävuodet esimerkkihenkilöiden elämässä viit-
taavat tähän. Erityisesti vanhimpien esimerkkihenkilöiden nuoruudessa ei ollut sillä tavoin tarjol-
la koulutusmahdollisuuksia kuin nuoremmilla. Kuitenkin vuonna 1914 syntynyt Aune kävi kes-
kikoulun, talouskoulun ja sairaanhoitajaopiston, mikä kertonee henkilön omista pyrkimyksistä
24 Tarkasti ottaen taulukossa 3 esitetyt elämäntapahtumat ovat luonteeltaan asteittain toteutuvia, joten niistä elämän-
kulkututkimuksessa suositellaan käytettäväksi käsitettä siirtymä (transition). Tässä pitäydytään lähteenä olevan
tutkimuksen käsitteistöön.
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kouluttautua 1920–30-luvun niukoissa koulutusoloissa. Nuoruudesta aikuisuuteen siirtymisikä
on suhteellisen vaikeasti määriteltävissä eri aikoina. Maataloussuomessa lapset osallistuivat töi-
hin jo 15-vuotiaana, jopa aikaisemminkin, kun taas täysi-ikäisyys saavutettiin vasta 21-vuotiaana.
Tämä väliaika varmaankin miellettiin tuolloin nuoruudeksi. Tilanne oli toinen teollisuussuomes-
sa, jossa yhä pitenevä koulutus pidensi nuoruusaikaa ja teki entistä epätarkemmaksi aikuisuuteen
siirtymisen. Koulutustason kohoamista tutkijat kuvaavat päätoimiseen koulutukseen käytetyllä
ajalla: Martta opiskeli noin viisi vuotta, Aune runsaat 12 vuotta ja Kari 19 vuotta (ylioppilastut-
kinto ja insinöörikoulutus). Lauran koulutusuran ennakoidaan kestävän suunnilleen yhtä kauan
kuin Karin. (Martelin ym. 2000, 45–46.)
Perheurissa näyttäisi olevan suurimmat erot eri aikaan syntyneiden kesken. Ensimmäinen eroa-
vuus on avioitumisiässä, joka ainakin osittain on yhteydessä koulutusuraan. Vuonna 1892 synty-
nyt Martta solmi avioliiton 19-vuotiaana paria vuotta vanhemman puolisonsa kanssa, kun taas
hänen tyttärensä Aune oli avioituessaan jo 25-vuotias. Hänen sekä hänen puolisonsa avioitumista
oli lykännyt koulutus, joka 1930-luvulla kulttuurisessa ilmapiirissä haluttiin käydä loppuun en-
nen perheen perustamista. Vuonna 1954 syntynyt Kari taas meni naimisiin opiskeluvuosina 21-
vuotiaana ja hänen tyttärensä Laura aloitti parisuhteensa avoliittona jo lukiossa ollessaan. Kes-
kimääräisessä avioitumisiässä ei sittenkään ole hyvin suurta vaihtelua, sillä Martan ikäkohortin
naisista 50 prosenttia oli avioitunut 26 vuoden ikään mennessä, Aunen ikäisistä vajaa puolet avi-
oitui 25 vuoden iässä ja Karin ikäisistä noin 60 prosenttia 30 vuoden iässä. Selvä muutos näkyy
nuorimman ikäkohortin elämässä, sillä Lauran ikäisistä naisista vain viisi prosenttia oli avioitu-
nut 20 vuoden iässä ja miehistä vielä harvempi. Avoliittojen yleisyys nuoremmissa ikäryhmissä
johtaakin siihen, että heistä on avioitunut 30 vuoden ikään mennessä pienempi osa kuin koskaan
aikaisemmin. (mt. 47–52.)
Toinen eroavuus perheurissa on avioliiton kestossa, joka on yhteydessä sekä avioliiton alkamis-
että päättymisikään. Vanhimpien esimerkkihenkilöiden Martan ja Aunen avioliitot olivat pitkä-
kestoisia (61 ja 50 vuotta), ja ne purkaantuivat aviopuolison kuolemaan. Ne noudattivat perin-
teistä länsimaista avioliittomallia, jossa yhteiselämä aloitettiin avioliitolla ja solmittiin elinikäi-
seksi (Martelin ym. 2000, 49–50.) Modernina aikana myös kohonnut yleinen hyvinvointi piti
pienperheet koossa ja avioeroihin suhtauduttiin torjuvasti (Takala 1992, 579). Sen sijaan Karin
perheuran profiili on toisenlainen: ensimmäinen avioliitto kesti 16 vuotta, purkautui avioeroon,
jatkui avoliittona parin vuoden ajan ja sen jälkeen toisena avioliittona. Lauran varhaisella iällä
alkanut avoliitto purkaantui puolen vuoden kuluttua, ja sen jälkeen hän jatkoi elämäänsä sinkku-
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na. (Martelin ym. 2000, 48–51.) Perhesuhteiden murros on osa yleistä yhteiskunnan modernisoi-
tumista, jossa 1970-luvulta lukien alettiin hyväksyä niin avioerot kuin avoliitotkin (Takala 1992,
588–589; myös Karisto ym. 2003, 204). Martelin ym. (2000, 49–51) tilastoanalyysin mukaan
Martan avioitumisvuonna 1912 solmituista liitoista päätyi avioeroon vain noin kolme prosenttia.
Aunen avioitumisvuonna 1939 solmituista liitoista noin 12 prosenttia arvioidaan päättyneen
avioeroon. Avioerojen tuottama murros näkyy Karin perheuralla: hänen avioitumisvuonna 1975
solmituista avioliitoista noin 40 prosenttia purkaantui avioeron vuoksi vuoteen 2000 mennessä.
(mt.) Perhenormien väljentyessä avioero on muuttunut harvinaisuudesta usein toistuvaksi ja mo-
raalisesti neutraaliksi. Vaihtoehtoisten perhemallien on katsottu sopivan paremmin nopeasti
muuttuvaan yhteiskuntaan. (Takala 1992, 589.)
Kolmas ero perheurissa liittyy lasten lukumäärään. Vanhimmalla eli Martalla oli peräti 10 lasta,
minkä mahdollisti avioituminen nuorella iällä sekä pitkäkestoinen avioliitto; eikä syntyvyyden
ehkäisymenetelmiä vielä vuosina 1912–1932 ollut käytettävissä. Lasten määrä pienenee rajusti
seuraavilla sukupolvilla; sekä Aunella että Karilla oli molemmilla neljä lasta. Aune avioitui äiti-
ään myöhemmin ja sai kolme lasta sotavuosina 1941–1944 hänen puolisonsa ollessa sotarinta-
milla sekä vuonna 1954 nuorimman. Keskimääräinen lasten määrä näinä vuosina oli kolmesta
neljään. Karin perheessä ehkäisymenetelmillä voitiin toteuttaa perhesuunnittelua niin, että vanhin
lapsista syntyi vasta neljän avioliittovuoden jälkeen. (Martelin ym. 2000, 50–51.) Perheuran
aloittaminen 19-vuotiaana toi Martalle lapsenlapsen 49-vuotiaana, kun taas Aunen myöhemmin
alkanut perheura lykkäsi myös isovanhemmuutta 65 ikävuoteen saakka.
Työurat heijastelevat hyvin suomalaisen työelämän muutoksia sekä perheen sisäistä työnjakoa.
Sekä Martta että Aune siirtyivät nuoruudessaan lyhytaikaisiin työsuhteisiin, mutta jäivät kotiin
saatuaan lapsia ja palasivat taas työhön lasten siirryttyä kouluun. Martta kuului samoin kuin hä-
nen puolisonsakin maatalouden palkattuun työväkeen ja saattoi työskennellä osa-aikaisesti aina
65 ikävuoteen saakka. Aune puolestaan siirtyi työskentelemään perheyritykseen nuorimman lap-
sensa lähdettyä kouluun. Sen sijaan heidän puolisonsa tekivät pitkän työuran. Martan puoliso
toimi tilanhoitajana lukuisten työnantajien palveluksessa noin 45 vuotta jääden eläkkeelle 68-
vuotiaana vuonna 1958. Yrittäjänä yhtäjaksoisesti 39 vuotta työskennellyt Aunen puoliso jäi
eläkkeelle 65-vuotiaana vuonna 1978. Nuorempien esimerkkihenkilöiden työuran alku on pit-
kään jatkuneen koulutuksen vuoksi häilyvä, sillä opiskeluvuosiin sisältyi kesätyöjaksoja. Karin
työ toimihenkilönä alkoi vasta 26 vuoden iässä. Sekä Karin että Lauran työurana jatkumista ja
päättymistä voi vain arvailla. Kari saavuttaa 65 vuoden iän vuonna 2019 ja Laura vuonna 2044.
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Mikäli kuolevuus pienenee samaan tapaan kuin viime vuosina, Karin ja Lauran ikäluokkiin kuu-
luvat elävät useita vuosia vanhemmiksi kuin heidän vanhempansa. (mt. 52, 56.)
Eläkkeelle siirtymiseen liittyy usein muutoksia asumisessa; niin myös Martan ja Aunen elämän-
kulussa. Molemmat jäivät leskeksi aviopuolison menehtyessä sairauksiin (syöpään ja sydänkoh-
taukseen). Jotta yksin asuvina he selviytyisivät arkipäivästään, molemmat muuttivat elämänti-
lannettaan vastaavaan asuntoon, jopa kaksikin kertaa. (mt. 55.) Eri ikäryhmien elämänkulullisten
mallien tunteminen lisää ikääntymisilmiöiden ymmärrystä, sillä elämänkulun aikaisemmilla vai-
heilla ja tapahtumilla katsotaan olevan merkittävä vaikutus sille, millaiseksi eläkeikä ja vanhuu-
denvaihe muotoutuvat.
3.2.2 Sukupolvi käsitteenä ja muutoksen kuvaajana
Samaan aikaan syntyneistä ikäryhmistä käytetään kohorttikäsitteen rinnalla muitakin termejä,
kuten ikäpolvi ja sukupolvi. Kohortti eli ikäluokka kuuluu pääosin väestötieteen sanastoon, kun
taas ikä- ja sukupolvi käsitteet ovat tuttuja arkikielessä sekä sosiaalitieteilijöiden kielen käytössä.
Molemmat viittaavat samanikäisiin tai samaan aikaan eläviin ihmisiin; esimerkiksi nuorista voi-
daan käyttää käsitettä ”nouseva ikäpolvi” tai ikääntyvistä ”tulevat vanhuusikäpolvet” tai vanhuk-
sista ”menneet sukupolvet”.  Lisäksi samaan aikaan eläneiden ihmisten muodostamaan (suku)-
polvea voidaan myös tarkentaa puhumalla (osasuku)polvista, esimerkiksi mies- tai naispolvi,
koululais- tai tutkijapolvesta. (Alanen 2001, 98.)
Sukupolvi käsitteellä on myös kaksi muuta merkitystä: perheperustainen ja sosiaalinen. Edelli-
sessä luvussa oli esillä perhesukupolvet, esimerkkisuvun vanhemmista ja lapsista muodostuvan
ketjun erilliset ”lenkit”. Suvun näkökulmasta kaikki lapset kuuluvat samaan sukupolveen ja hei-
dän lapsensa taas seuraavaan. Sukupolvien aikavälinä pidetään usein noin 30 vuotta. Jos suoma-
laiset ajatellaan perhesukupolvina Suomen itsenäistymisvuodesta 1917 alkaen, nyt on menossa
Suomen kansalaisten kolmas sukupolvi. (Virtanen 2005, 197.) Perhesukupolvet ovat olleet elä-
mänkulkututkimuksen kohteena; esimerkiksi USA:ssa vuonna 1971 alkanut pitkittäistutkimus
LSOG (the longitudinal study of generations), jossa tietoa on kerätty jo kahdeksana ajankohtana.
Tavoitteena siinä on ollut tutkia, kuinka sosiohistoriallinen muutos on vaikuttanut ikääntyvien ja
heitä seuraavien sukupolvien välisiin suhteisiin. (Bengtson ym. 2005, 497–498.) Aihe on erityi-
sen ajankohtainen myös Suomessa, sillä eliniän pitenemisen vuoksi yhä useammissa perheissä
on neljä, jopa viisi sukupolvea, ja lapsilla, vanhemmilla ja isovanhemmilla (kahdessa polvessa)
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on entistä enemmän yhteisiä elinvuosia ja jaettuja kokemuksia. Kun isovanhemmat ovat nykyään
aikaisempaa aktiivisemmin tukemassa perheen lapsia, on ainakin mahdollista, että heillä on apua
tarvitessaan auttajia aikaisempaa enemmän sukulaisten joukossa. (Karisto ym. 2003, 204.)
Sosiaalinen eli yhteiskunnallinen sukupolvi käsitteenä poikkeaa vanhemmat–lapset jatkumosta.
Se viittaa samanikäisiin ryhmiin, joita yhdistävät yhteiset tapahtumat, kokemukset ja tuntemuk-
set. Käsite on peräisin Karl Mannheimilta, joka kehitteli sukupolvikäsitteistöä kulttuurisosiologi-
an tutkimusta varten ja julkaisi paljon siteeratun artikkelinsa vuonna 1928 (julkaistu myös 1952).
Mannheimin mielestä kulttuuri-ilmiöitä voi ymmärtää vain ottamalla huomioon se historiallinen
konteksti, jossa ilmiöt ovat kulloinkin muotoutuneet. Hän piti sukupolvea kulttuuri-ilmiönä ja
katsoi sukupolven muodostuvan silloin, kun tiettyyn ikäryhmään kuuluvat ihmiset kohtaavat
nuoruudessaan jonkun historiallisen tapahtuman ja kokevat sen merkitykselliseksi. Yhteinen
kokemus synnyttää samanlaisen tietoisuuden itsestään ja suhteestaan maailmaan eli identiteetin.
Nuoruudessa omaksuttu maailmankuva ja asenteet säilyvät sukupolven elämänkulun ajan niin,
että sukupolven jäsenet kykenevät helposti tunnistamaan toisensa myöhemmissä elämänvaiheis-
sa. (Mannheim 1952, 297–309.)
Suomessa sosiaalinen sukupolvi empiirisen tutkimuksen kohteena alkoi nousta vasta 1980-lu-
vulla, jolloin J. P. Roos tutki elämäkerta-aineistoja käyttäen suomalaisten elämänkulkuja vuosien
1900–1980 historiallista taustaa vasten. Hän esitti tunnetut neljä suomalaista sukupolvea25 heidän
elämäntapansa ja keskeisten kokemustensa perustalta. Sukupolvi liittyi läheisesti määrättyjen
elämänvaiheiden kokemuksiin, jotka saattoivat muodostaa elämäkerrallisia yhteisöjä. Mann-
heimin korostaessa teoriassaan nuoruusvuosien kokemuksia Roos havaitsi varhaisen keski-iän
muodostavan lähtökohdan sukupolvijaottelulle. (Roos 1987, 51–52.) 1980-luvulla sukupolvitut-
kimusta tehtiin useista aiheista, kuten sukupolvi yhteiskunnan muutoksen kuvaajana (Allardt
1981), sosiaalisen liikkuvuuden vertailussa (Pöntinen 1982), kolmen naissukupolven kokemuk-
sista työstä ja perheestä (Strandell 1984), sukupolvi suomalaisten juomatapojen kuvaajana (Sul-
kunen 1985) ja perhesukupolvien välinen vuorovaikutus (Suutama 1986). Sukupolvitutkimukses-
ta ovat puuttuneet yhteiskunnan vanhimpia ikäkohortteja koskevat aiheet. Vasta vuonna 1995
Jyrki Jyrkämä tarkasteli sosiaalista vanhenemista käsittelevässä väitöskirjassaan tutkimuksen
kohdejoukkoa sukupolvena historiallista taustaa vasten.
25 Roosin kuvaamat sukupolvet: I Sotien ja pulan sukupolvi (ennen v. 1920 syntyneet), II Sodanjälkeisen jälleenra-
kennuksen ja nousun sukupolvi (1925–1939 syntyneet), III Suuren murroksen sukupolvi (1940-luvulla syntyneet) ja
IV Lähiöiden sukupolvi (1950-luvulla syntyneet). (Roos 1987, 53–56)
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Sukupolvitutkimus on virinnyt uudella tavalla 1990-luvun lopulla, kun tutkijat ovat hakeneet
Mannheimin sukupolvikäsitteistä (kuten sukupolviasema, aktuaalinen sukupolvi, sukupolviyksi-
köt) välineitä tutkimusalan kehittämiseen (ks. Virtanen 2001; Purhonen 2002; Kainulainen 2003;
Toivonen 2003). Erityisesti 1940-luvun lopulla syntyneet suuret ikäluokat ja heidän lähestyvä
eläkeikänsä on innostanut pohtimaan, voidaanko näinä vuosina syntyneitä pitää erityisenä suku-
polvena, missä suhteessa ne voisivat täyttää mannheimilaisen sukupolven kriteerit ja miten il-
mentää kulttuurin muutosta (Purhonen 2005; Roos 2005; Virtanen 2005). Semi Purhonen (2005)
on tutkinut suurten ikäluokkien sukupolvikokemuksia, sukupolvitietoisuutta ja kulttuurisen elii-
tin suhdetta eliittiin kuulumattomiin narratiivisten elämänkulkuhaastattelujen pohjalta. Hän pää-
tyy näkemään, että suuret ikäluokat ovat sekä ”massasukupolvi” että mannheimilainen sukupolvi.
Kuitenkin niin, että suurten ikäluokkien sukupolvikokemukset ovat kerrostuneita. Ensiksi kaikil-
la oli yhdistävänä lähtökohtana lapsuus 1950-luvulla ja usein maaseudulla, mikä jäikin eliittiin
kuulumattomille ”tavallisille” ihmisille tärkeimmäksi sukupolvikokemukseksi. He tiedostivat
kuuluvansa suuriin ikäluokkiin (massasukupolveen). Toiseksi suurella joukolla ikäluokkien jäse-
nistä oli yhteinen kokemus 1960-luvun alkupuolen yleisestä (vanhoista auktoriteeteista) vapau-
tumisesta, mikä tosin eriytyy jossain määrin asuinpaikan ja koulutustason mukaan. Kolmanneksi
osalle nykyisestä eliitistä kaikkein tärkeintä oli kokemus ”60-luvun radikalismista”, joka syntyi
ylioppilasliikkeessä ja jatkui 1970-luvulla äärivasemmistolaisena liikkeenä (mannheimilainen
sukupolvi). Toki eliitin jäsenet olivat tietoisia suuriin ikäluokkiin kuulumisestaan, mutta koke-
mus 60-luvun sukupolveen kuulumista peitti alleen kaksi muuta kerrostumaa. (Purhonen 2005,
254.)
Samaan tapaan Matti Virtanen (2005, 205) pitää suuria ikäluokkia mannheimilaisena sukupolve-
na, tosin eri perustein. Hän näkee kokemuksellisen rajan kulkevan suurten ikäluokkien ja sodan
aikana sekä sitä ennen syntyneen sukupolven välillä selvänä: suurten ikäluokkien isät ovat sel-
vinneet sodasta hengissä, kun taas sitä ennen syntyneet olivat paljolti sodassa menehtyneiden
lapsia. Suurten ikäluokkien yhteinen kokemusmaailma sekä yhdistää että erottaa. Nimittäin suuri
maalta muutto 1960-luvulla erotteli heitä (1) kaupunkiin muuttajiin, jotka opiskelivat ja sijoittui-
vat toimihenkilöiksi, ja (2) maaseudulle jääneisiin, jotka kansakoulun käytyään toimivat maan-
viljelijöinä, työntekijöinä kotikunnassaan tai muuttivat Ruotsiin. Virtanen (2005, 206) näkee
tämän kokemuksellisen jaon vaikuttaneen myöhemmin poliittiseen liikehdintään niin, että mo-
lemmissa ääripäissä radikalisoiduttiin; korkeakouluopiskelijat ottivat etäisyyttä isiensä kokemuk-
sista ja maaseudulle jääneet liittyivät ”sotilaspienviljelijäisien” kanssa ”unohdetun kansan liik-
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keeksi”. Virtasen mukaan vasta 1990-luvun lama yhdisti vanhat radikaalit sille linjalle, jolla su-
kupolven enemmistö oli ollut eli hyvinvointivaltion kannattajiksi.
Leena Alanen (2001, 105) toteaa kokoavasti, että mannheimilainen sukupolvikeskustelu on löy-
tänyt paikkansa empiirisen tutkimuksen kentällä. Siinä on paljolti säilynyt alkuperäinen painotus
nuoruuteen ja sen kantavaan merkitykseen elämänkulussa. Kuitenkin tätä ajattelua on alettu ky-
seenalaistaa. Alanen (mt.) kysyy, ”miten ja miksi sukupolvisia suhteita alkaisi muodostua vasta
nuoruudessa?” Eikö sukupolvisuhteita muodostu yksilölle lapsesta saakka ja kaiken ikää? Alasen
mielestä lapsetkin pystyvät muodostumaan aktuaaliseksi sukupolveksi ja eriytymään sen sisällä
sukupolviyksiköksi, puhumattakaan vanhusväestöstä, jolla on takanaan pitkä elämänkulku ja
monet kokemukset. Myös Roos (2005, 218) arvioi kriittisesti Mannheimin teoriaa ja nuoruuden
kokemusten korostamista. Ajatus, että vasta nuoruusiässä aletaan reflektoida kokemuksia ja tulla
tietoiseksi itsestään, perustunee Mannheimin ajan kehityspsykologiaan eikä nykytiedon valossa
ole enää relevantti. Roos (2005) tähdentää, että sosiaalista sukupolvea on tarkasteltava ajallisena
ilmiönä ja ymmärrettävä sen erilaisia kehitysvaiheita. Purhonen (2005, 263) taas näkee, että puh-
daspiirteisten mannheimilaisten sukupolvien aika alkaa olla ohi kulttuurin pirstaloituessa yhä
monimutkaisemmaksi kokonaisuudeksi. Nimittäin suurten ikäluokkien nuoruudessa Suomessa
vallitsi tietynlainen yhtenäiskulttuuri, jolloin massamittainen yhdistävä kokemus oli vielä mah-
dollinen, mutta tilanne on nyt toinen.
Tulevat vanhussukupolvet vai vanhusikäluokat?
Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymistä ja ikääntymisvaihetta seurataan nyt innokkaasti, koska
heidän odotetaan viimeistään eläkkeelle jäätyään uudistavan eläkeläiselämän ja vanhuuden käy-
tännöt (Savioja, Karisto, Rahkonen & Hellsten 2000, 71–72). Kuitenkin on syytä kiinnittää
ikääntyvässä yhteiskunnassa huomiota heitä edeltäviin ikäluokkiin eli vuosina 1925–1945 synty-
neisiin, jotka ovat pääosin jo eläkkeellä ja tulossa lähimmän 10–15 vuoden kuluessa vanhuspal-
velujen käyttäjiksi. Todennäköisesti jo osa heistä on omalta osaltaan uudistamassa eläkeläiselä-
mää ja ajattelemassa oman vanhuutensa käytäntöjä kuten asumisvaihtoehtoja ja palvelujen hank-
kimista. Tulevien vanhusikäluokkien elämänkulun tunteminen antaa tietoa muutoksen suunnasta
siirryttäessä vuosi vuodelta yhä ikääntyvämpään yhteiskuntaan.
Tulevien vanhusikäluokkien lapsuudesta, nuoruudesta ja aktiivisen aikuisuuden elämänvaiheista
on löydettävissä kuvauksia 1980-luvun sukupolvitutkimuksesta. Seppo Pöntinen (1982) nimesi
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tilastollisiin aineistoihin pohjautuvassa tutkimuksessaan vuosina 1925–1934 syntyneet sotanuor-
ten sukupolveksi, sillä he olivat toisen maailman sodan päättyessä 10–18-vuotiaita. Tuon ajan
koulutusmahdollisuuksista hyötyivät lähinnä toimihenkilöperheiden lapset, sen sijaan työnteki-
jöiden ja maanviljelijöiden lapsilla ei ollut samoja mahdollisuuksia oppikouluun tai ammattikou-
lutukseen (mt.155). Pöntisen (1982, 154) ikäryhmityksessä vuosina 1935–1944 syntyneet olivat
sotalapsia sillä perusteella, että he olivat syntyneet ennen sotaa ja sen aikana. Heitähän Virtanen
(2005, 205) pitää sotaorpojen sukupolvena, joka menetti isänsä sodassa. He saavuttivat oppikou-
luiän 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa, ja osa heistä oli ensimmäisinä mukana sodan jäl-
keisen koulutuksen laajenemisessa. Pöntisen (1982) mukaan koulutusmahdollisuudet erottelivat
sotalasten sukupolvea yhtäältä kouluttamattomiin, jotka siirtyivät työmarkkinoille 1950-luvulla
ja toisaalta koulutettuihin, jotka tulivat työmarkkinoille pääosin vasta 1960-luvulla. Korkeammin
koulutettuja tarvittiin tuolloin runsaammin ammattirakenteen muutoksen kiihtyessä, joten koulu-
tetut saavuttivat tiettyjä etuja sijoittuessaan työelämään. (mt. 159.)
J. P. Roos (1987, 54–55) puolestaan nimesi ”tavallisten” suomalaisten elämäkerta-aineistoihin
perustuvassa tutkimuksessa vuosina 1925–1940 syntyneet sodanjälkeisen jälleenrakennuksen ja
nousun sukupolveksi. Roosin analyysin mukaan sukupolveen kuuluvat kasvoivat tyypillisesti
maaseudulla ja kokivat sodan kotirintamalla. He muistavat sodan tuoman hädän ja puutteet, vai-
kutukset perhe-elämään sekä mahdolliset evakkomatkat. He olivat aktiivi-iässä heti sodan jäl-
keen, hakeutuivat koulutukseen tai töihin muutettuaan maalta kaupunkiin. Perheen perustamisen
jälkeen useammalla alkoi monivaiheinen aika kaupunkien vuokra-asuntomarkkinoilla, missä
irtisanomiset olivat toistuvia ja asunnot pieniä, usein vailla mukavuuksia ja omaa rauhaa. Per-
heen kasvaessa aloitettiin asunnon säästäminen, tehtiin ankarasti työtä ja elettiin ”elämän parhaat
vuodet” niukoissa oloissa. Terveys ei ollut hyvä eikä työpaikkakaan aina kovin turvattu, mutta
omistusasuntoon pääsyn jälkeen elämä näytti ulospäin varsin hyvältä.
Tätä sukupolvea yhdistävänä kokemuksena Roos (1987) pitää yhtäältä nuoruudessa ja varhaises-
sa aikuisiässä koettua aineellista puutetta ja toisaalta sodanjälkeistä rakentamista ja vaurastumis-
ta, josta tämä sukupolvi pääsi osalliseksi toisella tavalla kuin heitä edeltävä sukupolvi. Heille
teollistuvan ja modernisoituvan Suomen suuret sosiaaliset ja taloudelliset muutokset olivat konk-
reettisesti koettua elämänhistoriaa. Heistä tuli hyvinvointisuomen rakentajia ja haltijoita, jotka
vasta 1980-luvulla olivat luovuttamassa asemiaan nuoremmille. (mt. 54–55.)
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Tulevia vanhusikäluokkia ovat myös 1940-luvulla syntyneet ikäluokat, joita Roos (1987) suku-
polvianalyysissään nimittää suuren murroksen sukupolveksi. Aktiivisimman elämänvaiheensa he
elivät 1960-luvun loppupuolen murroksen molemmin puolin. Tämän sukupolven lapsuuden ja
nuoruuden kokemukset poikkesivat melko jyrkästi jälleenrakennuksen ja nousun sukupolven
kokemuksista. Sellaiset turvattomuutta aiheuttavat asiat kuin sairaudet, suoranainen puute, äkilli-
set muutokset tai kuolemantapaukset eivät olleet yhtä hallitsevia kuin aikaisemmin. Suuren mur-
roksen sukupolven yhteisiä kokemuksia olivat maaltamuutto, koulunkäynnin pidentyminen,
ammattikoulutuksen korostuminen, asuntosäästäminen, työttömyys ja lasten päivähoidon ongel-
mat. (mt. 55–56.)
Suuren murroksen sukupolvi – kuten Roos sen kuvaa – kattaa siis sodan aikana ja sen jälkeen
1940-luvulla syntyneet; toisin sanoen suuret ikäluokat (1945–1949 syntyneet) ja heidän edeltä-
jänsä (1940–1944 syntyneet). Samalla tavoin suuren murroksen sukupolvi kattaa Virtasen (2005,
205) mainitsemat sodassa kaatuneiden sotilaiden lapset ja sodasta hengissä selvinneiden sotilai-
den lapset. Vaikka näin vertaillen sukupolvet ja syntymäkohortit näyttävät olevan yhteneväiset,
on nämä käsitteet syytä erottaa toisistaan. Nimittäin syntymäkohorttiin kuuluvat kaikki tiettyinä
vuosina syntyneet, kun taas (mannheimilaiseen) sukupolven muodostumiselle riittää usein tietty
kehityksen etujoukko tai eliittiryhmä, joka tiedostaa sukupolviaseman ja artikuloi sen julkisessa
keskustelussa. (ks. Allardt 1981, 265; Alanen 2001, 99–100; Haavio-Mannila, Roos & Rotkirch
2004, 216.) Sukupolven käsite on sikäli vaativa empiirisessä tutkimuksessa, että se edellyttää
yhtäältä yksilötason kokemusten analysoimiseksi retrospektiivisiä laadullisia aineistoja ja toi-
saalta myös tilastollisia paneeliaineistoja, joita ei monestikaan ole käytettävissä (ks. Toivonen
2003, 116). Myös Purhonen (2006, 217–221) esittää varauksia sukupolvikäsitteen käytölle; sen
enempää suurten ikäluokkien kuin heidän edeltäjienkään muodostamia syntymäkohortteja ei pidä
olettaa homogeenisiksi ryhmiksi tai sosiaalisiksi sukupolviksi, vaan on eriteltävä se eliitti, joka
on toiminut koko ikäluokan kokemuksen tulkkina ja sen suhdetta koko ikäluokkaan.
Yhteiskunnan vanhimpaan väestöön kohdistunut tutkimus on yleensä lähtenyt liikkeelle synty-
mäkohorteista, eikä (mannheimilaisena) sukupolvena ole juurikaan muita nimetty kuin ennen
vuotta 1925 syntynyt sotaveteraanien sukupolvi (esim. Pöntinen 1982; Jyrkämä 2007). Ikäänty-
vien tarkastelua edelleen syntymäkohorteittain puoltaa se, että ikääntyminen koskettaa kaikkia ja
väestöllisenä ilmiönä siitä on saatavissa jokseenkin ajantasaista tilastollista tietoa. Syntymäko-
horttien kerrostuneisuuden ja ajallisen sijainnin analysointi on tärkeää niiden mahdollisuuksien,
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edellytysten ja resurssien kannalta, jotka sattuvat olemaan kuhunkin syntymäkohorttiin kuuluvi-
en saatavilla. (Ks. Riley & Riley 1999b, 125.)
3.3 Ikäkäsityksiä ja jälkimoderni ikääntyminen
Kronologinen ikä ikäryhmien määrittelyssä
Kronologinen ikä on tarpeellinen määre niin arkielämän sujumisen kuin yhteisten asioiden hoi-
tamisen kannalta. Kuitenkin pitkäiän yhteiskunnassa ja jälkimodernissa ajassa kronologinen ikä
on menettänyt merkitystään ikäryhmien määrittelyssä ja ennustearvoaan ihmisten käyttäytymi-
sessä. Hyvänä esimerkkinä ovat varhaisessa iässä eläkkeelle siirtyneet kansalaiset, jotka määräl-
lisesti yllättivät päättäjätkin ja muodostavat nyt historiallisesti uuden, käsitteellisesti epämääräi-
sen väestöryhmän (ks. Jyrkämä 2001b, 120). Ikäkäsitteiden horjuvuus aiheuttaa jo arkielämässä
hämmennystä. Jos esimerkiksi päivälehdessä kerrotaan vanhuksen joutuneen auton töytäisemäksi,
on tarpeellista tietää, oliko uhri 60- vai 90-vuotias. On mahdollista, että yhtä kolmatta osaa van-
hempi ”tervaskanto” on huomiokykynsä ja liikkumisensa perusteella kyvykkäämpi reagoimaan
ympäristön tapahtumiin kuin häntä selvästi nuorempi ja heikkokuntoisempi kanssaihminen. (ks.
Helander 2006, 16.) Koska vanheneminen on yksilöllinen prosessi, eläkeikäisten joukko on nyt
sangen heterogeeninen, ja se tuo omat pulmansa niin ikäluokituksille kuin niiden nimikkeiden
määrittelylle.
Katsoessaan koko eläkeikäisten joukkoa Voitto Helander (2006, 16) toteaa, että kansalaisten
neljäsosaa koskeva nimike on kateissa. Sitten hän kysyy: ”Onko ylipäänsä tarpeen, mielekästä tai
edes mahdollista löytää jokin yhteinen nimike kuvaamaan ikäryhmää, jonka ”jäsenyys” ulottuu
runsaan neljän vuosikymmenen mittaiseksi haitariksi?” Toki 1980-luvulta alkaen niin akateemi-
sessa keskustelussa (ks. Koskinen 1994b, 26; Rantamaa 2001, 65) kuin myös hallinnollisissa
asiakirjoissa (ks. Rintala 2003, 131) tunnistettiin eläkeikäisen väestön heterogeenisyys, ja ikä-
vuosiin 65–74 liitettiin käsitys alkavasta vanhuudesta (young old) ja vasta 75–80-vuotiaita pidet-
tiin vanhuksina (old old). Näiden ryhmittelyjen perustana on ollut pääasiassa toiminnalliseen
kyvykkyyteen liittyviä kriteereitä.
Nuoremman ja vanhemman vanhusryhmän jaotteluun ovat rinnastettavissa alkuaan Peter Laslet-
tin (1989) esittämät kolmannen ja neljännen iän kategoriat. Laslettin (1989, 148–154) kategori-
oiden ikämääritykset ovat yksilötasolla sangen häilyväiset, ja ne ovat saaneet osakseen kritiikkiä
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(ks. Bury 1995; Jyrkämä 2001b; Pirttiaho 2002; Muhonen & Ojala 2004). Laslett (1989) ei var-
sinaisesti määrittele kolmannen iän alkamisikää, vaan teorian mukaan siihen voi siirtyä yksilölli-
sesti 50, 55 tai 60 ikävuoden paikkeilla, jopa aikaisemminkin (esim. taiteilijat ja urheilijat), jol-
loin henkilö voi elää yhtä aikaa toista ja kolmatta ikää. Laslett korostaa elämän henkilökohtaista
kokemista, omaa valintaa ja persoonallista ikää. Kolmannessa iässä henkilö on sitoutunut omiin
tavoitteisiin kokoaikaisesti, ja eräänlainen eksistentiaalinen kokemus oman minuuden laadusta
nousee merkittäväksi. Suomalaisessa keskustelussa kolmas ikä on liittynyt eläkkeelle siirtymi-
seen, joka todellisuudessa on jo vuosia ollut ikärajoiltaan joustava ja tullee sitä jatkossakin ole-
maan. Helanderin (2006, 20) tulkinnan mukaan kolmas ikä on aktiivista, yhteiskunnan tukitoi-
mista riippumatonta, suhteellisen hyväkuntoisen eläkeläisen elämää, jolloin on mahdollista to-
teuttaa se, mihin aikaisemmin ei ole ollut mahdollisuutta.
Kolmannen ja neljännen ikäkategorian raja on yhtä epämääräinen kuin edellinen. Laslettin (1989,
153–154) mukaan myös neljänteen ikään siirtyminen tulisi olla tietoinen valinta; ikään kuin hie-
notunteinen siirtyminen syrjään aktiivisesta elämästä silloin, kun ympäristö sitä odottaa. Tässä
ajattelussa myöhäisvanhuuden vaihe on paljon lyhyempi kuin sitä edeltävä varhaisvanhuus, mikä
vastaa terveystieteellisen vanhuuden tutkimuksen pyrkimyksiä edistää fyysisen ja henkisen vi-
reyden ylläpitoa korkeaan ikään saakka (ks. Heikkinen 2000, 232). Laslettin teorian arvostelijat
ovat tosin nähneet pahimmaksi ongelmaksi sen, että aktiivisen kolmannen iän ”raja neljänteen
ikään nousee jyrkkänä ja varsinainen vanhuus piirtyy kolmannen iän negaationa” (ks. Karisto
2002a, 138–139). Tämä huomautus ei todellisuudessa koske kaikkia, sillä huomattava osa nykyi-
sistä yli 80-vuotiaista pystyy toimimaan useilla elämänalueilla sekä käyttämään itsenäisesti hy-
väkseen heille kuuluvia oikeuksia ja toimintaympäristön tarjoamina mahdollisuuksia; toisin sa-
noen käytännön elämässä neljänteen ikään siirrytään useimmiten verkkaisesti yksilöllisiä voima-
varoja myötäillen.
Määrittelyongelmista huolimatta kolmannen iän käsite on vakiintunut moneen yhteyteen; esi-
merkiksi ”kolmannen iän yliopisto” on käytössä koulutuskäsitteenä niin Suomessa kuin monissa
Euroopan maassa, myös kulutuksen maailma on yhä enenevässä määrin ottanut kolmannen iän
ihmiset markkinoinnin kohteiksi. Simo Koskinen ja Sinikka Riihiaho (2007, 54) arvioivatkin,
että Laslettin suurin ansio on kolmannen iän käsitteellistämisessä eli uuden elämänvaiheen erot-
tamisessa yhä pitenevään elinikään. Vaikka eläkkeelle siirtyminen viivästyisi muutaman vuoden,
silti yhä useammalla eläkkeelle siirtyvällä on odotettavissa elinvuosia 20–30 vuotta, joten kol-
mannelle iälle on todellisuuspohjaa, ja elämänvaiheen sisältö on kaiken aikaa syntymässä. He-
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lander (2006, 20) puolestaan ehdottaa, että Laslettin esittämät ikäkategoriat voidaan asettaa kar-
keisiin ja ajassa liikkuviin kehyksiin niin, että kolmas ikä asettuu 60–65 vuoden ja 75–80 vuoden
välille ja neljäs ikä taas 80–85 vuodesta eteenpäin.
Muita eläkeiän käsitteitä
Pidentyvä eläkeikä on synnyttänyt muitakin käsitteitä, joilla pyritään asemoimaan kasvavaa elä-
keikäisten joukkoa yhteiskunnassa. Osittain kolmanteen ikään on liitetty tuottavan ikääntymisen
(productive aging) käsite, joka korostaa ikääntyvien käyttämättömiä voimavaroja ja toiminnalli-
sia mahdollisuuksia. Se on eräänlainen vastalause näkemykselle, jossa ikääntyneet ovat vain
muista ihmisistä riippuvia, raihnaisia kohteita tai tulevien sukupolvien mahdollisuuksien esteitä.
Se on myös vastalause kaavamaisille huoltosuhdelaskelmille, joissa oletetaan, että kaikki tietyn
iän ylittäneet ovat huollettavia. Eliniän pidentyessä ja toimintakyvyn parantuessa ikääntyvilläkin
tulisi olla mielekkäitä rooleja toteuttaa sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia aktiviteetteja sekä
toimia lähiyhteisönsä hyväksi. (Morrow-Howel, Hinterlong & Sherredan 2001b, 3–4; myös Kos-
kinen 2004, 35.)
Tuottava ikääntyminen voidaan nähdä suppeasti niin, että se käsittää (1) palkkatyön, (2) vapaa-
ehtoistyön, (3) avustamisen perheessä (pitkäaikaissairaan tai lapsenlapsen hoivaaminen) ja (4)
näihin toimintoihin valmentavan koulutuksen (Bass & Caro 2001, 39). Akateemisessa keskuste-
lussa usein luetaan tuottavan ikääntymisen sisältävän myös vapaa-ajan harrastukset, jäsenyyden
vapaaehtoisjärjestöissä sekä osallistumisen koulutusohjelmiin, uskonnollisiin tai poliittisiin yh-
teisöihin (esim.Morrow-Howel ym. 2001b, 7). Näin laajennettuna käsite on lähellä aktiivisen
ikääntymisen käsitettä, joka on ollut pitkään esillä vanhuuden tutkimuksessa ja jonka WHO on
hiljattain mallintanut viitekehykseksi globaalin, kansallisen ja paikallisen ikäpolitiikan kehittämi-
sestä varten (ks. Kalache ym. 2005). Aktiivisen ikääntymisen käsitteeseen ovat sisältyneet poliit-
tiset pyrkimykset lisätä sosiaalista integraatiota vanhuudessa, edistää sukupolvien välistä vuoro-
vaikutusta ja rohkaista sosiaalista osallistumista (Phillipson 2002, 21).
Lähinnä poliittisen taloustieteen piirissä on käyty kriittistä keskustelua tuottavasta ikääntymises-
tä, sen yksilölle asettamista vaatimuksista ja ihmisten jakamisesta tuottaviin ja ei-tuottaviin. Ca-
roll L. Estes ja Jane L. Mahakian (2001, 203–205) tähdentävät, että kansantaloudellisia hyötyjä
painottava tuottavan ikääntymisen käsite tyrkyttää tehokkuuden vaatimuksia myös eläkeikäisille
ja vie heiltä oikeuden luopumiseen, lepoon ja hiljentymiseen. Lisäksi he näkevät, että tuottavan
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ikääntymisen ideologia legitimoi palkattoman hoivatyön ja heikentää naisten asemaa. Suomessa-
kin on arvioitu kolmatta ikää kansantalouden näkökulmasta ja pidetty todennäköisenä, että suo-
malaisilla on selkeä käsitys siitä, että eläke on työllä ansaittu ja velvoitetta työn vastaanottami-
selle ei enää eläkevuosina ole. Näin ollen ikääntyvien palkkatyöhön osallistuminen tulisi perus-
tua vapaaehtoisuuteen. Lisäksi on arvioitu, että kansantalouden kannalta vuodenkin lykkäys
eläkkeelle jäännissä on arvokkaampaa kuin koko kolmatta ikää elävien kansalaisten vapaaehtois-
työ. (Valkonen 2004, 113–114.)
Iän sosiokulttuurinen määrittyminen
Länsimaissa tapahtuneeseen sosiokulttuuriseen muutokseen liittyy iän merkitysten ja todellisuu-
den tulkintojen muutos; toisin sanoen käsitykset siitä, mitä on kunakin aikana olla lapsi, nuori,
aikuinen tai vanhus, ovat koko ajan liikkeessä. Ikäkysymykset tulevat nykyään esille yhä use-
ammin työelämässä, parisuhteissa, lasten kasvatuksessa, vapaa-ajan toiminnoissa sekä uuden
teknologian käyttöönotossa. Osittain sellaiset sosiologisen ikätutkimuksen käsitteet kuin ikäroolit,
ikänormit ja ikäsyrjintä ovat jo siirtyneet arkielämän ikäpuheeseen. (Rantamaa 2001, 50.)
Sosiokulttuurisen maiseman muutos paljastaa kalenteri-iän kapea-alaisuuden ja sen ongelmat
elämänvaiheiden rajojen määrittelyssä kuten jo edellä nähtiin. Tutkimusten mukaan jo 1980-
luvulla ikääntyvien (68–88-v.) omat vanhuusiän alkamismääritykset vaihtelevat suuresti, 65 ikä-
vuodesta 80 ikävuoteen (Tikka 1994, 81). Näiden arvioiden taustalla on yhtäältä ihmisten omat
kokemukset, ja toisaalta vanhuuden kulttuuriset kuvat ja käsitykset. Todellisen iän salaaminen
arkielämän tilanteissa viittaa siihen, että länsimaisessa kulttuurissa vanhenemiseen suhtaudutaan
kielteisesti ja ehkä se viittaa myös pelkoon tulla iällä leimatuksi. (mt. 87.)
Ikää on alettu tarkastella moniulotteisena ja useita käsitteitä käyttäen. Biologisen iän katsotaan
kertovan sen, miltä keho näyttää ja tuntuu. Se voi yhtä hyvin olla ihmisen kokemus kehostaan
kuin myös ympäristön arvio tai mitattu tulos fyysisestä kunnosta. Kautta aikojen on kontrolloitu
biologista olemusta ja uskottu erilaisten hoitojen pitävän yllä nuorekkuutta. Milloin on suositeltu
ikääntyville viiniä, milloin taas kehotettu etsimään nuoruusrohtoja luonnosta. (Tikka 1994, 87–
88.) Kiinnostus vanhenevaa ruumista kohtaan näyttää vain voimistuvan niin akateemisessa kes-
kustelussa kuin tiedotusvälineissä ja ihmisten arkielämässä. ”Onko vähittäinen rapistuminen,
rypistyminen ja taantuminen vääjäämätöntä?” kysyvät eräät vanhuuden asiantuntijat ja yrittävät
eri keinoin hidastaa ihmiselle luontaisten fysiologisten ja kemiallisten prosessien vähittäistä hii-
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pumista, lykätä rappeutumissairauksien ilmaantumista sekä parantaa toimintakykyä yhä pidem-
pään (Hervonen, Pohjolainen & Kuure 1998). Eräillä biogerontologian ja geriatrian tutkijoista on
vakaa usko, ettei ennalta määrättyä eliniän maksimia ole näkyvissä (Hervonen 1998, 174).
Kalenteri-iän ja biologisen iän lisäksi sosiaalinen ikä ohjaa näkymättömästi elämänkulua. Ikä on
ikään kuin hiljainen sopimus, johon sisältyy kunakin aikana suositus ihanteellisesta elämänpro-
jektien (kuten koulutus, työhön meno ja perheen perustaminen) toteuttamisjärjestyksestä. Sosiaa-
linen ikä on ymmärrettävissä suhteena tai kontekstuaalisuutena. Henkilöllä voi olla yhtä aikaa
monta sosiaalista ikää kuten 40-vuotias nainen voi olla vanha ensisynnyttäjä, mutta nuori isoäiti.
Sosiaalinen ikä on yhteydessä kunkin ajan sosiaalisen merkityksenantojärjestelmään, jossa mää-
ritellään tiettyyn ikään soveltuva käyttäytyminen, pukeutuminen, tekeminen, tietäminen ja pu-
huminen. (Tikka 1994, 89–91.) Esimerkiksi nuorekkaasti pukeutuneen vanhan naisen katsottiin
aikaisemmin ilmentävän vanhuuden kieltämistä, kun taas nykyään ikääntyvän naisen odotetaan
huolehtivan ulkonäöstään ja pukeutuvan muodin mukaisesti.
Naisiin ja miehiin kohdistuvat kulttuuriset odotukset poikkeavat toisistaan niin, että naisten odo-
tetaan peittävän fyysiset ikääntymisen merkit ja näyttävän kalenteri-ikäänsä nuoremmilta, kun
taas miehillä on kulttuurinen lupa harmaantua ja vanheta (Tikka 1994, 88). Biologisen iän kult-
tuurinen näkyvyys vaihtelee sen mukaan, missä keskustelua käydään ja millaisesta ruumiista
puhutaan. Lääketieteen ja terveyden asiantuntijat diagnosoivat ruumiin ongelmat ja puutteet lää-
ketieteen tai ainakin itsehoidon keinoin hoidettaviksi sairauksiksi tai vaivoiksi. Sellaisiakin nor-
maaleina pidettyjä ilmiöitä kuten vanhenemista ja väsymystä on alettu pitää ongelmina, joihin
tarjotaan lääketieteellistä hoitoa. Tästä on viime aikoina käytetty käsitettä medikalisaatio. (Tuo-
mainen, Myllykangas, Elo & Ryynänen 1999; Saarenheimo 2001, 282.) Toisella tavalla ruumiil-
lisuudesta puhuminen on sallittua kuluttamisen maailmassa, jossa ulkonäkö liitetään yhteiskun-
nassa menestymiseen. Ruumissa näkyvät iän karttumisen merkit uhkaavat vapaan ja itseään hal-
litsevan subjektin ihannetta eikä sen vuoksi haluta näkyville. Kulutuskulttuuri on näkyvillä ole-
misen ja ruumiillisuuden kulttuuria, ja näkyvillä oleminen edellyttää tietynlaista ruumista. (Ran-
tamaa 1999, 116–117.)
Väestön ikääntymisen ja kulutusta suosivan vanhenemiskulttuurin on katsottu laajentavan käsi-
tyksiä ikääntyvistä kuluttajina. Kun aikaisemmin ajateltiin, ettei ikääntyneillä ole resursseja, tar-
vetta tai halua kuluttaa, viime vuosina markkinoijat ja mainostajat ovat olleet yhä kiinnostu-
neempia ikääntyvien kulutuskäyttäytymisestä ja ostovoimasta. Täsmämarkkinoinnin houkuttele-
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vimmaksi ikäryhmäksi on muodostunut 50–65-vuotiaat, joiden ajatellaan olevan kiinnostuneita
nuorekkuutta ja terveyttä ylläpitävistä tuotteista ja palveluista. Anu Leinosen ja Paula Rantamaan
(2001) ET-lehden mainoksiin kohdistuneessa tutkimuksessa todetaan, että mainokset välittävät
ideologiaa eläkeikäisten aktiivisesta elämänmenosta, vapaudesta ja liikkeellä olosta, joten ne
vastaavat hyvin kolmanteen ikään miellettyjä kuvia. Tutkitut mainokset tuovat esille myös van-
henemisen kaksikasvoisuuden, sillä aktiivisen vanhuskuvan ohella osa mainoksista (apuväline-
mainokset) viittaa apua tarvitsevaan ikääntyneeseen. Tutkijat kysyvätkin, ”missä määrin myön-
teistä vanhuskuvaa voisi myös mainonnan kentällä määritellä muuten kuin jatkuvana liikkeellä
olona”. (mt. 2001, 3, 12.)
Marja Saarenheimo (2001, 281) pohtii ruumiin vanhenemiseen liittyviä kulttuurisia ilmiöitä ja
toteaa, että nykyihmisen vanhuuden pelko sekä samanaikainen nuoruuden ja terveyden korosta-
minen synnyttävät ristiriitaisen asetelman suhteessa meneillään olevaan voimakkaaseen väestö-
rakenteen muutokseen. Hän ennakoi, että nuoruuden ylläpitämisen vaatimukset pitävät ruumista
jatkuvasti esillä vanhenemisen väistämättömänä taistelukenttänä, mutta kun nuorekkuuden vaa-
timuksiin vastaaminen käy lopulta mahdottomaksi, ruumiillisuudesta tulee näkymätön ja tabu.
Pirjo Nikander (1999a, 43) puolestaan ennakoi, että nuoruuden ihannointi länsimaisessa kulttuu-
rissa tuskin tulee ikätermien monipuolistumisesta huolimatta nopeasti vaihtumaan keski-ikäi-
syyden tai vanhuuden ihannoimiseksi ja että kenties vasta kasvava ikääntyvien joukko lopulta
pakottaa uudelleen arvioimaan iän ja ikääntymisen merkityksiä.
Kokemuksellinen ikä
Kokemuksellisen ikääntymisen tarkastelu on useimmiten perustunut tutkittavien omiin arvioihin
siitä, minkälaisena he näkevät itsensä suhteessa kronologiseen ikäänsä. Tässä ikäidentifikaatioksi
kutsutussa ilmiössä on kyse itse arvioinnista, jonka perustana ovat elämänkaaren ikäluokitukset
ja niihin sidoksissa olevat arvostukset. Ikäidentifikaatiota koskevissa tutkimuksissa on käytetty
kahta käsitettä: subjektiivista ikää ja persoonallista ikää. Subjektiivisella iällä tarkoitetaan yleen-
sä yksilön iän kokemuksellista ulottuvuutta eli minkä ikäisenä yksilö kokee itsensä suhteessa
kalenteri-ikäänsä. (Uotinen & Ruoppila 1999, 135.) Tästä poiketen Laslett (1989) käyttää sub-
jektiivisen iän käsitettä viittamaan eräänlaiseen iättömyyden kokemukseen, jossa henkilö on tie-
toinen omasta minuudestaan ja jossa ikä on historiaton ja ohittaa sosiokulttuuriset määritykset.
Kuitenkin se sisältää oman kulttuurin aateperinteessä kehittyneet käsitykset moraalista ja elämän
peruskysymyksistä. (ks. myös Tikka 1994, 96.) Tämä näkemys on lähellä Lars Tornstamin (1994)
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käsitettä gerotransendenssi, joka tarkoittaa vanhuuden vaiheessa voimistuvaa henkistymistä, rau-
hoittumista ja vetäytymistä aktiivisesta elämänmenosta. Tornstam (1994) on teoretisoinnillaan
kyseenalaistanut ikääntymiseen liitettyä aktiivisuuden ideologia ja vienyt eteenpäin sosiaali-
gerontologien pohdintaa tutkimuksen eettisistä lähtökohdista. Persoonallinen ikä eroaa Tikan
(1994, 93) mukaan subjektiivisesta iästä niin, että se sosiokulttuurisen tilanteen esille nostama
kokemus, ihmisen arvio omista saavutuksistaan suhteessa elämäntavoitteisiinsa ja muihin ihmi-
siin. Arviota tehdessään ihminen on tietoinen niin kalenteri-iästään kuin myös subjektiivisesta
ikäkokemuksestaan. (myös Laslett 1989.)
Virpi Uotinen (2005) pohtii väitöstutkimuksessaan, miten ikää koskeva tieto on hyödynnettävis-
sä minäkuvan kannalta mielekkäällä tavalla. Tutkimuksen keskeinen käsite on subjektiivinen ikä,
joka on sikäli joustava käsite, että arvioidessaan subjektiivista ikäänsä yksilö hyödyntää kulttuu-
risia ikäkuvastoja, mutta samalla ottaa liikkumatilaa itsensä määrittelylle. Kun nuorekkuutta ar-
vostavassa kulttuurissa vanhenemisen arvellaan sisältävän enemmän menetyksiä kuin saavutuk-
sia, tavallisimmin subjektiivinen ikä kuvataan kalenteri-ikää alhaisemmaksi. Näin arvioi noin
puolet Uotisen 65–84-vuotiaista haastatelluista, mutta sama määrä oli niitä, jotka kokivat itsensä
kalenteri-iänsä mukaisesti. Vain pieni vähemmistö kertoi tuntevansa itsensä ikäänsä vanhem-
maksi. (Uotien 2005a, 35–36.) Psykologisesta tulkintakehikosta käsin Uotinen katsoo, että nuo-
rekkuus on adaptiivista. Yksilö pyrkii säilyttämään mahdollisimman pitkään minäkuvansa muut-
tumattomana. Itsensä ikäisekseen kokeneet jakautuivat kahteen ryhmään: niihin, jotka elivät pa-
rasta aikaa elämässään ja niihin, joiden ikäkokemukseen sisältyi myös kielteisiä merkityksiä ku-
ten sairauksia ja terveydentilan laskua (Uotinen 2005a, 204–205.)
Kysymykseen, onko henkilön subjektiivisella iällä yhteyttä hänen elinikäänsä, Uotisen analyysi
osoitti, että kalenteri-ikäänsä vanhemmaksi kuvanneet olivat kuolleet muita useammin kahdek-
san vuoden seuranta-aikana. Reaalinen pohja havainnolle löytyi hyvinvointia kuvaavista tekijöis-
tä: heillä oli muita enemmän pitkäaikaissairauksia sekä dementiaan ja depressioon viittaavia oi-
reita. Sen sijaan subjektiiviselta iältään nuorekkaat voivat kaikin puolin paremmin kuin muut.
Näin ollen omaa ikää koskeva arvio näyttää kertovan merkittävällä tavalla ikääntyvän henkilön
terveydentilasta ja tulevaisuusperspektiivistä. (Uotien 2005a, 37.) Päätelmissään Uotinen toteaa,
että subjektiivisen iän käsitteeseen tiivistyy subjektiivista tietoa paitsi ikääntymisestä myös ter-
veydestä, hyvinvoinnista ja kulttuurisista merkityksistä ja sillä saattaisi olla käyttöä tiedonhan-
kintamenetelmänä pyrittäessä muodostamaan kuvaa iäkkään asiakkaan tilanteesta sosiaali- ja
terveyspalvelujen alueella. (Uotinen 2005b, 206.)
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4 IKÄÄNTYVIEN ELÄMÄNVAIHE JA HYVINVOINNIN RESURSSIT
4.1 Myöhäisaikuisuuden kehitysvaiheet
Gielen ja Elderin (1998) elämänkulkuparadigman elementti yksilön kehitys ja toiminta (ks. ku-
vio 1) viittaa kehityspsykologiseen elämänkaariteoriaan. Ikääntymisen tarkastelussa huomio pai-
nottuu keski- ja myöhäisaikuisuuden sekä vanhuuden elämänvaiheisiin. Aikuisuus nähtiin pit-
kään tasannevaiheena, jossa ihmisen elämänrakenteen oletettiin pysyvän suunnilleen ennallaan
eikä merkittävää kehitystä enää odotettu. Väestön eliniän piteneminen on nostanut aikuisuuden
elämänvaiheet uudella tavalla tutkimuksen kohteeksi. Kuitenkin nuoruuden ja vanhuuden välisen,
yhä pitenevän elämänvaiheen nimeämisestä puuttuvat niin ikään selkeät käsitteet (kuvio 4),
vaikka siihen kohdistunutta tutkimusta on ilmestynytkin viime vuosikymmenen aikana.(Marin
2001a, 225)
Ikävuodet ja elämänvaiheet
Lapsuus    Nuoruus    Aikuisuus            Ikääntymisvaihe                     Vanhuus
0–15-v.  16–20-v. 21–55-v. 55–79-v. 80-v.
I
  (15 v.)         (4 v.)         (35 v.)                             (25 v.)
Ikävaiheen pituus vuosina
KUVIO 4. Ikääntymisvaiheen sijoittuminen elämänkaarelle
Tutkimustiedon lisääntyessä on alettu ymmärtää, että aikuisikä pitenee ja sen keskeiset tehtävät
perhe- ja työelämänalueilla ovat sosiokulttuuristen muutosten vuoksi muuttumassa. Aikuisen
henkilökohtaisen kasvun ja elämänhallinnan haasteet on toki aiemminkin tunnistettu (ks. Jylhä
1990, 125; Sinkkonen & Pulkkinen 1996, 3–4), mutta uusiin ikääntymisvaihetta kuvaaviin käsit-
teisiin, kuten kolmanteen ikään, tuottavaa ja aktiiviseen ikääntymiseen, sisältyy aikuisena kehit-
tymisen ja vastuunkantamisen sisältöjä, joista toistaiseksi on käytettävissä hajanaista tietoa. Tar-
kastelen seuraavassa ikääntyvien elämänvaihetta ensiksi psykologisen kehityksen ja elämänhal-
linnan näkökulmasta ja toiseksi hyvinvoinnin resurssien näkökulmasta.
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4.1.1 Keskiaikuisuus – pysyvyyttä ja muutosta
Kehityspsykologisiin teorioihin sisältyy ajatus inhimillisestä kehityksestä prosessina, joka ei
pääty nuoruuteen eikä varhaisaikuisuuteenkaan. Teorioita yhdistävinä perusolettamuksina Baltes
ja Baltes (1990) esittävät, että kehitykselle on ominaista (1) jatkuvuus läpi elämän (kehitystä
tapahtuu kaikissa ikävaiheissa), (2) monensuuntaisuus (kehitykseen sisältyy sekä kasvua että
heikkenemistä kaikissa vaiheissa), (3) moniulotteisuus (biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset teki-
jät tuottavat yhdessä kehitystä) ja (4) joustavuus (perimä, ympäristö ja elämäntilanne yhdessä
suuntaavat kehitystä). Inhimillisen kehityksen nähdään kiinnittyvän moninaisiin tekijöihin kuten
yksilön tapahtumille antamiin merkityksiin, tapahtumien ikäsidonnaisuuteen ja normatiivisuu-
teen sekä historialliseen aikaan (Uotinen, Suutama & Raitanen 2004, 113–114.); siis tekijöihin,
joista on keskusteltu edellisissä luvuissa.
Kehityspsykologiset teoriat eroavat toisistaan sekä käsitteiltään että kehitystä jaksottavilta vai-
heiltaan. Kuvaan taulukossa 4 sitä, miten eri tutkijat ovat ryhmitelleet aikuisuuden elämänvaihei-
ta elämänkaarelle. Varhaisessa kehitysteoriassa (Bühler 1933) aikuisuuden tunnusmerkkeinä
ovat itsemääräytyminen, autonomisuus ja tavoitteisuus. Elämäntavoitteiden arviointi painottuu
ikävuosiin 45–65 ennen seuraavaa vaihetta, jolloin elämänsaavutuksista joko nautitaan tai epä-
onnistumisia pohditaan. Marjatta Marin (2001a, 237) arvioi, että teoreetikoista James Birren
(1964), David Bromley (1966) ja Robert Havighurst (1972) ovat muita selvemmin keskittyneet
aikuisuuden ikäkausiin. Heistä jokainen erottaa useita aikuisuuden vaiheita ja erikseen myö-
häisaikuisuuden, jonka he sijoittavat 60 ikävuoden molemmin puolin, tosin alkamis- ja päätty-
misrajoiltaan huomattavasti toisistaan poiketen. Bromley kiinnittää muita enemmän huomiota
ikääntymisvaiheen jaotteluun erottaen myöhäisaikuisuudesta eläkkeelle siirtymisvaiheet omiksi
ikäkausikseen.
Erik H. Erikson (1963) puolestaan erottaa tunnetussa kahdeksan kehitysvaiheen teoriassaan ai-
kuisiän kahdeksi kehitysvaiheeksi: keski-iäksi ja vanhuudeksi. Vaiheet eivät ole niinkään sidottu
kronologiseen ikään, vaan vaiheiden peräkkäisyys on vakio. Teorian mukaan aikuisiässä henki-
lökohtaiset edut alkavat työntyä taka-alalle, ja ihminen sitoutuu laajemmin yhteisöön, sen jatku-
vuuteen ja parantamiseen. Luovuus, huolenpito ja omien taitojen asettaminen muiden käyttöön
ovat keskeisiä. Erikson pitää vanhuuden aikaa eletyn elämän arvioinnin aikana, jolloin pyrki-
myksenä on hyväksyä elämä kaikkine mahdollisuuksineen ja puutteineen sekä sopeutua ajatuk-
seen elämän rajallisuudesta. Vanhuuden viisauden saavuttaminen edellyttää jonkinlaista minän
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eheyden kokemusta. Teoria sisältää jatkuvuuden teeman, joka voidaan nähdä eliniän jälkipuolis-
kolla niin, että aikuisiän psyykkisten tai elimistön toimintojen lamaantuessa vanhuuteen saattaa
liittyä epätoivoa ja katkeruutta. David Levinsonin ym. (1978, 18–20) mukaan aikuisen elämässä
vuorottelevat useamman vuoden kestävät siirtymäkaudet (structure-changing) ja pysyvät kaudet
(structure-building) niin, että 45–50-vuotiaina siirrytään keskiaikuisuuteen, ja sen huippukausi
saavutetaan ikävuosiin 55–60 mennessä. 65 vuoden iässä on sivuutettu myöhäisaikuisuuden siir-
tymävaihe ja saavutettu tietty henkinen kypsyys.
TAULUKKO 4.  Myöhäisaikuisuuden ikävaiheet eräiden tutkijoiden hahmottelemina (mukaellen Marin
2001a, 235–236)
Tutkija Ikävaihe Ikävuodet
Bühler 1933                                Tavoitteiden arviointi 45–65
Tavoitteista nauttiminen tai
epäonnistumisen tunne 65+
Erikson 1963 Aikuisuus: luovuus vs. pysähtyneisyys
Vanhuus: itsetunto vs. epätoivo
Birren 1964 Myöhäisaikuisuus 50–75
Vanhuus 75+
Bromley 1966 Myöhäisaikuisuus 40–60
Eläkkeelle siirtymisen esivaihe 60–65
Eläkkeelle siirtymisvaihe 65–69
Vanhuus 70+
Havighurst 1972 Myöhäisaikuisuus 60+
Levinson ym. 1978 Keskiaikuisuus 40–60
Myöhäisaikuisuus 60+
Dunderfelt 1997 Yksilöllisten päämäärien vaihe 40–60/65
Uudemmissa tutkimuksissa yksilöllisten päämäärien asettamisvaihe on sijoitettu ikävuosiin 40–
60/65 (Dunderfelt 1997, 57–59), kun se esimerkiksi Bühlerin (1933) määrittelyssä asettui jo var-
haisaikuisuuteen, ikävuosiin 25–45. Marin (2001a, 248) kysyykin, missä määrin nämä erot ikä-
vuosissa selittyvät moderneissa yhteiskunnissa tapahtuneilla muutoksilla. Kun koulutusajat ovat
pidenneet ja työhön siirtymis- ja lasten synnyttämisiät ovat kohonneet, onko yksilöllisten pää-
määrien asettaminen mahdollista vasta elämän vakiinnuttua? Seurauksena näyttäisivät aikuisuu-
den kehitystehtävät ikään kuin siirtyvän myöhempään ikävaiheeseen. Marin (2001a) näkee, ettei
Dunderfeltin näkemys varhaisaikuisuudesta yhteiskuntaan jäsentymisen kautena kuvaa enää ku-
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luttavaa ja nauttivaa nuorta aikuisuutta, ja Bühlerin esittämä malli saattaisi vastata paremmin
nykyaikaa. Onko lopulta niin, että yksilöllisyyttä korostavassa kulttuurissa kautta aikuisiän asete-
taan yksilöllisiä päämääriä, mikä vastaisi hyvin myös kolmanteen ikään liittyviä puhetapoja?
Perinteiset, ikäsidonnaiset kehitystehtäväteoriat eivät ehkä kuvaa riittävästi elämän jälkipuolis-
kon kehitystä. Myöhäisaikuisuus ja vanhuus eivät enää ole yhtenäisiä ja universaalisia elämän-
vaiheita, vaan niille sijoittuvat kehitystehtävät saattavat vaihdella hyvinkin paljon eri ihmisten
elämänkulussa. Kehitysteoreettiset mallit tarjoavat kuitenkin käsitteellisiä apuvälineitä, joiden
avulla myös pidentyvän aikuisiän kehitysdynamiikkaa on mahdollista tarkastella. Ikääntymisen
psykologisesta tutkimuksesta, geropsykologiasta, onkin tulossa yksi tärkeä tutkimusala, koska
sen ytimessä ovat ikääntymisvaiheen keskeiset kysymykset: hyvinvointi, elämänlaatu ja autono-
mia (ks. Raitanen ym. 2004, 7).
Generatiivisuus kehitystehtävänä
Aikuisuuden eri vaiheet nähdään useimmiten rakentuvan toinen toistaan seuraavista kehitys-
tehtävistä, tapahtumista ja kriiseistä. Kehitystehtävä- ja kehityskriisinäkökulmat liittyvät yhteen
esimerkiksi niin, että yksilön elämä kriisiytyy ja seuraava vaihe epäonnistuu, jos elämänvaiheen
keskeinen kehitystehtävä on jostain syystä jäänyt toteuttamatta. Tämä näkyy erityisesti Eriksonin
(1982) teoriassa, jossa kunkin kehitysvaiheen tehtävää ja kriisiä kuvataan sanaparilla (taulukko
4). Keskiaikuisuuden kehitystehtävänä on generatiivisuus eli huolenpito muista ihmisistä. Jos
yksilö ei kykene vastaamaan tähän haasteeseen, seurauksena on pysähtyneisyys, eräänlainen
kehityksen kriisi. Generatiivisuuden käsitettä keski- ja myöhäisaikuisuudessa on alettu viime
aikoina lisääntyvästi tutkia, ja tutkimusaineistoja on kerätty myös Suomessa (Perho & Korhonen
1996; Turunen 1996; Junkkari 1998).
Eriksonin (1963) mukaan generatiivisuus ilmenee omien lasten kasvatuksen lisäksi työelämässä,
yhteiskunnallisessa osallistumisessa, naapuruudessa, ystävyydessä sekä omassa vapaa-ajan toi-
minnassa. Generatiivisuuden onnistuminen tuottaa uuden sisäisen voiman, huolenpidon hyveen.
Huolenpito ulottuu ihmisiin, luontoon ja myös itseen. Naistutkijat (esim. Gilligan 1982) ovat
korostaneet itsestä huolehtimista liian uhrautuvan toiminnan vastapainoksi ja ovat nähneet vain
sitä kautta muista huolehtimisen onnistuvan. Generatiivisuuden vastakohtana on omien luovien
toimintojen lamaantuminen ja siitä aiheutuva itseen käpertyminen, kyvyttömyys tai haluttomuus
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huolehtia muista. Huolehtiminen voi kohdistua myös elinpiiriä kaukaisempiin tehtäviin ja lähi-
piiriä voidaan laiminlyödä. (Perho & Korhonen 1996, 71.)
Hannu Perho ja Merja Korhonen (1996) ovat tutkineet itäsuomalaisessa kontekstissa huolenpitoa
ja sen edellytyksiä keski-aikuisuudessa. Tutkimuksessa generatiivisuuden käsite liitettiin henki-
lön kokemukseen siitä, kuinka hyödylliseksi, tarpeelliseksi ja merkitykselliseksi hän on itsensä ja
toimintansa kokenut elämän eri alueilla. Tähän sisältyi myös itsestä huolehtiminen. Tulosten
mukaan naisilla ja miehillä ei ollut eroa generatiivisuuden määrässä. Samoilta elämänalueilta
olivat myös huolenpitokokemukset: työstä, perheestä, omista lapsista ja vanhemmista. Sen sijaan
painotuseroja sukupuoliryhmien välillä löytyi. Naisten huolenpito kohdistui miehiä enemmän
perheen ulkopuolisiin läheisiin ja ystäviin sekä lapsiin ja kasvatukseen; osalla naisista myös huo-
lehtimiseen itsestä ja omista kehitysmahdollisuuksista.  Miehillä taas korostui naisia voimak-
kaammin tyytyväisyys elämään, osaamisen jatkuva hallinta sekä toimeentulon hankinta. (mt. 81–
82.)
Generatiivisuuden onnistuminen edellytti naisilta hyvää koulutusta, nousevaa työuraa tai niiden
puuttuessa sosiaalista rohkeutta sekä onnistunutta avioliittoa. Vahvaan generatiivisuuteen ylsivät
miehet, joilla oli pysyvä työura, hyvä parisuhde ja lapset sekä aikaa monipuolisiin harrastuksiin.
Heikon generatiivisuuden taustalla oli naisilla vähäinen koulutus, alisteinen ja vastavuoroton
parisuhde, elämän rajautuminen lähinnä perheeseen sekä uskalluksen puute työelämässä, joten
heidän elämän tavoitteet olivat tärkeillä alueilla jääneet toteutumatta. Generatiivisuus jäi heikok-
si miehillä, joilla oli heikko koulumenestys, rutinoitunut työ, vähän itsemääräämismahdollisuutta
työssä, epäonnistunut puolison valinta sekä sosiaalinen arkuus kaveruussuhteissa. (mt. 76–81.)
Vahvan ja laajan generatiivisuuden saavuttaminen näyttää siis edellyttävän omien elämäntavoit-
teiden laajaa toteutumista sekä ihmisenä kasvua. Sekä naisilla että miehillä aikuisuus avaa aitoja
uusia mahdollisuuksia työssä ja parisuhteessa, joiden varassa on mahdollista päätyä vahvaan ja
laajaan huolenpitoon huolimatta lapsuuden ja nuoruuden vaikeistakin olosuhteista ja kokemuk-
sista. (mt. 83–84.) Epäilemättä vahvan generatiivisuuden saavuttaminen keski-aikuisuudessa on
tulevaisuuden vahvuus, ja vastaavasti heikoksi jäänyt generatiivisuus enemmän tai vähemmän
heikkous ikääntymisen haasteiden kohdatessa.
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Keskiaikuisuuden kulminaatiopiste
Viidenkymmenen ikävuoden saavuttaneita ei ole helppo kuvata yleistäen, sillä yksilöiden välillä
voi olla hyvin suuria vaihteluja fyysisellä, sosiaalisella, psyykkisellä ja henkisellä tasolla.  Osa
heistä sairastaa kovan työn aiheuttamaa rasitusvammaa tai parantumatonta sairautta, osa taas
jokseenkin terveenä suunnittelee vapaa-ajan matkoja ja harrastuksia. Toisaalta fyysinen kunto eri
ihmisillä saattaa olla samankaltainen, mutta psyykkinen ja henkinen vireys on hyvin erilainen.
(Dunderfelt 1997, 174.)
Viidenkymmenen ikävuoden lähestyessä biologiset kehitysrytmit muistuttavat olemassa olostaan
ja aiheuttavat sekä naisille että miehille ennestään tuntemattomia mielentilan muutoksia. Naiset
jättävät vaihdevuosien aikana lopullisesti suvunjatkamistehtävän; toiset kivuttomasti, toiset hoi-
toa hakien. Miehetkin voivat kokea samanlaisia vaihdevuosioireita kuin naiset: unettomuutta,
hermostuneisuutta, hikoilua sekä muutoksia seksuaalisessa halussa ja kyvyssä, joskaan miesten
vaihdevuosista ei ole paljon tutkimusta. Vääjäämättä nämä muutokset vievät ajatukset vanhene-
miseen. Miehille se tuo pelkoa suorituskyvyttömyydestä sekä elämän hallinnan menettämisestä
ja kaipuuta uudelleen nuoruuden voimaan. Naisille vanheneminen on kuin loukkaus omaa täy-
dellisyyttä kohtaan. Se horjuttaa sitä kuvaa, joka ihmisillä on nuoresta ja kauniista naisesta.
(Dunderfelt 1997, 174–78; Niemelä & Kantola 1982, 261–262.)
Viidenkymmenen ikää kuvataan keskiaikuisuuden kulminaatiopisteenä. Vaikka ihminen kuinka
menestyisi elämässään, hän tuskin säästyy mitättömyyden tunteilta, koska jotain olennaista muo-
toutuu uudelleen hänen persoonassaan. Se on toisen aikuisuuden kriisi, henkisen itsetutkistelun
aika. (Junkkari 1998, 77–78.) Kari E. Turusen (1996, 210–211) mukaan on vapauttavaa, jos
kaikki saavutettu tai omaksuttu näyttää jossakin vaiheessa arvottomalta, koska muuten ei voi
uudistua. Vähitellen ihminen voi oivaltaa elämänsä ja saavutustensa suhteellisuuden sekä löytää
uuden, tyydyttävän näköalan.
Turunen (1996) kuvaa tätä vaihetta kypsyyden kriisinä, joka merkitsee astumista tiettyjen vah-
vuuksien turvin uuteen maailmaan. Ajattelu on nyt keskeistä. Se vahvistaa persoonallisuutta,
rauhoittaa ja luo uutta voiman tunnetta. Kokeneisuus on toinen vahvuus. Siitä käsin voi rakentaa
uuden luottamuksen itselleen. Parhaimmillaan kokeneisuus luo laajempia näköaloja ja pelkisty-
nyttä viisautta asioiden hoitoon. Iän mukana on tullut ymmärrystä siitä, mikä on oleellista ja mi-
kä ei. Moraalinen valmius saattaa terävöittää arviointikykyä huomattavasti ja elämää kykenee
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tarkastelemaan jo hieman etäämpää. Uuden otteen saavuttamisen vastakohta on voimattomuus ja
heikkous. Sen joutuu kohtaamaan, sillä maailman muuttuessa persoonalliset kyvyt tuntuvat lop-
puvan ja pudottavan kehityksen kyydistä. Toisille herää ajatuksia kokonaan syrjään siirtymisestä,
toiset taas haaveilevat uuden elämän aloittamisesta. (Turunen 1996, 228–232.)
Junkkari (1998, 74–75) toteaa tutkimuksessaan, että lähes puolet hänen aineistonsa 45–59-vuo-
tiaista naisista piti 45. ikävuoden jälkeistä elämää parhaana aikana. Naisten hyvinvointi perustui
riittävän pitkään elämänkokemukseen ja sen myötä lisääntyneeseen itsetuntemukseen ja sisäiseen
varmuuteen. Hyvä parisuhde, lapsenlapset, mielekäs työ, taloudellinen huolettomuus ja matkus-
telu tuottivat iloa. Keski-ikäisten yksilöllisiä eroja Junkkari (1998, 68–69) valaisee neljällä nais-
tyypillä: yltäkylläiset, tyytyväiset, levottomat ja haavoittuneet. Yltäkylläiset suorastaan pursusi-
vat elämäntunnetta ja hyvinvointia, osa heistä suuren kriisin jälkeen. Jotkut olivat yksinkertaises-
ti vain tyytyväisiä tämänhetkiseen elämäänsä. Levottomat kaipasivat muutosta joko työ- tai per-
he-elämäänsä. Haavoittuneet taas käsittelivät joko nyky-hetkessä tai menneisyydessä esiin nous-
seita vaikeita asioita. Junkkari toteaa, että keski-ikäisen naisen elämä on monimuotoista. Hän
saattaa elää syvienkin jännitteiden keskellä yllättävän levollisena ja tyytyväisenä.
Parhaimmillaan keskiaikuisuudessa ajattelu ulottuu tulevaisuuteen ja myöhempiin elämänvaihei-
siin. Menneisyys saatetaan kokea liian henkilökohtaiseksi, ja sillä ei aina olekaan niin suurta
merkitystä. Mielenkiinto on laajemmissa seikoissa, yhteiskunnan ja ihmiskunnan asioissa. Vaik-
ka vaivat ja sairaudet saattavat tuntua kiusallisilta ja ajan loppuminen näyttäytyy yhä selvemmin,
voimaa saadaan tulevaisuuden toiveista. (ks. Turunen 1996, 228–232.)
4.1.2 Myöhäisaikuisuus – henkistä joustavuutta vai pysähtyneisyyttä?
Viidenkymmenen kriisin onnistunut käsittely tuo usein vahvan tunteen osaamisesta, pätevyydes-
tä ja vallassa olemisesta. Asema työelämässä ja perheessä muuttuu seniorikansalaisen rooliksi,
joka herättää arvon ja vastuun tunteita (Dunderfelt 1997, 190). Työssä menestyminen tuottaa
rahakorvauksen lisäksi henkistä vahvuutta. Saavutettu ammatillinen tehtävä tai arvostusta osoit-
tava titteli vahvistaa omanarvontuntoa. Aktiiviseniori ei ehkä haluakaan jäädä 55 ikävuoden täy-
tettyään eläkkeelle, vaan haluaa olla vielä ”viimeisen kerran jotakin” ja jatkaa työelämässä, ehkä
ottaa vastuuta uusista yhteiskunnallista tehtävistä. (Turunen 1996, 233–235.)
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Useimmiten suomalaisten elämänkulku alkaa kallistua 50 ikävuoden jälkeen kohti eläkeikää,
jolloin ajatukset uusista tavoitteista aktivoituvat. Ikävuosia 55–64 on sanottu myöhäiseksi ai-
kuisiäksi (Myyrä 1989, 194) ja myöhäiskeski-iäksi (Rauhala 1987, 7). Tätä vaihetta on luonneh-
dittu yhtäältä kypsyyden ja toisaalta luopumisen ajaksi. Kypsyyden ikävaiheessa oleva henkilö
luo uudelleen suhdetta omaan ruumiiseen, aviokumppaniin, lapsiin ja lähisukulaisiin. Arvioita-
vaksi nousee myös suhde rahaan ja omistukseen, ja arvostuksissa siirrytään yhä enemmän sisäi-
siin arvoihin. Työstä vapaaseen ajankäyttöön – työttömäksi tai eläkkeelle – siirtyminen on myö-
häisaikuisuuden merkittävin siirtymävaihe, joka tuo tullessaan monia muutoksia niin arkielämän
rakenteessa kuin laajemminkin, esimerkiksi eläkkeelle jäädessä muuton asunnosta tai paikka-
kunnalta toiselle. Siirtymävaiheet ovat usein erotilanteita, ikään kuin ulkoisen elämän kokonai-
suutta pala palalta kavennettaisiin. (Dunderfelt 1997, 190, 210.)
Myöhäisaikuisuudessa heikentynyt terveys ja toimintakyky sekä erilaiset sosiaalisia rooleja kos-
kevat muutokset asettavat kehityksen kannalta merkittäviä haasteita. Yksilöllisiä eroja on nähtä-
vissä siinä, miten suhtaudutaan lisääntyvään vapaa-aikaan ja velvoitteista vapautumiseen. Usein
työstä vapautuminen on odotettu asia, mutta joillekin tämä vaihe voi muuttua raskaaksi. Ajatuk-
set voivat kietoutua arkipäivän pikkuseikkojen ympärillä, sairaudet ja huolet voivat täyttää suu-
ren osan päivästä. Tunteet voivat viipyä menneisyydessä, juuttua muistoihin ja katkeroittaa mie-
len. Ilman ulkopuolista apua elämästä voi tulla pysähtynyt. (Dunderfelt 1997, 210–211.)
Ikääntymismuutosten hallinta
Voimavarojen vähetessä sekä elimistöllä että mielellä on taipumus adaptoitua eli sopeutua eteen
tuleviin muutoksiin. Heikkinen (2002) tähdentää, että sopeutumiskyky on ikääntymisen kannalta
perustavanlaatuinen ominaisuus, joka osaltaan on tehnyt mahdolliseksi pitkäikäisyyden ja toi-
mintakyvyn ylläpidon senkin jälkeen, kun vanhenemisprosessit ovat saaneet elimistössä jalansi-
jan. Ikääntymiseen sopeudutaan psyykkisellä tasolla monin tavoin. Osa terveyden ja toimintaky-
vyn heikkenemisestä hyväksytään normaaliin vanhenemiseen kuuluvaksi, ja niitä arvioidaan
suhteessa ikätovereihin. (mt. 25.)
Psykologista sopeutumista ikääntymiseen on lähestytty minän ja ympäristön välistä vuorovaiku-
tusta kuvaavilla malleilla (Baltes & Baltes 1990; Brandtstäder 1997; Carstensen, Isaacowitz &
Charles 1999). Näihin sisältyy oletus ikääntymisestä erityistä psyykkistä joustavuutta vaativana
kehitysvaiheena. Muutokset fyysisessä ja psyykkisessä terveydessä, voimavaroissa ja sosiaali-
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sessa ympäristössä asettavat vaatimuksia minän joustavuudelle. Baltesin ja Baltesin (1990) mu-
kaan myönteisen ikääntymiskehityksen kannalta on olennaista, että yksilö voi valikoida (select)
olemassa olevaan toimintakykyyn ja tarpeisiin nähden mielekkäitä toimintoja, voi optimoida
(optimize) sisäisiä ja ulkoisia voimavarojaan sekä hyödyntää tarjolla olevia tekijöitä (compensa-
te). Esimerkiksi ikääntyvällä on mahdollisuus käyttää suoritukseen aikaisempaa enemmän aikaa,
turvautua sosiaaliseen tukeen tai hyödyntää käytettävissä olevia apuvälineitä (ks. Helin 2000).
Yleensä valikointia, optimointia ja kompensointia käytetään hyväksi läpi elämän, mutta ikään-
tymisvaiheessa niiden merkitys kasvaa (Uotinen, Suutama & Raitanen 2004, 119–120).
Brandtstäder (1997) on puolestaan esittänyt sulauttavan (assimilaatio) ja mukauttavan (akko-
modaatio) hallinnan mallin, jossa keskeistä on minän joustavuus ja kyky sopeuttaa toimintoja
jäljellä olevien voimavarojen mukaan. Mallin avainkäsitteet ovat kaksi toisiaan täydentävää pro-
sessia. Ensiksikin ikääntyvä henkilö voi aktiivisesti muuttaa epätyydyttävää tilannetta, jotta se
vastaisi paremmin hänen tavoitteitaan sekä toivottua minäkuvaansa; esimerkiksi hän voi kom-
pensoida menetyksiään muuttamalla elintapojaan. Sulauttaviin pyrkimyksiin kuuluvat kaikki
intentionaaliset toiminnat (ennaltaehkäisevät ja korjaavat), jotka pyrkivät säilyttämään tasapai-
non saavutusten ja menetysten välillä. Toiseksi ikääntyvä henkilö voi muuttaa preferenssejään eli
voi sovittaa tavoitteensa ympäröivään todellisuuteen, esimerkiksi muuttaa vaatimustasoaan. Mu-
kauttavassa hallinnassa on kyse tavoitteiden uudelleen arvioinnista. Molemmissa prosesseissa
pyritään saavuttamaan yhdenmukaisuus todellisen ja toivotun välille. (mt. 118–119.)
Kolmas psykologista sopeutumista kuvaava malli on sosioemotionaalisen valikoivuuden teoria
(Carstensen ym. 1999). Sen lähtökohtana on oletus siitä, että tietoisena ajan kulusta ihmiset te-
kevät pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelmia ja asettavat niiden mukaisia tavoitteita. Koska
ikääntyvä henkilö on tietoinen ajan rajallisuudesta, hänen tavoitteissa, tunteissa, tiedonkäsittelys-
sä ja motivaatiossa tapahtuu muutoksia. Käytännössä muutokset voivat näkyä niin, että kiinnos-
tus uuteen tietoon vähenee, nykytilanteen merkitys korostuu ja tavoitteiden valintaperusteet
muuttuvat. Ajan rajallisuuden tiedostamisesta seuraa esimerkiksi se, että ikääntyvä henkilö kes-
kittyy emotionaalisesti merkityksellisimpiin ihmissuhteisiin ja toteuttaa niiden avulla itselle tär-
keimpiä tavoitteita. Tavoitteetkin suuntautuvat mieluummin nykyhetkeen kuin tulevaisuuteen.
(Uotinen ym. 2004, 121.)
Uotinen ym. (2004, 124) arvioivat, että sopeutumisen käsitteen on useissa yhteyksissä ajateltu
korostavan passiivisuutta verrattuna selviytymisen (management) tai tilanteen käsittelyn (coping)
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käsitteisiin. Sopeutuminen voidaan nähdä toisinkin; esimerkiksi tilanteen hyväksyminen edellyt-
tää psyykkistä työskentelyä ja henkistä aktiivisuutta, jolloin epämiellyttävä tai heikosti hallitta-
vissa oleva tilanne tehdään sisäisesti hyväksyttäväksi. Tilanteen hyväksyminen on todettu olevan
ikäihmisten yleisesti käyttämä keino elämän muutostilanteisiin sopeutumisessa. Lisäksi yksilön
minän ja ympäristön vuorovaikutusta korostavien mallien voidaan ajatella tuottavan voimavara-
lähtöistä, ikääntymisen positiivisia tekijöitä korostavaa näkemystä. Tyytyväisyys elämään ja mi-
näkäsitys eivät saata oleellisesti muuttua vanhuudessa, vaikka riippuvuus ympäristön tuesta li-
sääntyy. Teorioiden mukaan ikääntyvä ihminen säilyy aktiivisena, psyykkistä joustavuutta hyö-
dyntävänä toimijana, joka osaa säädellä ja hyödyntää sekä omia että ympäristön voimavaroja.
(mt. 119.)
4.2 Ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin resurssit
Elämänkulun viitekehyksessä yksilö nähdään omaa elämäänsä rakentavana toimijana (Giele &
Elder 1998). Keski-iän vaiheilla ihminen on saavuttanut elämänsä perusasetelmat kuten perheen,
asunnon ja niihin liittyvän sosiaalisen ympäristön. Kulttuuri, elämäntapa, yhteiskunnallinen ase-
ma, työ ja harrastukset ovat tarjonneet elämän ainekset ja välineet. (Turunen 1996, 205–206.)
1990- ja 2000-luvuilla ikääntyville suomalaisille on karttunut voimavaroja, joiden turvin elä-
mänkulkua suunnataan eteenpäin. Keskustelu ikääntyvien voimavaroista on voimistunut meillä
1990-luvulla, jolloin väestörakenteen muutoksen voimakkuus alettiin tiedostaa aikaisempaa sel-
keämmin ja oli tarve kiinnittää huomiota erityisesti ikääntyvän työvoiman vahvuuksiin. (Ks.
Koskinen 2004, 51.)
Yksi tapa tarkastella ikääntymisvaiheen voimavaroja26 on nähdä ne hyvinvoinnin osatekijöinä ja
tarkastella pohjoismaisen hyvinvointitutkimuksen käsitteellisessä kehikossa. Erik Allardtin
(1976) johtamassa tutkimuksessa hyvinvointia hahmotettiin kolmella laadultaan erilaisella ulot-
tuvuudella: having (elintaso), loving (yhteisyyssuhteet) ja being (itsensä toteuttamisen muodot).
Kunkin ulottuvuuden osatekijöillä on mahdollista tyydyttää erityyppisiä inhimillisiä tarpeita. (mt.
38.) Elintason käsite kuvaa niitä aineellisia resursseja, joilla on mahdollista tyydyttää olemassa-
26 Koskinen (2004, 42) toteaa, että voimavaran käsitettä käytetään paljon sekä tutkimuksessa että käytännön van-
hustyössä, mutta käsitteen operationaalistaminen on osoittautunut vaikeaksi. Koskinen päätyy tarkastelemaan ikään-
tyneiden voimavaroja Tornstamin ym. (1982) tutkimuksen Äldre i samhället – förr, nu och i framtiden ja resurssipe-
rustaisen hyvinvointitutkimuksen (Johansson 1970; Allardt 1976) pohjalta.
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olon tarpeita27. Elintason osatekijöitä ovat sellaiset elämisen perusedellytykset kuin koulutus,
tulot, työllisyys, asunto ja terveys. Perinteisesti hyvinvointitutkimuksessa näitä osatekijöitä on
sanottu objektiivisiksi indikaattoreiksi, joita on voitu määrällisesti mitata ja arvioida hyvinvoin-
nin tasoa. (Allardt 1998, 37–41; Karisto 1984, 37–42.) Yhteisyyssuhteet eli yhdessä oleminen
taas viittaa ihmissuhteisiin ja sosiaalisten suhteiden verkostoihin, jotka ovat luonteeltaan ei-
aineellisia resursseja ja ovat yhteydessä tunne-elämän tarpeiden tyydyttymiseen (ks. Niemelä
2006). Yhteissyyssuhteiden indikaattoreita ovat esimerkiksi perhesuhteet, ystävien määrä, kon-
taktit paikallisyhteisöissä. Itsensä toteuttamisen muotoina ovat Allardtin (1976, 50) mukaan ar-
vonanto (status), korvaamattomuus, poliittiset resurssit ja mielenkiintoinen vapaa-ajan toiminta.
Sittemmin itsensä toteuttaminen on liitetty ihmisyyttä korostavana tarpeena henkiseen kasvuun
ja sisällytetty moniin hyvinvoinnin analyyseihin (Riihinen 1983, 80–82; Niemelä 2006, 72) sekä
myös kolmannen iän keskusteluun (Laslett 1989).
Hyvinvoinnin osatekijät voidaan Allardtin (1976) mukaan nähdä sekä arvoina tai resursseina.
Suuret tulot, miellyttävät ihmissuhteet ja mahdollisuudet määrätä elämästään ovat voimavaroja,
jotka voivat auttaa muiden resurssien saavuttamisessa; esimerkiksi hyvätuloinen eläkeläinen voi
ostaa hyvin varustetun asunnon. Resurssit ovat myös tärkeitä välineitä inhimillisten tarpeiden
tyydyttämisessä. Tyydytetyt tarpeet ovat taas itsessään resurssi, joka edistää muiden tarpeiden
tyydyttämistä; esimerkiksi terveyteen liittyvistä huolista vapautuminen säästää eläkeikäisen in-
himillistä energiaa. (mt. 30, 51.) Ikääntyvälle henkilölle olemassa olevat hyvinvoinnin voimava-
rat merkitsevät välineitä tyydyttää tämän ikävaiheen tarpeita. Seuraavassa tarkastelen ikääntyvi-
en voimavaroina koulutusta, työllisyyttä, tuloja ja varallisuutta, asumistasoa ja terveyttä (having),
perhe- ja yhteissyyssuhteita (loving) sekä itsensä toteuttamista ja mielekästä vapaa-aikaa (being ).
4.2.1 Koulutus, työllisyys ja työkokemus ikääntyvien voimavaroina
Koulutuksella on hyvinvoinnin kannalta merkitystä monessa suhteessa. Koulutuksesta on vähi-
tellen muodostunut yhä enemmän tulojen hankkimisen edellytys, joka takaa ammattipätevyyden
ja työpaikan työelämässä. Toisaalta koulutus on nähty hyvinvointitutkimuksessa myös sivistyk-
senä; eräänlaisena päämääräarvona ja yhtenä itsensä toteuttamisen muotona. (Allardt 1976, 39–
40.) Koulutuksen antamat tiedolliset ja taidolliset valmiudet ovat myös muilla tavoin eduksi
oman elämän rakentumisessa. Nykyään puhutaan kulttuurisesta pääomasta, joka toimii jatkuvan
itsensä kehittämisen resurssina. (Martelin ym. 2002, 87.) Myöhemmässä aikuisiässä koulutuksen
27 Inhimillisistä perustarpeista hyvinvointitutkimuksessa (ks. Riihinen 1983; Niemelä 2006).
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merkitys elämänhallintakykynä on keskeinen niissä monissa elämänmuutoksissa, joita myöhem-
pää aikuisikää elävä henkilö elämänkulussaan kohtaa (Raassina 1994, 42–43).
TAULUKKO 5. Ikääntyvien koulutustaso vuoden 2004 lopussa (Suomen tilastollinen vuosikirja 2006,
384)
Ikäryhmä Perusaste Keskiaste Korkea-aste           Yhteensä n
% % % %
55–5928 38 35 27 100 412 327
60–64 47 29 24 100 273 109
65+ 70 17 13 100 830 940
Ikääntyvien koulutustaso nousee selkeästi siirryttäessä nykyisistä 65 ikävuoden ylittäneistä nuo-
rempiin ikäryhmiin (taulukko 5). Kuitenkin ikääntymisen kannalta merkittävää on se, että 65-
vuotiaidenkin ikäryhmässä 30 prosentilla oli vähintään keskiasteella suoritettu tutkinto. Vaikka
osalla nykyisistä 65-vuotiaista onkin melko vaatimaton koulutustaso, he työllistyivät hyvin palk-
katyöhön, teollisuuden ja palvelualojen työtehtäviin sodanjälkeisessä Suomessa. Myös naisilla
oli yleisesti pitkä työhistoria kodin ulkopuolella. (Gould 1995, 157.) Koskinen (2004, 65) huo-
mauttaakin, ettei muodollinen koulutus ole ikääntyvien ainoa henkinen pääoma, vaan monet
heistä ovat oppineet työtehtävät työpaikkakoulutuksena sekä ovat opiskelleet eri asioita aikuis-
opiskelijoina sekä osallistumalla järjestötoimintaan ja seuraamalla tiedotusvälineitä. Seuraavat
ikäluokat, 55–64-vuotiaat, ikääntyvät edeltäjiään parempien koulutusresurssien varassa: 60–64-
vuotiaista puolella ja 55–59-vuotiaista kahdella kolmasosalla on perusasteen jälkeinen koulutus.
Lisäksi näissä ikäryhmissä myös korkea-asteen tutkinnot lisääntyvät (taulukko 5).
Ikääntyvien voimavaroja työelämässä voidaan tarkastella sekä määrällisenä että laadullisena il-
miönä. Voidaan sanoa, että ikääntyvät työntekijät, 45–54-vuotiaat, muodostavat työelämän run-
gon ja toimivat vastuunkantajina myöhäiskeski-ikään saakka. Tätä kuvaavat korkeat työvoi-
maosuudet vuonna 2005: 45–49-vuotiaista oli töissä 90,5 prosenttia ja 50–54-vuotiaista 85,8
prosenttia. Ikääntyneet työntekijätkin, 55–64-vuotiaat, ovat kohottaneet työvoimaosuuttaan niin,
että vuoden 2005 tilaston mukaan 55–59-vuotiaista 70,9 prosenttia kävi töissä ja 60–64-vuoti-
aista 34,9 prosenttia. Vielä 65 vuotta täyttäneistäkin 10,6 prosenttia oli työelämässä (Suomen
28 Vuosina 1945–49 syntyneet; seuraavat 5-vuotisluokat taulukossa ovat 1940–44 syntyneet ja vuonna 1939 tai sitä
ennen syntyneet.
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tilastollinen vuosikirja 2006, 405). Tämän positiivisen kehityksen arvellaan olevan seurausta
työurien pidentymisestä viime vuosina, koska ikääntymisvaiheessa työvoiman ulkopuolelta tul-
laan vain harvoin työmarkkinoille (Myrskylä 2005c, 86). Työuria on pidentämässä useita seikko-
ja. Ikäryhmittäin kohoava koulutustaso lisää ikääntyvien työvuosien määrää. Ikääntyneet yrittäjät
jatkavat usein työskentelyään sukupolvenvaihdoksen jälkeen lastensa hoidossa olevissa yrityk-
sissä, ja osa ikääntyneistä jatkaa työllisyyttään hoitamalla lähiomaistaan kotona (mt. 66–67).
Ikääntyneet työntekijät tulevatkin muodostamaan suurimman ikäryhmän työvoimassa aina vuo-
teen 2025 saakka, joten heidän ammatillinen osaaminen ja voimavarat tulevat olemaan kansanta-
loudellisesti merkittävässä asemassa (Koskinen 2004, 55).
Työelämässä tarvittavat voimavarat kuten terveys, toimintakyky, osaaminen ja asenteet muuttu-
vat merkittävästi elämänkulun aikana, ja muutokset tulevat konkreettisesti näkyviksi 50 ikävuo-
den molemmin puolin. Nimittäin 45–54-vuotiaista työntekijöistä noin kolmannes kokee tervey-
tensä ja noin viidesosa työkykynsä keskinkertaiseksi tai huonoksi. Terveydellisistä syistä runsas
neljännes ei usko jaksavansa työskennellä eläkeikään asti, mikä näkyy ennenaikaisena eläkkeelle
siirtymisenä. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä on viime vuosina ollut 59–60 ikävuoden
paikkeilla; tosin se on ollut nyt nousussa, mikä vastaa uudistetun työeläkelain tavoitteita. (Ilma-
rinen 2006, 41.)
Ikääntyville työntekijöille on karttunut pitkän työkokemuksen ansiosta voimavaroja, joita ei ehkä
vielä ole osattu riittävästi hyödyntää työpaikoilla. Ikääntyvien työntekijöiden vahvuudet ovat
erilaisia kuin nuorempien ja tulevat esille eri tavoin eri työtehtävissä. Esimerkiksi suoritusmoti-
vaatio, päämääräsuuntautuneisuus, sosiaalinen älykkyys ja eräät persoonallisuuden piirteet voi-
vat parantua iän ja työkokemuksen lisääntyessä. Näillä ominaisuuksilla saattaa olla enemmän
merkitystä työtehtävissä kuin niillä kognitiivisilla informaation käsittelyominaisuuksilla, joiden
on todettu heikkenevän ikääntyessä. Ilmarinen (2006) arvioi, että monilla aloilla työtehtävät ovat
rutiininluonteisia, mikä edellyttää mieluummin kiteytynyttä kyvykkyyttä (crystallized abilities)
kuin joustavaa kyvykkyyttä (fluid abilities). Kiteytynyt kyvykkyys on kasautunutta tiedon hy-
väksikäyttöä sekä muistikuvia aikaisemmista ongelmanratkaisuista, kun taas joustavaa kyvyk-
kyyttä tarvitaan uusien ja tuntemattomien ongelmien ratkaisussa. (mt. 143–145.)
Ilmarisen (2006) mukaan työkokemus voi auttaa ikääntyvää työntekijää sopeutumaan työsuori-
tukseen tietyillä adaptaatiomekanismeilla: joko mukautumisen tai kompensaation avulla. Mukau-
tuminen tarkoittaa sitä, että ikääntyvä työntekijä siirtyy työtehtäviin, joissa ikääntymisen heiken-
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tämät kognitiiviset ominaisuudet eivät ole tärkeitä. Kompensaatiolla taas kokeneet työntekijät
voivat löytää uusia, tehokkaita keinoja suoriutua työtehtävistä ja saavuttaa sama tavoite työssä.
Ikääntyvien työkokemuksen nykyistä luovempi käyttö voi parantaa merkittävästi heidän suoriu-
tumista työtehtävistä. Se on kehityshaaste, jossa esimiehet työpaikoilla ovat avainasemassa. (mt.
145–146.)
4.2.2 Taloudelliset voimavarat
Ikääntyvien laaja palkkatyöhön osallistuminen, pitkä työura ja säästäväisyys ovat kartuttaneet
heille suhteellisen hyvän tulo- ja varallisuusaseman. Vuonna 1998 alimpaan tuloviidennekseen
kuului vain kuusi prosenttia 55–64-vuotiaista ja yhdeksän prosenttia 75 vuotta täyttäneistä, mikä
on selvästi vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin. Ikääntyvät ovat siirtyneet 1990-luvulla alim-
mista tuloluokista keskimmäisiin, ja ylimmässäkin tuloviidenneksessä oli joka viides 55–64-
vuotiasta. Useimmilla heistä työelämä oli tuolloin jo takana tai eläkkeelle siirtyminen oli ainakin
lähellä. Elinaikainen varallisuus on tilastojen mukaan korkeimmillaan juuri ennen eläkeikää.
Ikääntyneiden varallisuudesta suuren osan muodostaa omistusasunto, ja lisäksi heillä on usein
kulkuvälineitä, kesäasunto, talletuksia ja arvopapereita. Vaurastumista lisäävät myös sukupolvi-
en väliset perinnöt, joita saivat eniten 45–54-vuotiaat ja lähes yhtä paljon 55–64-vuotiaat. (Myrs-
kylä 2005b, 22–23.)
Työeläkejärjestelmä on saavuttanut täysimääräisyyttään niin, että jo 1990-luvun puolivälissä 65
vuotta täyttäneiden tuloista noin 90 % oli lakisääteisiä eläkkeitä, joten ansiotulojen, omaisuustu-
lojen ja lyhytaikaisten tulonsiirtojen osuus jäi marginaaliseksi. Eläkeläisten toimeentulo pysyi
koko 1990-luvun vakaampana kuin muiden. Heikoimmat toimeentulomahdollisuudet ovat pelk-
kää kansaneläkettä saavilla, joita oli vuonna 2001 noin 13 prosenttia kaikista vanhuuseläkkeiden
saajista ja jonka osuus on pienenemässä. (Koskinen 2004, 60–61.) Vuonna 2002 käytettävissä
oleva laskennallinen nettotulo oli 60 vuotta täyttäneillä, kotona asuvilla eläkeläisillä keskimäärin
1 769 € kuukaudessa, miehillä 2 010 € ja naisilla 1 603 €. Eniten rahaa oli käytössä 60–64-vuo-
tiailla miehillä ja vähiten 85 vuotta täyttäneillä naisilla, jotka useimmiten ovat pelkän kansan-
eläkkeen saajia. Suuri enemmistö, yhdeksän kymmenestä, 60 vuotta täyttäneestä katsoi rahan
riittävän hyvin tarpeisiin. Runsas 80 prosenttia uskoi taloudellisen tilanteensa pysyvän ennallaan
ja joka kymmenes ajatteli sen laskevan lähitulevaisuudessa. (Vaarama ym. 2006, 109–110.) Siis
valtaosa ikääntyvistä, erityisesti 60–79-vuotiaista, täyttää hyvin kolmannen iän taloudelliset kri-
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teerit, mikä osaltaan mahdollistaa yksilöllisen hyvinvoinnin toteutumisen (ks. Koskinen ym.
2007, 49).
Kulutusmenot kääntyvät yleensä laskuun noin 60 vuoden iässä. Tilastojen mukaan eläke- ja tu-
lonsiirtojärjestelmät kattavat iäkkäillekin välttämättömimmän kulutuksen ilman, että he joutuisi-
vat realisoimaan omaisuuttaan. Kuitenkin eläkkeelle siirryttyä tulot laskevat ja välttämättömyys-
kulutuksen osuus kasvaa; elintarvikkeiden, asumisen ja terveydenhoitomenojen osuus pyrkii
nousemaan, kun taas autoiluun liittyvät menot ja työmatkakustannukset laskevat. (Myrskylä
2005b, 24.)
Eläkkeiden keskimääräinen taso on lähivuosina nousussa jo yleisen tulotason kohotessa. Tulevis-
ta eläkeläisistä suuri osa tulee saamaan korkeampaa eläkettä kuin nykyiset eläkeläiset. Tosin
osalla eläkeläisistä eläketulot uhkaavat jäädä pieniksi työelämässä alhaisiksi jääneiden palkkatu-
lojen seurauksena, erityisesti pitkien työttömyys- tai sairausjaksojen vuoksi. Vaurastuvista eläke-
läisistä on tulossa ostovoimaltaan entistä merkittävämpi kuluttajaryhmä, ja heidän erilaiset kulu-
tustottumukset tulevat vaikuttamaan kulutuksen rakenteisiin. (Myrskylä 2005b, 24–25.) Ikäänty-
neiden merkitys myös työllistäjänä on kasvamassa, sillä he tulevat tarvitsemaan yhä enemmän
hoito-, hoiva- ja palveluhenkilöstöä. Jotkut kunnat ovatkin jo kääntäneet väestön ikääntymisen
voimavaraksi ja lähteneet kehittämään hyödykkeiden ja palvelujen tarjontaa erityisesti ikäänty-
ville kotitalouksille. (ks. Koskinen 2004, 63.)
4.2.3 Asunto voimavarana
Omistusasuminen on vähitellen parantanut suomalaisten asunto-oloja ja lisännyt asumisturvalli-
suutta. Siitä seuraa ikäihmisten asumiselle aivan uudenlainen tilanne. Vuosina 1929–1943 synty-
neet suomalaiset ovat asunnonomistuksen pioneereja. Useat tämän ikäryhmän perheet aloittivat
asumisuransa alivuokralaisasunnosta ja loivat pohjan omistusasumisen yleistymiselle. (Ahlqvist
& Ruotsalainen & Sauli & Siikanen 1994, 104–105.) Jo vuonna 1986 heistä lähes 80 prosenttia
asui omistusasunnoissa ja omakotitaloissa melkein puolet. Eläkeiässä useimmilla on asuntovaral-
lisuutta, jolla voi järjestää tarpeiden mukaisen vanhuusiän asumisen. (Kärkkäinen, Matala, Tiiti-
nen & Tyrkkö 1989, 65). Tästä kertoo myös vuoden 1998 vanhusbarometri, jonka mukaan 60
vuotiaista 82 prosenttia asui omistusasunnoissa ja oma-kotitaloissa 54 prosenttia. (Vaarama &
Kaitsaari 2002, 125).
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Ikääntyvien kohonnut asumistaso näkyy myös asumisen väljyytenä, mikä johtuu sekä yleisestä
asumistason noususta että asuntokuntien pienenemisestä. Keski-iässä olevista, 45–54-vuotiaista,
43 prosenttia asui yksin tai kahden hengen talouksissa ja myöhemmin eläkeiän kynnyksellä ole-
vista jo 70 prosenttia asui yksin tai kahdestaan. (Kärkkäinen 1994, 100–104.) Toisin sanoen väl-
jimmin asuivat eläkeikää lähestyvät suomalaiset 1990-luvun Suomessa. Yksinasuminen lisääntyy
erityisesti niiden keskuudessa, joiden parisuhde päättyy eroamisen tai leskeksi jäämisen seurauk-
sena. (Martelin, Karvonen & Koskinen 2002, 92, 100). Yksinasuminen yleistymistä ikääntyvien
keskuudessa kuvaa se, että vuonna 2000 joka viides 55–59-vuotias asui yksin ja 70–74-vuotiaista
kolmannes ja 85–89-vuotiaista melkein kaksi kolmannesta (Myrskylä 2005a, 174). Lisäksi tälle
elinvaiheelle on tyypillistä se, että monet siirtyvät mielellään eläkepäiviksi osakehuoneistoon,
kerros- tai rivitaloon, jossa asuminen on vaivattomampaa ja kenties myös turvallisempaa kuin
omakotitalossa (Kärkkäinen 1994, 101).
1990-luvulla ikääntyvien asuntojen varustetaso parani merkittävästi. Kuitenkin vielä 1998 ilmeni
vaikeuksia ikääntyvien asumisessa. Tuolloin joka kolmas 60 vuotta täyttänyt asui hissittömässä
kerrostalossa. Perusvarustetasoltaan puutteellisissa asunnoissa (puuttuu sähkö, juokseva vesi,
keskuslämmitys tai WC) asui 15 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä miehistä ja 12 prosenttia sa-
manikäisistä naisista. Lisäksi pitkät matkat palvelujen piiriin, erityisesti maaseudulla ja taajamis-
sa, hankaloittivat itsenäistä selviytymistä. (Vaarama & Kaitsaari 2002, 125–126.)
Suurten ikäluokkien (1946–1950 syntyneet) asumisura on hieman monimuotoisempi kuin heidän
edeltäjiensä, sillä heistä 82 prosenttia asui omistusasunnoissa vuonna 1990, jota Anneli Juntto
(2002) sanoo ”kodinomistusyhteiskunnan” huippuhetkeksi Suomessa – olihan rahamarkkinoiden
avauduttua omistusasunnon hankkiminen helpottunut. Suuret ikäluokat joko menettivät omis-
tusasuntoja lamavuosina tai paikkakunnalta muuton tai avioeron jälkeen he muuttivat vuokra-
asuntoihin, sillä vuonna 2000 enää kolme neljännestä asui omistusasunnossa. (mt. 18–19.)
Muutto eläkevuosien päättöasuntoon ei vielä tuolloin ollut heille ajankohtainen, mutta osalla
heistä oli vuonna 2002 haaveita ympäristön vaihdoksesta. Jotkut heistä unelmoivat ulkomailla
asumisesta joko osavuotisesti tai pysyvästi, toisilla taas oli mielessä paluu lapsuuden maisemaan
joko maalle pysyvästi muutto tai kesämökillä asuminen ainakin osan vuodesta (Karisto & Kont-
tinen 2004, 97, 99).
Asunto ei ole pelkästään asumispaikka, vaan sillä on subjektiivisia merkityksiä, jotka korostuvat
ihmisen vanhetessa. Kun puhutaan kodista, siihen liittyy ihmisten henkilökohtaista kokemusta,
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muistoja ja tunnetason ilmiöitä. (Marin 2008, 68–69.) Ikääntyvät ihmiset ovat saattaneet asua
nykyisessä asunnossaan 20–30 vuotta, jolloin asunnon vaihtoarvo on jokseenkin teoreettinen
käsite. Sen sijaan käyttöarvo ja sisältö ovat tärkeitä. Hyvä elämä asumisessa koostuukin sellaisis-
ta tekijöistä kuin sosiaaliset suhteet, mielekäs tekeminen, kodin ja perheen merkitys, naapurusto
ja luonto. (Juntto 1996, 222–225.)
Asunto ympäristöineen nähdään ikääntyville henkilöille niin tärkeänä voimavarana, että parhail-
laan pohditaan senioriasumisen vaihtoehtoja. Senioriasumisen vaihtoehdoiksi on kehitelty se-
nioritaloja, kotihotelleja, neljän sukupolven asuntoalueita ja kommuunisenioritaloja (ks. Sonkin,
Petäjäkoski-Hult, Rönkä & Södergård 1999, 113–114). Mahdollisia saattavat olla vanhusten
osuuskunnat, jotka palkkaavat itselleen avustajia tai vaikkapa hollantilaisen mallin mukaiset pal-
velutalot, joihin pääsee asukkaaksi sillä ehdolla, että on valmis vointinsa mukaan auttamaan mui-
ta. (ks. Kärkkäinen 1994, 111–112.)
4.2.4 Terveys ja toimintakyky voimavaroina
Terveys kuuluu Allardtin (1976) hyvinvointiteorian having-ulottuvuudelle, jolloin se nähdään
hyvinvoinnin resurssina, eräänlaisena toiminnan edellytyksenä. Kun ikääntymiseen liittyvä van-
henemisprosessi altistaa sairauksille ja toimintavajauksille, on jäljellä oleva terveys ja siihen
liittyvä toimintakyky keskeisiä voimavaroja elämän jälkipuoliskolla. Väestötason tutkimukset
(ELO86; ECHP 200129) osoittavat kuitenkin, ettei toimintakyky heikkene samaa tahtia sairauksi-
en ilmaantuessa, koska kaikki sairaudet eivät murenna toimintakykyä ja toimintakyvyn heikke-
nemistä voidaan ennalta ehkäistä. Pitkäaikaissairastavuuden on todettu lisääntyvän aikuisväes-
tössä melko jyrkästi siirryttäessä keski-ikäisistä vanhempiin ikäryhmiin. Kun vuonna 2001 alle
55-vuotiaista lähes kolmanneksella oli jokin pitkäaikaissairaus, 55–64-vuotiaista se oli 67 pro-
sentilla ja 65–74-vuotiaista 75 prosentilla. Kuitenkin 55 vuotta täyttäneiden miesten ja naisten
pitkäaikaissairastavuus väheni seurantavuosien 1986–2001 aikana neljällä prosenttiyksiköllä.
Eniten sairastavuus väheni 55–74-vuotiailla miehillä ja 55–64-vuotiailla naisilla. (Penttilä 2005,
116–118.) Muutos parempaan antaa tukea kolmannen iän teorian korostamalle toimeliaisuudelle.
Samalla tavoin koetun terveydentilan mittarit osoittavat myönteistä kehitystä vuosina 1986–2001.
Lähes kolmannes 55 vuotta täyttäneistä koki terveytensä erittäin hyväksi tai hyväksi vuonna
29 ELO86 on tilastokeskuksen elinolotutkimus vuodelta 1986; ECHP on eurooppalainen elinolotutkimus vuodelta
2001 (ks. Penttilä 2005, 115).
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2001, kun vastaavasti näin arvioi vain joka neljäs vuonna 1986. Samaan aikaan huonoksi tervey-
tensä kokeneiden osuus väheni hieman. Siis keskimääräisesti hyvä kehitys jatkui huolimatta tar-
kastelujaksolle sattuneesta talouslamasta. (Penttilä 2005, 120.) Terveys 2000 -tutkimuksen
(Aromaa & Koskinen 2000) mukaan vanhimmassa työntekijöiden ryhmässä (55–64-vuotiaat)
terveytensä hyväksi tai melko hyväksi koki 49 prosenttia miehistä ja 53 prosenttia naisista. Koe-
tun terveyden paranemista selittävät monet tekijät; esimerkiksi jos ei ole todettuja sairauksia tai
jos vallitsee tyytyväisyys elämäntilanteeseen tai innostus omiin harrastuksiin, voi syntyä koke-
mus parantuneesta terveydestä (Ilmarinen 2006, 106). Koettu terveys voi olla kokemus yleisestä
toimintakyvystä ja hyvinvoinnista, jolloin se heijastaa osittain eri ilmiötä kuin lääkärin toteama
sairaus (ks. Seitsamo & Klockars 1995).
Erot sairastavuudessa ja terveydentilassa ovat yhteydessä ikääntyneiden sosiaalisiin ja taloudelli-
siin oloihin, sukupuoleen, koulutustasoon ja työmarkkina-asemaan. Voimavaroilla on taipumus
kasaantua niin, että suurituloisilla – niin miehillä kuin naisillakin – on pitkäaikaissairauksia mui-
ta vähemmän. Samalla tavoin koulutustason kohotessa sairastavuus vähenee. Lisäksi elintavat,
ammatti, työmarkkina-asema ja liikuntatottumukset voivat aiheuttaa eroja sairastavuudessa. Kui-
tenkin pienituloistenkin sairastavuus väheni seurantavuosien 1986–2001 aikana, ja erot suuritu-
loisten sairastavuuteen kaventuivat. (Myrskylä 2005b, 25.)
Toimintakyky perustuu osin terveyteen, joskin se on moniulotteinen ilmiö. Sillä tarkoitetaan ih-
misen edellytyksiä ja mahdollisuuksia selviytyä erilaisista tehtävistä, haasteista ja harrastuksista,
jotka liittyvät elämänkulun eri vaiheisiin. Nuorilla kouluttautuminen perustuu yksinkertaistaen
kykyyn oppia tarvittavia tietoja ja taitoja; työikäisillä korostuvat kyvyt ja valmiudet työtekoon, ja
eläkeikäiset tarvitsevat toimintakykyä selviytyä omatoimisesti päivittäisistä tehtävistään ja ikä-
vaiheen haasteista. (Ilmarinen 2006, 117.) Eläkeikäisten toimintakyvyn ja terveyden taustalla on
tietysti koko aikaisempi elämänhistoria ja vanhenemisprosessi, jotka ovat jättäneet jälkensä eli-
mistöön usean vuosikymmenen kuluessa. Kuitenkin elämäntavan muuttuminen aikaisempaa
osallistuvampaan suuntaan antaa aiheen olettaa, ettei vanhenemisprosessi nykyään murenna toi-
mintakykyä siinä määrin kuin aikaisemmin. Tosin merkittäviä ikäkohorttieroja iäkkäiden tervey-
den ja toimintakyvyn paranemisessa voidaan odottaa vasta pitemmällä aikavälillä. (ks. Heikki-
nen 1993, 52–53.)
Nykyään ikääntyvien työntekijöiden toimintakyky on noussut uudella tavalla tarkastelun koh-
teeksi. Työssä jaksamisen ja työssä jatkamisen näkökulmasta työtehtävien vaatimuksia tulisi
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mukauttaa ikääntyvän toimintakyvyn. Mikäli työntekijän toimintakyky heikkenee 50–60 vuoden
iässä noin 20 prosenttia, mutta työn vaatimukset eivät muutu, on seurauksena kuormittumista,
väsymystä ja uupumista. Tällöin fyysistä työkuormaa tulisi keventää vastaavasti 20 prosenttia,
jotta toimintakyky säilyisi eikä työura lyhenisi. Lopulta toimintakyvyn ja työn vaatimusten väliin
jäävä käyttämätön voimavara ratkaiseekin työssä jaksamisen ja jatkamisen. (Ilmarinen 2006,
118.)
Tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että toimintakyvyn rajoitteet haittaavat huomattavasti
enemmän 55–64-vuotiaita kuin 65–74-vuotiaita. Voi olla, että rajoitteet koetaan haitallisemmiksi
ikääntymisen alkuvaiheessa ja vielä työssä ollessa, mutta haittakokemus helpottaa, kun on siir-
rytty eläkkeelle ja vaatimukset vähenevät. (Penttilä 2005, 125.) Eläkkeellä olevien (65–84-v.)
fyysinen toimintakyky säilyykin suurella enemmistöllä aina 75 ikävuoteen saakka; esimerkiksi
ulkona liikkuminen ja asiointi kodin ulkopuolella onnistuvat 89–97 prosenttisesti 65–74-
vuotiailla (ks. myös taulukko 7). Vielä 80–84-vuotiaista miehistä kolme neljäsosaa ja naisista
kaksi kolmasosaa liikkuu vaikeuksitta ulkona. Miehillä säilyy naisia paremmin fyysinen toimin-
takyky, kun taas naiset säilyttävät pitempään psyykkisen toimintakykynsä kuten kyvyn selvitä
muistia ja henkisiä ponnisteluja vaativista tehtävistä. (Sulander, Helakorpi, Nissinen & Uutela
2004, 102–115.)
Useiden tutkimusten mukaan näkymä ikääntyvien tulevaisuuteen on viime vuosina parantunut.
Aktiivisen ja toimintakykyisen elinajan oletetaan pitenevän samassa suhteessa kuin elinaikakin
pitenee. Viimeiset vuodet työelämässä ovat tärkeitä eläkevuosien elämänlaadun näkökulmasta.
Mitä parempana työkyky säilyy työuran loppuun saakka, sitä parempana terveys ja elämään tyy-
tyväisyys koetaan kolmannessa iässä. Tästä syystä seniorien työkykyä ja hyvinvointia tulee tukea
vielä viimeisinä työvuosina. (Ilmarinen 2006, 43; myös Koskinen 2004, 67.)
 4.2.5 Perhe- ja yhteisyyssuhteet voimavaroina
Allardtin (1976) hyvinvointitutkimuksen toinen ulottuvuus, perhe- ja yhteissyyssuhteet (loving)
muodostavat ei-aineellisia resursseja, jotka ovat yhteydessä tunnetarpeiden (toveruus ja rakkaus)
tyydyttämiseen sekä identiteetin ylläpitämiseen (Allardt 1998, 43–45). Perhesuhteilla tarkoite-
taan ikääntyvän henkilön suhdetta puolisoon, lapsiin, lapsenlapsiin sekä suhdetta sisaruksiin ja
omiin vanhempiin (ks. Hurme 1990, 199; Marin 2008, 64). Yhteisyyssuhteisiin katsotaan kuulu-
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van ystävät, naapurit, työtoverit ja harrastusyhteisöt sekä usein myös ammattiauttajat (Koskinen
2004, 73; Melkas 2005, 157).
Elämänkulun tutkijat (Uhlenberg & Mueller 2003) ovat vakuuttuneita siitä, että yksilön hyvin-
vointi syntymästä kuolemaan saakka on riippuvainen siitä perhekontekstista, jossa yksilö on elä-
nyt. Elämänkulkututkimuksessa ei niinkään olla kiinnostuneita aiemmassa tutkimuksessa vallin-
neesta ”ongelmaperspektiivistä” perhesuhteissa, vaan mieluummin kiinnitetään huomio niihin
tapoihin, joilla yksilön elämä liittyy muiden ihmisten elämään. Perheen sisällä vanhempien käyt-
täytyminen vaikuttaa lasten elämään ja päinvastoin. Sisarusten molemminpuolinen vuorovaiku-
tus jatkuu lähes koko elämänkulun. Ei vain perheenjäsenten välisillä suhteilla, vaan koko per-
hesysteemillä on merkitystä yksilön elämänkululle. (mt. 140–141.) Ikääntyvän perhekonteksti –
niin aikaisempi kuin nykyinenkin – vaikuttaa herkästi hyvinvointiin ikääntymisvaiheen muutok-
sissa. Eläkkeelle siirtymiskokemuksia on paljolti muovaamassa aviopuolison käyttäytyminen.
Kokemukset leskeydestä voivat taas syvästi muuttaa eloonjäävän puolison elämänkulkua. Suh-
teita aikuisiin lapsiin ovat muovaamassa aikaisemman perhe-elämän kokemukset sekä aviolliset
siirtymät kummassakin sukupolvessa. (mt. 137.)
Ikääntyvien perherakenteet. Parhaillaan ikääntyvien suomalaisten niin aikaisemmista kuin ny-
kyisistäkin perherakenteista ja -suhteiden laadusta on saatavissa väestötasoista tietoa30. Vuonna
1986 vuosina 1922–1941 syntyneiden perhesiteet olivat melko kiinteät. Heidän avioliittoisuusas-
te oli korkea, sillä vain yhdeksän prosenttia heistä ei ollut solminut avioliittoa. Perheeseen sitou-
tumisesta ja pariuskollisuudesta kertoi taas se, että ensimmäisessä avioliitossa olevia oli 81 pro-
senttia ikäryhmästä, joten avioerot ja uudelleen avioituminen koskettivat vain 10 prosenttia per-
heistä. Tuolloin 45–64-vuotiaiden perheistä kolmannes oli jo lapsettomia pareja ja enää joka vii-
dennessä perheessä oli alle 18-vuotiaita lapsia. Täysi-ikäisiä lapsia asui vielä kotona joka viiden-
nessä perheessä. Yksin asujia ikäryhmässä oli 15 %. (Sauli, Ahola & Savolainen 1989, 100, 119.)
1940-luvulla syntyneiden suomalaisten elämänkulussa uudet perhemuodot alkoivat yleistyä ai-
van toisessa laajuudessa kuin heitä vanhemmilla. ELO94 haastattelujen mukaan tämä ikäryhmä
jakaantui kolmentyyppisiin perhemuotoihin: neljännes eli perinteisen lapsiperheen elinvaihetta
yhteisine lapsineen, kolmannes luovutti parhaillaan aikuistuneita lapsiaan perinteisestä perheestä
30 ELO86 on tilastokeskuksen elinolotutkimusaineisto vuodelta 1986, ja ELO94 on tilastokeskuksen seuranta-
aineisto vuodelta 1994.
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ja noin neljännes eli uudessa perhemuodossa kuten yksinhuoltajaperheessä, perheettömänä tai
uusperheessä. Luonnollisesti perheet elivät 1990-luvulla taloudellisessa epävarmuudessa, mikä
osaltaan vaikutti perhemuotojen muutoksiin, mutta mitä ilmeisimmin on kysymys myös synty-
mäkohorttien kulttuurisista eroista. (Melkas 1996, 189–193.)
Tuula Melkas (2005) on tutkinut 55-vuotiaiden ja heitä vanhempien perhesuhteiden muutoksia
vuosina 1986–200231. 55 vuotta täyttäneiden välitön sosiaalinen ympäristö on yhä useammin
lapsettoman pariskunnan koti. Vuonna 2002 yhden vanhemman perheissä (joko vanhempana tai
lapsena) asui enää 55-vuotiaista naisista viisi prosenttia ja miehistä noin kaksi prosenttia. Ikään-
tyvien miesten perherakenteet eivät juuri muuttuneet 1980-luvun jälkipuoliskolta vuoteen 2002
tultaessa: heistä 67 prosenttia eli avioliitossa, ja avoliittoisuus oli yleistynyt vain noin viisi pro-
senttia (siis parisuhteessa 72 %). Sen sijaan naisista 41 prosenttia oli avioliitossa, noin kolme
prosenttia avoliitossa (parisuhteessa 44 %) ja perheettömiä 44 prosenttia. Perheettömyys alkoi
lisääntyä vuonna 2002 vasta 70 ikävuoden jälkeen, mikä kertoo siitä, että naiset voivat nykyään
elää pitempään puolisonsa kanssa kuin 1980-luvun lopulla. (Melkas 2005, 160.)
Uhlenberg ja Mueller (2003) toteavat, että lukuisten tutkimusten mukaan perherakenne on yh-
teydessä yksilön hyvinvointiin kaikissa elämänvaiheissa. Toisin sanoen lasten hyvinvointi kah-
den biologisen vanhemman kanssa on yleensä parempaa kuin muissa perherakenteissa; aikuisten
hyvinvointi sopuisissa parisuhteissa on parempaa kuin vaihtoehtoisissa parisuhteissa, ja aviolii-
toissa elävät vanhat ihmiset voivat yleensä paremmin kuin kanssakulkijat, jotka eivät ole aviolii-
tossa. (mt. 141.) Vaikka perherakenteen ja hyvinvoinnin yhteys on tutkijoiden kesken kiistan-
alainen, on näyttöä siitä, että avioliitossa olevien kuolleisuusaste on alhaisempi kuin yksinelävien
ja että avioparit ovat usein terveempiä kuin heidän yksinelävät kanssaihmisensä (mt. 140; myös
Martelin & Koskinen & Sihvonen 2008, 47–48). Tutkimusten mukaan ilmiötä ovat selittämässä
monet tekijät. Ensiksikin aviopuolisoilla on taipumus elää muita terveellisemmin välttämällä
alkoholin liikakäyttöä ja vastuuttomia elämäntapoja. Terveellisillä elämäntavoilla on taipumus
kasaantua elämänkulun aikana, joten niiden hyödyt tulevat esille vanhalla iällä. (Lillard & Waite
1995.) Toiseksi aviopuoliso saattaa olla helpottamassa sosiaalista integroitumista, jolloin kans-
saihmisen tarjoama sosiaalinen tuki voi ennaltaehkäistä vetäytyvämmän puolison sairastumista ja
lopulta ennenaikaista kuolemanriskiä (Feinstein 1993). Kolmanneksi aviopuolisoilla on usein
korkeampi elintaso kuin yksinelävillä, ja he voivat myöhemmällä aikuisiällä nauttia elämästään
31 Aineistona Tilastokeskuksen ELO86 ja ELO94 aineistot sekä Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusaineisto 2002
(ks. Liikanen, Hanifi & Hannula 2005, liitetaulukot).
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kanssaihmisiään paremmin (Uhlenberg 1996). Suotuisa perhekonteksti on siis merkittäviä yhtey-
dessä eläkeikäisten hyvinvointiin ja yhä pitenevään elinikään.
Perhesukupolvet voimavarana. Ikääntyvien perhesuhteille on ominaista se, että niitä määrittävät
paljolti perhesukupolvet (Marin 2008, 66). Lisääntyvä pitkäikäisyys tulee jatkamaan niitä ajan-
jaksoja elämänkulussa, jolloin yksilö elää puolisona, lapsettomana avioparina, isovanhempana
tai sisaruksena. Sen sijaan alhainen syntyvyys lyhentää sellaisia ajanjaksoja, jolloin perheessä on
alaikäisiä lapsia, jopa mahdollisuuksia sisaruuteen yhden lapsen perheessä. Kuitenkin osa ihmi-
sistä tulee elämään jonkin mittaisen elämänvaiheen, jolloin hän kuuluu neljän, jopa viiden suku-
polven perheeseen. Yksilöt siis vanhenevat mieluummin vertikaalisesti kuin horisontaalisesti
linkittyvissä perheissä ja tulevat elämään aiempaa pitemmän ajanjakson perhesukupolvien väli-
sissä rooleissa. (Harper 2005, 422–423.)
Tutkijat (Uhlenberg & Mueller 2003) ovat laajasti yhtä mieltä siitä, että suhteet omiin vanhem-
piin, lapsiin ja lapsenlapsiin ovat merkittävä tuki ikääntymisvaiheen hyvinvoinnille. Se seikka,
kuinka paljon ikääntynyt henkilö vastaanottaa tukea lapsiltaan ja lapsenlapsiltaan, ei ole riippu-
vainen vain lasten lukumäärästä, vaan myös aikaisemmista perhekokemuksista. Vanhempi-lapsi
suhteen laatuun perhehistoria vaikuttaa niin, että esimerkiksi eronneilla isillä on vähemmän kon-
takteja aikuisiin lapsiinsa, heidän suhteensa ovat jännittyneemmät ja todennäköisesti he vastaan-
ottavat vähemmän apua lapsiltaan kuin edelleen avioliitossa olevat isät. Avioeron on todettu tuo-
van vähemmän negatiivisia vaikutuksia lapsi-äitisuhteeseen kuin lapsi-isäsuhteeseen. Lapsen
avioero taas saattaa tuoda negatiivisia seurauksia perhesukupolvien välisiin suhteisiin. (mt. 139–
140.) Ehkä ikävin seuraus ikääntyvälle isoäidille koituu siitä, että hänen suhteet lapsenlapsiin
katkeavat (ks. Eräsaari 2002).
Tuula Melkaksen (2005) mukaan Suomessa ikääntyvien yhteydenpito lapsiin on säilynyt tiiviinä,
sillä lapset ovat useimmille vanhemmille tärkeimpiä kodin ulkopuolella eläviä ihmisiä. Yhtey-
denpitoa edistää se, että ainakin joku lapsista asuu alle 20 kilometrin etäisyydellä vanhemmistaan
(62–70 %). Seurantavuosina 1986–2002 toteutunut muuttoliikekään ei ole kasvattanut tätä etäi-
syyttä. Naiset ja perheelliset miehet pitivätkin suunnilleen viikoittain yhteyttä lapsiinsa. Perheet-
tömillä miehillä tapaamiset ja puhelinkontaktit olivat jonkin verran harvinaisempia, mutta heis-
täkin noin puolet tapasi lapsiaan ja enemmistö oli puhelinkontaktissa suunnilleen joka viikko.
(mt. 163.)
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Perhesysteemin rakenne ja dynamiikka muovaavat isovanhempien ja lastenlasten suhteiden laa-
tua. Ensiksi mitä enemmän on lapsenlapsia, sitä vähäisempää on isovanhemman sitoutuminen
yhteen lapsenlapseen. Toiseksi isovanhempien ja vanhempien suhteiden laatu on merkittävästi
vaikuttamassa siihen, kuinka paljon on kontakteja ja minkä laatuisia suhteita syntyy isovanhem-
man ja lapsenlapsen välille. Yleensä mitä paremmat suhteet aikuisella lapsella on omiin van-
hempiinsa, sitä todennäköisemmin hän tukee isovanhempien ja lapsenlasten suhteiden myönteis-
tä kehittymistä. Tutkimuksissa viitataan myös siihen, että äidin vanhemmilla on taipumus sitou-
tua enemmän lapsenlapsiin kuin isän vanhemmilla ja että niin vanhempien kuin isovanhempien-
kin avioero saattaa kovasti muuttaa isovanhempien ja lastenlasten suhteita. (Uhlenberg & Muel-
ler 2003, 140; Harper 2005, 425–426.)
Suomessa Leena Eräsaari (2002) on tutkinut kirje- ja haastatteluaineistoilla modernia isoäitiyttä.
Hän toteaa, että isoäitiys on muutoksessa työn ja lapsiperheiden muutosten vuoksi, mutta edel-
leen isoäitiys on ikääntyvälle naiselle merkityksellistä. Se mahdollistaa kokemukset sukupolvien
ketjuun liittymisestä sekä oman elämän jatkumisesta (mt. 11–13; myös Harper 2005, 425). Mo-
derni isoäiti on korvaamassa lapsenlapsilleen sitä aikaa, jota itsellä ei palkkatyön vuoksi ollut
omille lapsilleen. Suurin osa tutkimuksen isoäideistä kuvaa suhdettaan lapsenlapsiin ”maailman
parhaaksi ihmissuhteeksi”. Isoäidit ovat monesti valmiita ylittämään voimavaransakin tukiessaan
lapsensa perheen arkielämää erilaisin palveluin, tapaamisin ja ostoksin. Eräsaari arvioi, että iso-
äidit toimivat vastavoimana kiireisten vanhempien arjessa ja että isoäidit ovat suorastaan elintär-
keitä, kun julkisia hoivapalveluita vähennetään ja tehostetaan. Huolenpidon lisäksi isoäidit tuo-
vat kärsivällisyyttä ja kiireettömyyttä lastenlastensa elämään. (Eräsaari 2002, 14, 18–19.)
Perheestä ja kodista on tullut 1990-luvulta lukien tärkeitä arvoja lähes kaikille suomalaisille;
jopa niillekin, jotka eivät asu perheessä. Nimittäin vuonna 2002 yksin asuvista 78 prosenttia piti
perheen kanssa olemista vapaa-aikana hyvin tärkeänä tai melko tärkeänä. Tällöin perhe mielle-
tään ydinperhettä laajempana perheyhteisönä; joku saattaa ajatella jo hajonnutta omaa ydinper-
hettään, toinen taas muualla asuvia vanhempiaan tai sisaruksiaan, kolmas mahdollisesti rakkaim-
pia ystäviään. Saattaa olla, että tietynlainen yhteisöllinen puoli ihmisten arjessa on vahvistumas-
sa. (Liikkanen 2005, 16–18.) Jos ihmiset eivät enää koe voivansa vaikuttaa taloudellisiin ja po-
liittisiin päätöksiin, saattavat yksityiselämä ja perheyhteisö tulla aikaisempaa tärkeämmäksi (Jal-
linoja 2000, 182–183).
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Yhteisyyssuhteet. Tilastoaineistojen mukaan ydinperheen vahvistuessa se näyttää eriytyvän laa-
jemmasta suvusta, sillä yhteydenpito sisaruksiin on käynyt yhä harvinaisemmaksi tultaessa vuo-
teen 2002. Tiiviit tapaamiset sisarusten kesken rajautuvat lähinnä perheettömiin naisiin, ja puhe-
linkeskustelujakin käyvät useammin perheettömät sekä myös perheelliset naiset kuin miehet.
Samalla tavoin myös ystävien ja naapureiden tapaamiset ja puhelinkeskustelut ovat harventuneet
1990-luvun jälkipuoliskolla. Ainoastaan perheettömät miehet erottuvat muista aktiivisemmalla
yhteydenpidollaan ystäviinsä, ja perheettömät naiset erottuvat muista seurustelussaan naapurei-
den kanssa. (Melkas 2005, 163–165.)
Perherakenteen katsotaan myös ennustavan, saako ikääntynyt henkilö tarvitessaan hoivaa kotona
vai onko vaihtoehtona kodin ulkopuolinen hoiva. Tutkimuksissa toistuu havainto, että yksin
asuminen lisää riskiä joutua hoitokotiin jossain tulevaisuuden vaiheessa. Sen sijaan jos apua tar-
vitsevalla ikääntyneellä on joko puoliso tai aikuinen lapsi antamassa apua kotiin, on todennäköis-
tä, ettei ikääntyneen tarvitse siirtyä kodin ulkopuoliseen hoitoon. Omaisten antaman kotiavun
arvioidaan vastaavan ulkopuolista hoivaa paremmin iäkkään henkilökohtaisia tarpeita. (Uhlen-
berg & Mueller 2003, 138). Suomessa monet tutkimukset (Vaarama & Kaitsaari 2002; Helin
2002; Koskinen 2004) osoittavat perheen jäsenten merkityksen voimavarana ikääntyneen hyvin-
voinnille. Vaaraman ja Kaitsaaren (2002, 134) tutkimuksen mukaan 60–90 vuotta täyttäneistä
miehistä 70 prosenttia ja naisista 58 prosenttia suoriutui kotona vuonna 1998 ilman ulkopuolista
apua. Miehet saivat tarvitsemansa avun pääasiassa puolisolta, ja naisia auttoi sekä puoliso että
lapset. Kuitenkin 75–80 ikävuoden paikkeilla ulkopuolisen avun tarve lisääntyy niin, että 75-
vuotiaista kaksi kolmasosaa sai vuonna 1998 pitkäaikaista apua arkipäivän toimintojensa hoita-
miseen (myös Helin 2002, 45). Läheinenkään perheverkosto ei siis voi korvata ammattiauttajien
hoivaa elämänkulun viimeisinä vuosina, joten on perusteltua lukea kotihoidon työntekijät voi-
mavaraksi ikääntyneen ihmisen yhteisyyssuhteisiin.
4.2.6 Vapaa-ajan toiminta ja harrastukset ikääntyvien voimavaroina
Allardtin (1976) mukaan hyvinvoinnin kolmas ulottuvuus on itsensä toteuttaminen (being), jo-
hon sisältyy mielekäs vapaa-ajan toiminta. Myöhemmin Allardt (1998) katsoi, ettei hyvinvointi-
analyysissa riitä pelkästään itsensä toteuttaminen, vaan on tarkasteltava laajemmin identiteetin
muodostumisesta ja sen ylläpitämistä. Siihen sisältyy sekä käsitys omista kyvyistä että tietoisuus
omasta taustasta ja ryhmäjäsenyyksistä (mt. 45). Nämä korostuvat juuri ikääntymisvaiheessa,
jolloin omissa kyvyissä ja ryhmäjäsenyyksissä tapahtuu muutoksia. Allardtin (1998) mukaan
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ihmisen käsitys omasta arvostaan riippuu ympäristöstä, mutta yleensä ihminen pyrkii toimimaan
niin, että lähimpien ihmisten arviointi itsestä säilyy ennallaan. Työympäristön jäädessä taakse
eläkeikäisillä on taipumus hakeutua joko aikaisempiin tai uusiin harrastusyhteisöihin, joissa heil-
le tarjoutuu kiinnostavaa toimintaa ja elinikäistä oppimista.
Vapaa-aika määritellään usein suhteessa palkkatyöhön. Tällöin työstä eläkkeelle siirtyneiden
vapaa-ajasta puhuminen ei kuulosta mielekkäältä. Vapaa-ajan käsite onkin luonteeltaan ajassa
liikkuva ja kontekstissaan muotoutuva. Sen sisältö muotoutuu sekä yhteiskunnallisten instituuti-
oiden toiminnassa että ihmisten kokemuksissa ja merkityksen annossa. Kulttuurisesta näkökul-
masta vapaa-aika ei ole pelkästään ajankäyttöä, vaan se on subjektiivisesti koettua, ja se on oma
valinta omaan arkeen, johon sisältyy yksilöllistä tekemistä ja sosiaalisuutta. Siinä korostuu ilo,
rentoutuminen, kiireettömyys ja läheisimmät ihmiset. (Liikkanen 2005, 7, 10.) Epäilemättä elä-
mänkulun loppupuolelle sijoittuva vapaa-aika, eläkevuodet, tulee vähitellen muotoutumaan uu-
delleen. Juuri siitä on keskusteltu aiemmin aktiivisen vanhuuden käsitteen yhteydessä ja sittem-
min kolmannesta iästä puhuttaessa. (Karisto 2002a, 141; Hanifi 2005a, 186.)
Elämänkulkututkimuksessa kiinnitetään huomiota koko elinajan vapaa-aikaan, sen määrään,
toimintamuotoihin, harrastamisen esteisiin sekä merkitykseen kussakin elämänvaiheessa. Jon
Hendricks ja Steven J. Cutler (2003, 109) korostavat, että vapaa-aika ei ole vain toimintaa, vaan
sillä on syvällisiä merkityksiä identiteetille ja henkiselle kasvulle. Omien kykyjen ja mahdolli-
suuksien käyttäminen vapaa-ajan toiminnoissa sekä samalla omien rajojen tunnistaminen ovat
keskeisiä elementtejä. Vielä ikääntymisvaiheessa ihminen muodostaa käsityksen omasta päte-
vyydestään verratessaan omaa suoritustaan ikä- ja sukupuoliryhmänsä suorituksiin vapaa-ajan
toiminnassa. (ks. mt. 113–115).
Seppo Iso-Aholan, Edgar Jacksonin ja Elaine Dunnin (1994) kehittelemässä vapaa-ajan toiminto-
jen muutoksia koskevassa teoriassa nähdään ihmisten etsivän koko elämänkulun ajan yhtäältä
muutoksia ja toisaalta pysyvyyttä vapaa-aikaansa. Teoria pohjautuu Levinsonin ym. (1978) ikä-
kausiteoriaan ja siihen ajatteluun, että kunkin ikävaiheen kehitystehtävä edellyttää toteutuakseen
erilaista kontekstia. (Iso-Ahola ym. 246.) Pyrkimys muutoksiin ja pysyvyyteen vapaa-ajan käyt-
täytymisessä vaihtelee elämänkulussa niin, että ”uutuudet” (novelty) harrastuksissa vähenevät
siirryttäessä varhaisaikuisuudesta myöhempiin aikuisuuden vaiheisiin. Keski-iässä ja sen jälkeen
taas vahvistuu pysyvyys eli tuttuja harrastuksia jatketaan tai niihin palataan. Iso-Aholan ym.
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(1994) tutkimuksen tulokset32 viittaavat siihen, että iän lisääntyessä fyysisesti vaativat (voimiste-
lu, keilailu ym.) ja kodin ulkopuolella tapahtuvat toiminnot (luonnossa liikkuminen, kalastus,
murtomaahiihto ym.) vähenevät. Vaikka jotkut aloittavatkin näitä liikuntamuotona ikääntymis-
vaiheessa, harrastajien määrä laskee selvästi siirryttäessä elämänkulussa nuoruusvuosista eteen-
päin. Ikääntyvien kannalta on kiinnostavaa se, että he todennäköisesti löytävät tarvitsemaansa
uutta sisältöä olemassa olevista harrastuksistaan tai he palaavat etsimään uusia kokemuksia nii-
den harrastusten pariin, joita aiemmin ovat harrastaneet ja joutuneet lopettamaan esimerkiksi
työn tai perheen vuoksi. Heidän on todennäköisesti helpompi alkaa tuttu harrastus uudelleen kuin
aloittaa kokonaan uusi. (Iso-Ahola ym. 1994, 243–244.)
Ikääntyvien ja ikääntyneiden ajankäytöstä ja harrastuksista on saatavissa väestötasoista tietoa
vuodelta 2002 Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksesta33. Siinä lähestymistapa vapaa-aikaan
on väljä ja monikerroksinen, joten se kattaa vapaa-ajan monet ulottuvuudet: suhteen työhön, eri-
laiset arjen tekemiset, harrastukset, sosiaalisuuden sekä kokemuksellisuuden. (Liikkanen 2005,
10.) Tämä lähestymistapa soveltuu myös ikääntyvien ajankäytön ja harrastusten tarkasteluun,
koska vapaa-ajan toimintojen kirjo on todella laaja. Taulukkoon 6 on koottu tietoja 55 vuotta
täyttäneiden suomalaisten ajankäytöstä. Luvut tukevat ainakin osittain edellä esiteltyä Iso-
Aholan ym. (1994) vapaa-aikaa koskevaa analyysiä. Kodin ulkopuolella tapahtuvat toiminnot,
kuten kulttuuritilaisuuksissa käynti sekä fyysisesti vaativa talviliikunta, vähenevät erityisesti 75
ikävuoden jälkeen. Sen sijaan kesäaikana kävely, pyöräily, kotivoimistelu ja uinti säilyttävät
asemansa ikääntyneiden harrastuksena.
Taulukon 6 luvut osoittavat myös ikääntyvien ajankäytön painottumisen kotikeskeisiin toimin-
toihin ja harrastuksiin, mikä myötäilee Iso-Aholan ym. (1994) ajattelua. Luonnollisesti kotitöi-
den tekeminen kuuluu päivittäisiin toimiin, ja niille on eläkkeelle päästyä enemmän aikaa. Sa-
malla tavoin päivittäin on totuttu lukemaan sanomalehtiä, kuuntelemaan radiota ja katselemaan
televisiota. Tosin useat harrastukset kuten kirjojen lukeminen, musiikin kuuntelu, käsityöt ja
puutarhanhoito alkavat vähetä 75 ikävuoden jälkeen, jolloin toimintakyvyn heikkeneminen alkaa
rajoittaa tekemisiä. Kuitenkin kotiympäristössä tapahtuvan toiminnan on todettu olevan tärkeää
elämään tyytyväisyyden kannalta, ja monet niistä, kuten miehillä hyötyliikunta ja naisilla käsi-
32 Aineistona on 3 927 vastaajan kyselyaineisto, joka on kerätty Albertassa, Kanadassa, vuonna 1984 (Iso-Ahola ym.
1994, 232).
33 Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusaineisto koskee 10 vuotta täyttänyttä kotitalousväestöä, jossa on mukana
3355 henkilöä. 55 vuotta täyttäneiden määrä aineistossa on 968 henkilöä. (Liikkanen, Hanifi & Hannula 2005, liite
1).
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työt säilyivät elinikäisinä harrastuksina vanhemmilla ikäpolvilla. Esimerkiksi 1904–1923 synty-
neistä jyväskyläläisistä keskimäärin joka toisella oli elinikäinen harrastus. (Pikkarainen & Heik-
kinen 1999b, 212–213.)
TAULUKKO 6.  Ikääntyvien suomalaisten ajankäyttö ja harrastukset 55 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä
vuonna 2002. Prosenttia ikäryhmään kuuluvista (Liikkanen, Hanifi & Hannula 2005, liitetaulukot)
I k ä r y h m ä
Toiminta, harrastus 55–64-v. 65–74-v. 75-v.+
% % %
Kotikeskeiset harrastukset
  Television katselu (päivittäin) 84 91 91
  Radion kuuntelu (päivittäin) 77 75 68
  Sanomalehtien lukeminen (päivittäin) 91 90 88
  Kirjojen lukeminen (6 kk:n aikana) 65 61 47
  Musiikin kuuntelu (päivittäin) 65 58 42
  Käsityöt 74 70 52
Kotitöiden tekeminen
   Ruuanlaitto 93 83 82
   Ostoksilla käynti 97 95 81
   Siivous 90 85 82
   Pyykinpesu ja vaatehuolto 77 62 67
   Puutarhanhoito 68 64 40
   Kodin korjaustyöt 65 57 33
Liikuntaharrastukset
   Liikunta kesällä (päivittäin) 46 55 53
   Liikunta talvella (lähes päivittäin) 34 40 38
   Kesämökillä olo ja puuhailu - 36 26
Kulttuuriharrastukset (1–6 x 12 kk:ssa)
   Taidenäyttelyissä ja museoissa käynti 47 33 24
   Teatterissa käynti 44 34 23
   Konserteissa käynti 41 30 20
Osallistuminen yhdistystoimintaan ¹) 49 46 41
N 447 315 206
_______________________________________________________________________________
¹) Osallistunut ainakin yhden yhdistyksen toimintaan 12 kuukauden aikana.
Vapaa-ajan harrastusten pysyvyys ja muutokset elämänkulussa eivät liity pelkästään elämän-
kaarellisiin kehitystehtäviin, vaan ovat myös sidoksissa historialliseen aikaan ja yhteiskuntaan.
Tästä kertoo Antti Kariston ja Riikka Konttisen (2004) tutkimus, jossa seurataan kolmen synty-
mäkohortin, vuosina 1926–1930, 1936–1940 ja 1946–1950 syntyneiden, vanhenemismuutoksia
Päijät-Hämeen alueella. Vuonna 2002 kerätystä aineistosta havaittiin, että miesten harrastukset
(esim. kalastus) on yleensä aloitettu nuoruusiällä, jopa lapsuusvuosina. Sen sijaan naisten mieli-
harrastukset ovat alkaneet hieman myöhemmin, ja siinä on havaittavissa syntymäkohorttieroja.
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Suuri osa nuorimman kohortin naisista aloitti itselle tärkeän harrastuksen 30–50 vuoden iässä,
keskimmäisen kohortin naisissa oli paljon 40–60-vuotiaina harrastuksensa aloittaneita ja melko
suuri joukko vanhimmista aloitti harrastuksensa vasta 50–70 vuoden iässä. Karisto ja Konttinen
(2004) tulkitsevat naisten harrastusten aloittamisen liittyvän lastenhoitoon niin, että vasta lasten
aikuistuttua naisille on tullut mahdollisuus keskittyä omiin harrastuksiin. Vaikka ikäryhmien
eroja voi tulkita kohorttieroiksi, tutkijat painottavat ajankohtavaikutuksia, sillä kaikissa ikäryh-
missä oli paljon naisia, jotka löysivät mieliharrastuksensa kahden viimeksi kuluneen vuosikym-
menen aikana; ajanjaksona, jolloin naiset ovat saaneet elämäänsä uusia vapausasteita. (mt. 109.)
Profiilit tärkeiden harrastusten aloittamisesta elämänkulussa eroavat syntymäkohorteittain. Nuo-
rimmilla kohorteilla oli vähän lapsuudesta periytyviä harrastuksia, paljon varhaiskeski-iässä
omaksuttuja ja melko vähän äskettäin (52–56-v.) aloitettuja harrastuksia. Monet keskimmäiseen
ja vanhimpaan kohorttiin kuuluvista taas aloittivat mieliharrastuksiaan sekä varhaisella iällä että
ikääntymisvaiheessa. Elämänkululliset profiilit eroavat siis paljon toisistaan: nuorimmilla se
muistuttaa alapäin käännettyä U-käyrää ja kahdella vanhemmalla ryhmällä M-kuviota. Karisto &
Konttinen (2004) arvioivat, että vanhimman kohortin varhaisaikuisuus oli todennäköisesti työlle
omistettua ja harrastuksille oli niukasti aikaa; sitä vastoin suurilla ikäluokilla nuoruus jatkui pi-
tempään, jolloin harrastuksillekin on tilaa, eivätkä he vielä vuonna 2002 olleet saavuttaneet kol-
matta ikää, jolloin aktiivisuuden harrastuksissa odotetaan lisääntyvän. (mt. 109.)
Eläkeikäisten mieliharrastukset. Eläkeikäisten vapaa-ajan toiminnot muodostavat laajan kirjon
tekemistä, toimintaa ja monikerroksisia ilmiöitä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on kerätty tietoa
sekä kvalitatiivisella menetelmällä (Karisto & Konttinen 2004) että kvantitatiivisella menetel-
mällä (Hanifi 2005a; 2005b) kolmannen ikävaiheen harrastuksista ja tulevaisuuden toiveista.
Seuraavassa kuvaan näissä tutkimuksissa esille tulleita harrastusalueitta, joiden sisältä on löydet-
tävissä runsaasti vaihtoehtoja yksilöllisten kiinnostusten, arvostusten, toimintakyvyn ja taloudel-
listen mahdollisuuksien mukaisesti.
Liikuntaharrastukset kuuluvat ikääntyvien mieliharrastuksiin, ja niitä on monia, esimerkiksi pyö-
räily, voimistelu, voimailu, vesiliikunta, kuntoliikunta, yleisurheilu, talviurheilulajit, joukkuepe-
lit, golf, keilailu, tennis, moottori- ja ampumaurheilu, hevosurheilu, penkkiurheilu ja hyötylii-
kunta (Karisto & Konttinen 2004, 105). 65-vuotiaista 77 prosenttia harrasti vähintään kerran
viikossa jotain kesäliikuntamuotoa vuonna 2002, ja vain 17 prosenttia ei liikkunut lainkaan. Kui-
tenkin päivittäin liikkuvien määrät ovat laskeneet 10 vuoden kuluessa 60 prosentista 54 prosent-
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tiin (Hanifi 2005a, 181), mikä viittaa siihen, että vanhimpien määrä on lisääntynyt ja heidän jou-
kossaan on eniten niitä, jotka eivät enää toimintakykynsä vuoksi voi liikkua, vaikka haluaisivat-
kin.
Luontoon liittyviä harrastuksia ovat kesämökillä puuhailu, retkeily, puutarhan- ja metsänhoito,
marjastus, sienestys, kalastus, metsästys, veneily, purjehdus sekä eläinharrastukset, kuten lintu-
jen bongaus ja koiraharrastus (Karisto & Konttinen 2004, 105). Kesämökkeily kuuluu vahvasti
suomalaiseen kulttuuriin ja näkyy ikääntyvien ajankäytössä vuonna 2002: 65-vuotiaista 36 pro-
senttia ja 75-vuotiaistakin 26 prosenttia vietti aikaansa käytössään olevalla kesäasunnolla vii-
meksi kuluneen vuoden aikana. Mökkeily on lisääntynyt 10 vuoden aikana ja se on erityisesti osa
ikääntyvien miesten elämäntapaa. Marjastus, sienestys ja kalastus ovat myös suosittuja harras-
tuksia, ja niitä harrasti puolet 65 vuotta täyttäneistä. Luonnossa liikkumista suomalaiset pitävät
arvossa: vuoden 2002 vapaa-aikatutkimuksessa 90 prosenttia 65-vuotiaista piti luonnossa liik-
kumista tärkeänä tai melko tärkeänä. (Hanifi 2005a, 181–183.)
Matkailusta tuli 1990-luvun alussa ja jälkipuoliskolla suosittu harrastus sekä eläkeiässä oleville
että sitä lähestyville (Karisto & Konttinen 2004, 154). Jos katsotaan kaikkien 65 vuotta täyttä-
neiden matkailijoiden osuuksia vuonna 2002, nähdään, että runsaat 40 prosenttia tästä väestön-
osasta matkusti vuoden aikana kotimaassa, ja yli neljännes kävi ulkomaillakin. Eläkeikäisten
matkailuaktiivisuus oli pysynyt suunnilleen yhtä yleisenä 10 vuoden ajan. Yli puolet heistä aloitti
ulkomailla käymisen täytettyään 25 vuotta ja viisi prosenttia lähti ulkomaille vasta yli 60-
vuotiaana. (Hanifi 2005a, 180–181).
Päijäthämäläisistä (kolme syntymäkohorttia) oli 2000-luvun alussa kolmannes matkustanut vuo-
den aikana kotimaassa ja puolet ulkomaillakin. Vanhimmassa kohortissa (1926–1930 syntynei-
den) ulkomailla käyneiden osuus oli matalin, mutta heistäkin matkusti lähes 40 prosenttia, joten
eläkeläisten ulkomaan matkailu oli selvästi yleistynyt, eikä naisten ja miesten kesken ollut juuri-
kaan eroja. Kotimaan matkakohteita oli runsaasti, erityisesti kaupunkikohteet Etelä- ja Keski-
Suomessa sekä Lapin matkailukohteet. Ulkomaan matkat suuntautuivat pääosaltaan Baltian mai-
hin, Pohjois-, Keski- ja Itä-Eurooppaan sekä Etelä-Euroopan lomakohteisiin, mutta myös kau-
komaihin kuten Afrikkaan, Kaukoitään, USA:han, Australiaan ja Uuteen Seelantiin; toisin sano-
en lähes kaikkialle maapallolla. (Karisto & Konttinen 2004, 147–148.) Päijäthämäläisten elin-
ikäisen matkailun tarkastelussa on näkyvissä periodivaikutus, sillä eniten matkustettiin iästä riip-
pumatta juuri 1990-luvulla. Toisin sanoen vanhimmat olivat silloin jo 70, keskiryhmä 60 ja nuo-
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rimmat 50 ikävuoden paikkeilla. Siis matkailu ei liity niinkään ikään tai kohorttiin, vaan nykyai-
kaan, kuten tutkijat sanovat. Vaikka 1990-luku oli talouslaman vuosikymmen, se ei estänyt vasta
eläkkeelle siirtyneitä tai pian eläkkeelle jääviä suuntaamasta ulkomaille, jos ei kaukomaille, niin
ainakin Viron kylpyläkohteisiin. (mt. 153–154.)
Innostuksen matkailuun voi ajatella jatkuvan myös tulevaisuudessa, sillä se oli vahvasti mukana
päijäthämäläisten tulevaisuuden unelmissa; erityisesti keskimmäiseen syntymäkohorttiin kuulu-
villa miehillä ja naisilla, jotka olivat siirtymässä eläkkeelle. Monet haaveilivat matkustavansa
jonkun läheisen kanssa; jotkut kotimaassa ja toiset ulkomailla, jopa ympäri maapalloa matkaten.
(mt. 98–99.)
Itsensä kehittämiseen liittyvät harrastukset muodostavat moniaineksisen alueen ikääntyvien
ajankäytössä. Niitä ovat esimerkiksi lukeminen, opiskelu (esitelmien kuuntelu ja kieliopinnot),
sukututkimus ja tietotekniikka (Karisto & Konttinen 2004, 105). Naiset ovat miehiä ahkerampia
opiskelijoita. Opiskeluharrastuksen määrälliset osuudet ovat pysyneet suunnilleen samana vii-
meiset 10 vuotta. Kuitenkin opiskelun merkitys sitä harrastaville on lisääntynyt. (Hanifi 2005a,
180.) Kun tulevaisuuden unelmissa toivotaan lisää omaa aikaa, siihen monesti liittyy itsensä ke-
hittäminen ja opiskelu. Kyse lienee eräänlaisesta henkilökohtaisesta autonomiasta eläkevuosina.
(Karisto & Konttinen 2004, 98.)
Taide- ja käsityöharrastuksiin kuuluu kirjoittaminen, soittaminen, laulaminen, taidenäyttelyt,
teatteri, käsityö, askartelu, keramiikka- ja savityöt, puutyöt, antiikkiharrastus ja keräily (Karisto
& Konttinen 2004, 106). Omin käsin tekeminen ja musiikkiharrastus saattaa periytyä nuoruuden
ajoilta, mutta useat näistä saattavat olla uusia taideharrastuksia, joista etsitään uutta sisältöä elä-
kevuosien elämään. Vuonna 2002 esimerkiksi taidenäyttelyissä kävi lähes 30 prosenttia 65-
vuotiaista (Hanifi 2005a, 177).
Järjestö-, yhdistys- ja kerhotoiminta on perinteisesti ollut eläkeikäisten kiinnostuksen kohde.
Vapaa-aika 2002 tutkimuksen mukaan 45 prosenttia 65-vuotiaista ja runsaat 40 prosenttia vielä
75-vuotiaista oli osallistunut viimeisen vuoden aikana yhdistystoimintaan. Aktiivisinta osallis-
tuminen oli eläkeläisjärjestöihin, uskonnollisiin yhdistyksiin, maanpuolustusyhdistysten sekä
sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan. (Hanifi 2005b, 214.) Viime vuosina on esiintynyt epäi-
lyksiä perinteisen talkootyön ja pyyteettömän vapaaehtoistyön hiipumisesta ja arveltu kiinnos-
tuksen painottuvan lyhytaikaisiin projekteihin kulttuuri- ja elämäntapayhdistyksissä (ks. Heikka-
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la 2000, 76). Muutosta saattaa olla tapahtumassa, mutta vapaa-aikatutkimuksen mukaan vuosina
1991–2001 osallistumisaktiivisuus pysyi suunnilleen samalla tasolla eri ikä-ryhmissä. Ehkä toi-
mintaan osallistumisen syyt ja merkitykset saattavat ainakin osittain muuttua; esimerkiksi aikai-
semmin kollektiivisena vaikuttamisena koettu osallistuminen saattaa nykyään painottua enem-
män henkilökohtaisten intressien toteuttamiseen (mt. 214, 216.)
Ihmissuhteiden vaaliminen nousi päijäthämäläisillä vuonna 2002 omaksi harrastustyypikseen.
Joskus se liittyi johonkin harrastukseen, toisinaan taas läheisten kanssa oleminen mainittiin ai-
noana kiinnostuksen kohteena. (Karisto & Konttinen 2004, 106.) Tämä on yhdensuuntainen va-
paa-aikatutkimuksen kanssa, sillä vuonna 2002 kotia ja perhettä piti 65–74-vuotiaista 90 prosent-
tia ja 75 vuotta täyttäneistä 85 prosenttia erittäin tärkeänä elämänalueena. Sekä perheen että ys-
tävien kokeminen tärkeiksi on 10 vuoden aikana selvästi vahvistunut. Tämä voidaan tulkita yh-
teisöllisyyden vahvistumiseksi, mutta samalla myös yksilöllisyys on tärkeä; erityisesti 65 vuotta
täyttäneet naiset pitävät omille harrastuksille omistautumista aikaisempaa tärkeämpänä. (Hanifi
2005a, 172.)
Voidaanko tehdä jotain päätelmiä kolmanteen ikään liittyvästä kulttuurisesta muutoksesta? Va-
paa-aikatutkimusten (1981, 1991 ja 2002) tulosten pohjalta Riitta Hanifi (2005a) arvioi, että
ikääntyvien aktiivisuus on ollut korkealla tasolla jo 1990-luvun alussa eikä sen jälkeen ole suuria
siirtymiä tapahtunut. Monet harrastukset kuten liikunta, matkustaminen ja kulttuuritilaisuuksissa
käynti ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla 10 vuotta. Lisäystä on tullut hieman kotimaan
matkailuun ja 75-vuotiaiden yhdistysaktiivisuuteen, sekä uudeksi harrastussuosikiksi on 10 vuo-
den aikana tullut tanssi ja tanssiravintoloissa käyminen. Mistään suuresta ryntäyksestä uusiin
harrastusmuotoihin ei siis voida puhua (myös Pirttiaho 2002).
Yksilötasolla ikääntyvien harrastusaktiivisuutta voivat rajoittaa monet seikat kuten terveys ja
toimintakyky, läheisiin kohdistuvat hoivavelvoitteet, rahan puute tai pitkät matkat ja heikot kul-
kuyhteydet. Kuitenkin väestötasolla ikääntyvistä 70 prosenttia näki vuonna 2002 harrastamisen
ja osallistumisen mahdollisuudet hyviksi ja vain neljää prosenttia heistä rajoittaa esimerkiksi
kotona tehtävät työt. (Hanifi 2005a, 184–186.) Vapaa-ajan lisääntyminen on yksi todellinen piir-
re kolmannesta iästä, ja ikääntyvät itse ovat aktiivisia ja tekevät omia valintoja oman elämänti-
lanteensa ja paikallisten mahdollisuuksien puitteissa. Eläkeikään sijoittuva vapaa-aika tulee edel-
leen muotoutumaan yhteiskunnallisten instituutioiden ja eläke-ikäisten välisessä vuorovaikutuk-
sessa.
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4.3 Ikääntymisvaiheen hyvinvoinnin tutkiminen elämänkulun kokonaisuudessa
Tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina olen edellä kuvannut kirjallisuuden ja tilastotietojen poh-
jalta suomalaista yhteiskuntaa ikääntymisen kontekstina, elämänkulun ajallista ja paikallista
luonnetta, aikuisen kehitystä ikääntymisvaiheessa sekä ikääntyvien hyvinvoinnin voimavaroja.
Lähtökohtien jäsentelyn pohjana olen käyttänyt Gielen ja Elderin (1998, 6–11) esittämää elä-
mänkulun monitasoista teoriakehikkoa (kuvio 1). Tarkastelulla olen hakenut tämän tutkimuksen
kohdejoukon elämänkuluille sosiaalista ja historiallista taustaa, jota vasten kohderyhmään kuu-
luvien yksilöllistä kehitystä ja toimintaa olisi mahdollista tarkastella ja ymmärtää. Elämänkulun
teoriassa koko yksilön elämä, niin myös ikääntymisvaiheet, ovat kontekstisidonnaisia ja histori-
alliseen aikaan liittyviä ilmiöitä; jopa niin, ettei mitään universaalista tai pysyvää ikääntymisen
mallia olisikaan olemassa, vaan olisi vain ajassa ja paikassa vaihtelevia elämänkulkuja (Riley &
Riley 1999b).
Elämänkulku ja vanheneminen muodostavat molemmat hyvin laajan ilmiökentän, ja siihen koh-
distuvaa tutkimuskirjallisuutta on runsaasti. Ikääntymisilmiöiden kontekstisidonnaisuus haastoi
minut rajaamaan tutkimuksen ajallisesti 1900-luvun jälkipuoliskolle ja alkavalle 2000-luvulle,
sekä paikallisesti suomalaiseen yhteiskuntaan ja kuntatasolle. Tämä rajaus puolestaan ohjasi tut-
kimuskirjallisuuden valintaa, joten kirjallisuusosa painottuu paljolti kotimaiseen tutkimukseen ja
tilastoihin, ja kansainvälisen tutkimuksen tuloksia on esitelty rajoitetummin. Elämänkulun teori-
an mukaisesti olen jäsentänyt ikääntymisilmiöitä ja hyvinvoinnin rakentumista makrotasolla,
välitasolla ja mikrotasolla. Seuraavassa teen tasoittain lyhyttä yhteenvetoa edellä olevasta kirjal-
lisuuskatsauksesta sekä esitän tälle tutkimukselle rakentamani teoriakehikon.
Makrotasolla suomalainen yhteiskunta on ikääntymisen konteksti. Sen voimakas hyvinvointike-
hitys aina 1950-luvulta lukien koitui myös ikääntyvien eduksi niin, että kuolevuus alkoi nopeasti
laskea ja elinaika väestötasolla pidetä. Samaan kehityskulkuun liittyi niin kutsuttu ikäpolitiikka,
jonka ansiosta ikäihmisten elinolosuhteet paranivat sekä eläketurva ja palvelut lisääntyivät.
Vaikka kulttuuriset käsitykset vanhenemisesta pysyivät suhteellisen pitkään sävyltään negatiivi-
sina ja ristiriitaisina, 1990-luvulla alettiin nähdä tosiasiana kiihtyvä väestön ikärakenteen kehitys
sekä alettiin hahmottaa ikääntymisestä aiheutuvien ongelmien ohella myös voimavaroja. Tutki-
musten mukaan Suomessa on hyvä ikääntyä, sillä suurin osa ikääntyvistä kokee eläkevuodet
elämänsä parhaana aikana. Toki ikääntyneillä on myös hyvinvoinnin vajeita ja etenkin tulevai-
suudessa häämöttäviä elämänlaadun uhkia, joita ovat eniten realisoimassa korkeaan ikään liittyvä
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naissukupuoli, pienet tulot, heikoksi koettu terveys ja huono toimintakyky, yksinäisyys ja ma-
sennus, puutteelliset asuinympäristöt sekä lähipalvelujen heikko saatavuus.
Välitasolta katsottuna nopea yhteiskuntarakenteiden ja kulttuuristen tekijöiden muutos on yhtääl-
tä yhdenmukaistanut ja toisaalta eriyttänyt suomalaisten elämänkulkuja. Teollinen tuotanto ja
siihen liittynyt moderni kulttuuri vaiheistivat elämänkulun työelämään valmistautumisen, aktiivi-
sen työelämän ja eläkeläisyyden jaksoiksi. Tämä institutionaalinen elämänkulun malli yhdenmu-
kaisti samoina vuosina syntyneiden kohorttien koulutus-, työ- ja perheuria sekä eläkkeelle siir-
tymisajankohtia. Yksilöiden elämänkulut ikään kuin liittyvät yhteen (linked lives) ja elämänta-
pahtumat ajoittuvat samalla tavoin. Sitä vastoin eri ajankohtina syntyneet kohortit eroavat toisis-
taan, koska yhteiskunnallinen konteksti heidän elinaikanaan on erilainen. Mitä kauempana ajalli-
sesti syntymäajankohdat ovat toisistaan, sitä suurempia eroja elämäntapahtumien ajoittumisessa
on havaittavissa. 1910- ja 1920-luvulla syntyneiden nykyvanhusten elämänkulku eroaa monilla
tavoin 1940-luvun lopulla syntyneiden elämänkulusta. Kun nykyinen kansainvälistyvä talous ja
jälkimoderni kulttuuri murentavat institutionaalista elämänkulun mallia, ikääntymisvaihekin on
käymässä yhä moninaisemmaksi. Uusien eläkkeelle siirtyvien kohorttien odotetaan muuttavan
eläkeläiselämää ja uudistavan vanhuuden käytäntöjä, mistä toistaiseksi on niukasti tutkimustietoa.
Eläkeikäiseen väestöön kohdistuneita ikäkohorttitutkimuksia on – aivan viime vuosia lukuun
ottamatta – tehty Suomessa melko vähän. Väestörakennetta on perinteisesti kuvattu tilastotietoi-
hin pohjautuvalla ikäpyramidilla, joka osoittaa eri aikaan syntyneiden kohorttien kerrostumista.
Voimakkaasti ikääntyvässä yhteiskunnassa on tarpeellista analysoida syntymäkohorttien ajallista
sijaintia niiden mahdollisuuksien, edellytysten ja resurssien kannalta, jotka sattuvat olemaan ku-
hunkin syntymäkohorttiin kuuluvien henkilöiden saatavilla. Viimeaikaisessa keskustelussa on
nähty haasteeksi rakentaa tutkimusasetelmia, joissa joko seurataan tiettyjä syntymäkohortteja
useampana ajankohtana tai vertaillaan samanikäisiä ikäryhmiä useampana kuin yhtenä ajankoh-
tana.
Kuviossa 5 havainnollistan ikääntyvien elämänkulun analyyttisiä elementtejä ja niiden välisiä
yhteyksiä 1990-luvun jälkipuoliskon ja 2000-luvun alun Suomessa. Olen kehittänyt teoriakehi-
kon Gielen ja Elderin (1998) elämänkulkuparadigman pohjalta niin, että siinä painottuu elämän-
kaaren loppupuolisko. Jyrkämän (2004) ajattelua olen hyödyntänyt etsiessäni paradigman käyt-
tömahdollisuuksia ikääntyvien tulevaisuuden hahmottamiseen. Ajattelen elämänkulun aikaisem-
pien elämänvaiheiden ainakin osittain vaikuttavan ikääntymisvaiheen muotoutumiseen. Tutki-
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muskirjallisuuden pohjalta määrittelen ikääntyviksi kansalaisiksi 55–79-vuotiaat34 , jotka ovat
vuonna 2008 laskettuna syntyneet vuosina 1929–1953; siis suuret ikäluokat kuuluvat tähän jouk-
koon, mutta runsaasti myös heidän edeltäjiään. Ikääntyneitä eli vanhuksia, ovat heitä vanhemmat
kansalaiset, jotka ovat syntyneet 1928 tai sitä aikaisemmin. Eri aikaan syntyneiden kohorttien
eläkeajan voi olettaa muotoutuvan erilaiseksi riippuen siitä, sattuiko eläkkeellesiirtymisajankohta
1980-luvun hyvinvoinnin aikaan, 1990-luvun lama-ajan ahdinkoon vai 2000-luvun kansainvälis-
tyvän talouden ja jälkimodernin kulttuurin määrittämään erilaisuuden maailmaan.
KUVIO 5. Ikääntyvien suomalaisten elämänkulun teoreettinen tarkastelukehikko (mukaellen Giele &
Elder 1998; Jyrkämä 2004)
Elämänkulun teoriaa soveltaen olen sijoittanut kuvion 5 keskiöön käytettävissä olevien hyvin-
voinnin resurssien lisäksi ikääntyvien oman toiminnan, koska hyvinvoinnin rakentuminen ikään-
tymisvaiheessa on riippuvainen siitä, miten resursseja kyetään käyttämään omien arvovalintojen
mukaisesti. Oletan valtaosan ikääntyvistä olevan aktiivisia toimijoita ja sopeutuvan niin henkilö-
kohtaisiin elämänmuutoksiinsa kuin myös historiallisen ajan ja paikallisen kontekstin vaatimuk-
siin. Geropsykologisen tutkimustiedon mukaan ikääntyvillä on käytössään vanhenemisesta joh-
tuvissa vaikeuksissa erilaisia sopeutumis- ja selviytymismekanismeja. He oppivat käsittelemään
34 Tutkimuskirjallisuudessa ja hallinnollisissa asiakirjoissa ikämääritykset vaihtelevat. Tässä esitetyt ikärajat viittaa-
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epämiellyttäviä tilanteita ja hyväksymään ne. Näistä yksilötason sopeutumismekanismien tiede-
tään jossain määrin olevan yhteydessä elämänhistoriallisiin tekijöihin kuten koulutustasoon ja
ammatilliseen asemaan, mutta toimintaympäristöjen edelleen muuttuessa tarvitaan uutta tutki-
mustietoa ikääntyvien toiminnallisista resursseista ja tilannekohtaisista menettelytavoista.
Parhaillaan ikääntyvillä suomalaisilla on perintönä aikaisemmista elämänvaiheista sekä aineelli-
sia että ei-aineellisia hyvinvoinnin resursseja, jotka mahdollistavat huomattavalle osalle ikäänty-
vää väestöä hyvän elintason ja elämänlaadun; toisin sanoen enemmistölle kolmas ikä omalle hy-
vinvoinnille omistettuna on mahdollinen. Hyvinvoinnin resursseista koettu terveys ja toiminta-
kyky sekä taloudelliset resurssit ovat keskimäärin parantuneet siirryttäessä vanhemmista ikäryh-
mistä nuorempiin. Vertikaalisesti linkittyvistä perhesukupolvista odotetaan tulevan aikaisempaa
tärkeämpi voimavara ikääntyville, sillä yhä useampi suomalainen tulee elämään tietyn ajanjak-
son, jolloin hän kuuluu neljän, jopa viiden sukupolven perheeseen. Eläkeikään kuuluvasta vapaa-
ajasta on tulossa monelle resurssi, jota hän voi käyttää niin itsensä kuin läheistensäkin hyväksi.
Kuitenkin edelleen on riittämättömästi tietoa eri ikäkohorttien psykososiaalisista voimavaroista,
arvoista ja asenteista sekä tulevaisuuteen suuntautumisesta. Eläkeikää lähestyvien suunnitelmista
ei tiedetä kovin paljon, eikä siitä, mitä he ajattelevat omista vanhuuden vuosistaan. Vanhuuden
elämänlaatua saattavat tulevaisuudessa olla uhkaamassa samat riskitekijät kuin nykyisin, mutta
yhtä hyvin tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan uusia riskitekijöitä, joista ei vielä tiedetä.
Aika ja sen ulottuvuudet – menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus – ovat elämänkulun tutkimuk-
sessa sivuuttamattomia, koska niin yksilön elämänkulku kuin sosiaalinen muutoskin ovat ajalli-
sia ilmiöitä. Ikääntymisen ja aikaperspektiivien suhteet eivät ole yksiselitteisiä, koska ikääntyes-
sä tietoisuus ajan päättymisestä voimistuu ja vaatii uudella tavalla tasapainon ylläpitoa aikaulot-
tuvuuksien välillä. Kuitenkin tutkimukset viittaavat siihen, että voimakkaasti yksilöllisyyttä ko-
rostavassa länsimaisessa kulttuurissa tulevaisuutta painotetaan toiminnan suuntana. Erityisesti
kolmannen iän keskustelu tuo tulevaisuuspainotteisuuden eläkevuosiin. Eläkkeelle jäävien ajatel-
laan suunnittelevan aktiivisesti tulevaa vapaa-aikaansa, ja jossain määrin löytyy jo tutkimustietoa
ikääntyvien tulevaisuuden unelmista. Kuviossa 5 kuvaan ikääntyvien tulevaisuuteen suuntautu-
mista, jonka ajattelen ilmenevän konkreettisen elämäntilanteen mahdollisuuksina ja tietoisuuden
merkityksinä. Tulevaisuuden kehityskulkujen ajattelu on yhteydessä nykyisyyteen, mutta myös
kauemmaksi elämänhistoriaan sekä elämän varhaisempien vaiheiden arvomaailmaan.
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
5.1 Tutkimusongelmien täsmentäminen
Väestön elinaika Suomessa piteni viime vuosisadalla lähes 30 vuotta ja pitenemisen ennakoidaan
edelleen jatkuvan. Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen mukana eläkeikä on elämänvai-
heena muutoksessa. Eläkeikää lähestyvät kansalaiset eivät enää ole asettumassa perinteen mukai-
seen vanhuksen rooliin, vaan he suunnittelevat edessä olevaa uutta elämänvaihetta oman elämän-
sä lähtökohdista. Uutta elämänvaihetta eivät enää vanhat ikäkäsitteet eivätkä iän merkitykset
kata, vaan on syntynyt tarve tutkia ja käsitteellistää uudelleen keski-iän ja vanhuuden väliin jää-
vää ikäkautta. Monessa yhteydessä tätä ikäkautta on nimitetty kolmanneksi iäksi ja sitä seuraa-
vaa vanhuuden aikaa neljänneksi iäksi. Monet tutkimukset myös viittaavat siihen, että eläkeikäis-
ten hyvinvointi on kehittynyt myönteiseen suuntaan ja eläkevuosiin liittyy yhä enemmän hyvän
elämänlaadun toiveita.
Tutkimusongelmana on tutkia, miten vuosina 1926–1945 syntyneiden henkilöiden kolmannen iän
elämänvaihe muotoutuu elämänkulun kokonaisuudessa. Kysymys on pitkälti hyvinvoinnista
ikääntymisvaiheessa ja siitä, millaisin toimintatavoin lähestytään vanhuuden elämänvaihetta
elinympäristössä, joka jatkuvasti muuttuu kansainvälistyvän talouden ja postmodernin kulttuurin
ristiaallokossa. Tutkimusongelma on jäsennettävissä alaongelmiksi Gielen ja Elderin (1998)
elämänkulkuteorian elementtien35 mukaan. Koska kukin elämänkulun elementti rakentuu tekijä-
ryppäistä, ovat alaongelmat muotoiltavissa laaja-alaisiksi kokonaisuuksiksi. Elementit ovat eri-
tasoisia, mutta ne kietoutuvat yhteen, joten elämänkulkua on mahdollista tutkia kunkin elementin
näkökulmasta ja tulkita paikallisessa kontekstissa ja ajassa etenevänä prosessina. Tutkimuksen
neljä alaongelmaa ovat seuraavat:
(1) Ajallis-paikallisuuden ongelma, jossa on kyse ikääntyvien ihmisten elämänkulun sijoittami-
sesta historialliseen aikaan sekä yhteiskunnan kehitykseen ja asuinpaikkakunnan sosiaalisiin ra-
kenteisiin. Miten paikallinen ympäristö on tarjonnut ikääntyvien elinaikana puitteet yksilöiden
elämäntapahtumille ja niiden muutoksille? Miten ikääntyvät ovat integroituneet vastavuoroisesti
muihin ihmisiin, jotka ovat suunnilleen samaan aikaan aloittaneet työuransa, perustaneet per-
35 Elämänkulkuparadigman keskeiset elementit (Giele & Elder 1998) ovat ajallis-paikallinen sijainti, yksilön elämän
liittyminen aikalaisiin, yksilöllinen kehitys ja toiminta sekä elämäntapahtumien ajoittuminen (ks. kuviot 1 ja 5).
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heensä, tehneet elämäntyönsä ja jääneet eläkkeelle? Millaisia eroja historiallinen aika ja paikal-
listason muutos tuotti eri ikäkohorttien elämänkuluille?
(2) Sosiaalisen vanhenemisen ongelma, jossa on kyse siitä, miten ajallis-paikalliset ja yksilölliset
tekijät muovasivat vuosien 1991 ja 2004 välisenä aikana niin sanottua ”sosiaalista harmaantu-
mista”36, jota näkyvimmin ilmentävät työstä eläkkeelle siirtyminen, lasten kotoa lähteminen,
isovanhemmaksi tuleminen ja omien vanhempien kuolema. Miten vuosina 1926–1945 syntynei-
den sosiaalista vanhenemista ilmentävät elämäntapahtumat ajoittuivat eri ikäkohorttien elämän-
kulussa?
(3) Hyvinvoinnin voimavarojen ongelma ikääntymisvaiheessa, missä on kyse niistä muutoksista,
joita tapahtui vuosien 1991 ja 2004 välisenä aikana hyvinvoinnin eri alueilla: työssä, asumissa,
taloudessa, terveydentilassa, perheessä ja vapaa-ajan toiminnoissa. Mitä elämäntilanteeseen liit-
tyviä valintoja eri ikäkohortteihin kuuluvat olivat tehneet? Mitä aikomuksia tai tulevaisuuden
toiveita heillä oli hyvinvoinnin eri alueilla?
(4) Tulevaisuuden ongelma ikääntymisvaiheessa, jossa on kyse oman elämänkulun jatkumisesta
tulevaisuuteen, toimijuudesta ja yksilöllisestä tavoitteenasettelusta. Miten tulevaisuuteen suun-
tauduttiin vuosina 1991 ja 2004? Mikä oli tulevaisuuden kannalta tärkeää, mikä pelottavaa? Mil-
laisia muutoksia tulevaisuuteen suuntautumisessa ja vanhuuden palveluja koskevissa toiveissa
tapahtui aikavälillä 1991–2004?
Elämänkulkuparadigman elementeistä elämäntapahtumien ajoittuminen ja ajoittaminen sekä yk-
silön toimijuus kytkeytyvät läpikulkevana kaikkiin edellisiin näkökulmiin. Elämäntapahtumien
ajoittaminen viittaa toimijuuteen, yksilöllisiin valintoihin ja päätösten tekoon kussakin elämän-
kulun vaiheessa. Tosin kaikkiin elämäntapahtumiin, kuten syntymäaikaan tai -paikkaan, ei yksilö
voi vaikuttaa, joten yksilön elämänkulun nähdään rakentuvan yksilön ja asuinympäristön vuoro-
vaikutuksessa. Tutkimuksen yhtenä läpikulkevana pyrkimyksenä on etsiä niin kutsutun ”uuden
ikääntymisen” mallia. Millaisia kulttuurisia muutoksia on havaittavissa 1926–1945 syntyneiden
kohorttien eläkeläiselämässä ja vanhuuden käytäntöjen ennakoinnissa? Onko ikäkohorttien välil-
lä eroa?
36 Jyrkämän (1995, 87) käyttämä termi sosiaalisesta vanhenemisesta, jota kunakin aikana ilmentävät ikääntymiseen
liittyvät sosiaaliset elämänmuutokset ja -tapahtumat.
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5.2 Ikääntyvien elämänkulkututkimuksen metodologiset lähtökohdat
Nykyään elämänkulun käsite ja sen monitasoinen paradigma on kehittynein teoreettinen lähes-
tymistapa inhimillisen kehityksen ja ikääntymisen tutkimuksessa. Se mahdollistaa koko elämän-
kulun rakenteen, elämäntapahtumien järjestyksen, muutoksen dynamiikan sekä muutokseen so-
peutumisen tarkastelun. Elämänkulkuteoria tarjoaa pitkän näkymän ihmisen kehitykseen, jota
nykyisin pitkän eliniän oloissa tarvitaan pyrittäessä tutkimaan ja ymmärtämään yhä pidentyvää
aikuisuuden elämänvaihetta. Viime kädessä nämä näkökohdat edellyttävät tarvetta ottaa aika ja
muutos huomioon tutkimusasetelman, otannan ja tiedonkeruun suunnittelussa sekä analyyttisessä
strategiassa. (ks. Giele & Elder 1998; Settersten 2003b, 18.)
Yksilön elämänkulun ja sosiaalisen muutoksen tutkiminen
Elämänkulun teoriakehikossa on mahdollista tarkastella elämän monimuotoisuutta ja ajassa ete-
nevän muutoksen monimutkaista dynamiikkaa. Elämänkulkututkijoiden (Giele & Elder 1998;
Elder ym. 2003; Settersten 2003b) esittämät paradigmaattiset elementit määrittelevät tutkimuk-
sen ensisijaiset käsitteelliset teemat kuten kuviossa 1 ja tähän tutkimukseen sovellettuna kuviossa
5 on esitetty. Elämänkulkututkimus on muutoksen tutkimista, missä haasteena on ensiksi tunnis-
taa muutokset yksilön elämässä, toiseksi tuntea muutokset sosiaalisessa rakenteessa ja kulttuuri-
sessa arvomaailmassa sekä kolmanneksi tulkita dynaamista, molemminpuolista vuorovaikutusta
yksilöiden ja rakenteiden välillä (Riley & Riley 1999b, 123.) Erityisesti yksilöiden ja sosiaalisen
rakenteen dynaaminen vuorovaikutus on haastava kohde empiirisessä tutkimuksessa tulkittavaksi.
Tätä dialektista mekanismia kuvaan kuviossa 6 Rileyn ym. (1999a, 339–340) teoriaa mukaillen.
Otan esimerkin muuttumassa olevan eläkeiän ”normin muodostumisesta” 2000-luvun Suomessa.
Vuoden 2005 voimaan tullut työeläkeuudistus pyrki muuttamaan eläkkeelle siirtymisikää yhteis-
kunnan taloudellista kestävyyttä vastaavaksi, mitä voidaan pitää institutionaalisen elämänkulun
eläkeikänormin muutoksena. Varmaankin jo eläkeikää koskevan yleisen keskustelun aikana
1990-luvulla ikääntyvät suomalaiset alkoivat sopeutua tulevaan muutokseen. Lain voimaan tul-
tua muuttuneet eläkeikärajat institutionalisoitiin käytännössä noudatettavaksi, mikä vuorostaan
taas ohjasi37 ja tulee ohjaamaan ikääntyvien päätöksiä siirtyä hieman myöhemmin työstä eläk-
37 Tuominen ym. (2006) totesivat seurantatutkimuksessaan, että työeläkeuudistus näyttää lykkäävän 55–64-vuotiai-
den eläkkeelle siirtymistä, ja erityisesti 55–59-vuotiaat ovat jatkaneet työssä pitempään kuin aikaisemmin.
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keelle. Dialektinen vuorovaikutus ikääntyvien kansalaisten ja sosiaalisen rakenteen välillä tullee
edelleen jatkumaan.
KUVIO 6. Eläkeiän nostamisen dialektiikka ikääntyvien yksilöiden ja sosiaalisten rakenteiden välisenä
molemminpuolisena vuorovaikutuksena (työstetty Riley & Riley 1999b, 123 mukaan)
Samanaikaisesti tapahtuvan sosiaalisen rakennemuutoksen ja yksilöiden elämänkulun muutoksen
tutkiminen ei kuitenkaan ole niin yksikertaista kuin kuvio 6 antaa ehkä ymmärtää. Nimittäin
elämänkulkuparadigman eritasoiset elementit sisältävät erilaisia ilmiöitä ja tekijäryppäitä, minkä
vuoksi elämänkulun tutkiminen edellyttää useiden tutkimusaineistojen käyttöä. Tässä tutkimuk-
sessa Gielen & Elderin (1998) esittämät elämänkulkuparadigman elementit (kuvio 1) ohjasivat
aluksi jäsentämään ikääntymisilmiöitä kolmella tasolla: makrotasolla suomalaisessa yhteiskun-
nassa, välitasolla eri kohorttiryhmissä sekä mikrotasolla ikääntyvien elämismaailmassa. Samassa
tarkoituksessa tutkijat38 ovat käyttäneet Derek Layderin (1993, 7–8) kehittämää tutkimuskarttaa,
jossa esiintyy neljä tarkastelutasoa: konteksti (context) edustaa yhteiskunnan makrotasoa, ympä-
ristön puitteet (settings) välitasoa, sijainniltaan määrittynyt toiminta (situated activity) kasvotus-
ten tapahtuvaa vuorovaikutusta ja minä (self) mikrotasoista suhdetta ympäristöön ja kokemuksel-
lisuutta. Vaikka Layderin tutkimuskartta antaa staattisen kuvan yksilön sosiaalista toimintaa kos-
kevien tekijöiden suhteista, on sen vahvuutena kuitenkin yksilöllisen kokemustason kytkeminen








































sosiaalisen ympäristön eri tasoihin sekä yksilöllisen toiminnan sijoittaminen historialliseen ai-
kaan. Näillä perusteilla Layderin kartta on käyttökelpoinen jäsennettäessä ikääntyvien elämänku-
lun tutkimuselementtejä, niiden käsitteellisiä teemoja sekä hankittaessa tarvittavia tutkimusai-
neistoja (kuvio 7).
KUVIO 7. Ikääntyvien elämänkulun monitasoisuuden ja tasojen mukaisten tutkimusaineistojen jäsennys
(mukaellen Layder 1993, 7)
Elämänkulkututkimus on edennyt eri tieteenaloilla ja tuottanut tietoa eritasoisista ilmiöistä. Kul-
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mille edellä kuvatuista tasoista tutkittavat ilmiöt painottuvat ja millaisia tutkimusaineistoja kul-
loinkin käytetään. Tämän tutkimuksen painopisteet ovat yhtäältä ikääntyvien elämäntilanteen
paikallisten puitteiden tasolla ja toisaalta ikääntyvien toiminnassa elämäntilanteen mukaisilla
areenoilla. Suomalaisen yhteiskunnan makrorakenteiden tason tietoperustaa käytetään pääasiassa
tulkintaperustana paikallistason ilmiöiden tarkastelussa. Makrotason ilmiöiden ymmärtäminen
suhteessa paikallisiin puitteisiin, yksilöiden toimintaan ja aikaan on tulkinnan haaste. Mikrota-
solla tutkimusyksikkönä on ikääntyvä yksilö ja heiltä kerättyä survey-tietoa käytetään ikäryhmit-
täisessä analyysissä. Sen sijaan elämänkulun kokemuksellisen prosessin ja elämäntapahtumien
merkityksellisyyden analysointi jää tässä tutkimuksessa pinnalliseksi, koska kvalitatiivista ai-
neistoa ei ole käytettävissä (vrt. Pohjola 1994).
Malli A Malli B
Yhdistää lopputulokset tapahtumiin Yhdistää tapahtumat lopputuloksiin
Y1 X X Y1
             Y
Lopputulokset Tapahtumat                Y
Y2 Z                Z          Y2
Kaukaiset           Läheiset Läheiset                         Kaukaiset
tapahtumat          tapahtumat lopputulokset                 lopputulokset
KUVIO 8. Historiallisten tapahtumien yhteys yksilön elämänkuluun. Kaksi tarkastelumallia. (Elder &
Pellerin 1998, 270)
Tässä tutkimuksessa elämänkulku käsitteenä ymmärretään sarjaksi ikäsidonnaisia siirtymiä ja
elämäntapahtumia, jotka ovat ikään kuin ”upotettu” ikääntyvien elinaikaisiin sosiaalisiin insti-
tuutioihin ja paikallisiin puitteisiin. Tutkimuksen haasteena on löytää ajassa toteutuneita koulu-
tuksen, työn, perheen ja asumisen uria sekä vapaa-ajan toiminnan uria, jolloin kiinnostuksen
kohteeksi nousevat elämänkulun varhaisten ja myöhempien tapahtumien yhteydet. Elämänkulun
tutkijat (Elder & Pellerin1998) ovat mallintaneet kaksi strategiaa, miten voi tutkia historiallisten
tapahtumien ja muutosten yhteyttä yksilöiden elämänkulkuun; toisin sanoen miten ikäsidonnaiset
siirtymät ovat kiinnittyneet institutionaalisiin rakenteisiin (kuvio 8). Lopputuloksiin orientoitu-
neessa mallissa A tarkastelun fokuksena on jokin erityinen lopputulos (esimerkiksi varhainen
eläkkeelle siirtyminen). Mallissa arvioidaan lopputulosta edeltäviä – ajallisesti kaukaisia (esi-
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merkiksi vaatimaton koulutustausta, Y2) ja läheisiä (esimerkiksi työttömyys, Z) tapahtumia, jot-
ka ovat suoraan yhteydessä lopputuloksen toteutumiseen. (mt. 269–270.)
Historialliseen tapahtumaan orientoituneessa mallissa B taas jokin erityinen tapahtuma (esimer-
kiksi toinen maailman sota) on tarkastelun lähtökohta, ja haasteena on löytää tapahtuman aiheut-
tamia, ajallisesti läheisiä (esimerkiksi sodassa vammautuminen, Z) ja kaukaisia (esimerkiksi työ-
rajoitteisuudesta aiheutuva työttömyys, Y2) seurauksia elämänkulun urille. Tapahtumaorientoi-
tunut tutkimusmalli liittää tietyn ajankohdan tapahtuman tai sosiaalisen muutoksen yksilöiden
elämään; toisin sanoen vaikutussuunta on makrotasolta yksilöiden, perheiden ja vertaisryhmien
elämään. (mt. 269–270.) Molempia malleja voidaan käyttää muutoksen tutkimuksessa esimer-
kiksi niin, että alkuvaiheessa lopputulosta korostava malli tuo esille merkittävän tapahtuman tai
sosiaalisen muutoksen, jonka perustalta jatketaan tarkastelua tapahtumalähtöisesti. Tässä tutki-
muksessa hyödynnettiin molempia malleja ja niin, että A-mallin suuntaista tulkintaa käytettiin
tutkimuksen 2. ja 4. alaongelman alueella ja B-mallia 1. ja 3. alaongelman alueella.
Elämänkulun ajallisuus ja tarvittavan tiedon luonne
Tässä tutkimuksessa ajallisuus tarkoittaa kohdejoukon paikantamista syntymävuoden mukaan
historialliseen aikaan, joka alkaa kohdejoukon vanhimman ikäluokan syntymävuodesta 1926 ja
päättyy jälkimmäisen aineistonkeruun ajankohtaan, vuoteen 2004 (ks. kuvio 2). Tällä aikavälillä
toteutuneiden sosiaalisten polkujen tunnistaminen on empiirisen tutkimuksen haaste; tarvitaan
tietoa kunkin uran alkamis- ja päättymisajankohdasta (esimerkiksi missä iässä tutkittava meni
palkkatyöhön ja missä iässä jäi eläkkeelle), jotta olisi mahdollista verrata eri kohorttien elämän-
kulkujen eroa ja löytää mahdollisia uudistuvan eläkeläiselämän muotoja. Tavoitteen saavuttami-
seksi tarvitaan sekä retrospektiivistä tietoa tutkimusajankohtaa edeltäneistä elämäntapahtumista
että prospektiivista tietoa tutkimusvuosina toteutuneista tapahtumista ja odotettavissa olevis-
ta ”lopputuloksista”. Molemmilla lähestymistavoilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.
Retrospektiiviset aineistot tarjoavat pitkän näkymän ikääntyvien elämänkulkuun sisältäen tietoa
menneistä tapahtumista sekä yksilön henkilökohtaisista kokemuksista. Niiden heikkoutena ovat
monesti muistivirheet tai tietoinen asioiden ”kaunisteleminen”, joten retrospektiivinen aineisto ei
tuota yksityiskohtaista kuvaa elämänhistoriasta samalla tavoin kuin prospektiiviset aineistot.
Prospektiiviset aineistot muodostuvat seurantatiedosta, joka kohdentuu useamman tutkimusajan-
kohdan tilanteisiin sekä tuleviin tapahtumiin tietyssä ympäristössä. Prospektiivisten aineistojen
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kerääminen taas vaatii erityisiä ponnisteluja tutkimuksen kohdejoukon tavoittamiseksi uudelleen,
eikä se aina ole taloudellisista ja tutkimusteknisistä syistä mahdollista. Scott ja Alwin (1998)
tähdentävät, että usein optimaalinen tutkimusasetelma elämänkulun tutkimiselle on sellainen,
jossa yhdistetään retrospektiivisen ja prospektiivisen tiedonkeruun parhaat ominaisuudet. Eräs
mahdollisuus on sisällyttää tiettyä periodia koskeva retrospektiivisen tiedon keruu prospektiseen
paneeliasetelmaan. (mt.126.) Tässä tutkimuksessa on menetelty tähän tapaan; toisin sanoen tut-
kimusajankohtaa edeltävistä elämäntapahtumista on kerätty tietoa samanaikaisesti prospektiivi-
sen tiedonkeruun kanssa.
Elämänkulun ajallisuus tässä tutkimuksessa tarkoittaa tiedon keruuta myös tulevaisuudessa odo-
tettavissa olevista elämäntapahtumista sekä tulevaisuuden toiveista. Koska tulevaisuus on abst-
rakti eikä tulevaisuudessa tapahtuvista asioista ole faktatietoa käytettävissä, tulevaisuudesta tie-
tämisen ongelma erottaa sen muista aikaulottuvuuksista, menneisyydestä ja nykyisyydestä (Ke-
tonen 1986, 21; Niiniluoto 1993, 13–14; myös Bell 1997) Nämä aikaulottuvuudet ovat kuitenkin
kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Tulevaisuutta koskevien käsitysten on todettu olevan riippuvaisia
siitä, millainen käsitys ihmisellä on nykyhetkestä ja menneisyydestä. Ihmisen uskotaan hahmot-
tavan tulevaa kehitystä sekä laativan toimintastrategiansa kuvittelemalla ja selvittelemällä uhkia
ja mahdollisuuksia, joita tulevaisuus mahdollisesti tuo tullessaan. (Mannermaa 1999, 25; Rubin
1999, 339–340.)
Ikääntyvien tulevaisuutta koskevan tiedon mittaaminen sisällytettiin prospektiiviseen paneeli-
asetelmaan ja erityisenä tiedonkeruun menetelmänä käytettiin eläytymismenetelmän (role-
playing) sovellusta, johon palataan tarkemmin luvussa 6.3. Eläytymismenetelmäänkin liittyy
heikkouksia ja tiedon todenperäisyyttä joudutaan aina pohtimaan. Tuottaako menetelmä vain
yleisiä ja tyypillisiä vastauksia vai saavutetaanko sillä uutta tietoa tulevaisuudesta? Kuitenkin
eläytymismenetelmän sovelluksen uskotaan tuottavan tietoa siitä, mitä ikääntyvät ajattelevat
tulevaisuudesta. Koska ikääntyvät ihmisetkin tekevät tärkeitä valintoja omien käsitystensä poh-
jalta, lienee perusteltua tuottaa tietoa myös ikääntyvien tulevaisuuteen suuntautuvista käsityksis-
tä. (ks. Eskola 1997, 28–29.)
Kontekstuaalisuuden haaste ikääntymistutkimuksessa
Kontekstuaalisuus tässä tutkimuksessa tarkoittaa ensiksikin historialliseen aikaperiodiin liittyvää
symbolista kontekstia (ks. Dannefer & Uhlenberg 1999, 319–320). Se tarkoittaa niitä elinaikaisia
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taloudellisia olosuhteita sekä kulttuurista arvomaailmaa, jossa elämänkululle ja ikääntymisvai-
heelle asetetaan odotuksia ja yleisesti jaettuja merkityksiä. Ikääntyvät suomalaiset suhteuttavat
jatkuvasti itseään kulttuuriseen ympäristöönsä ja rakentavat omista lähtökohdistaan niin minä-
identiteettiään kuin myös postmodernin ajan ikäidentiteettiään. (Tikka 1994, 89–91; Nikander
1999a, 43.) Symbolinen kontekstuaalisuus tarkoittaa siis makro- ja mikrotason dialektista vuoro-
vaikutusta, josta on keskusteltu kuvioiden 6 ja 7 yhteydessä.
Toiseksi kontekstuaalisuus tarkoittaa edellistä konkreettisemmin ikääntyvien välitöntä fyysistä ja
sosiaalista ympäristöä. Asuinpaikkakunta on varsinaisesti elämänkulun tapahtumien konteksti.
Elämänkulun puitteet ja toiminta-areenat rakentuvat paikallisten olosuhteiden ja mahdollisuuksi-
en mukaan. Sen vuoksi elämänkulku ikääntymisvaiheineen on sidoksissa asuinympäristöön. Eri
paikallisyhteisöissä asuvien ikääntyvien elämäntilanteet ja ikääntymisen kokeminen eroavat mo-
nella tavalla toisistaan (ks. Jyrkämä 1995, 232), joten ikääntymisen moninaisuuden ymmärtämi-
seksi analyysin tulee kattaa myös paikallisten reunaehtojen jäsennyksen.
Kontekstuaalisuus elämänkulkututkimuksessa edellyttää siis empiirisen tutkimuksen lokaalista
paikantamista, mikä tässä tutkimuksessa tarkoittaa yhtä pohjoissavolaista paikkakuntaa, Varkau-
den kaupunkia. Tutkimusta voidaan pitää tapaustutkimuksena, jossa tutkitaan samanaikaisesti
muuttuvia ilmiöitä luonnollisessa ympäristössään ja käytetään useita tutkimusaineistoja. Tapaus-
ta39 eli ikääntymisilmiöitä Varkaudessa, tarkastellaan holistisena yksikkönä, omassa kontekstis-
saan ja ajallisesti rajattuna. (ks. Stoecker 1991, 97–98;Yin 2003, 12–13). Vaikka tutkimuspaik-
kakuntaa ei valittu etukäteen enempää elämänkulun kuin kolmannen iän teoriankaan kriteerein,
voidaan tapausta jälkikäteen teoreettisesti perustella.
Ensiksikin Varkauden teollisuusyhdyskunnan voidaan ajatella edustavan laajempaa sosiaalista
kehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa (ks. Platt 1992, 42). Nimittäin 1930-luvulta alkaneet
kolme suurta rakennemuutosta – teollistuminen, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen -
ovat tapahtuneet Varkaudessa voimakkaampana kuin keskimäärin Suomessa. Ne ovat ikään kuin
kiteytettynä tunnistettavissa paikallisessa kehityksessä (ks. Peuhkuri 2005, 295); erityisesti voi-
daan mainita toisen maailmansodan jälkeinen hyvinvoinnin nousu sekä 1990-luvun talouslama ja
sen jälkeinen kehitys. Toiseksi paikallinen kehitys on koitunut ikääntyvien kuntalaisten eduksi
39 Tapaustutkimuskirjallisuudessa erotetaan tapaus ja tutkimusyksikkö. Tapaus voi olla yksilö, ryhmä, yhteisö tai
vaikka ohjelma, joka on tutkimuskohteen kannalta relevantti toimijajoukko sekä alueellisesti ja ajallisesti rajattu.
Tässä tutkimuksessa tapaus on Varkauden kaupunki, joka alueeltaan on pääosaltaan taajamarakenteinen ja elin-
keinorakenteeltaan teollisuuteen ja palveluihin painottunut. Tutkimusyksikkö on taas Varkaudessa asuva survey-
tutkimuksiin osallistunut ikääntyvä henkilö.
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niin, että elinikä on pidentynyt, eläkkeelle on siirrytty varhain ja ikääntyvien taloudelliset sekä
sosiaaliset resurssit vaikuttavat kohtuullisen hyviltä; toisin sanoen edellytykset kolmannen iän
hyvinvoinnille näyttävät olevan olemassa. Näillä perusteilla Varkaus, tutkimuksen tapauksena,
saattaisi ilmentää relevantisti kiinnostuksen kohteena olevaa eläkeläiselämän uusia muotoja. Ta-
paustutkimuskirjallisuudessa puhutaan teorian kannalta kriittisestä tapauksesta, jossa tutkittava
ilmiö on kehittynyt pisimmälle tai on mahdollisimman todennäköinen (Uusitalo 1991, 76; Peuh-
kuri 2005, 296).
Tapaustutkimusta ei nykyään pidetä niinkään tutkimusmenetelmänä, vaan mieluummin tutki-
musotteena tai -strategiana, joskin käsitykset otteen soveltamisalasta vaihtelevat. Vanhenemisen
tutkimuksessa tapaustutkimukseen verrattavia paikallistutkimuksia on tehty paljon, vaikka tekijät
eivät ole aina käyttäneet tapaustutkimuksen käsitettä. (ks. Peuhkuri 2005, 291). Asuinpaikka
tapauksena on käyttökelpoinen sikäli, että se sallii hyvin erilaiset tutkimusasetelmat ulottuen
intensiivisistä, tapahtumia tai prosesseja kuvailevista tutkimuksista teoreettisempiin, tiettyihin
tapauksen teoreettisiin puoliin keskittyviin tutkimuksiin. (mt. 294.) Tapaustutkimukseen kohdis-
tunut kritiikki on painottunut usein tutkimustulosten yleistettävyyteen. Yhteiskuntatieteilijät ko-
rostavat mielellään tutkimuksen yleistä merkitystä ja kritiikin taustalla on käsitys tutkimustulos-
ten tilastollisesta yleistämisestä. Tähän kritiikkiin ovat tapaustutkijat vastanneet toteamalla, että
tapaustutkimuksen yleistäminen eroaa tilastollisesta yleistämisestä ja että useimmiten tapaustut-
kimuksen tavoitteena on sanoa jotain kohteena olevan tapauksen ylittävää. (mt. 296–297). Uusi-
talo (1991, 78) näkee Robert Yiniä mukaillen, että tapaustutkimuksessa tähdätään analyyttiseen
yleistettävyyteen, jolloin tapauksen tulisi tavalla tai toisella edustaa tutkittavana olevaa laajempaa
ilmiötä ja tutkimustulosten avulla tulisi kyetä tekemään teoreettisia (analyyttisiä) yleistyksiä,
joilla on pätevyyttä yli tutkitun tapauksen. Teoreettinen yleistäminen tarkoittaa käytännössä sitä,
että tapauksessa havaittujen ominaispiirteiden välille etsitään teoreettisia yhteyksiä (Peuhkuri
2005, 297–298). Tällöin päätelmien suunta on induktiivinen eli havaintoja tarkastellaan esimerk-
keinä laajemmasta ilmiökokonaisuudesta; esimerkiksi tässä tutkimuksessa paikallisista havain-
noista etsitään kolmannen iän konseptissa esitettyjä ilmiöitä.
Varkaus tutkimuksen tapauksena näyttää täyttävän analyyttisen yleistettävyyden kriteerejä. Sen
lisäksi että tapauksen voidaan katsoa tietyllä tavalla edustavan uuden eläkeläiselämän näyttämöä,
tutkimusongelmat on johdettu elämänkulkuperspektiivin elementeistä niin, että ikääntymisvai-
hetta voidaan tarkastella prosessina ja vuorovaikutuksena paikallisen rakennemuutoksen kanssa.
Teoriakehikon pohjalta Varkauteen kohdistunut tapaustutkimus voi osoittaa, miten yleiset sosi-
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aaliset voimat muokkaavat ihmisten ikääntymisprosessia spesifissä yhteyksissä ja miten ikään-
tymisen mallit ovat ajassa vaihtelevia.
5.3 Tutkimusasetelma ja -aineistot
Ajan mukana etenevistä ikääntymisilmiöistä on vaikea tehdä päätelmiä yhtenä ajankohtana kerä-
tyistä poikittaisaineistoista.Yhä pidentyvän aikuisiän muutosten tutkimiseksi rakensin tutkimus-
asetelman pitkittäistutkimukseksi, jossa seurasin Varkauden kaupungista valittua syntymäkohort-
tien ryhmää 13 vuoden ajan. Tutkimuksessa toteutin kaksi jokseenkin samansisältöistä poikit-
taismittausta: alkututkimus vuonna 1991 ja seurantatutkimus vuonna 2004. Kaksi mittausta sisäl-
tävästä tutkimuksesta käytetään myös termejä seuruututkimus40 ja paneelitutkimus41. Paneeliai-
neistoja, joissa samoilta henkilöiltä on samoina ajankohtina kerätty tietoa samoin kysymyksin ja
vastausvaihtoehdoin, pidetään käyttökelpoisimpia aineistoina yksilötason muutosten sekä ikä-
ryhmittäisen (myös sukupolvianalyyseissä) muutoksen tutkimuksessa. (Alkula & Pöntinen &
Ylöstalo 2002, 158–163; myös Toivonen 2003, 115–116).
Seuranta-ajan pituus vaihtelee yleensä, ja se on riippuvainen kerättävän tiedon sisällöstä42. Pertti
Pohjolaisen (1990a, 46) mukaan vanhenemismuutosten tunnistamiseksi seuranta-ajan tulisi olla
mahdollisimman pitkä, vaikkakin käytännön ongelmien vuoksi se usein jää noin kymmeneen
vuoteen. Tässä tutkimuksessa mittausten väliajaksi muodostui 13 vuotta osittain käytännön syistä,
mutta historiallisena aikaperiodina (vuosia 1991–2004) sitä voidaan perustella ajanjaksoon sattu-
neilla yhteiskunnallisilla muutoksilla (kuten lamavuodet, kansainvälistyminen ja tietotekniikan
käyttöön otto), joten oli syytä olettaa yksilötason muutostenkin olevan todettavissa.
Kuvaan tutkimusasetelman kuviossa 9, jossa paneelitutkimusaineistot ovat syntymäkohorttiryh-
mittäin. Käytän tutkimuksessa ikäryhmistä syntymäkohortin käsitettä, jolla tarkoitan samoina
vuosina syntyneitä henkilöitä (Toivonen 1999, 269). Rinnakkaiskäsitteenä usein käytetystä su-
kupolven käsitteestä olen luopunut, vaikkakin kiinnostukseni kohdistuu sukupolvianalyysien
40 Termiä on käytetty Ikivihreät–projektin pitkittäistutkimuksessa (Suutama ym. 1999, 13). Tosin Heikkinen (2008b,
20) suosittelee pitkittäistutkimuksiin vähintään kolmea mittausta muutosten muodon tutkimiseksi.
41 Paneelitutkimuksen ja seurantatutkimuksen rajanveto ei ole selkeä, vaikka molemmissa kerätään tietoa samoista
asioista samoilta ihmisiltä – joko kahteen tai useampaan kertaan (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 2002, 160).
42 Esimerkiksi terveydentilan ja elämäntapahtumien muutokset saattavat ilmetä hyvinkin lyhyellä aikavälillä, kun
taas esimerkiksi tuloissa muutokset ovat yleensä hitaita (Pohjolainen 1990, 47). Suomalaisissa vanhenemistutkimuk-
sissa mittausten aikaväli on vaihdellut neljästä kymmeneen vuoteen: esimerkiksi eläkeikäisten jyväskyläläisten lii-
kunta- ja terveystutkimuksessa vuosina 1972–1988 (ks. Pohjolainen ym. 1989) ja eläkeikäisten tamperelaisten ter-
veystutkimuksessa vuosina 1979–1989 (ks. Jylhä 1993).
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tapaan samaan aikaan syntyneiden ihmisten elämänkulkuihin paikallisessa yhteisössä. Mukailen
tässä Tuula Melkaksen (2003, 78–81) käsitevalinta, jonka mukaan sukupolvia ei voida määritellä
niin tarkkarajaisesti kuin survey-tutkimuksessa toteutettava vertailu edellyttää ja tästä syystä
syntymäkohortti on käyttökelpoisempi käsite.
Syntymävuosi
1939–1945       -
1933–1938       -
1926–1932       - Ikävertailu
Kohorttivertailu
1991 2004
  T u t k i m u s v u o s i
KUVIO 9. Varkauden elämänkulkututkimuksen tutkimusasetelma sekä kyselyaineistot syntymäkohorteit-
tain tutkimusvuosina 1991 ja 2004
Kysymys on siis vuosina 1926–1945 syntyneiden varkautelaisten kyselytutkimuksesta, johon
kuului kaksi mittausta (kuvio 9). Tavoitteenani on vertailla iästä aiheutuvia muutoksia syntymä-
kohorteittain (ikävertailu). Tällöin vertaan samoilta henkilöiltä saatuja vastauksia vuosina 1991
ja 2004. Juuri peräkkäisten syntymäkohorttien välinen vertailu auttaa löytämään kaikkia ikäryh-
miä koskevia elämäntapahtumia, elämäntapahtumien ajoittumista sekä tunnistamaan ikääntymi-
sen monimuotoisuutta. Syntymäkohorttien sisäinen vertailu taas tekee mahdolliseksi tulkita, ket-
kä kohorttiin kuuluvat ovat muutoksen pioneereja, ketkä eivät (ks. Giele 1998, 245–246; myös
Purhonen 2006, 217–221).
Kyselyaineistot mahdollistavat myös 59–65-vuotiaiden kohorttivertailun, sillä tässä iässä olivat














saavuttaneet aineiston nuorimmat (kuvio 9). Erotuksena ikävertailussa käytettävästä syntymäko-
hortin käsitteestä käytän kohorttivertailussa 59–65-vuotiaiden ikäkohortin käsitettä. Tässä vertai-
lussa on kyse saman ikäisten vertailusta eri ajankohtina, minkä avulla on mahdollista löytää pai-
kallisen sekä myös laajemman sosiaalisen muutoksen tuottamia eroja elämänkulun malleissa.
Juuri kohorttivertailut voivat paljastaa kolmanteen ikään liittyviä uuden eläkeläiselämän muotoja
(ks. Riley & Riley 1999b, 126–127).
Ihmisten vanhenemista koskevassa tutkimuksessa joudutaan kohtaamaan monia tulosten tulkin-
taa vaikeuttavia tekijöitä, koska tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön (esimerkiksi eläkeikäis-
ten vapaa-ajan vieton tapoihin) voivat vaikuttaa tutkittavien ikä (Age), syntymäkohortti, johon
tutkittava kuuluu (Cohort) ja se historiallinen ajankohta, jolloin tutkimusaineistoa kerätään (Pe-
riod). Gerontologit puhuvat APC-ongelmasta, joka tarkoittaa sitä, että nämä aikamuuttujat ovat
loogisessa yhteydessä keskenään ja näistä kaksi sisältää aina kolmannen (Giele & Elder 1998, 15;
Jyrkämä 2001a, 130–131; Heikkinen 2008b, 20–21). Ikä ja tutkimusajankohta kiinnittävät henki-
lön syntymäkohorttiin; esimerkiksi tämän tutkimuksen vuoden 1991 mittauksessa mukana olleet
55-vuotiaat kiinnittyvät vuonna 1935 syntyneiden kohorttiin.
Tutkimuksen aikamuuttujien (ikä, kohortti ja tutkimusperiodi) yhteen kytkeytymistä havainnol-
listan liitetaulukossa 1, jossa olen ristiintaulukoinut tutkitut syntymäkohortit tutkimusperiodin
kanssa (ks. Toivonen 1999, 295). Liitetaulukosta 1 on luettavissa, kuinka tutkimusperiodi rajoit-
taa sitä, minkä ikäisenä kukin syntymäkohortti voi osallistua tutkimukseen; esimerkiksi aineiston
vanhimmat eli vuonna 1926 syntyneet ovat mukana 65–78 vuoden ikäisinä ja nuorimmat eli
vuonna 1945 syntyneet ovat mukana 46–59 vuoden ikäisinä. Taulukosta nähdään myös edellä
mainitut 59–65-vuotiaiden ikäkohortit vuosina 1991 ja 2004, mikä ohjasi minua ryhmittelemään
tutkitut vuosiluokat kolmeksi syntymäkohorttiluokaksi, joita käytän empiirisen aineiston ristiin-
taulukoinnissa riippumattomina muuttujina.
Siis kaikkien mukana olevien syntymäkohorttien iästä aiheutuvia muutoksia tutkimusperiodilla
voin tutkia, mutta aineisto sallii ainoastaan 59–65-vuotiaiden kohortista aiheutuvien muutosten
tarkastelun. Periodista aiheutuviksi muutoksiksi tulkitaan sellaisia uusia käyttäytymisen muotoja
tai ominaisuuksia, joita tiettynä periodina eläneet ihmiset ovat omaksuneet iästä ja syntymäajasta
riippumatta. (mt. 273.) Toivonen (1999, 296) korostaa, että aikamuuttujia ei voi tilastotieteelli-
sesti erottaa toisistaan, mutta tulosten tulkinnassa tulee olla sitäkin huolellisempi ja tulee pyrkiä
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erottamaan kulloinkin, mikä kolmesta aikamuuttujasta asiayhteyden kannalta on mielenkiinnot-
tomin.
Tutkimusaineistot
Elämänkulkuteorian monitasoisuus ja tapaustutkimuksen luonne edellyttävät useiden tutkimusai-
neistojen käyttöä (kuvio 7). Empiirinen tutkimus painottuu kahdelle tasolle (1) ikääntyvien elä-
mäntilanteiden paikallisten puitteiden jäsennykseen (Varkauden rakenteellinen ympäristö ja sen
kehitys) ja (2) ikääntyvien elämäntilanteiden ja muutosten analysointiin (yksilötason kehitys ja
toiminta). Palkallisten puitteiden jäsentelyssä käytän Varkauden teollisuusyhdyskuntaa kuvaavia
tilastotietoja ja väestörekisterejä, Varkauden kaupungin asiakirjoja (kuten kuntasuunnitelmia,
kunnallis- ja toimintakertomuksia) ja paikallishistoriallista tutkimusta.
Ikääntyvien elämäntilanteita ja tulevaisuuden näkemyksiä analysoin vuosina 1991 ja 2004 kerät-
tyjen kyselyaineistojen pohjalta. Tavoitteenani ei kuitenkaan ole ennalta kehitettyjen hypoteesien
testaaminen, vaan molemmissa poikittaistutkimuksissa toteutin eksploratiivista (etsinnällistä)
tutkimusotetta eli ikääntymiseen liittyvien ilmiöiden kartoittamista käyttäen perinteistä struktu-
roitua kysely-/haastattelulomaketta (liite 1), jonka mittaristoa esittelen myöhemmin. Hannu Uu-
sitalon (1991, 62) mukaan eksploratiivisia tutkimuksia käytetään etenkin uusien aiheiden tutki-
misessa, mutta sellaisiksi voidaan lukea myös tutkimukset, joiden empiirisiä havaintoja käyte-
tään ilmiöiden teoreettisissa kuvauksista tai teoreettisten ideoiden kehittelyssä. Ymmärrän tutki-
muksessa eksploratiivisuuden Uusitalon ajattelun suuntaisesti.
Esitän taulukossa 7 tutkimusaineistot molemmilta tutkimusvuosilta. Tutkimuksen perusjoukkona
olivat vuosina 1926–1945 syntyneet varkautelaiset, joita Varkauden kaupungin väestörekisterissä
oli 5 572 henkilöä 31.12.1990. Otantakehikkona käytin tätä väestörekisteriä, ja poimin otoksen
systemaattisella otantamenetelmällä43. Otoksen koko oli 349 henkilöä, joka sukupuoli- ja ikäja-
kautuman osalta vastasi hyvin perusjoukkoa (liitetaulukko 2 ja 3).
Alkututkimusaineisto kerättiin informoidulla kyselyllä ja tutkimusaineistoksi saatiin 279 ana-
lyysikelpoista lomaketta (liite 2). Vastausprosentti oli 80. Tutkittavien tavoittamattomuus ja kiel-
43 Otoksen poimintaa varten laskin poimintavälin seuraavasti: 5 572 / 350 = 15,9 ? 16. Perusjoukon henkilöt (5 572
henkilöä) tulostettiin aakkosjärjestyksessä syntymävuosiluokittain luetteloksi. Numeroin perusjoukon henkilöt juok-
sevalla numerolla 1:stä 5 572:een. Valitsin arpomalla aloituskohdan. Poimin manuaalisesti otokseen joka 16. henki-
lön ja edellä mainitun pyöristyksen vuoksi otoksen kooksi tuli 349. (ks. Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 2002, 110–111.)
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täytymiset aiheuttivat eniten katoa. Kyselylomake saatettiin kokea sekä sisällöltään että täyttä-
mistekniikaltaan työlääksi, ja kenties vastaaja ei rohjennut pyytää täyttämisapua aineiston kerää-
jältä, niin kuin oli suunniteltu. (Kärnä 1992, 5–6.) Seurantamittausta varten etsin Varkauden
kaupungin väestörekisteristä (perusjoukko 4 734 henkilöä 9.7.2004) vuoden 1991 kyselyyn vas-
tanneet henkilöt, jotka olivat tuolloin iältään 59–78-vuotiaita. Tutkimusjoukkoa oli jäljellä 203
henkilöä eli 73 %. Tässä väestörekisterikadossa kuolemantapaukset olivat pienentäneet vanhinta
syntymäkohorttiryhmää, ja kaupungista poismuutto painottui lähinnä nuorimpaan syntymäko-
horttiin. Tutkimusjoukon jäljellä olevaa määrää on pidettävä kohtuullisen hyvänä, joskin van-
himman syntymäkohortin suhteellinen osuus pieneni 3 prosenttiyksiköllä.
TAULUKKO 7. Tutkimusaineistot Varkauden elämänkulkututkimuksessa syntymäkohorteittain vuosina
1991 ja 2004
Syntymävuosi 1991 2004
Otos   Aineisto Aineistoa  Vastaus- Aineisto
jäljellä kato
n  % n  % n  % n n  %
1926–1932 124  36 101 36 66 33 27 39 27
1933–1938 99 28 76 27 59 29 16 43 29
1939–1945 126 36 102 37 78 38 13 65 44
Yhteensä 349 100 279 100 203 100 56 147 100
Pitkittäistutkimusten yksi suurimpia pulmia on tutkimusaineiston kato, joka syntyy ajan kuluessa
sekä väestöllisistä muutoksista että vastauskadosta aineistonkeruun eri vaiheissa (Jokela & Jylhä
1993, 7–10; Marin 2001b, 26; Heikkinen 2008b, 20). Vuonna 2004 kerätty aineisto (n = 147) on
72 % elossa olleista vuoden 1991 tutkimukseen osallistuneista (n = 203). Vuoden 2004 aineis-
tonkeruussa vastauskatoa muodostui odottamattoman paljon, 56 henkilöä. Seuranta-aineistoon
eniten katoa aiheuttivat kieltäytyjät, jotka eivät jostain henkilökohtaisesta syystä halunneet antaa
toistamiseen tietojaan (liite 2). Vanhimpien vastaajien osallistuminen uhkasi jäädä vähäiseksi,
koska joidenkin toimintakyky oli siinä määrin laskenut, ettei lomakkeen täyttäminen onnistunut.
Kadon hallitsemiseksi jossain määrin käytettiin informoidun kyselyn ohella myös haastattelua.
Vaikka lopullinen seuranta-aineisto jäi pienehköksi, kahtena ajankohtana koottu aineisto rikas-
tuttaa kuitenkin huomattavasti ikääntymisilmiöihin kohdistuvaa tutkimusta. Kun seuranta-
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aineistossa voidaan todeta kolmannen iän ilmiöihin liittyvien muutosten suuntaa, tulkintamaise-
mat ovat kiinnostavammat kuin ilman sitä. (ks. Toivonen 1999, 276–277.)
5.4 Tutkimuksen muuttujat ja mittaaminen
Vuoden 1991 kyselylomakkeen käsitteellisenä kehikkona käytin Erik Allardtin (1983) kehittämä
typologia hyvinvointitutkimuksen käsitteistä ja mittaustavoista. Sen mukaisesti käytin käsitteitä
aineellinen hyvinvointi (työllisyys, terveys, tulot, asunto-olot, varallisuus) ja ei-aineellinen hy-
vinvointi (perhe- ja ystävyyssuhteet, suhteet yhteiskuntaan, vapaa-ajan toiminta ym.). Mittareita
kehitellessäni erotin taas objektiiviset (havaittavissa olevat) mittarit ja omiin subjektiivisiin arvi-
oihin perustuvat mittarit. (ks. Alkula ym. 2002, 82–83.) Indikaattoreita ja mittareita valitsin osit-
tain aikaisemmista tutkimuksista (kuten Tilastokeskuksen elinolot 1986 ja 1994 sekä Eläketur-
vakeskuksen varhaiseläketutkimus 199144) ja osittain suunnittelin mittareita tätä tutkimusta var-
ten (liite 1).
Vaativinta oli kehittää mittareita tulevaisuuden vaihtoehtojen ja toiveiden luotaamista varten.
Koska tulevaisuutta koskevien käsitysten ajatellaan olevan sidoksissa nykyisyyteen (ks. Man-
nermaa 1999, 25), kullakin hyvinvoinnin osa-alueella nykytilaa koskevaan mittariin liitin tule-
vaisuuden tilaa mittaavan kysymyksen. Esimerkiksi nykyistä tilannetta kysyin: ”Asutteko asun-
nossanne (1) yksin, (2) yhdessä jonkun muun/joidenkin muiden henkilöiden kanssa?” ja tulevai-
suuden tilannetta ”Kuinka monta henkilöä toivotte asuvan kanssanne kymmenen vuoden kulut-
tua?” (liite 1, kysymykset 23 ja 26.) Lisäksi suunnittelin joukon vanhuuden asumista ja palveluja
koskevia kysymyksiä, joita kehittelin eläytymismenetelmän45 (role-playing) sovellukseksi. Ky-
symyksissä vastaajaa pyydetään siirtymään mielikuvituksen avulla nykytilasta tulevaisuuteen,
aikaan, jolloin vastaaja on saavuttanut 80 vuoden iän ja vasta sen jälkeen vastaamaan esitettyyn
kysymykseen (liite 1, kysymys 53). (ks. Eskola 1997).
44 Gould , Takala & Lundqvist 1991.
45 Eläytymismenetelmää käytettäessä vastaajille annetaan kehyskertomukseksi kutsuttu orientaatio, jonka antamien
mielikuvien mukaan vastaajien tulee kirjoittaa pieni tarina. Tarinoissa vastaaja joko vie eteenpäin kehyskertomuk-
sessa esitettyä tilannetta tai kuvaa, mitä kehyskertomuksessa esitettyä tilannetta ennen on täytynyt tai voinut tapah-
tua. Keskeistä menetelmässä on variointi; toisin sanoen kehyskertomuksesta on kaksi tai useampia versioita, jotka
poikkeavat jonkun tutkittavan seikan osalta toistaan. Analyysissä selvitetään, mikä vastauksissa muuttui, kun kehys-
kertomuksessa muutettiin jotain keskeistä seikkaa. (Eskola 1997, 5–6.) Tämän tutkimuksen sovelluksessa ei käytetty
kehyskertomuksia, vaan mielikuvitusta tulevaisuuden tilanteiden hahmottamiseen ja vastausvaihtoehtoa.
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Vuoden 2004 aineistonkeruussa käytin periaatteessa samoja mittareita, jotta kahden ajankohdan
välinen vertailu oli mahdollista. Joitakin heikoiksi todettuja mittareita jätin pois ja eräitä kysy-
myksiä lisäsin. Mittareiden valintoja varten ryhmittelin muuttujat uudelleen elämänkulun näkö-
kulmien mukaisesti: (1) Ajallis-paikallinen näkökulma, (2) sosiaalisen vanhenemisen prosessu-
aalinen näkökulma, (3) ikääntymisvaiheen hyvinvoinnin voimavarojen näkökulma ja (4) elä-
mänkulun tulevaisuuden näkökulma. Ryhmittelyssä ei ole kysymys käsitteiden operationalisoin-
nista, vaan aikaisemmin käytettyjen muuttujien ryhmittelystä ”tekijäryhmiin” vastaamaan elä-
mänkulkuperspektiivin näkökulmia. Samalla rakensin myös yhteyden tutkimuksen neljään ala-
ongelmaan (luku 5.1) sekä huomioin aikaulottuvuuden niin menneisyyden kuin tulevaisuudenkin
suuntaan.
Tilastolliset menetelmät
Molemmista tutkimusaineistoista muodostin sähköisen tiedoston, jonka analysoitiin käytin SPSS
-ohjelmaa. Osa mittareista muodostuu useista osioista, joissa muuttujien yhteyksien löytämiseksi
käytin analysoinnin alkuvaiheessa apuna korrelaatioita ja faktorianalyysiä. Osa mittareista taas
käsittää 4–5 vastausvaihtoehtoa, joita aineiston pienuuden vuoksi olen luokitellut uudelleen 2 tai
3-luokkaisiksi, jotta varsinainen taulukkoanalyysi tuli mahdolliseksi.
Aineiston analysoinnissa käytin ristiintaulukointia ja ?²-testausta, koska suuri osa muuttujista on
laatuero- ja järjestysasteikollisia; esimerkiksi keskiarvojen laskemista salli vain osa muuttujista.
?²-testillä varmistin, että kahden muuttujan riippuvuus otoksesta lasketussa ristitaulukossa vallit-
see myös perusjoukossa (ks. Alkula ym. 2002, 215–216). Ryhmittelevinä muuttujina käytin pää-
asiassa sukupuolta ja syntymäkohorttiryhmiä; ja niitäkin aineiston pienuuden vuoksi erikseen.
Näiden ryhmien välisten erojen toteamiseksi taulukoissa on nähtävänä tavanomaisten merkitse-
vyystasojen 0,05, 0,01 ja 0,001 lisäksi 0,10 (oireellinen) sekä n.s. (ei merkitsevä).
Tutkimuksen ensimmäisen ala-ongelman alueella analysoinnissa käytin koko aineistoa ( n  =
279), koska ongelma-alueella ei ole kysymys kahden ajankohdan vertailusta, vaan tutkittavien
elämänkulun alkupuoliskon paikantamisesta aikaan ja paikkakunnan historiaan. Sosiaalisen van-
henemisen, hyvinvoinnin voimavarojen ja tulevaisuuden ongelman analysoinnissa käytin pitkit-
täisaineistoja (n = 147) vuosilta 1991 ja 2004. Ikäkohorttivertailussa (59–65-v.) taas vuoden
1991 ryhmä oli peräisin alkuperäisestä aineistosta (n = 279) ja vuoden 2004 ryhmä seuranta-
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aineistosta (n = 147). Esitän analyysin tulokset sekä tekstissä että liitteenä taulukkoina, joihin
olen pyritty merkitsemään aineistosta johtuvia rajoituksia.
5.5 Validiteetti ja reliabiliteetti
Validiteetilla eli pätevyydellä on perinteisesti kvantitatiivissa tutkimuksissa tarkoitettu tutki-
musmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä sillä oli tarkoitus mitata (Alkula ym. 2002, 89). Validi-
teetin arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota useaan kysymykseen. Ensiksikin ulkoisen validitee-
tin tarkastelussa kiinnitetään huomiota kysymykseen: Missä populaatiossa tai missä tilanteissa
tutkimuksen tuloksia voidaan yleistää? Otoksesta laskettujen tulosten yleistäminen väestölliseen
perusjoukkoon edellyttää yleensä osajoukon edustavuutta. (Valkonen 1976). Tässä tutkimukses-
sa olen noudattanut tätä periaatetta aineiston keruun alkuvaiheessa. Vuonna 1991 Varkauden
kaupungin väestörekisteristä poimittu otos on perusjoukkoa edustava. Vastauskato oli tosin 20 %,
mutta se ei vaikuttanut otoksen sukupuoli- ja ikäjakaumaan vinouttavasti (liitetaulukko 2 ja 3).
Sen sijaan pitkittäistutkimuksen tyypilliseltä heikkoudelta, aineiston ”kulumiselta” ajassa, en
välttynyt vuoden 2004 aineistoa kootessani. Ensiksi väestölliset muutokset pienensivät alkutut-
kimusaineistoa 27 %. Toiseksi vastauskato seurantakyselyssä oli 28 %, joten pitkittäisaineiston
(n=147) muodosti 72 % elossa olleista ja paikkakunnalla asuvista (n=203) vuoden 1991 aineis-
toon kuuluneesta. Tutkimusaineiston pienehköstä määrästä huolimatta kaksi poikittaismittausta
sallii sekä ikä- että kohorttivertailun, mikä tutkimuksen tavoitteen kannalta on tärkeää. Aineiston
keräämistä samasta kohteesta useampana ajankohtana pidetään yhtenä tapaustutkimuksen validi-
teetin parantamisstrategiana. Tapaustutkimuksen ulkoista validiteettia voidaan myös arvioida
teoreettisemmin, mikäli analyysissä onnistutaan tekemään teoreettisia yleistyksiä, joilla on päte-
vyyttä muissakin kunnissa kuin vain Varkaudessa (ks. Uusitalo 1991, 78; Peuhkuri 2005, 297).
Tutkimuksen sisäinen validiteetti on tulosten pätevyyden kannalta ollut minulle edellistä suu-
rempi huolenaihe. Ensiksi se liittyy käsitteiden operationalisointiin. Abstraktisten käsitteiden
liittäminen empiiriseen maailmaan on tunnetusti sosiaalitutkimuksen ongelmakohta; taikka päin-
vastoin ajateltuna, miten saada empiirisellä tasolla määritellyt indikaattorit kattamaan abstraktis-
ta käsitettä? (Alkula ym. 2002, 89.) Tutkimuksen kirjallisuusosa, aikaisempi elämänkulun ja
ikääntymisen tutkimus ovat luoneet perustaa niin käsitteiden operationalisoinnille kuin indikaat-
toreiden valinnallekin. Elämänkulun monitasoisen teoriakehikon keskiöön olen asettanut yksilön
ajassa etenevän elämänkulun. Empiirisen aineistonkeruun kohdistin tähän yksilötason elämän-
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kulkuun, jonka operationalisoinnissa molempina tutkimusajankohtina (1991 ja 2004) käytin
ikään kuin ”aputeoriana” hyvinvointiteoriaa ja sen osa-alueita (ks. mt. 89–90). Aikaisemman
hyvinvointitutkimuksen käsitteistöä sekä väestötutkimuksissa koeteltuja mittareita (ELO86) olen
soveltanut ja edelleen kehittänyt tähän tutkimukseen. Sisällöllistä validiutta olen varmistanut
valitsemalla lukuisten käytettävissä olevien hyvinvointimittareiden joukosta ikääntyvien elämän-
tilanteeseen soveltuvimmat.
Validius ei ole vain operationalisointiongelma, vaan se liittyy koko mittaamisprosessiin aina
mittareiden suunnitteluvaiheesta vastausjakaumien tulkintaan. Yllättävän selkeätkin mittarit saat-
tavat tuottaa systemaattisia virheitä, jotka vinouttavat tuloksia. Esimerkiksi terveyskäyttäytymis-
tä koskevassa mittauksessa saadaan usein positiivisempi tulos kuin mitä käyttäytyminen todelli-
suudessa on. Vastaajat saattavat myös ymmärtää kysymyksen tai sen vastausvaihtoehdon toisin
kuin tutkija on sen tarkoittanut. (Alkula ym. 2002, 90.)
Pitkittäistutkimuksissa on taas omat mittauksen ongelmansa. Sen lisäksi että seurantatutkimuk-
sessa alkuperäisaineisto pienenee, vastaukset eivät saata olla ”aitoja”, jos vastaajat ovat edellisen
mittauksen jälkeen muuttuneet joko fyysisesti tai psyykkisesti; esim. oppineet tiedostamaan toi-
sin, menettäneet muistiaan tai kyllästyneet vastaamaan. Sosiaalinen tilannekin on saattanut muut-
tua tutkimusaiheen kannalta toivotummaksi tai päinvastoin aihe herättää vastaajassa ei-toivottuja
mielikuvia. (Marin 2001b, 25–26.) Voin hyvin ajatella, että tämänkaltaisia seikkoja saattoi olla
vuoden 2004 uusintatutkimuksesta kieltäytyneiden henkilöiden mielessä. Alkula ym. (2002, 91)
korostavat validiteetin yhteydessä muuttujien huolellista ja oikeaa tulkintaa. Tämä koskee erityi-
sesti niin kutsuttuja aikamuuttujia, ikää, kohortti ja tutkimusajankohtaa, joita ei voida sivuuttaa
vanhenemisilmiöitä tutkittaessa. Tähän APC-ongelmaan olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota.
Mittauksen validisuutta vähentävät myös reliabiliteetin puutteet. Käsitteellä viitataan tutkimus-
menetelmän kykyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Mittarin siis tulisi antaa jokaisella mitta-
uskerralla sama tulos. Tutkijoiden kokemusten mukaan mittarin luotettavuus (ei-sattumanvarai-
suus) vaihtelee huomattavasti erityyppistä tietoa mitattaessa. Kyselytutkimuksissa on helpompi
saada luotettavaa tietoa pysyvistä tosiasioista kuten siviilisäädystä, sukupuolesta, koulutuksesta
ja ammatista kuin mielipiteistä ja asennoitumisesta johonkin asiaan. (Alkula ym. 2002, 128–129.)
Juuri tämän suuntaisen kokemuksen tuotti vuonna 1991 kerätty aineisto. Pysyviä, lähinnä aineel-
lisia elinoloja mittaavat kysymykset tuottivat lähes poikkeuksetta 100-prosenttisesti vastauksen,
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eikä ole perusteita uskoa niiden harhaisuuteen. Jopa vanhuuden asumisvaihtoehtoja ja yksityisten
palvelujen käyttöhalukkuutta mittaavat mittarit olivat tässä suhteessa toimivia.
Sen sijaan tutkittavien oli selvästi vaikeampi vastata vanhuuteen asennoitumista ja tulevaisuuden
käyttäytymistä mittaaviin kysymyksiin. Vastaaja ei ehkä koskaan ollut ajatellut tulevaisuuden
tilanteita, ja näin ollen mielipidettä ei ollut vielä muodostunut. Vastaamisvaikeus näkyy aineis-
tossa puuttuvina vastauksina. Taulukkoanalyysit pohjautuvat valideihin vastauksiin ja puuttuvat
tiedot on todettavissa prosenttitaulukkoihin merkityistä kantaluvuista (n). Kaikkein vaikeinta
vuoden 1991 kyselyssä vastaajille oli arvioida jälkikäteen koettujen elämäntapahtumien merki-
tystä (retrospektiivinen tieto). Juuri näitä mittareita jätin pois vuoden 2004 seurantatutkimuksesta.
Vuoden 2004 aineisto on siinä suhteessa edellistä tasalaatuisempi, että siinä puuttuvia tietoja on
vähemmän niin strukturoiduissa kuin avoimissakin vastauksissa.
Reliabiliteettia alentavat kaikki tiedonkeruuprosessissa tapahtuneet satunnaisvirheet kuten vas-
taajan muistamattomuudesta tai huolimattomuudesta aiheutuvat virheet, haastattelijan virheelli-
set merkinnät tai tutkijan tallennuksessa tekemät virheet. Vaikka tavoitteena on mahdollisimman
reliaabeli mittaus, inhimillisiä erehdyksiä tuskin voi täysin hallita. (Uusitalo 1991, 84.) Käytetty-




6.1 Ikääntyvien henkilöiden elämänkulku ja Varkauden kehityshistoria
Elämänkulkututkimuksessa kiinnostus kohdistuu ensiksi siihen historialliseen aikaan, jossa koh-
dehenkilöt ovat eläneet, ja toiseksi siihen paikallisyhteisöön, joka on tarjonnut kohdehenkilöille
fyysisen ja toiminnallisen ympäristön. Elämäntapahtumat ja -muutokset saavat merkityksensä
kulloisestakin ajasta ja siinä vallitsevista elinolosuhteista ja ajattelutavoista. (Giele & Elder 1998,
11.) Tutkitun kohderyhmän elämänkulkua koskeva historiallinen periodi sijoittuu vuosiin 1926–
2004; toisin sanoen kohderyhmän vanhimpien syntymävuodesta 1926 tutkimuksen uusintaky-
selyn toteuttamisvuoteen. Tässä luvussa tarkastelen kohderyhmän ajallis-paikallista sijoittumista.
Tarkastelussa käytän vuonna 1991 kerättyä alkututkimusaineistoa (n = 279), ja sen rinnalla Var-
kauden teollisuusyhdyskuntaa koskevia tilastotietoja, Varkauden kaupungin asiakirja-aineistoja
sekä paikallishistoriallista tutkimusta.
6.1.1 Ikääntyvien syntymätausta ja Varkauteen asettuminen
Tutkimuksen kohdepaikkakunta, Varkauden teollisuusyhdyskunta, sijaitsee Pohjois-Savon maa-
kunnassa, sen eteläisimmässä kulmassa. Varkaus on syntynyt ja kasvanut teollisuuden kehityk-
sen mukana. Teollisuuden synty ajoittuu 1800-luvun alkupuolelle Varkauden ruukin ja ensim-
mäisten sahojen perustamiseen. Rautaruukista kehittyi vähitellen konepajateollisuus ja sahojen
oheen kasvoi monipuolinen puunjalostusteollisuus. Teollisuuden nopean kasvun vuodet alkoivat
1860-luvulta ja jatkuivat aina 1970-luvun alkupuolelle saakka. Kehityksen alkuvaiheessa tarvit-
tiin runsaasti työvoimaa, jota ympäröivä maaseutu tarjosi. Niin metalli-, saha- kuin laivanraken-
nusteollisuus olivat riippuvaisia ulkomaankaupasta ja olivat siitä syystä suhdanneherkkiä. Las-
kusuhdanteissa ammattimiehetkin joutuivat pois töistä ja useimmiten palasivat lähtöpaikkakun-
nilleen. Noususuhdanteen aikana tuotanto elpyi ja veti taas entistä enemmän väkeä töihin kone-
pajoille, sahoille ja verstaisiin. (Soikkanen 1963, 120–147.)
1920-luku oli kaikkialla Euroopassa jälleenrakennusaikaa, mikä heijastui Varkauden tehtaillekin
voimakkaana metalli- ja puuteollisuustuotteiden kysyntänä. A. Ahlström yhtiön johtajat oivalsi-
vat paikkakunnan tarjoamat mahdollisuudet ja toteuttivat laajakantoiset suunnitelmansa tuotan-
tokoneiston uusimiseksi ja tehtaiden laajentamiseksi.1920-luvun päättyessä Varkauden tehtaat
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olivat valmiit ottamaan vastaan suuren kysynnän ja kilpailun haasteet. Tehdaslaitosten voimis-
tuminen heijastui koko yhdyskuntaan, sen asemakaavaan ja pysyvään väestöön. (Soikkanen 1963
160–167.). Vuosikymmenen lopulla yhdyskunnassa asui noin 8.500 asukasta, joiden ”elämäntyy-
li” oli toinen kuin ympäröivien maalaiskylien. Varkaus muodosti jo tuolloin omintakeisen koko-
naisuuden (emt. 390), mikä on muutoksista huolimatta säilynyt nykypäivään.1920-luvulta alkaen
Varkaudesta tuli väestöä vastaanottava yhdyskunta, joka kasvoi verkkaisesti ennen sotaa harmai-
den mökkien ja kivisten peltojen keskelle ja kehittyi 1950-luvulta lähtien nopeasti nykyaikaiseksi
kaupungiksi. (Soikkanen 1963 160–167; Itkonen 2004 20–21, 300–301.)
Paikallinen muutos näkyy tutkittavien taustoissa ja elämänkulussa. Tätä kuvaan taulukossa 8,
johon olen koonnut kyselyaineistosta tietoja tutkittujen syntymä- ja lapsuustaustoista. Vanhimpi-
en syntymävuonna 1926 Varkauden teollisuusyhdyskunnalla ei ollut vielä kunnallista itsehallin-
toa, vaan yhdyskunnan asioita hoidettiin sekä Leppävirran että Joroisten kunnista ja seurakunnis-
ta käsin. Yhdyskunta saavutti kunnallisen itsenäisyyden kauppalana vuoden 1929 alussa. (Itko-
nen 2004, 166–171.) Tästä syystä osa kyselyyn vastanneista ilmoitti syntyneensä joko Leppävir-
ralla tai Joroisissa muuttamatta kuitenkaan Varkauteen. Heidät mukaan laskien paikkakunnalla
syntyneitä on lähes puolet, eikä miesten ja naisten kesken ole juuri eroa.
Muualla kuin Varkaudessa syntyneet ovat kotoisin osittain lähialueen kunnissa: joka viides mies
ja hieman useampi nainen on syntynyt entisen Kuopion tai Mikkelin läänin alueella. Siis enem-
mistö kaikista vastaajista, runsaat 70 %, on pysytellyt elämänsä synnyinseutunsa lähistöllä. Lo-
put, lähes 30 %, ovat syntymätaustaltaan melko heterogeenisia. Varkauteen on tultu eri puolilta
Suomea ja myös sodan jälkeen siirtolaisina entisen Viipurin läänin kunnista. Muuttaneiden eri-
laiset kulttuuritaustat ovat tuoneet erilaisuutta paikkakunnan ilmapiiriin.
Lapsuustaustaltaan 44 % kyselyyn vastanneista varkautelaisista sijoittuu maaseudulle. Kuitenkin
varsinaisesti maanviljelijäperheissä varttuneita on vähemmistö, jotka ovat useammin naisia kuin
miehiä. Pääosiltaan aineiston ikääntyvät ovat syntyneet palkansaajaperheeseen ja asuneet lapsuu-
tensa taajamassa, joko Varkaudessa tai muussa kaupungissa. Muutto Varkauteen on tapahtunut
pääosin nuoruusvuosina tai varhaisaikuisuudessa, ikävuosien 15–34 välillä. Tähän ovat vaikutta-
neet elämänvaiheeseen liittyvät syyt, kuten työpaikan saanti tai naimisiin meno ja ehkä nuorem-
milla myös Varkaudessa ollut ammattikoulutuspaikka.
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TAULUKKO 8. Vastaajien taustatietoja sukupuolen mukaan
Perus- ja taustatietoja Miehet Naiset Kaikki
Syntynyt (%)
  Varkaudessa 48 47 48
  Lähialueella ¹) 20 27 24
  Kauempana Suomessa 20 17 18
  Karjalassa ²) 12   9 11
Yhteensä 100 100 100
n = 135 142 277
Kasvanut (%)
   Palkansaajaperheessä 64 57 61
   Maanviljelijäperheessä 19 33 26
   Yrittäjäperheessä 11   6   9
   Yksinhuoltajan lapsena   6   3   4
Yhteensä 100 100 100
n = 134 141 275
Asunut lapsuutensa (%)
     Maaseudulla 46 41 44
     Taajamassa 54 59 56
Yhteensä 100 100 100
n = 136 143 279
Ikä Varkauteen muutettaessa (%)
     0–14 vuotta 10   7   8
   15–24 vuotta 17 24 21
   25–34 vuotta 22 23 22
   35–54 vuotta 10   8   9
   Asunut aina Varkaudessa 42 39 40
Yhteensä 100 100 100
n = 135 142 277
Muutto Varkauteen (%)
   Vuosina 1928–40    3   4  4
   Vuosina 1941–50 13   9 11
   Vuosina 1951–60 13 20 16
   Vuosina 1960–70 18 18 18
   Vuosina 1971–89 12 11 12
   Asunut aina Varkaudessa 41 39 40
Yhteensä 100 100 100
n = 136 143 279
¹) Entisen Kuopion ja Mikkelin läänin kunnissa.
²) Luovutetun Karjalan alueella, entisen Viipurin läänin kunnissa.
Taulukkoon 9 olen kerännyt eri lähteistä Varkauden kehityshistoriaa kuvaavia lukuja vuodesta
1950 lukien, jolloin 54 % kyselyyn vastanneista asui jo paikkakunnalla. Vuodet 1945–1947 oli-
vat Varkauden tehtailla ripeän toiminnan aikaa, sillä sotakorvausten maksaminen kiihdytti tava-
roiden kysyntää ja suorastaan pakotti tuottamaan uusia tuotteita (Soikkanen 1963, 170–175).
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Korkean työllisyyden aika työllisti sekä paikkakunnan asukkaita että paikkakunnalle muuttavia.
Taulukon 9 kumulatiivinen lukusarja kuvaa sitä, kuinka suuri osuus kyselyyn vastanneista asui
kunakin vuotena Varkaudessa. Vastanneiden muutot Varkauteen jatkuivat suhteellisen tasaisesti
1950- ja 1960-luvulla ja vähenivät selvästi vuoden 1970 jälkeen (taulukko 8). Varkauden väes-
tössä on jatkuvasti ollut hienoinen naisvaltaisuus kuten suomalaisessa aikuisväestössä yleensä.
Kasvava teollisuus sodan jälkeisenä aikana tarjosi naisille työtä paitsi teollisessa työssä myös
toimistoissa ja palveluissa. Tämä näkyy muuttoluvuissa: erityisesti 1950-luvulla naisia muutti
Varkauteen hieman enemmän kuin miehiä.
TAULUKKO 9. Varkauden kehityshistoriaa kuvaavia tietoja vuodesta 1950 vuoteen 2004
Kehitystieto 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2004
Vastaajista ¹) Varkaudessa asuvia,
kumulatiivinen, (%) 54 70 88 96 100 - 72
Asukasluku, tuhansia 17.6 22.2 23.9 24.7 24.5 23.2 24.2
Naisia väestössä, (%) 52,7 51,8 51,7 51,6 52,0 50,6 50,6
Ammatissa toimiva väestö, (%) 43,7 42,2 44,3 46,3 46,8 47,4 -
- Alkutuotannossa 6,6 5,4 3,2 2,3 0,8 1,5 1,5
- Teollisuudessa 67,5 61,6 54,4 52,2 46,8 48,7 37,1
- Palveluissa 25,9 33,0 42,3 45,5 52,4 49,8 58,9
Työttömyysaste, (%) - - 4,4 7,7 10,3 17,2 13,8
65-vuotias väestö, (%) 4,4 5,4 7,7 11,4 13,3 17,0 19,0
Lähteenä: Yleinen väestölaskenta 1950, 1960; Väestölaskenta 1970, 1980, 1990, 2000; Suomen tilastollinen vuosi-
kirja 1962, 1971, 1981, 2004, 2005, 2006; Varkauden kaupungin kunnalliskertomus 1976, 1988, 1990, 1991; Tase-
kirja, tilinpäätös, Varkauden kaupunki 2001, 2002.
¹) Vuoden 1991 kyselyyn vastanneet, n = 279.
Varkauden väestönkasvu oli voimakkainta 1940-, 1950- ja 1960-luvuilla (taulukko 9). Se kertoo
teollisen Varkauden rakentumisesta. Sodan jälkeisinä vuosina väestöä kasvatti syntyvyyden ko-
hoaminen, muuttoliike sekä siirtolaisten asuttaminen. Samalla tavoin Varkauden ensimmäiset
kaupunkivuodet46 1960-luvun alussa lisäsivät syntyvyyttä. Sekä tulo- että lähtömuutto vilkastui
yli tuhanteen henkilöön vuosina 1962–1963, 1965–1966, 1968–1970 sekä 1973–1974. Kor-
keimmillaan asukasluku oli vuonna 1986, jolloin Varkaudessa asui 25 039 asukasta. Sen jälkeen
46 Varkaus oli kauppala vuosina 1929–1961 ja kaupunki vuoden 1962 alusta.
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väestö alkoi hiljalleen vähetä niin, että 2000-luvun alkaessa varkautelaisia oli 23 437. (Itkonen
2004, 254, 383–385.)
Itkosen (2004, 385) mukaan Varkauden väestön väheneminen 1990-luvulla selittyy pääsääntöi-
sesti muuttoliikkeellä, koska kuolleiden määrä on ylittänyt vain muutamana vuotena syntyneiden
määrän. Lähtömuuton taustalla taas on paikkakunnan elinkeinoelämässä tapahtunut mittava ra-
kennemuutos, joka siirsi Varkauden vähitellen jälkiteolliseen aikaan. Teollisuuden ja rakennus-
alan työpaikkojen väheneminen alkoi jo 1980-luvulla automaation lisääntyessä teollisessa tuo-
tannossa, mutta raju muutos tapahtui 1990-luvun alun lamavuosina ja vielä niiden jälkeenkin,
jolloin teollisuudesta katosi runsaat 1 200 työpaikkaa. Teollisuudesta ja rakentamisesta poistu-
neita työpaikkoja pystyttiin vain vähäisessä määrin korvaamaan palvelusektorille syntyneillä
työpaikoilla. Yhä useampi varkautelainen on hankkinut toimeentuloaan yhteiskunnallisissa pal-
veluissa työskennellen, mikä näkyy palvelualan kasvuna ammattialarakenteessa (taulukko 9).
Talouden suhdannevaihtelut ovat tuoneet toistuvasti eri vuosikymmenillä koettelemuksia var-
kautelaisille. Heikot ajat teollisuudessa ja yrityselämässä ovat näkyneet korkeina työttömyys-
lukuina. Ankarimpia lamavuosia elettiin 1970-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa (liitetaulukko 4
ja 5). 1970-luvulla öljykriisi heilautti Varkaudessa työttömyyden huippuunsa, 14,4 %:in vuonna
1978. Työttömyyden luonne muuttui tuolloin niin, että nuorisotyöttömyys ja ikääntyvien työ-
ikäisten pitkäaikaistyöttömyys osoittautuivat entistä pitkäaikaisemmiksi. (Vanhusten palvelut
Varkaudessa 1989, 28–29.) Naisia työttömistä oli lähes puolet (49,1 %), mikä kertoo naisten
laaja-alaisesta osallistumisesta Varkauden työmarkkinoille (Itkonen 2004, 386).
Läntisten teollisuusmaiden lama 1990-luvulla koetti varkautelaisia erityisen ankarasti. Lama
alkoi nopeasti vuonna 1991 suurteollisuuden viennin pysähtymisenä ja alihankintatoiminnan
vähäisyytenä. Työttömyys kaksinkertaistui vuoden 1991 aikana ja jatkoi voimakasta kasvuaan
niin, että vuonna 1993 peräti 25,3 % työvoimasta oli vailla työtä joko lomautettuna tai työttömä-
nä. (Kunnalliskertomus 1993, 3; Itkonen 2004, 386.) Edellisen lama-ajan tavoin nuorisotyöttö-
myys ja pitkäaikaistyöttömyys osoittautuivat yhä sitkeämmiksi ongelmiksi. Naisten osuus työt-
tömistä kipusi useaksi vuodeksi puoleen, sillä lama vei teollisia naistyöpaikkoja eikä korvaavia
työpaikkoja ollut tarjolla. Työttömyysluvut säilyivät korkeina vuosikymmenen loppuun saakka,
mutta ovat hieman laskeneet 2000-luvun alkuvuosina. (Liitetaulukko 6; Tasekirja, tilinpäätös
2001, 5.)
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Väestön ikääntyminen Varkaudessa alkoi näkyä 1960-luvulla (taulukko 9). 65 vuotta täyttänei-
den kaupunkilaisten suhteellinen osuus alkoi hiljalleen kasvaa, ja se kohosi maan keskimääräi-
selle tasolle 12,8 %:in vuonna 1987 (Vanhusten palvelut Varkaudessa 1989, 24.). Vuonna 2004
oli 65 vuotta täyttäneiden varkautelaisten määrä 4.514 henkilöä eli 18,6 %. Väestöllinen muutos
on ollut voimakas. Jos vertailukohdaksi otetaan vaikkapa vuoden 1970 absoluuttiset ja suhteelli-
set luvut, 1 764 henkilöä eli 7,7 %, 65 vuotta täyttäneistä varkautelaisista, nähdään, että tämä
tilastollisen vanhusväestön osuus kasvoi vuoteen 2004 mennessä 2,5-kertaiseksi. (Väestölaskenta
1970; Kuntatilasto 2004).  Varkauden väestö on siirtynyt pitkän iän oloihin, mikä merkitsee jat-
kossa kolmea toisiinsa sidoksissa olevaa ilmiötä: maksimaalisen eliniän pidentymistä, elinajan
odotteen lisääntymistä sekä hyvin vanhojen kaupunkilaisten lukumäärän kasvua (ks. Koskinen
2004, 26).
6.1.2 Ikääntyvien koulutus ja sijoittuminen työelämään
Elämänkulkua tutkitaan ja kuvataan erilaisina elämänkulullisina polkuina tai urina (trajektories),
joita pitkin ajatellaan yksilön elämän edenneen. Sekä ennakoitavissa olevat siirtymät uralla että
yllätyksenä tulleet tapahtumat pyykittävät eri uria ja ovat sidoksissa syntymäkohorttiin, koska
tietty historiallinen aika antaa yksilön valinnoille ja tapahtumille toteutumismahdollisuuksia sekä
normeja tapahtumien ajoitukselle. (Giele 1998, 240–241; Marin 2001b, 34–40.) Sosiaalinen ym-
päristö ja aikalaisten valinnat ovat usein yksilön valintojen taustalla, joten samanikäisten ihmis-
ten elämän siirtymät liittyvät läheisesti toisiinsa. Elämänkulun tutkijat pitävät muihin ihmisiin
linkittymistä elämänkulun muotoutumisen kannalta keskeisimpänä. (Bengtson ym. 2005, 494).
Tällaisia ovat nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa alkavat koulutus-, työ- ja perheurat, jotka
kuuluvat useimpien suomalaisten elämänkulkuun ja joihin katsotaan liittyvän yksilön omia valin-
toja. Tässä tutkimuksessa tutkittujen koulutusuraa kuvaavat peruskoulutus, ammattitutkinnon
suorittaminen sekä työuraa työhönmeno, pääasiallisin ammattiala, keski-iän ammattiala ja työ-
uran pituus vuonna 1991.
Tämän tutkimuksen kohdehenkilöt olivat käyneet verraten vähän koulua (taulukko 10). Perus-
koulutuksena oli pääasiassa kansakoulu. Keskikoulun oli käynyt joka viides ja lukion ani harvat,
vain 18 vastannutta. Miesten ja naisten kesken ei juuri ole eroja, sen sijaan syntymäkohorttien
nuorentuessa peruskoulutuksen taso nousee niin, että vuosina 1939–1945 syntyneistä jo joka
kolmas on saanut koulutusta keskikoulussa ja lukiossa. Kohorttien koulutustasoerot myötäilevät
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TAULUKKO 10.  Vastaajien koulutusta, työtä ja työtilanteita kuvaavia taustatietoja
Koulutus-, työ- ja ammattitietoja Miehet Naiset Kaikki            Eron merkitsevyys
Peruskoulutus (%)
  Kansakoulu 78 71 74
  Keskikoulu tai osa lukiota 18 20 19
  Lukio   4   9   7
Yhteensä 100 100 100
n = 136 143 279 n.s.
Ammattikoulutus (%)
  Ei ammattikoulutusta 21 21 21
  Kurssi tai työpaikkakoulutus 43 48 46
  Ammattikoulu 22 13 17
  Korkeampi koulutus ¹) 14 19 17
Yhteensä 100 100 100
n = 136 141 277 n.s.
Ikä työuran alussa (%)
  20 vuotta tai vähemmän 54 32 43
  21–34 vuotta 41 46 43
  35 vuotta tai enemmän  5 23 14
Yhteensä 100 100 100
n = 134 133 267 ***
Pääasiallisin ammattiala ²) (%)
  Maa- ja metsätalous   5   3   4
  Teollisuus ja rakennustoiminta 52 20 36
  Tekninen, hallinto- tai toimistotyö 15 17 16
  Palvelut 21 41 31
  Muu  7 19 13
Yhteensä 100 100 100
n = 136 143 279 ***
Ammattiala vuonna 1991, ³) (%)
  Maa- ja metsätalous   2   1   1
  Teollisuus ja rakennustoiminta 60 22 40
  Tekninen, hallinto- tai toimistotyö 15 20 18
  Palvelut 23 52 38
  Muu  -  5  3
n = 136 143 279 ***
Työuran pituus vuonna 1991
  alle 20 vuotta 4 14  9
  20–29 vuotta 16 32 24
  30–39 vuotta 51 38 45
  40 vuotta tai enemmän 29 16 22
Yhteensä 100 100 100
n = 134 133 267 ***
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei,  oir.=p<0,10,  *=p<0.05,  **=p<0,01,  ***=p<0,001
_____________________________________________________________________________________________
¹) Opistoasteen tai korkea-asteen tutkinto. ²) Ammatti, jossa vastaaja oli työskennellyt pisimpään työuransa aikana.
³) Nykyinen tai viimeinen ammatti ennen eläkkeelle jääntiä.
Ammattitietojen luokittelussa käytettiin apuna Tilastokeskuksen ammattiluokitusta (1987). Taulukossa palveluihin
sisältyy kaupallinen työ sekä kuljetus- ja liikennetyö; samoin luokkaan kuuluu terveydenhuolto ja sosiaalialan työ
(yhteiskunnallinen palvelu).
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yleistä tilannetta Suomessa. Pöntinen (1982, 1155) selittää tilastoihin pohjautuneessa tutkimuk-
sessaan, että 1930- ja 1940-luvun koulutusmahdollisuuksista hyötyivät lähinnä toimihenkilöiden
lapset eikä tuolloin työntekijöiden ja maanviljelijöiden lapsilla ei ollut samoja mahdollisuuksia
oppikouluun tai ammattikoulutukseen. Sen sijaan 1940-luvulla syntyneet pääsivät jo osallisiksi
uusista koulutusmahdollisuuksista.
Vastaajien koulutusuran taustalla olivat 1930- ja 1940-lukujen kulttuuriset ajattelutavat: nuoren
katsottiin 15-vuotiaana saavuttaneen työiän, ja käytännössä töihin osallistuttiin voimien mukaan
aikaisemminkin (Martelin ym. 2000, 46–47). Vastaajien työhön sijoittuminen on ollut hyvin
vaihtelevaa, koska osan lapsuustausta on maaseudulla, osan taas taajamassa, joten työtehtävien
luonne ja palkkatyön mahdollisuudet ovat olleet erilaiset. Taulukkoon 10 kootut luvut kertovat,
että ikääntyvistä miehistä puolet työllistyi 15–20 vuoden iässä. Varhain aloitettu työura takasi
elämänkulussa varsin pitkän työuran, jopa yli 40 työvuotta. Sen sijaan naisten työuran alku siirtyi
myöhemmäksi: heistä joka kolmas sai työpaikan nuoruusvuosina (15–20-v.) mutta enemmistö
vasta nuorina aikuisina.
Eri syntymäkohortteihin kuuluneet työllistyivät hieman eri-ikäisinä (taulukko 11), ja siihen vai-
kutti heikko työllisyystilanne sotavuosina ja vilkas työvoiman kysyntä heti sodan jälkeen, vuo-
desta 1946 alkaen. Vastaajista vanhimmat (1926–32 syntyneet) saavuttivat 15 vuoden iän sota- ja
pulavuosina 1941–1947. Joka neljäs heistä onnistui löytämään työpaikan ennen 20 vuoden ikää,
ja joka toinen täytettyään 21 vuotta työllisyystilanteen parannuttua. Sen sijaan nuorempiin ko-
hortteihin kuuluvista runsas puolet työllistyi 15–20-vuotiaina vuosina 1948–1960, jolloin korke-
aa työvoiman kysyntää Varkauden tehtailla pitivät yllä milloin sotakorvausten maksaminen, mil-
loin taas kansainvälinen puujalostustuotteiden kysyntä. 1950-luku oli koko Suomessa jälleenra-
kentamisen aikaa, ja Varkaudessa se merkitsi teollisten työpaikkojen ohella rakennustoiminnan
virkistymistä ja palvelualan kehittymistä. (Itkonen 2004, 250–253, 257–259.)
Työllistymisestä varhaisella iällä seurasi nuorten ammatillisen koulutustason jääminen alhaiseksi.
Nimittäin ammattikoulutus puuttui kokonaan joka viidenneltä vastaajalta (taulukko 10), vaikka-
kin niin Varkaudessa kuin lähikunnissa asuvilla nuorilla olisi ollut mahdollisuus ammattikoulu-
tukseen Varkauden tehtaiden ammattikoulussa tai teollisuuskoulussa aina vuodesta 1935 lukien.
Tuohon aikaan työnantajat kantoivat vastuuta työntekijöiden ammattitaidosta järjestämällä kurs-
simuotoista koulutusta. (Itkonen 2004, 219, 331.) Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että
lähes puolet vastaajista oli saanut vain työpaikkakoulutusta tai ollut kurssimuotoisessa koulutuk-
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TAULUKKO 11. Vastaajien koulutusta, työtä ja työtilanteita kuvaavia tietoja syntymäkohorteittain
Koulutus-, työ- ja 1926– 1933– 1939– Kaikki Eron
ammattitieto 32 synt. 38 synt. 45 synt. merkitsevyys
Peruskoulutus (%)
  Kansakoulu 78 80 66 74
  Keskikoulu tai enemmän 22 20 34 26
Yhteensä 100 100 100 100
n= 104 76 99 279 oir.
Ammattikoulutus (%)
  Ei ammattikoulutusta 24 18 19 21
  Kurssi tai työpaikkakoulutus 50 49 38 45
  Ammattikoulu 16 20 17 17
  Korkeampi koulutus ¹) 11 13 25 17
Yhteensä 100 100 100 100
n= 102 76 99 277 n.s.
Ikä työuran alussa (%)
  20 vuotta tai vähemmän 25 53 54 43
  21–34 vuotta 50 38 42 43
  35 vuotta tai enemmän 26 10  4 14
Yhteensä 100 100 100 100
n= 101 72 94 267 ***
Pääasiallisin ammattiala ²) (%)
  Maa- ja metsätalous  6   4   3   4
  Teollisuus ja rak.toiminta 31 46 32 36
  Tekninen, hallinnollinen,
     toimistotyö 17 16 15 16
  Palvelut (julk.+ yks.) 28 21 41 31
  Muu 18 13   8 13
Yhteensä 100 100 100 100
n= 104 76 99 279 oir.
Työuran pituus vuonna 1991 (%)
  alle 20 vuotta 11  8  7  9
  20–29 vuotta 15 15 39 23
  30–39 vuotta 35 49 53 45
  40 vuotta tai enemmän 40 28  - 23
Yhteensä 100 100 100 100
n= 101 72 94 267 ***
Ammattiala ³)
  Maa- ja metsätalous  2   1 1 1
  Teollisuus ja rak.toiminta 36 53 34 40
  Tekninen, hallinnollinen,
     toimistotyö 19 17 16 18
  Palvelut (julk.+ yks.) 36 29 47 38
  Muu 7 - 1                       3
Yhteensä 100 100 100 100
n= 104 76 99 279 *
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei,  oir.=p<0,10,  *=p<0.05,  **=p<0,01,  ***=p<0,001
¹) Opistoasteen tai korkea-asteen tutkinto.²) Ammatti, jossa vastaaja oli työskennellyt pisimpään työuran aikana.
³) Ammattiala v. 1991 tai viimeinen ammatti ennen eläkkeelle jääntiä. Ammattitietojen luokittelussa käytettiin apuna
Tilastokeskuksen ammattiluokitusta (1987). Taulukossa palveluihin sisältyy kaupallinen työ sekä kuljetus- ja liiken-
netyö; samoin luokkaan kuuluu terveydenhuolto ja sosiaalialan työ (yhteiskunnallinen palvelu).
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sessa. Tässäkään suhteessa sukupuolten välillä ei ole olennaisia eroja. Naisista yhtä moni kuin
miehistä oli vailla ammatillista koulutusta, ja vielä miehiä useammin naiset olivat perehtyneet
työhönsä kurssimuotoisesti. Sen sijaan ammattitutkintojen suorittamisessa sukupuolten välillä on
eroja: miehet ovat useammin suorittaneet ammattikoulun ja naiset opisto- tai korkeakoulutason
opinnot.
Varkauden elinkeinorakenne ja sen muuttuminen näkyvät hyvin ikääntyvien vastaajien työ- ja
ammattiurissa. Teollisuusyhdyskunnassa monen työntekijän työura alkoi ja pysyi koko työuran
ajan teollisuus- ja rakennusalan töissä (taulukko 10). Sukupuolten kesken on ammattialoissa sel-
keä ero. Puolet miehistä työskenteli pääasiallisesti teollisessa työssä, kun taas naisista vain joka
viides. Enemmistö naisista sai työpaikan palvelualalta, osa toimistoista ja jotkut olivat alkuun
kotiäiteinä ja siirtyivät työelämään vasta keski-iässä. Yleisimmät miesten ammatit olivat au-
tonasentaja (10), koneenhoitaja teollisuudessa (8), levyseppä (7), hitsaaja (5), rakennustyömies
(5) ja sähköasentaja (5). Naisten tavallisimmat ammatit olivat taas siivooja (20), myyjä (8), opet-
taja (8), kanslisti (7), ompelija teollisuudessa (7), sairaanhoitaja (7), keittäjä, keittiöapulainen (5)
ja kotirouva, kotiäiti (5). Naisten työurissa on nähtävissä runsaammin yksilöllistä vaihtelua kuin
miesten. Kotiäitiys on ollut oma valinta aikana, jolloin päivähoitopalveluita ei ollut tarjolla. Se
on lyhentänyt naisten palkkatyön uria. Muutamat naiset ovat taas muuttaneet keski-iässä maa-
seudulta Varkauteen ja siirtyneet maataloustyöstä teollisuuteen tai palvelualalle.
Ikääntyneiden työhistorian tarkastelu keski-iän vaiheessa, vuonna 1991, vahvistaa miesten ja
naisten eriytyneitä ammattialoja: miehistä kuusi kymmenestä työskenteli – tai oli työskennellyt
ennen eläkkeelle siirtymistä – teollisuustyössä, kun taas naisista yli puolet työskenteli palvelu-
alan työssä. Syntymäkohorteittain tarkasteltuna voidaan havaita Varkauden elinkeinorakenteen
muutos ikääntyvien työurissa. Vuosina 1933–1938 syntyneet, jotka aloittivat työuransa varhain,
15–20-vuotiaina teollisuuden nousun vuosina 1948–1958, työskentelivät useimmiten teollisuu-
den ja rakennustoiminnan alalla. Sen sijaan aineiston nuorimmista, vuosina 1939–1945 synty-
neistä, lähes puolet työskenteli yksityisten tai julkisten palvelujen tehtävissä. Tästä syntymäko-
hortista osa oli koulutustasoltaan jo edeltäjiään paremmassa asemassa, mikä osaltaan antoi mah-
dollisuuksia sijoittua toimihenkilöasemiin työelämässä. Ilmeisesti juuri koulutuksen tuomat re-
surssit ja toimihenkilöistyminen loivat heille perustaa kulttuurisesti uudenlaiselle elämäntavalle,
mikä jatkuu ikääntymisvaiheessa uudenlaisina eläkeläiselämän muotoina (ks. Purhonen 2006,
221).
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6.1.3 Ikääntyvien elämäntapahtumat ennen vuotta 1991
Koulutus- ja työuria henkilökohtaisemman elämänhistorian selvittämiseksi esitettiin ikääntyville
joukko erilaisia elämäntapahtumia, jotka olivat luonteeltaan edellisiä enemmän sattuman aiheut-
tamia ja olivat tapahtuneet tutkittavien elämässä ennen vuotta 1991. Elämäntapahtumien luette-
lossa oli työtä ja taloutta koskevia osioita, jotka olivat tuolloin talouslaman alkuvaiheessa ajan-
kohtaisia, eikä tuolloin liioin tunnettu keski-ikää elävien elämäntilannetta. Terveyttä ja perhettä
koskevien elämäntapahtumien nähtiin taas liittyvän oleellisesti tähän elämänvaiheeseen ja niitä
selvitettiin kyselyssä. Taulukoissa 12 ja 13 esitän elämäntapahtumia koskevat vastaukset (liite 1,
kysymys 36). Taulukoissa on myös muutamia perheuraa ja perhesukupolvia kuvaavia tietoja;
tosin perheuran tapahtumista avioitumisen, lapsen syntymisen ja isovanhemmaksi tulon ajan-
kohdat puuttuvat tästä aineistosta.
Miesten ja naisten työuraa kuvaavat tapahtumat kertovat, että lähes neljä kymmenestä oli joutu-
nut työuransa aikana vaihtamaan ammattia. Tämä on ollut vastaajien keskuudessa yleisempää
kuin työttömyys, joka on aina ollut toistuva paikallinen ongelma. Yhtäältä matala koulutustaso ei
varmaankaan taannut pysyvää ammattia, ja toisaalta suhdannevaihtelut ja tuotantotapojen muu-
tokset teollisuudessa sekä veivät että toivat työtehtäviä. Ammatin vaihto ja työttömyys työuran
katkoksina ovat hieman yleisempiä miehillä kuin naisilla, mikä viitannee juuri teollisiin työuriin.
Lamavuosien kynnyksellä vuonna 1991 sellaiset tapahtumat kuin oman yrityksen konkurssi tai
yhteiskunnallisen aseman menetys eivät juuri koskettaneet vastaajia. Tämä selittynee sillä, että
heistä 48 % oli tuolloin jo eläkkeellä, ja vuonna 1991 työssä olevista sangen harvat olivat yrittä-
jiä.
Pitkän työuran loppupuolella työkyvyn menettäminen ja eläkkeelle siirtyminen ovat olleet kah-
den vanhemman syntymäkohortin kokemuksia (taulukko 13). Näiden tapahtumien prosentti-
osuuksissa on eroa miesten ja naisten välillä. Tiettyä epävarmuutta tulkintaan tuovat puuttuvat
tiedot vastauksissa, mutta jotain suuntia on nähtävissä. Ensiksikin työkyvyn menettäminen näyt-
täisi olevan enemmän miesten kuin naisten kokemus. Luonnollisesti se liittyy ikääntymiseen
sekä myös pitkäaikaiseen ja raskaaseen teollisuustyöhön. Toiseksi osa vastaajista on saattanut
jäädä varhais- ja työttömyyseläkkeelle työkykyisinä. Tämä vaikuttaa uskottavalta, kun muiste-
taan, että vanhin syntymäkohortti saavutti varhaiseläkeiän vuosina 1981–1987, jolloin Varkau-
den teollisuudessa otettiin käyttöön tietoteknologiaa ja automaation arvioitiin vieneen noin 1 000
työpaikkaa (Vanhusten palvelut Varkaudessa 1989, 21–23). Keskimmäinen syntymäkohortti
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saavutti taas varhaiseläkeiän vuosina 1988–1993; toisin sanoen ajanjaksona, jonka alkupuolella
uusi varhaiseläkkeitä koskeva lainsäädäntö mahdollisti varhaisen työstä vetäytymisen ja jakson
jälkipuolella suurtyöttömyys päätti monen yli 55-vuotiaan työuran.
TAULUKKO 12. Naisten ja miesten elämäntapahtumia kuvaavia tietoja vuonna 1991
Elämäntapahtumaa Miehet Naiset Kaikki Eron
kuvaava tieto % % % n merkitsevyys
Työura
   Työttömyys, pakkoloma  35 28 32       241 n.s.
   Oman yrityksen konkurssi 2 32 2        232 n.s.
   Yhteiskunnallisen aseman
      menettäminen   4  5  4       228 n.s.
   Ammatin vaihtaminen  42 36 39       231 n.s.
   Työkyvyn menettäminen  46 32                      39      242 *
   Eläkkeelle siirtyminen  52 42         47      254 oir.
Perheura
   Avioliitto   82 63       72      279 ***
   Avoliitto     7  4   5      279 n.s.
   Lapsia perheessä   94 92 93      279 n.s
   Ongelmia lasten kanssa   10 18 15      221 n.s.
   Uskottomuutta perheessä     8 15 12      225 n.s.
   Avioero   13 21 17      234 n.s.
Terveys ja kuolema
   Oma vakava sairastuminen,
      vammautuminen    54            44 49      243 n.s.
   Perheenjäsenen vakava
      sairastuminen    18 41 30      228 ***
   Puolison kuolema     3 25 15      233 ***
   Vanhempien kuolema   90 95 93      276 n.s.
Taloudellinen tilanne
   Taloudellisen tilanteen
     äkillinen huonontuminen   28  32 30      227 n.s.
   Vaikeuksia pankkilainojen
     maksamisessa   15 15 15            224           n.s.
   Asunnon menetys    6  5   6      216 n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei,  oir.=p<0,10,  *=p<0.05,  **=p<0,01,  ***=p<0,001
Kysymyksen 36 osioista puuttuu tietoja 25–63 vastaajalta vaihdellen osioittain, mikä on osioittain todettavissa sa-
rakkeesta n.
Puutteistaan huolimatta perheuran tapahtumia on pääteltävissä vuoden 1991 kyselyaineistosta
(taulukko 12). Siviilisäätytiedot kertovat, että ainakin yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli sol-
minut avioliiton. Se on ollut keskeinen elämäntapahtuma varhaisaikuisuuden vuosina. Vuoden
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1991 tilanteessa avioliitossa eli 72 %. Avioliitto oli purkautunut joko avioeron tai puolison kuo-
leman vuoksi 18 %:lta. Uudet perhemuodot olivat ikääntyvien keskuudessa melko harvinaisia,
sillä avoliiton ilmoitti siviilisäädykseen 5 % vastaajista, hieman useammin mies kuin nainen.
Tosin avioeron kokeneista (n = 39) seitsemän oli avioitunut uudelleen ja kahdeksan solminut
avosuhteen. Perheuralla tapahtuneiden muutosten jälkeen vuoden 1991 tilanteessa parisuhteessa
eli miehistä 89 % ja naisista 67 %.
TAULUKKO 13. Elämäntapahtumia kuvaavia tietoja syntymäkohorteittain vuonna 1991
Elämäntapahtumaa 1926– 1933– 1939– Kaikki Eron.
kuvaava  tieto 32 synt. 38 synt.             45 synt.              merkitsevyys
% % % % n
Työura
   Työttömyys, pakkoloma  22                 38 36 32      241 oir.
   Oman yrityksen konkurssi    4     2   1   2      232 n.s.
   Yhteiskunnallisen aseman
      menettäminen    4     3   6   4      228 n.s.
   Ammatin vaihtaminen   35   39                 43 39        231 n.s.
   Työkyvyn menettäminen   56   48 17 39      242 ***
   Eläkkeelle siirtyminen   81   45 13 47      254 ***
Perheura
   Avioliitto    64   78  76  72     279 n.s.
   Avoliitto    7     3    6    5     279 n.s.
   Lapsia perheessä    89   92  98  93     279 *
   Ongelmia lasten kanssa    13   11  18  15     221 n.s.
   Uskottomuutta perheessä           7                        9  17  12     225 n.s.
   Avioero    17   13  20  17     234 n.s.
Terveys ja kuolema
   Oma vakava sairastuminen,
      vammautuminen    66   53  30  49     243 ***
   Perheenjäsenen vakava
      sairastuminen                         41                     29  21  30     228 *
   Puolison kuolema    24   13    8  15     233 **
   Vanhempien kuolema  100   92  86  93     276 ***
Taloudellinen tilanne
   Taloudellisen tilanteen
     äkillinen huonontuminen   32  32  27 30     227 n.s.
   Vaikeuksia pankkilainojen
     maksamisessa   14  18  14 15     224 n.s.
   Asunnon menetys                       7                        8    2   6     216 n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei,  oir.=p<0,10,  *=p<0.05,  **=p<0,01,  ***=p<0,001
Kysymyksen 36 osioista on puuttuu tietoja 25–63 vastaajalta vaihdellen osioittain, mikä on osioittain todettavissa
sarakkeesta n.
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Perinteisessä aviosuhteessa elivät kahteen nuorempaan syntymäkohorttiin kuuluvat vastaajat
(taulukko 13). Luonnollisesti vanhimpaan kohorttiin kuuluvat olivat kokeneet nuorempia use-
ammin aviopuolison kuoleman. Nuorimpaan syntymäkohorttiin kuuluvat eroavat jossain määrin
edeltäjistään. Heidän kokemuksiinsa sisältyy enemmän uskottomuutta sekä avioeroja. Kuiten-
kaan avoliitto ei näytä olevan heidän keskuudessaan sen yleisempää kuin vanhimman kohortin
edustajilla.
Perheuran alkaminen sijoittui pääosin 1950-luvulle ja 1960-luvun alkuvuosille, jolloin niin koko
Suomessa kuin myös Varkaudessa elettiin toiveikkaassa ilmapiirissä. Lapset kuuluivat yleisesti
(93 %:lla) vastaajien elämänkulkuun, joskin eroja syntymäkohorttien kesken on. Vanhin kohortti
on tässä suhteessa heterogeenisin. Heidän joukossaan on sekä lapsettomia pareja että perheitä,
joiden lapsiluku on enemmän kuin neljä. Sitä vastoin lähes kaikilla nuorimman syntymäkohortin
edustajilla oli lapsia, pääasiassa yksi tai kaksi. Taulukon 13 luvuista voidaan nähdä, että jonkin
verran ongelmia lasten kanssa eläminen on tuonut kaikille vastaajille, ja muita enemmän nuo-
rimman kohortin perheille, jotka kertoivat myös parisuhdevaikeuksista.
Vastaajien omaan sekä heidän perheenjäsentensä elämänkulkuun kuului melko usein vakava
sairastuminen, vammautuminen tai kuolemantapaus. Yksilön kannalta terveyteen ja toiminta-
kykyyn liittyvät tapahtumat saattavat muuttaa merkittävästi sosiaalista tilaa ja arjen toimintaa.
Vuoteen 1991 mennessä lähes puolet vastaajista oli kokenut oman vakavan sairastumisen ja lä-
hes joka kolmas perheenjäsenen sairastumisen. Sukupuoliryhmittäin katsottuna vaikuttaa sille,
että miesten sairaudet ja vammautumiset ovat yleisempiä. Ne näkyvät miesten kokemuksissa
omana sairastumisena ja naisten kokemuksissa perheenjäsenen sairastamisena. Kuten yleisesti
suomalaisissa tutkimuksissa on tässäkin aineistossa naisten kohtalona miehiä useammin kokea
puolison kuolema, mihin osaltaan on vaikuttamassa se, että naiset parisuhteissa ovat yleensä
miehiä nuorempia sekä se, että miehet kuolevat yleensä naisia nuorempina.
Terveyteen liittyvät ongelmat lisääntyvät iän karttuessa. Erityisesti oma sairastuminen ja vam-
mautuminen olivat vanhimman ja keskimmäisen syntymäkohortin elämänkulun todellisuutta
vuonna 1991. Taustalla oli raskas ja tapaturma-altis teollisuustyö eivätkä työterveyspalvelutkaan
olleet vielä 1940–1960-luvuilla tukemassa työntekijän terveyttä. Myös perheenjäsenen sairastu-
miset ja puolison kuolemat näkyvät juuri vanhimpaan ikäkohorttiin kuuluvien elämänkulussa.
Samoin omien vanhempien kuolema on ollut yleinen kokemus (93 %:lla). Jokainen vanhimmista
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(59–65 v.) vastaajista oli ehtinyt menettää ainakin toisen vanhempansa, monet jo molemmat,
eikä nuorimpiinkaan (46–54-v.) kuuluville vanhempien menetys ollut vierasta.
Äkillisiä talouden muutoksia oli kokenut lähes joka kolmas ja naiset hieman useammin kuin
miehet. Todennäköisesti elämänhistorian aikana työttömyysjaksot teollisuustyössä ovat tuotta-
neet äkillisesti huolia taloustilanteesta. Naisten kokemukset saattavat liittyä myös avioeroon tai
puolison kuolemaan. Lamavuosien alkamisesta huolimatta sellaiset lähinnä konkursseihin liitty-
vät tapahtumat kuin vaikeudet pankkilainojen maksamisessa tai asunnon menetykset kuuluivat
melko harvoin ikääntyvien kokemuksiin.
6.2 Sosiaalisen vanhenemisen eteneminen
Tarkastelen tässä luvussa tutkimuksen kohdehenkilöiden siirtymistä kolmanteen ikään vuosien
1991 ja 2004 välisenä aikana. Siirtymää ajattelen sosiaalisen vanhenemisen ilmiöinä: Missä iässä
sosiaaliset elämäntapahtumat siirtävät keski-ikäisen ihmisen kolmanteen ikään? Millaisia muu-
toksia tapahtuu toiminnallisissa resursseissa? Miten ikääntyvät itse näkevät oman vanhuutensa?
Saadakseni näkyviin, kuinka suuri osuus tietyn ikäisistä on käynyt läpi tietyn tapahtuman vuosi-
en 1991 ja 2004 välillä, käytän pitkittäistutkimusaineistoja ja vertailen 147 ikääntyvän henkilön
vastauksia vuosilta 1991 ja 2004. Elämäntapahtumien ajoittumista katson erikseen sukupuoli-
ryhmittäin ja syntymäkohorteittain, koska aineiston määrä rajoittaa 3-ulotteista ristiintaulukointia,
jossa miesten ja naisten eroja olisi mahdollista tarkastella kussakin syntymäkohorttiryhmässä.
6.2.1 Sosiaalisen vanhenemisen muutokset
Sosiaalisen vanhenemisen ilmentäjiksi niin ikääntyvät itse kuin myös nuoremmat ihmiset miel-
tävät sellaiset elämäntapahtumat kuin työstä eläkkeelle siirtyminen sekä sellaiset perhesukupol-
viin liittyvät tapahtumat kuin omien vanhempien kuolema, lasten kotoa lähteminen ja isovan-
hemmaksi tuleminen. Näitä tapahtumia on sanottu ”sosiaalisen harmaantumisen merkitsijöiksi”
(Jyrkämä 1995, 87). Tapahtumat eivät ole vain psyykkisiä tiloja tai niiden muutoksia, vaan niihin
yhdistyy aina sosiaalisia tekijöitä (Marin 2001b, 34–35), jotka saattavat muuttaa koko elämän
arkitoiminnan. Jyrkämän (1995, 89) sanoin ”tällöin muutoksiin törmäävä ihminen joutuu arvioi-
maan ja merkityksellistämään tilannetta uudelleen, suuntaamaan myös toimintaansa kenties eri
tavoin kuin aikaisemmin mutta ponnistaen omista aiemmista lähtökohdistaan siinä sosiaalishisto-
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riallisessa tilanteessa ja ympäristössä, jossa on elänyt ja jossa nämä vanhenemismuutokset tapah-
tuvat”.
Sosiaalista vanhenemista kuvaavat elämäntapahtumat olen koonnut taulukkoon 14 ja liitetauluk-
koon 7. Yleisin tapahtuma ikääntyvien elämässä kuluneiden 13 vuoden aikana oli lasten kotoa
lähteminen, ja harvinaisin oli leskeksi jääminen. Perheuralla oli palattu elämään puolison kanssa
kahden tai jääty yksinasujaksi, mikä kolmannen iän ilmiönä tarkoittaa lisääntynyttä omaa aikaa
ja pareille lisääntynyttä yhteistä aikaa. Olennaisia eroja elämäntapahtumia läpikäyneiden osuuk-
TAULUKKO 14. Sosiaalisen vanhenemisen muutoksia kokeneet vastaajat syntymäkohorteittain vuosina
1991 ja 2004 (n = 147)
Vanhenemismuutos / 1991 2004
syntymäkohortti
Eläkkeelle jääneet, yhteensä (%) 42 83
  1926–32 syntyneet 90 100
  1933–38 syntyneet 47 100
  1939–45 syntyneet  9 ¹) 62
Eron merkitsevyys *** ***
Molemmat vanhempansa menettäneet, yhteensä (%) 48 86
  1926–32 syntyneet 74 100
  1933–38 syntyneet 58 95
  1939–45 syntyneet 25 72
Eron merkitsevyys *** ***
Lapsia kotoa lähettäneet, yhteensä  (%) 87 100
  1926–32 syntyneet 97 100
  1933–38 syntyneet 92 100
  1939–45 syntyneet 77 100
Eron merkitsevyys  * -
Leskeksi jääneet, yhteensä  (%) 7 12
  1926–32 syntyneet 8 18
  1933–38 syntyneet 9 14
  1939–45 syntyneet 5   8
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Isovanhemmiksi tulleet, yhteensä (%)  - 78
  1926–32 syntyneet - 85
  1933–38 syntyneet - 79
  1939–45 syntyneet - 74
Eron merkitsevyys - n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei,  oir.=p<0,10,  *=p<0.05,  **=p<0,01,  ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
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sissa ei ole verrattaessa miehiä ja naisia keskenään. Ainoa huomion arvoinen seikka sukupuolten
perheuralla oli leskeksi jääminen, joka vuoteen 1991 tultaessa oli merkittävästi useammin nais-
ten kokemus ja tasoittui jonkin verran sukupuolten kesken seuraavan 13 vuoden aikana (liitetau-
lukko 7).
Vuoden 2004 tilanteessa vanhin syntymäkohortti oli saavuttanut 72–78-vuoden iän, keskimmäi-
nen 66–71-vuoden ja nuorin 59–65-vuoden iän. Tutkimusvuosien aikana vanhimmasta kohortista
viimeisetkin olivat jättäneet työelämän. Samalla tavoin keskimmäinen kohortti oli siirtynyt viet-
tämään eläkepäiviä; olihan virallinen 65 vuoden ikäkin jo ylitetty. Nuorimmat olivat vuonna
1991 vahvasti työelämässä, ja vuonna 2004 he elivät siirtymävaihetta, sillä 62 % heistä oli eläk-
keellä ja loput työssä. Siis tutkimusvuosina Varkaudessa siirryttiin kyllä varhain (ikävuosien 59–
60 paikkeilla) eläkkeelle aikaisempien vuosien tapaan, mutta kuitenkin kolmasosa heistä jatkoi
työelämässä, mikä viittaa eläkkeelle jäämisen lykkäämiseen hieman myöhemmäksi.
Omien vanhempien kuolema kosketti monia vastaajia 13 vuoden kuluessa, ja se kohtasi useim-
min nuorinta syntymäkohorttia. Näyttää siltä, että omien vanhempien kuolema sattuu 60–65 ikä-
vuoden seutuvilla ja merkitsee ikääntyville usein perheen vanhimman roolia ja asemaa. Lasten
kotoa lähteminen taas näyttää yleisimmin tapahtuvan 50 ikävuoden molemmin puolin, joten nuo-
rin syntymäkohorttikin alkoi olla vuonna 2004 ”tyhjän pesän” vaiheessa. Tässä suhteessa ikään-
tyvien elämään sisältyy moninaisuutta, jota taulukon 14 luvut eivät täysin kerro. Nimittäin kaikki
perheet, joilla on lapsia, olivat ”luovuttaneet” joko kaikki tai osan lapsistaan kodin ulkopuolelle.
Kuitenkin muutamassa perheessä asui edelleen yksi lapsista kotona ja muutamassa lapsirikkaassa
perheessä kaksikin.
Isovanhemmaksi tulo mielletään eri-ikäisten keskuudessa sosiaalista vanhenemista osoittavaksi
elämäntapahtumaksi (Jyrkämä 1995, 88). Aikaisempien tutkimusten mukaan isovanhemmiksi
tulleessaan naiset olivat keskimäärin 48-vuotiaita ja miehet noin viittä vuotta vanhempia (Hurme
1988). Jyrkämän (1995, 91–92) mukaan myös asuinympäristöllä on vaikutusta isovanhemmaksi
tuloikään: 55–60 vuotta täyttäneistä 43–53 % maaseutuympäristöissä ja 61–63 % kaupunkiym-
päristöissä oli isovanhemmiksi tulleita. Lisätietoa isovanhemmuuden alkamisajankohtaan ei var-
kautelaisaineistosta saada, sillä vuoden 1991 tietojen puuttuessa vuoden 2004 luvut kertovat vain
isovanhemmuuden yleisyydestä. Lähes kolme neljästä nuorimpaan ikäryhmään (59–65-v.) kuu-
luvista oli tuolloin isovanhempia, ja mitä vanhempiin vastaajiin siirrytään, sitä yleisempää on
isovanhemmuus.
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Sosiaalista vanhenemista osoittavien elämäntapahtumien ajoittuminen syntymäkohorteittain tar-
kasteltuna viittaa siihen, että vanhenemisprosessikin toteutuu samaan aikaan muiden saman
ikäisten kanssa. Toki yksilöllisiä eroja on eikä pienikokoinen pitkittäisaineisto riitäkään kuvaa-
maan kaikkia syntymäkohortteihin kuuluvien siirtymiä. Kuitenkin kehityssuuntia on näkyvissä.
Eliniän piteneminen merkitsee parisuhteen jatkumista yhä useammalla kolmannen iän vaiheessa.
60 ikävuoden paikkeilla aviopareille on tullut uudelleen kahden elämisen aika. Joitakin eroja eri
aikaan syntyneiden elämäntapahtumien ajoituksessa löytyy. Niihin palataan luvussa 6.5.
6.2.2 Ikääntyvien toiminnallisten resurssien muutokset
Työstä eläkkeelle jääminen tuottaa perustavanlaatuisia ja monensuuntaisia muutoksia sosiaalisiin
suhteisiin, mutta myös toimintaan, joka on saattanut kymmeniä vuosia suuntautua pääasiassa
työhön. Kolmatta ikää koskevassa keskustelussa (Laslett 1989; Karisto 2002a) on korostettu elä-
keikäisten toiminnallisia voimavaroja ja suorastaan uusia toimintamahdollisuuksia, koska useim-
mat siirtyvät eläkeaikaan aikaisempaa parempikuntoisina ja aktiivisina. Tärkeimpinä toiminnalli-
suuden reunaehtoina nähdään terveydelliset ja taloudelliset voimavarat, joihin vanheneminen47
tuo tullessaan muutoksia. Lisäksi toiminnallisuuden resurssiksi voidaan laskea ikääntyvän sisäi-
nen elämänhallinta eli sopeutumiskyky, joka osaltaan on tehnyt mahdolliseksi pitkäikäisyyden ja
toimintakyvyn ylläpidon siinä vaiheessa, kun monet vanhenemismuutokset ovat saaneet elämäs-
sä jalansijan (ks. Heikkinen 2002, 25). Seuraavassa tarkastelen vastaajien terveydentilaan, talou-
delliseen toimeentuloon ja sisäiseen elämänhallintaan liittyviä arvioita (taulukko 15, 16 ja 17).
Molemmissa aineistoissa on tietoja ikääntyvien sairastavuudesta, koetusta terveydestä sekä nä-
kemyksistä terveydentilan pysyvyydestä tulevina vuosina (liite 1, kysymykset 19, 20 ja 21).
Vuoteen 1991 mennessä sairauksia oli todettu kuudella kymmenestä, ja vuoden 2004 tilanteessa
lääkärin toteama sairaus oli peräti 83 %:lla vastaajista (taulukko 15). Kumpanakaan tutkimus-
ajankohtana sairastavuuden erot miesten ja naisten kesken eivät ole merkittäviä (liitetaulukko 8).
Sen sijaan syntymäkohorttien vertailu vahvistaa monissa tutkimuksissa todetun asian, että sairas-
tavuus lisääntyy iän karttuessa. Kuluneiden 13 vuoden aikana nuorimmankin syntymäkohortin
sairastavuusluvut kohosivat huomattavasti (42 %:sta 71 %:in), mikä luonnollisesti tasoittaa ko-
horttien välisiä sairastavuuseroja vuoden 2004 tilanteessa. Tässä on todettava, että vastaajilla
47 Vanheneminen viittaa tässä biologisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin, joiden ilmeneminen yksilötasolla
vaihtelee eivätkä ne kiinnity yhdenmukaisesti kronologiseen ikään, ikääntymiseen.
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näyttäisi olevan sairauksia hieman enemmän kuin väestössä keskimäärin, sillä vuonna 2001 pit-
käaikaissairaus oli noin 70 %:lla 55 vuotta täyttäneistä (Penttilä 2005, 116–117).
Terveydentilan itsearviointi taas kertoo, ettei sairauksista ole kovin suurta haittaa elämänmenolle.
Yleisesti ikääntyvät kokivat terveydentilansa kohtalaiseksi tai hyväksi, mikä taas vastaa jokseen-
kin hyvin Terveys 2000 -tutkimuksen tuloksia väestötasolla. Jorma Seitsamo (2007, 112) totesi
vuosina 1981–1997 toteutetussa seurantatutkimuksessa, että kunta-alan työntekijöiden jäätyä
eläkkeelle heidän koettu terveytensä kohentui voimakkaasti, ja hyväksi terveytensä kokevien
osuus vakiintui seurattuina eläkevuosina 20 prosentin paikkeille. Toisaalta koetussa terveydessä
ilmeni myös polarisoitumista niin, että erittäin huonoksi terveytensä kokeneiden osuus kasvoi
eläkkeelle siirtymisvaiheessa.
TAULUKKO 15. Ikääntyvien terveydentilan muutokset syntymäkohorteittain vuosina 1991 ja 2004 (n =
147)
Terveydentilan voimavaratekijä / 1991 2004
syntymäkohortti
Lääkärin toteama sairaus, yhteensä (%) 62 83
  1926–32 syntyneet 80 95
  1933–38 syntyneet 76 91
  1939–45 syntyneet 42 71
Eron merkitsevyys *** **
Kohtalaiseksi tai huonoksi arvioitu terveydentila, yhteensä (%) 55 60
  1926–32 syntyneet 67 72
  1933–38 syntyneet 76 68
  1939–45 syntyneet 34 48
Eron merkitsevyys *** oir.
Terveydentila todennäköisesti pysyy seuraavat 10 vuotta, yhteensä (%)  10  8
1926–32 syntyneet  8 ¹)  -
  1933–38 syntyneet  2  5
  1939–45 syntyneet 17 14
Eron merkitsevyys n.s. *
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
Varkauden aineistossa terveyden huonoksi kokeneita oli vain muutama henkilö ja melko huo-
noksi kokeneita vähän enemmän: 12 % vuonna 1991 ja 5 % vuonna 2004. Jos yhdistetään mo-
lemmat huonoksi terveytensä kokeneiden osuudet kohtalaiseksi kokeneisiin (taulukon 15), niin
havaitaan sairauksien tuottavan jossain määrin haittaa omalle toiminnalle. Eniten haittakoke-
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mukset olivat lisääntyneet 13 vuoden aikana nuorimpaan kohorttiin kuuluvilla, joilla sairauksia-
kin todettiin aikavälillä eniten.
Ikääntyviä pyydettiin molemmissa kyselyissä ennakoimaan terveydentilan kehittymistä seuraa-
van 10 vuoden aikana. Ennakoinnin vaikeudesta kertoo se, että 59 % katsoi vuonna 1991 kysy-
myksen vaikeaksi vastata ja vuonna 2004 siihen oli vielä vaikeampi ottaa kantaa; nimittäin 76 %
valitsi vaihtoehdon ”vaikea sanoa”. Taulukossa 15 on kohorteittain niiden prosenttiosuudet, jotka
arvioivat terveydentilan todennäköisesti ”pysyvän nykyisellään seuraavat 10 vuotta” (liite 1, ky-
symys 21). Luvut viittaavat siihen, että terveys koetaan epävarmana resurssina elämänkulun ede-
tessä.
Eläkeikäisten ja eläkeikää lähestyvien talous pysyi koko 1990-luvun vakaampana kuin muiden
ikäryhmien. Vaikka eläkkeiden määrän kehitys oli maltillista, arvioidaan eläkeläisten ostovoi-
man olleen 2000-luvun alussa hieman parempi kuin 1990-luvun alussa. (Koskinen 2004, 61).
TAULUKKO 16. Ikääntyvien taloudellisen tilanteen muutokset syntymäkohorteittain vuosina 1991 ja
2004 (n = 147)
Talouden muutosarvio / 1991 2004
syntymäkohortti
Nettotulot kuukaudessa alle 1000 €, yhteensä (%) 27 22
  1926–32 syntyneet 46 22 ¹)
  1933–38 syntyneet 26 26
  1939–45 syntyneet 17 19
Eron merkitsevyys *** oir.
Kohtalaiseksi tai huonoksi arvioitu tulojen riittävyys, yhteensä (%) 72 61
  1926–32 syntyneet 82 69
  1933–38 syntyneet 77 70
  1939–45 syntyneet 63 49
Eron merkitsevyys oir. *
Taloustilanne todennäköisesti pysyy seuraavat 10 vuotta, yhteensä (%) 16 33
1926–32 syntyneet 13 23
  1933–38 syntyneet 14 35
  1939–45 syntyneet 20 39
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
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Tutkimukseen osallistuneiden arviot taloudellisista resursseista esitän taulukossa 16. Molemmis-
sa kyselyissä käytettävissä olevia tuloja kysyttiin karkeahkolla tulotasomittarilla (liite 1, kysy-
mys 65). Lisäksi kysyttiin omaa arviota tulojen riittävyydestä sekä tulevaisuuden suuntaa tulota-
son muutoksesta.
Niukimmat taloudelliset resurssit olivat niillä yksinelävillä tai puolisoilla, joiden yhteenlasketut
nettotulot jäivät alle 1 000 euroa kuukaudessa. Heitä oli vuoden 1991 tilanteessa 27 % ja 13
vuotta myöhemmin 22 % vastaajista. Luvut heijastavat yleistä eläketulojen nousua tarkastelupe-
riodilla. Kuitenkin pääosalla vastaajista käytettävissä olevat kuukausitulot olivat 1 000 euroa
suuremmat, muutamilla yli 3 300 euroa kuukaudessa molempina tutkimusajankohtina.
Taloudellisissa toimintaresursseissa on eroja eri ryhmien kesken. Naisten tulot jäävät miesten
tuloja pienemmiksi molempina ajankohtina ja tuloerot vain kasvavat siirryttäessä vuoden 2004
tilanteeseen (liitetaulukko 9). Vaikka naisten tulotaso nousi 13 vuoden aikana48, miesten tulot
kohosivat enemmän. Syntymäkohorttien kesken tulotasossa oli vuonna 1991 tilastollisesti erit-
täin merkittävä ero, mitä selittää nuorimman kohortin eläkkeitä korkeammat palkkatulot. Eläk-
keelle siirtyminen 13 vuoden aikana tasoitti tulotasoeroja, ja nuorimpien joukossa on selvästi
vähemmän alle 1 000 euron kuukausituloilla eläviä kuin vanhemmissa kohorteissa (taulukko 16).
Ikääntyvien oma arvio taloudellisista resursseista oli samansuuntainen kuin terveydentilan arvi-
oinnissakin. Vain harvat – 5 % vuonna 1991 ja 7 % vuonna 2004 – pitivät taloudellista toimeen-
tuloaan huonona tai melko huonona. Yleisesti arvioitiin perheen tulevan kohtalaisesti toimeen
käytössä olevilla tuloilla. Taulukossa 16 esitetään niiden vastaajien prosenttiosuudet, jotka ar-
vioivat taloudellisen toimeentulonsa huonoksi, melko huonoksi tai kohtalaiseksi, mikä on ku-
vaamassa mahdollisia talouden rajoituksia kolmannen iän toiminnalle. Luvut kertovat, että ko-
kemukset talouden aiheuttamista rajoituksista ovat vähentyneet vuosien 1991 ja 2004 välisenä
aikana. Kuitenkin kohorttiryhmien välillä on vuonna 2004 merkitsevä ero niin, nuorimpaan ko-
horttiin kuuluvista vain puolet arvioi taloudellisen toimeensa kohtalaiseksi ja puolet hyväksi.
Subjektiiviset kokemukset pohjaavat osittain luottamukseen tietystä vakiintuneesta tulotasosta ja
osittain siihen, että taloudelliset velvoitteet olivat tässä elämänkulun vaiheessa vähentyneet.
48 Yli 2000 euroa kuukaudessa saavien naisten %-osuus kohosi 19 %:sta 30 %:in, mitä selittänee se, että 13 vuoden
periodilla eläkkeelle jääneet naiset saivat edeltäjiään korkeampaa työeläkettä. Samaan aikaan yli 2000 euroa kuu-
kaudessa saavien miesten %-osuus nousi 20 %:sta 34 %:in.
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Sama luottamus talouteen näkyy myös taloudellisen tilanteen tulevaisuuden ennakoinnissa. Vuo-
den 1991 tilanteessa 16 % piti todennäköisenä, että taloudellinen tilanne jatkuu tasaisena seuraa-
vat 10 vuotta. Vastaava osuus vuoden 2004 tilanteessa oli 33 %. Oleellisia eroja ei ole verrattaes-
sa miehiä ja naisia (liitetaulukko 9). Näiden arvioiden taustalla saattaa olla arviointiajankohdan
yleinen taloustilanne; vuonna 1991 alkoi epävarma lamakausi, kun taas vuonna 2004 elettiin
vakaata aikaa. Vastaajat olivat kuitenkin arvioissaan varovaisia, sillä valtakunnallisen HYPA49
aineiston mukaan vuonna 2004 runsas 80 prosenttia 60 vuotta täyttäneistä uskoi taloudellisen
tilanteensa pysyvän ennallaan (Vaarama ym. 2006, 110). Todennäköisesti erot johtuvat mittarei-
den erilaisuudesta, ja ehkä erityisesti 10 vuoden tulevaisuuden ulottuvuus teki varkautelaiset
varovaisiksi.
Tulevaisuuden talousnäkymissäkin on havaittavissa eroja syntymäkohorttien kesken ja erityisesti
vuoden 2004 tilanteessa, jolloin tutkittavista pääosa oli jo eläkkeellä. Siirryttäessä vanhimmasta
kohortista nuorimpaan, todennäköisyys talouden vakaana pysymiseen kasvaa. Näiden näkemys-
ten taustalla on nuorempien korkeampi tulotaso ja luottamus eläkejärjestelmään. Tämä tuo vah-
vistusta siihen, että tulevilla eläkeikäisillä on suhteellisen hyvät taloudelliset voimavarat kol-
mannen iän hyvinvointiin.
Ikääntyvän ihmisen toiminta asuinympäristössään edellyttää myös psyykkisiä voimavaroja eli
sisäistä elämänhallintaa. Terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisten roolien muutoksissa tarvitaan
erityistä minän joustavuutta ja muutostilanteen käsittelytaitoa, jotta toiminnallinen kolmas ikä
olisi mahdollinen. (ks. Uotinen ym. 2004, 119–120.) Sisäinen elämänhallinta (coping) on usein
määritelty kyvyksi kohdata ongelmia ja vaikeita tilanteita sekä käsitellä niihin liittyviä tunnetilo-
ja. Muutostilanteissa pyritään usein hallinnan tunteeseen käyttämällä sellaisia kognitiivisia kei-
noja kuten tilanteen merkityksen uudelleen arviointia tai muutoksen hyväksymistä taikka toi-
minnallisempia keinoja kuten tiedon- tai tuen hakemista. (mt. 124–125). Molemmissa kyselyissä
varkautelaisilta kysyttiin ongelmatilanteissa käytettyjä toimintakeinoja, joista ikääntyvien arviot
esitän taulukossa 17 sekä liitetaulukossa 10.
Molempina tutkimusvuosina lähes kolme neljästä ikääntyvästä kertoi ”miettivänsä pulmatilan-
teissa erilaisia vaihtoehtoja”, ”yrittävänsä nähdä asioiden myönteisen puolen” sekä ”koettavansa
kestää”. Jos koettelemuksen kestäminen katsotaan viittaavan muutoksen hyväksymiseen, vaikut-
49 HYPA on suomalaisten hyvinvointi kysely, jonka Stakes on toteuttanut puhelinhaastatteluilla ja postikyselyllä
vuonna 2004. Ikääntyneitä koskeva aineisto käsittää 60–79-vuotiaita 1 002 sekä 80 vuotta täyttäneiden käyntihaas-
tatteluja 391, yhteensä 1 393 henkilöä. (Vaarama ym. 2006, 105–106).
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taa siltä, että ikääntyvät pyrkivät pääosin kognitiivisin keinoin hallitsemaan pulmatilanteitaan.
Olisivatko nämä hallintakeinot aikaisemmin opittuja ja toimiviksi havaittuja? (ks. Uotinen ym.
2004, 124–125). Tosin lähes neljä kymmenestä ”jää seuraamaan tilanteen kehittymistä” ja lähes
yksi viidesosa ”välttää ajattelemasta koko asiaa”, jotka voivat olla aiemminkin käytettyjä keinoja,
mutta viittaavat edellisiä passiivisempiin ongelmien käsittelytapoihin. Toiminnallisia keinoja
käytettiin vähemmän. On hieman yllättävää, että sosiaalista tukea läheiseltä henkilöltä haki usein
vain neljä kymmenestä, kun pääosa vastaajista eli läheisen ihmisen kanssa. Samalla tavoin asian-
tuntijoiden puoleen käännyttiin harvoin. Tutkimusten mukaan toiminnallisten keinojen käyttö
saattaa vähetä ja kognitiivisten keinojen käyttö lisääntyä iän lisääntyessä, mutta taantuminen
muutoksen käsittelyssä ei ole normaalissa vanhenemisessa tavallista. (mt. 125).
TAULUKKO 17. Ikääntyvien arviot toimintakeinoistaan ongelmatilanteissa (usein-vastaukset)50 vuosina
1991 ja 2004 (n = 147)
Kuinka usein…  1991 2004
Miehet     Naiset   Kaikki         Miehet   Naiset    Kaikki
% % % % % %
… miettii erilaisia vaihtoehtoja 68 67 68 58 61 60
… yrittää nähdä asioiden myönteisen puolen 59 73 67 75 76 75
… koettaa kestää 66 66 66 72 72 72
… jää seuraamaan tilanteen kehittymistä 33 40 37 48 39 43
… puhuu läheiselle ihmiselle 23 48 36 30 49 40
… rukoilee 10 ¹) 43 28 17 60 40
… välttää ajattelemasta koko asiaa 16 16 16 22 19 21
… kääntyy asiantuntijoiden puoleen 10 7 8 6 13 10
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
Syntymäkohorttiryhmien kesken ei juuri ollut eroa. Sen sijaan sukupuolten välillä niitä on jos-
sain määrin havaittavissa. Naiset kertoivat ongelmatilanteissa miehiä useammin ”rukoilevansa”
ja myös ”puhuvansa vaikeuksistaan läheiselle ihmiselle”. Tämä ero säilyy vuoteen 2004; tosin
miehetkin lisäsivät 13 vuoden periodilla näiden hallintakeinojen käyttöä. Itse asiassa kaikkia
kysyttyjä hallintakeinoja käytettiin hieman useammin vuonna 2004 kuin vuonna 1991 lukuun
ottamatta ”erilaisten vaihtoehtojen miettimistä”, jossa on vähän laskua. Tässä ei näytä oleva kyse
siitä, että ikääntyessä hallintakeinoissa olisi tapahtunut harvenemista (vrt. Suutama 1995), vaan
ehkä muutostilanteiden lisääntyessä myös erilaiset hallintakeinot lisääntyvät. Huomion arvoista
on se, että miehet lisäsivät ”asioiden myönteisen puolen ajattelua” sekä ”jäivät useammin seu-
50  Taulukko perustuu kysymykseen 37, jossa vastausvaihtoehdot olivat ”en juuri koskaan” (1), ”joskus” (2)
ja ”usein” (3). Vastauksissa on jonkin verran puuttuvia tietoja, jotka ovat todettavissa osioittain liitetaulukossa 9.
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raamaan tilanteen kehittymistä” vuonna 2004 kuin vuonna 1991. Se, että vaihtoehtoja ei enää
niin paljon mietittäisi kuin aiemmin, saattaa kertoa elämäntilanteen vakiintumisesta. Ehkä eläk-
keelle siirtymisvaiheessa on jo vaihtoehdot punnittu eikä kolmannen iän vaiheessa niihin ole
enää suurta tarvetta.
6.2.3 Kokemuksellinen vanheneminen ja käsitykset vanhuudesta
Kokemuksellisen vanhenemisen tarkastelu on useissa tutkimuksissa perustunut tutkittavien
omiin arvioihin siitä, miten he kokevat itsensä suhteessa kronologiseen ikäänsä. Yksilön koke-
mus ja itsearvio iästään on yhteydessä sosiokulttuuriseen ympäristöön, jossa sosiaaliset tekijät
ovat määrittämässä ja muokkaamassa kunkin ajan ikääntymisprosessia. (Tikka 1994, 90). 1990-
ja 2000-luvulla eläkkeelle siirtyminen tapahtui ristiriitaisessa asenneilmastossa. Yhtäältä tervey-
dentilan muutokset, työn kuormittavuus ja uudet työn vaatimukset haastoivat ikääntyviä etsi-
mään eläkkeelle vetäytymisen mahdollisuuksia (Ilmarinen 2000, 178). Toisaalta ajan kulttuuri-
ilmasto haastoi ”pysymään nuorena” ja aktiivisena. Tutkijatkin suosittelivat ylläpitämään sekä
fyysistä että henkistä toimintakykyä, jotta itsenäinen elämä olisi aina korkeaan ikään saakka
mahdollista (Heikkinen 2000, 223–225).
Tässä tutkimuksessa kerättiin tietoa siitä, miten varkautelaiset vastaajat näkevät oman ikääntymi-
sensä ja lopulta oman vanhuutensa (liie 1, kysymys 43). Taulukossa 18 on tutkittavien näkemyk-
set omasta vanhuuden maisemastaan vuosilta 1991 ja 2004. Ikääntyvät näkevät lähes yksimieli-
sesti tulevan vanhuutensa luonnolliseksi jatkeeksi nykyiselle elämälle. Oleellisia eroja ei ole
miesten ja naisten kesken (liitetaulukko 11) eikä näkemys muutu siirryttäessä vuodesta 1991
vuoteen 2004.
Vanhenemisen nähtiin tuovan muutoksia. Vastaajista 77 % vuonna 1991 ja 71 % vuonna 2004
näki, että ”vanhuus tulee olemaan väistämättömien muutosten aikaa, jonka yksityiskohtiin voi
vaikuttaa”.  Väittämästä oltiin melko yksimielisiä. Tosin vuoden 1991 tilanteessa tämä oli use-
ammin naisten kuin miesten arvio, mutta ero tasoittuu vuoteen 2004 mennessä (liitetaulukko 11).
Voimakkaimmin ikääntymisen näkevät tähän tapaan nuorimpaan syntymäkohorttiin kuuluvat
eikä heidän näkemyksensä juurikaan muuttunut 13 vuoden aikana.
Tietyllä tavalla negatiivisinta ikääntymisen näkyä edustaa väittämä ”vanhuus tulee olemaan huo-
nonemisen ja rappeutumisen aika, johon ei juuri voi vaikuttaa”. Oman vaikuttamisen näkökul-
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masta sitä voi pitää edellisen väittämän vastakohtana. Vastaajista noin puolet näkee vanhuutensa
tämän kaltaisena. Merkille pantavaa on se, että kaikissa ikä- ja sukupuoliryhmissä tämä näkemys
vahvistuu ikääntymisprosessin edetessä ja eniten naisten ja vanhimpaan syntymäkohorttiin kuu-
luvilla.
Kolmannen iän ilmiöstä puhuttaessa on korostettu niitä uusia mahdollisuuksia, jotka avautuvat
eläkkeelle siirtymisen jälkeen (Laslett 1989). Kun vanhuuden alkamisajankohta niin tutkijoiden
hahmotuksissa (esim. Koskinen 2004, 32) kuin myös ikääntyvien ihmisten mielissä (esim. Karis-
to 2004, 66) on varsin epämääräinen, varkautelaisten vastaajien arvioita ”vanhuudesta uusien
mahdollisuuksien aikana” voitaneen tulkita tästä näkökulmasta. Puolet vastaajista uskoi vuoden
1991 tilanteessa vanhuutensa uusiin mahdollisuuksiin, mutta vuonna 2004 enää joka kolmas.
TAULUKKO 18.  Ikääntyvien asennoituminen omaan vanhuuteen (kyllä-vastaukset) vuosina 1991 ja
2004 (n = 147)
Vanhuus tulee olemaan… 1991 2004
syntymäkohorteittain
… luonnollinen jatke nykyiselle elämälle (%) 93 92
  1926–32 syntyneet 94 95
  1933–38 syntyneet 90 88
  1939–45 syntyneet 93 92
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
… väistämätön muutosten aika, (%)
jonka yksityiskohtiin voi vaikuttaa 77 71
  1926–32 syntyneet 77 62
  1933–38 syntyneet 72 67
  1939–45 syntyneet 80 79
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
… uusien mahdollisuuksien aika, yht. (%) 53 34
  1926–32 syntyneet 38 15
  1933–38 syntyneet 53 26
  1939–45 syntyneet 60 51
Eron merkitsevyys n.s. ***
… huononemisen ja rappeutumisen aika, (%)
johon ei juuri voi vaikuttaa 47 54
  1926–32 syntyneet 50 59
  1933–38 syntyneet 46 51
  1939–45 syntyneet 46 52
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
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Erityisesti miehet ja vanhimmat, 72–78-vuotiaat, olivat menettäneet uskoaan uusiin mahdolli-
suuksiin. Olivatko terveydelliset resurssit iän karttuessa alkaneet rajoittaa toimintaa, joten uudet
mahdollisuudet nähtiin kaventuneen? Nuorin syntymäkohortti erottuu tässä merkittävästi kahdes-
ta vanhemmasta. Heistä puolet näki edelleen vuonna 2004 (59–65-vuotiaina) vanhuutensa uusien
mahdollisuuksien aikana. Tämä voidaan tulkita myös tulevaisuuden toiveena, myönteisenä nä-
kemyksenä tulevaan, sillä heidän vanhuuden vuosiin oli tuolloin aikaa noin 20 vuotta, eikä var-
maankaan haluttu nähdä niin kutsuttua neljättä ikää ainoastaan rappeutumisen aikana.
6.3 Muutokset ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin voimavaroissa
Elämänkulun viitekehyksessä yksilö nähdään omaa elämäänsä rakentavana toimijana. Tämä tar-
koittaa sitä, että saavutettuaan eläkeiän yksilö edelleen rakentaa elämäänsä asuinympäristönsä
fyysisten ja sosiaalisten olosuhteiden tarjoamien mahdollisuuksien ja rajoitusten puitteissa. (ks.
Giele & Elder 1998 18–19; Bengtson ym. 2005 494.) Ikääntyvien toimijuus ilmenee ennen muu-
ta muutostilanteissa, joissa on tehtävä valintoja ja päätöksiä. Tässä luvussa palaan elämänkulku-
tutkimuksen kontekstuaalisuuteen niin, että hyvinvoinnin voimavarojen muutoksia analysoidaan
suhteessa ikääntyvien asuinympäristöön Varkauden kaupungissa. Tapaustutkimukselle on tyypil-
listä, että muuttuvia ilmiöitä tutkitaan luonnollisessa ympäristössä (Yin 2003, 12–13), joka mah-
dollisesti edustaa tutkimuksen kohteena olevia laajempia ilmiöitä (Uusitalo 1991, 78); toisin sa-
noen ikääntyvien voimavaroja suomalaisessa yhteiskunnassa. Ajallinen konteksti rajautuu tutki-
musajankohtiin, vuosiin 1991 ja 2004.
Eläkeikään mennessä ihminen on yleensä toimintansa tuloksena saavuttanut hyvinvoinnin voi-
mavarat, joiden turvin hän suuntaa eteenpäin elämänkulussaan. Seuraavaksi tarkastelen varkaute-
laisten vastaajien hyvinvoinnin voimavaroja ja niiden muutoksia Erik Allardtin (1976) hyvin-
vointiteorian ulottuvuuksilla: (1) aineellisia resursseja kuvaava ”having”, (2) sosiaalisia suhteita
kuvaava ”loving” ja (3) itsensä toteuttamisen muotoja kuvaava ”being”. Aluksi kuvaan ikäänty-
vien asumista eri asuinalueilla Varkaudessa, asuntotyyppejä ja aineellisia voimavaroja osoittavia
omistuksia (having) ja niiden muutoksia. Seuraavissa luvuissa analysoin muutosta sosiaalisissa
suhteissa ja vuorovaikutuksessa (loving) sekä tekemisessä ja toiminnassa (being). Aineistoina
käytän pitkittäistutkimusaineistoa vuosilta 1991 ja 2004 sekä rinnalla tilastotietoja, Varkauden
kaupungin asiakirja-aineistoja sekä paikallishistoriallista tutkimusta.
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6.3.1 Ikääntyvien elinympäristön ja asumisen muutokset
Varkauden kaupunkia on 2000-luvun vaihteessa luonnehdittu julkisuudessa seuraavaan ta-
paan: ”Varkaus on perinteinen teollisuuskaupunki, jossa teollinen perintö on tullut luontevasti
osaksi elinkeinoelämän uusia innovaatioita. Varkaus on kansainvälisestä teollisuudestaan tunnet-
tu kehittyvä osaamis- ja aluekeskus. Varkaudessa on hyvä elinympäristö ja asukkaiden tarpeista
lähtevät laadukkaat palvelut.” (Varkauden kaupunki 2005.) 1990-luvun lamavuosina taloudellis-
ta ja toiminnallista sopeutumiskykyä tarvittiin niin Varkauden teollisuudessa kuin myös kunnal-
lishallinnossa, jotta teollisen osaamisen vahva asema voitiin säilyttää ja sen kehittäminen turvata.
Viimeksi kulunut vuosikymmen on ollut Varkaudessa muutosten aikaa; sitä se on ollut myös
monen ikääntyvän varkautelaisen elämässä.
Varkauden kaupunki ikääntyvien ja ikääntyneiden elinympäristönä on suurelta osin rakennettua
ympäristöä; vain reuna-alueilla on enää maaseutumaista aluetta. Kaupungin ydinkeskustan muo-
dostaa perinteikäs Päiviönsaari sekä sen rinnalle toiseksi keskukseksi muotoutunut Taulumäki.
Molempiin on sijoittunut liike-elämää ja kerrostalomaista rakentamista. Taulumäkeen liittyy
välittömästi Kuoppakankaan kaupunginosa, jossa on sekä kerros- ja rivitaloja että pientaloja.
Taulumäen länsi- ja lounaspuolelle sijoittuva Joutsenlahden-Lehtoniemen alue ovat edellisiä
myöhemmin kaavoitettu ja osittain rakennettu tiiviiksi kerrostaloalueeksi. Kommila liittyneenä
Päiviönsaareen on puolestaan vanhaa asumisaluetta, joka viime vuosikymmenten aikana on vähi-
tellen luovuttanut asukkaita vasta kaavoitetuille reuna-alueille kuten Käpykankaalle ja Häyrilään.
Könönpelto ja Taipale Päiviönsaaren itäpuolella ovat pääosin pientaloalueita, samoin kuin myö-
hemmin rakennetut Luttilan ja Puurtilan kaupunginosat. (Kuntasuunnitelma 2000, 9–10; Itkonen
2004, 296–300). Varkautelaiset ovat viihtyneet ennen muuta pientaloalueilla, joihin viihtyvyyttä
tuo rauhallisuus, järven läheisyys, palvelut, kauneus sekä väljyys ja maaseutumaisuus.
Houkuttelevimmiksi asuinalueiksi varkautelaiset ovat vuonna 1984 nimenneet vanhemmista alu-
eista Kuoppakankaan, Könönpellon ja Taipaleen sekä uudemmista alueista Käpykankaan, Lutti-
lan ja Puurtilan. Sen sijaan yhtä viihtyisiksi ei arvioitu kerrostaloalueita, joita on ennen muuta
keskustassa ja Kommilassa. (Itkonen 2004, 399.)
Taulukkoon olen koonnut 19 tilastotietoja Varkauden väestön asumisesta eri asuinalueilla (tilas-
toalueilla). Kaupungin vilkas keskusta-alue on Varkaudessa niin kuin monessa muussakin kau-
pungissa ikääntyneiden kaupunkilaisten asuinaluetta (ks. Sarola 1987, 10; Jyrkämä 1995, 116–
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117). Puolet 65 vuotta täyttäneistä asui vuonna 1995 keskustassa. Keskustahakuista näyttävät
olevan myös tulevien ikäihmisten muutot, sillä vuonna 1991 tutkimukseen vastanneista (46–65-
v.) asui keskustassa 39 % ja vuonna 2004 (59–78-v.) 45 %. Vaikka keskustaan siirtyneiden osuus
ei ole hyvin suuri,  se viittaa siihen, että ikääntyessä on tarvetta siirtyä reuna-alueilta kuten Kö-
nönpellon ja Käpykankaan alueilta keskustaan, palvelujen läheisyyteen.
TAULUKKO 19. Varkauden väestö ja 65 vuotta täyttänyt väestö tilastoalueittain vuonna 1995 sekä tut-
kimusaineiston jakautuminen tilastoalueittain vuosina 1991 ja 2004
Väestö 65-v. Väestö    Tutkimusaineisto
Tilastoalue 1990 1995 1991 2004
Keskusta ¹) 31 52 39 45
Kommila-Luttila 18 18 13 13
Könönpelto-Puurtila ²) 21 14 22 22
Käpykangas 28 16 26 20
Muu  2  -  -  -
Yhteensä                                    100                    100                     100                    100
N   24 160                  3 522                      147                    147
 ¹) Päiviönsaari, Taulumäki-Kuoppakangas, Joutenlahti-Lehtoniemi. ²) sisältää myös Taipaleen (Toimintakertomus
1996, 2)
Ikääntyvien asumisen ja itsenäisen elämisen kannalta oleellista on se, minkä tyyppisessä asun-
nossa he asuvat. Pientaloasumisen suosio näkyy ikääntyvien asumisessa. Nimittäin vuonna 1991
yli puolet vastaajista asui omakotitalossa, eikä miesten ja naisten kesken ollut merkittäviä eroja.
Kuitenkin iän lisääntyessä tapahtuu muutosta, sillä vuosien 1991–2004 aikana joka kymmenes
luopui omakotiasumisesta. Omistamissaan asunto-osakkeissa taas asui vuonna 1991 runsaat neljä
kymmenestä ja vuonna 2004 puolet. Omakotitaloa huolettomampi asuminen asunto-osakkeessa
on siis houkutellut ikääntyviä muuttamaan joko kerros- tai rivitalohuoneistoihin, mikä samalla
näkyy kaupungin keskustaan muuttona.
Suositun omistusasumisen taustalla on osin paikallinen osin yleisempikin historia. Asuntosääs-
täminen ja oman talon rakentaminen olivat varkautelaisille yksi elämän tavoitteista, koska asun-
topula oli aika ajoin sitkeä ongelma. Erityisesti se koetteli perheenlisäystä odottavia perheitä,
eroavia aviopareja sekä työsuhdeasunnoista pois muuttavia eläkeläisiä (Itkonen 2004, 387).
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TAULUKKO 20. Asunnon hallintasuhde ja asumistyyppi sukupuoliryhmittäin vuosina 1991 ja 2004 (n =
147)
Hallintasuhde ja          1991                    2004
asumistyyppi                           Miehet    Naiset        Yht.          Miehet    Naiset       Yht.
% % % % % %
Omistusasunto
     Omakotitalo                            55           51          53                        46           39          42
     Asunto-osake                          43           41          42              49           51          50
Vuokra-asunto                               2             8            5                5           10            8
Yhteensä                                    100         100         100                    100          100       100
Asuntosäästäminen on ollut yleinen kehityksen suunta. Ahlqvist ym. (1994, 104–105) ovat kut-
suneet vuosina 1929–1943 syntyneitä suomalaisia asunnonomistamisen pioneereiksi; niin voi-
makkaasti tämä sukupolvi siirtyi vuokra-asunnoista omistusasuntoihin. Vuokra-asunnossa asuvia
ikääntyvien keskuudessa on pieni vähemmistö. Tosin aineiston vastauskato on saattanut verottaa
juuri vuokra-asunnoissa asuvien osuutta. Taulukon 20 luvuista voi nähdä, että ikääntyvien asu-
minen vuokralla lisääntyi hieman vuoteen 2004 tultaessa. Ilmeisesti toimintakyvyn laskiessa
hakeuduttiin keskustassa sijaitseviin palvelutaloihin ja turvattiin näin itsenäistä elämistä tukipal-
velujen piirissä.
Vuosien 1991–2004 aikana asunnon vaihtajia oli 31 % vastaajista (liitetaulukko 12). Noin kol-
mannes vaihdoista tapahtui samalla asuinalueella, mikä viitannee ikääntyvien kiinnittymiseen
tuttuun asuinalueeseen. Syntymäkohorttien mukainen tarkastelu vahvistaa sen, että 13 vuoden
aikana omakotiasuminen väheni kaikissa kohorttiryhmissä ja vastaavasti asunto-osakkeissa asu-
minen lisääntyi (taulukko 21). Eniten omista taloista muutti asunto-osakkeisiin keskimmäiseen
ikäkohorttiin kuuluvat (66–71-v.), mikä kertoo muutostarpeista eläkeläiselämässä. Eläkkeelle
jäämisestä oli monella kulunut vuosia, ja vanhenemisprosessin eteneminen oli varmaan ”pakot-
tanut” valitsemaan helppohoitoisemman asunnon.
Vuonna 1991 tutkimusjoukossa oli vain yhdeksän vastaajaa, joiden jokapäiväistä liikkumista
hissi oli helpottamassa. Vuoteen 2004 tullessa tähän lukuun tuli lisäystä 13. Luonnollisesti siir-
tyminen oma-kotitalosta keskustan kerrostaloon merkitsi palvelujen läheisyyden lisäksi sitä, että
hissi oli käytettävissä. Tosin jotkut saattoivat muuttaa keskustan 3–4-kerroksiin taloihin, joissa
hissejä on ollut niukasti. Hissin puuttuminen on eräs ikääntyvien itsenäistä elämää vaikeuttava
seikka.
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TAULUKKO 21.  Asuntotyyppi syntymäkohorteittain vuosina 1991 ja 2004 (n = 147)
Asuntotyyppi 1991 2004
Omakotitalo, yhteensä (%) 53 42
  1926–32 syntyneet 34 31
  1933–38 syntyneet 64 42
  1939–45 syntyneet 56 49
Eron merkitsevyys *                    n.s.
Asunto-osake, yhteensä (%) 42 50
  1926–32 syntyneet 58 67
  1933–38 syntyneet 33 44
  1939–45 syntyneet 39 45
Eron merkitsevyys oir.                     oir.
Kesäasunto, yhteensä (%) 50 52
  1926–32 syntyneet 49 47
  1933–38 syntyneet 51 49
  1939–45 syntyneet 51 57
Eron merkitsevyys n.s.                   n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
Jokapäiväisen elämän helpottamiseksi asuntoon oli hankittu runsaasti erilaisia varusteita ja lait-
teita (taulukko 22). Sellaiset kuin pyykkikone, mikroaaltouuni ja omassa käytössä oleva sauna
olivat yleisiä vuonna 1991. Samoin videolaitteet ja palohälytin oli joka toisella vastanneista.
Tutkimusperiodilla kodin varusteet lisääntyivät. Lakisääteiset palohälyttimet tulivat lähes kaik-
kiin talouksiin ja seuraavaksi eniten hankittiin mikrotietokoneita, astianpesukoneita ja mikroaal-
touuneja. Nämä laitteet ovat näinä vuosina tulleet yleisesti helpottamaan ja nopeuttamaan per-
heen arkista toimintaa, eivätkä ikääntyvät näytä jäävän hyvin paljon jälkeen kehityksestä.
Asunnon varusteissa syntymäkohorttien kesken on havaittavissa eroja (liitetaulukko 13). Asun-
nossa olevasta saunasta oli jossain määrin luovuttu kaikissa kohorttiryhmissä, mutta eniten van-
himpaan ikäkohorttiin kuuluvat luopuivat saunasta siirtyessään omista taloistaan keskustan ker-
rostaloihin. Ilmeisesti eläkeläiselämän ajankäyttöön ja arjen mukavuuteen liittyen keskimmäi-
seen syntymäkohorttiin kuuluvat (66–71-v.) olivat muita enemmän hankkineet videolaitteita ja
astianpesukoneita. Mikrotietokoneet lisääntyivät tutkimusvuosina kaikissa kohorttiryhmissä,
mutta merkittävästi eniten niitä olivat hankkineet nuorimmat, 59–65-vuotiaat. Suuri osa heistä
ehti käyttää sähköisiä tieto- ja viestintävälineitä työssään ennen eläkkeelle siirtymistä ja monet
saattoivat jo työssä olleessaan hankkia kotitietokoneen.
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TAULUKKO 22. Asunnon varusteiden muutokset vuosina 1991 ja 2004 (n = 147)
Asunnon varuste 1991 2004 muutos +/-
% %
Pyykkikone                                 94                      94 +/-
Mikroaaltouuni 78 90 + 12
Sauna asunnossa 77 63 - 14
Videolaitteet 58 67 + 9
Palohälytin 53 99 + 46
Astianpesukone 34 48 + 14
Pyykinkuivausrumpu 20 18  - 2
Hissi 7 16 + 9
Keskuspölynimuri 6 7 + 1
Mikrotietokone 5 27 + 22
Murtohälytin - 2 + 2
Yhtenä varkautelaisten ihmisten asumistyyppinä voidaan pitää myös vapaa-ajan asumista, sillä
Varkautta ympäröivät vesistöt ja rantamaisemat ovat houkutelleet puolet tutkimukseen vastan-
neista hankkimaan perheelleen kesäasunnon. Tutkimusvuosina kesäasuntojen omistuksessa ta-
pahtui pieniä siirtymiä: jotkut vanhimpiin syntymäkohortteihin kuuluvista olivat luopuneet kesä-
asunnosta ja 6 % nuorimmista oli joko hankkinut kesäasunnon tai perinyt sen vanhemmiltaan.
Kesäasunnolla asuminen näyttää liittyvän läheisesti varkautelaisten elämänmenoon, sillä joka
neljäs vastaajista aikoi asua tulevaisuudessa osan vuodesta kesäasunnolla (liitetaulukko 14). Li-
säys vuoden 1991 tilanteeseen oli vain 2 prosenttiyksikön luokkaa, mikä kertonee siitä, että kol-
mannessa iässä aletaan pysyä vakiintuneessa asuinpaikassa eikä liikkumista kahdessa asunnossa
koeta enää mielekkäänä.
TAULUKKO 23. Henkilöauton omistaminen syntymäkohorteittain vuosina 1991 ja 2004 (n = 147)
Omistaa… 1991 2004
… henkilöauton, yhteensä (%) 78 71
  1926–32 syntyneet 58 53
  1933–38 syntyneet 78 72
  1939–45 syntyneet 89 80
Eron merkitsevyys **                        *
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
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Ikääntyvien elämänmenoon – esimerkiksi kahdessa asunnossa asumiseen – on kuulunut henkilö-
autolla liikkuminen (taulukko 23). Vuoden 1991 tilanteessa lähes kahdeksan kymmenestä – ja
nuorimpaan syntymäkohorttiin kuuluvista lähes yhdeksän kymmenestä – omisti henkilöauton.
Kohorttiryhmien kesken tässä on tilastollisestikin merkittävä ero. Elämäntilanteet erosivat tuol-
loin huomattavasti toisistaan, sillä vanhimmat olivat jo lähes kaikki eläkkeellä, kun taas nuo-
rimmat olivat vielä työelämässä. Vuoteen 2004 tultaessa nämä erot kapenivat, nimittäin eniten
autoista luopuivat nuorimpaan syntymäkohorttiin kuuluvat, mikä viitannee eläkkeelle siirtymisti-
lanteen muutoksiin.
Varkautelaisten vastaajiin vapaa-ajan viettoon ei näytä liittyneen automatkailu eikä myöskään
veneily, sillä vuonna 1991 matkailuperävaunun tai matkailuauton omisti vain neljä vastaajaa ja
veneen, jossa on nukkumapaikkoja, kymmenen. Nämä kulkuvälineet vähenivät tutkimusjaksolla,
nimittäin seitsemän oli luopunut veneestään vuoteen 2004 tultaessa. Niin tämä kuin myös asumi-
sessa tapahtuneet pienehköt siirtymät 13 vuoden aikana viittaavat yhtäältä totutun elämänmenon
jatkumiseen ja toisaalta tarpeellisten muutosten tekemiseen.
6.3.2 Ikääntyvien perhesuhteet ja niiden muutokset
Läheiset ihmissuhteet liittyvät läheisesti ikääntyvien asumiseen ja elämiseen. Nämä ihmissuhteet
voidaan teoreettisesti jäsentää hyvinvointiteorian loving-ulottuvuuteen kuuluviksi (Allardt 1976).
Tässä luvussa tarkastelen perhesuhteita ja seuraavassa ystävyyssuhteita sekä niissä tapahtuneita
muutoksia. Aluksi on huomautettava aineistosta se, että vastauskato on todennäköisesti vienyt
alkuperäisestä vuoden 1991 aineistosta osan yksin eläneistä, ja samaa on saattanut tapahtua myös
vuoden 2004 aineiston keräyksessä. Tästä syystä aineistossa painottuu jossain määrin avioliitossa
elävien osuudet (taulukko 24). Tosin tutkimusten mukaan ennen vuotta 1940 syntyneiden suo-
malaisten avioliittoisuusaste ja pariuskollisuus oli korkea, ja vasta 1940-luvulla syntyneen suuren
murroksen sukupolven perhemuodot ovat olleet monimuotoisempia (Roos 1987; Melkas 1996,
189–190).
Perheen rakennetta ja elämistilanteita kuvaan siviilisääty- ja asumistiedoilla, jotka olen koonnut
molemmista kyselyaineistoista taulukkoon 24. Muutokset ikääntyvien siviilisäätyryhmissä tut-
kimusvuosina olivat vähäisiä. Vuoden 2004 jakautuman profiili noudattelee vuoden 1991 profii-
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lia, ja avioliitot ovat edelleen yleisiä. Miehet elivät edelleen naisia useammin avioliitossa, ja
naisten keskuudessa leskeksi jääminen oli hieman yleisempää kuin miehillä.
TAULUKKO 24. Naisten ja miesten siviilisääty- ja asumistilannetietoja vuosina 1991 ja 2004 (n = 147)
Siviilisääty- ja               1991             2004
asumistietoja                            Miehet    Naiset    Yht.          Miehet    Naiset     Yht.
% % % % % %
Siviilisääty
   Avioliitossa olevat    86 68 76 83 60 71
   Avoliitossa olevat  7 ¹)  3 5  6  4 5
   Naimattomat 3 6 5  3  6 5
   Eronneet 4 10 7  4 10 7
   Lesket - 13 7  4 19 12
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Eron merkitsevyys ** *
Asumistilanne
   Yksin 6 23 15 12 28 21
   Puolison kanssa 59 39 48 87 63 74
   Puolison ja lasten kanssa 32 32 32  1  3 2
   Muussa tilanteessa 3 6 5  -  6 3
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Eron merkitsevyys **                          **
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
Jokapäiväisen elämänmenon kannalta oleellista on se, asuuko ikääntyvä yksin vai jonkun muun
tai muiden henkilöiden kanssa (taulukko 24)51.  Muutos ikääntyvien asumistilanteessa oli tutki-
musvuosien aikana huomattava. Perheet pienenivät ja yhä useammassa tapauksessa puolisot jäi-
vät asumaan kahden lasten muuttaessa pois lapsuuden kodistaan. Vuonna 2004 ani harvalla asui
joku lapsista kotona. Tämä kehityksen kulku kosketti erityisesti nuorinta syntymäkohorttia, mut-
ta jossain määrin myös keskimmäiseen syntymäkohorttiin kuuluvia. Yksin asuminen lisääntyi
hieman molemmissa sukupuoliryhmissä, mutta enemmän edelleen naisten joukossa kuin miesten.
Vanhimpien kohorttiryhmässä yksin asumista lisäsi puolison kuolema, mikä osaltaan tasoitti
kohorttiryhmien eroja asumistilanteessa (liitetaulukko 15).
51 Asumistilannetiedot taulukossa 24 perustuvat kysymykseen 23. Kysymyksen avovastaus koodattiin seuraavas-
ti: ”yksin asuva”, ”puolison kanssa”, ”puolison ja lapsen kanssa”, ”puolison ja lasten kanssa” ja ”muussa tilanteessa”.
Viimeksi mainitussa tilanteessa on useimmiten vastaaja aikuisen lapsensa tai iäkkään vanhempansa kanssa.
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Perherakenteella on todettu olevan yhteys yksilön hyvinvointiin, sillä monissa tutkimuksissa on
näyttöä siitä, että avioparit ovat usein terveempiä ja heidän kuolleisuusasteensa alhaisempaa kuin
yksin elävillä ihmisillä (Uhlenberg ym. 2003, 141; Martelin ym. 2003, 44). Ikääntyneiden yk-
sinasumista on tutkittu paljon, ja johtopäätöksenä on todettu yksinasumisen vähentävän yleistä
tyytyväisyyttä elämänlaatuun sekä lisäävän selviytymisriskiä terveyden heiketessä ja erityisesti
asuinympäristöissä, joissa sukulaisia tai naapureita ei ole lähellä (Vaarama ym. 2006, 125). Kos-
ka yksinasumista iän karttuessa ei useinkaan voi välttää, kodin ulkopuolella asuvat sukulaiset
ovat merkittävä sosiaalinen voimavara. Perhesukupolvet ikääntyvät ja suvun vanhimmat kuole-
vat ajan kuluessa. Vuonna 1991 tutkimukseen osallistuneet olivat iältään 46–65-vuotiaita. Osa
heidän vanhemmistaan oli tuolloin vielä elossa: 14 %:lla oli molemmat vanhemmat elossa ja 41
%:lla toinen vanhemmista. 13 vuoden seuruuaikana tapahtui tässä huomattava muutos. Vuonna
2004 (59–78-vuotiaina) omia vanhempia oli enää elossa runsaalla neljänneksellä nuorimpaan
syntymäkohorttiin kuuluneista ja vanhemmista ani harvalla (taulukko 25).
TAULUKKO 25. Elossa olevia vanhempia syntymäkohorttiryhmissä vuonna 1991 ja 2004 (n = 147)
Omista vanhemmista on… 1991 2004
… elossa toinen tai molemmat (%) 52 14
  1926–32 syntyneet 26   -
  1933–38 syntyneet 42  5 ¹)
  1939–45 syntyneet 75 28
Eron merkitsevyys *** ***
Auttanut vanhempiaan melko paljon (%) 30 -
  1926–32 syntyneet 29   -
  1933–38 syntyneet 41 -
  1939–45 syntyneet 22 17
Eron merkitsevyys                          n.s. n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01,  ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
Yhteydenpidosta omiin vanhempiin, kuten puhelinkontakteista tai tapaamisista, ei aineistossa ole
tietoja. Sen sijaan ikääntyviltä kysyttiin, missä määrin he olivat auttaneet vanhempiaan asioiden
hoidossa sekä hygienian ja kodin hoidossa. Tämän kaltainen auttaminen saattaa tarkoittaa hyvin-
kin tiivistä yhteydenpitoa toimintakyvyltään jo huonokuntoiseen vanhempaan. Tästä kertovat
taulukon 25 prosenttiosuudet. Vuonna 1991 kaikkiaan 52 %:lla oli vanhempia elossa ja 30 %
auttoi vanhempiaan melko paljon tai paljon. Iäkkäiden perheenjäsenten auttaminen on perintei-
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sesti ollut naisten työtä ja siitä nämäkin vastaukset kertovat (liitetaulukko 16). Tilanne oli luon-
nollisesti toinen vuonna 2004, jolloin enää 14 %:lla vastaajista oli toinen vanhemmista elossa ja
ani harvalla molemmat. Tuolloin apua vanhemmilleen antoivat enää muutamat nuorimpaan ikä-
ryhmään kuuluvista.
Tutkittavien avioliittoisuusastehan oli korkea, ja lapsettomat perheet olivat harvinaisia (taulukko
26). Lapsettomuus näyttää olleen hieman yleisempää kahdessa vanhemmassa kohorttiryhmässä
kuin nuorimmilla, mutta toisaalta heillä, joilla lapsia on, keskimääräinen lasten määrä on hieman
suurempi verrattuna nuorimpaan kohorttiryhmään. Kahden (39 %) ja yhden lapsen (27 %) perhe
ovat olleet yleisimmät perhetyypit. Toki joissakin perheissä lapsiluku ylittää viiden, mutta se on
harvinaista. Miesten ja naisten kesken ei näissä luvuissa ole olennaisia eroja (liitetaulukko 17).
TAULUKKO 26. Tietoja lapsista koko aineistossa sekä syntymäkohorttiryhmissä vuonna 2004
Lapsia koskevia tietoja 1926– 1933– 1939– Kaikki
1932 1938 1945         ( n)
Lapsiperheiden osuus (%) 87 88 94                91       (147)
Yksilapsisia perheitä ¹) (%) 27 19 31                27      (132)
Lasten määrä, keskiarvo 2,6 2,4 2,0               2,3      (132)
Lähimpänä asuva lapsi asuu… (%)
… Varkaudessa 68 70 56    63        (83)
… naapurikunnassa tai kauempana 32 30 44 37         (49)
Kodin ulkopuolella asuvien lasten tapaaminen (%)
… vähintään viikoittain 62 73 62 65       (86)
… kuukausittain tai harvemmin 38 27 37                35         (46)
¹) Prosenttiosuudet laskettu lapsiperheiden määrästä
Omassa taloudessa eläviä lapsia asui huomattava määrä Varkaudessa, mikä tarjosi hyvät mahdol-
lisuudet perhesukupolvien väliselle kanssakäymiselle. Vuoden 2004 tilanteessa 63 %:lla ikään-
tyvistä vähintään yksi lapsista asui Varkaudessa. Kohorttiryhmien vertailussa havaitaan, että
vanhimpien lapset olivat useammin asettuneet asumaan Varkauteen kuin nuorimpien lapset.
Taustalla on mitä ilmeisimmin paikalliseen työpaikkakehitykseen liittyvä ilmiö: 1980–1990-
luvulla Varkauden teollisuus enempää kuin palvelutkaan eivät enää tarjonneet työpaikkoja nuo-
rille samassa mitassa kuin aikaisempina vuosikymmeninä (Itkonen 2004, 386), mikä on pakotta-
nut lapsia muuttamaan pois paikkakunnalta.
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Perhesukupolvien asuminen samalla paikkakunnalla luo mahdollisuuden perheyhteisön muodos-
tumiselle, jota kuvaan taulukossa 27 (myös liitetaulukko 18). Tämä näkyy ennen muuta vuoden
1991 tilanteessa. Ensiksikin suhteet omiin vanhempiin olivat tuolloin tiiviitä, erityisesti keskim-
mäisellä kohorttiryhmällä. 53–58-vuotiailla luultavasti omat vanhemmat olivat viikoittaisen tuen
tarpeessa. Toiseksi vanhimman ja keskimmäisen syntymäkohortin perheiden lapset asuivat ylei-
sesti Varkaudessa ja vähintään viikoittainen tapaaminen oli tavallista. Nuorimman syntymäko-
hortin (45–53-v.) perheiden tilanne oli tuolloin hieman toinen. Monillahan oli vielä alaikäisiä
lapsia kotona, ja poismuuttaneista puolet oli asettunut paikkakunnalle. Kuitenkin Varkauteen
jääneitä lapsia oli heillä selkeästi vähemmän kuin vanhemmilla kohorteilla. Tosin viikoittainen
tapaaminen näyttää olleen vilkasta, mikä saattaisi osittain kertoa lasten opiskelusta toisella paik-
kakunnalla ja viikoittaisista käynneistä kotona. Ilmonen (2006, 127) toteaa, että perheen keski-
näiset siteet ovat erityisen vahvat 1- ja 2-lapsissa perheissä, ja perhesiteiden merkitys on suuri
lasten aikuistumisvaiheessa.
TAULUKKO 27.  Ikääntyvien paikallisen perheyhteisön sisäinen kanssakäyminen syntymäkohorteittain
vuosina 1991 (n = 114) ja 2004 (n = 132)
Kanssakäymistä koskeva tieto /
Syntymäkohortti 1991 2004
1926–32 syntyneet (%)
    Varkaudessa asuvia lapsia 71 68
    Lasten tapaaminen viikoittain 71 62
    Auttaa omia vanhempiaan ¹) 29 ³) -
    Lapsenlapsen syntymä ¹)  - 50
1933–38 syntyneet (%)
    Varkaudessa asuvia lapsia 83 70
    Lasten tapaaminen viikoittain 85 73
    Auttaa omia vanhempiaan melko paljon 41 -
    Lapsenlapsen syntymä  - 61
1939–45 syntyneet (%)
   Varkaudessa asuvia lapsia 54 56
    Lasten tapaaminen viikoittain 74 62
    Auttaa omia vanhempiaan melko paljon 22 17
    Lapsenlapsen syntymä  - 74
¹) Luokkaan yhdistetty ”melko paljon” ja ”paljon”
²) Lapsenlapsen syntymä elämäntapahtumana vuosien 1991 ja 2004 välisenä aikana. Vastaava tieto vuoden 1991
aineistosta puuttuu
³) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
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Vuoteen 2004 tultaessa muutos perheyhteisössä on näkyvä. Varkaudessa asuvien lasten suhteel-
linen osuus pieneni vanhimpien kohorttien perheissä, erityisesti keskimmäisen. Todennäköisesti
vuosina 1991–2004 kotoa muuttaneet lapset hakeutuivat muualle. Samoin teki pääosa nuorim-
man syntymäkohortin poismuuttaneista lapsista, joskin heitä jäi Varkauteenkin. Lasten muutto-
jen mukana myös viikoittaiset tapaamiset harvenivat. Samaan aikaan lasten perheisiin syntyi
lapsia, eniten nuorimpaan syntymäkohorttiin kuuluvien lapsille, mikä viittaa lasten perhe-elämän
vakiintumiseen. Muutoksessa on taustalla paitsi perhesukupolvien ikään liittyvä kehityksen kul-
ku myös paikallisen teollisuusyhdyskunnan rakenteellinen muutos, mikä vaikuttanee paikallisen
perheyhteisön hiljalleen etenevään pienenemiseen.
Isovanhemmuus kuuluu myöhäiskeski-ikäisten elämään, ja se on hyvin näkyvissä taulukon 28
luvuissa. Vuoden 2004 tilanteessa vastaajista lähes kahdeksan kymmenestä nuorimpaankin ikä-
ryhmään kuuluvasta oli saanut lastenlapsia. Mitä vanhemmasta isovanhemmasta on kysymys,
sitä useammin hän on päässyt isovanhemman rooliin ja sitä useampi lapsenlapsi on ehtinyt syn-
tyä. Isovanhemmuus oli hieman useammin naisten kuin miesten kokemus, ja naisilla näyttää
olevan keskimääräisesti vähän useampia lapsenlapsia (liitetaulukko 19).
TAULUKKO 28. Tietoja lapsenlapsista syntymäkohorteittain vuonna 2004 (n = 133) ¹)
Lapsenlapsia koskeva tieto 1926– 1933– 1939–           Kaikki      Eron
  1932 1938 1945        merk.
_____________________________________________________________________________________________
On lapsen lapsia:
   Osuus lapsiperheistä (%) 94 92 79        86 *
Lastenlasten määrä, keskiarvo 4,5 3,7 2,5 3,3
Lastenlasten määrä (%)
   1–2 lastenlasta 34 30 38 35 *
   3–4 lastenlasta 23  ²) 27 28 26
   5 tai enemmän 37 35 13 26
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Lapsiperheiden määrä, josta taulukon prosenttiosuudet on laskettu.
²) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä.
Yhteydenpidosta lapsenlapsiin ei aineistossa ole tietoja. Mutta lasten perheiden lähellä asuminen
luo mahdollisuuksia säännöllisille tapaamisille. Nimittäin 66 % niistä vastaajien lapsista, joilla
oli omia lapsia, asui Varkaudessa, ja kaikilla lähikunnissa asuvilla lapsilla oli omia lapsia. Aino-
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astaan kauempana Suomessa asuvista lapsista 29 % oli vielä lapsettomia. Etenkin vanhimpiin
kohortteihin kuuluvilla on perheyhteisössään vähintään kolmen perhesukupolven ketju Varkau-
dessa.
Perhe ja suku ovat perinteisesti olleet suomalaisille tärkein ihmissuhteiden areena. Sen merkityk-
sellisyyden on todettu säilyvän lähes muuttumattomana 75 ikävuoden paikkeille saakka, jolloin
samaan ikäpolveen kuuluvien sukulaisten kuolema alkaa vähentää suvun jäseniä. (Melkas 1994,
124–126.) Perheyhteisö on varkautelaisille vastaajillekin merkityksellinen. Poikkeuksetta ikään-
tyvät toivoivat lastensa menestymistä omassa elämässään, mikä avointen vastausten mukaan
tarkoitti esimerkiksi lasten ja heidän perheenjäsentensä terveyttä ja keskinäistä yhteisymmärrystä.
TAULUKKO 29. Lapsiin liittyvät toiveet syntymäkohorteittain (kyllä-vastaukset) vuosina 1991 (n = 114)
ja 2004 (n = 132)
Toiveita koskeva tieto / 1991 Eron 2004 Eron
Syntymäkohortti  merk. merk.
1926–32 syntyneet
Toivoo lapsiltaan  (%)
… yhteydenpidon jatkuminen 94 n.s. 100 -
… asumista lähiympäristössä 78  oir. 85 oir.
… apua kotiaskareissa 28 ¹) n.s. 58 n.s.
… hoitoa sairauden sattuessa 33 n.s. 52 n.s.
… apua taloudellisissa vaikeuksissa 21 n.s. 24 *
1933–38 syntyneet
Toivoo lapsiltaan  (%)
… yhteydenpidon jatkuminen 100 - 100 -
… asumista lähiympäristössä 83 oir. 84 oir.
… apua kotiaskareissa 29 n.s. 46 n.s.
… hoitoa sairauden sattuessa 33 n.s. 46 n.s.
… apua taloudellisissa vaikeuksissa 19 n.s. 35   *
1939–45 syntyneet
Toivoo lapsiltaan  (%)
… yhteydenpidon jatkuminen 97 n.s. 98 n.s.
… asumista lähiympäristössä 61 oir. 67 oir.
… apua kotiaskareissa 38 n.s. 39 n.s.
… hoitoa sairauden sattuessa 33 n.s. 35 n.s.
… apua taloudellisissa vaikeuksissa 13 n.s. 13 *
Tilastollinen merkitsevyys: n.s = ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä.
Omaan hyvinvointiin liittyvissä tulevaisuuden toiveissa taas korostui sekä säännöllinen yhtey-
denpito lapsiin että lasten asuminen lähiympäristössä (taulukko 29; liitetaulukko 20). Riippumat-
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ta sukupuolesta tai kohortista näitä toivottiin enemmän vuonna 2004 kuin vuonna 1991. Samalla
tavoin apua kotiaskareisiin, hoitoa sairauden sattuessa ja apua taloudellisissa vaikeuksissa toivot-
tiin enemmän vuoden 2004 tilanteessa. Lisäys näkyy erityisesti kahden vanhimman ikäryhmän
toiveissa. Mitä ilmeisimmin 70 ikävuoden paikkeilla toimintakyvyn koetaan siinä määrin laske-
neen, että arkiseen elämään kaivataan jo tukea kodin ulkopuolelta ja sitä toivotaan lapsilta. Tässä
saattaa olla taustalla tieto siitä, että kaupungin kotihoitopalvelut eivät saata olla kaikkien käytet-
tävissä eivät ainakaan yllättävissä sairastumistilanteissa.
Näiden toiveiden toteutuminen edellyttää vähintään yhden lapsen asumista niin, että kasvokkain
tapaamiset jatkuvat tiheinä ja lapsi-vanhempisuhde säilyy kestävänä ja välittävänä. Tulevaisuu-
den uhkana on se, että muuttoliike kasvattaa maantieteellistä etäisyyttä lasten ja vanhempien
välillä, jolloin kontaktit saattavat painottua puhelinkeskusteluiksi. (ks Melkas 2005, 169).
6.3.3 Ikääntyvien ystävyyssuhteet ja niiden muutokset
Tärkeä myönteisten ihmissuhteiden areena ovat ystävyyssuhteet, jotka poikkeavat elinikäisistä
sukulaisuussuhteista siinä, että niihin liittyy jonkinasteinen henkilökohtainen mieltymys ja valin-
nan vapaus (Melkas 1996, 182–186). Ystävyyssuhteita ja muita merkitykselliseksi koettuja ih-
missuhteita syntyy elämänkulun aikana useilla elämänalueilla kuten asuinyhteisössä, työssä ja
harrastuspiireissä. Kun ihmiset osallistuvat eri tavoin kanssakäymisen areenoille, sosiaalisten
verkostojen koostumus vaihtelee sen mukaan, millaisissa elämänpiireissä hän on liikkunut aikai-
semmin ja millaisissa nyt ikääntymisen vaiheessa. (Melkas 1994, 124–125.)
Ystäväkäsitteen epäselvyydestä tai laajentumista (ks. Melkas 1990, 103) lienee ollut kysymys,
kun ”läheisten ystävien määrää” kysyttäessä osa vastaajista antoi epämääräisiä lukuja, jopa usei-
ta kymmeniä ystäviä. Tuula Melkas (1994, 124) puhuu ”just friends” -ystävyydestä silloin, kun
aikaisempien elämänpiirien ihmissuhteet säilyvät niin, että esimerkiksi työtoverisuhde säilyy
eläkeläistyttäessä tai naapuruussuhde jatkuu asuinpaikkaa vaihdettaessa. Tällaiset suhteet laajen-
tavat ystäväverkostoa. Laaja verkosto kertoo ystävyyssuhteiden rakenteesta, mutta ei välttämättä
takaa luottamuksellisuutta tai sitoutumista antamaan apua tarvittaessa.
Väestötasoisten tutkimusten mukaan vailla ystäviä olevien määrä on yleisesti suomalaisten kes-
kuudessa vähentynyt (Melkas 1990, 94). Samoin 1990-luvun tutkimukset viittaavat siihen, että
sukusiteiden rapistuessa aikuisiässä ystävyyssuhteet ovat vahvistumassa. Pientaloalueilla niitä
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vahvistaa naapurustossa asuvat saman ikäiset, ja kerrostaloalueilla erityisesti ikääntyvien naisten
on havaittu etsivän kontakteja naapureista. (Ilmonen 2006, 127, 129). Nämä ilmiöt ovat todetta-
vissa myös Varkaudessa. Vailla ystävää oli vain muutama henkilö molemmissa aineistoissa. Ys-
tävyyssuhteiden rakennetta kuvaan taulukosta 30 (myös liitetaulukko 21).
Kun lähtökohdaksi otetaan vuoden 1991 tilanne, nähdään, kuinka miesten ja naisten ystäväraken-
teessa on merkittävä ero: 72 %:lla naisista on vain 1–2 läheistä ystävää, kun taas miehistä puolel-
la on 1–2 ystävää ja toisella puolella yli 3 ystävää. Varmaan kyseessä on ystävyyssuhteiden laa-
dulliset erot. Todennäköisesti naisilla painottuu enemmän henkilökohtainen, tunteidenkin välit-
tämää tukea tarjoava suhde, jolloin ystävien määrä saattaa jäädä pieneksi. Sen sijaan miehille
lienee tyypillisempää toimintaan, ihmisten väliseen harmoniaan ja laajempaan sosiaaliseen yhtei-
söön suuntautunut ystävyys, jolloin ystävien piiri saattaa muodostua laajaksikin. (ks. Melkas
1996, 185.)
TAULUKKO 30. Ystävien määrä sukupuolen mukaan vuosina 1991 (n = 142) ja 2004 (n = 144)
Ystävää koskeva tieto 1991 2004
Sukupuoli
Ystävien määrä, keskiarvo 2,4 4,3
Miehet
Ystävien määrä (%)
     1-2 ystävää 50 48
     3 tai enemmän 50 52
Naiset
Ystävien määrä (%)
     1-2 ystävää 72 66
     3 tai enemmän 28 34
Eron merkitsevyys                           **                        *
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
Vuoteen 2004 tultaessa ystävien määrä lisääntyi kaikissa sukupuoli- ja ikäryhmissä (liitetaulukko
21); erityisesti naiset ja nuorimpaan syntymäkohorttiin kuuluvat laajensivat ystäväpiiriään. Voi
vain arvailla, liittyikö ilmiö ikään vai periodiin. Yhtäältä eläkkeelle siirtyminen ja oman ajan
lisääntyminen aktivoivat ikääntyvien kanssakäymistä kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Toi-
saalta on havaittu, että 1990-luvun talous- ja kulttuurimuutos on vahvistanut kaikissa ikäryhmis-
sä ystävyyssuhteiden merkitystä (Ilmonen 2006, 129).
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Ikääntyvät pitävät yllä ystävyyssuhteitaan monenlaisissa tilanteissa, ja niiden sisältöä voidaan
tulkita analysoimalla ystävien tapaamistilanteita. Ystävien tapaamistilanteista yleisin on kyläily;
toisin sanoen kutsujen järjestäminen kotona ja niihin osallistuminen (taulukko 31; liitetaulukko
22). Miesten ja naisten kesken tässä ei ole suuria eroja. Mitä ilmeisimmin on kysymys läheisistä
suhteista ja sisällöllisesti yhdessä olosta ja seurustelusta. Samoin yleistä on tavata ystäviä ”silloin
tällöin sattumalta”. Tässäkin painottuu seurustelu; todennäköisesti se tarkoittaa keskusteluja
asuinympäristössä. Sisällöltään seurusteluun viittaavat myös ystävien tapaaminen ”ravintoloissa,
tansseissa” ja tapaaminen ”säännöllisesti torilla, baarissa tms.” Nämä tapaamistilanteet näyttävät
olevan yleisempiä miehillä kuin naisilla.
Ystäviä tavataan ahkerasti mieliharrastusten piirissä, jotka yleensä vetävät yhteen samoin ajatte-
levia ihmisiä ja saattavat ajan kuluessa synnyttää henkilökohtaisessa verkostossa tiiviin ryppään
(ks. Melkas 2003, 64). Harrastusyhteisöt näyttävät olevan enemmän naisten kuin miesten areeno-
ja. Koti- ja ulkomaan matkat voidaan myös luokitella harrastusten ryhmään, mutta ne ilmeisesti
ovat uusia tulokkaita vapaa-aikaan.
TAULUKKO 31. Läheisten ystävien tapaamistilanteet sukupuolen mukaan (kyllä-vastaukset) vuosina
1991 (n = 142) ja 2004 (n = 144)
Tapaamistilannetta koskeva tieto             1991             2004
Miehet Naiset Miehet Naiset
% % % %
Tapaa ystäviä
… kyläillessä 92 96 88 92
… silloin tällöin sattumalta   79 60 70 65
… ravintoloissa, tansseissa 33 27 24 17
… säännöllisesti torilla, baarissa tms. 33 17 31 22
… mieliharrastusten piirissä 79 67 58 58
… koti- ja ulkomaan matkoilla 41 48 45 38
… yhdistystoiminnassa 38 37 36 40
… työpaikalla 32 36 12  8
Yhdistystoiminta on luonteeltaan mieluummin yhteiskunnallista osallistumista kuin harrastus-
toimintaa. Aktiivinen yhdistystoiminta kuuluu varkautelaiseen paikalliskulttuuriperinteeseen
(Itkonen 2004, 226–233), ja se on pitänyt ikääntyvät ihmiset toiminnassa mukana. Yhdistystoi-
minnan piirissä lähes neljä kymmenestä tapaa ystäviään, eikä miesten ja naisten kesken ole eroja.
Ystävien tapaaminen työpaikalla jää luonnollisesti historiaan, kun siirrytään eläkkeelle. Huomion
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arvoista on kuitenkin se, että työssä olevilla naisilla oli vuoden 1991 tilanteessa miehiä useam-
min ystäviä työpaikalla. Voisiko tämä selittyä yhtäältä sillä, että naisilla on niukasti vapaa-aikaan
työn ulkopuolisille ystävyyssuhteille, koska he kantavat edelleen miehiä suuremman vastuun
kodin arjesta? Vai onko naisilla taipumus asettaa ystävyydelle suurempia läheisyysvaatimuksia
kuin miehillä on tapana? (ks. Melkas 2003, 131–132.)
Miten ikääntyminen muuttaa ystävyyssuhteita? Vuosina 1991–2004 ystävien tapaamista kuvaa-
vat prosenttiosuudet ovat pienentyneet, vaikkakin ystäväpiirin todettiin laajentuneen. Lähes kai-
kissa seurustelutapaamisissa on vähenemistä, joskin edelleen kyläily ja ”silloin tällöin sattumal-
ta” -tapaaminen ovat säilyttäneet asemansa ystävyyssuhteiden vaalimisessa. Kun ystävien ta-
paaminen mieliharrastustenkin piirissä on tuntuvasti vähentynyt, voi ajatella kotikeskeisyyden
lisääntyneen eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tosin ystävien tapaaminen koti- ja ulkomaan mat-
koilla lisääntyi miehillä, mikä lienee yhteydessä matkustamisen yleistymiseen 1990-luvun jälki-
puoliskolla. Naisilla taas ystävien tapaamisen yleistyminen yhdistystoiminnassa saattaisi selittyä
oman ajan lisääntymisellä sekä palkkatyöstä vapautumisen että perhevelvoitteiden vähenemisellä.
Ystävien tapaaminen syntymäkohorteittain tarkasteltuna osoittaa, että kohorttien sisäistä muutos-
ta ei ole tapahtunut, vaan yhteiskunnalliseen toimintaan sitoutuneet ovat pysyneet mukana huo-
limatta iän lisääntymisestä. Muutaman huomion arvoinen seikka on havaittavissa (liitetaulukko
22). Yhdistystoiminta ystävien tapaamisareenana näyttää menettävän merkitystään siirryttäessä
vanhimmasta kohortista nuorimpaan. Tämä saattaa olla merkki perinteisen järjestötoiminnan ja
pyyteettömän vapaaehtoistyön hiipumisesta tulevaisuudessa. Saattaa olla, että lyhytaikaisemmat
projektit kulttuuri- ja elämäntapayhdistyksissä nousevat puoleensa vetävimmiksi. (ks Heikkala
2000, 76). Tähän saattaa liittyä myös ystävien kanssa toteutetut matkat, joka näyttävät aktivoi-
neen tutkimusvuosina erityisesti nuorimpia (59–65-vuotiaita) muita enemmän, mikä on tulkitta-
vissa kolmannen iän keskustelujen mukaiseksi.
Ystävyyssuhteisiin liittyvien toiveiden voi tulkita kertovan yhtäältä tyytyväisyydestä ja toisaalta
elämänlaadusta (taulukko 32; liitetaulukko 23). Lähes kaikki vastaajat molempina ajankohtina
toivoivat nykyisen kanssakäymisen jatkumista. Jotain uutta kuitenkin ystävyydeltä odotetaan
tulevaisuudessa, koska yhdeksän kymmenestä, erityisesti naiset, toivovat kanssakäymisen anta-
van uutta sisältöä elämään. Henkisen tuen saanti näyttää nousevan toiveissa korkealle molempi-
na vuosina. Tosin sukupuoliryhmien välillä siinä on tilastollisesti merkittävä ero, mikä osaltaan
vahvistaa miesten ja naisten ystävyyssuhteiden erilaisuutta (ks. Melkas 2003, 69–71).
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TAULUKKO 32. Ystäviin liittyvät toiveet sukupuolen mukaan (kyllä-vastaukset) vuosina 1991 (n = 142)
ja 2004 (n = 144)
Toiveita koskeva tieto              1991              2004
Miehet      Naiset    Kaikki         Miehet    Naiset    Kaikki
% % % ¹)  % % % ¹)
Toivoo ystäviltään…
… kanssakäymisen jatkuvan nykyisellään                100          99          99     n.s.         97         100         99 n.s.
… kanssakäymisen antavan uutta sisältöä elämään    89          99          94    *         92           95          95 n.s.
… tarvittaessa henkistä tukea 86          99          93  ** 83  95 90 *
… apua suoriutumaan jokapäiväisistä askareista        29          31          30 n.s. 37 21 29 *
… apua taloudellisissa vaikeuksissa 15²)   8 11 n.s. 18 10 14 n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Eron merkitsevyys. ²) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä.
Ikääntyvät eivät näytä toivovan ystäviltään aineellista apua siinä määrin kuin ei-aineellista tukea.
Vallankaan apua taloudellisiin vaikeuksiin ei ystäviltä juuri toivota, mutta on huomattava, että
apua kodin askareisiin toivotaan ystäviltä lähes yhtä paljon kuin lapsilta. Kun katsotaan vastaajia
yhtenä ryhmänä, lähes joka kolmannella on näitä odotuksia. Tultaessa vuoteen 2004 nämä toi-
veet eroavat: avun toiveet lapsien suuntaan lisääntyvät (46 %), kun taas toiveet ystäville pysyvät
samalla tasolla (29 %). Miehet näyttävät tässä luottavan pitkäaikaiseen ystävyyssuhteeseen, mut-
ta naiset toivovat mieluummin apua lapsilta. (vrt. liitetaulukko 20.) Aikuisiän ystävyyssuhteet
saattavat olla vahvistumassa, etenkin pientaloalueilla, joilla ikääntyviä asuu Varkaudessa run-
saasti (ks. Ilmonen 2006, 127, 129).
6.3.4 Ikääntyvien työssä käynti ja eläkkeelle siirtyminen
Elämänkulkututkimuksessa yksilö ajatellaan oman elämänsä agenttina, joka omilla valinnoillaan
luo elämänkulkunsa ja samalla sopeutuu historiallisen ajan ja paikallisen kontekstin vaatimuksiin.
(Giele & Elder 1998, 10; Marin 2001b, 37.) Ikääntyvien ihmisten – 60 ikävuoden molemmin
puolin olevien – toiminnan52 tarkastelu on perusteltua aloittaa työhön osallistumisesta, koska työ
on ollut heidän elinaikanaan yksi elämisen perusta ja tärkeä toiminnan alue. Niin kuin hyvin tie-
detään 55 ikävuoden jälkeen työelämään osallistumisaste niin Suomessa kuin muissakin Euroo-
pan unionin maissa on laskenut jyrkästi viimeisten 20 vuoden aikana. Työ on jatkuvasti muuttu-
52 Ikääntyvien toiminta ja tekeminen voidaan teoreettisesti jäsentää Erik Allardtin (1976) hyvinvointiteorian being-
ulottuvuudelle ja Pauli Niemelän (2006) hyvinvointiteoreettisessa ajattelussa doing-ulottuvuuteen kuuluvaksi.
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nut, ja niin ovat muuttuneet myös ihmisen työkyky ja voimavarat iän karttuessa. Ikääntyvä työn-
tekijä on joutunut valintojen eteen. (Ilmarinen 2000, 178–185.) Tässä luvussa tarkastelen, millä
tavoin ikääntyvät varkautelaiset vastaajat tekivät valintoja työelämässä vuosina 1991 ja 2004.
Millaiseksi muotoutui heidän eläkkeelle siirtymisvaiheensa?
Jos tarkastellaan 46–65-vuotiaita yhtenä ryhmänä vuoden 1991 tilanteessa, nähdään, että lähes
kuusi kymmenestä kuului työvoimaan (taulukko 33; liitetaulukko 24). Vuonna 1991 alkanut ta-
louslama ei juuri heitä koskettanut, sillä valtaosalla heistä oli töitä ja harvat työttöminä (ks. Aho
& Österman 1999, 86–89). Niin oli myös Varkaudessa, vaikka yritysten konkursseja tapahtui vii-
koittain. Valtaosa vastaajista selviytyi hyvin työstään, vain harvat olivat sairauslomalla tai muu-
ten pois töistä, esimerkiksi kuntoutuksessa, koulutuksessa tai kotiäiteinä. Vuoteen 1991 mennes-
sä eläkkeelle oli siirtynyt 42 % vastaajista, miehistä lähes puolet. Eläkkeelle oli siirrytty aina 53
ikävuodesta lähtien. Tuolloin 53–65-vuotiaiden ryhmästä kaksi kolmasosaa oli jo jättänyt työ-
elämän taakseen (taulukko 34). Varmaan pitkän työuran tehtyään monet olivat valmiit valitse-
maan eläkkeen, kun se oli mahdollista 1980-luvun lopulla voimaan astuneen varhaiseläkelain-
säädännön mukaisesti.
Kun tarkastellaan työssä olleita vastaajia vuoden 1991 tilanteessa, havaitaan, että 53 vuotta nuo-
remmatkin etsivät vaihtoehtoja silloiselle työlle (taulukko 33). Nimittäin joka viides työssä käy-
neistä olisi halunnut vaihtaa työnsä joko kevyempään tai haasteellisempaan työhön ja toisen vii-
denneksen mielessä olivat jo eläkeajatukset. Oma tuntemus työstä oli lähes kolmanneksella se,
että selviää kohtalaisesti työstään ja vain muutamat pitivät selviämistään huonona. Osittain taus-
talla olivat omaan terveyteen liittyvät seikat ja osittain työn vaatimuksista nousevat haasteet.
Niinpä lähes puolet oli joko harkinnut tai hakenut eläkettä.
Vuoteen 2004 tultaessa eläkkeelle siirtyneiden määrä kaksinkertaistui. Eläkeajatukset olivat to-
teutuneet joko valitsemalla jonkun varhaiseläkevaihtoehdoista tai saavuttamalla (julkisen sekto-
rin) ammattialakohtaisen vanhuuseläkeiän. Tänä aikana naisten työstä vetäytyminen oli miehiä
yleisempää. Lukujen perusteella näyttää siltä, että naiset aloitettuaan työuransa hieman miehiä
myöhemmin (ks. taulukko 11) jatkoivat työssä pidempään ja jäivät eläkkeelle 60 ikävuoden tun-
tumassa.
Vuonna 2004 työelämässä oli enää joka viides; kaikki iältään 59–65-vuotiaita. Heistä pieni ydin-
joukko arvioi työssä selviytymisensä hyväksi ja halusi jatkaa työtään. He olivat kyllä eläkkeelle
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siirtyneitä terveempiä, mutta eivät edustaneet pidemmälle koulutettuja tai toimihenkilötehtävissä
työskenteleviä kuten joissakin yhteyksissä on ajateltu53. Tosin aineiston työssä olevien joukko on
sangen pieni, joten pitkälle meneviä päätelmiä ei voida tehdä. Eläkeikätoive oli tutkimusajanjak-
solla kohonnut keskimäärin viisi vuotta. Siihen on mitä todennäköisimmin yhteydessä 1990-
luvulla alkanut yleinen keskustelu eläkkeelle siirtymisen lykkäämisestä.
TAULUKKO 33. Elämäntilannetietoja ja eläkeajatuksia sukupuolen mukaan vuosina 1991 ja 2004 (n =
147)
           1991               2004
                                                Miehet      Naiset    Kaikki            Miehet       Naiset    Kaikki
Elämäntilanne (%)
Eläkkeellä 48 36 42 80 86 83
Työssä 36 51 44 12 ¹) 6 9
Muuten pois työstä54 16 13 14 8 8 8
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
N 69 78 147 69 78 147
Työssä olleet
Selviytyi työstään… (%)
… hyvin 69 74 71 71 46 60
… kohtalaisesti/huonosti 31 26 29 29 54 40
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
n 35 49 84 14 11 25
Työssä olleet
Haluaisiko… (%)
… jatkaa nykyisessä työssä 39 60 51 36 46 40
… vaihtaa työtä 22 18 20 7 9 8
… siirtyä eläkkeelle 33 12 21 50 27 40
… jotain muuta 6 10 8 7 18 12
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
n 36 50 86 14 11 25
Työssä olleet
Eläkeikätoive,
keskiarvo vuosina 56 58 57 62 61 62
Eläkkeen hakeminen (%)
   Hakenut eläkettä 6 2 4 29 9 20
   Harkinnut hakemista 54 33 42 50 36 44
   Ei harkinnut 40 65 55 21 55 36
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
n 35 49 84 14 11 25
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
53 Juha Rantala ja Antti Romppanen (2004) arvioivat pitkälle koulutettujen ja fyysisesti kevyttä työtä tekevien jatka-
van muita pitempään työssä (mt. 65). Samansuuntaisesti Anita Haataja (2006) toteaa, että ikääntyvien sosioekono-
misen ja koulutusrakenteen muutoksella tulee olemaan oma merkityksensä työssä jatkamiseen. Erityisesti osa suu-
riin ikäluokkiin kuuluvista on monella tavalla paremmin varustettu työelämän haasteisiin kuin heidän edeltäjänsä.
(mt. 78–79.)
54 Luokaan kuuluu työttömät, sairauslomalla, osa-aikaeläkkeellä, kuntoutuksessa, koulutuksessa ym. olevat.
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Eläkkeelle siirtymisen on todettu toteutuvan moniulotteisena prosessina, jonka kontekstina on
työn ja työkyvyn lisäksi myös perhe, muu lähipiiri sekä talous (Gould 1995, 162–163; Tikkanen
1994, 133). Päätös työn jättämisestä syntyy niiden vaihtoehtojen pohjalta, joita yksilö katsoo
itsellään tuossa elämänvaiheessa olevan. Kun joka kolmas oli vuoteen 1991 mennessä jäänyt
eläkkeelle ennen 55 ikävuotta (taulukko 34), on heikentynyt terveys ja alentunut työkyky ollut
perusteena työstä vetäytymiselle. Monillehan työkyvyttömyyseläkkeelle pääsy on henkilökohtai-
nen helpotus elämäntilanteen pulmiin, jolloin siitä saattaa alkaa 25–30 vuoden mittaiseksi ulot-
tuva eläkeajan jakso. Kuitenkin yleisimmin vastaajat jäivät eläkkeelle varhaiseläkevaihtoehtoja
käyttäen 55–59 vuoden iässä. Vuonna 2004 eläkkeelle siirtymistilanne oli hieman toinen. Toki
varhaiseläkeiässä edelleen jäätiin eniten, mutta yhä useampi oli töissä yli 60 ikävuoden, ja kes-
kimääräinen eläkkeelle jäänti-ikä kohosi kolme vuotta.
TAULUKKO 34. Tietoja eläkkeelle siirtymistilanteesta sukupuolen mukaan vuosina 1991 (n = 61) ja
2004 (n = 122)
1991    2004
  Miehet Naiset Kaikki Eron Miehet Naiset Kaikki Eron
 merk.  merk.
Eläkkeelle jäänti-ikä (%)
Alle 55 vuotta 39 29 ¹) 34 36 12 23
55–59 vuotta 61 61 61 46 48 47
60 vuotta ja enemmän - 11 5 18 40 30
Yhteensä 100 100 100 n.s.  100 100 100 **
n 33 28 61 55 67 122
Eläkkeelle jäänti-ikä,
keskiarvo vuosina 52 54 53 54 57 56
Toiminnan riittävyys (%)
     Ei ole riittävästi 3 - 2 11 8 9
     On riittävästi 97 100 98 n.s. 89 93 91 n.s.
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Halukkuus työhön (%)
Halukas ansiotyöhön 9 4 7 13 8 10
Halukas auttamistyöhön 23 19 21 22 19 21
Tilastollinen merkitsevyys:  oir.=p<0,10,  *=p<0.05,  **=p<0,01,  ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
Eläkkeellä oleminen merkitsee monelle uuden arkielämän muotoutumista. Jotkut ovat ehtineet
sitä ennakkoon suunnitella, toiset taas ovat saattaneet päästä siihen henkilökohtaisten tavoittei-
den uudelleenarvioinnin kautta. (Tikkanen 1994, 138–139.) Useimpien eläkkeellä olevien elämä
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ja tekeminen siirtyi aikaisempaa enemmän kodin piiriin. Tavanomaiset kotona tehtävät työt ja
perheen kanssa oleminen olivat yleisiä sekä miehille että naisille molempina ajankohtina. Naiset
mainitsivat useimmin kotityöt ja käsityöt, kun taas miehillä oli huoltotöitä, puiden pilkkomista
sekä metalli- tai puutöitä.
Eläkkeellä olevat vastaajat arvioivat molempina ajankohtina, että toimintaa oli riittävästi, ja ani
harva voisi harkita palaavansa ansiotyöhön. Sen sijaan joka viides molempina ajankohtina olisi
halukas lisäämään työpanostaan esimerkiksi avustamalla naapurissa asuvaa vanhusta. Vastaajilla
näyttää siis olevan selkeä käsitys siitä, että eläke on työllä ansaittu eikä velvoitetta palkkatyöhön
enää ole. Tämä tarkoittaa sitä, että he rajaavat niin sanotun ”tuottavan vanhenemisen käsitteen”
vapaaehtoiseen toimintaan, joka voi suuntautua myös avustavaan toimintaan asuinyhteisössä. (ks.
Morrow-Howel ym. 2001b, 3–4).
6.3.5 Ikääntyvien vapaan ajankäytön muutokset
Eläkeikäisten vapaa-aika ja sen merkityssisältö on noussut uudeksi kiinnostuksen kohteeksi, kun
elinikäinen vapaa-aika on lisääntynyt yhtäältä varhaisen eläkkeelle siirtymisen ja toisaalta eliniän
pidentymisen vuoksi (Tikkanen 1994, 141). Pitenevän eläkeajan mielekkyyteen on alettu eri yh-
teyksissä kiinnittää huomiota. Kolmannen iän tutkijat ovat korostaneet eläkeiän vapautta ja niitä
henkilökohtaisia pyrkimyksiä, joille ei ollut aikaa työvuosina (Laslett 1989, 148–153). Toimin-
takyvyn tutkimukset taas osoittavat, että fyysinen aktiivisuus ylläpitää, jopa parantaa terveyttä ja
toimintakykyä ja viime kädessä vähentää toiminnanvajauksien syntymistä (Heikkinen 2000, 227).
Lisääntyneen ajan käytössäkin on lopulta kysymys eläkeikäisten omista päätöksistä, milloin on
aika luopua jostakin pitkäaikaisesta tekemisestä, milloin taas kokeilla jotain uutta. Näissä tilan-
teissa he ovat toimijoita ja oman elämänkulkunsa rakentajia. Ajankäyttöön liittyvillä valinnoilla
saatetaan vaikuttaa merkittävästi elämänkulun tulevaisuuteen, neljännen iän elämänlaatuun.
Ikääntymisvaiheessa vapaa-ajan valintoihin vaikuttavat toiminnallisten roolien vaihtuminen
(esim. isovanhemmuus) sekä erilaiset tapahtumaketjut (esim. sairastuminen, toimintakyvyn ale-
neminen). Erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin osallistumiseen tarjoaa paikallinen yhteisö omat
mahdollisuutensa. Samoin historiallinen aika on vapaa-ajan valintojenkin taustalla niin, että eri
syntymäkohortteihin kuuluvilla on erilaisia ikäsidonnaisia sitoumuksia ympäröivän yhteiskunnan
ilmiöihin ja muotikäsityksiin. (Pikkarainen ym. 1999a, 85–86.) Monella ikääntyvällä on elinikäi-
nen harrastus; esimerkiksi naisilla käsityöt ja miehillä liikunta. Eläkkeelle siirtymisen mukanaan
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tuoma aika on kuitenkin aktivoinut myös uusiin harrastuksiin kuten ikääntyvien yliopistotoimin-
taan. (mt. 92–93.)
Miten tutkimuksen ikääntyvät luovat elämänkulkuaan vapaa-aikana, kotona ja harrastustoimin-
noissa? Mitä muutoksia on löydettävissä vuosina 1991 ja 2004? Taulukkoon 35 ja liitetauluk-
koon 25 olen koonnut tietoja vapaa-ajan toiminnoista ja ajankäytön mieltymyksistä. Vapaa-ajan
käyttömuodot olen ryhmitellyt arkielämän rutiinitoimintoihin sekä harrastuksiin. Perheen kanssa
oleminen ja arkiruoan laittaminen ovat välttämättömiä perustoimintoja, joihin käytettyä ajan
määrää säätelee hyvin ilmeisesti perhevaihe. Vuoden 1991 tilanteessa monessa perheessä oli
kotona sekä koulu- että nuoruusikäisiä lapsia, mikä selittää sitä, että 100 prosenttisesti vastaajat
käyttivät melko tai hyvin mielellään aikaansa perheen kanssa olemiseen. Arkielämän rutiinitoi-
mintoihin on ryhmitelty myös television ja videon katselu, joista useissa perheissä on tullut päi-
vittäistä rutiinia ja joista vanhemmalla iällä muodostuu monelle ajankulua (ks. Takala & Rahko-
nen 1995, 253). Muutokset ajankäytössä arkielämän toimintoihin ovat vähäisiä. Perheen kanssa
käytetty aika väheni hieman lasten muutettua pois kotoa, kun taas arkiruoan laittamiseen käytetty
aika lisääntyi sekä miehillä että naisilla ja kahteen nuorempaan syntymäkohorttiin kuuluneilla.
Voidaan hyvin ajatella, että työstä vapautuvaa aikaa käytetään kodin piirissä ruuanlaittoon ehkä
yhtäältä terveyden edistämiseksi ja toisaalta kulinaristista muotivirtausta myötäillen.
Varsinaiset harrastukset olen ryhmitellyt kotikeskeisiksi, kulttuuriharrastuksiksi ja muiksi vapaa-
ajan käyttömuodoiksi sekä järjestänyt taulukkoon 35 aleneviksi sarjoiksi ajan käytön mieltymys-
ten mukaan (ks. liitetaulukko 25). Yleishavainto on se, että kotikeskeiset harrastukset, erityisesti
liikuntamuodot, ovat mieluisia. Varkauden ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet kuntoliikun-
nan lisäksi myös luonnossa liikkumiselle.
Luvuissa on nähtävissä, että kuntoliikunta painottui hieman enemmän naisten ja hyötyliikunta
taas miesten mieliharrastukseksi. Liikuntaharrastukset säilyttivät hyvin asemansa tultaessa vuo-
teen 2004, joskin vanhimmassa ikäryhmässä tapahtui laskua, erityisesti hyötyliikunnassa. Tämä
vastaa melko hyvin vuoden 2002 vapaa-aikatutkimuksen tuloksia, jossa todettiin, että päivittäin
liikkuvien määrät olivat jossain määrin laskeneet 10 vuoden aikana (Hanifi 2005a, 181). Puutar-
hanhoito ja puuhailu kesämökillä kuuluivat osalle varkautelaisista elämäntavallisiin toimintoihin,
sillä puolet vastaajista asui vuonna 1991 omakotitalossa ja puolet heistä omisti vapaa-ajan asun-
non. Muutosta kuvaavat luvut viittaavat siihen, että sekä kesäasumisesta että puutarhanhoidosta
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joudutaan jossain määrin luopumaan iän lisääntyessä, mikä liittynee osaltaan toimintakyvyn ale-
nemiseen 72–78 vuoden iässä (liitetaulukko 25).
Kotikeskeisten harrastusten ryhmässä suurin muutos tapahtui kulutustavaroiden kuten kodin-
koneiden ja harrastusvälineiden ostamisessa. Siihen käytti mieluusti aikaansa useampi vuonna
2004 kuin vuonna 1991, ja se oli noussut sekä miesten että naisten kiinnostuksen kohteeksi. Li-
säys näkyy erityisesti kahden nuoremman kohorttiryhmän luvuissa. Ilmiö on tulkittavissa kulu-
tusta suosivaa vanhenemiskulttuuria ilmentäväksi ajankäytöksi elämänvaiheessa, jossa on käytet-
tävissä sekä aikaa että rahaa (ks. Leinonen & Rantamaa 2001, 12).
TAULUKKO 35.  Miesten ja naisten vapaa-ajan käyttömuodot55 vuosina 1991 (n= 139) ja 2004 (n= 146)
Vapaa-ajan käyttömuoto 1991     2004
Miehet Naiset Kaikki Eron         Miehet Naiset Kaikki Eron
% % %    merk. % % %          merk.
Arkielämän rutiinitoiminnot
   Perheen kanssa oleminen 100 100 100 n.s. 99 97 98 n.s.
   Arkiruoan laittaminen 68 87 78 ** 78 95 87 **
  Television, videon katselu 90 88 89 n.s. 99 92 95 oir.
Kotikeskeiset harrastukset
   Kuntoliikunta 93 96 94 n.s. 91 91 91 n.s.
   Hyötyliikunta 85 92 88 n.s. 90 87 88 n.s.
   Puutarhan hoito 79 85 82 n.s. 69 72 71 n.s.
   Kesämökillä puuhailu 79 65 72 oir. 63 54 58 n.s.
   Kulutustavaroiden ostaminen 47 27 37 * 47 50 49 n.s.
Kulttuuriharrastukset
   Kirjojen lukeminen 78 92 85 * 79 78 79 n.s.
   Teatteri, konsertti 61 96 79 *** 63 83 74 **
   Itseopiskelu 49 49 49 n.s. 44 40 42 n.s.
Muut vapaa-ajan käyttömuodot
  Matkailu ulkomailla 69 84 77 * 49 63 56 oir.
  Järjestötoiminta 32 46 40 n.s. 31 44 38 n.s.
  Auton korjaaminen 54 1 ¹) 26 *** 38 5 21 ***
  Ravintolassa oleminen 16 13 14 n.s. 10 23 17 *
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä.
55 Tiedot perustuvat kysymykseen 57.  Muuttujat on luokiteltu kaksiluokkaisiksi: ”ei mielellään” ja ”melko mielel-
lään/hyvin mielellään”. Taulukossa esitetään ”melko tai hyvin mielellään” -vastaukset, joiden katsotaan kuvaavan
henkilökohtaista kiinnostusta ja omaa valintaa.
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Kulttuuriharrastuksista kirjojen lukeminen sekä teatterissa ja konserteissa käynti kuuluvat ylei-
sesti vastaajien – erityisesti naisten – mieliharrastuksiin. Ne säilyvät myös varsin monella vuo-
teen 2004. Elämän aikana totuttuun lukemisharrastukseen ikä ei ehkä helposti vaikutta (ks. Taka-
la & Rahkonen 1995, 256), joten se tuottanee sisäisiä palkkioita myöhäiseen ikään saakka. Kult-
tuuritilaisuudet saattavat taas olla vastaajille pitkäaikainen harrastus, koska järjestöjen ja kau-
pungin kulttuuritoiminnalla on pitkät perinteet Varkaudessa.
Itsensä kehittämiseen, itseopiskeluun käytti melko tai hyvin mielellään aikaansa lähes puolet
vastaajista vuonna 1991. Opiskelu painottui eniten molempina ajankohtina nuorimpaan synty-
mäkohorttiin kuuluvien vapaa-aikaan. Heistä pääosa oli vielä työssä vuonna 1991, ja varmaan
työelämän vaatimukset haastoivat opiskelemaan. Todennäköisesti myös muita korkeampi koulu-
tustausta pitää yllä nuorimpien jatkuvaa itsensä kehittämishalua, sillä heidän keskuudessaan
opiskeluharrastus väheni vähiten vuoteen 2004 tultaessa. Ehkä paikalliset mahdollisuudet opis-
kella ovat myös taustalla; niinpä jälkimmäisenä tutkimusvuonna neljä kymmenestä vastaajasta
kehitti mielellään kieli- ja atk-taitoaan sekä osallistui kansalaisopiston opintopiireihin.
1990-luvun jälkipuoliskolla alkanut yleinen matkailuinnostus (ks. Karisto & Konttinen 2004,
153; Hanifi 2005a, 180) näkyy varkautelaisten vastaajien vapaa-ajan käyttömuodoissa. Matkai-
lusta ulkomailla oli tullut suosittu molempina tutkimusajankohtina ja naiset olivat miehiä innok-
kaampia ulkomaanmatkaajia. Tosin ikääntyvien matkustaminen väheni 13 vuoden ajanjaksolla.
Muutosta on nähtävissä ennen muuta kohorttiryhmien kesken (liitetaulukko 25). Karttuva ikä
näyttäisi vähentävän ulkomaille lähtöä, mikä viitannee ainakin osittain toimintakyvyllisiin seik-
koihin.
Järjestötoimintaan osallistumista osoittavat luvut (taulukko 35) ovat samansuuntaisia kuin ystä-
vien tapaamistilanteiden yhteydessä mainitut osuudet (taulukko 31). Järjestöjen sosiaalinen toi-
minta näyttäisi olevan ikääntymisvaiheessa mieluisempaa naisille kuin miehille, eikä tässä suh-
teessa muutosta 13 vuoden aikana ole nähtävissä. Kun järjestötoiminta oli vanhimmalle kohortti-
ryhmälle muita tärkeämpää, se viittaa pitkäaikaiseen harrastukseen; kenties vanhimmat olivat
mukana paikkakunnan vilkkaassa järjestötoiminnassa varhaisaikuisuuden vuosista lähtien, eikä
silloin eläkkeelle siirtyminen tai iän karttuminen tuo tähän suurta muutosta (ks. Pohjolainen
1990a, 153–155).
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Vapaa-ajan toiminnoista auton korjaaminen oli miesten kiinnostuksen kohteita; vuonna 1991
neljä kymmenestä ja vuonna 2004 lähes kolmannes miesvastaajista vietti vapaa-aikaansa autoa
korjaten. Se näyttää olleen alan ammattilaisten (autonasentajien ja kuljetusalalla työskentelevien)
vapaa-ajan toimintaa, ja kenties liittyi osittain muotivirtauksen mukaiseen antiikkiautojen harras-
tukseen. Vähiten vapaa-aikaa haluttiin käyttää baarissa tai ravintolassa istumiseen. Tosin muu-
tosluvut viittaavat sen hienoiseen lisääntymiseen ja erityisesti naisten ryhmässä.
TAULUKKO 36.  Miesten ja naisten tulevaisuuden harrastukset56 vuonna 1991 (n = 126) ja 2004 (n =
127)
Vapaa-ajan käyttömuoto                                 1991          2004
Miehet Naiset Kaikki Eron Miehet Naiset Kaikki Eron
% % % merk % % % merk
Kotikeskeiset harrastukset
Kuntoliikunta, ulkoilu 34 53 44 * 44 66 56 *
Hyötyliikunta 47 25 36 * 32 12 ¹) 21 **
Käsityöt 3 55 29 *** - 31 17 ***
Kesäasunnolla puuhailu 18 13 15 n.s. 31 7 18 ***
Kulttuuriharrastukset
Kirjojen lukeminen 26 38 32 n.s. 17 17 17 n.s.
Matkailu 27 28 28 n.s. 14 18 16 n.s.
Taide- ja kulttuuriharrastukset 15 27 21 oir. 14 18 16 n.s.
Muu vapaa-ajan toiminta
Sosiaalinen kanssakäyminen 27 30 29 n.s. 12 21 17 n.s.
Muut 21 27 24 n.s. 29 13 20 *
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä.
Vapaa-ajan käyttäytymiseen liittyy yhtäältä pysyvyyttä ja perusrakenteiden säilymistä sekä toi-
saalta muutosta ja vaihtelua (Iso-Ahola ym. 1994, 243–244). Juuri eläkkeelle siirtymisvaiheessa
vapaa-ajan lisääntyminen voi saada aikaan tietynlaisen dialektisen prosessin pysyvyyden ja muu-
toksen välillä. Voidaan ajatella, että vastaajien pitkäaikaiset harrastukset ilmentävät pysyvyyttä
56  Taulukon prosenttiluvut perustuvat kysymykseen 58. Avoimen vastaukset koodattiin molempina vuosina yhdek-
sään luokkaan, jotka on ryhmitelty taulukossa kolmeen ryhmään ja järjestetty alenevaksi sarjaksi harrastuksen ylei-
syyden mukaan. Koska kysymisen tapa poikkeaa tässä kysymyksestä 57 (valmiit vaihtoehdot), tuloksena ovat pie-
nemmät harrastusluvut. Koodauksessa yhdistettiin eri tyyppiä harrastuksia seuraavasti: ”Sosiaalinen kanssakäymi-
nen” sisältää yhteydenpidon kodin ulkopuolella asuviin lapsiin, lapsenlapsiin ja läheisiin ystäviin sekä järjestötoi-
minnan. ”Muut” koostuu hyvin monenlaisista maininnoista kuten puutarhanhoito, kotityöt, askartelu, eläinharrastus,
opiskelu, kivien tutkiminen, pelit, tietoverkot, ristisanatehtävät ym.
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ja tuttujen toimintojen rinnalle voimistuneet uudet ajankäyttömuodot taas kertovat muutoksesta.
Entä onko ikääntyvien tulevaisuuden odotuksissa näkyvillä pysyvyyttä vai muutosta? Taulukossa
36 esittelen miesten ja naisten mieliharrastukset, joihin he aikoivat lisätä ajankäyttöään tulevai-
suudessa. Avoimesta kysymistavasta johtuen tulevaisuuden harrastusluvut jäävät pienemmiksi
kuin nykytilannetta kysyttäessä, mutta jonkinlaista suuntaa luvuista on pääteltävissä.
Yleishavainto on ensiksi se, että tulevaisuudessa halutaan käyttää entistä enemmän vapaa-aikaa
henkilökohtaisten pyrkimysten toteuttamiseen. Perhekeskeisiin toimintoihin ei ajan käyttöä juu-
rikaan lisätä; alle 10 vastaajaa mainitsee lapset, lapsenlapset tai kotityöt. Samoin sosiaalista vas-
tuuta edellyttävät vapaaehtoistyö tai järjestötoiminta jäi 13 maininnaksi. Sen sijaan liikunta säi-
lyy mieliharrastusten kärjessä tulevaisuudessakin ja erityisesti kuntoliikuntaan halutaan panostaa.
Mitä todennäköisimmin liikunnasta saadaan hyvää oloa, ja sillä edistetään terveyttä ja toiminta-
kykyä. Siis tulevaisuuden unelmissa painottuu yksilöllisyys yhteisöllisyyden jäädessä toissijai-
seksi (vrt. Hanifi 2005a, 172).
Toinen yleishavainto on se, että tulevaisuuden mieliharrastukset kertovat mieluummin vapaa-
ajan toimintojen pysyvyydestä kuin suuresta muutoksesta. Uusia vapaa-ajan muotoja ei juuri
maininnoista löydy. Todennäköisempää on se, että tuttujen vapaa-ajan toimintojen piiristä on
löydettävissä uutta opittavaa ja uusia kokemuksia (ks. Iso-Ahola ym. 1994). Kotikeskeiset mieli-
harrastukset eriytyvät sukupuolten kesken, mikä voisi osaltaan viitata henkilökohtaisiin pyrki-
myksiin. Kuntoliikunta painottuu yhä enemmän naisten ja hyötyliikunta miesten harrastukseksi.
Samoin kesämökillä puuhailu on miehille mieluista. Naisten omaa aluetta taas ovat käsityöt.
Naiset mainitsevat ”aikaa vievät käsityöt” kuten kansallispuvun ompelu tai kodin tekstiilien ku-
tominen, joihin aikaisemmin ei ole ollut aikaa.
Kulttuuriharrastusten kirjo tulevaisuuden mieliharrastuksissa on lavea, mutta vain vähemmistö
lisäisi niihin ajankäyttöään. Mainintoja on erilaisista musiikki- ja kuvataideharrastuksista, taide-
käsitöistä, teatterista, konsertista, elokuvasta, kansankulttuurista ja -perinteestä, taidekursseista ja
-näyttelyistä sekä kulttuurikohteista, joita yhdistetään koti- ja ulkomaan matkailuun. Näihin si-
sältynee toiveita myös uusista kokemuksista ja elämyksistä.
Elämänkulun tutkijat näkevät vapaa-ajan toiminnot ihmisen jatkuvaa kehitystä tukevana ja he
korostavat niiden antavan palkitsevaa palautetta sekä sisäisiä palkkioita (Hendricks ym. 2003,
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TAULUKKO 37. Vapaa-ajan toiminnan sisällölliset tulevaisuuden odotukset (keskiarvoina) 57 vuosina
1991 ja 2004
Vapaa-ajan toiminnan 1991    2004
sisällöllinen odotus ka. n ka. n
Elämästä nauttiminen 2,7 144 2,7 147
Terveyden ylläpito ja parantaminen 2,6 142 2,6 147
Kontaktien ylläpito muihin ihmisiin 2,4 143 2,5 147
Uusien elämänkokemusten saaminen 2,3 139 2,3 147
Aikaisemman elämänkokemuksin hyödyntäminen 2,3 137 2,4 147
Itseluottamuksen ylläpito 2,3 141 2,5 147
Luovuuden käyttö 2,1 138 2,3 147
Vaikutusmahdollisuuksien saaminen 1,6 136 1,5 147
Taloudellisen hyödyn saaminen 1,2 136 1,2 147
113). Millaisia palkkioita ikääntyvät ajattelevat saavansa vapaa-ajan toiminnoistaan tulevaisuu-
dessa? Taulukon 37 luvut vahvistavat vapaa-ajan toimintojen merkitystä ikääntyvien henkilökoh-
taisten pyrkimysten toteuttamisessa. Elämästä nauttiminen ja terveyden ylläpitäminen ovat kär-
jessä, eikä niiden merkitys vähene iän lisääntyessä. Lähes yhtä merkittäviä keskimääräisesti ovat
kontaktien ylläpito muihin ihmisiin, uusien elämänkokemusten saaminen, aikaisemman elämän-
kokemuksen käyttäminen, itseluottamuksen ylläpito sekä luovuuden käyttö. Se että vaikutus-
mahdollisuuksien saaminen ja taloudellinen hyöty jäävät keskimääräisesti jälkeen edellisistä,
vahvistaa sisäisten palkkioiden merkityksellisyyttä vapaa-ajan sisällöllisissä tavoitteissa. Vähäi-
siä ovat näissäkin 13 vuoden aikana tapahtuneet muutokset, joten ajankäytön sisällölliset tavoit-
teet ilmentävät paremmin pysyvyyttä kuin vaihtelua.
6.4 Ikääntyvien henkilöiden elämänkulun tulevaisuus
Elämänkulkututkijoiden korostama yksilön tavoitteellinen toimijuus ulottuu nykyisyydestä myös
tulevaisuuteen (Giele & Elder 1998, 19). Vaikka ikääntyvän ihmisen mieli ja toiminta ovat mo-
nella tavoin sidoksissa menneeseen aikaan ja aiempiin kokemuksiin, ovat ajatukset ja toiminta
myös tulevaan suuntautuneita. Ihmisen turvallisuuden tarve edellyttää elämänkulun jatkuvuuden
varmistamista (ks. Riihinen 1979; Niemelä 1984), jonka voidaan ajatella olevan tulevien muutos-
tilanteiden käsittelyä. Sen vuoksi eläkeikää lähestyvät ja jo eläkkeelle siirtyneet ihmiset ennakoi-
vat tulevia elämäntapahtumia, jolloin on mahdollista valmistautua tuleviin rooleihin ja käytän-
57 Taulukko perustuu kysymykseen 59, jossa vastausvaihtoehdot ovat ”ei juuri lainkaan” (1), ”jonkin verran” (2)
ja ”paljon” (3). Muuttujien vastausjakautumat ovat lähes poikkeuksetta vinoja, ja tyyppiluokka on joko ääriluokas-
sa ”ei juuri lainkaan” tai ”paljon”. Tämän ja aineiston pienuuden vuoksi jakautumista esitetään keskiarvot.
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töihin sekä myös etukäteen varautua siihen, ettei kaikki menekään odotetusti (ks. Marin 2001b,
35). Eliniän piteneminen ja siihen liittyvä kolmannen iän keskustelu ovat aktivoineet tulevaisuu-
den painottumista toiminnan suuntana vielä eläkeiässä.
Yhtenä tutkimusongelmana tässä tutkimuksessa on ollut tutkia ikääntyvien näkemyksiä omasta
tulevaisuudestaan. Miten tulevaisuuteen suhtauduttiin vuosina 1991 ja 2004? Mikä oli oman tu-
levaisuuden kannalta tärkeää, mikä pelottavaa? Millaista tukea vanhuuden päiviin toivottiin?
Tulevien tapahtumien ennakoinnin ja tulevaisuuden toiveiden ajattelen ilmenevän konkreettisen
elämäntilanteen mahdollisuuksina ja tietoisuuden merkityksinä. Sekä vuoden 1991 että vuoden
2004 kyselyssä tulevaisuutta luodattiin kyselyajankohdasta 10 vuotta eteenpäin sekä myös ai-
kaan, jolloin vastaaja on saavuttanut 80 vuoden iän. Seuraavassa kuvaan ensiksi ikääntyvien
yleistä näkymää tulevaisuuteen ja toiseksi omaa varautumista toimintakyvyn alenemisesta johtu-
viin selviytymisvaikeuksiin sekä kolmanneksi näkymää vanhana elämiseen ja palvelujen käyt-
töön.
 6.4.1 Yleinen tulevaisuuteen suuntautuminen
Tulevaisuuden sisällöllisen hahmotuksen on todettu olevan riippuvainen siitä, miten ihminen
asennoituu tulevaisuuteen. Pessimistinen asennoituminen voi merkitä sitä, ettei tulevaisuudelta
odoteta paljoakaan eikä sitä juuri ajatella. Sitä vastoin optimistinen asennoituminen aktivoi
hankkimaan tietoa, tekemään suunnitelmia ja luomaan mielikuvia tulevista tilanteista. (Blin-
nikka 1982, 126; Tella 1996, 38–39; Rubin 1999, 339–340.) Ikääntyvien vastaajien yleinen tule-
vaisuuteen suhtautuminen oli vuonna 1991 varsin myönteistä, vaikka aineistonkeruun aikaan
talouslama oli syvenemässä ja työntekijöiden irtisanomiset olivat synkentämässä tulevaisuuden
näkymiä. Kyselyyn vastanneista 76 % sanoi luottavansa siihen, että elämä tulevaisuudessa järjes-
tyy (taulukko 38; liitetaulukko 26). Vain 12 % vastaajista koki tulevaisuutensa epävarmaksi ja
loput 12 % ei ollut paljon ajatellut asiaa. Luottavainen suhtautuminen tulevaisuuteen säilyi jok-
seenkin samalla tasolla vuoteen 2004. Miesten ja naisten kesken on jonkin verran eroja: naiset
suhtautuivat molempina vuosina miehiä luottavaisemmin tulevaisuuteen ja miesten näkymät
näyttäisivät käyvän hieman naisia epävarmemmiksi iän karttuessa.
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TAULUKKO 38. Ikääntyvien yleinen tulevaisuuteen suhtautuminen sukupuolen mukaan vuonna 1991 (n
= 147) ja 2004 (n = 147)
Tulevaisuuden suhtautuminen 1991 2004
Miehet Naiset Yht.   Miehet Naiset Yht.
% %
Tulevaisuus tuntuu epävarmalta,
ei ole ajatellut tulevaisuutta 30 18 24 33 17 25
Luottaa siihen, että elämä
tulevaisuudessa järjestyy 70 82 76 67 83 75
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Eron merkitsevyys oir. *
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
Tulevaisuuden muotoutumisen kannalta on havaittu tärkeäksi ihmisen käsitys mahdollisuuksis-
taan vaikuttaa tulevaisuuteensa sekä hänen käsityksensä itsestään toimijana. Yleensä mitä
enemmän tulevaisuuteen koetaan voitavan vaikuttaa, sitä paremmin se koetaan olevan hallinnas-
sa. (Tella 1996, 38–39.) Taulukossa 39 on ikääntyvien arviot omaan tulevaisuuteen vaikuttavista
tekijöistä. Molempina tutkimusvuosina ikääntyvät näkivät oman ja läheisten ihmisten toiminnan
vaikuttavan eniten siihen, millaista heidän elämänsä on 10 vuoden kuluttua. Nämä arviot viittaa-
vat ikääntyvien kiinnittyneen vahvasti läheisiin ihmisiin (linked lives), mitä tutkijat pitävät elä-
mänkulun muotoutumisen kannalta keskeisimpänä (Bengtson ym. 2005, 494). Huomion arvoista
kuitenkin on se, että luottamus omaan toimintaan näyttää vähenevän siirryttäessä nuorimmasta
kohorttiryhmästä vanhimpaan. Onko tässä kyse yhteydestä ikämuutoksiin vai kohorttimuutoksiin?
Yhteiskunnallisten olosuhteiden vaikutukset olivat ikääntyvien tietoisuudessa, mutta selvästi
enemmän vuonna 1991 kuin vuonna 2004, jolloin erityisesti läheisten ihmisten merkitys korostui.
Varmaankin yleinen lamatilanne oli vastausten taustalla vuonna 1991, kun taas vuoden 2004
tilanteessa saattoi oma ikääntyminen ja mahdollinen tuen tarve tulevaisuudessa nostaa läheiset
ihmiset tärkeiksi. Tähän viittaavat muutamat avoimet vastaukset, joissa omaa terveydentilaa ja
taloudellista turvallisuutta pidettiin tulevaan elämään olennaisesti vaikuttavina tekijöinä.
Seuraavaksi eniten oman elämän tulevaisuuteen nähtiin molempina tutkimusvuosina vaikuttavan
Jumalan tai kohtalon. Tämä oli useammin naisten kuin miesten näkemys (liitetaulukko 27) sekä
hieman yleisemmin vanhimman kohorttiryhmän kuin nuorempien arvio. Myös kansainvälisten
tekijöiden ajateltiin vuonna 1991 vaikuttavan oman elämän muotoutumiseen enemmän kuin
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vuonna 2004. Molempina vuosina nuorimmalle kohorttiryhmälle kansainvälisyyden vaikutus
näyttäisi merkitsevän vähemmän kuin muille ryhmille.
TAULUKKO 39. Ikääntyvien arviot tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä58 syntymäkohorteittain (kes-
kiarvoina) vuonna 1991 ja 2004
Tulevaisuuteen 1991 2004
vaikuttava tekijä 1926     1933      1939  yht.    n 1926  1933  1939   yht.  n
–32 –38 –45 –32 –38 –45
Minä itse, oma aktiivisuus 2,5 2,6 2,7 2,6 140 2,5 2,6 2,7 2,6 145
Läheiset ihmiset 2,5 2,6 2,5 2,5 140 2,7 2,7 2,7 2,7 146
Yhteiskunnan olosuhteet 2,5 2,6 2,4 2,5 139 2,4 2,3 2,2 2,3 145
Jumala, kohtalo 2,3 2,2 2,0 2,1 131 2,4 2,1 2,2 2,2 146
Kansainväliset tekijät 2,2 2,0 1,9 2,0 136 1,8 1,8 1,7 1,7 144
Politiikka 2,0 1,7 1,4 1,6 134 1,4 1,4 1,5 1,4 144
Politiikan uskottiin vaikuttavan vähiten tulevan elämän muotoutumiseen ja sen merkitys väheni
vuoteen 2004 tultaessa. Sukupuoli- ja kohorttiryhmien kesken ei ole sanottavasti eroa. Ikääntyvi-
en luottamus poliittisiin päätöksentekijöihin näyttää jotenkin hataralta, sillä vuonna 1991 vain 9
% ja vuonna 2004 15 % vastaajista uskoi, että tulevaisuudessa vaaleilla valitut päätöksentekijät
pystyvät hoitamaan Varkauden kaupungin asiat vastaajaa tyydyttävällä tavalla.
Elämänkulun tulevaisuushorisontissa voi ajatella olevan oman elämän kannalta toivottuja tapah-
tumia mutta myös uhkaavia asioita. Aluksi tarkastellaan toivottua elämänkulun etenemistä. Ih-
misethän eivät yleensä toivo elämäänsä sellaista, jota eivät pidä arvossa (Suhonen 1988, 45).
Näin ollen kyselyhetkellä tärkeinä pidettyjen asioiden voidaan katsoa heijastavan positiivista tai
haluttua tulevaisuutta. Voidaan puhua myös omaan elämään liittyvistä arvostuksista, jotka ovat
syntyneet elämänkulun aikaisista kokemuksista ja ilmaisevat kannanottoja haluttavasta (ks. Nie-
melä 1985, 4). Ikääntyvien arvostusten selvittämiseksi esitettiin vastaajille joukko asioita, jotka
ovat luokiteltavissa Allardtin (1976) hyvinvointiteorian having, loving ja being-ulottuvuuksille.
Tehtävänä oli arvioida esitettyjä asioita oman tulevaisuuden kannalta.
58 Luvut perustuvat kysymykseen 39, jossa vastausvaihtoehdot olivat ”ei juuri lainkaan” (1), ”jonkin verran” (2)
ja ”paljon” (3).
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Vastaajien arvostusten keskiarvot kohosivat kauttaaltaan korkeiksi (taulukko 40). Saattaa olla,
että strukturoitu kysymistapa oli osittain nostamassa lukuja, mutta korkeat luvut kertovat myös
siitä, että hyviä asioita pidettiin arvossa. Kaikilla hyvinvoinnin ulottuvuuksilla on erittäin korke-
alle arvostettuja asioita. Niitä ovat terveys ja luonnon säilyminen puhtaana (having), läheiset,
turvalliset ihmissuhteet ja läheiset ystävyyssuhteet (loving) sekä onnellisuus, tyytyväisyys
(being). Kaikki nämä säilyivät korkealle arvostettuina myös vuonna 2004. Huomionarvoista on
myös se, että having-ulottuvuudelle kuuluvat osiot – lukuun ottamatta ansiotyöstä selviytymistä
– eivät menettäneet merkitystään iän lisääntyessä; päinvastoin hyvin varustetun asunnon ja ai-
neellisen hyvinvoinnin arvostus lisääntyi siirryttäessä vuodesta 1991 vuoteen 2004. Vähiten
oman elämän kannalta oli merkitystä työssä selviytymisellä ja yleisesti arvostetulla asemalla.
Nämä ilmeisesti liittyvät vastaajien ajatuksissa yhteen, koska sosiaalinen asema määrittyy yleen-
sä työn perusteella.
TAULUKKO 40. Ikääntyvien tulevaisuuden arvostukset59 (keskiarvoina) syntymäkohorteittain vuosina
1991 ja 2004
1991 2004
Arvostus 1926    1933    1939 yht.    n 1926  1933  1939   yht.  n
–32 –38 –45 –32 –38 –45
Terveys 3,8 4,0 3,9 3,9 144 3,9 3,9 3,9 3,9 147
Luonnon säilyminen puhtaana 3,8 3,9 3,8 3,8 137 3,9 3,8 3,7 3,8 146
Riittävä taloudellinen toimeentulo 3,4 3,5 3,3 3,4 145 3,5 3,5 3,3 3,4 147
Hyvin varustettu asunto 3,2 3,1 2,9 3,0 140 3,5 3,4 3,3 3,4 146
Aineellinen hyvinvointi 3,0 3,0 2,9 2,9 139 3,3 3,4 3,0 3,2 146
Suoriutuminen ansiotyöstä 1,9 2,6 3,4 2,8 139 1,0 1,0 1,6 1,3 147
Läheiset, turvalliset ihmissuhteet 3,8 3,8 3,8 3,8 139 3,6 3,5 3,7 3,6 147
Läheiset ystävyyssuhteet 3,5 3,8 3,6 3,6 143 3,7 3,7 3,7 3,7 146
Mahdollisuus solmia uusia ¹) 2,7 2,7 2,7 2,7 139 2,9 2,7 2,9 2,8 146
Yleisesti arvostettu asema 1,8 1,8 1,9 1,9 134 1,7 1,7 1,7 1,7 146
Onnellisuus, tyytyväisyys 3,7 3,8 3,7 3,7 137 3,8 3,7 3,7 3,7 146
Mahdollisuus harrastuksiin ²) 3,2 3,2 3,1 3,2 140 3,1 3,0 3,3 3,1 146
Pelastus, iankaikkinen elämä 3,0 2,9 2,6 2,8 136 2,9 3,0 2,8 2,9 145
Pitkä elämä 2,7 2,7 2,8 2,7 133 2,6 2,8 2,9 2,8 146
¹) Mahdollisuus solmia uusia tuttavuussuhteita, tavata mielenkiintoisia ihmisiä.
²) Mahdollisuus harrastuksiin ja itsensä toteuttamiseen.
59 Luvut perustuvat kysymykseen 40, jonka vastausvaihtoehdot ovat ”ei ole tärkeä” (1), ”on vain vähän tärkeä”
(2), ”on melko tärkeä” (3) ja ”on erittäin tärkeä” (4).
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Erot sukupuoli- ja ikäryhmien välillä olivat vähäisiä (liitetaulukko 28), joskin muutamia huo-
mionarvoisia seikkoja on havaittavissa. Naiset arvostivat molempina vuosina hieman miehiä
enemmän loving ja being-ulottuvuuksille sisältyviä asioita kuten läheisiä ystävyyssuhteita, mah-
dollisuuksia solmia uusia tuttavuussuhteita, mahdollisuuksia harrastuksiin sekä pelastusta ja ian-
kaikkista elämää. Toki naiset näkivät, yhtälailla kuin miehetkin, tärkeiksi useat having-ulottu-
vuuden osiot; esimerkiksi arvostivat miehiä enemmän luonnon säilymistä puhtaana. Vuonna
2004 merkittävin muutos oli se, että naiset arvostivat aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia
harrastuksiin, kun taas miehillä sen arvostus iän lisääntyessä hieman laski.
Syntymäkohorttiryhmien vertailussa havaitaan, että kahteen vanhempaan kohorttiin kuuluvat
arvostivat useita having-kategorian osioita hieman enemmän kuin nuorimpaan kohorttiin kuulu-
vat; esimerkiksi riittävä taloudellinen toimeentulo, hyvin varustettu asunto ja aineellinen toi-
meentulo olivat molempina tutkimusvuosina heidän tulevaisuutensa kannalta tärkeitä. Taustalla
saattoivat olla yhtälailla elämänhistorialliset seikat kuin kyselyn aikainen taloustilannekin. Nuo-
rin syntymäkohortti ei juuri eronnut koko tutkimusjoukon keskiarvoista vuonna 1991, mutta
vuonna 2004 heidän arvostuksensa painottuivat hieman muita kohorttiryhmiä useammin loving
ja being-kategorioihin; esimerkiksi läheiset ystävyyssuhteet, uudet tuttavuussuhteet, harrastus-
mahdollisuudet sekä pitkä elämä oli heille tärkeitä. Näiden tulevaisuuden odotusten voidaan kat-
soa viittaavan uudenlaiseen ihmissuhteita ja harrastuksia korostavaan eläkeläiselämään.
Ikääntyvien tulevaisuushorisontissa on myös oman elämänkulun kannalta uhkaavia ilmiöitä. Uh-
kan ja pelon tuntemukset liittyvät usein hyvinä ja tärkeinä pidettyjen asioiden häviämiseen, kes-
keytymiseen tai puuttumiseen. Ne ovat ikään kuin arvostusten kääntöpuoli. (Heiskanen 1996, 58.)
Ikääntyvien arviot tulevaisuuden peloista vuonna 1991 ja 2004 olen koonnut syntymäkohorteit-
tain taulukkoon 41. Yleishavainto tulevaisuuden peloista on se, että tulevaa elämänkulkua uh-
kaavien tekijöiden koettiin painottuvan pääosin hyvinvoinnin having ja loving -ulottuvuuksille.
Liikuntakyvyn menetys, ympäristön saastuminen ja vakava sairastuminen (having) sekä avio-
puolison kuolema ja lapsille sattuvat ikävyydet (loving) nousivat molempina tutkimusvuosina
keskimääräisesti muita pelottavimmiksi tekijöiksi. Oman, perheenjäsenten ja ympäristön hyvin-
vointi on elämän perusta, josta luopuminen olisi siis pelottavinta tulevaisuudessa. Jos taas katso-
taan being -ulottuvuuden osioita, havaitaan niissä vuosien 1991 ja 2004 aikana tapahtuneen hie-
man nousua. Sellaisia olivat vaikutusmahdollisuuksien väheneminen, henkisesti riippuvaiseksi
joutuminen, kykyjen riittämättömyys tulevan elämän vaatimuksiin, yksinäisyys ja toimettomuus.
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Iän lisääntyessä omasta autonomiasta luopuminen ja eristäytyminen olisivat pahinta oman elä-
män ja omien pyrkimysten kannalta.
TAULUKKO 41. Ikääntyvien tulevaisuuden pelot60 (keskiarvoina) syntymäkohorteittain vuosina 1991 ja
2004
1991 2004
Pelon aihe 1926     1933      1939 yht.    n 1926  1933  1939   yht.  n
–32 –38 –45 –32 –38 –45
Liikuntakyvyn menetys 3,3 3,6 2,9 3,2 142 3,5 3,5 3,0 3,2 147
Ympäristön saastuminen 3,3 3,5 3,0 3,2 140 3,2 2,9 2,7 2,9 146
Vakava sairastuminen 3,1 3,4 2,9 3,1 142 2,9 3,1 2,7 2,9 147
Taloudelliset vaikeudet 2,8 2,9 2,3 2,6 140 2,1 2,7 2,1 2,3 146
Eläketulon pieneneminen 3,0 3,0 2,1 2,6 137 2,7 2,7 2,1 2,4 146
Työpaikan menetys 1,2 1,9 1,8 1,7 127 1,0 1,0 1,1 1,1 147
Aviopuolison… kuolema… ¹) 3,2 3,6 3,0 3,2 139 3,3 3,3 2,8 3,1 147
”Lapsille sattuu jotakin ikävää” 3,1 3,2 2,9 3,0 135 3,2 3,0 2,9 3,0 146
”En saa tarvitessani apua” 2,8 2,8 2,1 2,5 139 2,5 2,7 2,3 2,5 146
Vaikeudet, ristiriidat perheen… ² ) 2,6 2,9 2,1 2,4 135 2,5 2,5 2,0 2,3 146
Yksinäisyys 2,5 2,7 1,7 2,2 141 2,7 2,5 2,1 2,4 146
”En voi vaikuttaa itseäni… ” ³)  2,9 3,1 2,5 2,8 140 3,2 3,2 2,8 3,0 146
Henkisesti riippuvaiseksi… ?) 2,9 2,9 2,5 2,7 138 3,2 3,1 2,6 2,9 146
Toimettomuus 2,5 2,6 1,8 2,2 140 2,3 2,5 2,1 2,3 146
”Kykyni eivät riitä… ”?) 2,3 2,4 1,8 2,1 132 2,4 2,5 2,1 2,3 145
Kuolema 2,3 2,2 1,6 2,0 135 1,9 1,9 1,6 1,8 147
¹) Aviopuolison tai muun läheisen ihmisen kuolema
²) Vaikeudet, ristiriidat perheen ihmissuhteissa
³) ”En voi vaikuttaa itseäni koskeviin asioihin”
?) Henkisesti riippuvaiseksi joutuminen
?) ”Kykyni eivät riitä tulevan elämän vaatimuksiin”
Miehet ja naiset näkivät hieman eri tavoin tulevaisuuden uhkat (liitetaulukko 29). Naisten koke-
mat uhat liittyivät sekä henkilökohtaiseen elämään että fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. He
pelkäsivät molempina tutkimusvuosina miehiä enemmän ympäristön saastumista, vakavaa sai-
rastumista (having), lapsille sattuvia ikävyyksiä, tarvittavan avun puutetta, ristiriitoja perhesuh-
teissa (loving), henkisesti riippuvaiseksi joutumista ja kykyjen riittämättömyyttä tulevan elämän
60 Luvut perustuvat kysymykseen 41, jonka vastausvaihtoehdot ovat ”ei juuri lainkaan” (1), ”jonkin verran”
(2), ”melko paljon” (3) ja ”erittäin paljon” (4).
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vaatimuksiin (being). Miesten odotushorisontissa vuonna 2004 näyttäisi olleen vähemmän tule-
vaisuuteen liittyviä pelkoja kuin vuonna 1991, ja ne painottuivat henkilökohtaista elämää uhkaa-
viksi kuten pelko liikuntakyvyn menetyksestä (having), yksinäisyydestä (loving), henkisesti riip-
puvaiseksi joutumista ja kykyjen riittämättömyydestä (being).
Yleishavainto syntymäkohorttien vertailussa on se, että kaksi vanhempaa kohorttia koki tulevai-
suutensa pelottavampana kuin nuorin kohortti. Erityisesti keskimmäiseen kohorttiin kuuluvat
pelkäsivät molempina vuosina muita enemmän vakavaa sairastumista, taloudellisia vaikeuksia,
tarvittavan avun puutetta, toimettomuutta ja kykyjen riittämättömyyttä tulevan elämän vaatimuk-
siin. Voidaan ajatella, että pelkotuntemukset liittyvät ensisijaisesta jo 66 ikävuoden ylittäneillä
vanhenemiseen, koska tuntemus oman elämänhallinnasta tulevaisuudessa saattaa epäilyttää, mut-
ta yhtälailla saattaa olla kysymys myös kohorttikokemuksista, joita on syntynyt sota- ja pula-
aikana sekä senkin jälkeen vaihtelevissa työolosuhteissa.
Nuorimpaan kohorttiryhmään kuuluvat näkivät tulevassa elämässään vähiten uhkia. Sellaisetkin
pelon aiheet kuin ympäristön saastuminen ja aviopuolison tai muun läheisen henkilön kuolema,
jotka vuonna 1991 saivat keskiarvon 3,0, laskivat heidän ryhmässään vuoteen 2004 tultaessa.
Tämä on osaltaan vahvistamassa oletusta, että tulevaisuuden ikäihmiset ovat paremmassa ase-
massa, eikä ainoastaan talouden ja terveyden puolesta, vaan todennäköisesti heidän elämänhal-
lintansa on korkeammalla tasolla kuin heidän edeltäjillään.
6.4.2 Tulevaisuuden asumiseen liittyvät muutosaikeet
Eläkkeelle siirtymisvaiheessa monet ajattelevat tulevaa elämäänsä pitkälle tulevaisuuteen ja pyr-
kivät varautumaan tuleviin muutostilanteisiin. Ikääntymiseen liittyvää toimintakyvyn alenemista
tai sen uhkaa arvioidaan sekä pyritään vähentämään valikoinnin, optimoinnin ja kompensoinnin
avulla. Valikointi viittaa tulevaisuuden tavoitteiden asettamiseen, sen sijaan optimointi ja kom-
pensointi tarkoittavat enemmänkin tavoitteiden saavuttamiseksi käytettäviä keinoja. Ikääntyvät
alentavat usein tavoitetasoaan, koska ympäristön tarjoamat vaihtoehdot ovat mahdollisia vain
käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. (ks. Baltes & Baltes 1990; Heikkinen 2002, 25.)
Edellä kuvatut ikääntyvien tärkeinä pitämät hyvinvoinnin osatekijät heijastavat heidän tulevai-
suuden tavoitteitaan. Niistä pääasiassa hyvinvoinnin having-ulottuvuudelle sijoittuvia tekijöitä
kuten hyvin varustettua asuntoa ja taloudellisia resursseja voidaan ennakkoon suunnitella ja var-
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mistaa tulevia tarpeita61 vastaavaksi. Tässä luvussa analysoin ikääntyvien asumiseen liittyviä
muutosaikeita, joita varmaan olivat ohjaamassa monet optimoivat ja kompensoivat seikat, kuten
esillä olevan vaihtoehdon saavutettavuus sekä omaan toimintakykyyn ja palvelujen saantiin liit-
tyvät tekijät.
Monet tutkituista olivat muuttaneet Varkauteen työhön. Ensimmäinen asumisen muutokseen
liittyvä kysymys on se, aikovatko he asua eläkepäivänsä Varkaudessa vai palata synnyinseudulle?
Vastausten mukaan vain harvoilla eläkkeelle siirtyvillä oli Varkaudesta poismuutto ajatuksissa,
joten paikalliseen ympäristöön oli juurruttu työuran aikana. Vuonna 1991 viisi ja vuonna 2004
yksi työssä ollut henkilö piti todennäköisenä Varkaudesta poismuuttoa eläkkeelle siirtymisen
jälkeen. Tosin muutamat ikääntyvät kieltäytyivät vuonna 1991 tutkimuksesta sillä perusteella,
etteivät he aio viettää eläkeaikaansa Varkaudessa. Sen sijaan Varkaudessa asumiseen liittyi
enemmän muutosaikeita sekä vuonna 1991 että vuonna 2004. Vastaajathan asuivat yli 90-pro-
senttisesti omistusasunnoissa, ja suunnilleen joka kymmenes oli muuttanut tutkimusvuosien ai-
kana omakotitalosta asunto-osakkeeseen. Lisäksi puolet heistä omisti myös kesäasunnon, mikä
tarkoittaa ainakin osittain kahdessa asunnossa asumista.
Miten asumisen ajateltiin jatkuvan tulevina vuosina? Turvatakseen palvelujen saannin vanhuu-
den päivinä ikääntyvät näyttävät jatkossakin olevan halukkaita muuttamaan kaupungin reuna-
alueilta keskustaan (vrt. taulukko 19). Nimittäin joka toinen ikääntyvä Varkaudessa pyrkii palve-
lujen läheisyyteen, ja iän lisääntyessä muuttoaikeet lisääntyvät eikä syntymäkohorttien välillä ole
juurikaan eroja (taulukko 42; liitetaulukko 30).
Vanhuuden asuminen merkitsee monelle aiempaa pienempää asuntoa, onhan perhe kooltaan pie-
nentynyt ja voimat asunnosta huolehtimiseen vähentyneet. Pienempään asuntoon muuttamis-
aikeet olivat kuitenkin ajankohtaisempia vuonna 1991 kuin vuonna 2004, joten tämä voi viitata
siihen, että aiempaa pienempää asuntoa halutaankin elämänkulun aikaisemmassa vaiheessa ja
palvelujen saannin varmistamista vähän myöhemmin. Lasten tai ystävien läheisyyteen muutta-
minen tuen turvaamiseksi vanhuuden päivinä ei näytä olevan hyvin haluttua, sillä joka viides
vastaaja piti sitä vaihtoehtona vuonna 1991 ja vuonna 2004 enää joka kahdeksas. Vaikka lasten
asumista lähiympäristössä toivottiin, eivät ikääntyvät ole halukkaita muuttamaan vieraalle paik-
kakunnalle.
61 Inhimillisistä tarpeista olemassa olemisen tarpeet ovat tyydytettävissä aineellisten ja persoonattomien resurssien
avulla. Nämä resurssit ovat muunneltavissa tarpeiden muuttuessa. Sosiaaliset tarpeet edellyttävät taas hyviä ihmis-
suhteita, jotka auttavat muiden tarpeiden tyydyttämisessä. (ks. Allardt 1976, 36–37.)
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TAULUKKO 42. Asumiseen liittyvät muutosaikeet syntymäkohorteittain (kyllä-vastaukset) vuosina 1991
ja 2004
Asumiseen liittyvä muutosaie                              1991                        2004
1926  1933    1939 yht.       n      1926 1933 1939 yht. n
–32 –38 –45 –32 –38 –45
% % % % % % % %
… muuttaa asumaan palvelujen lähelle 62 46 42 48 126 56 54 55 55 146
… muuttaa asumaan pienempään asuntoon 37 47 45 44 133 23 ¹) 35 42 35 146
… muuttaa asumaan lasten, ystävien lähelle 15 18 21 19 122 8 14 16 13 146
… tekee asunnossa tilamuutoksia 22 27 36 30 121 15 19 25 21 146
… hankkii… elämää helpottavia laitteita 91 81 88 87 126 67 74 73 72 146
… aikoo asua osan vuodesta kesäasunnolla ²) 29 49 52 45 139 21 37 48 37 147
… aikoo asua osan vuodesta ulkomailla ²) 8 33 42 30 136 5 5 25 14 147
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
²) Luvut perustuvat kysymykseen 45, jonka vastausvaihtoehdot olivat ”en” (1), ”mahdollisesti” (2) ja ”kyllä” (3).
Taulukossa vaihtoehdot ”mahdollisesti” ja ”kyllä” on yhdistetty samaan luokkaan
Tulevan asumisen tarpeisiin haluttiin jossain määrin varautua tekemällä tilamuutoksia nykyisessä
asunnossa. Nämäkin ajatukset olivat ajankohtaisempia vuonna 1991 kuin vuonna 2004. Nämä
aikeet painottuvat molempina vuosina nuorimman syntymäkohortin asumiseen. Heille ne saatta-
vat olla hyvin mahdollisia, koska pääosa heistä asui omistamassaan omakotitalossa. Kaikkein
todennäköisintä ikääntyvien asumissuunnitelmissa on asunnon varustaminen jokapäiväistä elä-
mää helpottavilla varusteilla tai laitteilla. Tosin tässä aikomukset vähenevät siirryttäessä vuodes-
ta 1991 vuoteen 2004. Tarkoittako tämä sitä, että laitteita, esimerkiksi mikroaaltouuni, astian-
pesukone tai mikrotietokone, tuli jo hankittua laman jälkeisinä vuosina (periodi) vai sitä, että iän
karttuessa ei katsota enää tarvittavan uudenaikaisia laitteita (ikä)?
Niin tärkeä kuin kesämökillä puuhailu vapaa-ajan toimintana olikin monelle vastaajalle, aikeet
osavuotisesta kesäasunnossa asumisesta näyttävät iän karttuessa vähenevän. Sitä piti todennäköi-
senä tai mahdollisena 45 % vuonna 1991 ja 37 % vuonna 2004. Mitä korkeammasta iästä on ky-
se, sitä vähemmän nähtiin osavuotinen kesäasunnossa asuminen mahdollisena. Samalla tavoin
aikeita asua todennäköisesti tai mahdollisesti osan vuotta ulkomailla oli selkeästi vähemmän
vuonna 2004 kuin vuonna 1991. Tärkeä havainto on se, että vuosina 1939–1945 syntyneiden
ryhmässä näitä ajatuksia oli merkittävästi enemmän kuin vanhemmilla, joten tämäkin viestii uu-
denlaisesta eläkeläiselämästä.
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TAULUKKO 43. Toivottu perhekoko 10 vuoden kuluttua sukupuolen mukaan vuonna 1991 ja 2004 (n =
147)
Toivoo… 1991 2004
Miehet Naiset Yht.   Miehet Naiset Yht.
% % % % % %
… yksin asumista 2 ¹) 12 7 7 25 17
… toisen henkilön kanssa asumista 67 65 66 78 54 65
… useamman henkilön kanssa asumista 31 23 27 15 21 18
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Eron merkitsevyys * **
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä.
Entä millaisia toiveita liittyi tulevaisuuden asuinkumppaneihin? Taulukossa 43 esitetään jakau-
tumat miesten ja naisten toiveista. Eniten toivottiin toisen henkilön kanssa asumista molempina
vuosina. Yksin asuminen ei näytä tulevaisuudessa olevan hyvin toivottua, sillä vuoden 1991 ja
2004 reaaliseen asumistilanteeseen verrattuna luvut ovat pienempiä (taulukko 24). Molempina
vuosina yksin arveli 10 vuoden kuluttua asuvansa yleisemmin naiset kuin miehet ja muita
useimmin vanhimpaan kohorttiin kuuluvat (liitetaulukko 31). Sen sijaan useamman kuin kahden
henkilön asuinkunta näyttäisi olevan monen toiveissa ja ylittävän vuoden 2004 todellisen asu-
mistilanteen. Taustalla saattaa olla yhtäältä ihmissuhteita korostava eläkeläiselämä ja toisaalta
mahdollinen tuen tarve myöhemmällä iällä.
6.4.3 Jokapäiväisen elämän turvaaminen tulevaisuudessa
Terveyden ylläpitäminen
Terveys on ikääntyvien tulevaisuuden arvostuksissa tärkein asia. Samoin tulevaisuuden uhka-
kuvat liittyvät oman terveyden ja toimintakyvyn heikkenemiseen. Pelättiin liikuntakyvyn mene-
tystä ja vakavaa sairastumista. Terveyden ylläpitämisen merkitys korostui vapaa-ajan toiminto-
jen tavoitteissakin. Entä millaisin keinoin ikääntyvät aikoivat ylläpitää terveyttään?
Elintapojen merkitystä terveydelle ja toimintakyvylle on korostettu jatkuvasti yleisessä keskuste-
lussa. Voidaan ajatella, että yhteiskunnan terveyttä arvostavalla ilmapiirillä on vaikutusta ikään-
tyvien ajatteluun, sillä terveyden ylläpitämistä osoittavat prosenttiluvut kohosivat molempina
tutkimusvuosina varsin korkeiksi (taulukko 44). Niin terveelliseen ravitsemukseen kuin kuntolii-
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kuntaankin yhdeksän kymmenestä aikoi kiinnittää tulevaisuudessa huomiota. Lähes yhtä moni
aikoi välttää liiallista alkoholin käyttöä, eivätkä tupakoinnin välttämistä osoittavat luvut jää tästä
paljon jälkeen. Luvut pysyivät jokseenkin samalla tasolla vuodesta 1991 vuoteen 2004. Toden-
näköisesti tilanne reaalielämässä ei ole aivan näin positiivinen. On myös muistettava, että vasta-
uskato on pienentänyt aineistoa molemmilla aineistonkeruukerroilla, joten tutkimuksesta pois-
jääneiden aikeista ei tiedetä.
TAULUKKO 44. Terveyden ylläpitäminen tulevaisuudessa sukupuolen mukaan (kyllä-vastaukset) vuon-
na 1991 ja 2004 (n=147)
Aikoo ylläpitää terveyttään… 1991 2004
Miehet Naiset Yht.   Miehet Naiset Yht.
% % % % % %
… noudattamalla terveellistä ruokavaliota 88 92 91 87 94 91
… harrastamalla kuntoliikuntaa 88 89 88 86 94 90
… välttämällä liiallista alkoholin käyttöä 86 87 86 90 85 87
… välttämällä tupakointia 78 80 79 80 77 78
… käyttämällä kuntoutuspalveluja 35 44 40 32 47 40
… lomailemalla terveyskylpylöissä 19 15 17 38 36 37
Kuntoutuspalveluja aikoi käyttää neljä kymmenestä ikääntyvästä terveytensä ylläpitämiseksi
molempina tutkimusajankohtina. Naiset olivat miehiä halukkaampia kuntoutuspalvelujen käyttä-
jiä vuonna 1991, ja ero näyttäisi suurenevan iän karttuessa. Kiinnostava muutos tapahtui aikeissa
lomailla terveyskylpylöissä. Kun vuonna 1991 vain 17 % vastaajista näki terveyskylpylät mah-
dollisina terveyden ylläpidossa, vuonna 2004 peräti 37 % vastaajista piti niitä mahdollisina.
Huomion arvoista on myös se, että kylpylälomat olivat hieman useammin miesten kuin naisten
ajatuksissa. Muutoksen taustalla eivät niinkään näyttäisi olevan syntymäkohorttiin liittyvät seikat
(liitetaulukko 32), vaan ehkä mieluummin periodi, sillä 1990-luvun jälkipuoliskolla sekä ikään-
tyvien taloudelliset mahdollisuudet paranivat että myös kylpyläpalvelujen tarjonta voimistui.
Kenties ikääntyvien kylpylämatkailu ulkomaille (esimerkiksi Baltian maihin) on motivoinut näi-
tä tulevaisuuden aikomuksia (Karisto 2004, 222–224).
Kodinhoitoa helpottavien palvelujen käyttö
Ikääntyvän väestön odotetaan tulevaisuudessa olevan palvelujen suurkuluttajia. Missä elämänku-
lun vaiheessa kaupallisia palveluja aletaan käyttää aiempaa enemmän arkielämän sujumiseksi?
Koska naisten työssäkäynti oli Varkaudessa varsin yleistä, voisi ajatella, että kodinhoitoa helpot-
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tavia palveluja olisi käytetty jo ennen eläkkeelle siirtymistä. Vuoden 1991 tilanteessa, jolloin
vastaajat olivat 46–65-vuotiaita, kaupallisten palvelujen käyttö oli melko vähäistä (liitetaulukko
33). Valmisruokaa osti joka neljäs ja pesula- sekä ravintolapalveluja käytti noin joka kuudes.
Siivouspalvelu tai tilapäinen kotiapulainen olivat varsin harvinaisia. Vuonna 2004 tilanne oli
jonkin verran muuttunut. Pesula- ja siivouspalveluiden käyttö oli lisääntynyt 7 prosenttiyksikköä,
ja tilapäistä kotiapuakin käytettiin aikaisempaa enemmän. Sen sijaan valmisruoan ostaminen ja
ravintolapalveluiden käyttö oli vähentynyt, mikä selittyy sillä, että työstä vapautunutta aikaa käy-
tettiin aiempaa enemmän arkiruoan laittamiseen.
Taulukon 45 luvut kertovat syntymäkohorteittain, mihin päivittäisiin askareisiin ikääntyvät halu-
aisivat eniten apua. Kodin siivous on ollut perinteisesti niitä tehtäviä, joihin ikäihmiset ovat ha-
keneet ensiksi apua kodin ulkopuolelta. Näin se näyttää olevan tulevaisuudessakin, sillä runsaat
kahdeksan kymmenestä vastaajasta katsoi tarvitsevansa apua määräaikaissiivoukseen kuten ik-
kunoiden pesemiseen. Samalla tavoin viikkosiivous oli joka kahdeksannen apulistalla vuonna
1991, mutta ei enää niin monella vuonna 2004. Todennäköisesti vanhimmat, 72–78-vuotiaat,
olivat jo järjestäneet viikoittaisen siivousavun, joten sitä ei enää koettu avuntarpeena.
TAULUKKO 45. Kodinhoitoon haluttu apu tulevaisuudessa syntymäkohorteittain (kyllä-vastaukset) vuo-
sina 1991 ja 2004
Tehtävä 1991 2004
1926      1933      1939    yht. n 1926  1933  1939   yht. n
–32 –38 –45 –32 –38 –45
% % % % % % % %
Määräaikaissiivous 94 95 75 86 136 82 74 85 81 147
Viikkosiivous 91 81 76 81 134 67 70 68 68 147
Kaupassa käynti 58 50 36 46 129 62 51 46 52 147
Pyykin peseminen 42 48 34 40 127 33 30 25 29 147
Vaatteiden huolto 32 39 36 36 126 28 33 28 29 147
Ruuan valmistus 39 33 30 33 127 41 30 28 32 147
Astioiden peseminen 29 ¹) 20 21 23 128 26 23 14 20 147
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä.
Molempina tutkimusajankohtina avun tarve kodinhoitoon oli jokseenkin ikäsidonnaista; mitä
vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä useammat haluavat helpotusta arjen askareisiin. Vuonna
2004 ikäsidonnaisuus näkyy vielä johdonmukaisemmin; esimerkiksi kaupassa asiointiin, ruuan
valmistamiseen, pyykin ja astioiden pesemiseen halutaan apua iän noustessa. Toisin sanoen juuri
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ne kodinhoidolliset tehtävät, joihin perinteisesti kunnallinen kotipalvelu on apua vanhuksille
tarjonnut, pysyvät palvelujen kysynnän kärjessä jatkossakin.
Ikääntyneiden kotipalveluissa järjestöjen ja yritysten toiminta on lisääntynyt 1990-luvulta lukien,
ja ne tuottivat vuonna 2002 ikääntyneiden kotiavusta runsaan viidenneksen (Vaarama ym. 2004,
52). Miten tulevaisuuden palvelujen tarvitsijat näkevät yksityiset kotipalvelut? Vastausten mu-
kaan (taulukko 46) yksityisillä kohtuuhintaisilla kotipalveluilla tulee olemaan kysyntää, sillä
vuonna 1991 lähes kaksi kolmasosaa ja vuonna 2004 lähes kolme neljäsosaa vastaajista ilmaisi
käyttöhalunsa. Naiset olivat vuonna 1991 miehiä halukkaampia käyttämään tulevaisuudessa yk-
sityistä kotiapua, mutta vuonna 2004 miesten mielipide muuttui. He näkivät jopa hieman naisia
positiivisemmin yksityisten palvelujen käyttömahdollisuudet (liitetaulukko 34). Lieneekö tässä
taustalla oman palvelutarpeen realisoituminen (ikä) vai yksityisten palvelujen tarjonnan lisään-
tyminen Varkaudessa (periodi) vai nämä molemmat?
TAULUKKO 46. Yksityisten kotipalvelujen käyttöhalukkuus tulevaisuudessa syntymäkohorteittain mu-
kaan vuosina 1991 ja 2004 (n=147)
1991 2004
Käyttöhalukkuus 1926 1933 1939 Yht. 1926 1933 1939 Yht.
-32 -38 -45  -32 -38 -45
% % % % % % % %
Ei käyttäisi, ei osaa sanoa 41 39 28 35 21 35 23 26
Kyllä käyttäisi 59 61 72 65 79 65 77 74
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100
Yksityisten kotipalvelujen käyttöhalukkuus lisääntyi vuonna 1991 siirryttäessä vanhimmasta
ikäryhmästä nuorimpaan. Vuoteen 2004 tultaessa lisäystä yksityisen kotiavun käyttöhalukkuu-
teen tuli kaikissa kohorttiryhmissä, eniten vanhimmassa, 72–78-vuotiaiden ryhmässä. Yksityisil-
lä kotipalveluilla tullee siis olemaan aiempaa enemmän kysyntää ikääntyneiden keskuudessa.




Varkauden asuntomessuilla vuonna 1991 oli näkyvästi esillä tietotekniikan uudet mahdollisuudet
paikallisessa tiedonvälityksessä sekä kuntalaisten osallistumisessa. Asuntomessualueella oli tuol-
loin ”tietotupa”, jossa messuvierailla oli mahdollisuus tutustua tietotekniikkaan ja kokeilla tieto-
verkon toimivuutta. Asuntomessuista parin kuukauden kuluttua toteutetussa kyselyssä haluttiin
selvittää ikääntyvien perehtyneisyyttä tietokonelaitteisiin sekä halukkuutta käyttää tietoverkkoa.
Asia oli tuolloin varsin uusi, sillä vuonna 1991 vain 28 % vastanneista oli ehtinyt käyttää tieto-
konetta. Mitä ilmeisimmin heidän perehtymisensä tietotekniikkaan oli toteutunut työpaikalla,
koska pääosa tietotekniikan käyttäjistä kuului työssä olleeseen, nuorimpaan kohorttiryhmään
(46–52-v.). Tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttöönotto laajeni ripeästi tutkimusvuosien välise-
nä aikana, ja se näkyy myös ikääntyvien tietotekniikan käytön lisääntymisenä. Vuonna 2004
tietotekniikkaa oli käyttänyt jo 40 % vastaajista. Heistä kaksi kolmasosaa oli nuorimpia eli 59–
65-vuotiaita. Kumpanakin vuotena tietotekniikan käyttäjissä oli saman verran miehiä ja naisia.
TAULUKKO 47. Asuinalueen tietoverkon käyttö tulevaisuudessa (kyllä -vastaukset) syntymäkohortteit-
tain vuosina 1991 (n=39) ja 2004 (n=58)
1991 2004
Käyttäisi tulevaisuudessa tietoverkkoa 1926- 1939- Yht. 1926- 1939- Yht.
38 45 38 45
n n n n n            n
… hoitaessaan posti-, pankki- ja ostosasioita 8 16 24 9 30 39
… lisätäkseen omaa ja kodin turvallisuutta 6 19 25 6 23 29
… pitäessään yhteyttä sosiaali- ja terveyspalveluihin 6 13 19 10 20 30
… seuratessaan kunnallisia ilmoituksia 5 12 17 6 21 27
… osallistuessaan asuinalueen palvelujen suunnitteluun 5 11 16 4 16 20
Ne tutkimukseen osallistujat, jotka olivat käyttäneet tietotekniikkaa, arvioivat, mihin he käyttäi-
sivät tulevaisuudessa asuinalueensa tietoverkkoa. Kun vastaajia oli vähän, olen esittänyt vastauk-
set frekvensseinä taulukossa 47. Luvut vahvistavat sitä, että tietoverkkoja ovat halukkaita käyt-
tämään nuorimpaan syntymäkohorttiin kuuluvat, ja heitä vanhemmille sähköinen asiointi on
melko vierasta. Eniten tietoverkkoa aiottiin käyttää sähköposti- ja pankkipalveluihin, joiden
käyttö on lisääntynyt yleisesti viimeisten 10 vuoden aikana. Ikääntyvien aikomukset käyttää tie-
toverkkoa turvallisuus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saamiseksi olivat hieman vä-
häisempiä, mutta luvut viittaavat tietopalvelujen käyttöhalukkuuden verkkaiseen laajentumiseen,
mikäli palvelujen tuottajat kehittävät sähköisiä tietojärjestelmiään. Tästä ovat esimerkkinä kau-
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pungin www-sivut, joilta ilmeisesti on jo opittu seuraamaan kunnallisia ilmoituksia ja kunnallista
päätöksentekoa. Asukkaiden osallistuminen asuinalueen palvelujen suunnitteluun lienee vieläkin
melko uusia asia, mutta osalla ikääntyvistä näyttäisi olevan siihen kiinnostusta.
6.4.4 Toivotut vanhusten asumis- ja hoivapalvelut
Ikääntyvien näkemyksiä omasta vanhuuden maisemasta tarkastelin jo edellä sosiaalisen vanhe-
nemisprosessin yhteydessä. Tässä luvussa analysoin ikääntyvien mielikuvia vanhuuden ajasta,
jolloin ikää on jo runsaat 80 vuotta ja useiden palvelujen tarve on ilmeinen. Vaikka mielikuvien
tutkimiseen liittyy metodisia heikkouksia, niitä voidaan pitää sosiaalisina tosiasioina, jotka oh-
jaavat ihmisten käyttäytymistä tietyissä konteksteissa, esimerkiksi palvelujen käyttötilanteessa
(Karisto 1990, 365). Ikääntyvien kuntalaisten tulevaisuuden näkemysten ja palvelutoiveiden tun-
teminen luo tietoperustaa palvelujen kehittämistyölle.
Mielikuvaa omasta vanhuudesta hahmotettiin kyselyssä eläytymismenetelmällä (role-playing).
Vanhusten asumis- ja hoivapalveluja koskevissa kysymyksissä vastaajaa pyydettiin siirtymään
mielikuvituksen avulla nykytilasta aikaan, jolloin hän on saavuttanut korkean iän (ks. Eskola
1997, 28–29.) Eräänlaisena testikysymyksenä kysyttiin: ”Oletteko koskaan kuvitellut aikaa, jol-
loin olette saavuttanut korkean iän (80 vuotta tai enemmän)?” Vastausten mukaan vuonna 1991
lähes puolet vastaajista oli kuvitellut vanhuuttaan, ja vuonna 2004 heitä oli viisi prosenttiyksik-
köä enemmän (taulukko 48; liitetaulukko 35). Naiset olivat ajatelleet vanhuuden aikaa useammin
TAULUKKO 48. Oman vanhuuden kuvittelu sukupuolen mukaan vuonna 1991 ja 2004 (n = 147)
Kuvitellut aikaa, 1991 2004
jolloin vastaaja on 80-vuotias Miehet Naiset Yht.   Miehet Naiset Yht.
% % % % % %
Ei koskaan, hyvin harvoin 62 42 52 58 37 47
Joskus 31 45 38 33 46 40
Melko usein, usein 7 ¹) 13 10 9 17 13
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Eron merkitsevyys oir. *
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä.
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kuin miehet. Kuitenkin ajan kuluessa mielikuvat omasta vanhuudesta lisääntyivät niin naisilla
kuin miehilläkin. Tältä perustalta ikääntyvät priorisoivat vanhuutensa asumis- ja hoivapalveluja
sekä niiden sisältöä.
Nykyisessä palvelujärjestelmässä säännöllistä hoivaa tarvitsevan vanhuksen asumista62 voidaan
kutsua tuetuksi asumiseksi silloin,  kun  asiakas  tarvitsee  tukea  ja  ohjausta  asumisessa,  elämän-
hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä, mutta selviytyy arjestaan melko omatoimisesti
eikä tarvitse omaisen tai hoivahenkilöstön läsnäoloa ympäri vuorokauden (esim. palveluasumi-
nen). Ohjatuksi asumiseksi kutsutaan asumista, jossa asiakas tarvitsee turvallisen asuinympäris-
tön lisäksi jatkuvaa päivittäistä tukea ja palvelua mutta ei vielä jatkuvaa yöhoitoa, vaan tarvites-
saan kutsuu päivystävän hoitajan tuekseen (esim. ryhmäasuminen hoitokodissa). Kolmantena
kategoriana on autettu asuminen, jossa asiakas tarvitsee runsaasti hoivaa päivittäisiin toimintoi-
hin sekä hoivahenkilöstön läsnäoloa ympärivuorokauden (esim. tehostettu palveluasuminen tai
vanhainkodissa asuminen).
TAULUKKO 49. Toivottu vanhuuden asumisvaihtoehto sukupuolen mukaan vuonna 1991 ja 2004 (n =
147)
Asumisvaihtoehto 1991 2004
Miehet Naiset Yht.  Miehet Naiset Yht.
% % % % % %
Nykyiset vaihtoehdot
  Oma asunto, jos palveluja on riittävästi  78 60 69 80 53 65
  Asunto palvelutalossa 15 30 22 17 32 25
  Muu63 7 ¹) 10 9 3 15 10
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Eron merkitsevyys oir.  ***
Itse organisoitu asuinyhteisö
  Ei ole halukas 16 13 14 32 27 29
  Ei osaa sanoa 62 64 63 54 53 53
  Kyllä haluaisi 22 23 23 14 20 18
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei,  oir.=p<0,10,  *=p<0.05,  **=p<0,01,  ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: Prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä.
62 Luokittelussa käytetty soveltaen opasta Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö 2003.
63 Luokkaan ”muu” kuuluu vaihtoehdot ”lapsen luona asuminen”, ”vanhustentalossa asuminen”, ”ryhmäasuminen
pienimuotoisessa hoitokodissa”, ”vanhainkodissa asuminen” ja ”terveyskeskuksen vuodeosastolla asuminen”.
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Taulukossa 49 kuvaan ikääntyneiden valinnat nykyisistä vanhusten asumisvaihtoehdoista sekä
mielipiteet mahdollisuudesta itse organisoida asumis- ja hoitoyhteisö. Oma asunto on ehdotto-
masti toivotuin asumisvaihtoehto, mikäli kotiin saatavia palveluja on riittävästi. Tämä on erityi-
sesti miesten toive molempina tutkimusvuosina. Naisten asumistoiveet hajoavat miesten toiveita
enemmän. Heistä yli puolet toivoo saavansa asua riittävien palvelujen tuella kotona, ja lähes
kolmannes valitsisi vanhuuden asuntonsa palvelutalosta, johon ajatellaan sisältyvän tarvittavat
hoivapalvelut. Siis tulevat ikäihmiset toivovat 90-prosenttisesti pääsevänsä tuetun asumisen pii-
riin joko omassa kodissaan tai palvelutalossa silloin, kun avun ja tuen tarve muodostuu jatkuvak-
si. Ohjattua asumista vanhusten talossa tai pienimuotoisessa hoitokodissa toivoi 4 % vuonna
1991 ja 8 % vuonna 2004. Näitä vaihtoehtoja ajattelivat iältään vanhimmat (liitetaulukko 36)
sekä naiset useammin kuin miehet. Autettua asumista vanhainkodissa tai terveyskeskuksen osas-
tolla toivoi ani harva, ja lasten luona asumista ei ajatellut kukaan.
Tulevaisuuden vanhuksilla ei tule niinkään ongelmaa asunnosta, koska suuri osa heistä asuu
omistusasunnossa, ja heillä on mahdollisuus muuntaa tätä hyvinvointiresurssia tarpeitaan vastaa-
vaksi. Suurempi pulma on hoivan ja palvelujen saannissa. (Kärkkäinen 1994, 112; Koskinen ym.
1998, 37.) Missä määrin oma-aloitteiset ikääntyvät ovat itse halukkaita järjestämään asuinyhtei-
söjä tai perustamaan osuuskuntia, jotka palkkaisivat itselleen hoivahenkilöstöä? Tämä vaihtoehto
oli Varkaudessa melko vieras, koska yli puolet vastaajista ei osannut ottaa siihen kantaa. Kuiten-
kin vaihtoehtoon suhtautui myönteisesti vuonna 1991 joka viides ja vuonna 2004 joka kuudes.
Erityisesti miesten halukkuus itse organisoituun apuun väheni vuodesta 1991 vuoteen 2004. Oli-
ko taustalla oman tuen tarpeen realisoituminen (ikä) vai epäily hoivahenkilöstön saatavuudesta
oma-aloitteisesti organisoituun yhteisöön?
TAULUKKO 50. Keneltä iäkkäänä pyytäisi apua sairastumistilanteessa? Kyllä-vastaukset sukupuolen
mukaan vuonna 1991 ja 2004 (n=147)
Pyytäisi apua… 1991 2004
Miehet Naiset Yht.   Miehet Naiset Yht.
% % % % % %
… kaupungin kotipalvelulta 83 90 86 96 91 93
… lapsilta 39 31 35 41 40 40
… ystäviltä 19 13 16 32 26 29
… muilta sukulaisilta 7 ¹)  4 5 13 5 9
… naapureilta 1 6 4 13 8 10
¹) Alleviivaus: Prosenttiluku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä.
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Entä keneltä yllättävässä sairastumistilanteessa ikääntyvät pyytäisivät apua? Taulukon 50 luvut
osoittavat, että ensisijaisesti apua pyydettäisiin kaupungin kotipalvelusta, ja iän karttuessa yhä
useampi miehistäkin kääntyisi kotipalvelun puoleen. Muista avun antajista tärkeimpiä ovat lapset.
Huomion arvoista on myös se, että vuonna 2004 yhä useampi kääntyisi ystävän puoleen äkilli-
sessä sairastumistilanteessa. Sen sijaan vain harvat pyytäisivät tässäkään tilanteessa apua muilta
sukulaisilta tai naapureilta.
Kotona asumista tukevia vanhusten palveluja on Varkaudessa kehitetty 1980-luvulta lähtien.
Vuonna 1991 valittiin silloisesta kaupungin palvelutarjonnasta viisi erityyppistä palvelua tulevi-
en vanhusten priorisoitavaksi. Palvelut edustavat (1) ammattihenkilöstön kotona antamia palve-
luja, (2) kotiin kuljetettuja tukipalveluja, (3) teknologian avulla tarjottuja palveluja, (4) asuinalu-
eella tarjolla olevia palveluja ja (5) keskitetysti tarjolla olevia päivystys- ja kuntoutuspalveluja.
Vastausten mukaan kaupungin tuottamat palvelut ovat hyvin haluttuja. Tulevat vanhukset luotta-
vat ammattihenkilöstön apuun, sillä vain ani harva ei käyttäisi tulevaisuudessa kodinhoitajan,
nykyisin kotihoidon, palvelua (liitetaulukko 37). Samalla tavoin kotiin kuljetetut ateriat kotihoi-
don tukipalveluna ovat lähes yhtä haluttuja. Sen sijaan vuonna 1991 sellaisten kuin turvapalvelun,
päivähoitopalvelun, päiväsairaanhoidon, kotipalvelun päivystyspalvelujen sekä lyhytaikaisten
hoitojaksojen käytöstä ei oltu yhtä varmoja, sillä 15–24 % vastaajista ei käyttäisi niitä lainkaan.
Iän karttuessa ja ehkä myös palvelutietoisuuden lisääntyessä vuonna 2004 lähes kaikkien palve-
lujen käyttöhalukkuus lisääntyi; erityisesti lisäys kohdistui kotipalvelun päivystyspalvelujen ja
lyhytaikaisten hoitojaksojen käyttöhalukkuuteen.
Naiset ovat miehiä halukkaampia käyttämään kaupungin tuottamia palveluja (liitetaulukko 38).
Tosin naisten ja miesten väliset erot pienenevät vuoteen 2004 tultaessa, mutta silloinkin naiset
osallistuisivat miehiä enemmän päivätoimintaan asuinalueella ja käyttäisivät päiväsairaanhoitoa
sekä lyhytaikaisia kuntouttavia jaksoja laitoksissa. Kohorttiryhmien vertailussa (taulukko 51)
havaitaan ensiksi se, että vuosina 1939–1945 syntyneet käyttäisivät muita ryhmiä enemmän tek-
nologian avulla tarjottua turvapalvelua ja todennäköisesti muitakin sähköisiä palveluja, jos niitä
olisi tarjolla. Lisäksi he halusivat käyttää lähes kaikkia kaupungin tarjoamia palveluja enemmän
vuonna 2004 kuin vuonna 1991. Todennäköisesti iän karttuminen ja luottamus kaupungin tuot-
tamiin palveluihin on tässä taustalla.
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TAULUKKO 51. Kunnallisten palvelujen käyttöhalukkuus64 tulevaisuudessa syntymäkohorteittain vuon-
na 1991 ja 2004 (n=147) (melko paljon ja hyvin paljon -vastaukset)
1991 2004
Käyttäisi… 1926 1933 1939 Yht. 1926 1933 1939 Yht.
–32 –38 –45 –32 –38 –45
% % % % % % % %
… kodinhoitajan apua 67 65 72 69 67 67 66 67
… kotiin kuljetettua ateriapalvelua 64 54 62 60 59 61 68 63
… turvapalvelua 54 47 60 54 49 47 62 54
… päivähoitoa asuinalueella 44 42 35 40 31 42 46 41
… kotipalvelun päivystyspalvelua 46 23 40 37 39 49 48 46
… päiväsairaanhoitoa 26 42 26 31 33 30 32 32
… lyhytaikaisia hoitojaksoja 26 26 23 25 31 33 34 33
Toiseksi taulukon 51 luvut viittaavat siihen, että iän lisääntyessä painopiste palvelujen käyttö-
halukkuudessa siirtyy jonkin verran hoivapalveluista sairaanhoidon ja kuntoutuksen suuntaan.
Nimittäin 59–65-vuotiaiden palvelutoiveet sekä vuonna 1991 että 2004 painottuivat kotihoidon
tukipalveluihin kuten ateria-, turva- ja päivystyspalveluun sekä päivätoimintaan asuinalueella,
kun taas 72–78-vuoden ikään ehtineet vuonna 2004 halusivat käyttää aiempaa enemmän terveys-
keskuksen päiväsairaanhoitoa ja lyhytaikaisia hoitojaksoja joko vanhainkodissa tai terveyskes-
kuksen osastolla.
Entä mitä odotetaan palvelujen laadulta? Tulevaisuuden vanhusten on arveltu monessa suhteessa
hallitsevan elämäänsä paremmin kuin nykyisten vanhusten ja vaativan myös hoivapalveluilta
enemmän kuin edeltäjänsä (Koskinen ym. 1998, 39–40). Paljon apua tarvitsevien vanhusten pal-
velun tavoitteeksi on usein määritelty asiakkaan elämänlaatu, joka ilmenee tyytyväisyytenä ja
mielekkäänä elämänä vielä korkeassa iässä (Vaarama 2002, 11–13; Tenkanen 2003, 31).
Tässä tutkimuksessa iäkkäiden palvelun laadun mittaamisessa on käytetty hyvinvointiteorian
käsitteitä niin, että indikaattorit on luokiteltavissa having-, loving- ja being-tarpeisiin. Tauluk-
koon 52 olen koonnut ikääntyvien tulevaisuuden odotukset siitä, mitä he iäkkäinä palvelujen
käyttäjinä pitävät tärkeinä (liitetaulukko 39). Indikaattorit priorisoin taulukkoon keskiarvon mu-
kaan aleneviksi sarjoiksi molempina tutkimusvuosina. Luvut osoittavat, että ikääntyvät pitävät
64 Taulukko perustuu kysymykseen 53, jonka vastausvaihtoehdot ovat ”en lainkaan”, ”jonkin verran”, ”melko pal-
jon” ja ”hyvin paljon”. Taulukossa esitetään ”melko paljon” ja ”hyvin paljon” -vastaukset, joiden katsotaan osoitta-
van palvelun käyttöhalukkuutta.
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tärkeimpänä sairauden hoitoa ja seurantaa. Varmaankin on kysymys siitä, että sairauden hoito
edellyttää erikoisasiantuntemusta, jota ei läheisillä ihmisillä ole eikä aina hoivahenkilöstölläkään.
TAULUKKO 52. Vanhuuden palvelujen sisältöön liittyvät odotukset (keskiarvoina)65 syntymäkohortin
mukaan vuonna 1991 ja 2004 (n=147)
Palvelun sisältö 1991 2004
1926 1933 1939 Yht. 1926 1933 1939 Yht.
-32 -38 -45 -32 -38 -45
Sairauden hoito ja seuranta 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,5 3,6
Asuinhuoneen puhtaus ja järjestys 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,3 3,4
Kanssakäyminen asuinyhteisössä 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9
Kuntouttava toiminta 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9
Harrastustoiminta 2,7 2,8 2,7 2,7 2,4 2,6 2,8 2,7
Uudet elämykset 2,4 2,4 2,7 2,6 2,4 2,3 2,6 2,5
Lähes yhtä tärkeä on having-tarpeisiin lukeutuva ympäristön puhtaus ja hygienia. Kanssakäymi-
nen asuinyhteisössä, esimerkiksi keskustelut naapureiden kanssa, kuvaa loving-tarpeita, joita
ikääntyvät arvostavat palvelun sisältötekijänä seuraavaksi eniten. Ihmissuhteiden ja vertaisryh-
mien merkitys on lisääntymässä tulevien ikäihmisten keskuudessa, ja se on haaste hoivapalvelu-
jen tuottajille.
Ikäihmisten kuntouttava toiminta on tässä nähty laajasti ikääntyvän toimijuuden tukemisena. Se
voi olla kotona tapahtuvaa fysioterapiaa, mutta myös esimerkiksi kotiin tuotuja kirjastopalveluja,
sillä onhan lukeminen monen ikääntyvän elinikäinen harrastus. Kuntouttavaa toimintaa ikäänty-
vät arvostavat yhtälailla kuin kanssakäymistä asuinyhteisön ihmisten kanssa. Harrastustoiminta
ja uudet elämykset, jotka ovat luettavissa being-tarpeiksi66, ovat ikääntyvien arvostusasteikon
loppupäässä, mutta eivät keskiarvoltaan vähäisinä. Sinänsä kuntouttavan toiminnan ja harrastus-
toiminnan välistä rajaa on vaikea vetää. Kummassakin on kysymys mielekkäästä toiminnasta
siinä asuinympäristössä, missä ikäihmiset kulloinkin ovat.
Nämä tulokset vahvistavat niitä ennakointeja, joiden mukaan tulevaisuuden vanhukset pitävät
kunnallisia palveluja itsestään selvänä (Karisto 1990, 362–363) ja odottavat saavansa niitä van-
65 Taulukko perustuu kysymykseen 54, jonka vastausvaihtoehdot ovat ”ei ole tärkeä” (1), ”on vain vähän tärkeä”
(2), ”on melko tärkeä” (3) ja ”on hyvin tärkeä” (4).
66 Tässä Allardtin (1976) being-käsitettä parempi henkilökohtaisen hyvinvoinnin kuvaaja on Niemelän (2006)
doing-käsite, sillä ikääntyvien oma mielekäs tekeminen voidaan tulkita kuntouttavan kehoa ja mieltä sekä tuottavaa
kokonaisvaltaista hyvää oloa.
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huutensa turvaksi. Kotona asuminen ja kotipalvelut tukipalveluineen ovat toivottuja. Ikääntyvät
ovat halukkaita käyttämään myös yksityisiä kotipalveluja, mikäli ne ovat kohtuuhintaisia ja hy-
välaatuisia. Vanhuuden aikaan toivotaan sairauden hoitoa ja kuntoutusta, mutta myös kanssa-
käymistä ja toimintaa muiden ihmisten kanssa pidetään tärkeänä.
6.5 Ikäkohorttierot voimavaroissa ja tulevaisuuden toiveissa vuosina 1991 ja 2004
Suomessa sosiaaligerontologit ovat viimeisen vuosikymmenen aikana havainneet, kuinka eri
aikaan syntyneiden elämänkulut eriytyvät nopean sosiaalisten muutosten mukana (Nikander
1999a, 32; Eräsaari 2000, 44–45; Karisto 2002b, 159). Tilastoaineistoista on havaittavissa eri
tavoin ajoittuneita elämäntapahtumia sadan viimeksi kuluneen vuoden aikana (ks. Martelin ym.
2000), mutta yhä nopeutuva kansainvälistymismuutos on eriyttämässä elämänkulkuja lyhyem-
mälläkin aikavälillä. Tässä tutkimuksessa tutkittavien syntymäajankohdat sijoittuvat kahden-
kymmenen vuoden ajanjaksolle, mikä ei ole ajallisesti pitkä jakso muutosten havaitsemiseksi
elämäntapahtumien ajoittumisessa. Kuitenkin suomalaisen yhteiskunnan nopea rakenteellinen
muutos 1990-luvulta lukien antaa aiheen tarkastella sen eriyttäviä vaikutuksia ikääntyvien elä-
mänkulkuihin.
Tutkimuksen aineistot mahdollistavat 59–65-vuotiaiden ikäkohorttivertailun, koska tässä iässä
olivat vuosina 1926–1932 syntyneet (n=101)67 vuonna 1991 ja vuosina 1939–1945 syntyneet
(n=65) vuonna 2004 (vrt. kuvio 9). Ikävuodet 59–65 ovat tällä hetkellä monesta syystä kiinnos-
tavia. Ensiksikin Suomessa vanhuuseläkkeelle siirtymisikä on institutionaalistunut parin vuosi-
kymmenen aikana 59 vuoden paikkeille. Tätä ikärajaa halutaan nyt nostaa muutamalla vuodella
uudistetun työeläkelain mukaisesti, ja todennäköisesti yhä enenevä määrä suomalaisista on tule-
vina vuosina jättämässä työnsä 60 ikävuoden jälkeen. Toiseksi 59–65 ikävuodet sattuvat niin
kutsutun kolmannen ikäkauden alkuvaiheeseen, jolloin tulevaa elämänkulkua suunnitellaan ehkä
tavanomaista aktiivisemmin. Kahteen syntymäkohorttiin kuuluvien 59–65-vuotiaiden vertailu
tuottaa tietoa siitä, millaiseksi parhaillaan ikääntyvien kolmas ikä on muotoutumassa ja millaisia
ilmenemismuotoja liittyy niin kutsuttuun ”uuteen vanhenemiseen”.  Tämän luvun taulukoihin
olen koonnut hyvinvoinnin voimavaroja, vapaa-ajan toimintoja ja tulevaisuuden näkemyksiä
67 Tämän luvun vertailussa on kyse eri henkilöiden vertailusta (samassa) 59–65 vuoden iässä, joten tässä käytetään
koko aineistoa vuodelta 1991, jolloin 59–65-vuotiaiden ikäryhmä on 101 henkilöä ja siihen kuuluu myös ne, jotka
eivät osallistuneet tutkimukseen enää vuonna 2004 (vrt. kuvio 9).
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kuvaavia muuttujia, joissa syntymäkohorttien välisiä eroja oli havaittavissa jo pitkittäisvertailus-
sa; tässä huomio kohdistuu vain 59–65-vuotiaisiin molempina tutkimusvuosina.
6.5.1 Koulutustaso, työhön osallistuminen ja perhetausta
Viime vuosien keskustelussa on alettu nähdä ikääntyvät ja ikääntyneet ihmiset voimavarana yh-
teiskunnassa (Heinonen 1998; Koskinen 2004; Helander 2006). Eläkeikäisten omat hyvinvoinnin
voimavarat kuten terveydelliset, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset resurssit ovat kiinnos-
tuksen kohteina, kun keskustellaan kolmannen iän käsitteeseen liittyvistä mahdollisuuksista tai
tulevien vanhusten palvelujen tarpeista. Suurissa väestöryhmissä pienetkin erot suuntaan tai toi-
seen saattavat aiheuttaa merkittäviä muutoksia ikääntyneiden elämänlaadussa tai palvelujen tar-
peessa (ks. Heikkinen 1999, 163).
Esitän taulukossa 53 tietoja vertailtavien ikäkohorttien taustoista; toisin sanoen ominaisuuksista,
joihin ei hyvin paljon tule muutoksia ajan kuluessa. Ne kertovat elämänhistoriallisista resursseis-
ta, joita elämänkulun aikana on eri tavoin kartutettu. Sivistyksellisiä resursseja kuvaavan koulu-
tustaustan vertailu vahvistaa monissa yhteyksissä todetun tosiasian, että myöhemmin syntyneillä
on korkeampi koulutus kuin heidän edeltäjillään. Koulutustason kohoaminen ilmenee niin vas-
taajien peruskoulutuksessa kuin myös tutkinnon suorittaneiden osuuksissa. 1940-luvulla synty-
neet pääsivät kehittyneistä koulutusmahdollisuuksista paremmin osallisiksi kuin 1930-luvun mo-
lemmin puolin syntyneet (ks. Pöntinen 1982, 159).
Ikäkohorttieroja löytyy työuran muutoskohdista. Miesten työura alkoi aikaisemmin syntyneillä
yleensä varhain, heti 15 ikävuoden jälkeen, mutta osa naisista työllistyi kodin ulkopuolelle vasta
aikuisiällä, jopa vasta täytettyään 35 vuotta; päivähoitopalvelujen puuttuessa naiset viipyivät
kotona lasten ollessa alle kouluikäisiä ja työllistyivät vasta sen jälkeen. Tämä seikka nostaa van-
hemmassa ikäkohorttiryhmässä keskimääräisen työhönmenoiän 29 vuoteen. Sen sijaan nuorem-
massa ikäkohorttiryhmässä työ aloitettiin keskimäärin 20 vuoden iässä. Varkauden tehtailla oli
vilkas toiminnan aika 1950-luvulla, joten nuoret pääsivät hyvin töihin vähäisellä koulutuksella.
Pöntisen (1982, 159) mukaan tämä oli tuohon aikaan yleinen kehityksenkulku Suomessa. Vas-
taajien pääasiallinen ammattiala painottuu etenkin miehillä teollisuuteen ja rakennustoimintaan.
Kuitenkin toimihenkilöiden määrä alkoi tehtailla kasvaa 1950-luvulla ja yhteiskunnallisissa pal-
veluissa 1960-luvulta lukien, mikä näkyy taas myöhemmän kohortin enemmistön työskentelynä
palveluammateissa. (ks. Soikkanen 1963, 176–178.)
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TAULUKKO 53. Tietoja koulutuksesta, työstä ja perheestä kahdessa syntymäkohorttiryhmässä vuonna
1991 (n = 279)
Koulutus-, työ- ja perhetietoja 1926–32 1939–45
(n = 101) (n = 102)
Keskikoulun tai lukion käyneiden osuus (%) 22 34
Ammatti-/korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus (%) 27 42
Työhön menoikä, keskiarvo 29 20
Palveluammateissa työskennelleiden osuus (%) 55 63
Työuran pituus 1991, keskiarvo 33 28
Avioliiton solmineiden osuus (%) ¹) 87 89
Yksi- ja kaksilapsisten perheiden osuus (%) 49 73
¹) Avioliittoisuusastetta kuvaavat siviilisäätyryhmät ’avioliitossa elävät’, ’eronneet’ ja ’lesket’.
Työuran keskimääräinen pituus vuonna 1991 oli 59–65-vuotiailla 33 vuotta huolimatta varhai-
sesta eläkkeelle siirtymisestä. Sen sijaan myöhemmällä ikäkohorttiryhmällä tilanne tuolloin oli
toinen, koska he olivat 46–52-vuotiaita ja pääosin työssä, joten heidän työura jatkui tutkimus-
vuosina ja joillakin vielä vuoden 2004 jälkeen.
Perheura on alkanut molemmilla ikäkohorteilla jokseenkin yhdenmukaisesti eli avioliiton solmi
lähes yhdeksän kymmenestä. Vanhemmassa ikäkohortissa on nuorempaan verrattuna hieman
enemmän naimattomia naisia sekä nykyään avoliitossa asuvia. Yleinen lapsiluvun pieneneminen
perheissä 1960-luvulla alkaen näkyy hyvin myös tutkimukseen osallistujien elämänkuluissa.
6.5.2 Terveydentila, taloudellinen asema ja asumistaso
Erityisesti kolmannen iän keskustelussa ovat nousseet esille paitsi varhainen eläkkeelle vetäyty-
minen myös tulevien ikäkohorttien parantunut terveys ja kohonneet taloudelliset resurssit. Tau-
lukon 54 luvut kuvaavat näitä asioita 59–65-vuotiskohorteissa vuonna 1991 ja 2004. Ensiksikin
osa molempiin ikäkohortteihin kuuluvista jäi eläkkeelle varhain, vanhemmat keskimäärin 54,4
vuoden ja nuoremmat 55,7 vuoden iässä. Kuitenkin ikäkohorttien sisäinen vertailu osoittaa, että
nuorempi kohortti on vanhempaa heterogeenisempi. Vuoden 2004 ikäkohortissa eläkkeelle siir-
tyneitä oli 62 %, kun vastaava osuus vuoden 1991 ikäkohortissa oli 87 %. 1980-luvulla tapahtu-
nut teollinen rakennemuutos (Itkonen 2004, 385) sekä varhaiseläkelainsäädäntö olivat vaikutta-
massa vanhempien laajamittaiseen eläkkeelle siirtymiseen (Gould ym. 1991, 16).
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TAULUKKO 54. Tietoja terveydestä ja taloudellisista voimavaroista 59–65-vuotiaiden ikäkohorttiryh-
mässä vuosina 1991 (n = 279) ja 2004 (n = 147)
Voimavaroja kuvaava tieto 1991 2004
(n = 101) (n = 65)
Eläkkeelle siirtymisikä, keskiarvo 54,4 55,7
Eläkkeelle siirtyneitä (%) 87 62
Terveys (%)
… lääkärin toteamia sairauksia 81 71
... hyväksi tai melko hyväksi koettu terveys 32 52
… kohtalaiseksi tai huonoksi koettu terveys 68 48
Tulot ja toimeentulo (%)
… käytettävissä olevia tuloja alle 1 000 € / kk 49 19
… hyväksi tai melko hyväksi koettu toimeentulo 22 51
… kohtalaiseksi tai huonoksi koettu toimeentulo 78 49
… taloustilanne pysyy seuraavat 10 vuotta 16 39
Varallisuus (%)
… omistaa omakotitalon 36 49
… omistaa kesäasunnon 54 57
… omistaa henkilöauton 64 80
Sen sijaan nuorempien eläkkeelle siirtymistä on lykännyt lamavuosista alkaneet eläkkeelle siir-
tymistä hillitsevät toimet sekä yleinen keskustelu yhteiskunnan taloudellisen kestävyyden uhkista
(ks. Julkunen & Pärnänen 2005, 12; Saari 2006, 255). Mahdollisesti myös vuosituhannen vaih-
teen kulttuurisen ilmapiirin vapautuminen ja vaihtoehtoiset toimintatavat ovat olleet nuoremman
ikäkohortin valintojen taustalla. Varhaisen eläkkeelle siirtymisen voi tulkita periodin aikaansaa-
maksi, joskin nuoremman ikäkohortin työssä jatkava osajoukko saattaisi viitata myös kohortti-
vaikutuksiin.
Taulukon 54 prosenttiosuudet vahvistavat monissa tutkimuksissa ennakoitua ikääntyvän väes-
tönosan terveysresurssien paranemista tulevaisuudessa. Vastaajien sairastavuus on vähentynyt ja
toimintakykyyn viittaava koettu terveys on kohonnut huomattavasti. Tätä eroa ovat selittämässä
monet tekijät kuten nuoremman ikäkohortin jäsenten kevyempi työ ja kehittyneet terveyspalvelut,
joista vanhempaan kohorttiin kuuluvat eivät päässeet vielä samalla tavoin osallisiksi. Tietyllä
varauksella näihin lukuihin on kuitenkin syytä suhtautua, koska kyselyaineistojen kato on toden-
näköisesti vienyt mennessään osan sairastavista ja huonoksi terveytensä kokevista ikääntyvistä
henkilöistä.
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Ikäkohorttien vertailu osoittaa myös selvää nousua eläketulojen tasossa. Alle 1 000 euron kuu-
kausituloilla eläviä oli vuonna 1991 puolet, kun taas saman ikäisistä heitä oli vain viidennes
vuonna 2004. Tätä eroa selittää yleisellä tasolla työeläkejärjestelmän kehittyminen vuosituhan-
nen vaiheessa täyteen määräänsä. Mutta siihen on vaikuttamassa myös 1926–1932 syntyneiden
naisten lyhyempi työura (taulukko 12) ja sen seurauksena pieneksi jäänyt työeläke. Subjektiivi-
nen arvio toimeentulon riittävyydestä on samansuuntainen, sillä enintään kohtalaiseksi toimeen-
tulonsa arvioi vuonna 1991 lähes kahdeksan kymmenestä, kun saman ikäisistä vuonna 2004 näin
arvioi enää puolet. Nuorempi ikäkohortti näyttää luottavan taloutensa vakauteen myös tulevan 10
vuoden aikana, kun taas vanhemmat ovat selvästi epävarmempia.
TAULUKKO 55. Tietoja asunnosta ja asumisesta 59–65-vuotiaiden ikäkohorttiryhmässä vuosina 1991 (n
= 279) ja 2004 (n = 147)
Asunto-, asumistieto, 1991 2004
subjektiivinen arvio (n = 101) (n = 65)
Asunto (%)
… asuu omassa talossa 36 49
… asuu omassa osakehuoneistossa 56 45
Asunnon varusteet (%)
… mikroaaltouuni 72 94
… videolaitteet 32 77
… astianpesukone 31 62
… mikrotietokone 2 45
Tulevaisuudessa (%)
… aikoo asua mahdollisesti osan vuodesta kesäasunnolla 26 48
… aikoo asua mahdollisesti osan vuodesta ulkomailla 18 25
… toivoo kumppanin kanssa asumista 10 vuoden kuluttua 83 74
Yhteiskunnan myönteinen talouskehitys ja usein pitkä palkkatyöura ovat kartuttaneet ikääntyvil-
le varallisuutta. Suomalaisille tavanomaiset omistukset – omistusasunto, kesäasunto ja henkilö-
auto – ovat yleisempiä nuoremmalla ikäkohortilla kuin heitä vanhemmalla. Ensiksikin nuorem-
masta ikäkohortista lähes puolet asui omakotitalossa, kun heidän ikätovereistaan vuonna 1991
asui runsas kolmas. Toki vanhempaankin ikäkohorttiin kuuluvat asuivat pääasiassa omistusasun-
nossa, mutta tyypiltään se oli yleisemmin asunto-osake. Todennäköisesti 1950-luvulla alkanut
vilkas kerrostalorakentaminen Varkaudessa tarjosi heille mahdollisuuden siirtyä vuokra-asunnos-
ta uuteen kerrostalohuoneistoon (ks. Itkonen 2004, 322). Nuorempaan kohorttiin kuuluvien asu-
misura alkoi samaan tapaan vuokra-asunnoissa, mutta 1980-luvulla alkanut uusien asuntoaluei-
den kaavoittaminen vanhan keskustan ulkopuolella mahdollisti nuoremmalle ikäkohortille siir-
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tymisen kerrostaloasunnosta omakotitaloon (mt. 328). Omassa talossa asuminen eläkeiässä lie-
nee yksi viite uudenlaisesta eläkeläiselämästä; se osaltaan varmistaa itsenäisyyttä ja tarjoaa aree-
naa aktiiviselle toiminnalle.
Hyvin varustettu omistusasunto on varallisuutta, mutta myös tärkeä voimavara toimintakyvyn
muuttuessa. Molempiin ikäkohortteihin kuuluvien asunnot olivat hyvin varustettuja, mutta 59–
65-vuotiaiden ikäkohorttien välillä on eroja sellaisissakin yleistyneissä laitteissa kuin mikroaalto-
uuni, videolaitteet ja astianpesukone puhumattakaan tietokoneesta, jonka vanhempaan kohorttiin
kuuluvista omisti vain 2 henkilöä (taulukko 55). Ikääntyvien tulevaisuutta ajatellen moderneista
laitteista saattaisi olla apua monissa arkipäivän tilanteissa.
Uuteen ikääntymiseen on joissakin puheenvuoroissa liitetty asuminen kahdessa asunnossa tai
osavuotisesti ulkomailla. Tämä ei näyttäisi olevan aivan utopiaa, sillä lähes puolet nuoremmasta
59–65-vuoden ikäkohortista aikoi mahdollisesti asua kesäasunnolla osan vuodesta sekä joka nel-
jäs piti vähintään mahdollisena osittain ulkomailla asumista. Kesäasunnon omistaminen ja hyvät
tulot mahdollistavat tämänkaltaiset vaihtelut tulevaisuuden asumisessa, kun vain terveys ja toi-
mintakyky säilyvät kohtuullisina. Läheisiin ihmissuhteisiin kiinnittymisestä kertoo tulevaisuuden
toive asumisesta kumppanin kanssa vielä 10 vuoden kuluttua. Tämä on aikaisempaan kohorttiin
kuuluville hieman tärkeämpää kuin myöhemmin syntyneille. Olisiko vanhemman ikäkohortin
ihmisillä vahvempi elinaikainen kokemus perheyhteisöstä? Olisivatko nuorempaan kohorttiin
kuuluvat omaksuneet edeltäjiään voimakkaammin jälkimodernin ajan privatisoitumisen? Näiden
tulosten mukaan tulevilla ikäkohorteilla näyttää olevan hyvät terveydelliset ja taloudelliset mah-
dollisuudet kolmannen iän toiminnalle.
6.5.3 Perhe- ja ystävyyssuhteet
Suotuisilla perhesuhteilla ja ystävyysverkostoilla on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia
ikääntyvien hyvinvoinnille ja yhä pitenevälle eliniälle (esim. Uhlenberg ym. 2003, 140; Martelin
ym. 2008, 47–48). Ikääntymisprosessi on kuitenkin muuttamassa ihmissuhteita; lapset muuttavat
kotoa, yhteydenpito työpaikan ihmisiin harvenee tai loppuu, parisuhde voi purkautua joko avio-
eron tai puolison kuoleman vuoksi ja uudet vapaa-ajan toiminnot saattavat tuoda uusia ihmisiä
ikääntyvän verkostoon. Samaan aikaan ikääntymisprosessin kanssa työnjako ja yhä etenevä kau-
pungistuminen yhteiskunnassa sekä yksilöllistyminen jälkimodernissa kulttuurissa ovat muren-
tamassa perheen kiinteyttä ja sukuyhteyttä. Tämän on nähty vahvistavan kaikissa ikäryhmissä
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ystävyyssuhteiden merkitystä. (Ilmonen, 2006, 122–123, 129.) Miten nämä prosessit ilmenevät
59–65-vuotiskohorttien perhe- ja ystävyyssuhteissa sekä niihin liittyvissä tulevaisuuden toiveissa?
Ikääntyvien varkautelaisten perhesuhteethan olivat parisuhdetietojen ja lasten yhteydenpitotieto-
jen perusteella melko kiinteitä. Perhesuhteita arvostettiin ja pidettiin tärkeimpinä voimavaroina
oman tulevaisuuden kannalta (taulukko 39 ja 40). Kuitenkin ikäkohorttieroja 59–65-vuotiaiden
kesken on jonkin verran havaittavissa (taulukko 56). Varhaisemman ikäkohortin perheyhteisö
näyttäisi olevan hieman kiinteämpi, sillä lähes kahdella kolmasosalla lapsia asuu lähistöllä ja
tapaamiset ovat lähes päivittäisiä tai ainakin viikoittaisia. Sen sijaan myöhempään ikäkohorttiin
kuuluvat elävät useammin puolison kanssa kahden ja lapsia asuu paikkakunnalla vähemmän; he
tapaavat kyllä lapsiaan viikoittain lähes yhtä yleisesti kuin vanhempaan kohorttiin kuuluvat. Tä-
män viittaa nuoremman ikäkohortin liikkuvampaan elämäntyyliin; sekä kodin ulkopuolella asu-
vat lapset että vanhemmat vierailevat todennäköisesti toistensa luona vanhempaan ikäkohorttiin
kuuluvia perheenjäseniä enemmän (ks. taulukko 27).
TAULUKKO 56. Tietoja perhe- ja ystävyyssuhteista 59–65-vuotiaiden ikäkohorttiryhmässä vuosina 1991
(n = 279) ja 2004 (n = 147)
Perhe- ja ystäväsuhteita koskeva tieto, 1991 2004
subjektiivinen arvio (n = 101) (n = 65)
Perhesuhteet (%)
… elää parisuhteessa ¹) 71 82
… on Varkaudessa asuvia lapsia 64 56
… tapaa lapsiaan viikoittain 64 62
Tulevaisuuden toiveet (%)
… toivoo lasten asumista lähiympäristössä 80 67
… toivoo lapsilta apua kotiaskareisiin 32 39
… toivoo lapsilta hoitoa sairauden sattuessa 26 35
… toivoo lapsilta apua taloudellisissa vaikeuksissa 22 13
Ystävien määrä, keskiarvo 2,4 4,9
Ystävien tapaamistilanteet (%)
… mieliharrastusten piirissä 64 57
… yhdistystoiminnassa 40 30
… ravintoloissa, tansseissa 36 30
… säännöllisesti torilla, baarissa ym. 21 17
¹) Avioliitossa ja avoliitossa elävät.
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Ikäkohorttierot lapsiin liittyvissä tulevaisuuden toiveissa ovat osin ristiriitaisia. Vanhempaan
kohorttiin kuuluvat toivovat perinteisen perheyhteisön säilymistä, mikä voisi taata apua kotiaska-
reisiin, jopa taloudellista tukeakin. Nuorempaankin ikäkohorttiin kuuluvista kaksi kolmannesta
toivoo lasten asumista lähiympäristöstä, mutta ei sen lisäksi niinkään taloudellista tukea vaan
mieluummin apua kotiaskareisiin sekä hoitoa sairauden sattuessa. Varmaan on kysymys tilapäi-
sestä hoidosta tai hoivasta, koska nuoremman ikäkohortin ihmiset eivät toivoneet vanhuuden
asumista lastensa luona (ks. taulukko 49 ja 50). Nykypäivän vanhuksistakin vain pieni vähem-
mistö asettaa perheen avun etusijalle hoidontarpeen käydessä jatkuvaksi (Vaarama ym. 2006,
121).
Ikäkohorttierot 59–65-vuotiaiden ystävyyssuhteissa viittaavat ensiksikin siihen, että myöhemmin
syntyneet ovat kiinnittyneet laajempaan ystäväverkostoon kuin aikaisemmin syntyneet. Heidän
ystäväpiirinsä näyttää laajentuneen eläkkeelle siirtymisen jälkeen, sillä vuonna 1991 nuorempaan
ikäkohorttiin kuuluvilla keskimääräinen ystävien määrä oli sama (2,3 ystävää) kuin vanhemmalla.
Vuonna 2004 nuoremman ikäkohortin elämäntilanteessa on hyvin mahdollista, että samanikäis-
ten ystävyyssuhteet68 vahvistuvat (ks. Hanifi 2005a, 172; Ilmonen 2006, 129); onhan lapset kas-
vatettu ja eletään puolison kanssa kahden. Lisäksi he pitävät melko tärkeinä oman tulevaisuuten-
sa kannalta mahdollisuuksia solmia uusia tuttavuussuhteita ja tavata mielenkiintoisia ihmisiä
(taulukko 40), mikä viittaa siihen, että vielä ikääntymisvaiheessa liitytään uusiin ihmisiin. Toteu-
tuessaan tämä saattaisi olla yksi uuden vanhenemisen ilmenemismuoto, sillä nykyvanhuksilla
uusiin ihmisiin tutustuminen on ollut jokseenkin hidasta.
Toiseksi ikäkohorttieroja 59–65-vuotiailla on ystävien tapaamistilanteissa, mikä voi viitata ko-
horttien erilaisiin elämäntyyleihin. Aikaisempaan kohorttiin kuuluvat näyttävät tapaavan ystävi-
ään nuorempia useammin harrastusten piirissä, yhdistystoiminnassa, tansseissa ja ravintoloissa
tai sattumalta esimerkiksi torilla. Myöhempään kohorttiin kuuluvat taas vaalivat ystävyyssuhtei-
taan kyläillen ja ovat lisänneet tutkimusvuosina ystävien kanssa matkustamista niin, että vuonna
2004 he olivat yhtä usein matkalla kuin aikaisempaan kohorttiin kuuluvat samassa iässä (ks. lii-
tetaulukko 22). Tämän mukaan ystävien kanssa matkustaminen sekä kotimaassa että ulkomailla
kuuluu eläkeikäisten elämään. Matkailun on todettu lisääntyneen kaikissa ikäryhmissä aina
1970-luvulta lukien, mutta nopeinta se on ollut eläkeikää lähestyvillä ja jo eläkkeelle siirtyneillä
(periodivaikutus). He eivät siis ole jääneet jälkeen siitä liikkumista korostavasta kansainvälisty-
68 Bengtson, Elder ja Putney (2005, 494) tähdentävät yksilön liittymistä aikalaisiinsa (linked lives) ja sen erityistä
merkitystä yksilön elämänkulun rakentumisen kannalta.
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västä trendistä, jossa työvoima, pääomat, kulttuurivaikutteet ja turistit liikkuvat. (Karisto ym.
2004, 147, 153–154).
Ystävien merkitys ikääntyvien sosiaalisena resurssina painottuu molemmilla ikäkohorteilla pää-
asiassa kanssakäymiseen, seurusteluun ja henkiseen tukeen eikä niinkään auttamiseen arjen aska-
reissa tai aineelliseen tukeen (ks. taulukko 32). Kun vapaata aikaa halutaan eläkeiässä suunnata
perheen ja kodin lisäksi myös omia pyrkimyksiä toteuttaviin harrastuksiin, tulevat samoin ajatte-
levat ystävät tärkeiksi. Ystävyyssuhteiden ylläpitäminen ei merkitse vain omien intressien aja-
mista, vaan se voi tuottaa sosiaalista pääomaa, joka mahdollistaa ikääntyvien selviämisen ja toi-
meentulon yhä monimutkaistuvassa yhteiskunnassa (ks. Marin 2002, 104).
6.5.4 Harrastustoiminta ja vapaa-ajan käyttö
Kolmatta ikää on keskustelussa luonnehdittu omalle hyvinvoinnille omistetuksi ajaksi, josta juuri
vapaa-ajan uudet toiminnot ja viettotavat tekevät jotakin uudenlaista kulttuuria eläkeikäisten elä-
mään (Laslett 1989; Karisto 2002a, 140). Vapaa-aikatutkimusten mukaan jo 1990-luvun ajan on
ollut nähtävissä eläkeikäisten aktiivinen liikuntaharrastus, matkustaminen, kulttuuritilaisuuksissa
käynti ja yhdistystoiminta (Hanifi 2005a, 186). Eläkeikäisten elämäntavan kulttuurisesta muu-
toksesta on esimerkkeinä eläkeläisten asuminen Espanjan Aurinkorannikolla (Karisto 2000),
kylpylämatkat Viroon (Karisto & Konttinen 2004, 152–153) taikka eläkeikäisten lisääntyvä tava-
roiden ja harrastusvälineiden kulutus, josta markkinoijat ja mainostajat ovat yhä kiinnostuneem-
pia (Leinonen & Rantamaa 2001, 3). Tutkimukseen osallistuneet Varkauden eläkeikäiset toimi-
vat myös aktiivisesti vapaa-aikanaan, ja heidän harrastuksensa kirjo oli hyvin moninainen.
Ikäkohorttieroja 59–65-vuotiaiden vapaa-ajan toiminnoissa voidaan tulkita niinkin perusasian
kuin asumisen perustalta. Nimittäin kun vanhempaan kohorttiin kuuluvista enemmistö asui ker-
rostalohuoneistossa ja omisti kesäasunnon, siihen elämäntyyliin sopii hyötyliikunta luonnossa ja
mökillä puuhailu sekä talviaikaan kirjojen lukeminen, yhdistystoiminta ja ulkomaan matkat. Sitä
vastoin nuorempaan kohorttiin lukeutuvat olivat talonomistajia, johon luontevasti liittyy puutar-
han hoito ja hyötyliikunta, jota tulee varmaan harrastettua myös kesäasunnon ympäristössä. Kir-
jojen lukeminen ja matkailu eivät nuorempaan ikäkohorttiin kuuluvillekaan olleet vieraita, vaik-
ka prosenttiosuudet eivät kohoa niin korkealle kuin vanhempaan ikäkohorttiin lukeutuvilla.
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TAULUKKO 57. Tietoja harrastuksista ja vapaan ajan käytöstä 59–65-vuotiaiden ikäkohorttiryhmissä
vuosina 1991 (n = 279) ja 2004 (n = 147)
Tieto harrastuksesta 1991 2004
(n = 101) (n = 65)
% %
Hyötyliikunta 94 97
Kirjojen lukeminen 86 77
Matkailu ulkomailla 72 67
Puutarhan hoito 77 81
Kesämökillä puuhailu 68 64
Järjestötoiminta 47 33
Kulutustavaroiden ostaminen 37 52
Itseopiskelu 44 50
Uuteen eläkeläiskulttuuriin viittaavat sellaiset vapaa-ajan toiminnot kuin kulutustavaroiden os-
taminen ja itsensä kehittäminen (taulukko 57) sekä lomailu terveyskylpylöissä (taulukko 58).
Näihin toimintoihin myöhempään ikäkohorttiin kuuluvat haluavat käyttää aikaa selvästi enem-
män kuin vanhempaan kuuluvat. Hyvätasoiset tulot mahdollistavat heille kulutusta suosivan
elämäntyylin, joka voi realisoitua kodin koneiden ja laitteiden tai harrastusvälineiden hankinnak-
si sekä terveyttä tukevaksi lomailuksi terveyskylpylöissä. Opiskeluhalukkuus liittynee myöhem-
män ikäkohortin korkeampaan koulutustaustaan sekä tarpeeseen osata kieliä ja saada uusia elä-
mänkokemuksia.
6.5.5 Näkemyksiä tulevaisuudesta ja palvelujen käytöstä
Kolmanteen ikään liittyvä toiminnallisuus ja jollakin tavalla uuteen aikaan suuntautuminen teke-
vät kiinnostavaksi eläkeikäisten ”tulevaisuuden tekemisen”. Mika Mannermaan (1999, 26–27)
sanoin ”tulevaisuus ei synny ulkopuolisten voimien toimesta, vaan se luodaan yksittäisten ihmis-
ten ja heidän muodostamiensa yhteisöjen – – tekojen avulla”. Tutkimuksessa mukana olleiden
varkautelaisten näkemys tulevaisuudesta oli pääosin myönteinen. Enemmistö luotti siihen, että
elämä tulevaisuudessa järjestyy odotetulla tavalla. Kuitenkin 59–65-vuotiskohorttien kesken on
joitakin eroja. Vanhempaan kohorttiin kuuluvat näkivät nuorempaan kuuluvia enemmän läheis-
ten ihmisten ja ulkopuolisten voimien kuten yhteiskunnan olosuhteiden ja kansainvälisten teki-
jöiden vaikuttavan siihen, millaiseksi oma elämä 10 seuraavan vuoden aikana muotoutuu (tau-
lukko 39). Näkemystä saattaa selittää elämänhistorialliset tekijät, sillä vuoden 1930 molemmin
puolin syntyneillä on omakohtaista kokemusta toisen maailman sodan aikaisista yhteiskunnalli-
sista muutoksista, joihin yksilöinä ei ole voinut vaikuttaa. Sen sijaan 1940-luvulla syntyneet ovat
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omaksuneet elämän eteenpäinmenon ja oman aktiivisuuden eetoksen, jotka todennäköisesti kan-
tavat vielä eläkeiässäkin. Luottamus omaan ja läheisten toimintaan myös tulevaisuudessa perus-
tunee saavutettuihin hyvinvointiresursseihin ja suotuisiin kokemuksiin omasta toiminnasta. Tältä
pohjalta on ymmärrettävissä, että puolet nuorempaan 59–65-vuotiskohorttiin kuuluvista näki
vanhuudenkin ajan uusien mahdollisuuksien aikana, kun taas vanhempaan kohorttiin lukeutuvat
olivat tässä arviossa varovaisempia (taulukko 58).
TAULUKKO 58. Näkemyksiä oman elämän tulevaisuudesta ja palvelujen käytöstä 59–65-vuotiaiden
ikäkohorttiryhmissä vuosina 1991 (n = 79) ja 2004 (n = 147)
1991 2004
(n = 101) (n = 65)
Tulevaisuuteen suuntautuminen
… tulevaisuus tuntuu epävarmalta tai pelottavalta (%) 19 20
… omaan tulevaisuuteen vaikuttaa oma aktiivisuus, keskiarvo¹) 2,5 2,7
… omaan tulevaisuuteen vaikuttaa läheiset ihmiset, keskiarvo ¹) 2,4 2,7
… omaan tulevaisuuteen vaikuttaa yhteiskunnan olosuhteet, keskiarvo ¹) 2,4 2,2
… omaan tulevaisuuteen vaikuttaa kansainväliset suhteet, keskiarvo ¹) 2,1 1,7
… vanhuus tulee olemaan uusien mahdollisuuksien aika (%) 38 51
Haluaa saada kotiin apua (%)
… määräaikaissiivoukseen 94 85
… viikkosiivoukseen 91 67
… kaupassa käyntiin 58 46
… pyykin pesemiseen 42 25
… ruuan valmistukseen 39 28
Aikoo tulevaisuudessa (%)
… käyttää yksityisiä, kohtuuhintaisia kotipalveluja 59 77
… käyttää erilaisia kuntoutuspalveluja 33 40
… lomailla terveyskylpylöissä 18 35
¹) Kysymys 39: Keskiarvo jakaumasta (1) ”ei juuri lainkaan”, (2) ”jonkin verran” ja (3) ”paljon”.
Ikääntyvien ihmisten palvelujen tarpeista ja käytöstä tulevaisuudessa keskustellaan yhä useam-
man huolestunein äänenpainoin. Molemmissa kyselyissä luodattiin ikääntyvien itsensä näkemys-
tä palvelujen tarpeesta kysymyksellä ”Kun ajattelette ikääntymistänne, mihin päivittäisiin aska-
reisiin haluaisitte eniten helpotusta?” Taulukossa 58 on molempien 59–65-vuotiskohortien kyllä-
vastausten prosenttiosuudet, jotka osoittavat, että nuorempaan ikäkohorttiin kuuluvat haluavat
vanhempia vähemmän apua kaikkiin mainittuihin kotiaskareisiin. Onko tämä tulkittava niin, että
enemmistö nuoremmista ajattelee omien voimavarojensa turvin selviytyvänsä näistä kodin toi-
mista? Tämä viittaisi tulevien ikäihmisten palvelutarpeiden siirtymiseen myöhemmälle iälle.
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Ikäkohorttieroja on myös aikeissa käyttää yksityisiä palveluja. Erilaisten kuntoutuspalvelujen
käytössä kohorttiero ei ole kovin suuri, mutta yksityisten kohtuuhintaisten kotipalvelujen ja ter-
veyskylpyläpalvelujen käyttöaikeissa se on huomattava. Näitä eroja selittävät yhtäältä nuorem-
paan kohorttiryhmään kuuluvien paremmat hyvinvointiresurssit ja toisaalta elämänkululliset te-
kijät kuten tottumus käyttää itse maksettavia palveluja, josta on vähitellen kehkeytymässä uuteen
ikääntymiskulttuuriin liittyvä tavaroiden ja palvelujen kuluttaminen.
Yhteenvedoksi vanhuuden ajan palvelutoiveista voidaan sanoa, että eri aikaan syntyneiden ko-
horttierot pienenevät sitä mukaa, kun ulkopuolinen avuntarve kasvaa. Nimittäin vanhuuden ajan
tukiasumisessa, kotipalveluissa ja palvelujen laatuun liittyvissä odotuksissa on enää vähän ko-
horttieroja, vaan molempiin 59–65-vuotiskohorteihin kuuluvat ihmiset toivovat samaan tapaan
riittävästi palveluja kotiin tai asumista palveluasunnossa, johon palvelut ovat saatavissa (tauluk-
ko 49). Kunnallisia palveluja toivotaan (taulukko 51), ja palveluilta odotetaan ammattitaitoista
sairauden hoitoa sekä hoivapalveluja, jotka tukevat fyysisten tarpeiden lisäksi myös sosiaalisia
tarpeita ja toimintaan osallistumista (taulukko 52). Vaikka tästä yleishavainnosta poikkeuksia
tulee aina olemaan, vastaajien ajatukset edessä olevasta neljännestä iästä viittaavat yhdenmukai-
suuteen siinä mielessä, että vanhuuden ajan toivotaan olevan autonomista, toiminnallista, tuettua
ja turvallista riippumatta asuinympäristöstä, missä kulloinkin eletään.
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7 TULOSTEN YHTEENVETO JA POHDINTA
Tutkimus sai alkunsa kysymyksistä, millaisia ovat tulevaisuuden vanhukset ja millaisia palveluja
he tulevat tarvitsemaan. Etsin kysymyksille teoreettista käsitteistöä vanhenemista koskevasta
tutkimuksesta ja päädyin sosiaaligerontologian monitieteiselle tutkimusalalle. Jatkuvasti pitenevä
elinikä haastoi minua katsomaan iän karttumista ja vanhenemista ajassa etenevinä ilmiöinä. Aina
1960-luvulta lukien eri tieteiden aloilla on tutkittu elämän vaiheittaista etenemistä syntymästä
kuolemaan saakka, joten oli luontevaa tarkastella tulevaisuuden vanhuskysymyksiä elämänkul-
kututkimuksen viitekehyksessä. Tutkimuksen teoreettisiksi lähtökohdiksi valitsin J. Z. Gielen ja
G. H. Elderin Jr. (1998) kehittämän elämänkulkuparadigman eritasoiset näkökulmat (elementit).
Miten nämä näkökulmat ovat vieneet eteenpäin tätä tutkimusprosessia?
Valitsemani elämänkulun perspektiivi osoittautui haasteelliseksi mutta samalla hyödylliseksi.
Haasteellista oli etsiä ja määrittää vanhenemisilmiöiden historiallista sijaintia ajassa ja paikassa.
Tässä tarkoituksessa tarkastelin ensiksi suomalaista yhteiskuntaa ikääntymisen makrotason ym-
päristönä 1900-luvun jälkipuoliskolla ja alkavalla 2000-luvulla. Toiseksi vanhenemisen empiiri-
nen tutkimus edellytti väestön ikääntymisen paikallista ympäristöä ikääntymisilmiöiden havait-
semiseksi. Tutkimuksen kohteena on yksi pohjoissavolainen kunta, Varkauden kaupunki, joka
voidaan ajatella ikääntymisilmiöitä valaisevaksi tapaukseksi. Se edustaa tietyllä tavalla laajem-
paa suomalaista hyvinvointikehitystä, johon liittyy voimakas väestön ikärakenteen muutos.
Haasteellista ja samalla hedelmällistä oli analysoida ikääntyvien henkilöiden integroitumista
vastavuoroisesti muihin ihmisiin (linked lives). Makrotasolla tämä tarkoitti ikäryhmien kerrostu-
neisuuden ja syntymäkohorttien analysointia, ja mikrotasolla tutkittavien ihmissuhteiden ja niissä
tapahtuneiden muutosten tarkastelua. Tämä auttoi minua tunnistamaan uuden ikääntymisen il-
menemismuotoja.
Elämänkulun teoria tarjosi pitkän näkymän ihmisen kehitykseen ja ikääntymiseen, mikä puoles-
taan auttoi minua tutkimaan ja ymmärtämään yhä pidentyvää aikuisikää. Määriteltyäni elämän-
kulun käsitteen sarjaksi ikäsidonnaisia siirtymiä ja elämäntapahtumia pitkä näkymä elämänhis-
toriaan mahdollisti elämäntapahtumien järjestyksen ja ajoituksen tunnistamisen. Elämänkulun
teoriakehikon eritasoiset näkökulmat sallivat yksilöiden elämänmuutoksen ja sosiaalisen muu-
toksen vuorovaikutuksen tarkastelun, mikä edellytti minulta tulkintoja sekä makrotasolta mikro-
tasolle että myös mikrotasoisten ilmiöiden tulkintaa makrotason suuntaan.
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Uuden ikääntymisen tutkimukselle oli hyödyllistä nähdä ikääntyvä ihminen toimijana ja yksilöl-
listen tavoitteiden asettajana; näinhän se ei ole ollut aina vanhenemisen tutkimuksessa. Tämän
elämänkulkuteorian periaatteen pohjalta minulla oli mahdollisuus tarkastella tutkimuksen alku-
peräisiä kysymyksiä, jotka koskivat tulevaisuuden vanhuutta ja vanhuuden palveluja; siis par-
haillaan ikääntyvien ihmisten elämänkulun jatkumista tulevaisuuteen. Tämä tehtävä on ollut
kiinnostava mutta samalla haasteellinen osa tutkimusta.
Elämänkulun teoreettiseen kehikkoon liitin hyvinvointiteorian niin kutsutuksi ”tutkimusteoriak-
si”69 (ks. Rahkonen 2004; Peuhkuri 2007), jolla on elämänkulun teoriaa läheisempi yhteys tut-
kimuksen ongelmanasetteluun ja ennen muuta empiiriseen aineistoon. Ikääntyvien elämänkulun
ja -tapahtumien operationalisoinnissa käytin hyvinvointiteorian käsitteitä, koska hyvinvoinnin on
katsottu olleen 1900-luvun jälkipuoliskolla niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin tavoitteena, joten
hyvinvoinnin voidaan ajatella rakentuvan ajassa elämänkulun aikana. Tutkimusongelmien asette-
lua elämänkulun teoriakehikko ohjasi työskentelyäni niin, että ylätason tutkimusongelma – miten
tulevien vanhusten kolmas ikä muotoutui elämänkulun kokonaisuudessa – painottuu ajassa ete-
nevään elämänkulkuun ja alaongelmien jäsentelyssä liitin kuhunkin elämänkulun näkökulmaan
hyvinvointiteorian käsitteitä ja mittaustapoja (ks. luku 5.1 ja 5.4).
Derek Layderin (1993, 8) tutkimuskartta tarjosi minulle aluksi tutkimusaineistojen jäsennyskehi-
kon mikro-makrotasoille (kuvio 7). Tutkimusprosessin edetessä tutkimuskartta syvensi ymmär-
rystäni yksilö- ja yhteiskuntatason monimutkaisista vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteista. Yritin
katsoa näitä riippuvuussuhteita ikään kuin pysäytettyinä tutkimusajankohtiin, vuoteen 1991 ja
2004. Näin ajateltuna olen voinut rakentaa tutkimuskartan avulla myös tulevaisuuskuvan (kuvio
10) siitä, millaiseksi ikääntyneiden elämä saattaisi tutkimustiedon pohjalta muotoutua. Seuraa-
vassa teen yhteenvetoa, mitä elämänkulkuteorian näkökulmat kertovat ikääntyvien elämänkulus-
ta, kolmanteen ikään siirtymisestä sekä tulevaisuudesta.
7.1 Ikääntyvien henkilöiden elämänkulku ja tulevaisuus Varkaudessa
7.1.1 Elämänkulun historiallinen sijainti ajassa ja paikassa
Tulevaisuuden vanhuksiksi tutkimuksessa nimesin vuosina 1926–1945 syntyneet varkautelaiset,
joista vanhimmat olivat tutkimusprosessin päättyessä ylittäneet 80 vuoden iän ja joita voidaan
69 Alkula ym. (2002, 89–90) puhuvat ”aputeoriasta”, jonka merkitys lienee lähellä ”tutkimusteoria” termiä.
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pitää vanhuksina tai neljänteen ikään pian siirtyvinä henkilöinä. Sen sijaan nuorimmat olivat
ylittäneet vasta 60 ikävuoden ja heitä voidaan ajatella kolmanteen ikään kuuluviksi. Vanhimpien
elämänhistorian varhaisimmat vaiheet paikantuvat aikaan ennen toista maailman sotaa ja aikui-
suuden vaiheet sodan jälkeiseen Varkauteen. Nuorimpien varhaislapsuus sijoittuu sotavuosiin,
nuoruus 1950–1960-luvulle ja aikuisikä sen jälkeisille vuosikymmenille.
Varkauden paikallisen kehityshistorian ja tutkimuksen kohdejoukon elämänkulun rinnakkainen
tarkastelu osoitti yksilöiden elämänkulkujen kietoutuvan läheisesti asuinpaikkakunnan sosiaali-
seen rakenteeseen ja taloudelliseen muutokseen. Tutkimusjoukosta puolet muutti ympäröivältä
maaseudulta töihin teollisuuteen tai palvelutehtäviin. Heidän elinaikana Varkauden teollinen
kehitys oli nopeaa ja monimuotoista. Kehitys liittyi Layderin (1993) tutkimuskartan kieltä käyt-
täen laajempaa kontekstiin eli rakennemuutokseen koko Suomessa, jopa kansainvälisiin talous-
suhdanteisiin. Tutkittavien työurat taas muotoutuivat paikallisten puitteiden mukaisesti; suhdan-
nevaihtelut ja tuotantotapojen muutokset teollisuudessa aiheuttivat työttömyyttä ja ammatin
vaihtoja. Kehitys ilmensi myös teollisuuden ympärille rakentuvaa omintakeista sosiaalista edis-
tymistä, joka näkyi tietyllä tavalla elämän eteenpäin menona niin yhdyskunnan rakenteissa kuin
myös asukkaiden elämässä. Samalla niin paikkakunnalla asuvat kuin sinne muuttaneetkin linkit-
tyivät keskenään työpaikoilla, vapaa-ajan toiminnoissa ja yksityiselämässä, mikä Layderin (1993)
käsitteistössä tarkoittaa kohdehenkilöiden sijainniltaan määrittynyttä toimintaa varhaisaikuisuu-
den vuosina. Kohdehenkiöiden avioituminen, perhe-elämä ja lasten syntyminen olivat yleistä.
Tutkimukseen osallistuneiden elämäntapahtumien kirjo kertoi elämänkulkujen erilaisuudesta.
Ensimmäiseen tutkimusvuoteen 1991 mennessä 70  vakava sairastuminen, vammautuminen tai
työkyvyttömyys oli kohdannut monia. Teollisuuden automatisointi 1980-luvulla vähensi huomat-
tavan määrän työpaikkoja, josta seurasi laajamittaista eläkkeelle siirtymistä jo 55 vuoden iässä.
Taustoissa ja kokemuksissa miesten ja naisten kesken oli eroja, vaikka käytetty tutkimusmene-
telmä ei kyennytkään tavoittamaan yksilöllisen elämän ainutkertaisuutta. Kuitenkin elämänkul-
kujen historiallinen tarkastelu paikallisissa puitteissa kertoi eri aikaan syntyneiden elämänkulku-
jen erilaisuudesta, jolla on yhteydet ajassa ja paikassa tapahtuneeseen kehitykseen.
70 Tutkimusjoukkoon kuuluvat olivat tuolloin 46–65-vuotiaita.
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7.1.2 Sosiaalinen vanheneminen ja kolmannen iän siirtymä
Elämänkulkuteorian yksilötason näkökulman kehitys ja ikääntyminen rajasin tutkimuksessa mu-
kana olleiden ikääntymisvaiheeseen vuosina 1991–2004 ja menetelmänä käytin pitkittäisvertai-
lua. Kiinnostukseni kohdistui eläkeikäisten uuteen elämänvaiheeseen, kolmanteen ikään, joka on
tullut mahdolliseksi väestön eliniän jatkuessa ja yhteiskunnan vaurauden kasvaessa myös Suo-
messa. Ikääntymisprosessi toteutuu yksilön ja hänen ympäristönsä vuorovaikutuksessa, jonka
sosiaaligerontologit ovat nimenneet sosiaaliseksi vanhenemiseksi.
Sosiaalista vanhenemista ilmentävien elämäntapahtumien tarkastelu osoitti, että 59–65 ikävuo-
den saavuttaneet molempina tutkimusajankohtina olivat omassa elämässään käyneet läpi kaik-
kia ”sosiaalisen harmaantumisen” tapahtumia: työelämä oli jäänyt taakse, lapset olivat muutta-
neet kotoa, omat vanhemmat olivat varsin monilta kuolleet ja isovanhemmiksi oli tultu. Nämä
siirtymät olivat vieneet tutkittavia elämänvaiheeseen, jossa monet kolmannen iän piirteet olivat
todettavissa: vapaa ajankäyttö oli lisääntynyt, koettu terveydentila oli suurimmalla osalla kohta-
laisen hyvä, käytettävissä olevilla tuloilla tultiin hyvin toimeen ja muutostilanteissa osattiin käyt-
tää useita kognitiivisia sopeutumiskeinoja.
Ikääntymisvaihe ei kuitenkaan ollut vain muutosta, vaan osittain myös pysyvyyttä. Yhteistä 59–
78-vuotiaiden perheille oli se, että vuosien 1991–2004 aikana parisuhteen purkautuminen puoli-
son kuoleman vuoksi oli harvinaista ja se tasoittui jonkin verran sukupuolten kesken tutkimus-
vuosien aikana. Kolmannen iän hyvinvointia oli varmistamassa tyytyväisyys saavutettuun tulo-
tasoon. Talouden aiheuttamien rajoitusten arvioitiin vähentyneen vuosien 1991 ja 2004 välisenä
aikana. Subjektiiviset arviot taloudellisesta toimeentulosta perustuivat osittain luottamukseen
tietystä vakiintuneesta tulotasosta ja osittain siihen, että taloudelliset velvoitteet olivat tässä elä-
mänkulun vaiheessa vähentyneet.
Vanhenemisen ja tulevan vanhuuden näkemyksissä oli havaittavissa sitä ristiriitaisuutta tai kak-
sikasvoisuutta, jota monissa tutkimuksissa on aiemmin todettu vanhenemiseen liittyvän. Yhtäältä
oma vanhuus nähtiin nykyisen elämänkulun jatkona, sen muotoutumiseen voi itsekin vaikuttaa ja
siihen liittyi uusia mahdollisuuksia. Toisaalta vanhuus nähtiin väistämättömien muutosten, jopa
huononemisen aikana, jonka yksityiskohtiin ei juuri voi itse vaikuttaa. Ikääntyvistä puolet 59–
65-vuoden iässä näkee uusia mahdollisuuksia vanhuudessaan, mutta iän karttuessa yli 70 vuoden
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näkymä kapenee. Tietoisuus ajan rajallisuudesta lyhentää tulevaisuuden aikaperspektiiviä ja
suuntaa ajatukset lähelle nykyhetkeä.
7.1.3 Hyvinvoinnin voimavarojen muutokset
Elämänkulkuteorian mukaisesti yhdistin toimijuuden ikääntyvien hyvinvointiin, toisin sanoen
voimavaroihin, joita he olivat toiminnallaan kartuttaneet ja myös menettäneet elämänsä aikana.
Ikääntyvien toimijuus ilmenee elämän muutostilanteissa, joissa on tehtävä valintoja ja päätöksiä.
Eläkeikäinen rakentaa edelleen elämäänsä asuinympäristönsä tarjoamien mahdollisuuksien ja
rajoitusten puitteissa. Hyvinvoinnin voimavarojen muutosten tarkastelu osoitti, että ikääntyvien
aineelliset voimavarat olivat vahvasti sidoksissa asuinpaikkakunnan fyysisiin ja sosiaalisiin puit-
teisiin sekä omiin valintoihin elämänhistorian aikana. Varkauden teollisuusyhdyskunnan kehitys
asukkaiden asumis- ja elinympäristönä oli tarjonnut mahdollisuuden hyvätasoiseen ja viihtyisään
omistusasumiseen, joka oli ollut monelle oman elämän tavoite ja hyvinvoinnin perusta. Oma
asunto ja muu omaisuus ovat olleet iän karttuessa myös muunneltavissa tarpeita vastaavaksi.
Lähes joka kolmas vaihtoi asuntoa tutkimusvuosien aikana. Eniten muutettiin omakotitaloista
asunto-osakkeisiin ja monet muutot tehtiin samalla asuinalueella, mikä viittaa ikääntyvien kiin-
nittymiseen tiettyyn asuinympäristöön.
Hyvinvoinnin sosiaaliset resurssit – perhe- ja ystävyyssuhteet – olivat syntyneet elämänkulun
aikana useilla elämänareenoilla kuten työssä, asumisyhteisössä ja vapaa-ajan toiminnoissa. Tut-
kimusvuosien aikana perheet luonnollisesti pienenivät lasten muutettua pois kotona, tosin osa
lapsista jäi paikkakunnalle. Vuoden 2004 tilanteessa 63 prosentilla ikääntyvistä vähintään yksi
lapsi asui Varkaudessa, mikä mahdollisti perhesukupolvien välisen kanssakäymisen. Kolmepol-
visten perheyhteisöjen rakentumisen taustalla olivat Varkauden työmarkkinoiden tarjoamat mah-
dollisuudet aina 1960-luvulle saakka, jolloin paikalliset työnantajat olivat työllistäneet niin isät ja
pojat kuin myös äidit ja tyttäretkin. Perhesukupolvien tarkastelu osoitti merkkejä vähitellen ete-
nevästä muutoksesta; työpaikkojen vähetessä perheiden lapset muuttavat pois ja yhteydenpidon
harvetessa paikallinen perheyhteisö on pienenemässä.
Ikääntyvät olivat liittyneet ajan kuluessa ystävyysverkostoihin, joita pidettiin yllä monenlaisissa
tilanteissa kotona ja kodin ulkopuolella. Vuoteen 2004 tultaessa ystävien määrä lisääntyi kaikissa
sukupuoli- ja ikäryhmissä; erityisesti naiset ja nuorimpaan syntymäkohorttiin kuuluvat laajensi-
vat ystäväpiiriään. Iän karttuessa ja toiminnan käydessä kotikeskeisemmäksi ystävyyssuhteet
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näyttivät mieluummin tiivistyvän kuin laajenevan, jolloin ystävien ydinjoukko saattaa pysyä lä-
heisenä ja tulevaisuudessa merkittävänä voimavarana.
Hyvinvoinnin kolmannella ulottuvuudella tarkastelin ikääntyvien työhön osallistumista, siitä
luopumista ja vapaa-ajan tekemisiä itsensä toteuttamisen ilmiöinä. Ikääntyville varkautelaisille
palkkatyö oli tärkeä toiminnan alue ja siitä luopuminen 55–60 ikävuoden tuntumassa noudatteli
institutionaalisen elämänkulun mallia, joskin merkkejä muutoksesta, eläkeiän kohoamisesta, oli
näkyvissä. Vuonna 2004 työelämässä oli enää joka viides; kaikki iältään 59–65-vuotiaita. Heistä
pieni ydinjoukko arvioi työssä selviytymisensä hyväksi ja halusi jatkaa työtään. He olivat eläk-
keelle siirtyneitä terveempiä ja ehkä olivat omaksuneet jälkimodernin kulttuurin vaihtoehtoisia
toimintatapoja ja rakentaa elämänkulkuaan omien arvovalintojen mukaisesti.
Eläkkeellä olevien tekemiset suuntautuivat mitä moninaisimpiin harrastuksiin ja ajankäyttöön.
Kuitenkin iän lisääntyessä fyysisesti vaativimmat ja kodin ulkopuolella tapahtuvat toiminnot
vähenivät, kun taas kevyemmät toiminnot ja mieluisimmat harrastukset pysyivät. Vapaan ajan-
käytön tarkastelut toivat näkyviin vaihtelevasti eroja miesten ja naisten sekä myös kohorttiryh-
mien välillä. Kuntoliikunta painottui hieman enemmän naisten ja hyötyliikunta taas miesten mie-
liharrastukseksi. Liikuntaharrastukset säilyttivät hyvin asemansa tultaessa vuoteen 2004, joskin
vanhimmassa ikäryhmässä alkoi tapahtua laskua, erityisesti hyötyliikunnassa. Muutosta kuvaavat
luvut viittaavat siihen, että kesäasumisesta ja puutarhanhoidosta joudutaan jossain määrin luo-
pumaan iän lisääntyessä, mikä liittynee toimintakyvyn alenemiseen 72–78 vuoden iässä.
Kohorttiryhmien väliset erot viittaavat siihen, että vapaa-ajan valintojenkin taustalla on sitou-
muksia ympäröivän yhteiskunnan rakenteisiin sekä kulttuurisiin muoti-ilmiöihin. Vanhempaan
59–65-vuotisikäkohorttiin kuuluvat olivat osallistuneet paikkakunnan moniin järjestötoimintoi-
hin aina varhaisaikuisuudesta lähtien ja olivat edelleen aktiivisempia järjestöihmisiä kuin nuo-
rempaan kuuluvat. Nuorempaan ikäkohorttiin lukeutuvat olivat taas omaksuneet uusia toimintoja
kuten kulutustavaroiden ja harrastusvälineiden ostamista. ”Shoppailu” lisääntyi tutkimusperiodil-
la sekä naisten että miesten keskuudessa. Kuitenkin tulevaisuuden harrastustoiveissa korostui
pikemmin pysyvyys kuin muutos. Elämästä nauttimista ja terveyden ylläpitämistä pidettiin sisäl-
löllisesti tärkeimpinä eikä niiden merkitys vähentynyt iän lisääntyessä. Lähes yhtä merkittäviä
olivat kontaktien ylläpito muihin ihmisiin, uusien elämänkokemusten saaminen, aikaisemman
elämänkokemuksen käyttäminen, itseluottamuksen ylläpito sekä luovuuden käyttö. Sisällöllisissä
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tulevaisuuden tavoitteissa painottuivat mieluummin yksilöllisiä palkkioita tuottavat harrastukset
kuin yhteisölliset toiminnot.
7.1.4 Elämänkulun jatkuminen tulevaisuudessa
Elämänkulkuteorian korostama tavoitteellinen toimijuus ulottuu nykyisyydestä tulevaisuuteen.
Elämänkulun jatkuvuuden varmistaminen on yksi turvallisuustekijä, ja sen voidaan ajatella liit-
tyvän erityisesti tuleviin muutostilanteisiin. Tulevaisuuden näkymien tarkastelu osoitti, että elä-
keikäiset ja eläkeikää lähestyvät suhtautuivat luottavaisesti elämänkulun jatkumiseen odotetun-
kaltaisena. He uskoivat, että oma ja läheisten ihmisten toiminta vaikuttaa eniten siihen, millai-
seksi elämä 10 seuraavan vuoden kuluessa muotoutuu. Siksi tulevaisuuden kannalta on tärkeää,
että terveys säilyisi, asuinympäristön luonto pysyisi puhtaana, läheiset ja turvalliset ihmissuhteet
jatkuisivat sekä itse voisi olla elämäänsä tyytyväinen. Tulevaa elämänkulkua ovat uhkaamassa
näiden tärkeinä pidettyjen asioiden menettäminen sekä lisäksi oman autonomian katoaminen.
Tulevaisuuden arvostusten ja uhkien tarkastelut toivat esille jossain määrin eroja miesten ja nais-
ten sekä myös kohorttiryhmien välillä. Kohorttiryhmien vertailussa nuorimmat, 1939–1945 syn-
tyneet, erottuivat muista arvioiden tulevan elämänkulkunsa muita turvallisemmaksi.
Ikääntyvät ennakoivat tulevaan elämänkulkuun liittyviä muutoksia, joihin he varautuvat erilaisin
keinoin. Vanhenemisen ja sairauden aiheuttamaan toimintakyvyn alenemiseen ikääntyvät varau-
tuvat osittain asumiseen liittyvillä muutoksilla, osittain tuen ja palvelujen saannin varmistamisel-
la. Asumiseen liittyviä muutoksia tehdään valikoiden omien tarpeiden (muuttaminen palvelujen
läheisyyteen) ja omien voimavarojen (siirrytään omakotitalosta asunto-osakehuoneistoon) mu-
kaisesti. Enemmistö ei toivo yksinasumista tulevaisuudessa. Asuinympäristössä tarjolla olevien
palvelujen käyttöä lisätään, ja osa on myös valmis ottamaan käyttöön tieto- ja viestintätekniikkaa
tarpeiden mukaan.
Vanhuuden aikaa oli joka toinen ikääntyvä tietoisesti ajatellut. Vanhuuden ajateltiin olevan luon-
nollinen elämänvaihe elämänkulussa, minkä vuoksi toivotuinta on asua omassa kodissa ja saada
sinne riittävästi palveluja. Voimien vähetessä ja avuntarpeen kasvaessa halutaan hakeutua tuetun
asumisen asiakkaaksi, jolloin saa tukea ja ohjausta jokapäiväisissä toiminnoissa, elämänhallin-
nassa sekä yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Ani harva71 toivoi autettua asumista nykyisen kaltai-
71 Tähän voi vaikuttaa myös tiedon tuottaminen kyselytilanteissa.  Ehkä vastaajan on vaikea kuvitella etukäteen
itseään paljon apua tarvitsevana vuodepotilaana, ja siitä syystä prosenttiosuudet saattoivat jäädä alhaisiksi.
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sissa vanhainkodeissa. Tulevat vanhukset luottavat kunnallisiin vanhusten palveluihin ja ammat-
tihenkilöstön apuun. Iän lisääntyessä painopiste siirtyy hoivapalveluista sairaanhoidon ja kuntou-
tuksen suuntaan. Tulevaisuuden vanhukset haluavat olla aktiivisia toimijoita, sillä sairaanhoidon
ja hoivan lisäksi he toivovat mielekästä toimintaa (keskusteluja ja tekemistä) siinä asuinympäris-
tössä, missä he kulloinkin asuvat.
 7.1.5 Uuden eläkeläiselämän tulevaisuuskuva
Keskustelu eläkeläiselämän kulttuurisesta muutoksesta ja uudesta ikääntymisestä on ajankohtais-
ta. M.W. Riley ja J.W. Riley (1999b) totesivat 10 vuotta sitten, että tuskin mitään pysyvää ikään-
tymisen mallia onkaan, vaan on vain ajassa vaihtelevia elämänkulkuja. Tämä ajattelu edellyttää
ikääntymisilmiöiden ymmärtämistä sosiokulttuurisina. Tutkimustulokset osoittavat, että eläkeikä
on muutoksessa; se muuttuu yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen mukana. Tulokset tu-
kevat kolmannen iän konseptia omassa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan, mut-
ta niin kolmas ikä kuin muutkin ikääntymisilmiöt ovat ajassa muuttuvia. Tutkimustulosten mu-
kaan eläkevuosista on lähitulevaisuudessa tulossa uudenlainen elämänvaihe yhä useammalle
varkautelaiselle ja suomalaiselle, koska eläkkeelle jäätyä ei siirrytä suoraan vanhuuden aikaan,
vaan työstä irtaantuminen vapauttaa aikaa ja energiaa sekä perheelle ja ystäville että omille pyr-
kimyksille. Eläkkeelle siirryttyään tutkimukseen osallistuneet eivät kuitenkaan rynnänneet laa-
jamittaisesti uusien toimintojen perään, vaan mieluummin he jatkoivat elämäänsä totuttuun ta-
paan kotona, kesäasunnolla ja tuttujen harrastusten piirissä. Toki eläkevuosiin kaivattiin senkal-
taista vaihtelua, josta kolmannen iän keskustelussa on puhuttu kuten uusia kokemuksia kulttuuri-
harrastuksista, kylpylälomilta, koti- ja ulkomaan matkoilta.
Ajassa vaihtelevaan elämänkulkuun ja uuteen ikääntymiseen viittaa tutkimuksen nuorin synty-
mäkohortti, 1939–1945 syntyneet. He olivat kokeneet ennen eläkeikäänsä jälkimodernin kulttuu-
rin vapauttaman ilmapiirin ja uuden sosiaalisen tilanteen, jossa ikääntyneelläkin on aikaisempaa
enemmän vaihtoehtoja. He poikkesivat hyvinvoinnin voimavarojensa ja toimintansa osalta siinä
määrin vanhemmista syntymäkohorteista, että heitä voidaan pitää ikääntymiskulttuurin muutok-
sen käynnistäjinä ja kolmannen iän sisältöjen rakentajina. Syntymäkohorttiin kuuluvat ovat kol-
mannen iän vaiheessa, suunnittelevat lähivuosien toimintaansa ja ovat tietyllä tapaa tietoisia
myös vanhuutensa vaiheesta. Hahmottelin nuorinta syntymäkohorttia koskevien tutkimustulosten
ja käyttämäni kirjallisuuden pohjalta tulevaisuuskuvan uudesta eläkeläiselämästä (kuvio 10).
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Käytin tulevaisuuskuvan pohjana Derek Layderin (1993) tutkimuskarttaa, jonka monitasoisten
elementtien ajattelin kehittyvän nykypäivästä tulevaisuuteen ja joka kuvaa eläkeläiselämän ra-
kentumista kontekstisidonnaisena.
KUVIO 10. Uuden eläkeläiselämän tulevaisuuskuva (mukaellen Layder 1993)
Kolmannen iän muotoutuminen vuosina 1939–1945 syntyneiden toiveidensa mukaisesti edellyt-
tää suomalaisen yhteiskunnan talouden kestävyyttä ja eri toimijoiden yhteisymmärrystä sosiaali-
poliittisesta jako- ja palvelujärjestelmästä. Kotona asumista tukevien palvelujen saatavuuden ja
Teoreettinen raken-
ne




Suomalainen yhteiskunnan rakenteet ja kulttuurinen ilmapiiri vuosina 2020
* globaali talous, kestävä kansallinen talous ja jälkimoderni kulttuuri
* väestörakenne: 65-vuotiaita keskimäärin 23 %, työikäisiä 58 % ja alle 15-
vuotiaita 19 %
* ikääntyvien, 55–64-vuotiaiden, työllisyys kohonnut 65 %:iin
* sosiaalipoliittinen jakojärjestelmä tukee työhön osallistumista ja turvaa toi-
meentulon elämän riskitilanteissa
* työeläkejärjestelmä on toimiva ja tukee työhön osallistumista
* ikääntyvät nähdään voimavarana yhteiskunnassa





* viihtyisä ja saasteeton asuinympäristö
* ikääntyvät työskentelevät yrittäjinä, kuntasektorilla, omaishoitajina ja vapaa-
ehtoistyössä
* esteetön, tietoteknologialla varustettu asumisympäristö
* koulutus-, harrastus- ja liikuntainstituutiot
* ystävyysverkostot ja itseapuryhmät







Toiminta elämäntilanteen mukaisilla areenoilla
* muutostilanteiden jäsentäminen ja vaihtoehtojen etsiminen
* toiminta osa-aika työssä ja perheessä
* aktiivinen yhteydenpito kodin ulkopuolella asuviin lapsiin
* vapaa-ajan toiminta omien mieltymysten ja voimavarojen mukaisesti
* toiminta ystävyysverkostoissa ja vastavuoroinen auttaminen












Ikääntymismuutosten kokeminen ja niihin sopeutuminen
* kokemukset fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta vanhenemisesta
* subjektiivinen ikäidentiteetti terveydentilaa myötäillen
* ikääntyvän minä-identiteetin ylläpitäminen mieliharrastusten areenoilla
* kokemukset palveluista ja sosiaalisesta tuesta
* toiveet terveyden säilymisestä, asuinympäristön laadusta, läheisten ihmissuh-
teiden jatkumisesta ja omasta tyytyväisyydestä
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laadun varmistamiseksi PARAS-hankkeen tavoitteiden toteuttaminen on tulevaisuuden kannalta
erityisen tärkeä. Paikallisia puitteita Varkaudessa tulee kehittää eläkeikäisten tarpeita vastaaviksi
niin, että asuinympäristöt ovat esteettömiä ja tietoteknisesti kehittyneitä. Eläkeikäiset tulee nähdä
voimavarana perhe- ja asuinyhteisöissä sekä mahdollistaa heille autonominen toiminta elämänti-
lanteen mukaisilla areenoilla. Eläkeikäisten itsestä huolehtiminen on voimavara, joka tulee ottaa
huomioon nykyistä paremmin. He tulevat käyttämään rahaa itsehoitoon, hyvinvoinnistaan huo-
lehtimiseen, palveluihin sekä moniin harrastuksiin. (ks. Riihiaho & Koskinen 2007, 304; Salonen
2007; 132.)
Kolmannessa iässä olevien aktiivisen toiminnan taso vaihtelee, mutta eristäytyviä ja passiivisia
on heidän joukossaan vähän, sillä aktiivista toimintaa tapahtuu myös kodin piirissä. Monet har-
rastukset ja kiinnostuksen kohteet tekevät ikääntyvän ihmisen elämästä aikaisempaa mielek-
käämpää; ne tukevat identiteettiä ja parantavat toimintakykyä. Tällöin vapaaehtoisuus on ikään-
tyvien aktiivisen toiminnan tunnusmerkki (ks. Riihiaho & Koskinen 2007, 304.) Ikääntyvät itse
toiminnallaan tuottavat uusia ikääntymisen käytäntöjä. Vuosina 1939–1945 syntyneet ovat tut-
kimustulosten mukaan käynnistämässä uutta ikääntymisen kulttuuria ja seuraavien syntymäko-
horttien voidaan odottaa jatkavan muutosta omassa kontekstissaan omana aikanaan.
7.2 Varkauden tehdasyhdyskunta – kriittinen tapaus uuden ikääntymisen tutkimuksessa?
Ikääntyvien elämänkulun ja ikääntymisen tutkiminen yhdellä paikkakunnalla täyttää elämänkul-
kututkijoiden korostaman kontekstuaalisuuden vaatimuksen (ks. Elder ym. 2003, 5–7). Tutki-
musta voidaan pitää tapaustutkimuksena, johon liittyy kiistanalainen kysymys tutkimustulosten
yleistämisestä (Peuhkuri 2007, 130). Tutkimus on tuottanut kontekstisidonnaista tietoa ikäänty-
misvaiheesta, joka on hyödynnettävissä Varkauden kaupungin ja sen hyvinvointipalvelujen ke-
hittämisessä. Toinen kysymys on se, voidaanko tuloksista tehdä päätelmiä tutkitun ”tapauksen
yli” muihin kuntiin. Toisin sanoen, edustaako Varkaudessa havaitut ikääntymisilmiöt laajempaa
kehitystä vastaavanlaisissa kunnissa tai koko Suomessa?
Tapaustutkimuksen puolustajat pitävät peruslähtökohtana sitä, että erityisiä paikkaan ja aikaan
sidottuja olosuhteita, ilmiöitä tai prosesseja voidaan tutkia vain rajatuissa ja luonnollisissa ympä-
ristöissä kuten tässä tutkimuksessa on tehty (ks. Uusitalo 1991; Yin 2003). Mutta tapaus – yksit-
täisenä kehityskulkuna tai paikallisena omalaatuisuutena – ei ole tieteellisesti kiinnostava, ellei
tutkimuksen ongelmanasettelu rakennu paikallisten ilmiöiden ja ympäröivän todellisuuden suh-
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teelle. Tapaustutkimusta koskevassa kirjallisuudessa korostetaan tapauksen valinnan teoreettista
perustelua, jolloin tapaus valitaan teoreettisten kriteerien perusteella. Jos teorian kannalta riittä-
vän kriittinen tai erityisen valaiseva tapaus on onnistuttu valitsemaan, voi yksikin tapaus tuottaa
tietoa yleisistä ilmiöistä. (Peuhkuri 2005, 296; Peltola 2007, 119.) Tällöin tapaustutkimuksessa
pyritään tilastollisen yleistämisen sijaan analyyttiseen yleistämiseen eli teoriaan yleistämiseen
(ks. Uusitalo 1991, 78). Käytännössä tapauksen piirteitä täsmennetään ja vertaillaan vastaavan-
laisia tapauksia keskenään. Vertailu sinänsä tuottaa tietoa yli yhden tapauksen ja johtaa useimmi-
ten teoreettisiin väitteisiin tutkittavasta ilmiöstä. (Peltola 2007, 112; Peuhkuri 2007, 113–114.)
Miten Varkauden kaupunkia ikääntymisilmiöiden tutkimuspaikkana voidaan arvioida? Voidaan-
ko sitä pitää suomalaisessa todellisuudessa tietynlaisena keskivertopaikkakuntana tai ehkä ympä-
röiviin kuntiin verrattuna hieman kehittyneempänäkin kuntana, jossa uudet ikääntymisilmiöt
olisivat mahdollisimman todennäköisiä? Monilla elinolomittareilla Varkaus sijoittuu lähelle
maan keskiarvoa ja useilla mittareilla ylittää Pohjois-Savon maakunnan keskimäärät; esimerkiksi
korkea-asteen koulutus oli 22,4 %:lla vuonna 2005, kun vastaava osuus oli koko maassa 25,4 %
ja Pohjois-Savon maakunnassa 22,1 % (liitetaulukko 40). Samalla tavoin vuonna 2005 verotulot
asukasta kohti olivat Varkaudessa 2 554 €, kun ne koko maassa olivat 2 712 € ja Pohjois-Savossa
2 318 €. Sitä vastoin sellaiset kehitystä kuvaavat indikaattorit kuin työttömyysaste (12,6 % vuon-
na 2006) ja 65-vuotiaiden väestöosuus (19,9 % vuonna 2006) Varkaudessa ylittävät koko maan
ja Pohjois-Savon maakunnan keskimäärät. (Suomen tilastollinen vuosikirja 2007.)
Toinen tapa arvioida Varkautta tutkimuksen tapauksena on vertailla sitä muihin väestöltään sa-
mankokoisiin kaupunkikuntiin. Varkauden toimialarakennetta muistuttavia teollisuuskaupunkeja
ovat Raahe, Kemi ja Tornio, joissa myös verotulot ovat jokseenkin samalla tasolla ja lähenevät
maan keskiarvoa (liitetaulukko 40). Kaikissa näissä teollisuuskaupungeissa työttömyysaste ylit-
tää maan keskiarvon, sen sijaan 65 vuotta täyttäneen väestön osuus ylittää maan keskiarvon vain
Varkaudessa ja Kemissä. (Suomen tilastollinen vuosikirja 2007.)
Tilastolliset indikaattorit kuvaavat ikääntyvien elämän ja toiminnan paikallisia puitteita (ks. ku-
vio 7). Mutta ovatko ne riittäviä tapausten vertailussa? Timo Peuhkuri (2007, 134) tähdentää,
että pelkästään tapausten ulkoisten piirteiden samankaltaisuus ei vielä oikeuta tekemään teoreet-
tisia päätelmiä, vaan tapausten empiirinen ja teoreettinen samankaltaisuus tulisi kytkeytyä yhteen.
Käytännössä tapaustutkimuksen empiirisiä tuloksia tulee verrata aikaisempien tutkimusten tulok-
siin ja arvioida aikaisemmin esitetyistä teoreettisista näkökulmista. Varkautta ikääntymistutki-
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muksen tapauksena voidaan verrata Jyrki Jyrkämän (1995) tutkimuksen neljään paikallisyhtei-
söön, etenkin mukana olleisiin Tampereen ja Iisalmen kaupunkeihin. Vaikka Jyrkämän tutki-
muksen aineisto on peräisin vuodelta 1988, ikääntyminen Tampereella oli tuolloin samankaltais-
ta kuin tämän tutkimuksen aineistojen mukaan Varkaudessa. Jyrkämä toteaa, että ”tietynlainen
uusi eläkeläisyys – aktiivisuus, osallistuminen, ikääntymisen näkeminen asiana, johon itse voi
aktiivisesti vaikuttaa – näyttää olevan Tampereella pisimmällä. Omalta osaltaan tämän taustana
lienevät myös vanhaan tamperelaiseen työväenkulttuuriin liittyvät perinteet, jotka ilmenevät eri-
laisissa osallistumisissa ja aktiviteeteissä” (mt. 231). Uuden eläkeläiselämän kuvauksena tämä
sopii myös Varkauteen.
Jyrkämän (1995) mukaan uutta eläkeläiselämää esiintyi myös tutkimuksen toisessa kaupungissa,
Iisalmessa, joskin toisenlaista kuin Tampereella tai tämän tutkimuksen mukaan Varkaudessa.
Iisalmelainen ikääntyvä oli lähtöisin maaseudulta ja hänen ikääntymisprosessinsa oli pienviljely-
taustaisen ihmisen vapautumista aiemman elämäntilanteen puitteista, mikä ei aina tapahtunut
ongelmitta. (mt. 231.) Varkautelainenkin ikääntyvä oli useimmiten maaseudulta lähtöisin, mutta
ehkä hän oli irrottautunut pienviljelytaustastaan iisalmelaista nuoremmalla iällä ja omaksunut
nopeasti teollistuvassa ympäristössä modernin elämän arvoja ja elämäntyylejä.
Kolmatta ikää elävät varkautelaiset ovat myös useilta ominaisuuksiltaan samankaltaisia kuin
Pohjois-Suomen kaupungeissa asuvat ”kolmasikäläiset”, joita Simo Koskinen kollegoineen
(2007) on vasta tutkinut KaupunkiElvi tutkimushankkeessa72. Yhteisiä piirteitä ovat varhainen
eläkkeelle siirtyminen keskimäärin 56–58 vuoden iässä, taloudellisen tilanteen kokeminen melko
hyväksi, merkittävien elämänmuutosten kokeminen viimeisten vuosien aikana, terveyden arvos-
taminen tärkeimmäksi asiaksi ja sen ylläpitäminen liikunnan, ruokavalion ja itsehoitojen avulla
sekä vanhuuden aikaan varautuminen muuttamalla asuinkaupungissa palvelujen läheisyyteen.
(mt. 105–130.) Lisäksi molemmissa tutkimuksissa valtaosa tutkituista koki kolmannen iän elä-
mänvaiheen myönteisesti. Pohjoisen kaupungeista tehdyt havainnot tukevat kolmannen iän teori-
aa samaan tapaan kuin tämänkin tutkimuksen tulokset.
Ikääntymisprosessin vertailu eri paikkakunnilla vahvistaa kuvaa vanhenemisen kontekstisidon-
naisuudesta ja sitä, että elinoloiltaan kehittyneemmät kaupunkiyhteisöt tarjoavat ikääntyville
monessa suhteessa hyvät edellytykset tasapainoiselle ja autonomiselle vanhenemiselle. Kolmatta
ikää kuvaavia empiirisiä tuloksia voidaan kytkeä klassisiin yksilötason vanhenemisteorioihin:
72 Tutkimuksessa oli mukana Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi ja Tornio. Aineisto oli kerätty vuonna 2005.
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irtaantumis-, aktiivisuus- ja jatkuvuusteoriaan. Tämän tutkimuksen pohjalta minun on helppo
yhtyä Jyrkämän (1995, 217) ehdotukseen, jonka mukaan nämä teoriat kuvaavat enemmänkin
ikääntyvän ihmisen vaihtoehtoisia toimintastrategioita kuin sanovat jotakin yleispätevää tai aja-
tonta vanhenemisesta. Kolmatta ikää elävä ihminen voi tilanteiden mukaan irrota jostakin, aloit-
taa jotain uutta tai jatkaa jotakin elämänkulun aikana omaksuttua, niin kuin tähän tutkimukseen
osallistuneet tekivät vapaa-ajan toiminnoissaan. Samalla tavoin uutta ikääntymistä kuvaavia tut-
kimustuloksia voin kytkeä Baltesin & Baltes (1990) psykologisen sopeutumisen teoriaan, jonka
mukaan ikääntyvä henkilö käyttää valikointia, optimointia ja kompensointia selvitäkseen ikään-
tymisen aiheuttamista pulmatilanteista (ks. luku 4.1.2).
Tutkimuksen tuloksia voidaan siirtää tai ainakin hyödyntää kaupunkimaisissa kunnissa, joiden
ulkoiset puitteet ja kulttuuriset elämänmuodot ovat lähellä Varkauden kaupunkia. Ikääntyvien
elinympäristöjen ja palvelujen kehittämisen haaste on juuri kaupunkimaisilla kunnilla, sillä tule-
vaisuudessa väestön ikääntyminen tulee määrällisesti olemaan suurelta osalta kaupunkimaisten
yhteisöjen ilmiö. Nimittäin jo vuonna 2004 joka toinen 60 vuotta täyttänyt suomalainen asui
kaupunkimaisessa kunnassa ja noin kolmannes maaseudulla (Vaarama ym. 2006, 107–110), ja
väestöennusteiden mukaan eläkeikäisten määrä tulee lisääntymään eniten pääkaupunkiseudulla
ja kaupunkien läheisellä maaseudulla. Näillä alueilla on määrällisesti eniten tulevaisuudessa
ikääntyvää väkeä ja siellä muuttovirta saattaa vielä lisätäkin heidän lukumääräänsä. Harvaan
asutulla maaseudulla tilanne tulee olemaan toinen, mikäli ennustettu eläkeikäisten osuus väestös-
tä (jopa 50 %) toteutuu. (ks. Nivalainen & Volk 2004, 55–57; Myrskylä 2005b, 18). Tästä on
seurauksena se, että ikääntyvien asuin- ja toimintaympäristöissä on huomattavia eroja riippuen
asuinkunnasta. Kuitenkin niin tämän kuin myös aikaisempien tutkimusten tulokset viittaavat
siihen, että ikääntyvien ihmisten elämänsisältö ja tyytyväisyys ovat usein riippuvaisia kotipaik-
kakunnan perinteistä ja kulttuurisesta ilmapiiristä (ks. Jyrkämä 1995, 150–164; Piekkari & Ha-
kapää 2007, 176). Siitä syystä etenkin maaseudulla asuvien ikääntyvien omaa tahtoa tulisi kun-
nioittaa ja pyrkiä eri tavoin tarjoamaan tukea heidän kotona asumiselle.
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7.3 Arviointia ja päätelmiä
7.3.1 Ikääntyvien elämän ja sitä koskevien käsitysten ristiriita
Vanhenemiseen ja vanhuuteen on kautta aikojen liittynyt kaksikasvoisuutta, jopa polarisoitumis-
ta.  Vanhuuteen on suhtauduttu joko idealistisen myönteisesti  tai  torjuvan kielteisesti.  (Ks.  Kos-
kinen 1994b.) Nykyään tiedotusvälineet ja mainostajat tuottavat omaa kuvaansa ikääntymisestä.
Yhteiskunnan instituutiot, lainsäädäntö ja vanhustyön ammattilaiset ilmentävät taas omaa van-
huskäsitystään. Kansalaisilla, erityisesti eri-ikäisillä osaryhmillä on erilaisia käsityksiä ikäänty-
misestä. Ikääntyvät itse ovat lopulta ainoita, joiden käsitykset perustuvat omaan kokemukseen.
Tämä on erityisen tärkeä näkökohta Nyky-Suomessa, jossa vääjäämättä edetään ikääntyvään
yhteiskuntaan, jota ei historiallisessa ajassa aikaisemmin ole ollut. Tämän tutkimusprosessin
aikana olen monesti pohtinut kysymys, millaista ikääntymiskuvaa tuottaa tieteellinen tutkimus.
Onko se uusintamassa kaavamaisiin yleistyksiin perustuvaa vanhuskuvaa vai onko tutkija kuullut
ikääntyvien omaa kokemusta ja uudistanut virheellisiä käsityksiä?
Tutkimukseen osallistuneet ikääntyvät varkautelaiset ovat osoittautuneet ”tavallisiksi” suomalai-
siksi ja vastuullisiksi aikuisiksi rakentaessaan omaa elämäänsä työn, perheen ja läheisten ihmis-
ten varassa. Palkkatyöstä vapautumisen ja vanhemmuutta koskevien velvoitteiden vähenemisen
jälkeen on odotusten mukaista, että vapautunutta aikaa ja energiaa käytetään oman hyvinvoinnin
edistämiseksi. Elämänkulun tulevaisuutta suunnitellaan ja varaudutaan mahdollisuuksien mu-
kaan tuleviin muutostilanteisiin. Jos samaan aikaan ikääntyvien asuinympäristössä nuoremmat
kansalaiset näkevät ikääntyvät ihmiset kevytmielisinä kuluttajina tai yhteiskunnallisessa keskus-
telussa puhutaan ikääntyvistä ”aikapommina”, on kyseessä paha ristiriita ikääntyvien elämän ja
sitä koskevien käsitysten välillä.
Pitkän eliniän oloissa tutkija on tekemisissä niiden ristiriitojen kanssa, jotka liittyvät ikääntyviä
kuvaaviin käsitteisiin, sillä jopa neljän vuosikymmenen mittaiseksi ulottuva ikääntymisen elä-
mänvaihe on vailla erottelukykyisiä käsitteitä (luku 3.3). Käytössä oleva ikäterminologia on se-
kava ja sisältää helposti negatiivisesti leimaavia merkityksiä. Koska tutkijan käyttämät käsitteet
ovat omalla tavallaan rakentamassa tutkimuskohdettaan – tässä tutkimuksessa vanhuutta edeltä-
vää ikävaihetta – päädyin etsimään ”neutraalia” käsitteistöä ja tässä tarkoituksessa käytin sanapa-
ria ”ikääntyvä” ja ”ikääntynyt”, vaikka sanaparin erottelukyky on heikko (ks. Helander 2006, 17).
Toinen käyttämäni käsitepari on ”kolmas ikä” ja ”neljäs ikä” siitäkin huolimatta, että akateemi-
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sessa keskustelussa niitä on tarkasteltu kriittisesti (ks. Karisto 2002a, 138). Katson kuitenkin, että
viimeksi mainitut termit ovat monessa käytännön yhteydessä jo vakiintuneet kuvaamaan ikään-
tymisen muuttuvaa vaihetta jälkimodernissa ajassa.
Ikääntyvässä yhteiskunnassa ikäkysymykset tulevat entistä useammin esille kaikilla elämän
areenoilla, esimerkiksi työelämässä, parisuhteissa, lasten kasvatuksessa, vapaa-ajan toiminnoissa
sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotossa. Länsimaisen kulttuurin nuoruuden ihannoinnista
tulisikin luopua ja oppia arvostamaan kaikkia ikäkausia inhimilliseen elämään kuuluvina. Se
tulee olemaan osa tasapainoisen vanhenemisen yhteiskunnallisia ehtoja.
7.3.2 Hyvinvointipolitiikan ja -palvelujen haasteet
Tutkimuksen alussa nostin väestön voimakas ikärakenteen muutos yhdeksi keskeiseksi hyvin-
vointipoliittiseksi kysymykseksi. Valtioneuvoston tulevaisuuden selonteko vuonna 2004 osoittaa,
että hyvinvointipolitiikan tavoitteissa painotetaan eri-ikäisten hyvinvointia uudella tavalla ja ha-
lutaan etsiä taloudellisesti kestäviä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia ratkaisuja kaikille ikäryh-
mille (ks. Kautto & Parjanne 2004, 132–140). Tavoitteet ovat ikääntyvän väestön näkökulmasta
oikeasuuntaisia, mutta siihen pääseminen on monien tärkeiden ratkaisujen takana, mikäli todella
halutaan turvata ikääntyvien toiminnalliset mahdollisuudet omissa asuinympäristöissään ja koh-
della sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla kaikkein haavoittuvimpia iäkkäitä kansalaisia.
Yhteiskunnan talouden kestävyyden turvaaminen on ohjannut viime vuosien ja tulee ohjaamaan
seuraavien vuosien ikäpolitiikkaa. Tuloksena siitä tulevaisuuden eläketurva saattaa olla vahvalla
pohjalla. Tutkimusten mukaan vuoden 2005 alussa voimaan tullut työeläkeuudistus näyttää ete-
nevän eläke- ja työllisyyspoliittisten tavoitteiden mukaisesti, sillä 55–64-vuotiaiden työllisyys on
noussut odotusten mukaisesti (ks. Tuominen ym. 2006). Sen sijaan hyvinvointipalvelujen tur-
vaaminen kasvavalle vanhusväestölle on visaisempi kysymys. Siinä on kyse paitsi julkisen ta-
louden kestävyydestä myös sosiaalipoliittisista arvoista, vallitsevasta vanhuskäsityksestä sekä
toiminnallisesta uudistamisesta.
Kuntien taloudellisen kestävyyden ja hyvinvointipalvelujen tuotannon turvaamiseksi tulevaisuu-
dessa käynnistetty PARAS-hanke on valmisteluvaiheessaan edennyt aikataulussa, mutta tois-
taiseksi kansalaisten kannalta tärkeimmät uudistukset – palvelurakenteiden uudistaminen, uudet
palvelukonseptit ja palvelutuotannon tehostaminen – ovat jääneet kuntaliitosten ja yhteistoimin-
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ta-alueiden neuvottelujen jalkoihin. Palvelujen saatavuuden ja laadun varmistaminen, vaikutta-
vuuden parantaminen ja kustannussäästöjen saavuttaminen ovat keskeisimpiä välineitä asiakas-
lähtöisen palvelujärjestelmän uudistamisessa. (Kunta- ja palvelurakenneuudistus 2008.)
Kunnat ovat edenneet uudistusten toimeenpanovaiheeseen hyvin erilaisista lähtökohdista, sillä
20 000 asukkaan väestöpohjavaatimus peruspalvelujen järjestämisessä jakaa kuntia eri tavoin.
Varkauden kaupungin väestöpohja (23 600 asukasta) täyttää puitelain (155/2006) vaatimukset, ja
siellä on päätetty järjestää itsenäisesti peruspalvelut kaupunkilaisille. Näin varkautelaisilla on
mahdollisuus uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää puitelain tarkoittamana yhtenä toi-
minnallisena kokonaisuutena. Toiminnallisesti eheän palvelukokonaisuuden rakentaminen on
mahdollista aloittaa eri-ikäisten kuntalaisten tarpeiden analysoinnista. Vanhusten lähipalvelujen
toiminnallisessa kehittämisessä tulisi pohtia, minkälaisia kiinteitä jokapäiväisiä yhteyksiä tarvi-
taan ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa, sillä monesti vasta eri ammattialojen yhteisestä
työstä syntyy toiminnallisesti eheä palveluprosessi, joka on sekä vaikutuksia aikaansaava että
kustannustehokas. (Rousu 2007.)
Tämän tutkimuksen tuloksia tulevaisuuden vanhusten asumis- ja palvelutoiveista on mahdollista
hyödyntää palvelutarveanalyyseissä, joissa on tarpeen katsoa riittävän kauas tulevaisuuteen ja
arvioida sosiaali- ja terveyspalvelujen paikallisia haasteita. Tutkimustulokset viittaavat siihen,
ettei ikääntyneiden palvelutarpeiden kehitys toteudu lineaarisesti väestöennusteen tai nykyisen
palvelujenkäyttötiheyden mukaan, vaan enemmistön palvelutarpeet ovat vähitellen siirtymässä
myöhempään ikävaiheeseen. Tulevaisuuden vanhukset haluavat elää mahdollisimman pitkään
itsenäisesti omaa elämäänsä omassa kodissaan ja käyttää omatoimisesti asuinympäristön palvelu-
ja. Enemmistö heistä on valmis myös maksamaan tarvitsemistaan palveluista. Tilanne on toinen
silloin, kun ulkopuolisen avun tarve lisääntyy ja kääntyy jatkuvaksi, toive kunnallisista palveluis-
ta ja ammattihenkilöstön avusta on ensisijainen. Lamavuosina alkanut julkisten palvelujen supis-
taminen ja hoitovastuun siirtäminen yhä enemmän omaisille ja järjestötoimijoille ei ole ollut
kotona asuvien nykyvanhusten eikä tulevienkaan edun mukaista (ks. Vaarama ym. 2006, 126–
129).
Tutkimustulosten mukaan kotona asumista tukevien palvelujen kehittämishaaste vain voimistuu.
Perinteisen kotipalvelun purkaminen ja sen korvaaminen kapeasti tarpeita kattavalla kotihoidolla
ei ole ollut vanhusten eikä lapsiperheidenkään hyvinvoinnin edistämistä. Kotiin järjestettävä sai-
raanhoito ja minimaalinen hoiva eivät yksin riitä, vaan niin nykyvanhukset kuin tulevatkin tarvit-
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sevat sosiaalista kanssakäymistä ja toimintaa. Nykyvanhuksista suuri joukko asuu yksin, kärsii
masennuksesta ja monista sairauksista. (ks. Kivelä 2008, 18.) Tulevaisuuden vanhukset taas nä-
kevät yksinäisyyden ja toimettomuuden hyvinvointinsa uhkana iän karttuessa. Vanhusten asuin-
alueilla tarvitaan päivätoimintaa, lähiryhmiä tai korttelikahviloita, joissa voi tavata ihmisiä ja
osallistua toimintaan, esimerkiksi taide-, liikunta- ja muisteluryhmiin. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön uudistettu Ikäihmisten palvelusuositus (2008) on tässä suhteessa hyvä kehittämisohje kun-
tien toimijoille. Ikääntyvien asuinympäristöjen esteettömyys, turvallisuus ja viihtyvyys sekä vai-
kuttavien palvelujen kehittäminen edellyttävät sosiokulttuurista näkemystä ikääntymisestä ja
tietoa korkeaan ikään ehtineiden kuntalaisten elämästä.
Vaikka tutkimustuloksissa tuli esille se, että toimintakyvyn heiketessä painopiste palvelutarpeis-
sa siirtyy hoivapalveluista sairaanhoitoon ja kuntoutukseen, on syytä kyseenalaistaa nykyinen
ikääntymisen medikalisointi. Vanhuus ei ole sairautta, vaikka vanhukset sairastavat keskimää-
räistä enemmän. Tulevaisuuden vanhukset haluavat säilyttää autonomiansa ja he toivovat miele-
kästä toimintaa kodinomaisissa oloissa eivätkä halua sairaalamaisiin vanhainkoteihin hoidetta-
vaksi. Näiden toiveiden suuntaisesti viime aikoina on muutamissa puheenvuoroissa ehdotettu
vanhusten pitkäaikaislaitosten lakkauttamista, koska laitosten hoitokäytäntöjä ei kyetä muutta-
maan äkillisten sairauksien hoidosta vanhusten tarvitsemaan kodinomaiseen ja toiminnalliseen
asumiseen (Rousu 2007; Kivelä 2008, 18). Vanhusten palvelujen kehittämisessä ei aina ole kyse
rahasta ja henkilökunnan määrästä, vaan osaamista ja toimintakäytännöistä.
Ikääntyminen voi tuoda mukanaan monia ongelmia, joiden tunnistamisen ja palveluinterventioi-
den määrittelyn ja niihin perustuvan vanhustyön on hyvä olla moniammatillista ja integroivaa
työtä. Sosiaalialan asiantuntijoita tarvitaan arvioimaan asiakkaan elämäntilanne ja psykososiaali-
set voimavarat pohdittaessa tarvittavia palveluja. (ks. Vaarama ym. 2006, 129; Salonen 2007,
152; Ylinen 2008, 83.) Ikääntyneillä tulee olemaan myös sosiaalityön tarvetta, sillä osalla ikään-
tyneistä on muita väestöryhmiä suurempi riski jäädä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä Kelan
etuuksien ulkopuolelle. Heidän hyvinvointinsa on saattanut jo vuosien ajan heiketä pitkä-
aikaistyöttömyyden, päihde- tai mielenterveysongelmien vuoksi. (ks. Sosiaalibarometri 2007,
192–194.) Lisäksi haasteena on kehittää neuvonta- ja tiedotuspalveluja sekä ottaa käyttöön tieto-
ja viestintätekniikkaa, sillä enemmistö kuntalaisista toivoo ja osaa käyttää niitä.
Erityistä ammatillista osaamista edellyttää kaikkein haavoittuvimpien vanhusten oikeuksien
varmistaminen. Heitä ovat vaikeasti sairaat, kuten dementoituneet vanhukset, hoitoa vaille jää-
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neet tai hyväksikäytetyt sekä ikäihmiset, jotka eivät voi tehdä omaa elämäänsä koskevia päätök-
siä (ks. Nurmi-Koikkalainen 2006, 175). Ikääntyvässä yhteiskunnassa oikeudenmukaisuuson-
gelmat eivät ole vain asiakastyötä tekevien haasteita, vaan palvelujärjestelmän johdosta ja kehit-
tämisestä vastaavillakaan ei aina ole riittävästi tietoa eikä työkaluja niiden korjaamiseksi (ks.
Teperi 2006, 187). Ikääntyvien toimintamahdollisuuksien turvaaminen, vanhusten palvelujen
kehittäminen ja oikeuksien puolustaminen edellyttävät laajamittaista uudistamistyötä.
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KUOPION YLIOPISTO Liite 1
Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos
Havtun________
TUTKIMUS IKÄÄNTYVIEN ELÄMÄNKULUN MUUTOKSISTA VARKAUDEN
KAUPUNGISSA VUOSINA 1991 JA 2004
Kysely/haastattelulomake 2004
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tällä lomakkeella kysytään haastateltavalta tietoja hänen elämänhistoriastaan, nykyisestä elämänti-
lanteestaan sekä hänen tulevaan elämäänsä liittyvistä tavoitteista ja suunnitelmista.
Lomakkeen täyttämisohje:
· useimmissa kysymyksissä ympyröidään haastateltavan valitsema vaihtoehto/vaihtoehdot
· kysymyksiin, joissa ei ole vaihtoehtoja, kirjoitetaan vastaus sille varatulle viivalle (ellei vastaus
mahdu viivalle, voi kirjoittaa paperin kääntöpuolelle)
· joissakin kysymyksissä olevaa erillistä ohjetta on hyvä noudattaa huolellisesti
· on tärkeätä, että jokaiseen kysymykseen ja kysymyksen alakohtaan (a, b, c…) saadaan vastaus
TAUSTATIEDOT
1   Oletteko syntynyt Varkaudessa?
1 kyllä (siirtykää kysymykseen 2)
2 ei
Minä vuonna muutitte asumaan Varkauteen?   _____________
2   Mikä oli isänne (tai huoltajanne) ammattiasema lapsuudessanne ennen kuin täytitte 16
vuotta?  Oliko hän pääasiassa
1 palkansaaja
2 yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja
3 maanviljelijä/maatilalla avustava perheenjäsen
4 muu, mikä? __________________________________
Vastausesimerkki:
    Jos ajattelette omaa vanhuuttanne, tuleeko se olemaan
          Ei    Kyllä
a) uusien mahdollisuuksien aika             1     (2)
b) luonnollinen jatke nykyiselle elämälle             1        2
c) väistämätön muutosten aika, jonka yksityiskohtiin voi vaikuttaa         1 2
d) huononemisen ja rappeutumisen aika, johon ei juuri voi vaikuttaa     1  2
e) muu, mikä?__________________________________________
3   Mikä on Teidän peruskoulutuksenne?
1 kansakoulu tai vähemmän
2 keskikoulu tai peruskoulu
3 osa lukiota
4 ylioppilas
4   Mikä ammattikoulutus Teillä on?
1 ei ole ammattikoulutusta
2 vain kurssimaista tai työpaikassa saatua koulutusta
3 ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
4 opistotasoinen koulutus
5 korkeakoulu- tai yliopistotutkinto
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
TYÖ JA ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN
5   Mikä on nykyinen ammattinne tai ammatti, missä olette viimeksi työskennellyt?
(Mainitkaa ammattinimikkeenne mahdollisimman tarkasti)
6   Missä ammatissa olette toiminut pisimpään?
(Jos olette toiminut pisimpään kotiäitinä, merkitkää sekin tähän kohtaan)
7   Kauanko olette ollut työelämässä täytettyänne 15 vuotta?
_______vuotta




4 poissa työstä muun syyn vuoksi, minkä? _________________________
5 eläkkeellä? (siirtykää kysymykseen 15)




10   Jos Teillä tällä hetkellä olisi valittavana useita työhön liittyviä vaihtoehtoja, mitä halu-
aisitte tehdä?
1 haluaisin jatkaa työntekoa nykyisessä työssäni
2 haluaisin vaihtaa nykyistä haasteellisempaan työhön
3 haluaisin vaihtaa kevyempään / muuten sopivampaan työhön
4 haluaisin tehdä etätyötä (esim. tietokoneella) kotona
5 haluaisin siirtyä osittain eläkkeelle
6 haluaisin siirtyä kokonaan eläkkeelle
7 en osaa sanoa
11   Oletteko harkinnut työkyvyttömyyseläkkeen tai jonkun muun eläkkeen hakemista?
1 olen hakenut eläkettä
2 olen harkinnut vakavasti eläkkeen hakemista
3 eläkkeen hakeminen on käväissyt mielessäni
4 en ole harkinnut eläkkeen hakemista
12   Mikä olisi Teille sopiva ikä siirtyä eläkkeelle?
_______vuotta
13   Miten todennäköisesti eläkkeelle siirtymisenne jälkeen muutatte pois Varkaudesta?
1 ei ole todennäköistä
2 vaikea sanoa
3 hyvin todennäköisesti
14   Oletteko suunnitellut toteuttavanne eläkevuosinanne jotain sellaista (tekemistä, toimin-
taa), johon aikaisemmin Teillä ei ole ollut mahdollisuuksia?




Jos olette eläkkeellä, jatkakaa kysymyksestä 15
15   Minkä ikäisenä jäitte (pääammatistanne) eläkkeelle?
_________ vuotiaana
16   Mitkä puuhat ja tekemiset täyttävät nyt työssäkäynnistä vapautuneen aikanne?




17   Onko Teillä nyt eläkkeellä ollessanne mielestänne riittävästi toimintaa ja tekemistä?
1 ei ole
2 kyllä
18   Olisitteko halukas
         En     Vaikea      Kyllä
                          sanoa
a) tekemään jotain työtä?          1                 2                 3
b) lisäämään työpanostanne
            esim. avustamalla naapurissa asuvaa vanhusta?         1                 2                 3
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tästä eteenpäin jatkavat kaikki vastaajat
TERVEYS
19   Onko Teillä jokin lääkärin toteama sairaus tai vamma?
1 ei
2 kyllä






21   Miten todennäköistä on, että terveydentilanne pysyy nykyisellään seuraavat 10 vuotta?
1 ei ole todennäköistä
2 vaikea sanoa
3 on todennäköistä
22   Miten aiotte tulevaisuudessa ylläpitää tai parantaa terveydentilaanne?
En Kyllä
a)  harrastamalla kuntoliikuntaa 1 2
b)  noudattamalla terveellistä ruokavaliota 1 2
c)  välttämällä tupakointia 1 2
d)  välttämällä liiallista alkoholin käyttöä 1 2
e)  käyttämällä erilaisia kuntoutuspalveluja 1 2
f)  lomailemalla terveyskylpylöissä 1 2
g) muuten, miten? ___________________________________________
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
PERHESUHTEET
23   Asutteko asunnossanne:
1 yksin  (siirry kysymykseen 24)
2 yhdessä jonkun muun/joidenkin muiden henkilöiden kanssa?
Jos asutte muiden kanssa, kenen kanssa asutte?
(Merkitkää tarkasti esim. puoliso, avopuoliso, tytär, poika…)
____________________________________________________
24   Kuinka monta lasta Teillä on?
________lasta
25   Kuinka monta lastenlasta Teillä on?
________lastenlasta
26   Kuinka monta henkilöä toivotte asuvan kanssanne 10 vuoden kuluttua?
________henkilöä
Jos Teillä ei ole lapsia, siirtykää kysymykseen 31
27  Onko Teillä kodin ulkopuolella asuvia lapsia?
1 ei ole
2 kyllä, kuinka monta? _________





29   Kuinka usein tapaatte kodin ulkopuolella asuvia lapsianne?
1 lähes päivittäin (4-7 kertaa/viikko)
2 suunnilleen joka viikko
3 suunnilleen joka kuukausi
4 muutaman kerran vuodessa
5 harvemmin
30   Millaisia tulevaisuuden toivomuksia Teillä on lapsienne suhteen?
(Ympyröikää jokaiselta riviltä ”ei” tai ”kyllä”)
Ei Kyllä
a)  lapset menestyvät hyvin omassa elämässään 1 2
b)  yhteydenpito lasten kanssa on säännöllistä 1 2
c)  lapset asuvat lähiympäristössä 1 2
d)  lapset auttavat taloudellisissa vaikeuksissa 1 2
e)  lapset auttavat suoriutumaan kotiaskareissa 1 2
f)  lapset hoitavat, jos sairastun vakavasti 1 2
g) muuta, mitä? _______________________________________________
Tästä eteenpäin jatkavat kaikki vastaajat




32   Missä määrin autatte tällä hetkellä vanhempianne asioiden hoitoon, kodin hoitoon tai
henkilökohtaiseen hygienian hoitoon liittyvissä asioissa?




33   Kuinka monta läheistä ystävää Teillä on?
(Ystävä on henkilö, jonka kanssa viihtyy ja josta pitää)
0 ei yhtään
1 yksi
2 kaksi tai kolme
3 enemmän, kuinka monta? _________ystävää
34   Millaisissa tilanteissa tapaatte ystäviänne?
(Ympyröikää jokaiselta riviltä ”ei” tai ”kyllä”)
Ei Kyllä
a) Silloin tällöin sattumalta 1 2
b) Käydään (molemmin puolin) kyläilemässä 1 2
c) Yhdistystoiminnassa 1 2
d) Työpaikalla 1 2
e) Säännöllisesti torilla, baareissa tms. 1 2
f) Koti- ja ulkomaan matkoilla 1 2
g) Ravintoloissa, tansseissa 1 2
h) Mieliharrastusten piirissä 1 2
i) jossakin muualla, missä? ____________________________________________
35   Millaisia tulevaisuuden toivomuksia Teillä on ystävienne suhteen?
(Ympyröikää jokaiselta riviltä ”ei” tai ”kyllä”)
Ei Kyllä
a) Kanssakäymisemme jatkuu nykyisellään 1 2
b) Kanssakäymisemme antaa uutta sisältöä elämään 1 2
c) Ystävältä saan tarvitessani henkistä tukea 1 2
d) Ystävä auttaa suoriutumaan jokapäiväisistä toiminnoistani 1 2
e) Ystävä auttaa taloudellisissa vaikeuksissa 1 2
f) Muuta, mitä? _____________________________________________________
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
ELÄMÄNTAPAHTUMAT
36  Seuraavassa kyselen erilaisista elämäntapahtumista, jotka ovat voineet aiheuttaa muutok-
sia elämässänne. Oletteko kokenut vuoden 1991 jälkeen seuraavia elämäntapahtumia?
Elämäntapahtuma En Kyllä
a)  työttömyys, pakkoloma 1 2
b)  oman yrityksen konkurssi 1 2
c)  yhteiskunnallisen aseman menettäminen 1 2
d)  ammatin vaihtaminen 1 2
e)  oma vakava sairastuminen/vammautuminen 1 2
f)  työkyvyn menettäminen 1 2
g)  puolison kuolema 1 2
h)  perheenjäsenen vakava sairastuminen 1 2
i)   uskottomuutta perheessä 1 2
j)   avioero 1 2
k)  ongelmia lasten kanssa 1 2
l)   oman vanhemman kuolema 1 2
m) lapsenlapsen syntymä 1 2
n) taloudellisen tilanteen äkillinen huonontuminen 1 2
o) vaikeudet pankkilainojen maksamisessa 1 2
p) asunnon menetys 1 2
q) muu, mikä? ___________________________
37   Kun elämässänne on ongelmia tai vastoinkäymisiä, miten usein toimitte seuraavilla
tavoilla? (Ympyröikää jokaiselta riviltä asiaa kuvaava vaihtoehto)
En juuri Joskus Usein
koskaan
a) vältän ajattelemasta koko asiaa 1 2 3
b) koetan kestää 1 2 3
c) puhun jollekin läheiselle ihmiselle 1 2 3
d) käännyn asiantuntijoiden puoleen 1 2 3
e) rukoilen 1 2 3
f) mietin erilaisia vaihtoehtoja ongelman
ratkaisemiseksi 1 2 3
g) jään seuraamaan tilanteen kehittymistä 1 2 3
h) yritän nähdä asioiden myönteisen puolen 1 2 3
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
YLEINEN TULEVAISUUTEEN SUHTAUTUMINEN
38   Kun ajattelette tulevaisuuttanne, miltä Teistä tuntuu?
1 tulevaisuus tuntuu epävarmalta tai pelottavalta
2 en ole paljon ajatellut tulevaisuutta
3 luotan siihen, että elämäni tulevaisuudessa järjestyy
39   Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat siihen. millaista Teidän elämänne on
10 vuoden kuluttua?
Ei juuri Jonkin Paljon
lainkaan verran
a) minä itse, oma aktiivisuus 1 2 3
b) läheiset ihmiset ja ihmissuhteet 1 2 3
c) yhteiskunnan olosuhteet 1 2 3
d) politiikka 1 2 3
e) kansainväliset tekijät 1 2 3
f) Jumala, kohtalo 1 2 3
g) muu, mikä?_______________________________________________
40  Arvioikaa, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat Teidän oman tulevaisuutenne kannalta?
Ei ole      On vain    On         On erit-
                  tärkeä      vähän       melko täin
            tärkeä       tärkeä tärkeä
a) suoriutuminen ansiotyössä 1             2             3             4
b) läheiset ja turvalliset ihmissuhteet 1             2             3             4
c) aineellinen hyvinvointi 1             2             3             4
d) pitkä elämä 1             2             3             4
e) yleisesti arvostettu asema 1             2             3             4
f) riittävä taloudellinen toimeentulo 1             2             3             4
g) terveys 1             2             3             4
h) onnellisuus, tyytyväisyys 1             2             3             4
i) läheiset ystävyyssuhteet 1             2             3             4
j) hyvin varustettu asunto 1             2             3   4
k) mahdollisuus solmia uusia tuttavuus-
suhteita, tavata mielenkiintoisia ihmisiä 1             2             3             4
l) mahdollisuus harrastuksiin ja
itsensä toteuttamiseen 1             2             3             4
m) pelastus ja iankaikkinen elämä 1             2             3   4
n) luonnon säilyminen puhtaana 1             2             3   4
o) muu, mikä? ___________________________
41  Kuinka paljon pelkäätte omaa tulevaisuuttanne ajatellen seuraavia asioita?
En juuri    Jonkin    Melko   Erittäin
                      lainkaan    verran    paljon    paljon
a) työpaikan menetystä     1             2             3             4
b) vakavaa sairastumista     1             2             3             4
c) taloudellisia vaikeuksia     1             2             3             4
d) aviopuolison tai muun läheisen
henkilön kuolemaa     1             2             3             4
e) kykyni eivät riitä tulevan elämän vaatimuksiin    1             2             3             4
f) että lapsille sattuu jotakin ikävää     1             2             3             4
g) liikuntakyvyn menetystä     1             2             3             4
h) etten voi vaikuttaa itseäni kokeviin asioihin       1             2             3             4
i) vaikeuksia / ristiriitoja perheen ihmissuhteissa    1             2             3             4
j) joudun henkisesti riippuvaiseksi
toisesta ihmisestä     1             2             3       4
k) yksinäisyyttä     1             2             3             4
l) toimettomuutta     1             2             3             4
m) en saa tarvitessani apua     1             2             3       4
n) kuolemaa     1             2             3       4
o) eläketulojen pienenemistä     1             2             3             4
p) ympäristön saastumista     1             2             3             4
q) muu, mikä? ___________________________
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
SUHTAUTUMINEN VANHUUTEEN JA VANHUSTEN PALVELUIHIN
42 Oletteko koskaan kuvitellut aikaa, jolloin olette saavuttanut korkean iän






43 Jos ajattelette omaa vanhuuttanne, tuleeko se olemaan
            Ei Kyllä
a) uusien mahdollisuuksien aika             1 2
b) luonnollinen jatke nykyiselle elämälle             1        2
c) väistämätön muutosten aika, jonka yksityiskohtiin voi vaikuttaa         1 2
d) huononemisen ja rappeutumisen aika, johon ei juuri voi vaikuttaa      1  2
    e)   muu, mikä?__________________________________________
44  Miten olette asumisessa aikonut ottaa huomioon ikääntymisenne?
            En  Kyllä
a) muutan asumaan pienempään asuntoon             1  2
b) muutan asumaan palvelujen lähelle             1         2
c) muutan asumaan lasten tai ystävien lähelle                     1  2
d) teen tilamuutoksia asunnossani             1  2
e) hankin jokapäiväistä elämää helpottavia laitteita            1         2
      muu, mikä?__________________________________________
45 Aiotteko tulevaisuudessa asua osan vuodesta (useita kuukausia)
En Mahdol- Kyllä
lisesti
a)  kesäasunnolla? 1 2 3
b)  ulkomailla? 1 2 3
c) muualla, missä?______________________________________
46 Mitä varusteita Teillä on nykyisessä asunnossanne?
Ei ole On
a) huoneistokohtainen sauna 1 2
b) hissi 1 2
c) pyykinpesukone 1 2
d) pyykin kuivausrumpu 1 2
e) astianpesukone 1 2
f) mikroaaltouuni 1 2
g) keskuspölynimuri 1 2
h) videolaitteet 1 2
i) mikrotietokone 1 2
j) palohälytin 1 2
k) murtohälytin 1 2
l) muuta, mitä? ________________________________________
47 Mitä ulkopuolisia palveluja käytätte (tai olette käyttänyt) helpottamaan kodinhoitoa?
En Kyllä
a) pesula 1 2
b) ravintola 1 2
c) valmisruuat 1 2
d) siivooja 1 2
e) apulainen / vastaava tilapäisapu 1 2
f) muuta, mitä? ________________________________
48 Kun ajattelette ikääntymistänne, mihin päivittäisiin askareisiin haluaisitte eniten helpo-
tusta?
En Kyllä
a) kaupassa käynti 1 2
b) ruoan valmistus 1 2
c) astioiden peseminen 1 2
d) viikkosiivous 1 2
e) määräaikaissiivous (ikkunoiden pesu ym) 1 2
f) pyykin peseminen 1 2
g) vaatteiden huolto 1 2
h) muu, mikä? ___________________________________________
49 Oletteko käyttänyt tai perehtynyt (esim. työssä) tietokonelaitteisiin?
1 en (siirtykää kysymykseen 51)
2 kyllä
50 Käyttäisittekö tulevaisuudessa asuinalueenne tietoverkkoa
En Kyllä
a) hoitaessanne posti-, pankki-, ostos- ym. asioita 1 2
b) pitääksenne yhteyttä sosiaali- ja terveyspalveluihin 1 2
c) lisätäksenne omaa ja kotinne turvallisuutta 1 2
d) seurataksenne kunnallisia ilmoituksia ja päätöksentekoa 1 2
e) osallistuaksenne asuinalueenne palvelujen suunnitteluun 1 2
f) muuhun, mihin? ___________________________________________________
51 Jos Teillä iäkkäänä ja paljonapua tarvitsevana olisi mahdollisuus valita Teille sopivin
asumisvaihtoehto, minkä seuraavista valitsisitte? (Ympyröikää vain yksi vaihtoehto)
1 nykyinen asunto, jos palveluja (kotipalvelu, kotisairaanhoito ym.) olisi tarjolla riittävästi
2 lapsen tai sukulaisen luona asuminen
3 vanhustentalossa asuminen (Vanhaintukisäätiön vuokra-asunto)
4 ryhmäasuminen pienimuotoisessa (5-6 asukasta) hoitokodissa
5 asuminen palvelutalossa (asunto omassa käytössä)
6 vanhainkodissa asuminen
7 terveyskeskuksen vuodeosastolla tai sairaalassa asuminen
8 muu, mikä? _____________________________________________________
52 Jos iäkkäänä sattuisitte sairastumaan ja tarvitsisitte apua päivittäin, ettekä voisi saada
apua oman kotitaloutenne jäseniltä, mistä pyytäisitte apua?
En Kyllä
a) lapsilta 1 2
b) muilta sukulaisilta 1 2
c) naapureilta 1 2
d) ystäviltä, tuttavilta 1 2
e) kaupungin kotipalvelusta 1 2
f) muualta, mistä? ________________________________
53 Kuvitelkaa, että olette 80-vuotias ja tarvitsette eri syistä paljon palveluja. Arvioikaa, missä
määrin Te siinä tilanteessa käyttäisitte seuraavia kaupungin tarjoamia palveluja?
En            Jonkin    Melko   Hyvin
                      lainkaan    verran    paljon    paljon
a) kaupungin kodin-/lähihoitajan apua     1             2             3             4
b) kotiin kuljetettuja aterioita     1             2             3             4
c) turvapalvelua automaattisten laitteiden avulla      1             2             3             4
d) päivähoitoa pienimuotoisessa palvelupisteessä
omalla asuinalueella     1             2             3             4
e) päiväsairaanhoitoa terveyskeskuksessa     1             2             3             4
f) kotipalvelun päivystyspalveluja (yöpartioiden
kotikäynnit)     1             2             3             4
g) lyhytaikaisia (1-2 viikkoa/kerta) hoitojaksoja
vanhainkodissa tai terveyskeskuksen osastolla    1             2             3             4
       h)  muuta, mitä? ________________________________________________________
54  Kuvitelkaa edelleen, että olette 80-vuotias, asutte yksin kotona ja käytätte monipuolisesti
tarjolla olevia palveluja. Kuinka tärkeänä pidätte siinä tilanteessa seuraavia asioita?
Ei ole      On vain    On         On
                   tärkeä      vähän       melko    hyvin
                tärkeä       tärkeä    tärkeä
a) sairauden hoitoa ja seurantaa     1             2             3             4
b) asuinhuoneen puhtautta ja järjestystä     1             2             3             4
c) kanssakäymistä asuinyhteisön (naapureiden)
ihmisten kanssa     1             2             3             4
d) auttamista osallistumaan harrastoimintaan     1             2             3             4
e) kotiin tuotuja kirjasto-, kuntoutus- ym.palveluja  1             2             3             4
f) uusia elämänkokemuksia                           1             2             3             4
g) muuta, mitä? ____________________________________________________
55 Jos tulevaisuudessa olisi tarjolla yksityisiä, kohtuuhintaisia kotipalveluja (siivous-, ate-
riapalvelut ym.), käyttäisittekö niitä?
1 en
2 en osaa sanoa
3 kyllä
56 Entä olisitteko halukas turvaamaan tulevan avunsaantinne organisoimalla itse hyvien tut-
tavienne kanssa yhteisön (esim. hoitokodin), joka omatoimisesti huolehtisi jäsenistään?
1 en
2 en osaa sanoa
3 kyllä
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
VAPAA-AIKA




a)  teatteri tai konsertti 1 2 3
b)  itseopiskelu 1 2 3
c)  kirjojen lukeminen 1 2 3
d)  matkailu ulkomailla 1 2 3
e)  luonnossa liikkuminen (marjastus, sienestys) 1 2 3
f)  kuntoliikunta, urheilu 1 2 3
g)  television/videon katselu 1 2 3
h)  toiminta ammatti- tai eläkeläisjärjestössä 1 2 3
i)   kulutustavaroiden (kodinkoneiden, harrastus-
     välineiden ym.) ostaminen 1 2 3
j)  perheen kanssa oleminen 1 2 3
k)  arkiruoan laittaminen 1 2 3
l)  baarissa, ravintolassa oleminen 1 2 3
m) auton korjaaminen 1 2 3
n)  puutarhanhoito 1 2 3
o)  vapaa-ajan asunto 1 2 3
p) muu, mikä? ___________________________________________________
58 Mitkä ovat ne mieliharrastuksenne, joihin tulette lisäämään ajankäyttöänne
      tulevaisuudessa? (Mainitkaa omin sanoin tärkeimmät)
      1 ________________________________________________________
      2_________________________________________________________
      3_________________________________________________________
59 Missä määrin vapaa-ajan toiminta antaa Teille tulevaisuudessa seuraavia asioita?
Ei juuri Jonkin Paljon
                      lainkaan        verran
a) voin nauttia elämästä 1 2 3
b) ylläpidän kontakteja muihin ihmisiin 1 2 3
c) saan taloudellista hyötyä 1 2 3
d) saan vaikutusmahdollisuuksia 1 2 3
e) ylläpidän ja parannan terveyttäni 1 2 3
f) pidän yllä itseluottamustani 1 2 3
g) käytän luovuuttani 1 2 3
h) saan uusia elämänkokemuksia 1 2 3
i) hyödytän aikaisempaa elämänkokemustani 1 2 3
j) muuta, mitä? ___________________________
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
YHTEISKUNNALLINEN OSALLISTUMINEN
60 Oletteko osallistunut viimeisten 12 kuukauden aikana jonkun järjestön tai yhdistyksen
toimintaan?
1 en
2 kyllä, kuinka monen? _________
61 Millaisissa asioita tai toimintoja voisitte tulevaisuudessa toteuttaa osallistumalla järjestö-
jen toimintaan?
En Kyllä
a) harrastus- ja ajanviettotoimintaa 1 2
b) ulkomaan matkoja 1 2
c) vaikutustoiminta kaupungin päätöksentekoon 1 2
d) vaikutustoiminta eläkkeellä olevien aseman
parantamiseksi (esim. Eläkeläispuolue) 1 2
e) muuta, mitä?_______________________________________
62 Oletteko viimeisen vuoden aikana ottanut yhteyttä kaupungin luottamushenkilöihin (po-
liittisiin päätöksentekijöihin) vaikuttaaksenne heidän kauttaan johonkin yhteis-
kunnalliseen tai itseänne kokevaan asiaan?
1 en
2 kyllä
63 Uskotteko, että tulevaisuudessa vaaleilla valitut poliittiset päätöksentekijät pystyvät hoi-




64 Kuinka kiinnostunut olette tulevaisuudessa itse osallistumaan asuinalueenne elinolojen ja
palvelujen suunnitteluun?
1 en ole kiinnostunut
2 olen jonkin verran kiinnostunut
3 olen hyvin kiinnostunut
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
TALOUDELLINEN TOIMEENTULO
65 Mihin näistä tuloluokista kuulutte, kun Teidän ja puolisonne käteenjäävät tulot (nettotu-
lot) kuukaudessa lasketaan yhteen?
1   alle 500 euroa
2   500 –   999 euroa
3 1000 – 1499 euroa
4 1500 – 1999 euroa
5 2000 – 2499 euroa
6 2500 – 3299 euroa
7 3300 euroa tai enemmän






67 Miten todennäköistä on, että taloudellinen tilanteenne pysyy nykyisellään seuraavat 10
vuotta?
1 ei ole todennäköistä
2 vaikea sanoa
3 on hyvin todennäköistä
68 Minkä suuruinen Teidän oman eläketulonne (netto) tulisi mielestänne olla, jotta tulisitte
hyvin toimeen?
________euroa/ kuukausi
69 Omistatteko Te (tai perheenne)
En Kyllä
a) Omakotitalon? 1 2
b) Asunto-osakkeen? 1 2
c) Henkilöauton? 1 2
d) Kesäasunnon? 1 2
e) Matkailuperävaunun/matkailuauton? 1 2
f) Veneen, jossa on nukkumapaikkoja 1 2
70 Jos vanhempanne elävät, omistavatko he
Ei Kyllä
a) Omakotitalon /asunto-osakkeen? 1 2
b) Henkilöauton? 1 2
c) Kesäasunnon? 1 2
d) Maatilan tai muun kiinteistön? 1 2
71 Lopuksi: Onko mielessänne jokin asia, johon toivoisitte pikaisesti parannusta?
Kaikki kysymykset on käyty läpi. Kiitän Teitä tähän tutkimukseen osallistumisesta.
Olette auttaneet osaltanne tämän tutkimuksen onnistumista.
Liite 2
AINEISTON KERUU JA VASTAUSKATO
Alkututkimusaineisto
Vuoden 1991 tutkimusaineisto kerättiin informoidulla kyselyllä (ks. Alkula ym. 2002). Kyselylomakkeen
testauksessa tuli ilmi, että tulevaisuuteen liittyvät kysymykset olivat monelle vastaajalle uusia, ”niitä ei ole
tullut aikaisemmin ajatelleeksi”, ja näissä tapauksissa vastaaja joutuu tuottamaan tietoa lomaketta täyttäes-
sään. Tästä syystä päädyttiin käyttämään tiedonkeruun menetelmänä informoitua kyselyä, jolloin ensiksikin
vastaajalle voitiin varata aikaa syventyä kysymyksiin oman ajan käyttöönsä mukaisesti ja toiseksi vastaajaa
voitiin tarvittaessa avustaa lomakkeen täyttämisessä.
Tutkimukseen osallistumista aktivoitiin tiedottamalla tutkimuksesta ja sen tavoitteista yleisesti paikallis-
lehdessä, Warkauden lehdessä, ja paikallisradiossa, sekä vastaajille henkilökohtaisesti tiedotteella aineis-
tonkeruun yhteydessä. Kyselylomakkeet jaettiin vastaajille kotiosoitteeseen ja samalla sovittiin aika, milloin
lomakkeen voi hakea. Menettely tarjosi mahdollisuuden saada kenttätietoa tutkimukseen osallistumisesta
sekä vastauskadon syistä.
Tietojen kerääjinä toimivat 15 opiskelijaa Varkauden kotitalous- ja sosiaalioppilaitoksesta. Pääosa opiske-
lijoista oli kodinhoitajaopiskelijoita, joilla oli takanaan työkokemusta kotipalvelutyöstä. Tietojen kerääjät
koulutettiin tehtävää varten kolmessa koulutustilaisuudessa, joissa esiteltiin tutkimuksen tavoitteet, ai-
neistonkeruun menetelmä ja kyselylomake sekä perehdyttiin erilaisiin ”yllättäviin” tilanteisiin, joita tieto-
jenkeruussa voi kohdata. Tietojen kerääjät saivat 20–30 lomaketta jaettavaksi tiettyyn kaupunginosaan tai -
alueelle. Seurasin tietojen keruun etenemistä ja järjestin tiedonkerääjille kolme ohjaustilaisuutta, joissa puret-
tiin kenttäkokemuksia. Tietojen kerääminen toteutettiin 10.10.–30.11.1991. Viiden ensimmäisen viikon ai-
kana kerättiin 70 prosenttia aineistosta, joten ajankohta vastaajien tavoittamiseksi oli hyvä.
Vastauskato ja sen syyt. Otantatutkimuksen tavoitteena on saada kaikki otokseen sattuneet henkilöt osal-
listumaan tutkimukseen. Vastauskadon minimoimiseen tähtäävistä toimenpiteistä huolimatta katoa syntyi
erilaisista tekijöistä johtuen. (ks. Jyrinki 1974; Alkula ym. 2002.) Vastauskato ja sen syyt alkuperäisestä
otoksesta laskettuna on seuraava:
n %
Alkuperäinen otos 349 100,0
- kieltäytyi välittömästi 19 5,4
- kieltäytyi luettuaan kysymykset 7 2,0
- osoitetta ei löytynyt, muuttanut 10 2,9
- ei tavattu kotiosoitteessa 17 4,9
- ei avannut ovea 5 1,4
- ei kyennyt vastaamaan 4 1,2
- vastasi hyvin puutteellisesti 8 2,3
K a t o yhteensä 70 20,0
Tutkimusaineisto 279 80,0
Tutkimukseen osallistumattomuuden syyt voidaan ryhmitellä kolmeen tyyppiin:
1) niihin, joihin ei saatu kontaktia. Osa tavoittamatta jääneistä oli muuttanut paikkakunnalta, joten osoite ei
löytynyt väestörekisteristä. Tavoittamisen kannalta hankalimmaksi ryhmäksi osoittautuivat ne, joita ei useis-
ta yrityksistä huolimatta tavattu osoitteessa. Joukossa oli kiireinen johtaja, talvet ulkomailla oleskeleva,
paikkakunnan ulkopuolella työssä käyvä sekä osajoukko, jonka oleskelusta ei saatu tietoa. Tavoittamatta
jäivät myös viisi henkilöä, jotka eivät avanneet ovea tietojenkerääjälle, vaikka merkkejä paikallaolosta oli
(asunnossa valot ym.). Tavoittamattomuus aiheutti eniten katoa tutkimusaineistoon.
2) niihin, jotka kieltäytyivät osallistumasta. Osa kieltäytyi välittömästi, koska he eivät yleensäkään luotta-
neet tutkimuksiin tai eivät elämäntilanteensa vuoksi halunneet antaa tietoja. Osa taas suhtautui myönteisesti
tutkimukseen, mutta luettuaan kysymykset pitivät niitä liian henkilökohtaisina tai eivät aikoneet tulevaisuu-
dessa asua Varkaudessa, joten tutkimus ei heitä kiinnostanut.
3) niihin, jotka palauttivat puutteellisesti täytetyn lomakkeen. Aineistosta poistettiin kahdeksan lomaketta,
joista pääosa vastauksista puuttui. Sen sijaan pidettiin mukana lomakkeet, joissa oli vastaukset koulutuk-
sesta, työhistoriasta, terveydestä ja taloudellisesta tilanteesta. Aineistosta poistetut vastaajat on luokitelta-
vissa ammattitaidottomiin teollisuustyöntekijöihin, joiden koulutus oli vaatimaton; kaikki olivat iältään yli
50-vuotiaita ja useimmat jo eläkkeellä.
Kysymyksiin vastaamattomuus aiheutui siis monista tekijöistä, joita tietojenkerääjät eivät kyenneet loma-
ketta hakiessa eliminoimaan. Kyselylomake saatettiin kokea sekä sisällöltään että täyttämistekniikaltaan
vaikeaksi, ja kenties ei rohjettu keskustella siitä tietojenkerääjän kanssa eikä pyytää avustamista.
Seuranta-aineisto
Seuranta-aineiston keruu noudatteli paljolti edellistä aineistonkeruun prosessia. Tällä kertaa en testannut
lomaketta, koska tärkeää oli kerätä tietoa samoilla kysymyksillä. Suunnittelin seuranta-aineiston keruun teh-
täväksi käyntihaastatteluna, koska tutkittavat olivat 13 vanhempia kuin alkuaineiston keruun aikana, joten
lomakkeen täyttäminen tutkittavien toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi saattaisi olla edellistä
kertaa hankalampaa. Tästä syystä lomake on nimetty haastattelulomakkeeksi, vaikka sisältääkin jokseenkin
samat kysymykset kuin edellinen kyselylomake. Tietojenkerääjien koulutuksessa annoin kuitenkin haastatte-
lun vaihtoehdoksi mahdollisuuden informoituun kyselyyn, koska nuorimmat vastaajat saattaisivat mieluum-
min täyttää lomakkeen itsenäisesti. Näin aineistonkeruu toteutettiin.
Tietojenkerääjien löytämiseksi tein yhteistyötä Savon ammatti- ja aikuisopiston Varkauden koulutusyksikön
kanssa. Valmensin 21.10.2004 vanhustyön täydennyskoulutuksessa olleet 15 lähihoitajaa tiedonkerääjiksi.
He saivat kukin 12–14 lomaketta ja saivat aikavälillä 22.10.–30.11.2004 kerättyä noin 50 % aineistosta. Ai-
neiston keräämistä jatkettiin tammikuussa 2005, jolloin kaksi palkattua henkilöä keräsi aineistoa samoin
menettelytavoin kuin vanhustyön opiskelijat marraskuussa 2004. Aineistoa saatiin kokoon 31.1.2005 men-
nessä 147 lomaketta, joka on 72 prosenttia jäljellä olevasta aineistosta.
Seuranta-aineiston muodostuminen ja vastauskato jäljellä olevasta aineistosta on seuraava:
      Yhteensä Miehiä Naisia
n % n n
Jäljellä ollut aineisto 203 100 92 111
- kieltäytyi 33 16 14 19
- ei tavoitettu 16 8 7 9
- ei kyennyt vastaamaan 7 4 2 5
K a t o yhteensä 56 28 23 33
Tutkimusaineisto 147 72 69 78
Seuranta-aineiston keruussa vastauskatoa muodostui yllättävän paljon, yhteensä 56 henkilöä. Se kosketti
erityisesti naisia, minkä vuoksi sukupuolten välinen suhde aineistossa tasoittui todennäköisesti lähemmäksi
perusjoukon vastaavaa jakaumaa. Kieltäytyminen osoittautui tällä kertaa suurimmaksi pulmaksi. Tiedonke-
rääjien mukaan monet eivät halunneet antaa tietoja elämäntilanneensa vuoksi ja jotkut kieltäytyivät, koska
katsoivat, ”etteivät olleet saaneet mitään aikaisiksi edellisen kyselyn jälkeen”. Olisikohan tiedotteessa mai-
nittu ”elämänmuutosten tutkimus” tulkittu tarpeettoman ankarasti? Vai eivätkö tiedonkerääjät jostain syystä
kyenneet motivoimaan heitä vastaamaan uudelleen samoihin kysymyksiin kuin edellisellä kerralla?
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LIITETAULUKKO 1. Iän, kohortin ja periodin ristiintaulukointi Varkauden elämänkulkututkimuksen aineistossa
(mukaellen Toivonen 1999, 295)
Syntymä-    Tutkimusvuosi ja ikä (vuosina)
kohortti -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04
Vanhin syntymäkohortti ¹)
1926 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
1927 64 65  77
1928 63  65  76
1929 62  65  75
1930 61  65  74
1931 60  65  73
1932 59  65  72
Keskimmäinen syntymäkohortti ¹)
1933 58 59  65  71
1934 57  59  65  70
1935 56  59  65  69
1936 55  59  65  68
1937 54  59  65  67
1938 53  59  65 66
Nuorin syntymäkohortti ¹)
1939 52  59  65
1940 51  59  64
1941 50  59  63
1942 49  59  62
1943 48  59  61
1944 47  59 60
1945 46  59
¹) Taulukkoanalyysissä käytetyt syntymäkohorttiryhmät.
Tutkimusperiodina, 1991–2004, kaikki syntymäkohortit eivät voi olla tutkimuksessa mukana ”kaiken
ikäisinä”, vaan esimerkiksi vanhimmat eli vuonna 1926 syntyneet ovat mukana 65–78 vuoden ikäisinä ja
nuorimmat eli vuonna 1945 syntyneet ovat mukana 46–59 vuoden ikäisinä. 59–65 vuoden ikäisinä voi-
daan tutkimusperiodilla vertailla vain vuosina 1926–1932 syntyneitä (aineiston vanhinta kohorttia) ja
1939–1945 syntyneitä (aineiston nuorinta kohorttia). Siis kunkin kohortin iästä aiheutuvia muutoksia
tutkimusperiodilla voidaan tutkia, mutta ainoastaan 59–65-vuotiaiden kohortista aiheutuvia muutoksia
voidaan vertailla.
LIITETAULUKKO 2. Tutkimuksen perusjoukon¹), otoksen ja tutkimusaineiston jakautuminen iän mukaan (5-
vuotisryhmittäin) vuonna 1991
  Perusjoukko  Otos           Tutkimusaineisto
Ikä                         N               %               n            %               n       %
45–49-v.             1 484           27              93          27              74          27
50–54-v.             1 303           23              82          23              61          22
55–59-v.             1 357           24              84          24              68          24
60–64-v.             1 428           26              90          26              76          27
Yhteensä            5 572         100             349        100            279        100
¹) Lähde: Varkauden kaupungin väestörekisteri 31.12.1990
LIITETAULUKKO 3. Tutkimuksen perusjoukon, otoksen ja tutkimusaineiston jakautuminen sukupuolen mukaan
vuonna 1991
Sukupuoli Perusjoukko Otos Tutkimusaineisto
N % n % n %
Miehiä 2 669 48 173 50 136 49
Naisia 2 903 52 176 50 123 51
Yhteensä 5 572 100 349 100 279 100
LIITETAULUKKO 4. Varkauden kaupungin 10 suurinta työnantajaa vuonna 1990 ja 1992
Työnantaja Työpaikkoja
1990         1992
1.  Enso-Gutzeit Oy 1 650         1 810
2.  Varkauden kaupunki 1 771         1 513
3.  A. Ahlström Oy 1 105           745
4.  Ahlström Automation Oy 483                                  -
5.  Varkauden seudun aluesairaala 264                              265
6.  Honeywell Oy -                              225
7.  CAE Screenplates Oy - 115
8.  Posti- ja telelaitos 220 /Posti 96
                                                                               /Tele 90
9.  Varkauden seudun osuusmeijeri   146              -
10.  Varkauden Lehti Oy   125            90
11.  Imatran Voima Oy   102            66
12. Kuopion Osuuskauppa 92                                   -
Lähde: Varkauden kaupunki, kunnalliskertomus 1990 ja 1992
LIITETAULUKKO 5. Työttömyyden kehitys¹) Varkaudessa vuosina 1968–1987
Vuosi Työttömät työnhakijat Työttömyysaste
n %









1977 1 147 10,3
1978 1 533 14,4
1979 1 144 10,6
1980 819 7,7
1981 971 9,0
1982 1 114 9,9
1983 1 118 9,8




¹) Työttömyysaste keskimäärin vuodessa; lomautetut poisluettuna
Lähde: Varkauden kaupungin suunnittelutoimiston asiakirjat (koottu vuonna 1989 /SK)
LIITETAULUKKO 6. Työttömyysaste (%) koko maassa, Pohjois-Savossa ja Varkaudessa vuosina 1997–2001
1997 1998 1999 2000 2001
% % % % %
Koko maa 12,7 11,4 10,2 9,8 9,1
Pohjois-Savo 15,6 14,7 12,7 16,0 15,2
Varkaus 20,7 19,3 19,2 17,2 16,6
Lähde: Tasekirja ja tilinpäätös 2001, 5. Varkauden kaupunki. Kaupunginvaltuusto 10.6.2002.
LIITETAULUKKO 7. Sosiaalisen vanhenemisen muutoksia kokeneet vastaajat sukupuolen mukaan
vuosina 1991 ja 2004 (n = 147)
Ikääntymismuutos / 1991 2004
syntymäkohortti
Eläkkeelle jääneet, yht. (%) 42 83
  Miehet 48 80
  Naiset 36 86
  Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Molemmat vanhempansa menettäneet, yht.  (%) 48 86
  Miehet 51 88
  Naiset 45 85
  Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Lapsia kotoa lähettäneet, yht  (%) 87 100
  Miehet 84 100
  Naiset 89 100
  Eron merkitsevyys n.s. -
Leskeksi jääneet, yht. (%) 7 12
  Miehet -  4 ¹)
  Naiset 13 19
  Eron merkitsevyys ** *
Isovanhemmiksi tulleet, yht. (%) 78
  Miehet - 75
  Naiset - 81
Eron merkitsevyys n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
_____________________________________________________________________________
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 8. Ikääntyvien terveydentilan muutokset sukupuolen mukaan vuosina 1991 ja 2004 (n = 147)
Terveyden
voimavaratekijä 1991 2004
Lääkärin toteama sairaus, yht. (%) 62 83
  Miehet 67 84
  Naiset 57 82
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Kohtalaiseksi tai huonoksi arvioitu terveydentila, yht. (%) 55 60
  Miehet 65 67
  Naiset 46 54
Eron merkitsevyys ** oir.
Terveydentila todennäköisesti pysyy seuraavat 10 vuotta (%) 10  8
Miehet  7 ¹)  4
  Naiset 13 10
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
_____________________________________________________________________________
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 9. Ikääntyvien taloudellisen tilanteen muutokset sukupuolen mukaan vuosina 1991 ja 2004
 (n = 147)
Talouden muutosarvio 1991 2004
Nettotulot kuukaudessa alle 1000 €, yht. (%) 27 22
  Miehet 19 12 ¹)
  Naiset 35 32
Eron merkitsevyys oir. *
Kohtalaiseksi tai huonoksi arvioitu tulojen riittävyys, yht. (%) 72 61
  Miehet 78 61
  Naiset 67 60
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Taloustilanne todennäköisesti pysyy seuraavat 10 vuotta, yht. (%)  16 33
  Miehet 17 30
  Naiset 15 36
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 10. Ikääntyvien arviot toimintakeinoistaan ongelmatilanteissa sukupuolen mukaan (prosenttija-
kaumat) vuosina 1991 ja 2004
Kuinka usein…            1991               2004
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
… miettii erilaisia vaihtoehtoja
  En juuri koskaan 2 ¹) 4 3 11 5 8
  Joskus 30 29 29 31 34 32
  Usein 68 67 68 58 61 60
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
n 63 73 136 69 78 147
… yrittää nähdä asioiden myönteisen puolen
   En juuri koskaan 3 1 2 3 1 2
   Joskus 38 25 31 24 23 23
   Usein 59 73 67 75 76 75
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
n 63 75 138 68 78 146
… koettaa kestää
  En juuri koskaan 13 4 8 3 5 4
  Joskus 21 30 26 25 23 24
  Usein 66 66 66 72 72 72
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
n 61 71 132 68 77 145
… jää seuraamaan tilanteen kehittymistä
  En juuri koskaan 15 9 12 10 13 12
  Joskus 52 38 45 43 34 39
  Usein 23 48 36 30 49 40
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
n 61 73 134 67 78 145
(jatkuu)
… puhuu läheiselle ihmiselle
  En juuri koskaan 25 14 19 27 17 21
  Joskus 52 38 45 43 34 39
  Usein 23 48 36 30 49 40
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
n 61 73 134 67 78 145
… rukoilee
  En juuri koskaan 55 12 31 47 13 29
  Joskus 35 45 41 36 27 31
  Usein 10 43 28 17 60 40
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
n 60 75 135 66 77 143
… välttää ajattelemasta koko asiaa
  En juuri koskaan 30 39 35 27 39 33
  Joskus 54 45 49 51 42 46
  Usein 16 16 16 22 19 21
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
n 61 71 132 67 77 144
… kääntyy asiantuntijoiden puoleen
  En juuri koskaan 51 69 61 61 67 64
  Joskus 39 24 31 33 20 26
  Usein 10 7 8 6 13 10
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
n 59 70 129 67 75 142
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 11.  Miesten ja naisten asennoituminen omaan vanhuuteen (kyllä-vastaukset) vuosina 1991 ja
2004
Vanhuus tulee olemaan… 1991 2004
… luonnollinen jatke nykyiselle elämälle, yht. (%) 93 92
     Miehet 90 94
     Naiset 95 90
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
… väistämätön muutosten aika,
jonka yksityiskohtiin voi vaikuttaa, yht.  (%) 77 71
     Miehet 65 68
     Naiset 87 73
Eron merkitsevyys ** n.s.
… uusien mahdollisuuksien aika, yht. (%) 53 34
     Miehet 56 32
     Naiset 50 36
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
… huononemisen ja rappeutumisen aika
johon ei juuri voi vaikuttaa, yht. (%) 47 54
     Miehet 54 59
     Naiset 40 49
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,00
LIITETAULUKKO 12. Asunnon vaihtaminen syntymäkohorteittain vuosien 1991 ja 2004 välisenä aikana
Syntymäkohortti Vaihtanut asuntoa
Ei ole Kyllä Yhteensä
% % % n
  1926-32 syntyneet 62 38 100         39
  1933-38 syntyneet 77 23 100         43
  1939-45 syntyneet 69 31 100         65
Kaikki vastaajat 69 31 100        147
n                         102                      45                      147
LIITETAULUKKO 13.  Asunnon varusteet (kyllä-vastaukset) syntymäkohorteittain vuonna 1991 ja 2004
Asunnon varuste 1991 2004 +/-
% %
Pyykkikone, yht. 94 94
  1926–32 syntyneet 94 90
  1933–38 syntyneet 93 95
  1939–45 syntyneet 95 95
Eron merkitsevyys n.s.                    n.s.
Mikroaaltouuni, yht. 78 90 +
  1926–32 syntyneet 67 82
  1933–38 syntyneet 81 91
  1939–45 syntyneet 83 94
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Sauna asunnossa, yht. 77 63
  1926–32 syntyneet 77 54
  1933–38 syntyneet 69 56
  1939–45 syntyneet 83 74
Eron merkitsevyys n.s. oi
Videolaitteet, yht. 58 67 +
 1926–32 syntyneet 32 44
 1933–38 syntyneet 55 72
 1939–45 syntyneet 74 77
Eron merkitsevyys *** **
Palohälytin, yht. 53 99 +
  1926–32 syntyneet 53 97
  1933–38 syntyneet 48 100
  1939–45 syntyneet 56 99
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Astianpesukone, yht.      34 48 +
  1926–32 syntyneet 23 ¹) 28
  1933–38 syntyneet 23 47
  1939–45 syntyneet 47 62
Eron merkitsevyys * **
(jatkuu)
Pyykinkuivausrumpu, yht. 20 18
  1926–32 syntyneet 12 13
  1933–38 syntyneet 27 16
  1939–45 syntyneet 20 22
Eron merkitsevyys               n.s. n.s.
Hissi, yht. 7 16 +
  1926–32 syntyneet 6 23
  1933–38 syntyneet  14 26
  1939–45 syntyneet 4  6
Eron merkitsevyys n.s.                    *
Keskuspölynimuri, yht. 6  7
  1926–32 syntyneet 10  -
  1933–38 syntyneet 5  9
  1939–45 syntyneet 4  9
Eron merkitsevyys                   n.s. n.s.
Mikrotietokone, yht. 5 27 +
  1926–32 syntyneet -  8
  1933–38 syntyneet   5 16
  1939–45 syntyneet   7 45
Eron merkitsevyys n.s.                    ***
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 14.  Kesäasunnolla ja ulkomailla mahdollisesti asuvat vuonna 1991 ja 2004
Kesäasunnolla tai
ulkomailla asuminen 1991 2004
Kesäasunnolla (%)
  Ei 55 63
  Mahdollisesti 22 12




  Ei 70 86
  Mahdollisesti                                                          25 11
  Kyllä     5 ¹) 3
Kaikki 100 100
n 136  147
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä







  1926–32 syntyneet 74 64
  1933–38 syntyneet 81 77
  1939–45 syntyneet 85 82
Yksin elävät 74
  1926–32 syntyneet 26 36
  1933–38 syntyneet 19 23
  1939–45 syntyneet 15 18
Eron merkitsevyys n.s.                    n.s.
Asumistilanne
Yksin asuvat
  1926–32 syntyneet 23? 33
  1933–38 syntyneet 14 16
  1939–45 syntyneet 11 15
Puolison kanssa asuvat
  1926–32 syntyneet 69 64
  1933–38 syntyneet 58 79
  1939–45 syntyneet 29 77
Muussa tilanteessa asuvat 75)
  1926–32 syntyneet  8  3
  1933-38 syntyneet 28  5
  1939–45 syntyneet 60  8
Eron merkitsevyys *** n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10,  =p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
?) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä.
LIITETAULUKKO 16. Tietoja omista vanhemmista ja heidän auttamisesta sukupuolen mukaan vuonna 1991 ja
2004  (n =147)
Tieto vanhemmista 1991 2004
ja sukupuoli % %
Miehet
Omista vanhemmista…
… molemmat ovat elossa 16  1 ¹)
… toinen on elossa 33 10
Ei kumpikaan 51 88
(jatkuu)
73 Siviilisäätyryhmään on yhdistetty ’avioliitossa’ ja ’avoliitossa’ elävät.
74 Siviilisäätyryhmään on yhdistetty ’naimaton’, ’eronnut’ ja ’leski’.




… molemmat ovat elossa  8  -
… toinen on elossa 47 15
Ei kumpikaan 45 85
Eron merkitsevyys n.s. n.s.
Miehet
On auttanut omaa vanhempaansa…
… melko/hyvin paljon 19 12
… jonkin verran/ei juuri lainkaan 81 88
Naiset
On auttanut omaa vanhempaansa…
… melko/hyvin paljon 38 17
… jonkin verran/ei juuri lainkaan 62 83
Eron merkitsevyys * n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 17. Tietoja lapsista sukupuolen mukaan vuonna 2004
Miehet Naiset Kaikki   (n)
_____________________________________________________________________________________________
Lapsiperheiden osuus (%) 90 91 91        (147)
Yksilapsisia perheitä (%) 29 24 27        (132)
Lasten määrä, keskiarvo 2,1 2,4 2,3      (132)
Lähimpänä asuva lapsi asuu… (%)
… Varkaudessa 60 66 63       (83)
… naapurikunnassa 13 9 11 (14)
… muualla Suomessa tai ulkomailla 27 26 27       (35)
Kodin ulkopuolella asuvien lasten tapaaminen (%)
… vähintään viikoittain 63 67 65       (86)
… kuukausittain 23 14 18       (24)
… harvemmin 15 ¹) 19 17       (22)
Toivoo lapsiltaan (%)
… säännöllistä yhteydenpitoa 98 100 99          (131)
… asumista lähiympäristössä 73 79 76          (131)
… apua kotiaskareissa 41 50 46      (131)
… hoitoa sairauden sattuessa 38 46 42          (130)
… apua taloudellisissa vaikeuksissa 18 26 22          (131)
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 18. Miesten ja naisten kanssakäyminen kodin ulkopuolella asuvien lastensa kanssa vuosina




Lähimpänä asuva lapsi asuu…
… Varkaudessa 70 60
… naapurikunnassa 6 ¹) 13
… muualla Suomessa tai ulkomailla 24 27
Naiset
Lähimpänä asuva lapsi asuu…
… Varkaudessa 66 66
… naapurikunnassa 11 9
… muualla Suomessa tai ulkomailla 23 26
Miehet
Kodin ulkopuolella asuvien lasten tapaaminen
… vähintään viikoittain 71 63
… kuukausittain 15 23
… harvemmin 14 15
Naiset
Kodin ulkopuolella asuvien lasten tapaaminen
… vähintään viikoittain 79 67
… kuukausittain 6 14
… harvemmin 15 19
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 19. Tietoja lapsenlapsista sukupuolen mukaan vuonna 2004 (n = 133)
Miehet Naiset Kaikki
On lapsen lapsia:
   Osuus lapsiperheistä  (%) 84 89 86
Lastenlasten määrä, keskiarvo 2,9 3,7 3,3
Lastenlasten määrä (%)
   1–2 lastenlasta 34 35 35
   3–4 lastenlasta 27 25 26
   5 tai enemmän 23 28 26
LIITETAULUKKO 20. Lapsiin liittyvät toiveet sukupuolen mukaan (kyllä-vastaukset) vuosina 1991 (n = 114)
ja 2004 (n = 132)
1991   2004
   Miehet     Naiset     Kaikki         Miehet    Naiset   Kaikki
% % % % % %
Toivoo lapsiltaan
… yhteydenpidon jatkuminen      98 95 97 98 100 99
… asumista lähiympäristössä 63 80  72  * 74 79 76
… apua kotiaskareissa 37 30 33 41 50 46
… hoitoa sairauden sattuessa 34 32 33 38 46 42
… apua taloudellisissa vaikeuksissa  14 ¹) 18 16 18 26 22
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 21. Ystävien määrä syntymäkohortin mukaan vuosina 1991 (n=142) ja 2004 (n=144)
1991 2004
1926–32 syntyneet
Ystävien määrä, keskiarvo 2,7 4,0
Ystävien määrä (%)                      .
     1–2 ystävää 54 45
     3 tai enemmän 46 55
1933–38 syntyneet
Ystävien määrä, keskiarvo 2,4 3,9
Ystävien määrä (%)                      .
     1–2 ystävää 60 62
     3 tai enemmän 40 38
1939–45 syntyneet
Ystävien määrä, keskiarvo 2,3 4,9
Ystävien määrä (%)                      .
     1–2 ystävää 67 63
     3 tai enemmän 33 37
LIITETAULUKKO 22. Ystävien tapaamistilanteet syntymäkohortin mukaan (kyllä-vastaukset) vuosina 1991




… kyläillessä 92 84
… silloin tällöin sattumalta 65 76
… mieliharrastusten piirissä 68 47
… koti- ja ulkomaan matkoilla 48 32
… yhdistystoiminnassa 47 47
… työpaikalla 18¹)  -
… ravintoloissa, tansseissa 49 ** 18      *
… säännöllisesti torilla, baarissa tms. 32   * 40 *
1933–38 syntyneet
Tapaa ystäviä… (%)
… kyläillessä 98 95
… silloin tällöin sattumalta 62 69
… mieliharrastusten piirissä 79 69
… koti- ja ulkomaan matkoilla 54 41
… yhdistystoiminnassa 43 43
… työpaikalla 34       oir.  -
… ravintoloissa, tansseissa 24       ** 7   *
… säännöllisesti torilla, baarissa tms. 37        * 29    *
1939–45 syntyneet
Tapaa ystäviä… (%)
… kyläillessä 93 91
… silloin tällöin sattumalta 76 61
… mieliharrastusten piirissä 71 58
… koti- ja ulkomaan matkoilla 36 47
… yhdistystoiminnassa 29 30
… työpaikalla 43 oir. 22 ***
… ravintoloissa, tansseissa 22 ** 30 *
… säännöllisesti torilla, baarissa tms. 13 * 17 *
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 23. Ystäviin liittyvät toiveet syntymäkohortin mukaan (kyllä-vastaukset) vuosina 1991 (n = 142)




… kanssakäymisen jatkuvan nykyisellään              97                 100
… kanssakäymisen antavan uutta sisältöä elämään      94 100
… tarvittaessa henkistä tukea 97    87
… apua suoriutumaan jokapäiväisistä askareista 30 ¹)  24




… kanssakäymisen jatkuvan nykyisellään    100                  100
… kanssakäymisen antavan uutta sisältöä elämään      93  93
… tarvittaessa henkistä tukea            90   86
… apua suoriutumaan jokapäiväisistä askareista 32   36
… apua taloudellisissa vaikeuksissa      11   17
1939–45 syntyneet
Toivoo ystäviltään… (%)
… kanssakäymisen jatkuvan nykyisellään 100 97
… kanssakäymisen antavan uutta sisältöä elämään      95 94
… tarvittaessa henkistä tukea               93    94
… apua suoriutumaan jokapäiväisistä askareista 29    27
… apua taloudellisissa vaikeuksissa       9    16
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 24. Elämäntilannetietoja ja eläkeajatuksia syntymäkohorteittain vuosina 1991 ja 2004
            1991               2004
1926–38 synt.   1939–45 synt.    1926–38 synt.    1939–45 synt.
Elämäntilanne (%)
Eläkkeellä 67 9 100 62
Työssä 22 72 - 20
Muuten pois työstä¹) 11 19 - 19
n 82 65 82 65
Työssä olleet:
Selviytyi työstään… (%)
… hyvin 63 75 - 60
… kohtalaisesti/huonosti 37 25 - 40
n 27 57 - 25
Työssä olleet:
Haluaisiko… (%)
… jatkaa nykyisessä työssä 29²) 61 - 40
… vaihtaa työtä 15 22 - 8
… siirtyä eläkkeelle 41 12 - 40
… jotain muuta 15 5 - 12
n 27 59 - 25
Työssä olleet:
Eläkeikätoive, keskiarvo 59 56 - 62
Eläkkeen hakeminen (%)
   Hakenut eläkettä 8 2 - 20
   Harkinnut hakemista 65 31 - 44
   Ei harkinnut 27 67 - 36
n 26 58 - 25
¹) Tarkoittaa työttömiä, sairauslomalla, osa-aikaeläkkeellä, kuntoutuksessa ym. olevia
²) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 25. Vapaa-ajan käyttömuodot76 syntymäkohorteittain  vuosina 1991 ja 2004
Vapaa-ajan käyttömuoto                   1991                              2004
1926– 1933– 1939– Eron         1926– 1933– 1939– Eron
32 38 45 merk. 32          38           45     merk.
% % % % % %
Arkielämän rutiinitoiminnot
   Perheen kanssa oleminen 100 100 100 n.s. 95 100 98 n.s.
  Arkiruoan laittaminen 81 81 75 n.s. 78 95 87 **
   Television, videon katselu 92 98 81 * 92 100 94 n.s.
Kotikeskeiset harrastukset
   Kuntoliikunta 94 93 82 n.s. 85 91 95 n.s.
   Hyötyliikunta 90 100 94 n.s. 72 91 97 ***
   Puutarhan hoito 73 88 84 n.s. 49 74 81 **
   Kesämökillä puuhailu 71 73 72 n.s. 41 65 64 *
   Kulutustavaroiden ostaminen 36 41 34 n.s. 36 56 52 n.s.
Kulttuuriharrastukset
   Kirjojen lukeminen 87 85 84 n.s. 80 81 77 n.s.
   Teatteri, konsertti 83 72 82 n.s. 69 65 83 oir.
   Itseopiskelu 41 48 54 n.s. 32 40 50 n.s.
Muut vapaa-ajan käyttömuodot
   Matkailu ulkomailla 77 72 81 n.s. 39 56 67 *
   Järjestötoiminta 53 37 34 n.s. 44 40 33 n.s.
  Auton korjaaminen 12 ¹) 42 22 ** 10 30 20 *
   Ravintolassa oleminen 15 15 13 n.s. 26 14 14 n.s.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 26. Ikääntyvien yleinen tulevaisuuteen suhtautuminen syntymäkohorteittain
vuonna 1991 ja 2004 (n=147)
1991 2004
1926     1933      1939    yht. 1926  1933  1939   yht.
–32 –38 –45 –32 –38 –45
% % %  % % % %  %
Tulevaisuus tuntuu epävarmalta,
ei ole ajatellut tulevaisuutta 31 21 ¹) 22 24 28 28 20 25
Luottaa siihen, että elämä
tulevaisuudessa järjestyy 69 79 78 76 72 72 80 75
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
76 Tiedot perustuvat kysymykseen 57.  Muuttujat on luokiteltu kaksiluokkaisiksi: ”ei mielellään” ja ”melko mielel-
lään”/”hyvin mielellään”. Taulukossa esitetään ”melko tai hyvin mielellään” vastaukset, joiden katsotaan kuvaavan
elämäntavallista ajankäyttöä.
LIITETAULUKKO 27. Ikääntyvien arviot tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä77 sukupuolen mukaan (keskiarvoi-
na) vuonna 1991 ja 2004
Tulevaisuuteen vaikuttava tekijä 1991 2004
Miehet Naiset Yht. n  Miehet Naiset Yht. n
Minä itse, oma aktiivisuus 2,6 2,6 2,6 140 2,6 2,6 2,6 145
Läheiset ihmiset 2,5 2,6 2,5 140 2,6 2,7 2,7 146
Yhteiskunnan olosuhteet 2,5 2,5 2,5 139 2,2 2,3 2,3 145
Jumala, kohtalo 1,8 2,4 2,1 131 1,9 2,6 2,2 146
Kansainväliset tekijät 2,0 2,0 2,0 136 1,7 1,8 1,7 144
Politiikka 1,7 1,6 1,6 134 1,4 1,4 1,4 144
LIITETAULUKKO 28.  Miesten ja naisten tulevaisuuden arvostukset (keskiarvoina)78 vuosina 1991 ja 2004
Arvostus 1991    2004
Miehet Naiset  Kaikki n Miehet Naiset Kaikki n
Terveys 3,9 3,9 3,9 144 3,9 3,9 3,9 147
Luonnon säilyminen puhtaana 3,7 3,9 3,8 137 3,7 3,9 3,8 146
Riittävä taloudellinen toimeentulo 3,4 3,4 3,4 145 3,4 3,4 3,4 147
Hyvin varustettu asunto 3,0 3,0 3,0 140 3,3 3,5 3,4 146
Aineellinen hyvinvointi 2,9 3,0 2,9 139 3,3 3,2 3,2 146
Suoriutuminen ansiotyöstä 2,8 2,9 2,8 131 1,3 1,2 1,3 147
Läheiset ja turvalliset ihmissuhteet 3,8 3,8 3,8 147 3,6 3,7 3,6 147
Läheiset ystävyyssuhteet 3,6 3,7 3,6 143 3,6 3,7 3,7 146
Mahdollisuus solmia uusia ¹) 2,6 2,8 2,7 139 2,7 3,0 2,8 146
Yleisesti arvostettu asema 1,9 1,8 1,9 134 1,8 1,7 1,7 146
Onnellisuus, tyytyväisyys 3,7 3,7 3,7 137 3,7 3,8 3,7 146
Mahdollisuus harrastuksiin ²) 3,1 3,2 3,2 140 2,9 3,3 3,1 146
Pelastus ja iankaikkinen elämä 2,3 3,1 2,8 136 2,5 3,2 2,9 145
Pitkä elämä 2,9 2,6 2,7 133 2,8 2,8 2,8 146
¹) Mahdollisuus solmia uusia tuttavuussuhteita, tavata mielenkiintoisia ihmisiä
²)  Mahdollisuus harrastuksiin ja itsensä toteuttamiseen
77 Luvut perustuvat kysymykseen 39, jonka vastausvaihtoehdot ovat ”ei juuri lainkaan” (1), ”jonkin verran” (2)
ja ”paljon” (3).
78 Luvut perustuvat kysymykseen 40. Vastausvaihtoehdot ovat ”ei ole tärkeä” (1), ”on vain vähän tärkeä” (2), ”on
melko tärkeä” (3) ja on ”erittäin tärkeä” (4).
LIITETAULUKKO 29.  Miesten ja naisten tulevaisuuden pelot (keskiarvoina)79 vuosina 1991 ja 2004
Pelon aihe 1991    2004
Miehet Naiset  Kaikki n Miehet Naiset Kaikki n
Liikuntakyvyn menetys 3,2 3,2 3,2 142 3,3 3,3 3,3 147
Ympäristön saastuminen 3,2 3,3 3,2 140 2,8 3,0 2,9 146
Vakava sairastuminen 3,0 3,2 3,1 142 2,7 3,1 2,9 147
Taloudelliset vaikeudet 2,7 2,6 2,6 140 2,2 2,4 2,3 146
Eläketulon pieneneminen 2,6 2,5 2,6 137 2,4 2,5 2,4 146
Työpaikan menetys 1,7 1,7 1,7 127 1,0 1,1 1,1 147
Aviopuolison… kuolema… 1) 3,2 3,2 3,2 139 3,1 3,0 3,1 147
”Lapsille sattuu jotakin ikävää” 3,0 3,1 3,0 135 2,9 3,1 3,0 146
”En saa tarvitessani apua” 2,4 2,6 2,5 139 2,3 2,6 2,5 146
Vaikeudet, ristiriidat perheen… 2) 2,3 2,5 2,4 135 2,2 2,3 2,3 146
Yksinäisyys 2,2 2,2 2,2 141 2,3 2,4 2,4 146
”En voi vaikuttaa itseäni… ”3) 2,9 2,7 2,8 140 2,9 3,1 3,0 146
Henkisesti riippuvaiseksi… 4) 2,6 2,7 2,7 138 2,7 3,1 2,9 146
Toimettomuus 2,3 2,2 2,2 140 2,1 2,4 2,3 146
”Kykyni eivät riitä… ”5) 2,0 2,2 2,1 132 2,1 2,4 2,3 145
Kuolema 1,9 2,0 2,0 135 1,8 1,8 1,8 147
1) Aviopuolison tai muun läheisen ihmisen kuolema
2) Vaikeudet, ristiriidat perheen ihmissuhteissa
3) ”En voi vaikuttaa itseäni koskeviin asioihin”
4) Henkisesti riippuvaiseksi joutuminen
5) ”Kykyni eivät riitä tulevan elämän vaatimuksiin”
LIITETAULUKKO 30. Asumiseen liittyvät muutosaikeet sukupuolen mukaan (kyllä-vastaukset) vuosina 1991 ja
2004
Asumiseen liittyvä muutosaie                      1991            2004
     Miehet     Naiset                 Miehet   Naiset
% % n % % n
… muuttaa asumaan pienempään asuntoon 35 52 133 30 39 146
… muuttaa asumaan palvelujen lähelle 40 56 126 57 53 146
… muuttaa asumaan lasten tai ystävien lähelle 20 18 122 12 14 146
… tekee asunnossa tilamuutoksia 30 30 121 20 21 146
… hankkii… elämää helpottavia laitteita 83 91 126 70 74 146
… aikoo asua osan vuodesta kesäasunnolla ¹) 52 38 139 46 30 147
… aikoo asua osan vuodesta ulkomailla ¹) 30 30 136 13 14 147
¹) Luvut perustuvat kysymykseen 45. Luokat ”mahdollisesti” ja ”kyllä” yhdistetty samaan luokkaan.
79 Luvut perustuvat kysymykseen 41. Vastausvaihtoehdot olivat ”ei juuri lainkaan” (1), ”jonkin verran” (2), ”melko
paljon” (3) ja ”erittäin paljon” (4).
LIITETAULUKKO 31. Toivottu perhekoko 10 vuoden kuluttua syntymäkohorteittain vuonna 1991 ja 2004 (n=147)
1991 2004
Toivoo… 1926     1933      1939    yht. 1926  1933  1939   yht.
–32 –38 –45 –32 –38 –45
% % % % % % % %
… yksin asumista 16 ¹)  5 3 7 29 12 12 17
… toisen henkilön kanssa asumista 62 68 67 66 47 68 74 65
… useamman henkilön kanssa asumista 22 27 30 27 24 20 14 18
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 32. Terveyden ylläpitäminen tulevaisuudessa syntymäkorteittain (kyllä-vastaukset) vuonna
1991 ja 2004.
1991 2004
Aikoo ylläpitää terveyttään… 1926     1933      1939    yht. 1926  1933  1939   yht.
–32 –38 –45 –32 –38 –45
% % %  % % % % %
… noudattamalla terveellistä ruokavaliota 95 86 91 91 92 88 91 91
… harrastamalla kuntoliikuntaa 97 81 88 88 90 91 89 90
… välttämällä liiallista alkoholin käyttöä 82 91 86 86 90 91 83 87
… välttämällä tupakointia 69 86 80 79 77 86 74 78
… käyttämällä kuntoutuspalveluja 33 47 39 40 41 40 40 40
… lomailemalla terveyskylpylöissä 18 19 15 17 41 35 35 37
LIITETAULUKKO 33. Kodinhoitoa helpottavien yksityisten palvelujen käyttö (kyllä-vastaukset) vuosina 1991 ja
2004
   1991         2004    muutos +/-
Palvelu % n % n %
_____________________________________________________________________________________________
Valmisruuan osto 26 129 19 147 - 7
Pesulapalvelu 18 131 25 147 + 7
Ravintolapalvelu 16 128 13 147 - 3
Siivouspalvelu 7 ¹ 129 14 147 + 7
Apulainen, tilapäisapu 7 131 10 147 + 3
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 34. Yksityisten kotipalvelujen käyttöhalukkuus tulevaisuudessa sukupuolen mukaan vuosina
1991 ja 2004 (n=147).
Käyttöhalukkuus 1991 2004
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
% % % % % %
Ei käyttäisi, ei osaa sanoa 42 28 35 23 28 26
Kyllä käyttäisi 58 72 65 77 72 74
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Eron merkitsevyys oir. oir.
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
_____________________________________________________________________________
LIITETAULUKKO 35. Oman vanhuuden kuvittelu syntymäkohortin mukaan vuonna 1991 ja 2004 (n=147)
Kuvitellut aikaa, 1991 2004
jolloin on 80-vuotias 1926 1933 1939 yht. 1926 1933 1939 yht.
–32 –38 –45 –32 –38 –45
% % % % % % % %
Ei koskaan, hyvin harvoin 41 47 61 52 46 49 46 47
Joskus 44 44 31 38 36 37 45 40
Melko usein, usein 15 ¹) 9 8 10 18 14 9 13
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
LIITETAULUKKO 36. Toivottu vanhuuden asumisvaihtoehto syntymäkohorteittain vuonna 1991 ja 2004 (n=147).
1991 2004
Asumisen muoto 1926 1933 1939 yht. 1926 1933 1939 yht.
–32 –38 –45 –32 –38 –45
% % % % % % % %
Nykyiset vaihtoehdot
 Oma asunto, jos palveluja on riittävästi 59 65 77 69 62 67 66 65
 Asunto palvelutalossa 26 33 14 22 23 ¹) 23 28 25
 Muu ²) 15 2 9 9 15 9 6 10
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100
Eron merkitsevyys *  n.s.
Itse organisoitu asuinyhteisö
 Ei ole halukas 18 14 12 14 33 30 26 29
 Ei osaa sanoa 64 63 63 63 51 49 57 53
 Kyllä haluaisi 18 23 25 23 16 21 17 18
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
¹) Alleviivaus: luku on laskettu alle 10 henkilön ryhmässä
²) Luokkaan ”muu” kuuluu vaihtoehdot ”lapsen luona asuminen”, ”vanhustentalossa talossa asuminen”, ”ryhmäasuminen pieni-
muotoisessa hoitokodissa”, ”vanhainkodissa asuminen” ja ”terveyskeskuksen vuodeosastolla asuminen”
LIITETAULUKKO 37. Kunnallisten palvelujen käyttöhalukkuus tulevaisuudessa 1991 ja 2004 (n=147)
Käyttäisi… Ei Jonkin Melko Hyvin Yht. Ei Jonkin Melko Hyvin  Yht.
lainkaan verran paljon paljon  lainkaan verran paljon  paljon
% % % % % % % % % %
… kodinhoitajan apua 3 29 43 25 100 3 30 36 31 100
… kotiin kuljetettua
  ateriapalvelua 11 29 38 22 100 8 29 39 24 100
… turvapalvelua 15 31 28 26 100 11 35 25 29 100
… päivähoitoa
   asuinalueella 17 43 26 14 100 18 41 24 17 100
… kotipalvelun
   päivystyspalvelua 24 39 25 12 100 12 42 23 23 100
… päiväsairaanhoitoa 18 51 19 12 100 18 50 23 9 100
… lyhytaikaisia hoito-
    jaksoja laitoksessa 24 51 15 10 100 14 54 17 15 100
LIITETAULUKKO 38. Kunnallisten palvelujen käyttöhalukkuus tulevaisuudessa sukupuolen mukaan vuonna 1991
ja 2004 (n=147)  (melko paljon ja hyvin paljon -vastaukset)
Käyttäisi melko paljon tai 1991 Eron 2004 Eron
hyvin paljon… Miehet Naiset Yht. merk. Miehet Naiset Yht. merk.
% % % % % %
… kodinhoitajan apua 65 72 69 n.s. 62 71 67 n.s.
… kotiin kuljetettua ateriapalvelua 52 67 60 n.s. 59 67 63 n.s.
… turvapalvelua 45 63 54 oir. 51 56 54 n.s.
… päivähoitoa asuinalueella 30 47 40 oir. 32 49 41 oir.
… kotipalvelun päivystyspalvelua 22 50 37 * 41 50 46 n.s.
… päiväsairaanhoitoa 20 40 31 * 25 39 32 n.s.
… lyhytaikaisia hoitojaksoja 15 33 25 * 23 41 33 *
Tilastollinen merkitsevyys: n.s.=ei, oir.=p<0,10, *=p<0.05, **=p<0,01, ***=p<0,001
LIITETAULUKKO 39. Vanhuuden palvelujen sisältöön liittyvät odotukset 80 (keskiarvoina) sukupuolen mukaan
vuonna 1991 ja 2004 (n=147).
Palvelun sisältö 1991 2004
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Sairauden hoito ja seuranta 3.3 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6
Asuinhuoneen puhtaus ja järjestys 3,2 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4
Kanssakäyminen asuinyhteisössä 2,8 3,1 3,0 2,9 3,0 2,9
Kuntouttava toiminta 2,8 3,2 3,0 2,8 3,0 2,9
Harrastustoiminta 2,5 2,9 2,7 2,6 2,9 2,7
Uudet elämykset 2,4 2,7 2,6 2,3 2,6 2,5
LIITETAULUKKO 40. Tilastotietoja Varkauden ja eräiden samansuuruisten kaupunkien 65-vuotiaasta väestöstä,
koulutustalosta, toimialarakenteesta, työttömyysasteesta, verotuloista ja huoltosuhteesta. (Suomen tilastollinen vuo-
sikirja 2007)
Alue ja kunta Väkiluku 65-v.  Korkea-     Toimialarakenne Työttömyys-  Verotulot Huolto-
31.12.06 %      koulututk.      Maat./Teoll./Palv. aste % €/asukas suhde
Koko maa 5 276 955 16,5 25,4 3,9 / 25,2 / 68,9 9,7 2 712 1,3
Pohjois-Savo 249 498 18,6 22,1 7,6 / 23,0 / 66,4 11,4 2 318 1,5
Varkaus 23 643 19,9 22,4 1,7 / 38,5 / 57,5 12,6 2 554 1,6
Iisalmi 22 319 18,4 20,6 6,3 / 25,6 / 65,2 13,2 2 307 1,5
Kemi 22 771 19,1 20,5 0,6 / 32,3 / 65,2 15,7 2 755 1,8
Raahe 22 399 13,2 20,6 1,3 / 44,3 / 52,3 12,5 2 628 1,5
Tornio 22 299 15,0 20,8 3,1 / 39,3 / 55,9 14,3 2 556 1,6
Pieksämäki 20 746 22,4 18,4 6,7 / 25,5 / 65,7 10,6 2 297 1,7
Siilinjärvi 20 609 12,6 26,6 4,3 / 23,3 / 70,5 8,5 2 403 1,3
80 Taulukko perustuu kysymykseen 54, jonka vastausvaihtoehdot ovat ”ei ole tärkeä” (1), ”on vain vähän tärkeä”
(2), ”on melko tärkeä” (3) ja ”on hyvin tärkeä” (4).
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